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S E R M O N E S , 
3* 
i 
D E S C R I P C I O N H I S T O R I C A ! 
del Capitulo Ccneral, <jue ta Religión Seráfica 
u celebro en Valladolid en de 
f j / T y 'Junio de 1740, Y3 
SÁCALA A LUZ EL <%EAL CONVENTO y ^ 
de Sún Eranctfco de Vúlladdtd , en tuyo nombre el' 
^ .T .Fr . Buem^enturaMae/IrOy 'Predicador General 
Ex-Difínidor 9 Tadre de la TroVtncia de U 
Concepción, y Guardian de diclw 
^ c? Concento. 
L A D E D I C A 
A L S E R E N I S S I M O 
S E Ñ O R I N F A N T E 
P 7 1 D E E S P A N A j ^ P ^ x ^ 
D O N P H E L I P E 
D E B O R B O N Y F A R N E S I O , 
P A T R O N O D E L A ORDEN S E R A F I C A -
P O R M A N O 
D E L S E Ñ O R D O N M I G U E L H E R R E R O 
de Ezpeleta, Secretario de fu Alteza. 
^ I Can privilegio : En Valladolid , en cafa de Athanaíio , y ^ 
I üregorio Figueroa. Año de 1741. 

A L SERENISSIMO 
SEÑOR INFANTE 
D E E S P A Ñ A 
D . P H E L I P E 
D E B O R B O N 
Y F A R N E S I O , 
P A T R O N O D E L A O R D E N SERAFICA. 
POR MANO 
D E L SEÑOR D O N M I G U E L H E R R E R O 
DE EZPELETA, S£CR£TAB.(QJ2E^U^LX£¿^v 
O C O N MAS D U L C E 
violencia arrebata al 
acero el imán , cjüc al 
agradecimiento el be-
neficio > y como fuera 
defeco de la natura-
leza iníenfiblc , que 














fiio , mñ alie-, 
no fufragh^ 
S.Ambroí.in 
cxani.Jíbf i . 
cap. ptj 
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re tibí arf pref-
t i t i f e .nmÁB 
I -
-fe'cQn eí el ázero , aísi filara eícad^alo ¿ c la 
naturaleza racional , que el agradecí mienta 
no íc cnlazáílc con-el beneficio , tenituíiole 
á la viiVakvotuntad.Efta es^ZíW^jla-razon^ 
por que mi Religión,Scrafipa ordeno > que ca 
efta deferipcip^det Capiculo Gener al y y Ser-
mones en-11 predicados, le eftampaíTe , como 
cii lamma 3 en qnc indeleblemente fe eternice 
nueftra gracicud e ^ de V . A . 
para evitar la indecorofá noca de la ingracicud> 
anexa á. el olvido 3 ó difsimulQ dele beneficia, 
( i ) ; 
Y fi en otras dedicatorias es comim det 
veló bufear Mecenas para fu .patrocinio, tener-
le t^nSobemno es felicidad fegura pues la 
elección laexime deja eontingencia.., y?rquan-
to tiene de no libre la dcmoíuación , califica 
con el teílimonio de sí mifma la verdad.(i) 
Para mi Religión es gultofa la conccmplaeion 
de quecs.óbiigadon^pre^iíTá.de íu gradtiidv 
pues aunque fuera de alguna cftlmacibn lo 
''^u^dcáki^-^QDmQfolapiétendc- fc publique^ 
aiinque corta, por tribuco«, cn-qu^ eiVá anu-
dada a las maxiftiaspbligacioncs, que debe a 
V.A, con fu acepción fe gloriará muy ufana. 
( 5 ) : ' ; 
Én:-rccopíocilpicnrcor deU Darrc^mib- ,71 
amor, que débkn tos P^iia¿ aí'fe'Brihcipes, . 
no llegaban á fü j)iefe«cira:. fm -que -qflguna . 
Er 
prend^^itrnque leve^dcclaraíre el debido tribu-
ro de íus corazoncs.f 4) Pude fer en ellos inge-
niofo, y disfrazado Ínteres.r diísimuiado con: 
tan viftoro adornó , fabiendo , que la bizarría, 
generofy de los Principes lleva con impacien-
cia eílar entre priísiones. Mi Religión llega 
tambien intereíada , aunque coa- fin muy dií-
tinto, fiendo la acepción, de; V .A . para mas 
obligar!a rpues juzga por el mayor beneficio, 
el que íe acepte y li es obligación , qüe que-
de reconocido el que fe llalla obligado, y que 
figan las gracias a las honras, á villa del Pa-
trocinio, que mi Religión tiene en V . A . de-
be darlas gracias por ló que debejieGonocien-
*doíeagradeeida, pues efta obligada. Afsi lo 
publicaron fus Hijos congregados en el Capi-
tulo General, al ver las quantiofas limofnas 
xjuc mando V* A ^ fe dieíTen-para la afsiftencia,. 
y fu (lento de m^ as de mil y.dofckntos Re ligio-
-ios I que por tiempo de diez y ocho días: con-
currieron á el , de que admirados ,afsi Jos na-
turales como eftrangcros, publieaban fi el 
afcélb , piedád- g y- magnanimidad' generofav 
-de V.A. la mucha* obligación dé la Rel igión 
"S^ r^ fica a tan irrdigniiico R^al Patrono* 
A-espenírís de V.A. • fe coiteo 1 todo ei; 
vgafto dt! Gapkalor.'General v mandando íe 
• dicííe para¿I wkzve íuíI ducados -5:; y quatro-
r;ci^utas;'tíacg^s de trigos .vinculando cfta l i -






nes text. Ub. 
cap.4¡8: r. 
(5) . 
Quam n^ nc m 
v-it Provin -






f intem aleret. Un. i n P a -
S. Ccnon ve 
ron ferm. de 
• .C7) 
Mtfericors m 
Míos tat fibi 
Patronos ante 
Deum nume-
, quoe fuis 
vat, AÍap. in 
cap. i i . Pxo-
verb. 
, mofiia perpewamciitc 1^ Eftado^oV. A.ppÍK 
fec dcChmchomno sé fi mas por glorioíb tyn^ 
bre de fus Reales Dc(cendientcs, <]uc pox ere* 
eida coda para los Capicules Generales , Kjuq 
fe celebraífea efita Familia Ciímoncana ; 
todo fe puede preílimir de la cordialifsima 
devoción: de V , A . á nueftra Seráfica Orden, 
( 5 ) Porcfta Real magnificencia , fe pcoteftaa 
todas las Provincias de la RcJ igion Seráfica 
obligadas a encomendar i Dios á V .A. en fu? 
oraciones jfacrificios, y todas las obras merir 
torias ,<juc en toda la R-eligión íc hacen, y etj 
particular fe aplican por la inrenctoa de V. Aj. 
todas las MiíTas , que durante el Capitulo 
General fe celebran. Cortefano agrade-cimien-
to , y debido retorno de los Hijos de S. Fran*-
cifco,feñalar alimentos cfpiritualcs axjuicn tan 
finamente fe ofrece a fus corporales íócorros. 
Y fi focorrer a los pobres es fembrar en tierra 
fcrtil ( 6) cftncrandoG: tan bizarramente en el 
focorro de los pobres Seráficos V . A. acaudaU 
ventajofas creces, y pingues frutos en la re-
tribución Divina, numerando tantos Patro-
nos paracon Dios, qu mtos Hijos de San Fran-
cifeo coa fu piedad p itrocina. ( 7 )En efta mu-
tua corrreípondcncia afianza fu coniueio la 
Religión Seráfica \ a no tener elle deíahogo^ 
pudiera fer,ia congoxaííe la im p oí si bi lidad 4c 
la paga a t^ n poderofo patrocinio , y gcnero(b 
focor-
focorro , ácjuc añade en fu fágrado randador 
una finca can abanada , can cj\ie deianibotar 
ios rcdico5,dc agradecida.' Haáor el Seráfico 
Padre de las obligaciones, de fus Hijos, cicfcm- i 
pene cón las. Joyas de fas cinco preciofiísimos 
Rubíes ( S ) las deudas en que nos pone tan 
cordialifsimo Acreedor , Real, y magnifico.; 
Patrono^ ? 
Hacer mención de la Real nobleza de 
V..A. no fuera: ageno , ni iniproprio v pero. es. 
fcícvtfsima la mayor excenrGoa eneL aleo pren 
dicamentodc. la calidad Real deV.A.pucs por 
muebo, <jtte (c pretenda cncomLar, fe quedará 
íblo5en eldefeo el ck)gio^ Sobrafabet es V . A . 
hijo de micftro. Incido Monarcha Phcláphc 





per f m t ' m 
ChnJiiy Ut in 
illisfi Jumm* 
Utitia ¿fpU 
ciendo y. bona 
fuat. conceda* 
Jllt'pVfüis i | AC 
deiiotis,. A l v a 
Port..gra. t i -
tiiJ. 40.0. 2^ .. 
6$, 
c 
Stacio i . S i l v . 
i..a.v.7^.. 
Charns uterqut Tarens ^ atque^  m tua: gaudiai 
f í a u / u s , 
Ne pudreregenus : raf tus/edprotmus, atp.Qj 
Suftulit exdtms y aífrim&luciáú'íioce 
AJha faiutantem y T>ommus/íhiment£ dícaltít* 
La nobleza (.10 ) es una: felicidadde 
Jticno fe puede dar la razón:, folo las plen-as pueden dar la razón de áqueíta felicidad,. 
(11 ) Dio b íangre Infortuna corao^ ea. pren*. 
das , y difpone la recomendación defdc lacu-
Rationem feli-
citáis nemo 
redit.. A u f o -








Virg. ^ nc.xa. libo v 
Phti t t j l í de-















cunéia y que 
ifia cwiple-
xurri [ unum 
(V • tum efi'. Salus Princi-pis. 
F ü n in 
.'na r porqué fcah losv-'€róp!?QSi:jcóiiformé a; él 
e xplendor de !a niíigrc.^-i i ) 
'jbifce ¡uier Virttitem ex me ^erumqtie laborem^ 
T u fHelio ?nos y cum matura adoíeyerk ¿tár§ 
Sis memor , átque Mimo repetentem exempla 
iuonm, 
E t Tater JEneas ,<sr.<émculus _y exitet EEtor, 
Vil al candor dé la Kingre anació nuevo 
explendor id virtud 3 ( x 3 ) ha{landoJ[¿ qnV;A. 
un febido , y íc.bera«no ,calentó fupedores 
noticias en mate ti a dc eftadp., atención diícrc^. 
ta a ia puiieica•Cbrilliana, mageftad afable en 
el trato, magnanimidad generofa enla^ accio-
nes.j propenfion.ala piedad ^ á cftas virtudes 
morales adornan , íobre las habilidades peo-
prias de Cavallcro , hallarfe vcríido V .A . en 
toda hiftoria Secular, y Eclefiaftíca ,prad:ie0 
en laGeographia ; y Arilmctica , expcdko 
en el ufo de diverfas lenguas , dieftro •en lo^ 
exercicios militares', efto esdarV. A.(i 4) al lut 
tre mas rayos con la iluminación de fu propria 
virxud^ y méritos. 
Suelen exccndcrfccn las dedicatorias las 
¡.plumas bafta adonde llegan los defeos con fus 
.anfias. El de la Religión SeraSca fe cifra en 
:una.compen,dioíapaíabra,qu£ F t i a V ,A. :CS¡L 
^íteambiciof^ defeo felogra , y configue tor 
do.(i ^ ). K/ j-t'í V . A. por muchos años para lo-
gro, de nueftras efpcranzuS ^ para gloria, y ho-
nor 
ñor de Nación Efpanoli, paríi admiración 
de los Eftrangeros/y par? Protección, y Patro-
cinio déla Orden de San Frandfco {16) quien 
cotilas vetasile fíi corazón exclama: 
- &ij frecor^ hunc PRICIPEM t cjuemlpos { nifi 
fa-ílor) ahip/o 
i jEtet'e mififtis ^ po/l hnga reAucke Vitd 
-Témpora yt^ elptaius mortak refoWite ptnfím> 
'Vddattpcryetuot&leftia fila tnetallo. 
i Afsi lo defea, pide, y folicita por medio 
dc-íüsoraciones , y facrificios toda la' Reli-
gión Seráfica. Valladolid, y Abtü ZQMC 
1741. 
SEÑOR 
Fr. SueníñvntHra Maefíro, 
06) 
Calphinr 
Ec log , ij.á 
13^ 
A P R Q -
A P R O B A C I O N , Y L I C E N C I A 
por la Orden. 
A PRjQBARQN efe Libra los P.P; Fr. Jiutii Mar-
J r \ im de Villanueya y Fr. Barcholomc Sarmerí-
tero, Leólores de Theojbgia en. cite Conven-
to de nucftr<^ P. San, Fi:an i^fqo; de Valladoltd y dio fu 
licencia, para imprinurlc nueftra RevcrcndiQimo Padre 
Fr.. Juan de la. Torre; y Lpótpr Jubilado-, y Vicc-Ca-
miflário. General; de la Familia Cifmoatana y fu fecha 
en Madrid en i é . de Abril ide 174.1. Ante el R. P. Fr.. 
Melchor MarqiK^ » PriOrSecrctariq. de ia Qrdc.a., 
r 
tal 
APROBACION D E L Rmo.. P. M . Fr. FRANCISCO 
Izquierdo , Regente á d XZoleg&ds.San Gregorio , Orden 
de /V. P, Sto, Domingo,, 
;B EI>ECTENDpaFcífcüoramentCíel orden , y pm* 
ccpio con que me honra c l Sr Licenciado Dqb 
• A n t o n i a Manuel de Vil la-Llueva y Riyera , Provifor^ 
y. Vicario General de ^cfta Ciudad de Valladolid , y «fu 
O b i f p a d o , & c . 
He leído con no menos-gufto, qae atención , cftc 
<^ompendio?Hiftorkco de d Capi tulo O e n e r a l , q u e í e 
^celebró el año antecedente en el Real Convento de N , 
P . S. Franci íco. AcompañevCon vivas aníias el comunif-
ü m o d e f e o de v^ cc tan cé lebre Congrcfib: y i i i i confotte 
en la univicrCal complacencia ., que dieron todas fus 
funciones á.con:ipeuncia gk>riofas j íin que -en la varie-
dad i y crecido numero de ellas fe defcubrieíTe alguna 
•que no llenafíe « y aun excedieíTe l.i e x p e d i c i ó n de 
qu intos pudieron tener formada digna idea de la mag-
nifica y labia i y religioía oftentacion , c o a que avia de 
proceder una Rel ig ión , que tan eminente lugar t iene 
entre ¡las-que i luñran 4 y adornan la ígieí ia . 
Perfuadido e(toy á queno h a v r i quien no agra-
dezca con ingenuo gozo4 que fe de á la publica luz efte 
L i b r o , para 1er vir de índ ice permanente, que nos pon-
ga íici^pre á la vida lo que fue precifo terminar en po-
cos dias , y no baftarian muchiís imas paginas para ca-
bal adequada narradon. Juzgo también , celebrarán 
todos el muy proporcionado concierto -que fe v é e n 
que cí Convento de H . P.. S. Francifco , pues fue Tea^-
tro capaz de acción tan amorlzadaoiente íubiime : el 
mi ímo haya de fer quien nos la franquea perpetua en 
el modo p . j í i b l e j d é m o n í h a n d o í e pradicamente E m -
po i io de virtud , y letras ,<jolfo ,que pudo congregar 
tanto caudal (obre el proprio , y antiguo l u y o , y fin 
decremento alguno íer cauce de e í g u a z o , y comunica-
ción , al modo que de ia Sabidur ía con nombre de G e -
h o a . 
Eccli. 24. 41. 
Satts Pjgn, & 
h o n , 6 Araxes parece oás in í to iu Je fus el hlfo de S i -
Q¿iafífíuvtj Oioryx. i qtufi fluv/us Doryx. QuiCe; 
aprender deLfeli2 0radorMacClro,quc ce lebró á todos 
tas Santos de la Orden Seráfica > calculando con not>lc 
i eftexion Santos v i v o s , y •defamas, i y dice , que el 
Convento de P . S. Francifco en s í , y en efte L i b r o 
nos ofrece un Capitulo General que paísó :. peto i'u 
tranfito fue a la inmortalidad »para que veamos fiem-
pre congregid^i la univeríldad de cfpirituales riquezas, 
que el Señor le digno conceder á nueftro G í o t i o í o Pa -
triarca en fu perfona , y Famil ia . 
V e o , que ya me j u z g a r á n e x t r a v b d o , ó^muy tar-
do 9y perezofacn faludar , y atender la obl igación 
que a c e p t é ; pero , ó no tengo ya mas que decir , a ja -
más eh feaKjante cafo hablaré fm hacer exordio de ella 
cfpecie. Pocos lo admiraf ání i ; fupieren , que fobre e l 
íuavif imo lazo con que mi profclsion , mas que me 
abraza , me vivifica á la C a í a > y Famil ia de el Serafín 
llagado; fo y con muchas otras efpecialidades hijo de 
San Francifco: y entre ellas debo no ocultar jamás que 
en el día feftivodeefte m i Amant i ís tmo Padre me con^ 
c e d i ó f a M a g e í l a d las primeras luces de ella v i d a , y de 
a l l i a pocos a ñ o s , en el miímo dia , la gracia que le nos 
da en elSanto Sacramento de la Confirmación. 
^He atendido los impülfos , que no puedo > y me 
parece no debo contener.. En quanto á ceníura jno ten^ 
gb que hacer , 6 que decir : tengo por no tor io , que los 
mas , y los menos advertidos, todos , 3 priiTicra vifta> 
y aun con noticia folu de oidas, aprobarán eíta obra ca-
lificándola por muy fuperior á elogios , y no menos 
diftantc alcritico^tanteo dc eícri tos , qne íue le defeu»-
brir aignnos b o r r o n e s . ó cara^iere^ no enteramente 
ajuftados.Es en fubftancia un te loio abundante de fa-
grada crudicion^donde en diez- y fíete Oraciones Evan-
gélicas fe comprehende quanto ay mas precioíoj y ma» 
Éeledo , difteibuido^ por los géneros de la Retorica 
Bclelialtica , íio que pueda echarfe de menos lo que etk 
AlumptosSagrados fe p t r o ú t e de Filo/ofia G e m i l »yf 
Theo^ 
T h e o l o g U P'rofana. n o é s porsiblc a mis fuerzas haeei? 
tal quai anato;nia. Si he de di l tr ibuir poc algún tnodoi 
de C ía l e s : A y akos ,.y profundos- dilcurfos enn qriautO' 
á M> ftérios , aplicadbscon magcftuora d- í l tcza a» obje-
to de eleccioñ en genero deliberativo , dcmcnílrativ-o,-
y mixto} pe roa nivel í i e m p r e , á precifa re^la de qua-
drar empeños á ios dias que ¡precedieron y ÍJguieron a l 
c l c c l k o . Oe acción g ia tú la tor ia no podia de ícar íe n i 
mas bella , y propria idea , ni mas gracia de amenidad 
en adornar ía . N o ppdiaanadif í c a i íer io circunfpcd-o 
tratado dcLmilagio de iniivigros , Sacramento Divinií^ 
í imo : n i a l afortunado acíecto en alufionss para íacra-
mentar a nueftro-Serafico Padre^ L legó á dichofo ex-
tremo la d e v o c i ó n , y piedad en difeurrir de la Madre 
Inmaculada , Purifsiiaa , M a d i c de D i o s : L l e g ó al ex-
ceflb feliz de hacer ayrófa eortefia a ld i e í t ro manejo, y ; 
fcveros rigores dt T h e o l ó g o . Sea merecida corona e t 
d i ícar ib dedefpedidá , crique el Predicador dexterri-
mo fe explayó con muchos dotes gloriólos para decir 
de el fundamcntalMylleriode nueítra Fe, con propriif-
ííma aplicación al comprehcní ivo todo de oceurren-
cias : y tengafe laudable invidia al facundo, y c loqucn-
tc Artífice de honras, que pudo con talgallardia íeguir 
e l alcance , ó el encuentro de el Rico , y el Pobre . 
Y a , tendiendo los ojos á partidas en rodo r igor 
P a n e g í r i c a s , parece no ay como dar principio , y ne-
gado lera el fin: quedará todo en filcncio ; pero es, 
por que quanto podré iníinuar es muck^ menos de lo 
que ha de hallar quien lea los Sermones. Creo , no i n -
curr i ré n o u de ex ígerat ivo , fü d xerc que fe echó la* 
clave en predicar de N . P . Sto. Domingo: EíTe concep-
to fonno , atendiendo la elección de noticias , y la ío* 
lidez de penfamientos, con imponderable valoren í'c-
guirlos ; y con to^io eííb robrefalir la varonil esforza-
idifsima devoción hafta el glor ioíb triunfo con que can-
lt4íria el corazón la vi&oria , aunque los labios con eru* 
|d!tiísimav prcciofidades íc empeúaílen en ocultarlo. S i , 
'acite Paneg í r i co . , gxandc.á todas luces , pudiera exec-
áfitt 
Apoc. i i .tyc. 
:Eccle[. I x.z. 
Trov. i6.z+. 
Trov. 14. 5. 
Hehr, 1 x,. 31. 
1 der otro : feria el de N . P S. Franclfca , donde pirene 
íe recogió lo bien meditado para glorias del Patrurca; 
y por uno, y por otro Orador tornare licencia de dc-
icir,, ifaejron in.ejoradeps.en.aiabar a r i u e í k o s P a d r e s , tp i - ; 
•ra ^ivcifio ^ b i t r i o -reífuente c la ramín tc : I f i t faat d ú o 
fil}jjílei$ Ifglendprk. Parces agoiár í f íla conudcrAcion, íi' 
í6nL.i:a á .vadearan los e log ios4eda :P í i ínogenka Seráfi-
c a , Madre chrifsiroa de i nnu rne^ l e s Virginesí: en 
;tan vafto piciago de Dodr jna , ¿efpücs que á fu pare-
cer vaya cogiendo ultimados frutos , verá que reíla lat-
go camiuo j .o que reverl$nturnvhespojtplupiam. Veri» 
taro.fo , y Henav^Murado el qajÉ 4 í k o de el Seraficp' 
i ^ o d o r : labro un panal tan rico de erudición , ¿romo 
de dulzura. Q j é diré del liermofé dhfráz grícamarico,1 
-b filofofico , con que por activa , y por pafsiva ;fe dan 
al teatro los gue eiogiaton a lamedor Lis-dc Francia , y 
á San Pe^ro milagro de penitencia, y contemplación ? 
Yá Salomón nos^dixo la briofa vak'ntia p/opraa de los 
«Poftos ^ y Sabios. E l Orador de Santa Ifabel fundó fu 
Sermón en tr^s Coronas a,propriadascoii tanta ,cncr-
igu c^n tanta fubtileza , y con Textos tan proprios 
jas cirpunCtancias ocurrentes , qii5 fm .agravio de 
los demás Oradores , -puedo decir , fe merec ió 
j a Corona. Q u ¿ pod rá 4e.cUíc de Jos « x c e l e n t c s 
Oradores, que tomaron á i u cuenta al Taumaturgo 
P o r t u g u é s , y *1 humildiísimo Caftcllano.í Q j c i ie to^ 
4 o s , y de cada uno.? Con Sanpajblo dir^c que me faltará; 
I t iempo: y d k h o f e c s , ^uc ni el t iempo me %a,ftara. 
j 'Diga por-todos el-emincnteMaeftro , que fcícncargó 
i J & t f f o U i g . j . de publicar gloriaste el Serafín Senes, fegundo vafo 
. efeogido, para ilevar por el mundo e l admirable D u l ^ 
.pifyaío nombre de nue^ro Señor , y nuefiroBien Jefus. 
DiceaíVi g r á f i c a m e n t e . £ i t a s Sagradas Qrac io -
jics fat^facea con íupcrabRndanciaiQS dedgnios , 0 las 
medidas, que prelcrive el Eitatuto General en quanto 
i Sermonas ^ que le ban de predicar en dias de C a p i t u -
lo . Contienen icí t ruccic^^s muy altas , no foUmentc 
jpata I^ciigioíoi^ ü Uiftb*^^ |>;ara .el rel io de k>fi f ie les . 
Son 
S.o.n de toda edíf i ; i j ipn( y exs.jnolo, no f o l i p ?ra Secu-
lares , 0 ta ubica para quantos miUtan en u.10 , y otro 
E i U d o Ec le iu í t i co . M i pjrecc no íe necesita ^ i tg^nr 
c í a , ó citudio para i n ^ r i r d e v o c i ó n , y a m u t á la O í -
den de N . P. S-FrancUco:; no por cicero j y fino , diga-
rac quien es que no tiene en fu corazón* el Santo lufti-
t u t o y aun á todos , y arcada uno de fus individuos? 
Aís i ju^go; mas en cáro»concrario , bai larán cftas O r a -
ciones Evangélicas para atraher todo áfcdto , amor y 
deyocirsitna veneración á U Orden Seráfica. He d icho, 
que no hallo p;)r donde cite L i b r o no fea dignifsimo 
acreedor á la licencia que íe p ide . Salvoin ómnibus. 
Y l o ñ r m o . En el CÜolegio de Saa, Gregor io . yalUdo-; 
l i d . M a r z o 2£.. 1.741.. 
Er.Fwttcifeo Izquierda*, 
i 
L I C E N C I A O E E L O R D I N A R I O . 
j^vTQS el Lic. D . Arironio Manuel de Viüa-Nucv'a / y 
Rivera , Ahogado de efta Real Chancilícfia , y ' 
Opofitor á Caíhedrase-n la Real Umverfidad de efta Ciudad 
de Valladolid l Piovifor , y Vicario General de ella , y fa 
Obifpado, por el lllmo. Se. D. Juliaa iDomingucz Toledo . 
Obiípo del 4 Prior, y Señor de Juíiqücra de Anibia^dci 
Cónlcjo de íu Magcílad^&c. 
Per la preicnte , y-por [o qtie a tíos toca , concedemos 
licencia para que fm incurrir en pana algtma íe pueda im- ' 
primir los Sehnones ,y Dcfcripcion faiftodca del Capitulo 
General, qué la (>)rd¿n Serjaica celebró ^n ella dicha Ciu-
dad , dia quatro de Junio del año próximo paflado de mil 
fetecientos yj.quareiita , y da á iuz el Real Convento de N , 
P. S. Francifco, refpeño , que de nueílraordcnfe ha reco-
nocido por e! Rmo, P, Fr. Francifco Izquierdo, Regente de 
el Colegio de San Gregorio á c efta referida Ciudad 3 y no 
contener cofa contra nueftra Santa Fee Catholk:a,y buenas 
coftumbres. Dada en Valladolid á íiete de Abril de mil fe-
tecientos y quarenta y uno. 
Líe, íD. Antonio Manuel de VilU'-'Híie^ú y tftyera. 
Ante mi 
tPfí/ro Nrfiwro Jnzuiano. 
Por Villalpando. 
APROBACION DEL Hmc. P. J O S E P H IG\ : tpiOr -
de BAZterricu t Doiijf 'í x o í o ' o , y athedranJo ds. 
yFrima en ejia RealUniverJid.ta , LM'ificAior ds U^u-
prema^ Examinador Syntdaldí tfisObifuado, 
P. s. 
E orden de V . A . he leydo con Ungular gü i lo 
efte L ib ro , que faca á luz el Rmo . P. Fr. Bue-
naventura Maeftro, Ex Dif in idor , Predica-
dor General , Padre de cfta Santa Provincia de la C o n -
cepción , y Guardian del Real Convento de N . P. S. 
Francifco de ella Ciudad. E l titulo de la obra es Serie 
del Capitulo Generaíde la Orden beraphica , celebrado en 
ValUdolid en 4. de fuñió de 1740. y me parecia, que ef-
te L i b r o dcbiacf tár c í íempto de la ley , que preferibe 
ellas aprobaciones, pues todo quanto contiene mere-
ció el aplauío , y aprobación univcrfal de quantos fe 
hadaron en cita Ciudad , quando fe ce lebró efte Cap i -
tulo por tantos títulos refpeftabie. Fuera de que folo 
el nombre de quien ha difpuelto ella obra bailaba para 
l u mayor recomendac ión , y para que fe diga , que es 
drdua líber expolitus arte : arguto líber expolitus ungae, 
venujius liber ^legan/que totus $ ( 1) mas por obedecer 
a V . A . digo , que nada he defeubierto en efte L i b r o , 
que en un ápice fe oponga á la L e y Divina? antes bien 
c.l aflumpto ofrece á quantos leyeren aquel motivo de 
credibilidad , que en el Acrático Padre , y Patriarcha 
de cfta Religión efeiarecida reconoció fu grande Hi jo 
el Doctor Seráfico quando dixo : Per te , ó Frami/ce, 
tejiimonia Dei credibiliafafla funt nimiSy^  2 ) y á la ver-
dad ,xiuien baga la debida reflexión fobre efta R e l i -
gión Santiísima, y íapientifsima, hallará aquel conti-
nuo , y cftupendo m i U g r o , ( como obferva Alapidc ) 
( 3 ) que acide fu fundación halla ahora e l U obrando 
* * * la 
m 
Jaeohut Boufrgm 
riut in petmas 
D¿?. Serapbicut 
id vita S, Fran-
ci/ci. cap. 1 j . 
0 ) 
Alapide eap. f# 
inMatb. v. j . 
m 
'jiath. cap. %\. 
yerfitulo. 31. 
r ^ ¿lapide di&o ver 
Jiculo. i u 
Bpiftota Jecoh. 
i'.y 
lá Divina O n n i p o t c n c h : vs rá iqae aque! G^anoEvan-
gélico del Serafín liag^do, aunqáe arrojado á impulfos 
de la iiamildjid mas Uetoyea en la mavor profundidad 
d é l a tierra , íin haver echado raices en ella, fe ha con-
fervado , y mantenido por tantos figlos, produciendo, 
y manteniendo tantos frutos de íantidad , y fabiduria, 
que apenas caben en el guarifmo. Grano,í in duda, que 
viene á fer uno como commentario literal de aquel á 
quien el Divino Maeftro comparó el Reyno de losCtc-
ios. ( 4)Grano, que íiendo menor que otros á la vifta, 
es de tan rara virtud jque produce un árbol , cuya 
proceridad penetra cííos Cielos : las ramas fe extien-
den por toda la redondez de la T i c rra , atrayendo con 
fu frondoíidad, y firviendode habitación deliciofa á 
las Aves del C i e l o , las que , como interpreta Alap idc , 
( 5 ) fon Efpiritus elevados por la fanndad , fabiduria, 
y nobleza. Quantosfean cftos no es neceífario indivi-
duarlos , pues fon notorios a todo el Orbe, y eftan pa-
tentes en hsfidelifsimasChronicasde efta Rel igión 
Sagrada , donde la verdad fin jadancia oítenta el Sayal 
honrad i í s imode Francifco, texido de Tya ra s , Purpu-
ras , y M i t r a s t e Ce t ros , y Coronas: de Inclitos M ar-
tyrcs , y perfeíUfstmos Confefifores, de fapientifsimos 
Dodores , y finifsimos Dcfenfores de la original Pure-
za de María , titulo por donde me parece , que efta 
Religión pudiera poner en la orla de fu Sagrado Efcu-
do e4as voces Retigio mimctít, & immaculata.^  6 ) Y íi 
tan admirable es eí íal luí lr ifsima, y numeroía Familia 
dividida por el mundo , quanta admiración caufaria 
unida , y congregada en fu Capitulo General ? Para ef-
tclance parece, que e lE íp i r i t u Santo dicló la alaban-
za al capitulo 44, del Eccleíiaftico donde nos exorta á 
que alabemos a los Varoneál tenos de verdadera g lo-
ria» Vimos , pues, los que tuvimos la dicha de hallar-
nos prefenres, que los congregados eran Varones 
adornados de virtud , y prudencia ttomines magni vir-
tute, &pmisntiaJua yrxini. Simulacros animados de 
la pobreza} peco lieos eu la fantidad > divites in viriu* 
te. 
te, que con humildad vctrdícíera donnrnaban todos l o i 
cora7oncsde eí>;\ IHffil^U i^mperantes inprefenti Popw 
lo. ()imosOradorcseioqaenres ,quecoo agudezj, fo-
lidcz 5 y piudencia daban pop-Jis fanéli/sima varba. 
Admiranios Maeftfosc onkjmados, de cuya boca en U 
CathedraTalta una ftltii íabiduria con la mayor hermo-
íbra en los conceptos pulchriiudinis Jiudium babentes. 
N i faitó á ladi(crccion Seráfica dentro de fusClauftros 
paca deleitar el oidode innumerable concurfo , U d u l -
ce armonía de la Muíica en las Divinas alabanzas in pe~ 
ritin fuá requirentes modos rnxfícos. Vimos , en fiu , en 
los Hijos del Seraphin Francifco una multitud íin vul-
go, porque todos en e ñ e Cielo Seráfico eran Stella mu-
nenies in ordine fuo. (7) T o d o efto es lo que cftá mucho 
mas bien dicho en elle L i b r o , el que tampoco fe def-
via de las regalías de la Mageftad Catholica; antes aora 
fe acerca mas ai Solio Efpañol, logrando ella Religión, 
nuevo Patrono, y Protcdor en la Pcrlbna del Sejenif-
íimo Señor Don Phelipc de Borbon Infante de Efpaña, 
quien no dudo tendrá ponina de fus prerrogativas po-
der decir á toda la obfervantifsima Franciícana Fami-
lia : Ego PreteBor tuus Jum , Ó* merces tUA magnA nimis, 
(8) De efta fingular honra fe hacecargo también agra-
decida efta difereta Obra eícrita con cal pluma , que 
ftilus tlli illufiris \ Ú'jucunditatem aunbas infíillans* ( 9 ) 
Conefte tan he rmoíamente delineada íale al publico 
la Religión Seráfica , que parece unum ver inter anni 
partes : unus Sol inter fydera, unum Caelum omnia comple-
xu fuo coercens, Ita unus bic líber de ómnibus triumpbat, 
Jirñodo fatis ego fum, qui de buiufmodi iudicium firat, 
neemihi amor impojluramfaciat, ( 10 ) Afsi lo liento , y 
j uzgo , que V . A . puede fervirfe dar ¡a l icencia , que fe 
pide , para que cfte L i b r o , dado a la Prení'a , fea efpc-
cial recreo , y edificación al Pueblo Cathol ico. 
En eííe Colegio de San Ambrol lo de iaCompa-
ñia de Jeíus de Valladolid en 6. de A b r i l de 1741. 
I H S 
Jcfeph Ignacio de Bazterrica. 
(7) 
Judecum $* 





LICENCIA D E L C O N S E J O . 
DIERON licencia los Señores del Confejo para im-primir elle Libro , intitulado • Semones y y de/-
capción del Capitulo General de San Francifco , como 
confta de la cercificacion de Don Miguel Fernandez; de 
Manilla , Secretario del Rey nueftro Señor, fu Efcrib^no 
de Qamara , y de Gobierno A en 18. de Abril de 17^1^ 
Í E E D E E R R A T A S . 
P4RTM f R I M E R A -
PAGINA 47^  col. x. lin.. 8. f^ lta Provincia de San Elceario en Francia , de üt O.3. Pag. Í4 , lin. tf. magnifefiat , mawfsfiar. pag. ^zvlin. 38. Pttre , Fapnt* 
pag. 41. lin. 40. réptéj&x repleté, pag. i i t i lin. 3 7. hombre , nombre, pag. 11», 
lin. 3 jt. Patriarna, Patriarcha, pag. 13 y. lin. 23. Ro4 , 4od. pag. 164.. lin. 13. for-
mas , fortunas, pag. 167. lin. 8. forma , fortuna, pag. 173. lin. 23. coraprado> 
comparado, pág. íj>2. lin. 24. averfion , Verfion. pag. 20 .^ lin. 7. fores , flores, 
pag; 223. lin. y. Mortulana, Hortnlana. pag. 233. lin. 30. Oribe , Oreb. pag. 
*3^. Un. 17, luftm y lucent. pag. 240. lin. ¡ . facium yfaciem. pag. 2^ 5»^  lin. 12. 
nf. pag. 2Í1. lin, 10. wgibebo , eóhi bebo. pag. 2(í^. íin. 2diamantes , de aman-
tes, pag. 271. lin. ir . vofen , rebofen. pag. 272. lin. 24. mfmbil** , afabües. pag, 
173. lin. 32. animabillo , animalillo. pag. 28,-. lin. 8. gozafas , gozofas. lin. y. 
geáerofo , generofo. pag. 28 .^ lin. j . volanti , volant. pag. 314. lin. 33. frníiumy 
frumcAtum. pág. 3 21. lin. t. tranfiorum s tranfiemnt. pag. 331. lin, a y. beneficios, 
benéficos, pag. 337. lin. 2<?. jurifdic , jyjifdiccion. pag. 342. lin. 7. vene * vinca. 
|>ag. 347. lin. 11. Pibelinos , Gibelinos. pag. 148. lin. 8. Cafalah , Catalán, pag. 
348. lin., 20. Bernal j. Pedernal, pag. 36.8. lin. 9. religión , región, pag. 37 .^ lin. 
5. lo , no. pag, 38;. lin. 4. m , in. pag. 387. lin. i7..Garcia , Granada, lin. 18. 




PAGINA i ^ . lin. í i . S'tne ,fic* pag. 31. \m. n . Rey , Del. -Pag. lin« ?t.f> Eleólores , ele¿í:ps. pag, 57. lin, ^j.-Nartlo , Martio, pag. 67. lin, za, ca-
jea , cafa. pag. 73, lin. 28, maneft > ntaneu pag, 81. lin. 28. adrn'¡cumx amicum. pag. 
88, lin. i%. fundamentum y frumentum% pag. ÍSI. lin, jy-, ama-nde , amandi. pag. 
i^ i . liji, z%. elabo y C^/ÍJÍO, pag, i^o.. Un, 54, f^c/;»/, exfm'/w/. pag. 161, lia, 57.. 
informa , en forma, pag, i¿r2,iin, 1 j , m^nírc , ^weí í . pag. 1^ 3. lin. z$. de/ende»-
des f defendendií. lin. ?f.r/ y-et. pag. i í f . ÜEir., fuift'ti yfeáft'ts. pag. 174. lin, 11. 
agadeba , agudeza, pag. 20 .^ lin. 1 \ . confmunk ^vmniitm. pag. 214, lin. z. francif-
can , frapcilcanos , lin, 4, es , el. pag. 257. lin. 40. gordo , gordio. pag. 2jtf. lin. 
* 1. empeñan , empañan, En el Índice Ecceqwele , E^echlele, 
f^ e vifto elle libro,int^ u]tado: Serrntnesy/ Defcripcion Hiftorka del CapituloGenerat de. 
Stn Francifco , y cotí eJftAS gratas corf.^ Qjtj.d? á fu original., Madrid, y Abril 21. 
D. Juan Licardv de Rivera,, 
Corredor General por fu. Mageftad 
S U M A D E L A T A S S A . 
TA S S A R O N los Señores del Real , y Supremo Confejo de C i f t i -lia efte libro , iutitulado -. Sermones ty Defcripcion del Capituh 
Gemrd de San Francifco > cQ\ebxzáocüV*V\iíáo\\á en 4. de Junio de 
1740. á feis maravedís cada plLego , como mas clara mente coníla de 
i u or iginal , á que me remito. Madrid a8. de A b r i l de VJAH 
Don Miguel Feraandez MmiliA* 
T A ' 
TT B IUJ 
De los Sermones, y dias en que fe celebró el Capiculo. 
P A R T E P R I M E R A . 
DI S P O S I C O N en que fe hallaba el Convento de nueftro Padre San Francifco , para la celebración del Capitulo. F o l . i . 
¿ n t r a d a de nueftro Padre Revercndifsimo Miniftro General en V a -
Ihdo l id . foi. 52. 
Entrada del Uluftrirsímo Señor Obifpo de Sigucnza , Prefidente del 
Capitulo, fol . 55. 
Miércoles veinte v cinco de M a y o , día en que entraron los M M . R.R, 
P P . Vocales, tól. 56. 
Jueves , d iadela Afcenfion, veinte y feis de Mayo , y primero det 
Capitulo, fol . 59. v 
Sermón de laAíccníion predicado por el R . P . Fr .Manucl Arze iz 
fol 63. 
Viernes veinte y fíete de Mayo , y fegundo de Capitulo, fol. 100. 
Sermón d c N . P . S. Domingo , predicado por e l & . P . F r . A g u ñ i n P u -
Choí, & c . fol. 103. 
S á b a d o , dia veinte y ocho de M a y o , y tercero de Capitulo fol \6o. 
Sermón de N . P . S . Francifco , predicado por e l R . P . Fr . Jorge V i - i 
ñ e r , & c . f o l . 
Domingo veinte y nueve de Mayo , y quarto de Capitulo, fol . 204. 
Sermón de Santa C l a r a , predicado por el R . P. Fr.Juan Va lca rce ,&c . 
fol . 208. 
Lunes treinta de Mayo , y quinto de Capitulo, fol. 246. * 
Sermón de San Buenaventura , predicado por el R . P^Fr. Juan Efte*f 
ban , & c . f o i . 248. 
M u r e s treinta y uno de M a y o , y fextode Capitulo, fol . 282. 
Sermón de San Antonio de Padua, predicado'por el M . R. P . Fr . T h o -
más Moreno , & c . foi . 285. 
Miércoles primero de Junio, y feptimo de Capitulo, fol, $16. 
Sermón de San í k r n K d i n o de Sena , predicado por el R . P . F r . Fran-; 
ciíco O r r i , & c . 329. 
Jueyes dos de Junio, y odavodeCapitulo.foI. 357. 
/ SCC-Í 
Sermón de San Luis R e y de Francia ,-predicado por el R . P . Ff. Mí* 
gusl de San Juan Baptifta , §cc. fo l . 6^t% 
iViesnesdia tres de Junio , y nono de Capitulo, fol, ^ S j . 
Sermón de San Pedro de Alcántara jpcedicado por el R.P.Fr.Joícph» 
Torrubia , & c . foh 389-
S á b a d o diaquatrade Jdnio , décimo "de Capitulo , V i g i l i a de Pcntc-í 
coftes, y día de la elección de Miniftto General, foi , 414. 
P A R T E S E G U N D A . 
DO M I N G O día cinco de Junio , y undécimo det Gapi t tüo. fol. 1, Sermón de Efpincu Santo, predicado por el R . P . F c . Alonfo 
Bocanegra, & c . f b L 17. 
Lunes dia feis de Jun io , y doce de Capitulo, fol . 6 í , 
Sermón del S a n t i í s i m o S a c r a m e n t o , predicado por el R . P . Fr . M a 
nuel Garay , & c . f o L 65. 
Martes fíete de J u n i o , y trece de Capitulo, fol . 99. 
Sermón de la Inmaculada Concepción de Maria Santlísima, predica 
do por e l R . P .Ff .Francifcoirabcia , & c . f o l . 10». 
Miércoles dia ocho de Junio , y catorce de Capitulo, fol. 141. 
Sermón de Honras por los Patronos difuntos de la R e l i g i ó n , predica* 
do p o r c l M . R . P . Fr . Manuel de J e íu sMar i a ,&c . f3 l . i 44 , 
Juebesdia nueve de Junio , y cinco de Capitulo. foL 17a-
¡Viernes dia diez de Junio , y diez y feis de Capitulo, fo!, 176. 
Sermón de San Diego de Alcalá y predicado por el R . P.Fr.Fcrnandoi 
Maurueza^&e. fo i . 178. 
Sábado dia once de Junio , y diez y í icté de Capitulo, fo l . 204» 
Sermón de todos los Sancos de la Orden , predicado por e l M . R . P , 
Fr . Geronymo Otafora, & c . fo l . 206, 
Dominga dia doce de Junio , y ultimo de Capitulo, fol . 216. 
Sermón de la Santiísima Tr in idad, predicado por el R. P . F r . Francifr 
co Fernandez.foi. 228. 
Sermón de Santa l í a b e l R e y n a de Portugal , predicado por e l K. P¿ 
Fr , joiepix Er india l a íkc f o l , 255. 
F R O , 
V R O L O G O. 
L motivo (amigo Lcdor) demandar íe efcribieíTe 
j eila Deícripcíoíi del Capitulo General, no fué 
otro en los Prelados de la0.rdea,que el fin de 
en otras ocafiones fubfiguientes, íe pudieíle averá lamano 
una breve noticia,que firva de norma para las mas prome-
tas, y convenientes difpoíiciones de otros Capítulos Ge-
nerales;para lo que es preciííb cuydar mas de la verdad del 
hecho, de las horas de las Juntas,y Difinitorios, de las acer-
tadas Ordenes, y Decretos, que íe iban executando cadit 
dia,q de panegyrizar Cus célebres,y refpedlofas feísiones,co-
moen la narrativa de otros Capítulos Generales lo han he-
cho otros d o ¿ b , y diferetamente. Por eílo,encfta Defcrip* 
cion fe refieren las horas, y notables circunftancias de cada 
dia , fin confundirlas con erudiciones paDegyricas de H u -
manas^ Divinas lecras,y fin darlas otro adorno, que el que 
pide un eorriente,y decente eftilo. En efta fupoficion(ami-
go Ledlor) aunque en ella relación hiftorica hallarás muy 
poco en que fe pueda emplear, ni aprovechar tu diferecion, 
no dexarás de hallar algo en que fe entretenga tu curiofidad. 
Pero fi como agudo^ y difereto, defeas ver fubidos coneep^ 
tos, é ideas propriasá losaíTumptosde Capítulos, paílando 
la relación por alto , puedes detenerte un poco en los Ser-
mones, que contiene eíle Tomo, donde lo hallara tu dif-
erecion, y tu güilo todo junto , en los célebres , y Doótif-
fimos Predicadores de cfte general Congrcflb. Dale á Dios, 
y a ellos las gracias, fi te guita n, y perdona la Dcfcripcíon 
Hiftorica, fi te firve de moleftia. Fale. D1S-
ímmmmmm 
DISPOSICION, 
Y F O R M A E N QUE SE H A L L A B A 
el Real Convento de N . P. S. FRANCISCO 
de Valladolid, para el Capitulo 
GeneraL 
S k ^ ^ G r ^ ^ N c l antecedente immediato 
Capi tulo General , que íc 
ce lebró en Milán la V i g i l i a 
de Pentecoftes , en cinco de 
Junio de mi l íe tec icntos y 
veinte y nueve , filíid electo 
en Miniftro General de toda 
B^u^ra Seráfica Rel ig ión, 
t o n aclamación , y gozo univerlal , no folo de 
todos los muy R R . PP. V o c a k s 4 fino tarnbíeff 
del Chriftiano Orbe^, á cuyos dilatados fines 
avia llegado yá en alas de la fama la voz de las 
relevantes , y únicas en lu Siglo prendas de el 
H.-roe de naeftra Efpaña , honroía Corona dé 
toda la Religión Seráfica, y feliciísimo parto de 
cíla mi Santa Provincia de la Purilsima Con-
cepción cn.Caft i lU la Vieja , el Reverendi ís imo 
Padre Fray Juan de Suto , L e d o r Jubilado,^ 
Coai i í la i io Gene ra l , que entonces eva de toda 
E 
£ H l S T O t U A DE E L 
la Cirmontana Familia , Ex Procurador General 
d j la Orden de la Curia , Comií la i io General 
de InJias , Ex-Sccretario General de Efpaña» 
Padre, eHi jo de ella mi Smta Prov inc ia , na-
tural de fea íiL'mpre i lul t re , y Nubi l i l s ima C i u -
dad de Valiadolid , quien en c i Seno de fu Se-
ráfico , R e a l , y Magnifico Convento conc ib ió , 
para lu nuevo luílre , honor , y c r é d i t o , e ñ e 
íu nunca bien celebrado SantOcDcdo, y Vene-
rable Hijo . Hallóle yá el Generalato H é r o e en 
todo tan confumado (fi es que huvo tiempo en 
que no fe dexaíTc admirar todo lleno) en gran-
deza de talentos , profundidad de juicio, extre-
mada prudencia , virtud folida , y ventajofa l i -
teratura en una, y otra Theologia,Efcolaftic3t; 
Expofsitiva) M o r a l , y Myft ica, que aunajue taa 
fuprcma, y alta Dignidad , no tuvo el Genera-
lato á que le afeender , íino á la pefada, y, 
trabajofa tarea del govierno, el que íiemprc, 
h u y ó , y reusó , como verdadero humilde , en 
quanto pudo, y hafta que le obl igó la obediea-i 
cia de fus Prelados á ello 5 motivos , que ob l i -
garon todos á la Suprema Cabeza de la Igleí ia 
á eícribir le en breve Congratulatorio el gran 
placer, y gozo , que tenia de ver colocada fn 
Per íbna en el Supremo Candelero del Mini f te -
riato General de toda la Rel igión Seráfica. A 
cfte , p u c » , axnantifsimo Padre , l u a i v cfpccUI^ 
y honor de toda nueí tra Orden, comet ió el Ca-j 
pirulo Genera l , que fe celebró a l l í , la afsig-i 
nación de Convento para el immediato Capi-; 
tulo General futuro.. N o fuera nuevo , que fn 
Revcrendifsima fe acordafle de íu primer Conr 
vento, M a d r e , y Patria , para iluftrarles con 
efta nueva gloria tan apetecida de otros Rey-, 
nos , Ciudades , y Provincias , quando en 
quanto, por caver en la equidad pudo fer , la. 
i ia i ró fiemprc afc^uofo coa los defvelos de P a -
I ^ ^ 
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¡dre, y con los car iños de Hi jo . Señaló,pues^ 
fu R s e r e n a i fsima para el immediato Capitulo 
General el R e a l , y Magnifico Convento de l * 
Gran Va l l ade l i d , no lo lo por P a t r i a , y pri-
mero Convci to fuyo , como ya he d i c h o , lir o 
porque como pradico , y experimentado en la 
cordial devoción con que toda l u Nobleza , c 
IluÜres Cafas honran en devota competencia 
á los Hijos del Seráfico Patriarca ; la fingular 
benevolencia , con que fu numerofa, D<-d¿> 
Nob le , e lluftre Ca thedra l , Umverfulad, C ^ n -
greflodel Real A c u e r d o , Colegio Mayor , y 
Conventos graves, y Rciigioli ls imos , fiemprc 
nii an , y han mirado á los Hijos del Jav.ob 
X-lagado, no se con que natural inclir ación , 
impullo , que fe dexa conocer , cerno natural, 
- i ^ d o s los Vall if-Olctanos genios , quienes a 
pocos dias hacen á í u modo en la devoción , á 
quantos de otros Paifes vienen all i á habitarj 
y U refpe¿toU atención , y cor te ianía , alsi en 
obras, como en palabras , con que explican 
fiempre azia nofoiros lu afedo , y devoción 
todos los demás innumerables Habitadores de 
cfta Gran Ciudad^ el buen temple de los Ayres , 
lo puro , y íaludablc de fus Aguas , la comodi-
daa para los Abatios neccllaiios j y enfin , la 
mignificencia nar^ r\ buen gudo de ios t^ii i -
tuUfés , de lus Templos , Plazas, PULAÍCS, C a -
lles, y Jardines, le pareció á lu Rcvere rd i^ ima 
el Lugar mas celebre , commodo , y oportuno, 
para cong rega rá el Mundo todo en l o s M . R R . 
P P . Vocales de Capitulo de iodo d M u n d o 
congregados. 
C o n efte fia , y declarada a ís ignacio i^quc 
de Convei.to Capitular avia hecho fu Rcve-
tcnu'ilsima , >a r o perdió ocafion de irle e í k n -
diendo , puliendo , y adornando , con quar.tos 
medios, y modos pudo , para que c í luvi t ia 
A 2 m^ü 
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mas capaz , diípuefto , y pee venido de lo mas 
n e c e í í a n o , para quando íe iUgaííe el defeado 
tiempo. Para efto aplicó fu Revcrendifsima 
con liberal mano , no folamente l imoíhas ere-, 
cidifsimas, que la devoción ,,, y piedad co i i 
abundancia le ofrecían , como quien fabía muyj 
bien fu gran de í i n t e r é s , aplicación , y empleo 
de ellas á lo mejor j fino que dií'pufo tambiert 
para el Div ino Cu l to , y Celebración de tantas 
MiíTas en tiempo de Capitulo , muchos Cál ices 
de Plata , y Oifo , ricas Caífullas , Ternos pre-v 
cioílfsimos, Miílales , y demás alhajas para el 
Al tar , de modo , que con admiración de todos 
fe difpufo el que fe pudicíTen celebrár cinquen-: 
ta MiíTas á un tiempo, fin tener que aguardarfq 
unos á otros. Y aunque el Real Convento de 
Valladol id ha fido í lemprc magnifico , y muy^ 
capaz; pues tiene de Rcligiofos Moradores OH 
munmentc ciento y catorce , y otras vezes 
ciento y veinte , con tod© effo BO huviera fido 
pofsible acomodarfe en é l , por mas que í c 
. eftrechaffen en las Celdas , Corredores, y Ga-, 
Í l e r í a s , los que dentro fe acomodaron , á no aver precedido la hermofa, y capaz fabrica de i Dormitorio?, que llaman el N u e v o , con tres 
bien dilatados altos, en el fitio , que antes fe 
intitulaba el Clauftrillo , todo a expenfas dq 
efte Incli iu Hl)o l uyo . 
Afsi iba pro í iguiendo nueftro Revercndif^ 
fimo Padre Fray Juan de Soto en la diípoficion, 
y ornato de fu Convento , para el immediato 
General Capitulo futuro , quando teniendo y a 
muy próximo fu tiempo , y cafi en vifpcras de 
remitir por todo el Mundo fus Patentes Con-, 
vocatorias j lo que , por varias alteraciones de 
los Reynos entregados al Mil i ta r ellruendo de 
las Armas , no avia podido hacer hafta aora, 
aunque mucho an t«s lo avia í b l i c i u d o con an-
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í í a . En efta diípoficion íe hallaba todo yá ,quan-
do convi r t ió todo nucftro gozo en llanto la 
cruel parca , executora de la lentcncia de aver 
nacido , llegando á tocar , aunque refpetofa, 
con los filos de íu guadaña , á la Suprema C a -
beza de la .Seráfica Familia ; al mas brillante 
N o r t e , que con fu luz la guiaba ; al Sol mas 
lucido , que con las refplandecientes luzes , y 
reflexos de íu fabiduria , humildad , v i r t ud , y 
zelo iluftraba , no folo el Orbe Seráfico , fino 
al Mundo todo , quedándonos triftes , de íam 
parados, y huérfanos el dia catorce de Febrero 
de mi l íe tecientos y treinta y Icis , en que pafsó 
á mejor v i d a , para coronarle de ios premios 
debidos á fus grandes méri tos , nueftro Rcvercn-
di ís imo Padre General Fray Juan de Soto* 
C o n efte tan fcníiblc golpe, y fatal eftrago 
de la parca , quedó toda nueftra Rel igión óa 
grada íepul tada entre funcCtas íombras de me-
lancol ía , y tr if teza, confiderando yá en c 
Ocafo al ^ o l , que era fu lucimiento ún ico . 
Q u e d ó immoblc herida de dolor tanto, fin 
facultad para las precifas vitales acciones de 
«Seráfico Govie rno , calmando al mifmo tiempo 
en un todo las e íperanzas de la celebración del 
Capitulo , cuyas Convocatorias fe cftaban por 
inflantes efperando en todo el Mundo . Pero, 
como era fu Uoiv/i airtrcco , trato , quanto an 
ees pudo , de proveer , y elegir Pa l to r , que 
guiafle , y apacentaífe el innumerable R e b a ñ o 
Poílcfsion del Llagado Serafín. Para efto con-
gregados con toda brevedad en la Coronada 
iVil ia de Madr id todos los M . R R . P P . Vocales 
de ella Familia mas cercanos , á quienes aísi 
Bu l l a s , y Dec ctos Apoftolicos, como nueftras 
Generales Conftituciones, y Eftatutos cometen 
la elección de Vicar io General de la Orden en 
femejantes cafos, la lucieron u n á n i m e s , y con-
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formes en la digRÍÍsima Pcrfona dtí nueftro 
Rcvcrendifsiaio Padre Fray Juan Bermejo,Lec-
tor Jub i lado , Padre de U ^anta Provincia de 
los Angeles , y otras , y Procurador General 
de la Urden , que fué en la Cur ia Romana, 
feliz, y bien lograda Planta del fertilifsimo M i -
neral de Santos, D o d o s , y Varones en todo 
infignes, con que íierapre ha enriquecido á 
nueltra Orden la fanta , y celebrada Provincia 
de los Angeles. í u g e t o verdaderamente tan 
beneméri to , é idóneo r para el General G o -
vierno, que llenaron fus prendas con perfec-
ción el vació de nueftro Rcvcrcndi í shno D i -
funto j Theologo confumado, no como quiera, 
fino abfolutifsimamenie d o d o , afsi en lo Ef-
colaftico, como en lo Expofsitivo,y Myf t i co , y, 
tan verfado en el Goiverno con felicifsimos 
aciertos, que ío lo el aver caído la inerte de la 
elección en tan dignifsimo Sugeto pudo enju-
gar , como enjugó , las lagrimas , con que llor¡ 
raba fu antecedenre perdida nueftra Re l ig ión 
Sagrada. A poco mas de dos mefes en que fue 
eledo por Vicar io General de la Orden eftc 
Rcvcrendi ís imo Padre , le c l e b ó a la D ign idad 
íuprema de Miniftro General de toda l a Orden 
Seráfica nueftro Santifsimo Padre Clemente 
X I I . de gloriofa memoria ,.con Bula efpeciaL 
que dirigí.í-i \ efta determinación Apoftblica, 
expidió á fu favor fu Santidad el ano dicho de 
treinta y feis. 
Colocado yá nueftro Rcverendífs imo Pa-i 
dreFrav Juan Bermejo en la altura del Gene-
ral minifteciato, empezó muy deíde luego,co-
mo Padre tan amante, y tan felicito del mayor 
bien dé nueftea Sagrada R e l i g i ó n , no fola-
mente a dár ,con infatigable cuydado,y defvelo, 
las mas oportunas providencias para íu di lata-
ción, xégiiíien acercado, y govierno, fino tam-
bien 
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bien a tratar de U celebración. íiel futuro G e -
neral Capitulo , la que de í eó abreviar quanto 
le fue pofs iblc , defdc que con el Generalato 
admi t ió los Sellos de la Orden. N o citaban 
todavia foíTegadas , ni compuertas las diferen-
cias bélicas entre los 'Principes, y Monarcas, 
por cuya caufa huvo de contentarfe por en-
tonces con íu defeo, encomendando á Dios , y 
mandando encomendaíTe toda nueftra Sagrada 
Rel ig ión con efpeciaies Oraciones, la p a z , y 
concordia entre los Soberanos, y Principes, fin 
l a qual no era pofsiblc dar paflb alguno en la 
ce lebración del Capitulo General tan de íeado . 
P e r o , como no fe oivida Dios de los delecs de 
los Pobres , antes bien con fingular dignación 1 
los atiende , y oye , d i fpufoíu Providencia , en ! 
todo admirable , que yá e l a ñ o de treinta y j 
nueve eftuvieíícn caf idel todo foflegadas eftas 
bélicas alteraciones Í y entonces fu Reveren-
diísima , no queriendo perder ocaiion tan de-
(cada , y oportuna , p id ió á íu Santidad humi l -
demente licencia para congregar el Capi tu lo , 
y defpacharias Letras Convocatonas para el 
a ñ o , que fu Beatitud fe dignaífe fep*lar 5 fu i 
p i lcándole al mifmo tiempo , fe dignaííc deter-
minar quien en íu nombre 1c avia de Prcfidir, 
en cafo que no dctcriniudíTe hacerlo Cu San-
tidad. Admi t ió con í ingular gozo , a legría , y 
benevolencia nueftro Santifsimo Padre efta ren-
dida íuplica , yoexando a l a difpoficion de fu 
Rcverendi í s ima la a ís ignacion de Convento, 
í c ñ a l ó l a V i g i l i a de Penteccftes de el a ñ o de 
quarenta para efte General Congreflb , expi-
diendp también la Bula Apof to l ica , en que de-
l egó la Ptefidencia del Capitulo en el Iluftriísi-
mo % y Reverendifsimo Señor D o n Fray Jofeph 
G a r c í a , del C o n í e j o d e íu Mageftad , O b i í p o , 
y Señor de S i g u c i u a , y General dignifsimo, 
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que antes fué de toda la Orden ,Scr?fíca , par* 
qije en nombre tuyo , y con j k i i iud de pcK 
teftad para cfte efeclo , Pre í id id íe el Capitulo. 
General congregado. Y. para que no fuera nc-
^•cííario recurrir de nuevo a lu Santidad , con 
?! notable perjuicio de lu celebración ,que fe 
dexa difeurrir en la precila di i . . t icn , que avia* 
de a ver, de te rminó t a m b i é n , y n c m b i ó fu 
Santidad por Prefidente del Capitulo , en cafo,, 
que por qualquier accidente no pudiera dicho-
lluftriísimo Señor Ob i lpo I reíiditle , al iluf-
trifsimo Señor Don Jul ián Domínguez , Obifpo 
de Val ladol id , con la miíma plenitud de po-
teftad; y quando cite tampoco «pudieíTe , co^ 
m e t i ó , y de legó la Prcfidencia en fu Revcren-
diísim?. 
A l e g r e , y gozofo quanto puede fer nuef-
cro Reverendifsimo Padre Mwift ro General 
con ta licencia , afsignacion, y delegación de l i ' 
Prcfidencia obtenida , y de la Silla Apoftolica, 
defpachó immediata mente íus Letras Patentes 
Convocatorias por toda la redondez de l a 
Tierra , convocando, y llamando para la V i g i -
lia de ^ entecoftes del año de mi l letecientos y, 
quarenta al Real Convento de nueltro Padre 
San Franciíco de Val ladol id , á iodos los R c v c -
rendiííimos Padres Voca le i , 41»© legun nueftra 
Seráfica Regla , LMlpoíkioncs Pontificias , y, 
Conüi ruc iones Generales nueftras , deben con-
currir á la elección de Miniftro General. Entre-
tanto que las Letras Convocatorias llegaban a 
las mas remotas Provincias , íe aplicó con ma^  
yor conato , y vigilancia fu Revcrendifsima a 
dar las mas convenieritcs diípoficiones en d i -
cho Convento , para que llegado el tiempo 
eftuvíeífe todo lo neceífario con la mayor pun* 
tuaíidad , abundancia , y decencia prevenido, 
en quAMápuede caver en la pobreza de nuef- . 
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íroEftadcC t'cro como ios muchos , graves , é ' 
indifpcnlabks negocios de í u Of ic io no le per-
m i t u a a íuRevcrend i f s ima afsiftir a eíUs d i í -
polk ioncs en Per íbna , l u b r o g ó eíte cuycUdo,y 
diligencia en la vigilancia , ac ie t to , y gran 
conapreheniion d e l M . R . P .Fray Buenaventura-
Mac i t ro , Predicador Genera l , t x -D i f i n ido r de 
cfta Provincia de la Concepc ión , y Guardian 
a d a a l d ^ l Real Convento de Val ladol id , nom-
brándo le en el Empleo , y cargo de Proveedor 
General del Capitulo , con la facultad d i ele-
gir , y nombiar por si mi imo los ¿ a b a temos, 
y demás Oficiales neceflatios; cuya fn gi-lar 
deftreza , apl icación , y economu en direccio-
nes aceitadas , aun para Us empreflas mas ar-
duas , y dificultólas , tiene bien calificada erta 
Santa Provincia , en importantes ideas , d i l ^o -
ñc iones , y manejos , que ha fiado de lu fingu-
lar habilidad , e o o o m i a , y cuy dado ; por í e r 
en realidad en eílo Sugcto fin legundo , como 
nuevamente, no fin admirac ión de todos , lo 
ac red i tó en las di ípoí ic iones , y prevencios es 
de cfte Capi tulo General , efta tan difieulroía, 
como penóla tarea, biendo alsi , que concur-
rieron a él mas de mi l y doíc ien tos Rd ig io fos , 
ademas de ciento y cinquenta Donauos , que 
venían de fu aíaiílencia ; ya en d i í p o r c i ó n , y 
orden de Celdas ; ya en p tocurár t án to numero 
dc.Canias , con fu correlpondiente Popa 5 vá 
en tener apromptados tartos , y tan diverlbs 
géneros de Viveres precitos; yá en el compuro, 
y dirtribucion de los Sirvientes neaflar ios a l 
C a p i t u l o ; y ya en el adorno correlpondiente 
al C o r o , Igleíia, y dema- Piezas del Convento, 
d ó n d e fe avian de celebrar las Funciones C a -
pitulares ; pudiera fatigar, no folo la mayor 
robuftéz , fino aun la; cabeza mas ingenióla , 
mas v i v a , y. mas cayal > peí© de todo U l i ó tan 
ay-
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ayrofo , y con tan lucido dcfempc ñ o i q u é fue 
aun mas , que juí lo acreedor a las honras, a la-
banzas , y elogios , que le dieron ioi> Cap i tu -
Lircs todos , v iéndolo todo difpucfto tan á me-
dida de íu gufto, con la mayor abundancia, cu~ 
riofidad , y afleo , que permite nue í t ro Hitado. 
E t Convento, pues, eftaba en efta d i fpüüc icn . 
C O R O * 
ES el C o r o de cftc Rea l Convento hermo-* f i í s imo, c l a ro , y mageftuoíb , celebrado 
í iemprc con admiración por único , y; 
principal entre quantos le vén , no Tolo en las 
rufnptuofas, y celebres Iglef ías , y Conventos 
de efta Gran Ciudad , íino aun entre quantos 
en las Comarcas de las dos Caílillas íe mere-
cen el gloriofo nombre de la grandeza i na 
tanto por fu bien ordenada diípoficion ,y ca« 
pacidad , que es mucha , quanto por la celebre 
S i l l e r ía , que le autoriza , en que fe c fmeió e l 
Arte con tal p r imor , que parece no pudo dar 
mas de sí , por no poder caver mas en él . Es 
íu materia d- diitintas , apreciablcs , y precio-
ílfsiaias maderas i pero tan bien unidas, y p n n 
porcionadas para las muchas Targetas, Armas> 
I m á g e n e s , y Figuras , que fuim«n y que exce-
diendo á la mas delicada Fc i ig rana , caufan fus 
diverfos vivos colores agradable recreo, y d i -
veríion á la viíta. C o m p o n e í e la una vanda de 
quarenta y ocho Sillas altas, y baxas ; y la 
otra , que efta al lado del Organo mayor , de 
quarenta y quatto , á bien difpuefta anchura, 
y p roporc ión . Sirven de primer Corona a las 
Sillas altas las Imágenes l i e rmoí i r s imas , todas 
de medio cuerpo de talla del Apoftolado , á 
quien immediatamemte fíguen, cercando todo 
e l C o r o , Us de los Dodore s de la Ig lefu > jas 
de 
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de los Sagrados Patriarcas de las Religiones 
todas , y las de los Santos , y Santas de nueftra 
Orden Seráfica , todos con fus panicuhres , y 
proprias Infiernas , y diviías. Hn la milma du-
p o í i c i o n , y forma h e r m o í e a n , y coronan h¡s 
Sillas baxas las Imágenes , t ambién de media 
t a l l a , de todos los Miniftros Generales de 
nueftro Seráfico Inftituto, empezando por la de 
la mano derecha la de nueftro Seráfico Padre 
San Franciíco , y concluyendo en la izquierda 
con lade cuellro Padre Reverend i í s imo Fray 
Juan de Soto, cuya liberal mano co í leó en eíle 
Rea l Convento , como también otras grandes 
obras , cfta tan tica , y precioía Sillería. A cada 
lado del Coro ay dos Tribunas baftantemente 
capaces, y efpaeioras , donde eftán los dos 
Organos , mas plaufibles , y celebrados, por el 
clafifsimo metal de fus vozes fonoras , que por 
Já magnificencia de íu c f t rudura , y fabrica, 
coa cfpecialidad el Organo mayor , que es el 
que en las principales Solemnidades fe íue le 
ufar ; en citas fe dividieron los Coros de M u -
f i c a , que con fu deftreza, y Celeftial a rmonía 
hicieron mas plaüí iblcs , y guílofas las Funcio-
nes Capirulares de Iglefia. N o es menos p r i -
morofo el Faci f to l , que para los L ibros de 
C o r o ay 5 pues hecho á imitación de la Sillería, 
ocafiona en eftc gravifsimo C o r o eípecial gra-
vedad Religiofa, Y enfin, en el frontifpicio del 
C o r o , dividiendo las dos primeras Sillas altas,, 
cftá como Pre í iden ta enmedio una imagen p r i -
morolifsima de M A R I A Santifsima ,en-el M i f -
terio de fu Concepc ión Immaculada, obra en 
que fe esforzó tanto la valent ía del Ar t e en 
k c a r l a en toda íu Simetría tan perfe¿li ísima, 
hermofa , y agraciada , que admirándole en 
todo cavalifsima , roba los corazones de quan-
tos la,miran , fiendo lo. mifmo poner en cita 
re í -
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í re ípedlnofa Belleza los ojos , que emplear lue-
I go en ella los afectos. 
i Aunque rao capaz , y magmfico efte C o r o 
¡ n o p o d í a bailar para tanto numero de Cap i tu -
i l a res , y otros Rel igioíbs en los dias Solemnif-
i fimos , en que avian de aísiftir al O ñ c i o D i v i i i o 
i todos i con que fiendo preciro diTponerle con 
potros nuevos alsientos , íe puíieron enmedio 
i de el á cada lado tres bien ordenadas filas de 
¡ curiofos Bancos , para que fe dieííe lugar co,m-
| modo , para que cn t r a í r en , y afsiífieílén a l 
[ Oficio Divino otros muchos , aunque por fer 
j tan qoantiofa la multitud , nunca bailó para 
i todos. En los dias comunes, por cftár ocupada 
la Ig l e í i acon Capitulares Funciones, y ocupa-
dos los Religiofos de Comunidad en varios 
cu y dados , y Of ic ios , fe rezaba todo el Of i c io 
d i v i n o á fus horas correfpondientes , por dozc 
Rel ig iofos , y el Noviciado , que cftaban def. 
tinados para pagar á la Magcttad Suprema eftc 
nec i lo , rendido, quotidiano tr ibuto.Los M a y -
tines íe décian rezados poco antes de las ie is 
de la tarde ; y la Miíla Conventual era t ambién 
rezada defpues de dicha la Hora de Terc ia ; 
pero la MiíTa Capitular de cada d i a , prece-
diendo antes por media hora el toque de R e -
ox , y de todas las Campanas (la qual fiempte 
avia de ceIebrár ,con Sagrada Mageftuofa pom-
pa, y aparato, un R . P . Provincial , ó Cu í lod io ) 
la cantaba á las diez j l a Mufica llena con di£. 
tinta compof ic íon , y Villancicos cada dia, 
como diré defpues, quando hable de la acorde, 
fonora , y harmoniofa Mufica, que para efte fin 
vino de la Santa Provincia de Cantabria. D e l 
miímo modo íe cantaban las Vifpcras , alter-
nando á Pfalmos el Coro en los dias Solem-
nes , y Feftivos , como el de la Aícei fion del 
S e ñ o r , Venida del Efpiri tu Santo , y otros. 
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én que aTsiftieron al Coro los M . . R R . PP'. 
^ocaics^ con nuellro Padre Revcrcndifsimo. 
I G L E S I A , 
O es la Iglefia de nucflro Convento de 
Val ladol id fuficicnte , y c a p á i Teat ro , 
no folo para tanto innumerable C o n -
curfo , como fe lleva tras de si , a t ra ído ya de 
la devoción , yá de la curiofidad , un Capi tulo 
General Seráfico , para quien juzgo vendrá' 
liempre eftrecho aun el Templo mas magnifico 
del Mundo ; fino ni aun para las psrticulares, 
grandes , y folemniísimas Funciones , que en 
ella fe hacen, donde comunmente íe halla 
oprimido el Concurfo , fin fer pofsible entrar 
por tan numerofo dentro , aun quando folo 
í e compone de los N o b l e s , y Devotos H a b i -
tadores de efta Ciudad iluftrc. C o n bailantes 
aníias han folicitado en ocaíiones repetidas los 
M» R R - P P ' de efta Provincia , y vigilantifsi-
mos Prelados de e ñ e Real Convento hal lar 
arbitrio , y modo en la idea de los Peritos, para 
darla mayor capacidad, viendo fer efta falta 
e l único padraftro de íu induvitable ' grandeza. 
Pero dandofe por vencidas todas las ideas in -
geniofas , vicnHo, <juc por la fituacion , en 
¿que eAá plantada , ó era preciío lebantarla de 
n u e v o , ó malograr derribando á tierra todas 
las hermofas , y bien afleadas Capillas,que por 
lor iados la cercan , con notorio perjuicio, y 
agravio de la Prenda mas amada de N . S. P. 
San Francifco , la Santa Pobreza , que profeíla-
m o s , ha fido preci ío ceder en efta dil igencia, 
y defeo, por los juftos motivos dichos , de-
j á n d o l a en fu rerpectiva eftrechéz , porque la 
Santa Pobreza no tenga de que fe quexar, vien-
do dciribado en tierr-a , lo quq eftándo firme, 
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y con cxqnifíta cuciofidad, coíló innumerables 
iniolnas á ia devoción. N o pudo , pues , con-, 
tnbuu* a Usg lo r i a s , y aplauios de cita Gene-
ral Junta Seráfica ia ígleíia , con la grandeva, 
y capacidad x que no icnía ; pero fuplió cita 
íaita , y contribuyo a íu grandeza con ei pd-^ 
moro ío adorno , ÚU^ O , i u r i o í i d a d , y hermos-
ura , con que convertida en una abreviada. 
Glor ia , era dulce cjnocldo , de quantos en-
traban en ella. Mandóle amicipadamente l a -
3ar, y lueir toda , halla ius bobedas , bo lv i c -
ronle á pintar, y retocar las Jos c iriolas T r i -
bunas ,que uua al lado del Evangelio, y otra 
al la Jo ue la hpiilola gracioíainciite la hermo-, 
lean ; pulo en perfección dvbida , quaiito 1« 
h.4.1o t'uitar a las Rejas üc lus Capnias í y enfin, 
LC renovó con t ^ i o ai te , y cur iu luaa t qüan^q 
por las inj.irias de IJÍ> lie.npoá 1c halio falcac 
eii el pilo Je íu cjpaeilsi n J At r io , Elt loa t -«da. 
L'olgaiá con un.i nea , y i'iftoia Colgauura de 
Damafco encardado, con Cjn t fasdc 10 mi i iuo, 
¿ua rnec idade canoras lillas de Galón Je ¿íeda,; 
coa D e l i l a d o i , y Mecos dorados a fus puntas» 
¿mpe¿aoa clia de la Capi l la Mayor , deide don-
ae corriendo toda la Ig eiia con perfecta pr»* 
porción en \o aneno, / en lo lar¿^j,venja a finali** 
zar en el mumo pilo de las Trioanas Je l C o r o , 
y las C.cl j i iaa. L.i Nave, que le llama de Sant4 
Juana> efUba en la miima contbriniJad ador-
nada , y compuetta, cubriendo también deldc 
iasCorniias ius Paredes una viftoía Colgadura 
Je encarnados Tatetanes, con lillas yá amari-
l las , y yá azules. E i auorno de todos fus 
tares Le difpulb con quanta riquez.i, decencia» 
y curi 4idao le pudo dilcurrir , yá con la prcr 
cioüdad de Ius Frontales, yá con las ricas , y 
Ungulares Athajas , Ramilletes, Flores, é Ima-
¿ e u e ¿ , que Ies naciau en todo celebres. Y para 
1 que 
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qu€ los M . R R . P P . Vocales no tuviefien que 
aguardaren la SAcriília , que íe deíocupat íe a l -
g ú n Altar , pata íalir í iempre , y quando que 
quiQcffen a celebrar, eftaban cinquer.ta A l t a -
res prevenidos con todo lo nece í í j r ío d i v i d i -
dos en el Cuerpo de la Iglefia , en la Capi l la de 
los Terceros , en la de nueftra Señora de Copa-
cavana, en el Tranfito de la Sacrittia , y t n la 
Nave de Santa Juana , fin fer p red io con efta 
p revenc ión uíar de otros muchos , que en el 
Ciauftro Mayor baxo ay. 
En la Capi l la M a y o r fe dexó admirar mas 
el viftofo adorno , afleo , y cuiiofidcd. EQaba 
el Al ta r M a y o r lleno á p roporc ión vifl oía de 
quantas r icas , y preciofifsimas Alhajas de D i á -
m a n t é s , Per las , Efmeruldas , O r o , y Plata 
tiene dedicado al Cu l to D i v i n o cíle R e a l , y 
Magnif ico Convento , tan admirables por h i 
mul t i tud , como peregrinas por íu precicf iéad: 
C ruz , Candeleros , Tabli l las de los bde s, y 
Palabras ,10(10 de finifsima Plata. Frontal de la 
mifmamateria , con varias Medallas enmedio 
áfuego fobredoradas , fabricado todo con tan-
to primor , que folo e í ío bailaba para que 
t u n e í f e que admirar mucho , aun la mayor 
cu r io í i i ad en efta Iglefia j y enfin, daba á rodo 
muchos , y fineulares r^ l^ces el go'pe , y lleno 
de luzes, que oiftribuídas con aba vdancia por 
todo el R e t a b l o , t e n í a n a la Can i l l a M a y o r 
hecha en todo un C i e l o . AL lado d„l Evangel io 
í e co locó un Magcí laofo Solio para el Iluftrif-
ÍÍTIO Señor O'oiípo , Prcfidentc del Cap i tu lo : 
Ef t iba efts elevado de la tierra como media 
va ra , y cubriersd> defpues fu. pifo con viílofas 
Alfombras , fe dexaba ver > no fin efpeciat re-
creo de los ojos el preciofo S i t i a l , y r iqui í s ima 
^ i l l a d i e f l ; l l u^ r í r s ima Prelado , con dos T a -
bucetes algo retirados a los lados > para ios dos 
A i -
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Afsiílentes , que le avian de acompañar , quátí* 
do quiíieíTe alsiftir en publico á las Capitulares 
Funciones; como para mayor gloria de eftc 
Capitulo lo executó fu Uuítriísiraa , con íin-í 
guiar complacencia, muchas vezes ; y coro-
nando, cntin , todo eílc Mageftuofo Solio ui i 
vittofo Dosel de Damafco encarnado , con Uf-
tas , guarniciones, y flecos de P la t a , y O r o . 
Enfrente de cfte magnifico , y reípe£hiofo 
Teatro tenían á el lado de la Epiftola los P P . 
Sicriftanes prevenido un curioíifsimo Al ta r 
p o r t á t i l , en que con los adornos de Flores, 
Ramil le tes , y L u c e s , á tan celebre Función 
correfpondientcs , le avia de poner cada dia l a 
Imagen de aquel Santo, ó Santa á quien e í laba 
dedicada la Función de Iglefia, y ce lebérr imos 
A d o s de las Conclufiones publicas, Como 
media vara poco mas de cfte Altar por tá t i l fe 
íeguia luego itnmediatamente una car ióla S i l l a 
de Felpa encarnada , con clavos dorados , y 
{.defilados de Seda , prevenida para N . R . P . M U 
niftro General i figuiendofc immediatamentc 
defdc a l l i » enmedio de la Capi l la M a y o r , un 
cerco de Bancos , con varias, y milteriofas 
Armas adornados, para el Venerable , y Revc-
rendifsimo Difinitorio Genera l , citando alfom-
brado viftoíamentc todo íu^ íue lo . De t rás de 
efte orden de ¿ a n c o s , fe puíicron para el Cort-
curfo otros tres ordenes de ellos , afsi 4 la 
teftera de la Reja mayor , como á los lados, 
lo que también le executó en el Cuerpo de la 
Iglelia., p roveyéndo la de aísientos , quantos 
cavian. 
Por di ícurnrfe avia de fer , como en rea-* 
lidad de verdad fué aísi , tan grande , c innu-
merable el Concu r ío , que no lelamente de las 
Comarcas , Ciudades , y Lugares, íino aun de 
las mus remotas, y diftantq,s, avia de concurrir 
CAMTULO GENSUAÍ. t j 
' - ' ^ i b l c voz de elle Capitulo Genera l , fe 
a l a piiiw^- Señores del Real Acuerdo , y 
j ^ v m i e r o n lo? ^ á N . M . R . P . Provin^ 
C n a u c i l l e n a , pidienuo ^ ^ " c r a l íe les 
c ia l j y al M . R, P . Proveedor VJ— „1 
l e í c r v a f l e , ü pudieíTe í e r , la Tribuna , que — 
lado del Evangelio fale a la Capil la Mayor,pata 
poder aísiftir á las Funciones con la decencia á 
íus Señorías debida, y corre ípondiente , íin la 
incomodidad de la t ropel ía , que trae corfigo 
la multitud en femejantes lances. P o r c l m í l m o 
motivo , y fin, p id ió la de el lado de la Epií-
tola el í iempre Ceiebre , é liuftrc Colegio M a -
yor de Sania C r u z . 1 odo fe concedió , como 
le pedia , y como era debido á tan Nobles , 
Doctas , é l lu íhcs Perfonas, con íumo gozo, 
y alegría , viendo cedía toda efta Nobi l i l s ima 
commocíon en mayor luttrc , grandeza, y ere 
dito de nueftro Capitulo General. Afsignaron 
immediatamente fus Señor ías un Minii tro,para 
que poniendo á las Puertas de las Tribunas fu 
JLlavc, y Candado , no pcrmitieíTe entrar, fino 
a los que fueüca de ef tosNobi l i í s imoi Gremios. 
S A C R I S T I A S . 
TI E N E continuamente cfte R e a l Convento I tres S^criilias para fu quotidiano u í b J 
dedicadas al Divino Culto j la principal, ' 
l a de Copacavana , y la de los Hermanos Ter-
ceros j y aunque la principal es fuficientemente' 
capaz , clara , h e r m o í a , y con cimero añeada , 
con todo elfo no eftan de fobra en e ñ e Gran 
Convento las otras , afsi por fer tan numerofa 
fu graviísima Comunidad , que como ya dixe 
í c compone de ciento y catorce Rcligiofos co 
muimcntc , y aun masen otras diferentes oca-
íiones , como por los muchos Hucfpedes,v Sa-
cerdotes, yá Rcligiofos , ya Seculares, qwc de] 
I m 
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eftal íaf trc Ciudad de Vailadolid trac k &** 
brárci i nací t ro Convento , y A l t a * " r 
lar afedo , y devoción, v ^ c S & " " g u -
tiempo eftin citas - aunque en todo 
aUcarf- - ties SacriÜias devotamente 
t y limpias , con prevención de quanto 
tt neceísita , para celebrar con la mayor de-
cencia e l Santo Sacrificio dé la Mi f favaun fe 
ciexó admirar mayor fu ornato , afleo , y p u -
l idez para efta celebre Función del Cap i tu lo 
General. Sobre rodo fe pufo efpecial cuydado, 
en que eftuvieíTe todo<iefde las tres de la ma-
ñana , en que fe abrían las Puertas , curiofa^ 
mente prompto, y prevenido, para que a qua l -
quier hora , que quiíieíTenbaxar a celebrar ios 
M . R R . P P . Vocales , y demás Rel ig io íos , no 
tuvieflen que detenerfe en nada por falta de lo 
neceífario. Para efto todos los Padres Sacrifta-, 
nes de cada Sacriília fe aplicaban al Confeíftn 
na r ioene l l a , para reconci l iar los Rcligiofos» 
que llegaban. A v i a enteramente prevenidos 
con riquifsimos Amitos , y A l vas , viftofos C i n -
gulos , y preciofas Cafullas , mas de cinquenta 
Recados , los que á proporc ión eftaban por las 
tres Sacriftias divididos , todos flamantes , y, 
nuevos, íin averie eftrenado haftacftos días de 
Cap i tu lo , como lo dilpufo nueft.ro Rcveren-
difsimo Padre Fray Juan de Soto , que fub el 
que con liberal mano, y fanto zelo las p r o v e y ó 
de todo efto , con innumerables gaftos, afsi p e í 
los riquifsimos T e m o s , y Recados d ichos , co-
mo por los prec ios ís imos Cálices de Pla ta 
O r o , Vinageras correfpondientes , y viftofifsi-
mos Miffales. Y para que correfpondiefle-al nu-
mero de las Mi f l a s , que fe podian celebrar k 
un tiempo el de los precifos Acól i tos , fe des-
tinaron para e f to , además de los Novic ios , y 
otros Religiofos Coriftas , treinta N i ñ o s d é la 
¡ D o d t U a , que al Señor Rector del C 0 l c g i o dci 
A m o s 
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A m o r dft Dios , y de San Blas 1c pidieron para, 
cfte e f é ¿ o , durante c i tiempo del Capi tu lo , 
los: que coni ian, y cenaban también en el Con^ 
vento , cftando repartidos de efte modo : d iez 
y feis en U Sacriftia pr inc ipal : en la de Copa -
cavan.* ocho : y feis en la de los Terceros.. Dt 
todo cuydaron ios Padres Sacriftanes con tan 
vigilante cuydado , y ze lo , que dando efpecial 
cuito á todos en la limpieza , afleo > y ornato, 
le dieron mucho mayor en la promptitud, con 
que á fus horas , y tiempo lo tenían todo dif-
puefto r y prevenido. En la Sacriftia. principal 
aísiítian por Sacriftanes , por efpecial nomina^ 
d o n del M . R» P.. Proveedor Gene ra l , ci Padre 
Fray Phel ipc ©enito , Sacriftan M a y o r , c l Pa -
dre Fray Jofeph Aguado, el Padre Fray Adr ián 
de los Angeles , y el Padre Fray Lorenzo de la 
C o n c e p c i ó n , con un Donado. En la de Copa-
cavana,el Padre í ray J o í c p h Franco , y el Pa-
dre Fray Vicente Blanco , con un N i ñ o A y u -
dante fcglarcito. Y en la de los Terceros , el 
Padre Fray Francifco de los R i o s , y el Padre 
Fray Fernando A r r o y o , teniendo por Ayu-^ 
dante de ella al Sacriftan íeglar de dicha Ca> 
p i l l a . 
Ademas de efto , «n que fe cfmeraron to-
dos con Angular cuydado, eiiuvo también fiado 
á fu diligencia, y conato el aífeo , y adorno de 
los Santos ,que avian de ir en l aProce í s ion , y 
que cada dia íc avian r c í p e ^ i v a m e n t e de poner 
en el Altar P o r t á t i l , que he dicho yá . Defem-
peñacon los Padres Sacriftanes cfta nueva o b l i -
gación tan á medida del defeo de quien fe lo 
e n c o m e n d ó , con los preciofiísimos , y viftofos 
H á b i t o s , de que les vir t ieron, con la í ingular 
hermofura , y adorno de las Infignias de cada 
uno , y con la pulidez en el peregrino aífeo de 
todos , que fiendo dulce a t radivo, y cmbelcfq 
B 2 d * 
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de la yifta, fueron á todos admiraciou Juña, p6í 
fu cufiofo , ra ro , y peregrino afleo , y com* 
poftura. Harto ü n t i e r o n , de ícando explicar 
con cíle adorno exterior fu magnificencia, 
amsr puro , y dcvocioi> verdadera , que ázia 
nueftra Religión Seráfica, tcnian en fus coraza*, 
nes en t rañada las muy Nobles , Iloftres, y De* 
votas Señoras de la principal Grardcza ,á quiCr 
nes los Padres Saciiftanes encomendaron e l 
adorno , y affeo de los Santos , el que fe las 
huvieflen atado las manos, poniendo termina 
a fus devotos deieos, con prevenir no fe Jes 
avia de poner Joyas , Collares , Vandas de 
Per l a s , y Diamantes, A n i b u t o s , ni Iníignias 
de Rubíes , ni Efmeialdas , y enftn , n ingún* 
particular Alhaja de eftas preciofidades ccm-« 
puefta, por exponerlas , entre la confuía mul^  
titud , al r ie ígo de la poca feguridad , que fe 
dexa difeurrir, por mas que fe multipliquen las 
llaves, ojos, y guardas, que no las pierdan de 
vifta; pero viendo, que no fe les permit ía mas, 
por aver dado por eftos juftas motivos el orden 
afsi el M . R . P . Proveedor General ? íacnfica-
ron al defeo de fervir á nueftra Re l ig ión Sagras 
da con todas fus preciofidades, y riquezas , á la 
cordial devoción de los Santos, al comuu eípc-« 
rado aplaufo, y á eftos juftos moiives, fus UbC'-
rales , nobles , y chtvotos pcnlamicntos, con 
que avian determinad© facarlos á competencia.; 
lucidos p efmerandofe en el afleo, y adorno,; 
que ya he dicho , quanto pudo íer , viendo, que 
fe las impedia explicar de otro modo fu noble, 
afedo , y devoción . 
A todas las Puertas de cada una de las Sa--
criftias dichas avia una cunofaTabUlla,y en e lU; 
eftaban eferitas con letras de Imprenta, para 
que Uegaílen a la común noticia,efta8 palabras* 
Omwj Mi/fie feUimrtfir prg i a i n m Qldw* '\cn 
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Vifta de las q u a l c s , y enjufta recc tnpenía , y 
agradccimicmo á tantos , y tan exceísivos be 
neficios, quant io ías l i m o í h a s , forzólos creci-
dos gaftos , eípeciahí 'sima honra , y otrasinnu-
merablcs deudas,que reconoce á í u E x c e i e n -
t i ís imo Patrono toda nueftra Rel ig ión Seráfica, 
íc empezaron á decir , y aplicar de íde el dia 
veinte y cinco de M a y o todas las Miflas por 
dicho Señor Excelent i ís lmo Pa t rono , cor re í -
pondiendo afsi , en quanto en nolotros puede 
caver , agradecidos á tanto beneficio , y favor, 
con Alimentos fcfpiritualcs del A l m a , á quien 
con tanto amor , devoción , y fineza franquea 
í u s T e í o r o s con liberalidad magnánima para 
fublevar nuellras neceís idades, y pobreza. L o s 
Coriftas deben rezar por efta miíma in tenc ión 
un Pialterio entero , y los Rel ig io íos Legos, 
cada dia cien Padre nucftros,y cien Ave Marias , 
para que todos de efte modo defempeñen fu 
obl igación con fu agradecimiento , encomen-
dando á Dios á dichos Señores Patronos con fns 
Orac iones , y Sacrificios. Por elle tiempo lo 
era yá de toda nueftra Orden el Señor Infante 
D O N PHELIPE DE BORBON Y FARNESIO , g lo-
riofifsimo Hi ;o , y fruto bien logrado (para el 
mayor aumento de las grandezas de cfte C a 
thol ico Rcyno , luílre , honor , y reaUada glo 
ria de nueftra Rel ig ión Sagrada , quien debaxo 
de fu Real p ro tecc ión aflegura y á íus mayores 
creces, aumento, y exaltación) de nueftro í iem 
pre Invicto , y Cathol ico Monarca , que Dios 
profpcrc , y conferve en.fu mayor Grandeza, 
e l Señor DON PHELIPE V . y de la Reyna nuef-
tra Señora DoñA ISABEL FARNESIO , por aVcr 
•paíTado yá deldc el año de treinta y ocho a la 
Ca ía Real los Eftados de la Excelcntiívima 
Cafa de Ch inchón , á quien eftaba v i t i c i h V o . 
y un ido , por uno de lus mayores blusones 
B3 i iuí-
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i iuí lrcs el Patronato de toda nueftra Sagrada 
Orden ; cuyo primer Real Pofíccdor gloriofa-
mente fue el d icho 'Señor Infan te DON PHELIPE, 
que Dios guarde 7 admitiendo / u AJteza R e a l , 
« a con menor regocijo , y gufto nueftro P a -
tronato , que la poflefsion de los Eftados d i -
chos , como muy defde los principios lo vamos 
todos experimentando en la Aeal piedad, y í in-
gulares dcmonftracioncs de car iño , con que fu 
Alteza m i r a , y favorece, x:omo piadofo Padre, 
á etta fu grande , y dilatada Orden , con efpc-
ranzas ciertas de la fijme p r o t e c c i ó n , crecidas 
medras, y mayor cxtení ion por todo el Orbe , 
que nos affegura, y promete el í ingular ze lo , 
devoción , y amor grande con que la ha admira 
tido á fu p ro tecc ión l U a l eíle gran Principc-
M U S I C A 
PO C O Ic parecía todavía a l vigilante c u y -dado , í o i i c i t u d , y zelo > con que el ÍÍL 
Rr P . Proveedor General de dftc Capi-? 
tulo tenia difpueíto , y prevenido quanto di£i 
"-currió, y ha l lo conducir mas á la Sagrada j)om*« 
^ p a , y feftívo aparata, que principalmente or* 
deno á las Solemniísimas Funciones del D i v i n o 
C u l t o , íi no p reven ía t ambién para cftc mifmo 
fin gloriofo un aimouiofo lleno de Inftrumeni 
tos M u í i c o s , y Vozes Angelicalmente agra-
dables , y fonóras , que en bien acorde, dulce,; 
i y armoniofa Mufica dieffen á la Mageftad Su-: 
prema de nueftro D i o s , y S e ñ o r í a s debidas alan 
bauzas* Para efto , pues , difpufo con acertada 
elección viniefle de 4a Santa Provincia de C a n -
tabria todo e l lleno de la celebrada , y dieftra 
Mufica Refigiofa , que á mayor venerac ión , 
obfequio , y culto del Ce lebé r r imo , Milagrofo 
Santuario de nueftea Señora 4e .Atanzazüitien:c 
• * j • cita 
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efta Santa Provincia dedicada a l l í ; ro fm f er-
mifíb , y privilegio c ípcc ia l . Bañaba verdadera-
nientc eíia por lo acorcie^ y Icnoro de lus vo^ 
zes , por la armoaíoFa,var iedad de los InUru-
mentos , que ia tompcneD , y per la fingota,^ 
deftreza en l a Facultad Mufíea de tedos, y de 
cada uno de edos Muficos R c l i ^ i o í o s , para í u -
bir mucho de punto las grandezas, y los aplsu-
fos de elle General C a p i t u l o ; pues imitando 
dicftrosVcn quanto cave en lo humano, las ar-
monías de la G l o r i a . , excitaban devor i í s i i ros 
afectos , y í c n t i m i c n t o s en las Almas , teniendo 
en dulce. íu lpen í ion todas. íus Potencias. N o 
ob í lan tc efto determino también vinieflen de 
nueftro Convento de Bilbao los Múf leos , que 
cfta mifma Provincia tiene allí dedicados al 
D i v i n o Cul to 1 los que uniendo, no menos dief-
tros fus fuaves , y delicadas Vozes , e Inftru-
mentos a los y a dichos , fueron común admira-
c ión al Concurfo todo , que fe prevenía para ir 
j i l a Igleíia con anticipado tiempo, a n í i o í o s p o r 
gozar de cfte dulce embelefo de los oidos,que 
.vino aVa l l ado l id . E r a M a e f t r o d e efta Capi l la 
e l Padre Fray Franc i íco de Ibarzabal , Sugeto 
tan confumado., y dieftro en Muf ica cempt f i -
c ion , que aun no teniendo veinte y quatro 
a5os cumplidos , pues los cumpl ió hallardofe 
y a en efte C a p i t u l o , fe m e r e c i ó los mas íub i -
dos aplaufos, que le dieron aun los mayores 
JMacftros. Para cada día tenia diípucfta nueva, 
y diftinta compoficion de K y r i c s , Glor ia , C re -
do, & c , curioíos Vil lancicos , y d i ícre tas L e -
tras , rcípeclive á los Santos , que cada d'u fe 
celebraban., manifeí landofe en todo tan pri-
morofo, que en cada cofa de por st fue digno 
Acreedor á elogios nuevos. En éfías ocho 
Dezimas í iguientes , que hizo en alabanza 
W a > , c l le e m b i ó las Mctricas Letras, 
B4 quQ/ 
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que avia de componer, íe dexará ver mas ÍÜ 
rara deftreza, y lingular habilidad. 
1 T B A R Z A B A L oy camina 
J efte breve Cartapacio, 
de íde el mas humilde efpacio 
á tu me 'o ía Oficina: 
T u habilidad peregrina 
en toda compoí ic ion 
le ha de dar tal perfección^ 
que ha de íhplir la a rmonía 
l o que en toda Poéí ia , 
ni aun merece fer borrón.: 
11. D e tus inílancias el pe ío 
incl inó la voluntad . ' 
de una corta habilidad 
para nada menos que eílb: 
Q u e d ó el alvedrio p r e í b , 
fu culpa es tu pretenfion; 
luego es muy puedo en razon^ 
que tu güi lo por culpado 
defate muy í azonado 
los yerros de tal prif íoru 
III. T o d a cfta materia informe , 
pide por naturaleza, 
que tu excelente deftrezá 
l a dé forma , que la informe^ 
l a pulcrifiquc , y adorne? 
llena , pues , fu incl inación, 
dale la o rganizac ión 
n en punto tan elevado, 
que falga parto animado, 
.1 lo que a Tí l legó en embr ión ; 
1 IV* Afs i todas las Naciones, 
que viven baxo del C i e l o , 
t endrán fin menor rezelo 
mas que fundadas razones 
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y de aplauíbs repetidos, 
al percibir fus íent idos , 
que en Mufica Facultad 
exceden U ancianidad 
veinte y quatro años floridos. 
Y pues afsi io aí legura 
cífe ingenio foberano, 
de íde iuego te doy mano, 
para que con gran l ifura 
atajes á la cen íura 
de lus cur io íos el p.^flo} 
diciendo , que en t jdo cafo 
deben bu ícar fu recreo 
entre dulzuras de Orpheo, 
no entre Muías del P^rnafo, 
D i , que fu a tención difereta 
mire , que á la hoja primera 
tu nombre lo lo le efpera, 
fin tener nombre el Poeta; 
pues cofa tan incompleta, 
digo , no es jutto , que eí perc 
nombre con quien la leyere, 
y a q u e tan informe nace; 
íi cfto no le íatisface, 
que diga lo que quifierc.: 
T u recibe aquefta Obr i l l a , 
que íi rezada es efeoria, 
cantada ferá una gloria, 
y íerá una maravil la. 
Camina con la Capi l l a 
a l CongrcíTo General, 
que fu deftreza puntual, 
vozes , y gala aífeguro 
íerán un traslado puro 
de a rmonía Angelical . 
En efta fupoficion 
Aranzazü glorias cuente, 
gantabria fu ¿lonor aumente, 
X 
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fu placer la R d i g i c n j 
y logre por CODCTUÍÍOH 
en Muí ica taa lucida 
fatisfacciou mas cumplida, 
el dclco tan cordial 
de nucí l ro Gran General», 
que goze de Jarga vida,. 
Compon ía í e , enfin , efta phufiblc MuílcaV 
entre Vozes , é lnftru;ncrtos, de diuz y nueve 
Rcligiofos , agraciándola no menos con fu gulac 
güito de todos , ocho N m o s de Coro , que ea 
Habi to de l>oRaditos c o r r e í p o n d u n con toda, 
perfección cada uno á íu minilletio , y em-
pleo. L o s bien formados , y conceptuofoft 
Villancicos , que fe cantaron, pondré en íuf 
fo i r e ípond icn te s dius Juego, 
SITIO DBStINADO PARA LAS JUNTAS, 
4el Venerable, y ReverendifíimQ 
Genertí Di/miterio* 
CO M P O N E S E el Difínirorio General á t nucüra Sagrada Rel ig ión de treinta y, 
un R R . P l \ Vocales comunmente , ad^j 
mas de los Reverendirsimos P P . de Orden , que 
por aver fido Miniftros , V i c a r i o s , 6 Comifla^ 
S" ríos Generales gozan de efta prerrogativa pee» petuamentc , en a tención á fus altas , y fuprft^ 
mas Dignidades. Pre í ide lc í iemprc como C a* 
beza Suprema de todo e l , y como brillante , y 
lucido Sol entre tan viftoíos Aftros del C i e l o 
de nuefl;ra Sagrada R e l i g i ó n , en fabiduria , yj 
prudencia, zelo , y vir tud nueftro Revcren* 
difsimo Padre Min i í l ro General , integrando 
todo efte tan Venerable , y relpe&uofo Cuer-
po los Revercndifsimos Padres , que fegun D e -
crctos A p ü ñ o l i c o s , y Eftacutos Geueiaies nuef-
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í tms deben concurrir á formarlo. Som eílos el 
BLmo. Padre ConviíTario General de la Familia 
Ultramontanaj ó Ci ímonrana3 í e g u n pertenece, 
y toca. £ 1 Rcverend i í s imo Padre Comifíat io 
General de Indias i £1 Reverendi í s imo Padre 
Procurador General de la Orden en la Cur ia 
Romana : £1 Reverendi í s imo Padre Procurador 
General en dicha Cur ia : E l Reverendi í s imo Pa-
dre Procurador General de los Recoletos , y 
Defcalzos de £ í p a n a , Po r tuga l , y Francia. 
iVeinte Reveicndi í s imos Padics Difinidores 
Generales , diez de la una Familia , y diez de 
la o t ra , í egun eftá determinado por Bulas 
Apoftolicas , en ufo , y admitido por nueftra 
Rel ig ión Sagrada; y los tres M . R R . PP . Se-
cretarios de E l p a n a , Italia , y Francia , que 
afsiften comunmente , y acompañan á n u e á r o 
Reverendi í s imo Padre Miniftro General , pata 
los ocurrentes defpachos , prompto , y .aceita-
do r é g i m e n , y goviernode todo el Orbe Será-
fico , tan maravillofaraentc e ü e n d i d o por todo 
e l Mundo . A las horas mas couvenientes, y 
oportunas , que determinaba , y íeñalaba fu 
Revercndifsima , fe juntaba , y congregaba el 
iVenerable , y Reverend i í s imo Dif ini tor io Ge-
neral todos los dias , para conferir , y tratar los 
innumerables varios negocios, y dependicncias 
de toda nueftra Re l ig ión Sagrada , c o m ú n u t i -
l idad de las Provincias , edificación , y exem-
plo de tan var íes , y remotos climas, y tierras, 
en que fe hallan marav i l lo í amen te eftendidas: 
precediendo para efto la feñal de una Campa-* 
na , que fe d e ü i n ó folo para llamar , e intimar 
el tiempo , y horas de efte CongreíTo , y j u n -
tas. Para que fe celcbraíícn eftas con la mayor 
gravedad, y r e í p e d u o í a decencia , que á ran 
IVenetables, y Reverendiftimos Padres era de-
%ida , por re |>rcíentaí en fus digniísimas Per 
ÍODUS, 
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fonas á toda nueí t ra Sagrada Rel ig ión Seráfica; 
citaba dilpuefto , y cunotamente prevenido en 
la principal, grande , y celebrada Librer ía de 
eftw Real Convento , un magnifico, re ípc¿ tuo-
í o , y bien proporcionado Teatro. 
Üaba le á efte agraciada belleza, y hermo-
fura el ver todo fu dilatado lucio con riquiísU 
mas Alfombras , que t o n la variedad agrada-
ble de íus quad íos , enigmáticas targetas , y, 
viviísimos colores citaban publicando lo Un-
gular , y p r imoro ío en el Arte , de quien las 
lupouni r tan agraciadamente. Impedían á l a 
curiofidad de los de afuera el regiftro , y la. 
viíta d^s Cortinas pulidilsimas de Rafo azul 
liío , que fe pulieron á las Puertas , con íus 
correspondientes Cenefas en el milmo R a l o , 
con varias flores de Sáda con primor labradas, 
con que co t r e ípond iendo con los colores d i -
chos , hacian muy viftoío el ornato, y el afleo* 
En íu teftera , y frontifpicio fe pufo , como una 
quarta elevado del fueio,un mageftuofo Sol io , 
con íu Síila,y Almoadas de vifloío Terciopelo, 
para el l luttrirsimo, y Reverendifsimo S e ñ o r 
Ooifpo , Prelldenre del Capitulo ; defeubrien-
doic al mifino tiempo en el relpaldo del Dose l , 
labradas de hi lo de Plata , y O r o , con todo 
pr tmór , y deftreza , las Armas , é: ínclitos b la-
sones de cftc Gran Principe de la IgleQa. vSe-, 
güiáfife dcide aqui por entrambos lados para 
c i Venerable, y Reverendifsimo General O i f i -
nitorio , dos ordenes de curiofas S:.llas,á veinte 
por vanda j entre las quales íe dexaba ver co-
mo efpecial, por fu Angular pulidez , la de 
náe í í í o Reverendifsimo Padre Minif t ro G e -
neral , que colocada á la mano derecha de el 
D o s e l , y Solio de fu Üuftrifsima , daba prin-. 
ap io á todas las prevenidas para eftas Vene-
rables Tuntas. Hnmedio de eftos dos ordenes 
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«te Sillas avia una Meía del largo correíi on-
«líente á las veinte Sillas por ¿vanda dichas, 
á quien cubría un viftofifsimo Tapete de Seda 
bordado de flores varias , y encima de el!a una 
Campani l la , T i n t e r o s , y Salvaderas todo de 
Plata , pape l , y quanto fe di ícurr ió í e pedia 
en aquel Venerable Congreflo ofrecer. í i c a l -
mente , para que cuydaffen de las Puertas, 
entraflen recados , y apromptafien á los que 
ílaniaffc el Venerable Dif in i to i io , íc deputa-
j ó n dos Porteros, que fueron el B.. P . Fr . A n -
tonio Hernández , Ex-Secretario de eüa Sar.ta 
P rov inc i a , y Ex-Difinidor de ella ; y el Padre 
Predicador Fray Jofeph Hernández , quienes 
con todo cuydado dieron caval fatisfaccib^ á 
fu encomendado empleo. 
SITIO SEñALADO PARA LOS GENERALES 
Diferctorios, 
r A U N Q U E los Diferctorios Generales no fe 
J t \ . a í s ignan , ni empiezan hafta defpues de 
hecha la elección de los Reverendifsi-
imos M i n i f l r o , y Comiflario General , y de to 
dos los demás Oficios Generales , por lo que 
enefte Capitulo no los afsignó el VeneraWe 
Difini torio hafta el dia fíete de Janio , como 
defpues diré en cíle íu dia pvoprio j coa todo 
efíb , pro í iguiendo en la orden , y di í j oficion 
en que fe hallaba efte Real Convento de Va l l a -
dol id t para la celebración del Capitulo Gene-
ral , me ha paracido precifo hablar en efte l u -
gar de ellos. Señala , fues , defpues de hechas 
las elecciones de todos los Oficios , nueftro Pa -
dre Rcverendifsimo , y el Venerable Difini to-
r io dos Diferctorios , uno para la Familia U l -
tramontana , y otro para la Cifmontana , á que 
¿ e b e a recurrir r c í p e d i y a m e n t c todos los muy 
RR. . 
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¡IR. PP. Vcca ics , que en noaibre de fus Prd-' 
viiKias traen algunos negocios , preteníioncs,: 
o aepenaiencias, que r c p i e í e n t a r , para que la 
O^ücn ias decrete , y detennine , legun mejor 
parcdcLe convenir , aísi para el mayor bien, 31 
p i caico güvicrno de ias Provincias en particu-
lar , como de toda nueftra Sagrada l i e l ig ion . 
fijos , pues, recurren con dichas peticiones, 
dcpenüicncias , y negocios á Jos M . R R . P P . 
Vocales ,^ue forma , e integran los Diicreto-T 
EÍOS dichos , para que proponiéndolos dc ípucs 
eftos a i Venerable, y Revcrendilstmo Di t i n i -
torio , los decreten , y determinen lus Reve-
rendifsimas í e g u n , y como mejor convenga. 
Hl de la Ultramontana Familia íc componía de 
trezc M . . 1UI, P l \ Vocales , con íu Prefriente, 
a quien pertenecía como tal mandar juntar , y; 
congregar á codos los.deniá^ para eftas Juntas 
á ias lloras mas oportunas, y proprias. Fueroa 
depurados paractie fine! R . P. Fr. Cheru^ 
bino Capria ta , Pxeiuentc de cita Ultrámon-, 
tana Junta : el M . R . P. Pro-Minií lro de la Pra*. 
vincia de San Antonio de ios Obíe rvan tes : e l 
M . R . P. Provincial de la Provincia de Va i l i f -
j N e t h i de los Ü b í c r v a n t c s : e l M . R . P . Prov in-
'c ia i de la Provincia de 6an Diego de los Qbfer -
¡yan ten ; el de la Provincia de N . P» San Fran-
' c i l co de los QolesvaniEes : el de la Provincia de 
\ Alvania de los Obfervantes : el de la Proyinci i i 
jBaíUicata de los Obfervantes; el M ; R .P .Cuf to-
! dio de la Provincia de San Nicolás Reformados: 
j e l de la Provincia Seráfica Reformados : e l de 
¡ la Provincia Terra-Laboris Reformados: el M i r 
! n iñ ro Provincial de Auftria de ios Reformados: 
' el Miniftro Provincial de la Provincia de B o -
jnonia : y el Vicar io Provincial de la Provincia 
¡de San Diego de ios Reformados. E l fuio , que 
l í e d i ípuío , y previno para citas Juntas , y 
[ Con-. 
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Congrcflo fue el Oratorio del Novic iado . Es 
cfte ruficientememe cápáz , h e r m o í o , y agra-
dable ; y e l U continuamente tan pulido , y 
aífeado > que no necelsi tó añadi r le nuevo or-
nato y mas que e l de las Altombras , que cu-
btian fu (uelo, el de los predfos cutiofos Aí -
í icntos , Mefa con fu decente -cubierta, y Cam-
panilla de Plata 3 Papel, Tinteros, y Salvaderas, 
can fu Portero , para lo que fe ofrecieíTc en cfte 
Difcretorio , que lo fué el Padre Fray T h o m á s 
Gonzá lez , EftudianteTheologa. 
E l de la Familia Gi ímontana fe in tegró de 
otros trezc M . R R . P P . Vocale s , con íu C a -
beza , y Prefidentc , que lo fué el M . R . P . Fr. 
Bernardo Monterde , Ex-Procurador General 
de l a Orden , á quien feguian en efta comedida 
ocupac ión , y dependiencia e l M . R . P . Prov in-
cial de l a Provincia de Cartagena : el M . R . P . 
Pro-Mini f t ro de la Provincia de Ca ta luña : e l 
Pro Mini f t rode laProvincia de Coloniaie l d é l a 
Provincia de Thuringia : el Cuftodio de la Pro-
vincia de los Algarves : el Miniftro Provincia l 
de Inglaterra ; el M . R . P . Pro Guardian de 
Park : el Cuftodio de la Provincia de Aqui tania 
antigua.: el Pro-Minif t ro de Santa Mar ia M a g -
dalena de los Recoletos : el P r o - M i n i í h o de la 
Provincia de San Gabrie l de Defcr.lzos: cí 
Cuftodio de la Provincia d é l o s Arrabidos : y el 
Cuftodio de la Provincia de los Terceros. E l 
lugar que eftába deftinado , y prevenido para 
las Juntas , y Sefsiones de efte Difcretorio fué 
el que comunmente tiene efte E.cal Convento 
para fus Conventuales Juntas , y Cap i tu los ; y 
aunque efte eftá liempre también con decen-
tifsimo adorno, con todo eiío fe p r a c u r ó aflear 
mas para las gravifsimas funciones, que en él 
í e avian de exeeutar. Puíole>, pues , el eny-
4ido , y fol ic i tu^ de el M . ^ . P . Proveedor 
G e -
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G e n e r a l , can tan eímeraUa pulcritud , y afle^í! 
que cali igualó a l v i í lo ío adorno, que previno 
para el Venerable , y Reverendi í suno Uencta l 
DiHnitorio r a ís ignando también > para que 
cft'jvieíre todo cavalmentc completo, por Por* 
tero de eüe Di í c re to r io al Padre t r a y Lucas 
H e r r ó n , Eltudiante Thcologo i cuya vigilante 
aís iüencia , y puntual cuydado de í empeño muy 
á gallo de ellos M . R R . PP . jas obligaciones 
de íu ocupación , y Of ic io , 
DORMITORIOS, T CELDAS PARA ÜNA>: 
y otra Familia, -
GOmportcrc el maravillofo crecido C u c r p * de nucílra Rel igión Seráfica , que p4ra 
mayor auaiento,y exaltación de nuellra 
Santa Fe Catl iol ica , copiofa > y fel icihima co*. 
fecha de converí iones á ella , y bien , y u t i l i -
dad d é l a Chrilt iandad toda , le vé por todas 
las qaatro Partes del Mando dilatada , para co-
tidiano eíDplco de la Providencia D i v i n a , / 
fí:igularirsima oíleníion de fu Omnipotencia 
S^ j^ tana, l i a que aya deide la Oriental E c l y p -
t i c a , donde amanece el Sol viftoíb , hafta^ l a 
Occidental, donde fe aufenta de nueí l ros ojos^ 
para volver a repetir fu viíloía carrera , y curfo,; 
parte alguna , por remotilsima que fea, que no 
fe vea i luí lrada con las bn!i«»ntcs luzes , y té% 
fíexos de íu l a b i d a n a , p r e d i c a c i ó n , virtud,-
cxem^los Tantos, y ardiente zelo, que en todo 
cí Mundo erparcen,e influyen vil iotos los innü-
merable^ Ei'quadrones de refulgentes Aftros de 
CtU Seráfico C i e l o . Confta,y componele^igo, 
t i l e düa tado , patente prodigio humano , bieii 
que á lingulariísimos efmeros del Poder D i -
vino , y a co .u inúados Celeites dcfvclos de e i 
!nuevo.R^paradoi: d e i M u n d o , laiagcn viva del , 
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primero , mi gran PADRE SAN FRANCISCO,^ 
de ciento y íefetua y cinco Provincias.Y aunque 
fiempre i nd iv i í a , y una la Seráfica Familia, eíla' 
por de te rminac ión Apoftolica dividida en dos 
Familias , Ultramontana la u n a , y Cifmcntana 
la otra ; alternandofe también cada íexenio en 
el Minifteriato General , y nombrando para íu 
mas oportuno , y prompto rég imen , y govierno 
un ComiíTario General Prelado en aquella F a -
hirlia , á quien ícgiín la alternativa dicha , no 
pertenece tener en ella por aquel fexenio a l 
^General Miniftro, 
D e ambas Familias concurrieron al Gene -
cal Capi tulo todos los M . R R . P P . M i n j f t r o s P ro -
vincia les , y Cuftodios , que no íc hallaban 
f iravifsima, y legitimamente impedidos > como o p r e í c n b e ^ y manda en íu Seráfica R e g l a 
nue í í r o Patriarca Sagrado. T ra i a cada P r o v i n -
ciacjjrfu compañía > para fu p rec i fa í y decente 
tencia , defahogo , y alivio de las penofas 
fatigas de tan dilatados Caminos , ío lo un Re-
l ig iofo Lego , y un Donado , numero ya pre-
fixo por nueftros Generales £f ta tu tos . Y aunque 
tan copiofa mul t i tud , como entre todos í e 
avia de componer , pudiera acobardar , y aun 
dcfmayar el ani.no del Proveedor mas fol ic i to , 
roas eficaz , y c u y d a d o í o , para prevenir decen-
tes Celdas , y Ho íp ic ios para Padres tan vene-
rables , y benemér i tos , íe defempefió con tan 
p r ó v i d o s , y oportunos efectos en la preven-
c ión , .y difpoficion de los Hofpicios, y neceffa-
cios abaílos el M . R . P . Fr. Buenaventura Maef-
t ro , Proveedor General nombrado, qme corref-
p o n d i ó á la medida de los deíeos , y efperan-
zas, que en éi tenia pueílas fu Reverendifsima 
cí cabal lleno de fu promptitud , difpoficion, y 
economía . Bien es verdad, que le alivió en par-
te mucho de cfte tan inlbportable pelo el íin-
guiar defvelo, apl icación, y cuydado, con que l 
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Jpedes á eñe fin tvaiaos, fe c ímerarón en ayo> 
d^rle á agenciar en c í h Ciudad de Val iádol id , 
y fuera de ella , quar tas Canias , Ropa , P a ñ o i 
de manos, y demás alhajas hallaron íer al ufo, 
y necefsid.id del Capitulo precifaS ; de que to-
dos pueden cftár ufanamente gloriólos , avien-
do v ifto logrado fu' trabajo tan á g ü i l o , y fatiC-
facción de todos. 
E m p e z ó , pues ,e l M . R . P . Proveedor á 
difponcr, y ordenar Jas Celdas , y decentes 
f lofpedages para lóá M . R R . P P . Vocales} y 
para evitar (a confufion , y también para que 
qualquicra pudicíle con facilidad hallar al M . 
R. P . V o c a l , quehuviera menefter , d i í p u f o í c 
pufieífc fobre cada una de las Celdas una c u -
ríela Targe ta , ó Tab l i l l a \ illofamentc pintada, 
en cuyo medio cftaba con letras mayulculas 
eícr i to el nombre de la Provincia del M . R . P . 
Vocal ,quc fe hofpedaba all í . Y para que los 
M.RR.PP.Voca les pudieflen tener chrrc s\ corx. 
mayor comodidad fraternal t ra to , y comunica-
ción , difpuío el Hofpicio > y Celdas de toda *a 
Familia Uí t ramóntana todo á un lado del C o n -
vento , cogiendo defde la Efcalera principal 
todos los Dormitor ios al tos , y baxos , que t i -
ran ázia el Novic iado ; y las de la Familia Ci í~ 
montana al otro opuefto lado, todas de íde la 
Enferme ria. 
E n dosclaras,y curiofas Oficinas,qiie para 
fus manipulaciones, neceíTarias , é i n í h u m e n t o s 
I conducentes,y precifos tiene la celebre, y bien 
prove ída Botica de efte Real C o n v e n t o , d i í -
pufo el M . R . P . Proveedoi G e n e r a l , con con-
lul ta , y aprobación del Boticario principal^quc 
á la fazon era , y es el R . P . F r . Jo lcpl i Ribera , 
Maeftro experimentado , y d i e lh i l s imo , t ntre 
los mas dieftros, y experimentados M a c í h o s de 
e ñ e A r t e , tan ú t i l , como ncceíTario , el que fe 
diípufieíT; para dos Provincias decente H o í p i -
c i o , por deíeaK fe acómadáffcird^tro del' ¿ a i -
• * bii 
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b^tp del Convento quantas 1 lov i rc ias f ru ic í íc , 
fer , fin. perder de v i í h íu debida dctci-cia , y! 
comodidad, fueron eítas la Provincia de Méxi -
co , y la Provincia de Campeche de Us Imiiasí 
quedand.o todavía en efla grande Oficina , fm 
liegar, ni aun con mucho á iu principal de ella, 
ruficientc, y acomodada Celda para dicho Pa-
dre Boticario , y Oficiales de la Bot ica . 
En los Quartos de J e ru l a l ém huvo menos 
que preveni r , pues eftando toda aquella habi-
tación en d i fpo ík ion regular , aísi en Celdas, 
como en Refectorio , y Coc ina , la que coixun-
mentc habitan los Padres Comisar ios de Jeru-
falem, qae eftán nombrados , e inftituidos para 
cecoger, por lo perteneciem-e á efta Santa Pro-
vincia , las limofnas ofrecidas de los Fieles para 
aquellos Santos Lugares , ío lo huyo que pa-
rárfe en proveer quienes, y quanros los avian 
de ocupar ; y pareciendo por razones congruas, 
y.convenientifsimas fueflen ios intereflados , y 
pertenecientes á la Cafa Santa , y t ambién les 
M . R R . P P . Ex-Provinciales de efta Santa Pro-
vincia ; tuvieron dec^ntifsirno Hofpic io , habi-
tación , yC'eldas en dichos Quar tos , y Cafa 
el M , . R . P. Guardian de Jcruralem, y C u í l o d i o 
de Tierra Santa : el M . R . P. Comiflario Gene-
ral de Jerufaiem : el Prpcurador Genera l : el P . 
Archivero General de 4a O r d e n : y los M , R R . 
P P . de. efta Provincia de la Puri ís ima Concep* 
c ion , que á cfte tiempo fe hallaban en cftc Rea l 
Convento de Val lado l id . Todos eftos , por te-
ner a l l í , como he d i c h o , Refectorio cap^z , y 
proporcionado , comían , y cenaban en c í , ad-
miniftraodofeles lo debido á fu g raduac ión , y 
función Capitular , de la Cocina de los R R . P P . 
Vocales, de que hab la ré defpucs. Las dema^ 
Provincias , para quienes no íe pudo; d i í p j r e r 
dentro decente;, y conveniente Hofpic ia , por 
no dar de sí mas cite Real Convento , aunque 
u n g r a n d e , y u n magnif ico, íe horpedaroncp 
— ^ 
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varios Conventos de cfta Ciudad ínfigné 
cxccfsivos favores , y honras, con que todos 
fus Rcverendirsimos Prelados ofrecieron cor-
tefanos, y devotos á efte nueftro , quanto po-
día haber, y difeurriríe en los fuyos. Y aunií 
que ninguno quería ceder en efla Angular de-
monílracion de íu devoc ión , liberalidad , y 
afedo á otro ninguno , para con los Hijos del 
Serafín Llagado , á quiqn veneraban , como á 
Amantirsimo Padre todos ; con todo e l fo , por 
conílderar la mayor proximidad, y cercanía á 
nueftro Convento , folo fe deftinaron para efle 
efedo el de nueftro Gran Padre S.Benito ; el de 
la Santifsima Tr inidad de Calzadosj el Co leg io 
de la Compañia de JESÚS de San Ignacio ; y e l 
Convento <ic nueftros Defcalzosj quedando con 
una fuma, indecible gratitud , aunque con e l 
fentimiento de que nunca podremos corref-
ponder a tanto favor , liberalidad , ofertas , y 
honras , <:omo nos hacian a competencia g l o -
rióla todas las demás gravifsimas Religiones 
Sagradas. Por cfta caufa, en el numero ,que 
dexo dicho de Provincias , no ván pueftas to -
das j porque í iguiendo , como por aora figo, 
folo la difpoficion , y orden, en que fe hallaba 
efte gravifsimo Convento para efte General 
Capi tulo , folo refiero , las que dentro de e l , 
ludieron tener preparado Hofpicio. Quando 
hable del Refedor io de los M . R R . P P . V o -
cales , pondré fu numero completo , fegua 
las ant igüedades , y afsientos, que en elle A ¿ t o 
obfervaron todos. 
ra 
GALERIAS D E L COmENtO. 
CO N tanto gufto, y regocijo, como dila-tacion,y defahogo de tu vigilantifsimo,^ 
cuydadofo corazón fe hal ló ya el iM. R . 
P . Proveedor Genera l , quando vio difpueftas, 
yprcvcmdas untguumcta de Celdas dentro 
de 
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'de fu Gapirular.Ciopvento , con todo rcligiofo 
a l iño , á que fe añad i e ron algunos precilus de-
centes agaflajos, que fin perjuicio de la fingular 
pobreza , que profefla nuefíro ínft i tuto , fuvie-
ran al recreo , y necefsidadcs de los M . R R . 
P P . E l edo re s , defpues de tan p e n ó l o s , y dila-
tados viajes. Huviera fin duda añad ido fu re-
gocijo , y gozo , fi huviera patecido conve-
niente difponcr fuera del Convento el Hofpic io 
para los Hermanos Donados,qne e n í u alsiften-
cia vinieron, por quanto afsi fe les pudiera dif-
poner ho ípedage con mayor comodidad ^ d e -
cencia , blanco a que fiempre t i ró fu caritativa, 
y prudente economía . Pero confidcrando no 
poder fer efto , por quanto afsi, no podian 
afsiftir con tanta promptitud á la afsiftencia deJ 
los M . R R . P P . Voca l e s , que los avian t r a í d o 
para eftc fin , fe huvo de conformar fu defeo 
con difponerles^ correfpondiente Hofpicio en 
las Galer ías de e ñ e Convento. Cerraronfe, 
pues , pata impedir en algo la intemperie de 
fas noches , y ayrcs f r ios , con tablas bien ajuf 
tadas todos fus Arcos ; y haciendo defpues las 
divií iones correfpondicntes, para la mayor de-
cencia , que en todo fe defeó > con Efteras , y 
Tapices , á ciento y cinquema y quatro C a -
mas , que para dichos Hermanos Donados , en 
trando en eíle numero los del Convento , eran 
precifas i fe difpufieron todas con la mayer 
decencia , y affeo , que pudo permitir eíle fi t io. 
A u n lado de el ay un Qiiarto baftantemente 
claro , y capaz , en que , para que los Herma-
nos Donados tuviefíen á fus horas el precifo 
recogimiento, fraternal paz , y u n i ó n , y el 
debido filencio , fe difpufo Habi tación , y Hof-
picio para el R . P. Prefidente de ellos , que Jo 
fue el R . P . Fr . Gregorio Bonil la , Predicador, 
y Guardian del Convento de A y l l o n , cuy o fin-
gular cuydado , y afsiftencia a fu encomendado 
Sinpleo fe dexg jmx bieft vtx en el recogí-
C 3 niieAr, 
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miento , quietud , y buenos exemplos, que tpr 
dos vieron en eftos fus Subditos Donados. Y 
para que ninguno o t r o , que no fuefiíc de cfic 
Gremio, pudiefle íubir á ocupar dichas Camas, 
y Quartos, fe dcftinaron para fus Puertas dos 
Portcpcs ^ u e lo fueron el Padre Fray Jofeph 
N a r ¿ a n e s , y el Padre Fray Phelipc Scbaí l ian , 
quienes 3 teniendo también fu habi tac ión a l l i , 
no permit ían entrar fino á los deftinados para 
aquel Jugar.. 
T 
DORMITORIO D E LOS MUSICOS. 
1 E N E cfte Rea l Convento de Val lado l id 
fobre fu Puerta principal dos muy vif-
tofos, y capaces Balcones, y Cor redo-
res, que cayendo á la P l a z a , fuclen íervir á 
fus Reales Patronos , ó Pcrfonas de fmgulae 
diftincion en expeétaculos , y Fieftas publicas. 
Antes de entrar á ellos ay dos Saletas, ó Quar» 
tos tan capaces, y c laros , como bellcs , con 
Ventanas , que miran al A t t i o de la Igleíia , y, 
Convento* E n eftos fe ho ípeda ron todos los 
Muficos , y Donaditos N i ñ o s de C o r o , no folo 
por fer el fítúo capacifsimo , para que pudieran 
eftár con bailante comodidad , y decencia t o -
dos juntos , y tener a l l i a mano todos fus Inf-
trumentos ; fino t amb ién para que , íi fe les 
ofrecía repaflar a l g ú n P a p e l , ó Mufica compo-
í i c i o n , aviendolas de cantar , como y i he d i -
cho cada día nuevas, y d i f t in ias , lo pudieflen 
hacer mas á fu gufto , y fatisfaccion , fin el r u U 
dofo precifo embarazo , que era inevitable c a 
lo interior del Convento. 
D O R M I T O R I O D E L A 
y Novicios. 
COMUNIDAD, 
E Stándo ya ocupadas las principales Piezas^  y Dormitorios de cfte ^caviísimo Con-s 
V " > jct.to 
r. 
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ren to , con las difpoí icioncs , y prevenciones 
Capitulares , que ya he d i c h o , no quedaba ya 
en todo el lugar decente , y proporcionado, 
que fe pudiefle ieña lar para habi tac ión de íu nu- ' 
merofa , y grave Comunidad. Pero los que por 
fu multi tud no pudo admitir dentro íu capaci-
d a d , quedaron verdaderamente mejorados con 
e l piadofo , caritativo , y Rel igiofo Hofpicio , 
que con en t rañab le afefto les d i rpuñeron los 
cinco graves , y Religiofifsimos Conventos de 
Religiofas de nucllra Orden , quienes gozo-
ñís imas de tener ocaí ion para poder contribuir 
t a m b i é n como Hijas al ob í equ io de toda ella, 
alargaron con complacencia íuma todas íns 
contiguas Cafas , previniéndolas con piadofa 
l iberalidad de quanto para un decente , y Re-
l ig iofo Hofpicio era menefter. N o fe q u e d ó 
tampoco en cfto corto elcortefano , y devoto 
afeólo de los Ciudadanos, quienes con devo-
ción , y ternura generofa franquearon á, nuef-
tros Religiofos fus Cafas , cfmerandofe en efta 
demonftracion de fu afedxsy car iño á l o s H n o s 
de S a n F r a n c i í c o , defde el mas Nob le , pode 
ro íb , y rico , hafta el mas pobreci to , y de mas 
cortos medios ; aviendo Cafa tan bizarramenfe 
p á r a l o s Hijos de San Franci íco generó la , y l i -
b e r a l , como fue la del Señor D o n JofepTa de 
Cárdenas , Caval íe ro de la Iluftrifsima , y Ex-
clarecida Orden de Santiago , qnc deí l inó toda 
l a vivienda baxa de íu N o b l e , y capaciísima 
C a f a , para que los Religiofos uíaífen á fu dif-
poí ic ion , y gufto de ella. Solo en efta íe pu-
í ieron veinte y una Camas , y aun fe huvicran 
puerto mas , ofreciéndola , como nos la of rec ía 
toda íu noble piedad , fi huviera fido menefter, 
porque nada le parcela , que tenia á cite de-
voto Cava l í e ro , fi no íe empleaba en la mayor 
util idad , y provecho de los Hijos de San Fran-
ci íco . 
L o s Novic ios , y demás Coriftas, que pata 
C 4 ya-
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varios p r c d í e s miniílerios íc traxeron de otr^s 
Conventos, íe acomodaron, aunque con a l -
guna c í í r e c h é z , todos en las Tribunas altas, 
que cercan la devota , y primoroía Capi l la de l 
¿icpulcio , poniéndoles a todos , y á eáda uno 
fu Cama aparte , con la Religiofa decendae 
que fue poísible. 
R E F E C T O R I O S . 
SI E N D O tan grande, y excefsivo el numero de Rei igiofos , que avia de concurrir á 
efte General Cap i iu l j , no fue menor U 
diligencia , y cuydado con que el M . R . P . P r o -
Veedor General difpufo , y diftr ibuyó los cor-
refpondientes fitios, en que con toda pun tüa -
lidad, y fazon fe avia de adminiftrar a las acof-
tumbradas horas j á que fe hacia para todos 
los Refectorios á un tiempo feñal con la C a m -
pana pequeña j con la Religiofa abundancia, 
que para tan autorizados Huefpedes cave en 
nueftra eftrecha pobreza , quanto pidieCfe la 
necefsidad de cada uno , con toda limpieza, 
urbanidad , y agaffajo. Para cfto fe hallaron fec 
precifos ocho Refedorios, de que iré hablando 
con individualidad abaxo. Y para que evitada 
todaconfufion fupieffe cada uno adonde debia 
recurrir para <?l focorro de fu ncccf&idad, í c 
pulo á la Puerta de cada uno una viftoía Tar -
geta , que decía para quienes eftaba aquella 
Oficina deftinada. E l del lluftrifskno Prefidente. 
de Capitulo fe difpufo con la debida decencia 
a fü Dignidad , y Perfona , muy cerca de l a 
Habi tación , y Cámara de fu Iluftriísima en e l 
numero 18. del Dormitor io Nuevo del medio, 
para que afsi no fe moleftaííe fu lluÜrifsima en 
tener mucho que andar , parA-ent rn íc en cfta 
Pieza , á la que dif t inguíade otras efta Targeta: 
Illuflrifsimi Prafidentís. A elte fe 
llevaba la comida á las horas,quc fu Iluftriísima 
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guftaba, dcfide la Cocina del Dífini torio G e -
neral , eftando fcñalados para cuydar de fu l i m -
pieza , compoftura , afífeo, y quanto en el fuera 
neceflario tres Re l ig io íbs , que fueron el R . P . 
Fr . J o í e p h Ribera , Predicador General , el P , 
F r . f ranc i íco Manzano , y el P . Fr, Francifco 
D a v i l a , Predicadores , y Paflantcs en Theo lo -
gia , ademas de los Cavalleros Pagcs , que le 
ícrvian la Comida , todos con tan guílofo cuy 
dado en fervir puntuales á fu Iluftriísima , co? 
fno era debido á fu dignifsima Perfona, 
y corrcfpondia á Función Capitular tan cele-
bér r ima . 
R E F E C T O R I O D É E L V E N E R A B L E , 
y Revérendifsimo Difinitori» 
General. 
N el mifmo Dormitor io , enfrente del R e -
fedorio , que y á he dicho , eftaba dif-
puefto , y prevenido el que avia de fer-
vyir para el Venerable , y Reverendifsimo Dífi-
nitorio General , con íu correfpondicnte Tar-
geta, que lo decia afsi: Refeftorium Diffinitori\ 
Generalis, Eftaba eíle í i t io con toda curiofidad^ 
y limpieza adornado , y prevenido con quanto 
í e pudo difeurrir pedia fer neceífariü a l lu Es él 
por sí bien difpuefto , alegre, claro , y hermo-
fifsimo, y í irve en el Convento por lo c o m ú n 
de Rcfedor io para los Religiofos convalecien-
tes, que ay en el , y otras í inguiares Funciones 
en que es precifo ocuparfe. Y aunque es baf 
tantemente capaz para lo que regularmente íe 
íue le ofrecer, es cierto no bailaría para efta Ca -
pitular Función , íi no fe le huviera dado ma-
yo r capacidad, metiendo dentro de el un Tran-
í i to , que faíe á dicho Dormitor io Nuevo; pero 
difpuefto aísi por el M . R . P . Proveedor Gene-
ral , no folo fué bailante al numero de que íe 
compone el General Dí f in i to r io , que e n í u lu-
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gac dexo dicho , fino que aun ic fobraba a lgo / 
aun quando dcfpues de la Elección de Difinito* 
r io nuevo entraban en el juntos uno , y otro. 
Aísií l ían por Oficia les , y firvientes de elle Re-? 
fedtorio catorce Religiolos de los mas gradua-
dor Í quienes re í 'ped ivamente fe aplicaron á 
•fus Of ic ios / / Empleos con tan diligente promp-
thud , oílenfion de íu habilidad , y cuydado, 
que eftuvo efte Refectorio en todo genero á 
tods íatisfaccion fé rv ido , c¡Liydando fus Ofic ia-
les tan puntualmente de todos , como íi ío lo 
tuvieran que cuydar de uno. E l Venerable D i -
finitorio entraba por lo común á comer á la í 
once , y quarto , poco mas , ó menos , hora en 
que concluida la Función de íglefia , en t r aba» 
t ambién todos los demás en fus Refectorios, 
.pero á cenar no entraban hafta las ocho , por 
eftár ocupados en íus Generales Juntas ^ De -
pendiencias, y Negocios precifos. Los Oficia-
les , y Sirvientes de cada Refedorio refpediva* 
mente comían en los Rcfedor ios , en cuya af-
fiílencia fe ocupaban, ó antes, ó dcfpues de Io$ 
M . R R . PP . Vocales , íegun les parecia mas 
conveniente. En efte del Venerable Difinitorioi 
entraban también defpucs los Cavalleros Pa-
ges, y demás Familia de Efcalera arriba de el 
Iluftfifsimo Señor Prcfidente , Obifpo de S i -
guenza , a quienes l'e les afsiftía con lo mif-» 
mo , y en la mifma forma , que á la prin-
cipal Mcfa . 
R E F E C ' T O R Í O D E L O S M . R R . 
PP, Vocales, 
S el Refedor io de Comunidad de efte Rea l 
Convento de Val ladol id capacifsirno, 
niageftuofo , y be l lo , no folo por la 
abundancia de luz , que goza , fino t ambién 
por el fingulár adorno , que le hermofea , ya 
con la proporcionada difpoficion de íus Ofict-
nas. 
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Das, y i con las agradables, y viftofas labores, 
que en lus Paredes , y Bobedas fe vén ideadas, 
y y a con los r iquiísimos Quadros , que con 
dorados Marcos , por todas partes le cercanj 
en que de mano no menos dieílra , que devota, 
fe admira con primor pintada las mas, que A n -
gélica , y Humana en todo Divina V i d a de 
MARÍA Santi íshna nueí l ra Madre , y nueftra 
Reyna . Efte,por averie difcuriido en todo pro-
porcionado , aísi á la autoridad , como a' cre-
cido numero de Jos M . R R . VP. .Ele¿lores , íe 
de í i ínó pa a Re fcc tmo de V ' ca l j s , ct muni-
candofe con el Sit io del D^ro/íw^.'.f^ que pre-
ven ido , y difpucfto también para efte efedo, 
con toda curiofidad, y afleo venian á formar un 
R e f e í t o r i o íolo capaz , y fuficientc para tan 
crecido numero, A la Puerta principal de él 
avia una Targeta , que decia afsi: RtfiBcrium 
BR. PP. Voeídium, Y para que cada uno de los 
M. R R . P P . Vocales ocupaíle íin competencia 
el lugar , y aís iento , que íe le debe , íegun íu 
graduación , y an t igüedad de las Provincias 
xefpedUve, íe pufieron en la pared íob re cada 
una de las Melas unos bien agraciados Azu le -r , en que con todo orden , y diftincion ciara deferibia el nombre de cada Provincia , para 
que en aquel fitio , y no en otro to.iuíTe cada 
u n o , evitadas las competencias , íu aís iento. 
X o s M . RR.PP.Mini f t ros Provinciales tomaron 
fus afsientosimrncdiatos á la pared , y el Cuf-
todiode cada Provincia enfrente de íu Minií lro 
P rov inc i a l , en Bancos , que para cftp fe previ-
nieron por todo el Refcdor io , fin mediar en-
tre el Mini í l ro , y Cul lod io mas que unos V a -
fos de Vid r io . Enmedto íe puficron unas Mcías 
levadizas, que llegaban poco menos, que hafta 
l a mitad del R c f c d )rio , para qüc arttes co-
mieran: a l l i los Oficiales , y Sirvientes defti-
nados para aquel lugar j las que antes de en-
trar los M. R R . P P . foca les levantaban Jos 
R e -
\ \ \ ^ v - H l S f G ^ W ^ pf^ EL 
Refitoleros , para que quedafíc e l Refedor io 
masjCdpáz , y deípejadOéjPreíídía dcídc, el l i i -
gar del medio en cite Refedono eí M . R . P . 
Miniftro írovineiail de efta Provincia de l a P u -
riísima Concepc ión Fray Joí 'eph Mar t ínez , de 
cayos dos lados fe iban íen tando todas las Pro-
vincias , íegun el orden que diré luego. Para 
afsiftir á eíte Refedorio , aviendo de compo-
nerfe de numero tan coní iderab le , fue meneí tec 
íe afsignaííe también mayor numero de Oñcia-. 
les , y Sirvientes , que con toda puntualidad, 
y cuydado firvieíren á tan Venerable C o n -
greffo. Emplearon íe en cí lo treinta y dos 
Religiofos , deftinados p i ra los Oficios con-
gruentes.Quienes tomaron con tanto e m p e ñ ó la. 
puntual alsitlencia de los R R . P P . Vocales, 
que aquí fe congregaban , que era cierto de 
admirar , como fiendo tantos , y de tan varios, 
diftintos g u í l o s , fe hallaban iodos férvi -
dos tan á t iempo, y tan á medida del gu í lo 
de cada uno , fin genero de confuílon aigunaü 
fin dár lugar á la mas mir.ima quexa. E n 
eftc Refcttorio fe entraba á medio dia á las 
once, y quarto , ó once , y media , hechafe-
ña l con la Campana menor , que para cfte 
aóto eftá deftinada en eftc Convento , á c u -
y o toque fe juntaban también todos á íus 
refpc£tivos Rcfedorios ; y por la noche fe en-
traba á las í i e tc , fiempre que lo permit ían las 
precifas ocupaciones. E l orden con que toma^ 
banfu lugar , y afsiento las Provincias 
es e l que figue , en que fq 
punieran todas» 
-
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M . 'P. (Prejidente de Vocales empegaban las (Pro-
ttincias ie la Familia Ci/montana con efte orden. 
PR O V I N C I A de la P i m f s i . ma CONCEPCIÓN en Ef-
p i ñ i , efte era el M . R . P . 
' P r c í i i e n t e . 
Provincia de Francia. 
Provinc ia de Francia Par i -
íienfe. 
Provir ícia de Cafíilla. 
Provincia de Saxonia de SÍXÍ 
Juan Baptifta, Recoletos. 
Provincia de Saxonia de Santa 
Cruz ,Recoletos. 
Provincia de Turon ia . 
Provincia de Turon ia P i d a -
vienfe. 
Provincia de Aragón . 
Provincia Argen t ina , de R e -
coletos. 
ProvírTcía de Aquitania mas 
antigua. 
Provincia de Santiago. 
Provincia de C o l o n i a , de R e -
coletos. 
Provincia de %, Buenaventura. 
Provincia de Portugal . 
Provincia de San L u i s O b i í p o . 
Provincia de Hibernia Stric-
tioris Obíervant i íc . 
Provincia de Efcoc ia . 
Provincia de Dania , 
Provincia de Inglaterra , R e -
formados. *jrív&:% 
"Provincia de Br i t an í a , Reco-í 
letos. 
Provincia de Andalucia . 
Ptovincia de Burgos. 
Provincia de los Angeles. 
Provincia de la Piedad , de 
Defcalzos. 
Provincia de San G a b r i e l , de 
Defcalzos. 
Provincia de Cartagena. 
Provincia de Flandes. 
Provincia de Tlruringia , de 
Recoletos. 
Provincia de Germania infe-
r ior , de Recoletos. 
Provincia de los Algarves. 
Provincia del Santo fivange-
i io de M é x i c o . 
' Provincia de Ma l lo rca . 
Provincia de Aquitania nueva. 
Provincia de San M i g u e l . 
Provincia de Cantabria. 
Provincia de los doze Apof-
tolcs de L i m a . 
Provincia de Canarias. Efta 
l legó el Lunes delpncs Je 
la Elección , por aver paí-
fado muchos trabajos en íns 
caminos. ^ 
Provincia de San Andrés er^  
B e l g i o , de Recoletos. 
Provincia de Santo MAIUA do 
las 
HISTORIA DE EL 
las Glacias en C e r d c ñ a . 
Provincia de Valencia . 
Proviocia de Cata lana . 
Provinc ia de San 'TofcDh de 
Jucatan. 
Provincia de !a Arrabida , de 
Deíca lzos . 
ProVíncia de San Jofeph en 
C-iftilla ^ Defcalzos. 
Pirovincía de San Antonio en 
Portugal , Deícalzos . 
Provineia de San Pedro,y San 
P¿b lo de Michoacán . 
Provincia de el Nombre de 
JESÚS en Guaceai i la . 
Provincia de la Santa Fe en 
la nueva Granada. 
Provincia de San Hrancifco 
- de Qui to . 
Provincia de ' la Santifbima 
Trinidad de C h i l e . 
Provincia de San Antonio de 
las Charcas. 
Provincia de San Juan Bap-
tifta , Defcalzos de E ípaña . 
Provincia de San Gregorio de 
Nicaraguas. 
Provincia de Santa C r u z de 
Caracas-
Provincia de Granada. 
Provincia de San Gregor io de 
Phi l ipinas , Deíca lzos . 
F r o v i n c u de San P a b l o , Def-
calzos en Efpaña. 
Provincia de San Francifco de 
Z ichevtecas. 
Pro i iCia de San Diego de 
México , Deícalzos , 
Provincia de Santiago de X a 
Piroviiicla, 3e San .í>ernardino 
en Francia , Pvecol^to^. 
Provincia de San D ion y lio ef^ 
Francia , RecqíetoSk 
Provincia de Santo T h o m á s 
en la india Oriental . 
Provincia de Santa Elena en 
Ja F io i ida , 
Provincia de la AíTumpciojl 
del Paraguay, 
Provincia de la Concepc ión , 
de Recoletos, en Francia. 
Provincia de Santa Mana M a g -
da'^ a,Recoletos,en Fíácia. 
Provincia de San D i e g o , Def-
calzos, en Andalucía . 
Provincia de San Francifco, 
•Revojcros, en Francia. 
Provincia de la Madre de 
Dios , Defcalzos, en la India 
Oí iental. 
Provincia de San Jofeph en 
Flandcs, Recoletos. 
Provincia del Santilsimo Sa-
cramento , Recoletos , en 
Francia, . 
Provincia de San Juan Evan-
gelifta de Azores. 
Provincia de San Saturnino en 
Cerdeí ía . 
Provincia de San Antonio en 
el Brafil . Defcalzos. 
Provincia de San Pedro de 
Alcántara , Defcalzos , Cfi 
Efpaña. 
Provincia de San Antonio en 
A r t e í i a , Recoletos. 
Provincia de la Soledad , DcC-
c ú z o s , en Portugal . 
" Pro-. 
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Provincia Üc la Concepc ión , 
D d c a l z o s , en el Brafil . 
Provincia de la Concepc ión 
de l a B j y r a , D e í c a l z o s , en 
Por tugal . 
Provincia de San NicoIaSjRe-
cole tos , en Lothar ingia . 
E l Gran Convento de Pai i s . 
L a Cnftodia de Santiago en la 
Isla de la Madera. 
Cuft jdia de San Migue l de 
Azores . 
C u l l o i u de Sabaudta. 
GE 
! Provincia de Portural , de ios 
Terceros. 
Provincia de San Migue l de 
Andalncia, de Terceras. 
Provincia de San Franci íco de 
Francia , de Terceros. 
Provincia de San Ivon de Fran^ 
cía , de Terceros. 
Provincia de San Lu i s de Fran-
cia , de Terceros. 
Provincia de L e ó n en Efpaña, 
de Terceros. 
ré L A U A K O í Z Q V l B . % p A <D E E L 
M . % . *?. Trefideute de Vocales empe\(iba la Fcmiilia 
Ültramontam con e/le orden , j forma. 
PR O V I N C I A de San Fran-c i íco . 
Provincia Remana. 
Provincia de la Marcha . 
Provincia de T h u í c i a . 
Provincia de Bononia. 
Provincia de San Antonio-
provincia de Genova. 
Provincia de Mi lán . 
P r o v i n c i i del Principado. 
Provinc ia de los Siete M a r -
tyre*. 
Provincia de S i c i l i a . 
P M v i n c i a de San Nico lás . 
Provincia de San Bernardino. 
Provincia de Sap Ange l . 
Ptox^ncia idc i>a}i í i ida . 
Provincia de Candía . 
Provincia de Boínia Croacb , 
Provincia de Auf t r i a , Rcf^r-
madoj, 
Pjroviiicia de Bohemia , R e -
formados. 
Provincia de Polonia . 
Provincia Cor í i ca . j 
Provincia de ^Raguíla. 
Provincia de Br ix ia . . : n 
Provincia Baf i l i ca t i . 
Provincia de San Salvador i t : 
U n g r i a , Reformados. 
ovincia de B u í n i i Arg^rf-1 
tin^. v 
Provincia de Üngria de S.ir.ra . 





Provincia Terra laboris. 
O Q V l n c i ^ T i ro l cn í e , Refor-
mados. 
Provincia de Calabria. 
Provincia de Alvania . 
P iov inc ia de San Diego. 
P iov inc i a de Santo T h o m á s 
Apoí lo l . 
Provincia Valltí'Mazaría, 
Provincia yallis-Netbi. 
Provincia de Babaria , de Re-
í o r n u d o s . 
P rov in t i a de Polonia ma-
yor . 
Provincia de Rufia. 
Provincia de San Franqifco, 
Reformados. 
Provincia Romana , Refor-
mados. 
P r o / i n d a de la Marcha , de 
Reformados. 
Provincia de Thufcia, de R e -
formados. 
Provincia de Bononia, de R e -
formados. 
Provincia de San Antonio, de 
Reformados. 
Provincia de Genova , de R e -
formados. 
Provincia de Milán , de R e -
formados. 
Provincia del Principado , de 
Rctormados. 
Provincia de ios Siete M a r -
tyres , de Reformados. 
Provincia de Sicilia , de Re-
firmados. 
, P i D vinvia de San N i c o l á s , de 
Ré focaudos . 
Provincia de San Bccnardíaof 
de Reformados. 
Provincia del Santo A n g e l , de 
Reformados. 
Provincia de Tolon ia mayor, 
de Reformados. 
Provincia Cor í lca , de los Rew 
formados. 
Provincia de Brixia , de R e -
formados. 
Provincia Baí i l ica ta , de Re-. 
formados. 
Provincia Terra laboris, de Re-. 
formados. 
Provincia de Ca lab r i a , de Rc-« 
formados. 
Provincia de San Diego , de 
Reformados. f 
Provincia de Santo T h o m á s , 
de Reformados. 
Provincia Valiis Mazaría 9 de 
Reformados. 
Provincia Ve-llis-Netbi > de los 
Reformados. 
Provincia de Polonia mayor,; 
de Reformados. 
Provincia de San V i g i l , de los 
Reformados. 
Provincia de San Ladislao. 
Provincia de Vulgaria. 
Provincia de San Pedro de 
Alcántara en el Reyno de. 
Ñapó les . 
Provincia de Lituania. 
Provincia de Tranfi lvania , de 
los Reformados. 
Cuílodia de Tierra Santa. 
Provincia de San C a y o . 
Provincia L i c i e n l c . 
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»He-n todas cftas Provincias , y C u í ^ 
tedias en la Familia Ci ímonrana noventa y 
tres I y en la Ultramontana íe tenta y dos , v i -
niendo á hacer en todas ciento y íefenta y cin-* 
co Provincias , con las Cuftodiás ^dichas. A l * 
gunas de eftas , aunque muy pocas, no pu-
dieron concurrir al Capi tulo General,por aver-
ies detenido recios temporales , y contracias 
navegaciones , y y a por la prefente Guerra de 
E í p a ñ a con los Inglcfes, la que impidió el paí-
í o á algunos Capitulares. Fueron eftas , íegun 
fe pudo averiguar , y íaber quinze , ó diez y 
feis ; llegando excepta la de Canarias jque l le -
tó el Lunes dcfpues de la Elección ; todas las emas con falud , y tiempo , g rac iasá D i o s , al 
defeado congrefíb General . 
OTROS VARIOS REFECTORIOS, OFICINAS, 
y Ds/jpachos* 
REfulta de la buena diftríbucion , y orden diftinta de las cofas , con que cada una 
fe coloca en fu propria Cla íe , y Gcrar -
íjuia -y no sé que genero de natural belleza, que 
l ibrándolas de la confuíion , haze íc dividen, 
y aun fe aplaudan mas los grados de fu pul -
cr i tud . Por eftos difpueftos, y prevenidos los 
principales Rcfcdor ios , que yá he d i c h o , con-
v i r t ió el M . R . P . Proveedor General fu cuyda-
do á prevenir con toda decencia otros para los 
R R . P P . Predicadores , Aguantes de Capi tu lo , 
y Muf i cos ; para la Comunidad , y C o m p a ñ e -
ros de los R R . P P . Vocales ; para los Herma-
nos Donados^ y finalmente para los Huefpedes. 
Para el primero , hal ló el M . R . P^ Proveedor 
General fitio ba í tan tc capaz en cariofilsima 
Sala, fita en el Salón mayor baxo de efte Rea l 
Convento , que para fus graviísimas Juntas , y 
Congregaciones, tiene a q u í el N o b l e Gremio , 
tfc l^s Meic^ueres. Tiene fíempre á c i ta pul i-[ 
ñ fe* 
• V í 
f 
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Ida Sala e l referido Gremio con curiofidad adornada ; por lo que cercada de las c o r r e í p o n -
dientes «KÍas» y bancos, íe vio formado un 
curiafo Refectorio. Prefidio en el para íu ma-j 
yor au tKor ida i e l M . P . Fr . Geronymo San-
cliQz , Lector Jubilado , í ix -Di f in idor , C o r o -
niíla de cíla Santa Provincia de la Pur i í s ima 
Concepc ión ^y Padre de la Santa Provincia de 
Valencia. Deftinaronfe t a m b i é n para fu mas 
puntual afsiftencia,y fervicio los correfpon-
dientes Rcl igiofos . Para l a Comunidad, y para 
todos los C o m p a ñ e r o s de los Vocales fe pre-
vino el Refectorio en el General > ó A u l a , que 
para el numerofo concurlo de Theologia , yí 
Conclu í ioncs publicas , tiene en el m i ímo Sa-: 
Ion baxo efte gravifsimo Convento. Prefidio 
en efte Refectorio el M . R . P . Fr ,Antonio H e r -
nández , Predicador , Ex-Secretario, y E x - D i f i -
nidor de cfta P rov inc ia ; afs ignandoíe t a m b i é n 
para fu mas puntual afsiftcncia veinte y quatrq 
Religiofos : citando diípuefta l a Cocina para 
cftos dos Refectorios en el lugar llamado las 
legias antiguas. Para mas de ciento y cinquen-
ta y quatro Donados , que concarr ieron á efte. 
Capi tu lo General para afsiftcncia de los M , 
R R . PP . Vocalcs,fc d i ípufo el Refedor io deba-
xo del Novic iado nuevo , en el í i t io dcíUnado; 
para las legias de los Novic ios , y otros pa r t í* 
culares empleos. Y para que en todo íe p o r t a d 
en coa gravedad, quietud , compoftura -»y íi-" 
"encio , les prcíidía e l R . P . F r . Gregor io Bo- i 
nil la , Predicador Apoftolico , Guardian de l 
Convento de Ayl lón , y que l o fué de Olmedo»; 
~)eíHnaroafe t ambién para fu afsiítencia cator* 
ce Religiofos. Para los H e r m a n o s , y Hucfpc-¡ 
des, que concurrieron , í irvió de Refector io e l 
que para los Hermanos , que nos reciben en 
fus cafas,tiene efte Real Convento inmcdiatQ 
á la Por te r í a , que llaman de Santiago, 
t í o fe olvido entre tanca > tan diftinta 
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occurrencia de prevenciones , y di ípoí ic icnes 
la caritativa , y piadofa providencia del M . R . 
P . Proveedor General de íeñalár , y elegir un 
í l t io apatte , oportuno^ y acomodado , para que 
en el fe atendieíTe ío lo á la afsiftcneia , rega-
lo , y al ivio de los enfermos» Era cfte fitio l a 
Enfermería baxa , deftinada folo para efte fin; y 
por Enfermeros nombró dos Religiofos Legos, 
y un D o n a d o , con un Sobreftante Rcl ig io ío 
Sacerdote, T e n í a n eftos Oficiales en el corre-
dor de efta Enfermer ía difpuefta la cozina con 
quanto fe difeurrio íer neceífario prevenida. 
Para los de í ayunos fe deftinaron, con los O f i -
ciales neceífarios , dos fitios proporcionados. 
E l primero , íc previno enfrente del Novic iado 
en el corredor , que da paífo á la Sacriftia , y 
C o r o . A q u í hallaban los Religiofos , fin efea-
sez , lo que cada uno quer ía elegir , fegun í u 
necersidad , ya fueífe Chocola te , y a Café , ó ya 
T e . Pero por fi acafo la eípecial neceísidad de 
alguno pidicífe otro genero di í l in to de í o c o n o , 
fe difpafo en el numero quarenta y uno del 
Dormi to r io de los Sacerdotes , una C o z i n a , y 
un Refectorio capáz ,y proporcionado para cfte 
m i í m o efedo. En otra pieza, que ay mas aden-
tro del numero quarenta y uno del dicho 
Dormi to r io de los Sacerdotes , fe fctvía con 
toda curiofidad , y afleo el refrefeo a los R e l i -
giofos d e í d e las quatro y media de la tarde, 
hafta las feis , por tres Religiofos Legos , a í s ig -
nados para eíto , de los quales los dos compo-
nían las bebidas con tan íingulár deftreza , co-
mo lo pudieran hazer los que lo exercen por 
oficio. Para que fe atendieíTe á la decencia , y 
l impieza de los Religiofos, íc de í l inó en el nu-
mero fefenta y tres del Dormi tor io baxo , que 
fe llama del Ho íp i c io , la miíma capaz , y curio 
fa p ieza , que en cfte Rea l Convento firve para 
la rafura^ nombrando dos Religiofos del Of i 
c ió , con quatro Oficiales Seglares, para que a 
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l.i hora que llegaííbn raíurallen á los Re l ig io -
fos. Finalmente difpuclUs , y pte.venidas y a 
qaantas Oucinas , fitios , y lugares parecieron 
íer preci íos , é ineículables ,.previno el M . R . . . 
P..Proveedor General , un general DcCpacho, 
en que afsi en común > como en patticular í c 
proveyeíTe con toda promptitad , y cuydado a. 
quanto en eftos dias Capitulares fuera ocur-
^riendo. Para cfto deftinó la. Celda del numero 
f treinta y tres del Dormitor io baxo nuevo, por. 
Defpacho general de Capi tu lo . A efte debian; 
recurrir los Oficiales de todas las otras O f i c i -
nas , fegun lo que rerpe¿t ivamente fe iba de 
nuevo ofreciendo en ellas. Alsiftlan continua-
mente en efte general Defpacho el R . P . P r e -
dicador Fr. Manuel , D iez , Gaftadór fegundo,'. 
P. Fr. ICidro Galán ,. Procurador mayor del 
Convento , y un Donado , quienes rec ib ían , y} 
d.efpachaban á todos con tanta car idad, amor, 
y agrado , que en ninguno dio fu bizarra l ibe-
ralidad lugar al natural encogimiento, y e m -
pacho , que traen coní lgo las pení iones del pe-
d i r , . 
E N T R A D A D E N . R E ^ E RENDIS SIMO F j . 
Minijiro Gtneral en efte Real Convento dq. 
N» P' S. Francifeo de. Valladolid.. 
LU e g o que con tanta felicidad , y acierto f vio el M . R . P . Proveedor General dif^ 
puefto , y prevenido á medida de fu fa-a 
tisfaccion , y defeos en efte Rea l , Convento, 
quanto previo íer neeeflario , para la mas ma-
gei\uoCa , y plauí ible ce lebrac ión de efte C a -
pitulo , de t e rminó dar quenta , ,y noticia de to-
do e l l o , coma fin perder tiempo lo hizo á N . 
P . R m o . Miniftro General Fr . Juan Bermejo> 
que fe hallaba á la fazon en la Corte , y C o r o -
nada V i l l a de Madr id . Recibida ella noticia, 
pasa tocarlo gus de cerca , tewieudo que celer 
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brár el Capiculo de la Santa Provincia de San-
tiago el dia treinta de A b r i l , <icrerminó fu 
R n u . hazecfu t raní l to por ella Ciudad ^ d o n -
de l legó Martes , doce de dicho mes , por la 
tarde. Aquí fe certificó de todo con tan íingu* 
i á r jubilo de Cu co razón , que rebofando afue-
ra > daba muy bien á entender la fíngulár com-
placencia con que fe hallaba, viendofe tangar-
vofamente deíempefiado con la d i ípof ic ion , y 
orden , que tenía eíte fu Capitular Convento. 
D e t u v o U aqui todo el tiempo de Semana San-
ta , y días de Pafqua, afsiQíendo á cada uno de 
todos los ados , y funciones de efta gravifsima 
Comunidad con fuma edificación , y exemplo 
de e l l a , y de todo el numerofo eoncurfo , que 
aísifte en femejantes dias. 
Celebrado el Capitulo de la Santa P r o v i n -
c i a de Santiago, volvió fu Rma . áef te Conven-
to , á donde l legó el dia fíete de M a y o por la 
mañana . N o quifo hazer en publico fu entra-
da , ni dar lugar á las demonftraciones de fo-
l c m n i d a d , y pompa , que como á fucefsór de 
un San Francifco , y Grande de Efpana le eran 
debidas ; aísi por íu nativa modeftia, y humil -
dad profunda, con que í iempre que pudo h u y ó 
de eftas aclamaciones publicas , como porque 
quifo refervar difereto, para todo el cuerpo de 
í u C a p i t u l o , las crecidas honras, dcmonftra^ 
•clones publicas , feftivos aplaufos , y pompa 
magcftuoía , con que toda efta Nobi l i fs ima 
C i u d a d ¿c Val iadol id avia de engrandecer^ 
como de hecho engrandec ió afeduofa , á toda 
nueftra Seraphica Orden en ella congregadaj y 
le parec ió conveniente no molcftarla por si, 
confiderandola tan notablemente l iberal , $ 
-bizarra en aplaufos de los demás. 
V i n o á complimentar á fu Rma. con toda 
devoción , urbanidad, y afefto , no folo el 
I l lmo. Señor Obifpo de cftaCiudad Nobi l i f s i . 
cía el i l l m o . Señor Prefidcnte de la Rea l 
P 1 " C h a i * 
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i C i - u n d i k m ; la C u i d a d , y Cab i ldo , por (lis 
Nobles ,. é l luí lrcs CoiBíflarios > las Coniunida-
dcs todas por fus Rmos. Prelados , y quanta 
Nobleza dá mayores luftres , y cíl imacion á c i -
ta celebrada Ciudad ; fino que aun de perfonas 
de no tanta d i l t inc ion^y nota , no huvo quien 
no íolicitaíTc con aníia la dicha de ver , y ha-
blar a fu Rma. y tomár fu bendición Seráfica^ 
N o puedo menos de notar aqu í , lo que def-
píies fe advir t ió digno de notar r que es el cre-
cidifsimo , y cxcelsivo g a f t o , q u c í c ocaí ionó 
en eíle Capi tulo , no tanto por aver entrado 
en hl íu Rma. con tanto anticipado tiempo, co-
mo ya he d i c h o ; quanto por no averfe en las 
k t ras convocatorias exprcífado el dia fixo , jr 
cierto , en que debían entrar en eftc Real C o n -
vento de Val ladoi id los M . R R . P P . Vocales 
de C a p i t u l o ; pues fegun fe hal ló el dia de la 
Aícenfion de el Señor en que fe ce lebró l a 
primer función de Capi tulo , fe avia ya galla-
do lo que en medio Capitulo fe puede compu-i 
tar de gafto. Originófe e í lo de que los M . R R . 
P P . Vocales Ultramontanos, viendofe yá en 
eílas cercanías con mucho tiempo , y baftantc-
mente quebrantados por tan largos caminos» 
recurrieron a íu Rma , r ep re í en tando además 
de los muchos gaftos, que íc les ocafionaba, 
no tener lugar c ó m o d o para de tener íe fuera, fin 
notable perjuicio de íu íalud , y vida. En vifta 
de efto, compadecido como amoro ío Padre fu 
Rma. dio Ocultad , y licencia , para que fueflen 
entrando en efte Real Convento ^como fueífen 
llegando , fin tener que cfperár d ias , ni horas 
paca efto. D e a q u i , pues fe (iguiecon los in -
convenientes del gafto dicho , anticipada fati-
ga de los Oficiales de C a p i t u l a , y otros mi*^ 
chos. En el Capitulo General de To ledo no en-
t r ó N . P. Rmo . hafta la vifperade la Afcenfioi*; 
y el EiKincntiísimo Señor Cardenal Prefidente, 
h a í k la ai^tcvifpera de i a B l c c c i o n i,y aísi nin-» 
6 ^ 
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guno de los M . R R . PP . Vocales íc animo a en- ? 
trar en dicho Capitular Convcnto^antes dcldiar * 
y tiempo en las Convocatorias í c ñ a l a d o , que 
fue Sábado por la tarde dclpues de la Aícen-
fion 5 n i recurrir por l i c e n c i a , y facultad para 
c i lb , j 
E N T R A D A > E N E S T E R E A L C O N V E N t O , 
dtl lllmo. y R#to. Señor Obifpo, 
Prejídentf de Capítulo. 
MU y guftofo , y regocijado fe hallaba y i N . P- R m o . en eftc Capitular Conven-
to , á que iban yá algunos de los 
R R . P P . Vocales llegando 5 no folo por ver y a 
cercana , y p róx ima la ce lebrac ión de C a p i t u -
l o , que fu Rma . avia con tanta íolici tud > y an-
fjas defeado ; fino por el efpecial gufto , y com-
placencia que tuvo fu R m a . y t o d a la Orden 
con el feliz arribo del l l l m o . y R m o . .Señor D 
f r. Jofeph Garcia , Dignifsimo Obifpo de S i -
guenza , Prcfidente nombrado por la Santidad 
del Señor Papa Clemente X I I . para la celebra-
ción del Capi tu lo . N o de te rminó íu l i lma . por 
venir accidenrado , é indifpuefto , hazer en pu-
bl ico íu entrada; ni por la Iglefia , por evitar 
las Solemnifsimas demonftraciones , y ceremo-
nias,que en femejantes cafos fe p r a í t i c a m y afsi 
e n t r ó en fecreto , por la puerta que llaman de 
Santiago. A q u i le recibieron de Comunidac 
alegres , y gozoíifsimos todos los Rcl igiofos , 
quienes aviendo recibido con todo rendimien-
to , y venerac ión fu Paternal bendición , fe re 
tiraron , dando lugar á que pudieífe fu l l i m a . 
tomar algún delcanfo de las fatigas , y molef-
t ías de fu mdifpoíicion , y camino. 
Vin ie ron acompañando á íu l l ima . defdc 
la Ciudad de Siguenza á efta función tan cele 
berrima , y graviísima , para darla con fu ref-
pedtjaoía , y venerable afsiftcncia mayor ex 
P 4 P^cn 
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| p l eudór , y gloria , e l Señor D o n Francifco X a -
j vicr Montero , Dignidad de Macftre de Eí 'cue-
la de aquella Siinta Iglefia , incjuifidór ele d o 
i de Zaragoza , P rov i t o r , y Vicar io General de. 
¡ d i c h o IILmo.. Señor . E l Señor D o n T h o m á s 
I B h n í o , Prior de dicha igieí ia Cathedral de. 
i Siguenza. E l Señor D o n Matheo Blanco , Se-, 
crerario de C á m a r a de fu l l lma . yqua t ro Ca-: 
valleros Pajes con fu Maeftroj y los corxefpon^ 
dientes Familiares , y Criados de. eícalera aba-i 
xo ; todos con iucidifsimos decentes htibitos,-
veftidos , y libreas , que á función tan gravif-
í ima , y vifloía couefpondían . C i ñ ó í c la mo-f 
deftia de fu4llma^ á efte tan corto numero de 
A c o m p a ñ a m i e n t o , y Criados , por raanifeftatrt 
fe e n todo ,'hafta c n e l veftido ,51 con la aun 
tliorizada Dignidad de O b i í p o , con la humil- . 
de decencia de fiíeligiofo. 
D e í d e que en t ró fu lllmav en cíle R e a l 
Convento de Val ladol id , nos favoreció la Ma--
geftad D i v i n a con el, nuevo, beneficio de verle 
por inftantes mejorado , tanto , que al tercero, 
dia hallandofe yá con Talud perfeda > ydefo--
cupado de las muchas precifas , y. c o i t e í a n a s 
vifítas , y bienvenidas, pudo aplicaríe con to-
do el zelo , folicitud » y cuydado , que ficmprc-
ha ardido en. ÍU. viviísimp genio , al puntuaL 
cumplimiento , que le iac6.de íu Palacio poc 
Preí idente de efte. General, Capitulo ,. tratan-^ 
d o , y.4ifponiendo, quanto le pareció necefía-í 
r i o , para íu .mas f e l i z , y mas acertado éxi to . 
DIA VEINTE. T CINCO: D E MATO. 
E^ N efte dia por la mañana , luego que dic4-j ron las o c h o , fe mando tocar la Campan 
na mayor de efte Convento , como te-r 
Teña acoftumbrada , para la entrada .de los M * 
U l l . P P . Vocales en efte dia. Immediatamcntc 
que fonó .efta , fe puíicxon los P P . Hospederos 
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á todas las puertas , con las llaves de las C e l 
das , que tenían pievcnidas , en cuyas cotreas, 
para que defpuesdc conducidos á ellas la pr i -
mera vez, ellos miímos las pudieran bufcar por 
s i , eítava eferito el t i tulo del Dormi to 
r i o , y el numero de la G c l d a , que para cada 
una de las Provincias eftava preparada. C o m o 
iban llegando los M . R R . P P . Eie^ores los 
iban los Padres Hofpederos dando la b ienve-
n i d a , y entregándoles las llaves ; conduciendo, 
l o s a fus determinadas Celdas con roda urba-
nidad , caridad , y agrado otros Religioros, que 
para cfte intento , y cortefano afedo tenia el I 
M . R . P. Proveedor General á las puertas pre 
venidos. D e cfte modo en menos de dos horas 
entraron tantas Provincias , que fué admira-
ción agradable á la curiofidad del innumerable 
g e n t i ó , que-efperaba ver tanta diferencia de 
Háb i to s ^ de Naciones' , y de lenguas a la v o z 
de una íola Campana congregadas i por lo que 
con devoc ión , y teriaura daban todos á Dios^ 
las gracias, explicando fus afectos en varias 
alabanzas, y elogios de nueftra R¿l igion Sa-
grada , tan inaravi l lolamenté eftendida por to-
do el Mundo . Defde oy á la hora de medio 
dia íc empezaron á dividír todos los-Rellgio-
fos en los Refectorios difpueftos, y. prepara-
dos , íegun la diftincion , y formalidad, que ya 
he d i c h o , defpues de aver tomado con toda 
humildad , veneración , y rendimiento la ben-
dic ión al l l lmo . Señor O b i í p o , Prefidente de 
C a p i t u l o , y á N . P . R m o . quienes con efpecia-
lés deraonftraciones de car iño , jubi lo , y regó-
cijo los iban recibiendo á todos afedaofos en 
fus Paternales brazos. Y reconociendo , que 
aun faltaban todavía de entrar otras- muchas 
Provincias, que fuccefsivamente fueron entran-
do en los figuicntes dias , m a n d ó fu Rma. fe 
profiguieíTe todo aquel dia en la ío lcmnc ccre-
mooia. del toque de la Campana. 
j 8 HISTORIA S m B k t Z I ; 
POR L/4 TARDE*, 
A Las dos * y media fe r ep icó á las So lem-nes Vi íperas de la f cftividad de la ad-
mirable Afceníion del Señor ^ á que co» 
no menos edificación , que exemplo del nume-
r o í b concurfo , que yá defde eí le día concurria 
á todas horas á nuefiiro Convento , afsiftió N . 
j?.. Rmo . y el V . y R m o . Dif in i tor io General , y 
quantos M . R R . P P . Vocales avian ^entrado yá . 
Viftiofe de Capa para ellas con Solemne Sagra-
da pompa ( como también para la hora xie N o -
na de el figuiente dia ) por nombramiento , y 
afsignacion de N . M . R . p . Provincia l , el R . P-
Fr . Juan Mar t in Vil lanueva , C o l e g i a l que fue 
en el M a y o r de Sa» Pedro , y San Pablo de 
A l c a l á , y L e d o r de Prima en efte Rea l C o n -
vento de Val ladol id , por quien principiadas 
con la gravedad , y íolcmnidad que corrcfpon^ 
día , las prof iguió celeí t ía lmente íonora , y. d u l -
cemente armoniofa la M u í i c a , cantando , y rc<»í 
pitiendo á canto llano e l C o r o , folas las A n -
tiphonas. Fue tan grande , y numerofo el con-
cur fo , que defeoío de oir Ja g a l a , y deftreza 
de los Muíicos , y la a rmonio ía agradable va-
riedad de los i n í h u m e n t o s , fe junio en efta ho-: 
ra de Eclefiafticos , Religiofos , Cavalleros, Se-
ñores , y Señoras Nobillfsimas , y de todos ef-; 
tados , que fe l l egó á Henar de tal modo toda 
la Iglefia , Ante-Sacriftias, y Capil las , que no 
era pos ib le entrar y á en ella perfona alguna, 
las que en parte fe contentaban con oír de l 
Clauftro , y Nave,de Santa Juana lo poco, que 
por el gran rumor , que ocafionaba tan nume-j 
rofo gen t ió fe pod ía . Acabadas las Vifperas fe 
ref t i tuyó fu.Rma. á íu Celda , a c o m p a ñ á n d o l e 
halta ella el V . y Rmo . Difíni torio G e n e r a l , y 
demás R R . P P . Voca les , que regocijados , Y¡ 
^ g r e s CQntan € e k t e , y mage í luo ío prin.ci-
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pib de funeion , íc prometieron en todo ceíe-f 
becriaio , y pláufiblc cftc Capi tu lo General . 
DIA D E LA ASCENSION, V E I N T E T SEIS 
de Maya > y primero de Capítulo. 
t 
Olmada de felicidades , y dichas , y l lena 
de tan efpecialifsimos favores , y hon-
ras , como la hizo en eftc primer dia de 
fiis Capitulares funciones, y congrcffos e l i i em-
pre I J u f t r e r D o d i í s i m o , V e n e r a b l e , y N o b l e 
Cab i ldo de la Igleíia Cathedral de efta Gran 
Ciudad de Val ladol id , íc vio el dia veinte y 
feis toda nueftra Sagrada- Rel igión Seráfica, 
C o m o quínze arates , que íe Uegaffe e l p re íen-
te , ideando N . M . R . P . Provincial quantos 
medios podían conducir para la mayor grande-
za , y aplaufos de cfte Capitulo General , le 
parec ió tendr ía principio en todo glorioílí 'si-
mo , y M^geftuofo, ü íc dignafíe honrar con fui 
aísiílencia nueftro Al ta r , y Cafa el I l lmo. C a -
bi ldo de efta Santa Iglefia. Para efto pafsó* 
confiado en la fingular devoc ión , y afefto, que 
nos profeíTan todos-fus D o d o s , y Nobil ifsimos 
Individuos, á fuplicarlos con toda venerac ión , 
y rendimiento , fe firvicíTen favorecer , y hon-
rar á eíle General Capi tulo , admitiendo el A l -
tar para el primer dia , ó para el que fus Se ñ o -
l ias mejor determinaran. Poco tuvo que dete-
nerfe en eíle Nob le , é Iluftre Cabi ldo la refo-
lucion, y refpuefta de lo íup l icado , pues avien-
dolo oido con í iogular complacencia de todos, 
y expreffas demoaftraciones de fu cordial de-
voción , y afedo , condefeendieron no fblo al 
cfpecial favor , que fe les pedia, fino que ofre-
cieron también con liberalidad magnán ima 
quanto pudicíTe hazer acuella Santa Iglefia en 
mayor obfequio , y gloria de nueftra Rel ig ión 
Sagrada. Publicófe también efte dia por la ma-
ñaua , para mayor gloria luya , el Jubileo ple-
nif. 
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nifsimo , que para el tiempo de la celebración 
de micftros Generales Capí tu los tiene conct í -
cedido á todos los Fieles en nueftras Iglcíias 
;la .Suprema Cabeza de ella ; para lo que fe fi-
xaron en los fu ios mas públicos de eita C i u -
dad , y Convento unos papeles impreflbs, que 
lo noticiaban afsi á todosjpara que fe d i lpuf icA 
fen á 'Confcguir , y ganác tan importante te--
kxro. 
D E S D E E L DIA VEINTE T S E 1$ D E 
Mayo , hckfta, el diaJoce de Junio inclujtvé, ay 
Jubileo phriífsimfi ., ví/ttarído Ja Iglefia de N. 
P. S. Francifco aviendo Confejfado , y Comul-
gado , comedido par la celebración del Capitulo 
General de toda la Orden Serafaa» Han de U~ 
ner la Bulla de la Santa Cruzada* 
TAmbien fe fixaron cfte día por la tarde en los fitíos mas públ icos del Convento , 
varias tablas imprcífas , en que con to-
I .da claridad , y diftincion fe ponían , fegun fus 
4ias los nombres , graduaciones , y Provincias 
de los M . R R . P P . í r c f i d c n t e s , y A d u a n t e s d c 
i las Conclufioncs., y Predicadores de Capi tu lo , 
para que la erudición , y euriofidad del con-, 
cario pudiera tener el gufto anticipadamente, 
informada de to4os ellos. 
A l a s nueve , y media fe hizo feñal con l a 
Campana mayor para recibir á los Señores .de l 
Cabi ldo, quienes fueron recibidos por el M . R . 
P. Provincial de cfta Santa P r o v i n c i a y el m a -
yor refto de la Comunidad, haziendoles al mif-
mo ¡tiempo feftiva falva el toque , y repiquete 
de todas las Campanas de eíte Real -Convento. 
Fueron conducidos á la Sacrillia principal, don-
de con r iquiís imos > y preciólos Ternos , que 
teman ya los Padres Sacriftanes pre-venidos 5 fe 
empezaron inmediatamente a reveftir , para 
4ái* pruieipio á la funciqa d e U i g l e i i a , quanto 
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a nr£s piuiieía ser. N o fe cantó en e'ft« á'ix l i 
Tercian la que de t e rminó también í a K m a . fe 
omitielTe en los demás dias , por no hacer con 
efto molcí ias r y peíadas , fancion'es por si tan 
gaftoías , y a-gradables. Por eíto eliando ya en 
Choro N . iJ. l imo , y . e l S^enerablc Dif iniro-
r io General , con quantos M . R R . l 'p . E l e d o -
res pudieron afsillir , í'e empezó la M i l l a con 
tan mageftuoíb aparato , y folemnirsima pom-
pa jcomo fagradamente aco í tumbra efte i l l m o . 
Cab i ldo en las funciones mas claficas de íu 
Santa Gathedral lgleí ia . N o aísiftió en publico 
íu Rma. con el Venerable Difinitorio General 
por afsiftir en cfte dia dentro de ia^Gapilla ma-
y o r á MiíTa, Se ímon , y Nona la muy N o b l e , 
e Iluftre Cofradía Sacramental de eíle Real 
Convento , quien á expea ías de fu Re l ig io f iU 
fimo zelo , y afecto magnán imo haze todos los^ 
a ñ o s > entre, otras, machas , eüa íolcmniís ima 
función;.. 
D i x o la Miífa por la Santa Iglefia Cathe-
dral el Señor D o n Carlos Lorenzo de A y l ion, 
P ign idad de Maeftre de t í c u e l a , Colegia l de 
San Clemente de Bolonia , y v athedranco de 
aquella Univerfidad celebradifsima ; el £ v a n -
gclio*ei Señor Don J ofeph M o r a l , v la Epif-
tola el Señor Don Geronymo de Eftrada , C a -
nón igos de dicha. Sanca Igleíia : teniendo por 
aísif tentes al Al tar al Señor D o n J o í e p h San-
t i l lana , C a n ó n i g o , y Maeftro de Ceremonias, 
quatro Señores Capellanes , quatro Colegiales 
Seminarios , íu Pertiguero , dos Monac i l los , y¿ 
e l Perrero ^con . cuya publica afeiílencia ¿ftu-| 
vo fin ponderac ión g p v e , lucidiísima , y ma-. 
gcí luofa efta primer función de Iglefia. Cantón 
la con í lngular de í l reza , y guftoísima compo-
ficion de Vi l l anc i cos , y letras la Mufica de 
nueftros Re l ig ío lbs . 
A l entonar la G lo r i a fe defeubrió en efti 
fencion ca el Jucidi ls i í i io C ie lo del Al ta r el 
• Jl 32 me 
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mejor So l de Juüic ia Chrifto nueftro S e ñ o r , 
que dc íde los accidentes de la Hoftia , no í o i o 
dio nueva material belleza á toda la Igleíia con 
tancas , y tati agradables luzes , como d iv id i -
das por codo el dorado Retablo la hermofea-
ban , l ino que la l lenó también toda de nueva 
Mageftad , y .g lor ia , repartiendo nuevos dones, 
y confuclos e ípir i tuales a las A l m a s , que afcoá 
tuofas , y amantes le veneraban. Salió á lo pu-» 
blico en efta Capitular función , íin duda para 
mayor aplaufo, y c rédi to de ella 5 pues often-
tandofe , como Prefidentc , y luminar mayor de 
tanto Seráfico Aftro , como ob íequ io íb ^ r e -
verente le veneraba en eíle General Capi tu lo , 
Darecc les p rome t í a copiofiísimas bendiciones, 
nfluencias particulares, y e l lleno de luzes, 
con que efperaban hallar todos el felicirsimo 
ogcode fus defeados aciertos. P red icó en cfte 
dia, y abr ió las funciones de Iglefia de e ü e G e -
neral Capitulo con admirac ión de rodos , 
ufta aclamación de los D i fc re tos , y cntendi-, 
dos el M . R , P . F r . M a n u e l A r c e í z , L c d o r J u b i l a -
do, Examinador sinodal del O b i í p a d o de Jaca , 
Cuftodio adual de la Santa Provincia de A i a -
on , y Coleg ia l que fué en el M a y o r de S m 
'edro, y San Pablo de Alcalá , quien dexó a f 
Audi tor io no folo gu í lo í i í s imo de o í r l o , í ino 
aun mas e m p e ñ a d o «n no perder tan buenos, y 
tan difcretos ratos , como en los Oradores í i-
guientes íe p rome t í an log ra r , en vifta d é la 
afluente eloquencia, retorico fubido eftilo en 
e l decir , "y profundiísimos diíhirfg¡s 
de eíle primer Orador. 
SER,-; 
^ 3 
J E S U S 
M A R I A , Y J O S E P a 
S E R M O N 
D E L A 
A S C E N S I O N 
D E L SEÑOR. 
< p p m m s Q U W E M J E S U S V O S T 
quam locutus e/i eis, JJfumptus efi in 
Coelum : March. cap. 16% 
<CARQ MEA VERE EST CIBU5 , E T SAN-
guis meas veré tfigotus» J oan . cap. 6. 
í g ^ ^ ^ ^ g ^ Y fe defcubrc en laEfphera una 
>í< " ^ ¿ á Eftrella , ó conftelacion, que 
I j S llaman A r d o p h i l a x , ó A r d u -
K 5 J I ro> d k x nucftro Valenciano 
iS^-—1É§ Po10 AraoPhil**& ArBurus ^ f 0 ^ ™ 
i S ^ C ^ O f t í ^ S á idemfunt{i)^i^o maravil lo- . a,tJ' 
^ ^ ^ X X ^ fo Ic apellida Aag l i co (2) á I Anglico 
fl^cn figuen muchas fcftrellas: ^ / g ^ » ^ 
IHl?íl * cap, 3 f» 
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). Epitan. 
e Afcenf. 
( 5 ) ' 
Ex üffic. Ordm. 
Fancilog. 
( 7 ) 
Alexand. de 
( 8 ) 
Magal. /» 
Moyf. itb. 3. 
*, x-. 41. 
Ales 
SERMÓN 
I ^ ex multis Stellis , que en circuios , y fe mí--
circuios tbí*man trianial Carro ta» lucido , y 
? réípiandcclence , que íirven las Eíke i las de 
irucvias : rotarum fpseiem referunt Stelia, repite 
jnuePao ingeniofo Polo, (.3 ) breve raigo de 
Polo ubi fup.i aquel tnuntal Carro , en que tubio. CJiníjJp á 
ios Cic los , ÍGgun fíente San Epifanio ( 4 ) íl ya 
no ^sje'xprefsion de aquella prodigiola Carro* 
za , en que aparec ió mi Seráfico Padre en Úti 
Capitulo General con refplandores de Sol : in. 
Salari fvecie vexit te quadriga, ( j ) Y fino di ré : 
Es mi Seráfico Padre el Aftro Aré íu ro l i enodc 
hermofa-» luzes, como- dice .el Fránci logio Sa-
cro Frmdfcus , uti nitidifsimus Artfums atkarei 
Poli fplendet ? ( ^ ) con fus Hijos , íegut i 
dice Alexandro.de Ales , que fon efirellas, for-
ma lucida Carroza » para celebrar de Clir i f to 
el tropheo en el dia de la Afcenllon á losCielos 
(7) StelUfunt i í c / ^ / ^ P c r o . a d v i e r t e Magaliano, 
eltar Ggníficados p i inc ipá lmente losPrelados ert 
las EftttilzsiPrfHpug frelati{ 8 )que fervorólos,; 
y abrafados de la llama de encendida cal idad, 
encendían de mi Seráfico Padre la Carroza , 6 
iluminabap con (insulares re íp landores , con -
que les i íullraba el Seráfico Par r ia rcha , com¿> 
5^ 61 , como lo dice el mirmo Magaliano.: Stcut. 
Stella á Sülé Jumen accipiunt. Y fino d i r é : fena-í 
la cííe A d r o , 6 Signo á la Eftrella, que o y go-
vierna de la Re l ig ión la Nave : por sér e l 
Aftro mas elevado : Arfiurus altior , qma Voló 
vlcinior.( 9 ) que como figno propone fe ha de 
Polo utt 'fk* aufentar de nuefiros ojos fus luzes; y manificf-
ta íe ha de elegir otro para effe T rono , y ele-* 
(10) vac íos { 1 0 ) Signum eft > quod fe ipfum fenfuii 
D . Aug. lih. z. de & pfítur ft ah.quid íiUud animo magnifjftat. Fa-
r/V. pirift. & tal Sif;no ypara mi Religión Sagrada , como y a 
1. de Jfcffa, |0 advir t ió Planto ( 11 ) Arélurus Signum fuum 
somnium quam accerrimum i vshemens fuum exo* 
[riens , .occidens %ehernentius, Pero hire á otro 
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Lev'abitJignum in natiohes^  á i Q c l i ú ^ i i ^ y 
que enarboUrá el Señor lu Signo , óEftarídar-
te por las Naciones todas, tonjtituet edtetum 
in Nationes , k y ó H e d o r Pinto (13 ) eílable-
ccrá el 5 e ñ o r en -Edido , 6 Bxcve por Eüdas his 
Naciones. Y para que i Para que fe congre-
guen dice e l texto los Hijos de las dos Fami 
lias de Krac l , %y de J u d á , que eftaban di íper 
fo?, y como Peregrinos por todo «el Orbe: Con 
gregabit frofu£04 ífrael , & di [ferros J-udá callt 
:get s quatuor partibuí térra , que expone Héc-
tor Pinto (14 ). Mas á quien Xe intima, y atmn 
cia efíc Edido^ <y Breve ? Ifaias dice, que á los 
man ios , y humildes de co razón : Anunciandum 
tnanfuetis { 15 )-> Efto es ^ dice H e d o r Pinto, 
para manifettarles e l xamino. de la verda<l( 16), 
ttt bumiiibm, i& mkibus viátn veritútis ojiendereu 
L o s í e t cn ta leyeron : Evangelizare pauperiéus. 
Que íc Evangelizaba á los Pobres , ( 17 ) y no 
l o admiro 5 porque pobre , y humilde en fraile 
de l a E í c r l p t u r a es una mi íma cofaj comotam-
•bien anunciar ^ y. Evangelizar en íentir de Ala* 
pide i porque feñala feliz anuncio : Anunciart 
idem eft tac Evangelizare , idejt leetum nuntiutn 
afferre, ( 18 ) 
Mas que feliz anuncio « s e f t c , que dice 
Ifaias I Yá lo exprefla en e l texto por eftas pa 
labras: Et claufis apertiomm.( 19) Que fe abren 
cfte dia las puertas del C i e l o , que tenía cerra-
idas la original culpa . Afs i confiefla San Juan, 
.que vio en el C ie lo abierta una puerta : Ewe 
hojlium apertum cji in Cáelo, (20) Pero debo no 
«ar llama de todos la a tención : Eete: mirad d i -
ce j porque efte adverbio en íent i r de Alapide , 
fcñala una cofa nueva , y nunca v i l l a : Ecce rem 
novam , & inauditam dirit. Pero defeo faber, 
quien ha avierto las puertas del Cielo? Leblanc 
d ice , que los Angeles Cuftodios: 0/w-^ar»/» 
Coeleftiü Cuftodes, attoltteportas\{zi)6 Cu í lod ios , 
Cuardas , y Centinelas de las Piicttas del Cié 
Ifai. c*p. it» ir* 
11. 
( 1 0 
Hedor Vmt, /up. 
Heft. Puit. ihiA. 
l & i . cap. í u 
{ 1 6 ) 
Ifai. cap. 6 i . i r . i . 
( i ? ) 
Septuag. & AUp^ 
ubi fup. 
Alap. ubi fup, 
Ifaise cap. ó i . f . u 
{ z o ) 
Apoc. cap. 4.^ . í. 
in cap. 1. S, LtiCrt» 
Leblanc in P f á m 
( ) 
Pfalm. 23. •jj-.y.e?' 
(M ) . 
D . AnVarof. Uh,^, 
de Fide cap. 1.. 
(^4) 
Hugo Card. [up.. 
cap. z 6 . Ifaíte. 
Ifaiae cap.zá, ir.z* 
Xorin. /« cap, 14. 
Alexand. de Ales 
<28) 
A l i p i á . fup. c. ó"! 
Ifaiae 1. 
$6 .H ' SERMOM 
; o , quitad eíTas Puertas 5 porque ha de entrar 
• riiinfancé iClirifta , como Rey de la Glor ia : O* 
ntroibit Rex Gloria'^ 22 ) liebando en tu com-
)dñia por trofeo á todo el mundo , que dixo 
ian A m b r o ü o . Non unos homo •> fed omnis in om-
niutn Redemptore wandus intrabat» (j.^ ) IccViz 
anuncio 1 dicha Ungular i 
Pero debo reparar , manda el Señor por, 
Ifaias á los Angeles Cuftodios de la Iglefia , fe-
gun Hugo C a r d e n a l , abran las puertas de la. 
Ig l e í i a : Propbeta áteit ad Angelas , quífunt Cuf~ 
todes Ecclefiit: aperite Portas. { 24 ) Y para que? 
para que .entre, y fe congregue una Gente juf-
t a , que guarda í i empre v e r d a d , que dice c í 
mifmo texto : Et ingredietur gensjufla , cufio*: 
diens verítatem.( 25 ) Efto es , dice Lor ino de 
authoridad de San G e r o n y m o , un CongreíTo 
de Fieles efeogidos de Jas Gentes : Id efi ,fide~ 
lium ex Gentibus eolleflorum. ( 26) Soberana cor-r 
refpondencia de apertura de puertas l 
Mas me es precifa reparar , en que- las 
Puertas del C i e l o fe quitan : Attollüe portas , y 
que las de efta Iglefia,y Capitulo folo fe abren: 
Aperite portas. Mas por q u é ferá i D i r é : efta div 
ferencia ay entre abrir , y quitar una pucrtai 
que la puerta , que fe quita, nunca mas fe pue-
de cerrar , n i abrir ; mas la puerta , que folo fe 
habré fe puede volver á cerrar , y t ambién á 
abrir. Pues di ré , que las Puertas del C ie lo fe 
quitan : Attollita Portas i porque no fe han de 
volver á cerrar: Hoftium , quod nulli cJauditur, 
que dixo Alexandro de Ales . ( 27 ) Mas las 
puertas de efte Capi tulo folo fe abren 1 Aperite 
pvrtai > porque fe han de volver á cerrar. Po r 
ello fin duda dice Alapide de fentir de los H e -
breos , que efta apertura , 6 declaración fo-
lemne del Capitulo es iluminación , 6 iloftra-
cion : Hebrai apertionem vocmt HluminAt 'tohem* 
( 28 ) 
Pero y a que efta hecha la, apertura del 
Cic-
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C k l o , y Capitulo , abiertas.fes puems^ y todo"' 
ilmninadOjque es lo primero que íe. manitieita l-
E n el C ie lo dice S.Juan fe vio Chr i í lo colocado 
en í uTr l i ono , como iñunfaniciStiprafidem/edh, 
(29) a c o m p a ñ a d o de muchos Prelados ' , ha-
ciendo oftenfion de íu Ma^eftad , y grandeza, 
dice San Bernardino de Sena: Digmtatcs exse-
dms \ Cr cumeQ^ideJi c^usPreiatQnim^io ) 
cuya Mageftad , y grandeza reconocían todos 
aquellos Prelados , y Dignidades. Y oy veo re-
petiríe en el Trhono del Sacramento de la Eu-
chariftia la mifma Mageftad, y Grandeza, que 
en el C i e l o : Supra fedem fedens Cbrijius, acoiti-
p a ñ a d o de todos los Prelados de mi Rel ig ión 
Sagrada , yafsiftido de las Dignidades de cfte 
l l l m o . C a b i l d o , e n cuyo nombre veneran de 
Chrifto lo Soberano , ofreciendo el grato Sa-
crificio de la MilTa. M u c h o favor ! Singular 
obfequio I Que debe agradeter mi Rel igión Sa-
grada. Pero también di ré rrO puede cor re ípon-
dér conío Pobre , fino es con la mifma dadiva, 
que recibe. 
Quid retribuam Damino pro ómnibus , qua 
retribmt mibi \ decia David . (31 ) Quien loy 
y o , y que tengo que dar al S¿ñor , ae quanto 
me tiene dado '< y relponde : Calicem /alutaris 
accipiam , recibiré el Cál iz , y da ré latisfaccion 
á mi empeño. Pues q u é , recibir ei Cáliz , no es 
contraer nueva deuda ? N o ay duda ; porque es 
recibir huevo beñe f ido . Pues como dice , quej 
recibirá el Cáliz para ía t i s facer , fi fc pone en 
nuevo e m p e ñ o ? Calicem falutaris accipiam\ Por-
que por pobre , dice el Incógni to , no tenia que 
.dar , ni con que fatisfacer : Non invenit , quod 
aliquid retribuiré pofsit. ( 32 ) Pues para qué en-
rrega el Cál iz ? Porque en el Cáliz fe ofreció 
.aísimiímo con afedo , y voluntad , dice ei mil-
mo lncogniro:H/>/c Deo ejchtbet per aptiionem^ 
& y o i u n t A t e m P u e s lo mi ímo dice mi Re-
ligión Sagrada , que i iaihmiofe en el « m p e ñ o 
£ 2 ^ de 
Apoc.c^. 4, ir,i. 
D. Beraard. 





Tncognit. torn. zí 
in Pfalm. 11 j . 
Incognit. ubt fup* 
( n ) 
Incogait. ubi ' Juj>. 
( 14$ 
Ifai. cap.óx. f', f ú 
(i3 í > 
Pagniñ. ap. Héét.. 
Aléx. de de Ales! 
i».wj?..8.. yí/oc. 
< 17) 
Héa^ Pmt, in.cap. 
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de agradecer favor tan fingular , como ofrecer 
al Señor efte l i lmo. Cabi ldo por Tus Dign ida -
des , y Canónigos , ei Cáliz de la Sangre de 
C h r i i i o : correiponde mi Religión como Pobref 
por. no tener que dar i.Ncm.in&mit quoi.aliquii 
retribuere /W/Í/Í , ofreciendo el mifrao Cál iz l le-
no de afedo , y v.oluntad ,. reconoc iéndonos , 
todos por. deudores por tan í ingular bejieficio; 
porque folo cfto podemos dar ,d ixo el Incog-
nitOAilSliJi ut nos totjos. debitares cogmfcamus.i^y 
T o d a efta Grandeza-, y Mageftad le vio en~ 
el C i c l o , y mira repetida en efte Templo-. Pc^ 
ro de í eo -raber íi íe defeubre-mas en efta Igle-
fía,,, y Capitulo ? l íaias dice que si Fortes Jttf* 
( 34,) Unos Jueces, dice , que-forman e l 
Tr ibunal mas S e r i o , y Mágeftuofo, que puede 
tener mi Rel ig ión . Sagrada. Pagnino l eyó ; ^ r -
hores Juftiti<e*{y) )? Arboles de j u f t i c i a , plan^ 
tados , í egunI>av id , cerca de las aguas-, Sim» 
bolo de la Sabiduría^ porque ÍCL fecundan iodos 
de U Mariana Fuente con la ciencia mas pura* 
Por eftbs Arboles entiende Alexandro de Ales 
á. los Prelados Supcriores,y á los que tienen los 
Oíicios mayorcsiPífr Arbores intelligmtur PrfUr. 
maioresiqui fmít .fuper ali0s elafi''( '$6 ) E n 
que entiendo á efte Rmo. Difini torio General# 
compuefto de los Prelados Superiores, y de los: 
que tienen los Empleos mayores.de. mi R e l i -
gión Sagrada.*, > 
A todos llama H e d o r P i n t o ^ ^ y ) Varo».-
nes de fmgulates virtudes, Palmas cargadas.de 
frutos, y méri tos ,,Juezes invencibles ; pero He-
nos de piedad ;.porque no (iempre que fe ha-
llan juntas en la Sagrada Eícriptura-eftas vozes, 
j u i c io , y J u n c i a , íe tomaa íegun el rigor d e l 
Derecho , ni de l a . Ju i i i c i a vindicativa , fino 
por ana acertada, adminiilracion , y d i r e c c i ó n , 
en ^ e l gov ie rnó : duz voces, /ignifieare^ folent 
e.^ ellsate n qmmia n ád /im!firandt viam ^ Ú*. ra~ 
tiomm: y Obn. o¿mia. ordine guveraaotitr , & ad . 
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reSiafn normam diriguntur , que es el-fin de cf-
4:e redifsimo^Difinitono General. ( 3^  ) 
A Tr ibunal tan Superior , dice Alapide de 
authoridad de San «Gcronyrao,, figuen «nos 
Miniftros del Señor , 6 Provinciales: Veftrique 
AjfecU Minijiri Oei nofiri-dg) Afsiften tam-
bién ., dice He£bor Pinto ^ los Cuftodios 5 por-
que á e f t o s toca haxcr la apertura de las puer-
tas del C i c l o , y declaración foi^mne^debCapi-
l^jlo -. Soknt CuJMtM portús aperire* (40 ) En el 
/Cielo j para que entre Chrifto triunfante:: £ f 
intrúbit Rex Gloria; y en eft^ Capitulo , para-
l a r p á n c i p i o á íu Solemnidad ; Et ingredietur \ 
Y qual pregunto ü n de cfte R c v c -
Ircndifsimo Capitulo , y GongrelTo ? Yá parece 
4o vaticino Oííeas , por eftas palabras: Congre-
gabuntur Filij Juáa , & Filij IfraH paritér , & 
fonent fibímtt c*put (41 ) Se Congrega-
rán , dice ,;los Mijos de4as dos Familias de Ju-
<dá , y de líVael igualmente , pArith. -Efto es d i -
ce Ribera , haciendo ua Cuerpo para elegir: 
Congregabuntur in mum<j*rpns,{ ^ l ) y elegi-
r á n un P r e l a d o , y Superior , que l e a Cabeza 
de todos : Bt pontnt Jibimet Cspttt mam , Hec-
hor Pinto expone ; Magiftratim ^ l ) u n Magi í -
ptrado , ó Difini torio General , 'que es e l todo 
íde las elecciones , quc Te han de hacer. 
Mas en ^londe í'e vio el dicho , y^cxemplar 
-í ie ' tan refpetuofo Congrc í fe , y Capi tu lo ? En 
^erufaleu-, dice e l Gcroniraiano : Congregabun-
tur y & in Jerufalem reducentur^  (44 ) N o lo ad-
mi to , porque fe «vieron y á en J e ru í a l cn 
Congregados Reiigiofos de todo el mundo: 
•Bvant in Jerufalem viri Relighjí ex omni Natio 
m. (45 ) Y o y fe repite en la Nobi l i fs ima C i u -
dad de V a l l a d o l i d , por los Hijos de f rancifeo, 
•que vienen de todo e l mundo. Mas por que ? 
¿ o explicare por íu difeño , y exemplar. Por -
-auc,, como dice Alapide , y . á t i o e s J e ru í a l en 
S i 
í 
Heót. Pint. in caf. 
6 1 . Jfaiee, 
( ^ ) 
Alap. p^ud Pint. 
I» cap. 6 1 , Jfai<e. 
Bajera fup. 'textUi 
Beft. Pint> «¿ 
Panul* xaf* 9~^k% 
28. 
Tint. Jup* cap* 
Jfaix. 




Joann. 14. ^6. 
(49) 
D . Bcrnard.' tom. 
j ^ Ser n. Afcenf, in 
mane artic. z. cap^ 
Heft.Pmt. in cap. 
1 u Exich, 
{ S i ) 
Francilog. llh. 1. 
cap. 1. nwtt. f.. 
í le í l . Pint.. 
( ,n) 
Alap. m c^ t?». 5.^ . 
4-. A¿í'.. Ar>t)Jt.. 
Cf4) 




Ptt^át l i Jcs > ni co UAS > pues fe conv i r* 
fij CTÍ pxa > y tolo íe d «xa ver i d paz : F/^tü 
V^ir^S; fi^irra preciofa'paro, ce lebra r 'Cap i^ 
rulos. 
A 'apUe dice fue eti. Jerufalén la venida 
del Eípirira Sanco ; tn Hierufalcm venit Sptritus 
San¿i¿4s,(¿\.j) para inftruír , y eníeiíar á los 
Apollóles dice San Juan: Vos docehlt om/iiM^S) 
porque afsi lo p r o m e t i ó él Setíor en el dia de 
la Aíccní ion , dice San Bernardino de Sena : Jt*-
cut in die Afcenfionis promififti eis , (49) fitt 
duda para que fea cierta nueftra e í p e r a n z a , 
vendrá el Efpiritü. Santo en e l dia de la elec* 
cion ; porque afsi lo pro.metió en efte d i a : Sicut 
m die Afcenfionis promifsift 'i. E l LuQtano dice 
es J e ru í a l én í imbolo de la Cafa de Jacob : Hxe 
eji domus Jacob, í f o ) y tiendo nsi Seráfico Pa-^ 
dre el Jacob de la nueva L e y de G r a c i a : Nova 
Gratia Jacobus^qwe dice el Francilogio Sacros 
( 5: r ) ferá e í la fu Gafa donde fe Congregan-fus 
H i j o s , unos en la forma de vida, y Regla' .Co/í* 
gregati in um. Ecclejiíi yma. Religioat conjunflk-
C 5 2 ) 
Es. t ambién Jerufa lén , fegun Alapide^ 
Monte Sion ; E / i Mons Sion, ( 53 ).que fe inter-
preta Efpejo, dice Ricardo de Santo Laurencio: 
Sion interpfstatur fpeculum, (54 )que íirve para 
o r a r , meditar , y contemplar dice He£boc 
ViniQ-*. Specala, ex qm Deum fidí contemplamun 
(55) DifpQÍicion Soberana para recibir el Efpir 
ricu Santo , y tener acierto en las elecciones. 
David l l ami Mon te Sion , dice el Geronimia-
no , ü i i v e r í i d a d de bermofura : Vocat Pfalmo-
gpApbus S'msn UniverltUtem deeoris', ( 56 ) y íi 
la hermofura coníi í le en l a v a r í e J a d , nueftros 
ojos la deicubren en. A'^ l i tor io tan Difcreto, y;. 
Univerfal. Y fino 4ire': reprefenta.una Univer-, 
fidad , en donde refplandece con prec io íos ef-
maltes la Sanca C r u z : Ut in ea R.gioie Qrux 
refyUndiret: a cuya viíla fe e leva Chr i f to á los 
* - & ^ 
L r ú 
Idem Ibid. 
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GitloSj concluye H e d o r Piotu: Mae fitli-Cunf-
ti Afttnftyin C&tem. i t f ) 
San Juan advierte > que í ob re el Monte 
Sion íe regvftrAva un Cordero iJSeie Agntk fia' '} 
¡Mt Junra MenUm a 5 8 )que en c o m u á len- f| ( f8 
t k ée Padres ExpoGcores era Chr i í ío , expre í - | A p o c o ^ o M * 
fado yá en la Eucha r i í t i a , y ya en otros tSo-
beranos^Myitenos. Pero como todo eíto fe 
v io en el C ie lo , de íeo í a b e r , quien hace las 
veces , y voces de Chrifto en elle Monte Sion 
de mi Rel ig ión Sagrada , que aísi la iiama A l e -
xandro de KXcs : Mons Sion dicitur Religio Sane-
íi». (59) L o r i o o re íponde z iú : Epifcepus muñe-
re Qbrifti fmgitun (60) que un lllmo. Señor 
Obiíjpo es quien j e p r e í e n t a á effe Soberano 
Cordero . Mas por qué pregunto fe propone 
con el nombre de Cordero ; Hcce Agnusi Ya reí • 
p 'onie L o r i i i o ' : porqae ella voz . dice ^ íeñalai 
ó indica un Imperio , a Preftdencla de agrado, 
y benignidad : f ox Agni indieat benignifsimum 
Imptrim/jt ( 61 ). Alcafar dice , que en u elpe-
cie de C-ndero le reprerenra un Capi tán , 6 
Preiidente , d.icftro , diligente , y e íperunenta-
á& en ei .tu indo , y govierno^ JEítas ton fus pa 
la'ords^ Llt Ú4cem /i^ enuumt iri Agni tornen f^ciet 
ipjis antecederé apfAreat, ( 62 ) 
N o Jo dixe rodo 5 porque advierte San 
Bern i ra ino de Sena , que jen efte Capi tulo e l -
crive San Juan ei auxilio , y p ro tecc ión de la 
Igleí la ; Oefcrihitur Ecclefíx ¿uxilium. (6^) Pues 
qué Exercicios tenia el Cordero fobre el M o n -
te Sio'»? Yá lo dice el mi ímo Santo: De Protec-
tor v 4c Coníe je ro , y de Juez. C o m o Protector, 
que craei pr incipal : Proteflor princípaliter, au 
xui.iba , y pr n e g í a íln dilación , que porieflo 
CÍlaba en pie . : tahat propter oportunitatem pro-
teHioHiu C o m o C o n í q e t o , aconfejaba con el 
mayor .acierto» Tiendo eonludo de afligidos: 
Qjnfjiator oppreffomm, pinalmente, como Juez, 




( í o ) 
Lorín. in A8* 
Apofi* cap, 8. f . 
Idem Ibid». 
Alcaz ífJ cap. 14-^  
Apoc. f . x. 
Sgmtante* 
P» Bernard, m 
cap. 14. Apoc* 3^! 
\fe^uent. 
L'eblanc.m P/alm. 
E i c ó v . ik C<rmm,. 
vol. z, pag. n r . 
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dando á cada uno fcgun fus mér i tos . Pero de* 
bo notar , advierte e l texto , le feguian to-
dos : írli fequuntur- Agnum quocumque jerití N o 
lo efttañbj poique á Prefidencia de tanto agran-
do , y benignidad ^ deftreza, y experiencia,. 
erta^vineuUdo el mayoc acierto,en Vas c lccc io-
íhes todas¿ Ultimamente dice Leblanc , que for 
bre el Monte Sion defceudió e l roc ío de lar. 
Div iha Gracia íbi defeendit ros gratia. ( 64 
A u x i l i a Soberano para pro íeguí r el Sermona 
pero.ftendo Mar ía Santifsima Madre de toda 
Gracia , es precifo obligarla pata que me la ' 
comunique diciendo coa e l A n g e l 1 AVIÍ 
M A R U u 
i 
mumus Quimw JESÚS, vosr-
i quam locuttis e/i eis y ,JjJum¡)tus efl ijt 
Cvlum* Marci cagi 16*.. 
ffi&Z&fá&p N el norte de el Evangelio tie-! 
^ • ^ I Z I U r ^ B ' nc Por §u^a el di ícurfo una 
^ h T V Junta , d Gongrcffo de los 
* M r * " ^ Di tdpulos de Cbrifto : Unde-
— ^ ; g^- etm Dífcipuiis CLongregátiS) que 
dice Efcovar de Mendoza? 
(65 ') el P t e í i d e n t c de cftc 
Congre í fb , ó JtmtA' fue Chriftoc Apparuit illfi 
Jtfas, I nc repó el Señor á fus Drfciptilos ta po*-
cafee de laRcfurrecdon- , ó de aver¡ Chrifto-
refucitado : ExprobMút imrtdaiitdtem- tarum* 
L o que fe t r a t ó eo efte Capi tulo fue para ma~ 
yof feguridad de la IglcíU , y>firmezaen l a F ó 
¡de lew Myfter ios de Ghrniorpara efte fin fe hi-» 
cicron Leyes , y Decretos , mindando fe prc-
clieaíe el Evangelio á toda criatura. Pfadicate 
"BvangeliumsOmni cveútnr.*. D i f t r i buyó Chrif to 
oS íEmpleoss y fe í ia ló-Mini t l ros para to^io e l 
mundo z (Zun&isin vmmdum tmiverfúm*. A \ to* • 
dosxonccdtQ po¿c£ , y yi r t i id de h a c c í Mi lán -
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gros , y maravillas , en confirmación de la L e y , 
y Do&rína , que predicaban. Finalmente fe pu-
blicaron por el Señor las Leyes , y Decretos, 
que fe avian hecho,Empleos,que fe av i i n dado^ 
y MinUküs ící íalados para la predicaciomPo/ 
fuamheutHseJi eis-Sc í ub íó Clir if to á los Cie-^ 
los : Afumptuse/irEtta. es una breve fuma d e l 
Evangelio , que fe me ha- dado aflumpto , m i -
rando á Chrifto como á Excmplar Soberano. 
N o lo admiro j porque-, como- advierte K o U 
chot ,.es Chrifto eLExemplar. mas-Divino para 
Elecc ión de Prelados: Forma autem Pralatorum 
tügendorum efi ipfeQhriftustr^ óó ) 
Pero me- es p red io reparan ffe* propone 
C h r i f t o , como>norma , y exemplar , quando 
fíibe triunfante á los Ciclas : Ajfumptus.e/i in 
Kloelum, Pues como íube D a v i d dice-, que con 
£oberano<j.ubilo : AfcmcLit Dens m jubilo. ( 67 *) 
Efto<eí , dice Leblanc , gozofos Hombres > y 
Angeles fobre toda ponderacioniCi&r/^j ¿/«TZ-
dit > HoMtmkus, & Angelts fummopere latantibw, 
( 68 > Mas que cofa .es jubilo ? San B^rnardino 
de Senadicc , que jubilo es un gozo tan .exceí -
l i v o , que no fe puede callar , ni fe puede expli-
car ^ « ¿ ¿ / « i efi gaudiumy quod nec taceri potejl, 
me exprimí VAUU ( 69 ) Arriefgado rumbo, pues 
no fe puede explicar: Ntc exprimí valet; pero 
t ambién , d i r é , no. fe puede callar : tacen 
fotefti-
Pues q u é jubi lo, ó qué gorzacs cfté dé tárr-
t a fobe ran ía ,que ni fe puede callar , ni expli-
Karí" Di ré cEftfeña SUn Bernardina de Sena,quc 
entre los muchos motivos de j u b i l o , y gozo, 
que huvo en la Afeen (Ion de Chtifto , fue el 
primero elevarfe Ckrifto con elevación conde-
cente ^ y conveniente á-fu Mageftad , y Gran-
deza : Primm jühilus -'efl' conáecentis elevátíonis. 
(70) Mas en qué eftuvo efta conveniencia , y 
condeccncia ? Y a lo dice el mifmo Santo : L o 
| tf i incioypprque a l c e d o , e l Señor pprOupro 
Holchot.If <f?. 11 ^ r, 
in Sapieat,-
(¿ r r 
Lebhnc.fiifmrF/ah' 
4^. ubi fup.. 
. (69) 
S. Bernardin. tont. • 
4. Serm. 4. Afctnf, 1 
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pria v i r t u d , y poder: JLo icgundo, viflo , y co -
nucido,de todos los que aisi l tkron y 
Idem ibidem.cap.t. 
f 7 0 
S. Bernardm. ubi 
( 
^tem-
panaron al Señor en el Monte ü l h t t e : Y lo 
tercero, porque íe c l e \ ó xon el modo m4S> 
labio : QbJa>Jaticet, Cbnjius ajiendít* f r m ó po-
tentér , Jctundd patcnicr y tettió Japieníer. ( .7 1 ) 
Exempíar íbberano para el alccnlu á la Prela- ' 
c-ta.5 poique e l que ha de alce ider debe íubiel 
Dor lu virtud , y méri tos : Putcnter. Viíto,y co-
nocido de todos : Patentér. Y con el modo', 
mas iátiio \Sapientért Tengo propuefta la idea4 
voy ai d i l c u r í o . 
JP 0 T E N T E ü* 
E L primer motivo de jubilo en la Afceníioit , de ChriLto , y razón , por que fue con-í 
veniente legun fti Mageftad,y Grandeza^ 
fnc por averfe ele vado,Cimí to poc fu prop i a 
y i . tud , y poder : P ü m í í t r . A l s i parece lo pe-i 
día Dav id , qaando dixo : Ex.útai Domine , itk 
virtute tuai ( 72 ) Exaltaos, Svñor ^ por vuekrJl 
virtud. Pues q u é podia CiVtüJuu .eievarle pui; 
virtud e í b a ñ a , y no propna ? Dí te 1 Enlcíia 
San Bernardino de Sena , que de tres modos 
puede íer la exaltación : o por buelo, comu .u^ 
.ben los Juí tos i la Glor ia por minut r ioue Art« 
geles : o por AíTumpcion , como lubio MARÍA 
bantifsima por la Vir tud .de ChriLto : ó por 
Alcení lon, que es por virtud propria del mif-
m j , que alciende : Afctnjio Jit vírtute prupris 
afeendentis : ajjumptio virtute Chnjii ajfumchtisí 
¿vuLitio autem r^jini/hrío Angelorn^-f 73 ) 
Al'si , pues, d i r é : Qie lo que pedia Dav id , 
fue, íuDiera C h r ú t o i la Glor ia por á l cen lo ,qus 
es por virtud propna 5 no por a'da npcion , qac 
es por virtud predada Í ni por buelo , que es 
por virtud agena \ porque á lcenlo , o exal tación 
p )r virtud prettada, o por v i r t u i agena , no es 
i honor , que . cnUiza í ni ¿ l o n a , que^ievaj pues I 4 ^ 6 
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'debe fer k e x i l u c i o i por v i r tud propria : ín 
vírtute M i l fcftc esibtprimer excmplar p^iw eí 
afcenío alaJJreUida ; porque íe uebe íubir al 
Throno del mando > no por buelo , que es por 
vir tud agena } ni por affurapcion , que es por 
vir tud prcitada, fi. ío lo por a f cen ío , que es por 
vir tud propria ; porque no ay gloria,m honor, 
íi no preceden v i r t u d , y -méritos al alcenfo á la 
Prelacia, y Throno . 
Nonne oportuit dhrijium pati, & ita intrare 
tn Gloriam fuam l Refiere San Lucas: ( 74 ) Por 
Ventura, dice,.no convino , que Chrifto pade-
ciera, para que aísi entrara en la Gloria? Como 
aísi í Ha$L% razón , que da el Texto es , para 
que entrara Chrifto en la G lo r i a , como íuya , 
y propr ia : / » G/orijw//Í¿Í»2. Pues q u é , para 
cfto convino el que Chrif to padeciera antes? 
Oportuit Qhriftam. pati l S i , dice Alapide ? ( 75 ) 
porque no fuera decente á Chrifto la entrada en 
la G lo r i a como fuyá , y propria , á no preceder 
los dolores , y trabajos de íu Pafsion, como 
méri tos de eíía Glor ia : Quia áecebat. tantam Glo-
riam tanto labore , & dolare., quafi mérito compa-
r ^ P u e s diré: N o fuera en Chrifto decente en-
trar en la Glor ia , íi no entrara como en G l o r i a 
í u y a , y propria : In Gloriam fuam , que fupone 
mér i tos para effa propriedad : Quajimérito com-
parari.Vor effo el que ha de aí'cender , y en 
trar en la Prelacia , que es honor , y gloria, ha 
de entrar como en gloria , que íe. le-debe co-
mo íuya , y propria por los méri tos anteceden-
tes á eíle afcenfo: Oportuit: quafi mérito compa-
rari: in Gloriam fuam* 
N o lo dixe todo : a ñ a d e Gorrano ( 7 6 ) 
fue conveniente precedieran de Chrifto los me 
riros á la entrada en la G l o r i a ; porque fe avianl 
de abrir del C ie lo las Puertas, para que tuviera 
Chrifto libre la entrada en el C i e l o ,-como en 
gloria fuya , y honor proprio : Oportuit propter 
apertionemr Porque claro cfta no es decente., ni 






(77 ) . 
Aiapid* tbfd. 
-K ) 
r 7 « ) 
J íAzth .cap . iá . f . i f 
( 75> ) 
:Maldonad. m ZÍV. 
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gloria , pretender honor , y gloria , fin prece-; 
der m é r i t o s , que tengan abierta, y libre la ean 
trada : ogortuit propter.apertionew. Y fino di tó 
• con A l a p i d e , (77 ) convino precedieran de 
Chrifto ios mér i tos a la entrada, y a ícenío á U 
Gloria . : 0 /wrí«/ í}-porque como Cabeza ,'y Su-, 
petior-, no ío lo debia tener méri tos , fino tque 
debiaTer el primero^ y adelantado á todos,'co-; 
mo exemplar íbberano para el aícenfo, á lo que 
es ^gloria-, y -honor . : Quia epertebat Chrijum, 
qua/í Oucsm e&cemplo f t aire. Sin duda para que 
entendamos , que el que fe ha de elegir en Su-
perior., y Prelado , debe í e r el primero en m é -
ritos , en la^cntrada de la gloria , y honor de 
la Prelacia j pues ha-de fer cxemplo ^ y exemsí 
piar par^ los demás Superiores : Quafi Ducem, 
extmpio praire, 
Pero que m é r i t o s , y virtud han tfe fer?, 
M e iré explicando. Dos preguntas hizo Chrif to 
á SanPedro anres de elevarle a l a Prelacia.-La, 
primera de labio: Vosquem m ejfe dictihlQixien 
üecis .que foy ? L a íegunda de amanten Simen 
jognms dílhis me plus bis ? M e amas mas que 
todos ? ( 7 8 ) Re ípond ió San Pedro á la primera 
pregimtayy dixo : es Chriftus Filius D*i vivil 
T u , S e ñ o r , eres Chrif to Hi jo de D ios vivo., 
'Soberana refpucfta , dice MaMona4o ; < 79 ) 
porque con el la dec la ró a Chrifto por Hijo, 
natural de Dios , y á ios demás ¡por B i j o s adop-
tivos : Cerfifsimum autem argumentunt, qvod Pe* 
trus Cbriftum FiliuntDei vivi áppellam, Joanni¿ 
Eiia, $eremi*, & Prdphetis tppenat, quos certum 
efi f i l m Dei fuijfe adoptiom , Cbrijlum *rgc nüti 
adeptí&ne t fed natura Fiüum Dei appelht. Tan í b -
betana, dice, le pareció á Chrifto eña Fcípuefta, 
y de fabiduria tan alta , que luego le ofreció 
e l Señor e l afcenfo á la Prelacia : C 80 ) Et 
ego dice te efePetrum , idefí , Vicarium meum. 
Pero defeo faber, por que pa-ra la Prelacia; 
debe p r e c c á ^ ei 4e fete í f P^11^ ¿l m 
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q i r rha de governar, y ínanda i - , dice H e d o r 
Pinto , ( 81 ) debe fer e l primero en la fabidu-
l i a : Dtbet etiim , qui dios regrt , eos fapientia 
anteire- Por cffo advierte no pidió Salomón r i -
quezas , ni te íoros para fu mando r y govierno,-
ü folo f ab i áu i i a : salomón mn divinas d Dto 
pofiüla-vtt, fed fap!entiam..?orquc?i:c\záOyá\cer 
fin íabiduria , es como Nave fin T imón , para 
navegar , ó Ave fin Alas para bolar : íin duda, 
porque eftaslas prefta, y da t a í ^ b i ^ i l ^ 
Aficndif fuper Cberubin bolavit , d ice 
el Real propheta David (82) Aíccndió Chrifto 
a los Ciclos formándole Throno. un Qoerubin. 
A f s i entiende, e l Texto el Incógni to : ípft ergo \ 
Gbrijim afcendit fuper Cberubin. (83 ) NXD re^ * 
paro enefto , pues í e entiende e l Texto de la 
Alcenfion de CbriltOí-dice Lor ino- : Solo reparo 
en que leat tan veloz effe buclo : £ í bolavitJ] 
C o m o conexo con elalcenfo. al Throno G h c - | 
rubico« i Sttper Cberubin>~& bolavit. Pues por que j 
í e rá ? Porque el Gíierubin le interpreta labidui- l 
r i a , íegun San G e r o n y m o : Cherubin int.rpre*-] 
tkitur plenitudo feientia*. ( 84.) Y á uno lleno de 
í a b i d m i a , no le pueden fáltar para bular a l 
Th rono , ó Vtclicin.-Cberubinplenitudo Jaentiai: '¿ 
0- bolavit.. 
Vengo bien en que la fabiduria de alas 
para efle afcenío.. Pero qüéTab iduna íerá efta, 
que afsi eleva , y eníalza Í Y a i o dixo el Señt>r?| 
por Jeremias:D^¿o vobis Pa/ioresjuxtacor meumt 
& pafeent-vos. Jlientia , & docirma. Daté , dice 
el Señor , Prelados ,.que os goviernen , no ío lo 
con fabiduria, fino con-doctrina: ( 85 ) Scientiny 
& doftrtna. Mas qué quifo.' el Señor manifeítar 
en la repet ición de ciencia , y doctrina f Y a lo 
dixo Plutarco : Non folum fapientia praftare enm 
par eji , qui anteceda alios imperio, fed Relfgione 
ttiam, & pietate.( 86 ) Porque no es fuficiente, 
dice, exceda en fabiduria, el que ha de mandar, 
X g p v c r n a r , como fabio d f i l m u n d a , vano , y 
Heft. Vim. fpptr 
c-ap.i-j.Ez.tchitl, 
» 1 







v(V?v .Jmí .ftcH 
( 8 7 ) 
Joann. caf.íi. 
?irrtr;f:c i'jtK .2 
( 88 ) 
Joann. ikd. 
Heít.Pint. m r f^ 
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altivo j<iebe f e r í u iabidurki informada de rc íL 
g io íb zelo , piedad , humildad , y buen exem-
plo : Sed Religione etiami& /^VÍ^ ÍÍ-. Porque ío lo 
afsi íerá Prelado , y Superior á medida del co-
razón de Dios : Jaxta tor meum* 
A la í egunda pregunpa , que hizo Chrifto 
á San Pedro , fi le arcaba mas que todos ? Ref^ 
pond ió San Pedro v Tu Jets, quia amo te, ( 87 ) 
T u Tabes, Señor , que te amo. Si no me e n g a ñ o , 
no parece cfta re lpueí ta conforme con la pre-
gunta ; porque Chrifto le pregunta , fi le ama 
mas que todos : Dili^is me plm ¿/j.? Re í ponda 
immediatamente á eííe mas, que fe 1c pregunta» 
pues como fabio no puede ignorar la refpuefta. 
D i ré : Sabia .San Pedro le tenia C h r i l l o ofrecida 
la Prelacia , como dixe con Maldonado. Pues 
diré : Que San Pedro como tan labio , fi tuvo 
entendimiento para conocer e l mas , que íe le 
preguntaba : Pl ísbis ? N o tuvo voluntad , para 
expreí íar eífe mas,que le elevaba á la Pre lac ia ; 
porque, el que es verdaderamente fabio , í i tie* 
4ie conocimiento del mas, que le eleva, no tie-
ne voluntad ,para querer eíle mas , que 1c en-
falza. Px)r eífo San Pedro re lpond ió jque amaba: 
T u feis, quia amo te, y calló el mas , en que ex-
cedía á todos } porque no quena elaiandojui la 
Prelacia, 
Tres vezes advierte San Juan , ( 88 ) que 
le p regun tó Chrifto á San Pedro : 0 k é ei ter-
tid ; Stmon Joannis, amas me ? Pues íi Chrifto no 
ignora , que le ama : Tu feis , quia amo tSy que 
;dixo San Pedro; para que íe lo pregunta tercera 
vez ? D 'uit ei tertio. Para en íeñar , dice H e d o r 
Pinto ( 89 ) a los que han cíe elegir Prelados , .y 
-Superiores , quanta di l igencia , y reflexión de -
ben poner, en ei que fe ha de elegir : Ut vobis 
o ¡tender et , quantam curam cogitatimem in 
eligendo Prafide figere deberemus : nec ejje aptum 
ad pafcendas oves, nijf qui Deum amat, alijjque 
in amQre prítcellat > gozque no es idóneo para 
Ii4 ~ S u -
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Si iper ior , fino el que ama á D i o s , y excede a 
todos en efte amor. 
Mas como conoceremos, efte excefíb de amor? 
Di ré : Repara el Tex to San Bernardino de Sena, 
y dice afsi : Non ocióse dic itur amas m? I ( 90 ) 
Que no fue ocioía de Chtifto la pregunta. Pues 
q u é myfterio exprefla ? Y a lo dice el Santo con 
San Bernardo : Nifi amerme valdé perfeB 'é, idffi, 
plufquam ttt&> plufquam tuosy & plufqmm te, non 
U intrvmittas de ovibus meis. ( 91 ) Fue y dice el 
Santo, bufCar Chrifto en San Pedro el amor mas 
p e r f c d o , q u e confifte en amar mas á C h r i f t o , 
q ú c a íu conveniencia > y de íey tes j mas que á 
todos los fuyos , y proprios; y mas , que á sí 
m c í m o j porque el que no fe defprende de to-
das fus cofas r conveniencias , y regalos , dexa 
á los fuyos , y fe niega á sí mefmo , no es d ig-
no del afcenfo á la Prelacia : Non te intromittas 
de ovibus meis. Siendo del Santo la r azón , que 
para aícender á la Prelacia , fe ha de mover, y 
llevar a ella , no por el amor p ropr io , fino folo 
del amor de Chrifto , y perfecta car idad: Non 
ex privato fui ipfius amore \ fedex folaCbrifti 
charitate , ad hoe ferri , Ó'moveri debet. ( 92 ) 
N o lod ixe t oda : Enfeña San Pablo , que 
la perfeda caridad es plenitud de la L e y : Pie-
nitudo Legiseft dilcBio, ( 93 ) Y expone San Ber-
nardino de Sena : Píen* adlmphtio Legis eft di~ 
ttftio , (94 ) que la total obfervanciade la L e y , 
es el amor perfedo, y caridad. Bien rpero co-
mo fe n o t a r á ella total obferVancia de la Ley? 
E n obfervar , dice el Sninto, no folo los D i v i -
nos Precepros, üno también los confefosEvan-
gélicos , p a l a b r a s y leves in í inuáciones , ó in-
clinaciones de Chrifto : Non folum perfeftéim-
$Ure omniaQhrifti pracepta , verutp etiam omnta 
ejus con/ilia , verba , & nutus* ( 95 ) Pues d i ré : 
Que para conocer á quien ama á Chrifto con 
caridad perfeda , y excede á los demás-en efte 
amor , í c ha de mirar fx obferva la L e y de D i o s , 
I* 
S. Bernardin. ín 
Vcminic. z. pojt 
Pafch.art.i. cap.i. 
Strm. de Redor, ÍJ* 
Tnelatis. 
(91) 
Idem «bt fup. 
Idem ubi fup,. 
Paul* fd Rofnamj, 
cap.i!,, f.io. 
( 94 ) 
S. B era anli n. í'f rw. 
de ViJ¡tat,cap.i„ 
Idem vhi japra* 
>.>•• ,?.VÍ.: 
.ni? 
Joann. cap, 2,1. #y 
(97) 
Emiflen. 5er»i. rfí 
, ¿.Máximo* . 
( ^ ) 
Pfalm. ¿ 7 . 70.1 
L^eblanc. fup. Jy^ /I 
I>.Bernar(ius//&.4. 
^ Confid. caj>.$. 
{ I0f ) ' 
.^pOCCíí/». J.. f . iz . 
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la regla , y coníejos Evangé l icos ; porque eftt 
feirá ei que "excede a los d e m á s : P / / / i / i / j ^ tie-
ne mericos, como San Pedro^patra aícender a la 
Prelacia : Fafee Oves meas. 
N o ptíedo menos de reparar, en que í i 
San Pedro íe dá por defengañado ^ y huye la 
Prelacia , y mando; como Chrifto le da la Pre-. 
lacia., y govierno de íu Jgleíia ? Pófct Oves meas; 
( 96 ) porque el reíiftir el lionor, y ta Dignidad , 
dixo Emiflcno,(.97 ) es el mayor mér i to para e l 
h o n o r , y Prelacias Meriti prdrogativa efi bo~ 
uoris r.epulfa. Mas por que ? Di ré . 
El ig ió el Señor á Dav id por R e y , y Mó-. 
narca : Elegit David f&rvum faum, & fubfíulit 
tf»w. (98 ) t i Aráb igo l eyó : Traxit, y Píaltcrio, 
I l l i r ico: /¿¿j^a/ í ÍOW ; que le a r r e b a t ó , y l levo 
por fuerza al Principado. Mas j)or q u é ? Por-; 
que para fer digno el aícenfo á l a Corona ,DigH 
o idad , y Prelada. , dice Leb lanQ ( pp ) debe 
fer por fuerza , y violencia en el que ha de 
" afcendet: Ut PraUturam quis fufcipUt , mtejfa*. 
riam ejfe quandtm viaientiam. Por cífo fue D a -
vid digno Monarca: Elegit David 5 y San Pedro, 
Suprema Cabeza : Pafce Oves meas* 
A o r a entiendo Jo que eferibió San Ber-j 
nardo á Eugenio g u a n d o le euicñabaj los que 
debia elegir en Prelados, eferibió afsi : Renuenn 
tes coge ilíojy & torrifelie intrare. (100 ) N o has 
de elegir para Prelados , y Superiores , á los 
que corren veloces en alas de fu a m b i c i ó n , 
fino á los que huyen , y no quieren las Prela-. 
cías 5 porque a eftos fe-ha de obligar , y com* 
peiér por fuerza: Coge 9 & eompellt eos intrare. 
Mas como ? D i r é . 
Qui vicerit , faciam columnam in Temí 
dixo ei Señor por San Juan. ( 101; Ai que ven-
ciere , y tri.unfarc , haré Columna del Templo : 
Faciam Pr<eiatum, l e y ó San Bernardino de Sena , 
le ha ré Prelado , y Superior de mi Ca ía . Mas 
qué vencimiento , ó tíiunfo es eftc 1 que ha de 
fu-. 
i 
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fupcmcr? Yá io dice el Santo : vieertt ft/p~ 
Jum per veram oHdUntiam» (JOS ) t i que \c 
venciei'c Á sí melmo , ó rindiere á la obedien-
c i a , como verdadero obediente j j o r q u e cfte 
ícra , el qae afcenderá á 4a íPr^lacia , y Supe-
rioridad en la Cafa , y Templo del Señor ; pues 
í o í a la obcuiencu, dice Gorrano, ( i 03) da eftc 
aícenfo : píen eft áfcenfus > mji per meritum obe~ 
dienti^ A i ú lo p r ^ i c ó Chr i í lo ; y tieriC efte 
dia fu aicenfo á los Cielos > por aver fído per-
fedo obediente^ dice San Bernardino: Rever-
titur.ad Cáelos, tamquam bonus obediens^  completa 
pbedkritia quoad Patrem. (104) V i r tud , y méri-
to , que elevaron á Chnfto a la G l o r i a , 7 de 
ben l u p o n e r f e e n el que ha de aCcendcr á la 
Prelacia ; porque ha de tener ;para efta eleva 
cion v i r t u d , y mér i tos proprios. EoUmér* 
P A T E N T E X . 
EL fegundo mmivo de jubilo en la Afeen-1 fion de Chrifto , y razón por q u é fue 
conveniente a i u Mageftad , fue por 
averie elevado Chci í lo á la G l o r i a á vifta de fus 
X)ilcipulos : Patentir, Aís i fe dice en los hechos 
Apoftolicos : yídcntifasilliselevatus efi, ( 105 ) 
Se elevo Chrifto v iéndole fus Di íc ipu los . Mas 
por q u é íc e levó viéndole todos:Kf¿if«*/¿;«j jr///¿ 
Para que vida de Chrifto la Aícenfion , pudie 
ran los Diícipulos afirmar fer verdad fe avia 
Chrrfto í u b i d o á i o s CieloSidice Sau Bernardino 
de Sena : Ut fetíicét Afccnjionis ejus * tanquam 
patenttr abeisvifa ,firmiores ejfent te fies* ( l o ó . ] 
Exemplar í o b e r a n o para el a ícen íb á la 
Prelacia ; porque el que ha de a ícender ha de 
fer vi l to , y conocido de todos los t l e d o r e s . 
Afs i parece lo p r a d i c ó Chrit to en la eleccioo 
de Apoftoles , y Prelados para fu Iglefía i por-
que como dice San Luc4S, e í p e r 6 delfdia la l u z , 
para co t íg regar^ y cksir; £/ tum dm fá&n*. 
8 
C ) 
S. Ecrnard. m 
fafit. hmjus Text* 
( io , ) 
Gortan. in Evaug. 
(104) 
'S. Bernarda #« 
fuf. 
Apoft. c*/i 
1* f . ^ 
StBertottd.inSeMí* 
Afceríf. mmme^ té. 
fup. 
( i©? ) 
c. r - A. 
vceavit .^x-ejegit. (107 ) Mas p o r quo, efl 
pero de el dia la luz> para elegir ? Para enfc-
iiaíftds^.dice T o l e d o , no íc debe elegir en Pre-
lado', fino al que es conocido , y d e í e a d o de 
todos lÁígmJícam/ncrfíinem effé m Príelatfim eli~ 
gmiim t nijt expí fíatunt y ,Ó'. cegnitum i ( 108 ) 
porque aísi como ia noche oculta con íus obf-
cuuiaades los cuerpos , y los manifielta , y def-
cubre deí dia la iaz i Sícut in die corpora , qua 
m&M'Multabjntur rdifeernuntur, Aísi la luz del 
i.onocimiento manifiefta, en los que íc deben 
elegir los méri tos , ó que oculta la humildad 
por virtudjü ob í cu recc la embidia por ambic'on. 
N b niego puede la humildad , como v i r -
t u d , o c u l t a r fugetos , y m é r i t o s , y que la em-
bidia puede obícureccr los mas dignos. Pero 
para ol acierto no fcxá bailante: el informe , fm 
que fe vean , n i conozcan los* fugetos \ l Diré,-, 
que no.. Voy- al Texto : W n^ite^  & videte, d e c i ^ 
laSamaritana. (109.) V e n i d , y veréis un h o m ¿ 
bre , que me ha d i c h o , q u a n t o » h e executado.. 
E l reparo cí lát , en que diga vengan , y vean,,y; 
no que crean j porque íi confta del Tex to crc-« 
yeroa muchos fer verdad , lo • que les decias 
\Multi:4:yedid&rhnt propter^  verbum mulieris, para 
tZr.tdiu. Porque-era verdadero el informe,quc 
daba la Samanta na de Chrifto , dice P in ta R a -
rmirez^ , y quando es verdadero el informCj-quc 
le d a , no fe. pide íe erea, fino que fe vea; ¿ o ^ -
mendAti laus germana creditur , quam- non ere* 
dendamja¿iat yftd vídendamr-( l i o *) Por eíFo 1* 
SamariEana deleaba ie. vieflen , y couocicffca: 
Vtúite , SS- vi-dctt.-
N d lo^dixe t&áó: Nümqaid ipf¿ ejt CbrijffosT 
Decía la Samariiana. Por ventura no es C h i f l o , 
o ei Mefias-prometido etk HombR1 ? Pero fi not 
ignora la Samaritana , que lo es\ como afed;*. 
ignorarlo : iV«»^«ií¿ ? P e r q u é quciia la Sama-^ 
Joma,,cap* 4* f 
v • ' » 
/ n o ) 
Vitif. Hamírez ¿i 
up. 14.. I/aU not. 
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y ilidatncni VUicc A m o n k ) , y que dieran füs vo--
ros en confirmación de la verdad", que predi-, 
caba de Chrifto : í iosin eandem featentiam pro* 
prijs fuffr'agijs iré cupiebat. ( 11 r ) A l s i íuced ió ; 
porque av i endov i í t o á Chrif to, dixeron, no lo 
creían , porque la tnuger lo decia ^ fino porque 
ellos í e lo avian vifto, como confta del Texto: 
Mulieri ditebant : Jam -non pr.opter tuátn loque \ 
lam \ ipji feirrius yquiabíc eft vere Sslvator mundi:-
Singular informe,pues íe dexa ver lo que por él-
fe dice jV Í cra, porque Tolo el informe, que dán 
los ojos, puede aíTegurar el acierto. 
P o r m ó Dios la eft lux^x 12)¥ reparo 
en que primero la vio , y feparó de las tinie-
blas & divijtt lucem á ¿embris. Pues no 
feria m q o r averia í epa rado primero , y de ípues 
i i i irarla,y verla? Porque l l es xriatura tan bella, 
que ,por si me íma acredka de fu Artífice lo 
grande , para que la quiere Dios ver primero 
Vid 'íty y de-fpucs íeparar la : ÜVÍ/ÍÍ ? Porqucv 
quífo e l Señor , dice Hugo V i t o r i n o , ver pri 
mero, fi era buena la luz : Prius vidit , J i ejja 
honá. ( 1x3) Porque avia de elevarla á P r e f i 
denta del dia , como dice el Texto : Appeila 
tíitque tucem , diem. A f s i , pues , t>o ef t raño ya 
vea el S e ñ o r , fi tiene l a luz las calidddes «de 
buena, .para poderla elevar á la fuperioridadi 
porque no ay luz tan clara., dice R a m i r e z , en 
que no le pueda ocultar alguna íombra , ó nie 
bla : Nulla fia aperta lux, ubi oculta4alíPV mquMi 
delitefcere, ( 114 ) Y no ay duda fera feo lunar 
éú un Prelado ta mas leve íombra . Por effo d i 
aíe , que en aflumpto tan grave , como lo es la 
^lección de un Superior , y Prelado , pide tnu 
cha reflexión, y del iberación difercta. Máx ima 
fue de Feder ico , Duque de Saxonia , repetir 
muchas vezes , que en aífumptos graves , y de 
mucha importancia, aplicaba todas íus Poten 
c ias ,pa ra deliberar con acierto: Ego in rebus 
M¿¿rih , rió»- niji pfdvid ' deiibcratíQnc re/pon-
A^monio apudRa-
*nirez w*/ ÍW** 
Hugo Vi&. aptm 
( t * r ) 
rnilon Caraer. in 
Genef. cdi/'..!. ^ 
•fe 
( " 7 ) 
Hug. Caj den,fupér 
v . . . . • 
Ramírez Epi/t a i 
Epffc. EpheJimUpa-
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éeHm* {i^ f ) Máxima í ingu la r , que 
itener prelcnte , para e legir , y mitar una , y 
,otra vez con reflexión di ícreta , quien tlcoc 
las calidades de. bueno, para, el acierto cu U 
elección,, 
Exemplar. foberano tenemos en e l Eípi r i tu 
del Señor : Spiritüs Domini ferthatur ¡ uper aquas^  
dice Moysés , . ( 116 ) e l Efpiritu del Señor, era. 
llevado íobre las aguas. E l Hebreo leyó : Bolí-
]tabat fuper aquas: que daba.como. buelcos. í b -
bre las aguas. Pinto Ramirez. Vcya -. Evohehat 
undas Jtngulas > que andaba commoviendo to -
das las o las , (io dexar. alguna, que no movieíTe. 
Pues para que cita, commocion de aguas , fin 
dexár ola , que no. viefle , y, movieffe. e l Efpi-
ritu. del Señor l Evolvebat undas Jifígulaú Y i la^ 
dice Hugo Cárdena l í Q w ^ , de qm, facial, 
JiAerms^ 117 ) A v i a e l S e ñ o r de formar, muchas; 
cofas de las aguas, como de materia , dándoles 
n u c v o . s é r a las aguas , y criando^ otras cofas-
de naevo..Bien : pero para.efto no bagaba ver-
las, y; mirarlas en lugar d e t e r m i n a d o p u e s to-
da&Ias tenia prefentes á fus. ojos ? Parece, a f t ^ 
Fues por qné lo haze ? Para, enfeñárnos , , dice e l 
Jéfui ta R a m í r e z , con quanta; a tenc ión , y de-
l iberación deben mirar , y vérr , lós quehan de 
elegir , y- criar í u g e t o s , de.nucyo las calidades^ 
mér i tos , y empleos , para.proporcionar los m i -
ntfteriós , que fe han de dar con ínsita lentos, y 
capacidad:: Excmplum f rabem, Erdatijii • : u$ 
atiente f&utsntes: y ad quid quifque defervirr pnf~ 
fit, examinent yUt Jingulii pro [uA-dignitate mi" 
tiifítrium tribuatur* ( 118 } Efta>esdoSrin3>que 
p rad i coe l Erpi r i tudel Señor , teniendo todas; 
las cofas, prefentes, y manifieftas á í u s . O j o s ^ . 
para exemplar, nue í l ro 
Pregunto, pues: Q u é debe rán Hazer los 
Eledores , que defean el acierto , y f egur idád . 
cn la elección ? Vere íl lo pue^do explicar con 
miiIcuo iCutn fablevAfet Ocuhs JESUS , & 
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flidtffet j qtiia mvititudo máxima venit ad eur/?, 
diccSan Juan. ( 11^ ) Avitnciü Chr i l to elevado 
fus O^os , vio veai í para Sí una multitud de 
gente. Pregunto : En donde citaba ei Señor en 
Cíla o c a ü o n $ E l Texto dice , que en el M«>nte:g^rft?w' ^ 
í en t ado con lu^Di ic ipu los : Subijt ergo in MonA 
tem JESUS , & ibi fedtbat cum Difcipulis fuis, 
iY el g e n t í o , Ó multitud de ías .gcntcs jque buí- I 
jcaban á Chríf to , donde eftaba ? Ciclada d i -
ce , que en ei Val le , ó pie del Monte-: Turbam 
in Valle jacentem. (120 )-Pues por q u é , pregun-
to, eleva Chrífto al C ie lo los ojos para ver cíla 
turba de gente ? N o lería - mejor inclinarlos al 
[Valle donde cftaba el genúo : .Turbam in Valle 
/4fí»íífw'? Parece afsi. PueSfpor qué no lo haze? 
Para dárnos eíTe foberana documento, dice Ce-
lada, y e»fcñarnos , que quantas cofas contiene 
l a tierra, fe ven mejor aparfaiido^de Las cíiatu--: 
ras los ojos., y mirando ío lo á^os Cie los 5 por-; 
que en los Cielos eílán con mas fidelidad ex 
. p r e ñ a d a s , que e n ú m\(mxs-.Ut homims erudi, • 
•ret, terrami refqne terPa,non tdm in fe ipfityquárfi 
4n Coelo cognofei; quia ocuios ab eis averjant , fu-
•ferne eas.'m Ccelis fidelius exprejfas attentius eonf . 
.tewplatur. ( i z i ) . xs i i ra f i^ U í l i H l I 
Pues di ré : Que íi fe ha de hazer con acicr 
to, y í e g u p d a d la viíura de ojos para una accr | 
tada elección, le aparten de las criaturas terre • 
ñas 5 porque como dice Lorino,re han de elevar ; 
d é l o terreno los o jos , para que logren algunl 
bien efpiritual : Oculos , quando non Junt eíeuajj 
a tsrreais:: : non ejfe idóneos ad cogmtimém fpi 
•ritualis fru¿lus\ ( 122 ) porque íolo fe deben po 
. ner en los Ciclos , en los que eftán expreíTadasí 
todas las criaturas con fidelidad-, y fe pueden 
-yer fin engaño : £n Calis fidelius exprejfas atten-
• tius eentepnplatur, 
Excmplar tenemos e n í o s í f p i r i t u s Angc l i -
' Angelí eorumin Coelis femper vident faciem eos 
?*tHs,{ 123 ) d i c e S a ^ Mathco , que ios rí ge-
Joann. cap, €iit , 
* . 
Celada in Genefi 
Celada vbifupra 
'•••a 
Math. cap 18. 3^ 
( I 24 ) 
Villarroel taut.á. 




'¿ ( ^ 7 ) 
Ipcogn. y«/>. py«;. 
Act.Apoft.í'ár/'. 
^ 11. 1. 
I ; j y | SERMONT 
geíes eftáji í iemprc mirando al Roftro , 6 C a r i 
del Seíior. Pues que no ven en la tierra los 
hombres , y quanto en ella íiicede i Si dice V i -
í ^ n o b í " : 124) todo, lo, v é n , y eftán 
imi tando . Pues, h fe. ocupan folo en mirar e l 
Roftro del Señoc : .Sm/tfr vident factetn Fatrisy 
como pueden v e r l o que en la tierra paíTa ? Vir 
dentl D i r é : EíTos Angeles , de que habla e l 
T e x t o , dice V i l l a r r o é l , fon Miniftros del Se* 
ñ o r , y Angeles Cufíodlos de los hombres 
n 'tftri Deitatii: ; : ac in Cufiadi* dicmtur bomi-
num.t I25 ) Según el I n c ó g n i t o , miraban 4 
Chrifto T por fer Chrif to el Roftro de D i o s : Fa* 
ciem Del dkitur Cbriftmi ( 126) que íe mani-
feftó en el dia de la Afcenfion , quando fe ele-
vó á los Cielos , ;deípue5 de refucitado : Hanc 
faciem ofterMt Cbrifim , quando Jurrexit, & af~ 
cendit. (127 ) 
Pues di ré 1 Que los Efpíritus Angélicos, , 
como Miniflros del Señor , y Cuftodios de Jos 
hombres , nos e n f e ñ a n , que para ver íin enga-. 
ñ o ^ y con acierto , al que í c ha de elegir en 
Prelado , y Super ior , pongamos toda nueftra 
a tención en mirar á Chrif to. , quando afeiende 
á ios C i e l o s ; porque en Chrifto , como en l a 
Cara del Señor , que es el exemplar í b b e r a n o , 
que en efte dia fe nos propone, podamos ver i i 
que fe ha de elegir : Ita vident bominem y cum 
vident Fatrem^ues en eftc dia fe nos manifiefta 
efte Roftro : Hmc faciem ofiendit Cbrijiusy quan -
do: t r d/fm^/í ípara que le veamos con cuydado, 
y de íve lo , fin e n g a ñ o , y con acierto.. 
Aora entiendo , por qué fe eleva Chrifto 
á l o s Cielos ,á vifta de fus Diíc ipulos , y Apof -
toles iVidsntibuj illis elevatus Í1/? , y ferá la ra-
zón ; porque pueftos en los Cie los fus Ojos: 
Afpicimtes in Ceslum , ( 128 ) pudieron con fe -
gur idad , y acierto teftificar, y afirmar avia 
Ghrí f tofutndo á los Cielos ; conocer , y ver de 
tan íoberano MyfterÍ9 toda l u grandeza; por 
cftác-
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cftár toda cxpreíTada en los Cic los , y podcife 
ver con mas atención : Attentius contemplatur. 
<^ue es el fegundo cxemplar , que jpropone, 
para que fe puedan conocer , y vé r los í abetos, 
y méri tos , y fea con el mayor acierto el af-
cenfo á la Prelacia. Patenter. 
S A P I E N T B J i . 
LO tercero , porque fue conveniente á Chrifto , y decente , fegun fu Mageftad, 
y Grandeza , la Aídenfion á los Cielos, 
y c a u s ó g o z o , y alegría en Angeles , y hom-
bres, es, porque fe e levó e l Señor con el modo 
mas fabio; Sapienter. Mzs en que , pregunto, 
cftuvo efte modo mas íablo z Sapienter 1 San 
Bernardino de Sena dice , que en aver Chrifto 
elevado fus Manos paxa afcender 1 Blevatis 
Mmíbus *. uFerebatur in Cahm. {129) ^ues 
que MyAer ios cxpreíTa e ñ a elevación-de Manos 
en Chrifto? Alap ide dice, que elevando Chrifto 
fus Manos , para afcender á los Cielos , fo rmó 
con ellas una C r u z , como J a c o b : Certa franf-
e^rfim Manus sollocandü , ut fecit Jacob * fignum 
Crucis ejformArit, (130) Pues di ré , fue loberano 
cxemplar la C r u z , que f o r m ó Chrifto con fus 
•Mano? , para la mayor feguridad en e l acierto 
de elecciones de Prelados , y Superiores. M e 
expl ica ré con el mi ímo Texto , 
Pedia J o í e p h á fu Padre J a c o b , declarafle 
Heredero , y xMayorazgo de fu Cafa : para efto 
pufo á la mano díeftra de Jacob á Manafsés, pa-
ta que le eligiera , y á la mano íinieftra á 
Ephrain ,para que fuera excluido del M a y o -
razgo ; pero cruzando las manos Jacob en for-
ma de Cruz , que dice T i r i no : Commutms ma-
nusy in modurn Crucis, ( 131) al tiempo de dar l a 
bend ic ión , declaró por Mayorazgo á Ephrain, 
y q u e d ó excluido Manafses: Conftitutt Ephrain 
ante Mtmafsém, ( 1-32 ) Dado pues áfsi. S i M a -
í 4- fíaí" 
S.Bernardin. ^ 
4. Ser.m. Afcmf* ¡* 
manéy art-
Alapid. tn Att. 
sGenef. 4.8. *< 
i Texturn ubi fup. 
p Genef. 48. tf. 
Apud Pint. Ra-
mírez in Cant. \wm 
z, cap. 3. B 
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aaíscs era el p r i m o g é n i t o , cotno advierte d 
iniínio Texto > 18. ^ZÍ/^/j/r efí primogenitur, 
por qué Jacob excluye del Mayorazgo á efte^ 
y elige á EphraixJ, que es defpues, y pofterior? 
Minoris fratris ? D i ré , que fue la caufa la C r u z , 
que formaban de Jacob las manos ; porque ele- , 
vo la Cruz a eflas manos á fabias, é inteligentes, 
k g u n el Hebreo : Manus fecit intelligetttehy ÍQ~ 
gun Vatablo las hizo como fabidoras , y ad iv i -
nas de.lo futuro , y venidero : Tamquam wanus 
illa ejftnt confcia rerutn futurarum,. ( 133 J 
Pregunto pues , que . previeron de Jacob* 
fas manos, como fabias, e inteligentes, y c o -
pio fabidoras , y adivinas de lo futuro., y ve-
ladero : Tam^am confcia rerum futurarum ? 
íefponde H e d o r PintorAvia de llegar Manaíses» 
dice, a l eftado infeliz, á e olvidar ei ¿verdadera 
culto de D i o s , entregandofe .á vanidades, y fu-í 
pef iliciones, haíla idoiattar.cpn la5 gentes : / / » -
pim Manafs'es veró Dei culto mghíio ,Gentium 
I' idola , vanitaUSy&. fuperJíítiones folvit, { 134 ) Afsi ? Pues diré : Ñ o admiro fueífe excluido aManaísé^ en la elección del Mayorazgo , y ele-
gido Ephrain 5 porque previfto por Jacob avia 
de idolatrar , (eguir vanidades,y íupérft iciones 
de las Gentes , no podian errar fus manos en l a 
elección j porque la C r u z , que formaban , í ymr 
bolo, 6 íombra de,la de Chrifto , las hizo fabi-
doras, y adivinas del infeliz eftado d e . M a n a í s é s 
Ien lo futuro) y venidero, y no podian elegir á hombre tan indigno : Inmodum Crucií. Tam-
quAm confcia rerum futurarum.Qonftituit Epbrain, 
Aora entiendo ; por que ufa mi Rel igión en la 
elección de Prelados Superiores la ceremonia 
Sagrada , quandofe hade votar , de adorar la 
Santa Cruz . Sin. duda , porque puefra la Santa 
C r u z á vifta de los E l c d o r e s , y adorándo la , 
ño fe pueda elegir al indigno , ni errar en l a 
elección. 
N o lo dixe todo : R e p a r ó J o f c p h en la 
c í e s * 
Heft.Pint. in cap. 
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cicccion, que avia hecho íu Padrc,y difcurrien-
áo era e n g a ñ o , por cftár ciego , repl icó de efta 
Alerte ^iV^w Ha convenit Pater. ?&die y no con-
viene ia elección hecha j porque Manafses es el 
p r i m o g é n i t o : bic eji primegenitus. Refpon-
d ió Jacob , y 'uxo labia bien lo que hazia: 
mmmm ait : Scio Fili mi, feto. Bien ; pero p ó d 
q u é Jorcph contradice á fu Padre , y Jacob fe 
refifte en complacer á fu Hijo? P o r q u é Jofeph, 
dice Pinto Ramírez,, feguia en efla e lección los 
impuiros de: la natural, inclinación , y afedo, 
quando íolo debía .atender á los infiuxos de la 
gracia. , que excita, y mueve para el acierto en 
elegir el mas digno : Sequebatur Jefeph motus-
natura , sum tuntum movsntts gratia- impulfus 
fequi dehuijfet: : : ¡acob minime humana condi-
tioni y fed atern¿ djfpofitiúni ferviebat. { ) 
Pues diré fue.de Jacob la -rcíiftencia 4»as 
que humana,y de J o í e p h la.replica por engañoj 
p e q u e querér feguir en. una e lección pafsio 
nes , é inclinaciones, quando Tolo fe debe aten-
der al Eípir i tu del Señor , que, excita, y mueve 
para e l . acierto , ferá manifiefto el defacierro. 
Pero- elegir , como Jacob > í jcndiendo paí&io 
nes, y naturales afedos , atendiendo Coló á la 
difpoficion Div ina , y Eterna, ferá elección mas 
que humana^ Divina Í por eflb e r r ó . J o í e p h , y 
acer tó fu Padre Jacob: ty€tern<e difpo/ítioni fer-
viebat^Cünftitmt Ephrain ante Manahem, 
Eievath Manibus. AiQcnáió O&ú&o a l e s 
Cielos , elevando fus Mapos : para, o ra r , y pe-
dir á fu EternoPadre por la Iglefia , d i ce , A l a -
.pide : Chrijlum ekvajfe Manus, ut Deum araret, 
0- invacaret* { 136 ) Div ino cxemplar, para ce^ 
lebrar Capí tu los , y hazer elecciones 5 porque 
es la Orac ión el medio mas. foberano. para el 
^cierto. . 
A v i a Chr i f lo de elegir Apoftoles , y ad-
vierte San Lucas o r ó Chrifto toda la noche: 
Urat. permélans in Qratiom Dúr C 137 ) Pues 
P95 
V.-v 1 . t ^ 
( \ 
-
Rámiiez W Cant, 
lih. 5». cap. 2. 
Alap./Ví An.Apoft* 
( M 7 ) 
S. Lu'g. caj>. 6. f** 
Lorin. MÍ cap. f i 
Aét. 4j>$' f ' 
( M 9 ) 
S.Ambroi. tn cap,. 
6* Lucg. 
(140) 
;S. Amjbjof. ubi 
( 14i ) 
N . 27. "5^. í^. 
Orig. fup. / e x í u m , i 
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por quc? P o r q « e i s prccifa U Orac ión , dice 
Ivorino , para elegir Prelados , y Superiores: 
Bget Oratiom eledíio , prafertim Pajtmum , & 
pralatorum. (138) Pero debu reparar advierte 
n A m b r o í i o , que o r ó C h r i í i o en eña ocafion 
on fus Aportóles : Cum ApoJi.olii orwiU { 139) 
ues fi el raiímo Santo nota o ró Chrifto l o lo 
í l e m p r e : Stmfer folus fecijfe Jegiturj Como aora 
xiiee o ró junto con i u s A p o í t o i e s al Eterno Pa-
dre : Cum Apoftolis oravit Ya reípor^de el rniC-
mo Santo j porgue la e lección de Prelados , y: 
Superiores es cofa tan grave ^ y de tanta monta, 
que mira al bien común , ó d a ñ o de todos, por 
lo que pide Oraciones comunes, y no Tolo par-
ticulares : Quaji tanta res t tam fommunh i com~ 
mumm , & unanimsm pofiulat Oratienew» ( 140 
Por efto fin duda m i Rel ig ión Sagrada, mirando 
á Chrifto, como Exemplar D i v i n o , tiene man-
dado por todas íus Provincias , y Keynos , fe 
hagan íuplicas , y Oraciones al Señor en co-
mún , y en particular en todos los Conventos; 
porfer tan p r e c i í a J a O f a c i o n , para el acierto 
en las elecciones: y íerá de todo eftc d i lcur ío 
la razón ; porque es implicatorio c iar , y per 
dir ai Señor el acierto , y no elegir a l mas dig-. 
no, y benemér i t o . A i T e x t o . 
Prevtdeat Dominus Deus: : : hominem , qüi 
Jtt fupsr multitudimm bam,^  141 ) decía M o y sés 
orando , y fuplicando al Señor eligiera Gover -
nador,que mandaílc con acierto multi tud tanta, 
L u e g o ocurre e l reparo : porque, íi tt-nia M o y -
sés h i jos , y fi eftos no eran hábiles pai a ei go-
v ie rno , tenia hijos fu hermano , Varones fín-
gulaces para el mando, como dice Or ígenes : 
Magnt, C> egregij Piri > por no pi^e al Se-
ñ o r por uno de ef tos , f i í o l o , que el S e ñ o r 
elija á un hombre , que lea apto para el g ^ -
v ie rno , fin detetminar í u g e t o i Provtdeat Oo-
minus DeumbominemlVozi\\XQ.\túá implicatoria 
efta O r a c i ó n , y fuplica de Moyses , fi pidiera 
pro 
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fot fugetb determinado , ó por ios fuyos^pues 
el que ora, y fuplica al S e ñ o r en ana elección, 
dice Eicobar de Mendoza , pide, y fuplica. Tolo 
por el mas digno , y benemér i to ; porque im • 
plica orar , y no elegir al mas digno : £ « / 4 
implkatiomm invaívere bujufmadi Üratia vide-
petur; mm qui Orativnem pramittit, omninó eli-
git non ex cMne , ac fanguín*, fed auguftkrem 
tx mer 'ttis*\ 142 ) Pues d i r é , que antepone mi I 
E c l i g i o n Sagrada Oraciones , y fuplicas al 
S e ñ o r antes de hazer fus elecciones , y C a - [ 
pitulos , para que la elección fea í i empre err 
c l mas digno , y benemér i to : Auguftiorem ex 
meritis j porque implica orar , y rogar al Se- i 
í ío r , y no elegir al mejor , y mas digno ; /WJ-
plicationem iavolvere bujufmodi Oratia videre-
tur,. 
Finalmente , dice San Bernardino de Sena, 
que e levó Chrifto las Manos : Elevatis Ma~ 
» / ^ , quando fe í u b i a á los C i c l o s , para mof-
trar á fu Eterno Padre las- L l a g a s , in í l rumen-
tos meritorios de fu Pafaion, y alcanzarnos 
abundancia- del Efpiri tu Santo , y embiarlo 
defpues de elevado á. los Cielos : í7í ojiende-
ret quod per valnera-, tamquam per meritoria 
infirumenta y abundantmm Spiritm Sanéii effun-
deret fublimatut in C&íum* ( 143 ) Afs i í u c c -
d i ó , dice L o r i n o ; porque en el dia déc imo, f 
defpues de elevarle Chrifto a los Cielos , fue: 
embiado el Efpiritu Smto' Aftendit Cbriflusy, 
& décimo poft die Spiritum SanBum mifsit^  (144) 
dicha. íoberana ,-que e ípera cfte Reverendif-
fimo Capi tu lofe repita de oy en diez dias, para 
e l acierto en la elección de. Miniftro General 
de toda la Orden . 
Pero defeo faber como vino el Efpiritu 
Santo fobre el Colegio Apoftolico ? San Juan 
d i c e , fue embiado por Chrifto ^ como Eípi-
r i tu de verdad : Mittam vobis 4 Petre 5/7/>i-
tum verimis,{:ifá ) Y Y U U t r o q i advierte vino 
-4,1 . v- $$4&tfi£i. 
( 4 » ) -
Scobar W . 4- ^ 
C 141 ) 
S.Bernard./w^erw. 
Afcenf.m níane3art. 
z. capi i . -
. ( ^4 ) 
Lorin. in cap. i*-
A¿i, ApoJ¡. f . i -
( I4Í ) 
Jbann. cap, i í * f r 
( MP* ) 
Villanoel tom. .6, 
tratfT z. diiafc. j . 
(^47) 
Willa^ roel ubi fup. 
( i 4 « ) 
X w i n . ubi fu¡>. 
X lÁt9 ) 
S. Bernard. Serm. 
• z. -j. Púms Spirit. 
Santf.art.i. cap.i. 
Aól .Ap^ft . 
en efpccie vifible íobxe todo el C a p l í u l o : r / -
flhíittér mitta7n vabis Spiritum veritails in Ca-
pituíum, ( 146 ) Bien 5 pero no puedo dexar de 
dificultar , por que ha de venii- como, E l p i i j t * 
de vzíÁzá : SpirHum veritMts'i Pues que,, no 
es todo amor d e í d e i u origen? N o ay duda.. 
' í u e s pot q u é vino 5 y .vendrá como Efpin t^ 
de verdad , y no de amor \ Porque la verdad, 
dice Vi l l a r roe l , atiende íolo á la calidad de los 
m é r i t o s , en ios que íc han de elegir ; y e l 
a m o r , y car iño ío lo a hacer gcacias : Ventas ai 
, qmiitatrm mtritorum fpefíat» amor vtrp gra*. 
tiam connotat. (147 ) P u c s d i r c , v e n d r á el Eí*-
picitu Santo , como Eípiri tu de verdad , y no 
de amor : Spiritum veritatis, porque fi el amor 
prcciía ,á hacer gracias fegun los men't s: 
la Pre lac ia , y Superioridad debe dar fe , í e g u n 
verdad d e m é r i t o s en jufticia, y no por palsioij 
de aféelo , y ca r iño . 
Ü Conc luyo preguntando, en que fe ocu-: 
paron los Apoftoles , y Di íe ipulos de Chr í f to , 
en, ellos diez dias , que t a rdó en venir c i 
^fpjritu Santo ? Lor ino dice , que en orar, 
meditar, y contemplar : Vacabant omnes Orar 
tioni per o^s di es , quihus expeBahmt Spiritum 
VS^?2¿Í«»?. ( 148) Buena difpofícion para eíper. 
rar al Eípiri tu Santo. Pero debo no ta r , d ic^ 
,Sam Beraardino de Sena , que á mas de Ja 
Oraciop j^fs^preci i ío ayga unión , y con.-, 
cordia con el próximo , y entre los Herma-
nos congregados, para tener la total d i ípo í i , 
cion , que Te requiere para recibir el Eípi t i tu 
Santo: Qoncordia ad proximum 9 feu Fraternum 
QQllegmm , cum vacatione Orationis ai Deum^ 
.integra difpo/ttio ad Spiritus Santfi cumuJatum 
donum. ( 149 ) 
Afsi lo pradicaron los Apoftoles, y Fie-i 
Ies congregados Capitularracnte en el Cena-. 
culo-, y fuero» llenes del Eípir i tu Santo : Et 
repUfi funt mnts Spiritu Sanfto. ( 150) Sea 
-P.ucs> 
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pocs, Rcvcrcnd i í smios Padres Elcf torcs 
tra diípoficion i como la de los A p o r t ó l e s , 
Fieles en cftos diez días , y vendrá el Eípirittf 
del Señor con todos ílis Dones , llenando nuef-
tras Potencias, y Sentidos de l u z , amor, y cari-
dad, para que las e lecc iones . í c hagan con paz, 
con acierto^ y gracia , que es prenda fegura de 
la Glor ia . , A i quátn y &c,. 
Immcdiatamcnte que fe acabó la MiíTa fe 
e m p e z ó á tocar folcmnementc a la hora de 
N o n a , á que afsiftio también en el C o r o fu R c -
Vercndifsima , con todos los ÍVL R R . P P . V o c a -
les , y demás Reiigiofos moradores , y h u c í p é -
des , á quienes en aquella hora fe l o pe rmi t í an 
fus preci ías ocupaciones^ Can tó l a t ambién l a 
Muf ica con tan acorde , y celeftíal» a r m o n í a , 
quiebros de vozes , gala , /y deftreza , que- pa-
reciendo eran Angeles los que cantaban veftu-
vieron todos tan dulce , y devotamente; diver-
tidos ,.que aviendofa acabado mucho> defpues 
que dio la una , les parecía n ó aver tardado-en 
ella , n i aun media, hora..Concluida^ elta;, fe cu-
b r i ó á f a M a g c f t a d , por caufai d é las C o n d u -
fi jncs , que a la tarde íe avian de defender en 
la Capaila M a y o r . Defde cfte día fúe tan innu-
merable e l Concurfo , que a; todas horas- afsif-
tía , y fe encontraba por. todas, las partes del 
Convento v-quc no era poís ible . dar po r e l de-
fembarazadamente un paffo , íin íer pofsible 
poder remediarlo con ninguna diligencia, los 
Pprteros. Pbr eí lo le fue p rcc i fa ' , convconfu i rá 
de nueftro Padre Revercndifsimo", al M . R . P . 
Proveedor General recurrir al Xefe de la-Gom-
pañia del Seííor D o n J ó f e p h Araujo, d e l R e g i -
miento de Portugal , que á la fazon fe hallaba 
en ella; Ciudad de Val ladol id! , para que defti-
naffe feis^ Soldados , como los deftinó? luego, 
que pueftóf, y divididos á las Puertas del C o n -
vento, no permitieíTcn la; e n t r a d á á n d i f e r e n t e -
mente á todos. C b u efto l e pudo evitar en a l^o 
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la confuía t rope l ía del Concurfo 5 que aunque 
tan grande también de ípues /por no cerrar del 
todo las puertas á la devoción 5 fe modero ío lo 
en quantofue baftante á q u e í c pudidle andar 
por lo imcr ior del Convento mas l i b r e , y de-. 
ieSnbarazadamente. 
P O R L A T A R D E . 
juftos , y prudentifeimos motivos, que 
pre íentes nueftro Padre Rcvercndif-
acérca de las Dedicá tor ias de las 
clirfionés de Cap i tu lo , determino fu Reve^ 
rendils íma , y m a n d ó á los M . R R . P P . que las 
avian de mantener, que imprciTas en quadernos, 
fe dedicaífen í o l o á los Santos, y Santas de 
nueftra Sagrada Rel ig ión , por evitar aísi varias 
altercaciones, y difturbios, que en otras oca-
dones fe avian fufeitado, por varios r e í p e t o s , 
y razones de eflado. D e cfta general ley í c 
exceptuaron folo dos , por no ocur r i r , ni caver 
en ellas eíla grave dificultad jejue fueron las 
que íe avian de dedicar a l Emineíitirsimo Señor 
Cardenal Pro tedor de toda nue í i ra Sagrada 
Religión , que al p re í en t c lo era e l S e ñ o r 
Cardenal AquaViva j y las que íc dedican 
con al i iuftr i fs imo, y Reverendifsimo S e ñ o r 
G b i í p o , Prcf idente^eCapi tulo . Obedeciendo, 
pues, los M . R R . P P . Preildentcs , y Aduantes 
á efta de te rminac ión de nueftro Reverendifsimo 
Padre, l o executaron, como íe les fue mandado, 
puntualmente. 'En efta íupoí ic ion les p a r e c i ó 
tan debido,como j u l i o , guardar para e ñ e efedo 
el corrcfpondientc orden entre los Santos , y 
Santas quienes avian de dedicar fus C o n c l u -
(lories de rotos. Por eílo para abrir en todo dif-
crctos las puertas á las Paleftrás l i t e r a r i a s , ea 
nueftros Cap í tu los Generales, tan celebradas, 
y ajuftadas , como con todo cuydado, y l uc í - ' 
raíeato t i í a d a s , í e d td i ca fón la¿ át d ic-pr imer 
w ' ' " d i a 
d U a mayor honra,-y gloria de la.Origmai P t i -
re za de MARIA Santiísima en íu Concepc ión 
Iriimacubda. N o parecía razón , que en un 
Cap i tu lo . General de toda la Orden Seráfica 
íe cmpezáí íen debaxo de otro pat rocinio , y 
tutela las Eícolauícas Di ípu tas > o porque no 
laben , ni han íab ido apartarfe un inftante, ni 
un punto de tan piuriísimp b lanco , los M a c l -
tros , y Dodores de eftc Seráfico Inftituto, 
d e í d e que con gozo univerlal del M u n d o , 
los ab r ió camino fu SubtUirsimo Maeftro^ 
cuya Dodir ina en eftc punto profeíTan defen-
der en nueftra Orden hafta los Rcligiofos L e 
gps ; ó porque r aviendo de de fempeñar las 
obligaciones r aísi de Cathedra , como, de S i l l a , 
los Hijos de cí la P.íovincia Santa , que con tan 
amable , como de l ic ió lo T i t u l o fe g lo i i an , no 
les fuera polsible dedicar , y dirigir los tecun-
difsimos pattos .de. íu entendimiento, f ina a1 
Myf te r io , que eftá tan fitme , y enamo-
radamente ele t i t a en eL co iazon de» todos 
ellos. . 
Dífpuefto , pues , y prevenido y á por los 
P P . Maefttos de tftudiantes , el Teatro , y 
Palenque ( fegun la-forma , y difpoficion, que 
hablando del ornato , y afleo de l a Cap i l l a 
M a y o r dixe-) y colocada en el Al ta r por tá t i l , 
a l lado de: la-Epiftola , una belli ísiina , y pri-
morofa. Imagen de MARÍA Santi ís ima , cn< el 
Myf ter io de l a Concepc ión Immaculada , ro-
deada toda de- luces , y cercada de curiofos, 
y vi í loíos Ramilletes , ya de naturales fra-
grantilisimas flores , y- ya* de teda artificia-
les , fe p u í o la Cathedrai, Sil la , y- uoa M e i a 
de ían tc dese l la , con tapete, ó - c u b i e r t a - d e 
xmrias víftaías flores de leda , Efcudos; y A r * 
mas labrada, en el í i t io , que fe de te rminó íc 
pnfiera para €Íla , -y todas las demás funcio-
nes publicas figuientes, ( excepto la del u l t i -
I f to .du, por íus - nuevas ocu í ic t t t es jplaulibles 
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circunííancias ) que fue (enfrente .del Msgcf -
tuoio Solio prevenido para l u lluftriístiüa , y 
como media vara antes de 4a curióla Sillar 
que avia de ocupar en efta función nueftre 
Rcvcrendi ís i íno Padre Mimftro íGeneraU Por 
las muchas ocupaciones de efte dia por i a 
fiincion de Iglcíia de la ímánana , no Ce pudo 
entrar oy á cftc A í t o hafta Jas tres , y me-
dia > en cuyo t i tmpo , tomados ya los ref-
pedrivos .aísientos .por el i - í t e ra r io Concur fo i 
á quienes in t roducían , y tecibian a Ja Puerta 
de Copacavana los Rcligiofos deftínados pvra 
cfto , hafta conducir los , y penefios <en los 
afsicntos prevenidos, procurando hazer lugat 
t a m b i é n , en xjuanto pudo íer , para otros firu-
chifsimos , que de todos Hilados folicitaban 
eutrar aní icfos. Llegada i a jdctcrminada hora 
fe hizo rfeñal con la Campana mediana, des-
tinada para el efedo de a v i f a i , y convocas 
para Jas celebres funciones de los A d o s . Af« 
í iñ id . i c f tc í iuef t ro i?adre RcvcrendUsimo, con 
,cl General B.ev;erendlisiinoX)iiinitorio; y aun-
,qüe fu illaftriísima no pudo alsiftir á el 
Jo publico r por no fhallarle todav ía para eflíb, 
t ío q u i í o perder tan g u í t o í o , y entretenido 
tato , como le prometidn las do^ifsimas , y 
bien ideadas Conc lu í ioncs de efte dia , en que 
fe epilogaban todas las mas cfpecialcs M a -
terias de Ja mas (útil , S c o t i c a y Mariana 
T h c o l o g i a ; por l o que d e t e r m i n ó aísillir e* 
fecrcto ., como lo hizo^ en Ja Tr ibuna de l Orga-, 
no mayor vdel C o r o . 
Prefidiólas e l M . U . P . T r . Jofeph Marn 
t i nez , L e d o j Jubi lado , Padre de la Santa 
Provincia de A r a g ó n , y Miniftro Provincia l 
de efta 4c Ja Purilsima Concepc ión , fiendo fu 
A d u a n t c e l R.. P . f r. Mar t in .de l a C á m a r a , 
L e d o r de Thco log ia en eftc Rea l Convento 
de Valladol i d , y C o l e g i a l , que fue en el M a -
yot ác San Pedro , y ¿ a n Pablo oe A i c 4 a 3 ^ u y a 
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Angular eficacia en e] orái- , agiacialle reto-
rica en proponer , fidelidad piciripiiísmia en 
: re ínmir , compag inac ión de dt dirijas , reí-
i pueftas ajuftadas , y ío lnc ioncsc la r i í s imas , ade-
., más del c ípecial i ís imo gü i lo , con que m e r e c i ó 
í c r o í d o d e todos con aclamaciones de profun-
dojextcnfo » modefto , per íp icáz , y vivo , dexo 
piuy poGo, ó nada que hazer á íu DüdiísiaK> 
Prefidente , cuyos aí íentados cieditos , y embi-
diados lucimientos , afsi en Cathedra, como en 
J 'ulpi to tiene icpetidas vezes caíificados por 
fin í egundos efte do^lifskiio, numerofo, Va l l i f -
Oidkano G o n c u r í o , y.quantos h a n í l e g a d o á ía-
ber,quc ay un Fray Jí^feph M a n i n e z en ía San-
ta Provincia de la Pumsima Concepc ión . 
T u v o el primer argumento el fiempre ce-
lebre, N o b l e , jc iluftce C o l e g i o M a y o r de San-
ta Cruz de efta Ciudad , por quien arguyo el 
Señor D o n Jofeph Luacés yColcgia l 4 c dicho 
Colegio , y con íu l t ado para la Cathedra de A r -
tes de efta Univerficlad j Competidor dignilsi-
mo , y corrcfponcUente á fan fabios , y doctiísi-
mos Mantenedores , proponiendo la dificultad, 
que feguia , y adelantándola con las clariísimas 
teplicas * con que la confirmaba con tanta for-
malidad , claridad , y agudeza , que tenia ver-
daderamente guftoCo, y entretenido al ínge-
n io íb Concurfo , tanto la bien fundada difi-
cultad derArguyente , quanto los prompt i í s i -
mos rebates , y íoluciones proprifsimaS'del A c -
tuante. E l fegundo le tuvo el celebrado , y 
dod i f s imoColeg io de San Gregor io , Familia 
de nue í l ro Gran Padre Santo D o m i n g o , por 
quien arguyo el Reverendifsimo Padre Maeftro 
Fray Francifco Izquierdo , L e £ t o r , y Regente 
de dicho Colegio . En efte bolv ió á hallar el 
C o n c u r í o el divertido inteledtual entreteni-
miento , y guílo , que le parecía aver perdido, 
quando ceísó el primero; pues nada menos pro-
fundo , f o r m a l , eloquefitc / modefto , y c l a r o r 
9. >! 
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y naia m^nos en hs replicas eficacifsimo , y 
vivo , íc m^uecio igaales acumaciones con el 
pr imero, Tiendo ocafion, afsi el uno , como 
el otro á que fubieíTen las del R, P . Aduan t c 
mas de punco. 
Conc lu ido el A6to fcreftituyo a fu Celda 
nueftro Padre Reverendifsimo, y de allí á poco 
'mando fu Reverendifsima tocar á Dif ini tor io, 
para completar el numero de Difinidorcs G e -
nerales de una , y, otra Familia , que por muer-
te de unos , y por afcenfo á Obifpados otros 
faltaban. H i z o fe (eñal con la Campana p e q u e ñ a , 
que fe deftino para convocar á eftas Difiníto* 
ríales Generales Juntas 5 y aviendo concurrido 
al íitio para dichas Veneirables Juntas feñalado, 
dieron á cfta precifa diligencia principio , de 
donde no falieroa hafta las ocho. 
1. Cúro* 
V I L L A N C I C O S , QUE E N E S T E DIA: 
cantó la Mu/tea en la función dtlglejia* 
E s f n i V I L L O . 
A ! del acento canoro.;. 
A ! del eco mas futí!. 
A I de la Sacra, a rmonía . 
A ! del fonoro V i o l i n . 
V e n i d todos. 
. L legad todos. 
Venid.Llegad,venida 





Segundo Coro. ~ Que? Qué? Q u é íerá? 
Q u é íerá ? Dec id , decid. 
Que en el dia,cn que fe eleva.-. 
el Sol al Sacro Cén i t , 
Exaltando el ser humano 
fobre todo Serafín. 
Q u é ? Q u é ? Que ferá! . 
* Q u é lera? 
Coro U . — O íd . 
Coro 2. — Dec id . 
Cera 1. —-> Oíd . 
Coro 2. »-r-! Decida J)ot 
Dos deli*Coro* 
Dos del l .CorOo 
Coro 2. —* 
CAPITULO GÍNERAL. 5^ 
T>os del i . Cero* A b i e fu Genera l Junta 
el R e b a ñ o n a& felix 
Dos det 1 .Coro. D e Menoccs Congregados 
en la Gran Val iado l id . 
Coro 2. 1— OI qué acertado di ícurfo . 
O ! qué acuerdo tan feliz. 
(Coro 1. — N o es plaufiblc el penfamicnto? 
Es aísl i es afsi. 
Dos del i.Cflrí?* Pues Sacra armonía ,—l?/?r /^ / /c , 
Sonoro \7iolin. —queJe repite. 
Do: c{el i.Coro. Pues eco canoro,. 
Acento íubt i l . 
Los 4. — Unidos celebrad, 
Acordes .aplaudid. 
Coro 2. — Si? 
Coro 1. — S i . 
Coro 2. Si? 
dos Coros. S i . 
Que en él día en que fe eleva 
el Sol á fu Cén i t , 
Se abre la General Junta 
en ;la Gran Val iado l id . 
C O P L A S . 
2. f \ Y fe eleva el Sol D i v i n o , ! 
V ^ / fiendo exemplar al í u b i r | 
del mas digno Superior, 
«jue cfperarrvos recibir. 
Pues Sacra armortta j &c*. 
2. L l e v a el Tymbre de que goza 
el humano Serafín, 
cinco hermofos Roí ic le res , 
emulación del Rub í . 
Pues Sacra armonía 9 
3. Pues con cfta Executoria 
le podeis reconvenir, 
para que propicio aísifta 
en el punto de elegir. 
Pues Satra armonía , &c. 
Q i , 4. Eí-j 
ipo HISTORIA DE EXI 
4. Efcuchad como .promete, 
que con fu mi ímo partir, 
todo un Efpiritu Santo 
os le ha de remitir. 
Pues Sacra armenia, Ú'&i 
5. Efte D o n tan Soberano, 
• que nos dice ha .de venir,. 
ha de dar á eíle Cong te í í b 
cumplido gloriofo .fin. 
Pues Sacra armonía, &€* 
6», Ven id , pues, ü ya los Menoresi 
% logran acierto en abrir 
% efta Junta General . 
en can Sagrado F e ü i n . 
ú J | Pues Sacra armonía r&& 
n . L 
D I A V E I N T E T S I E T E D E M A T O * 
E| ^ y Jigmdo de Capitulo*,. 
NO menos alegre * regoci jádo , y feftivo, qije el dia primero , prQÍiguió en toda 
£u Capitular , foiejimiísima pompa cfte 
ifegundo j y aun creo le excedió eo los regoci-
;os, y ^ b i i o s > pocs ch Nobii i fs imo , Sagrado 
amable Objeto , á quien con cordialifsimos 
afc^osi fe dedicaron , y dkigierorv oy todas fus 
Solemnidades, feftivas demonftraciones , y c u l -
tos. Fu^ efte nueftro Gempre adorado, y aman-
tifsimo Padre ^ANTO. DOMINGO DE GUZMANJ 
A quien no menos, que al vivo Chr i í to de 
Afsis , tiene jeconocido,.y.reconocjió oy nueva-
mente por fu Patriarca , y Padre toda efta í u 
Sagrada, Seráfica Rel ig ión . Solo diftinguen á 
lina , y otra Sagrada Familia los fobreferitos, y 
nombres con que fe .intitulan , no aviendo de 
eonfigiiiet^c mas diftincion^ .queí en I05 nom-
bres en fu^ Sagrados Patriarcas- En el día le -
gundo , antes que. a.FRANCISCO, le d e d i c ó eftc 
General Capi tulo , las feftivas .demonftraciones 
de fu catino;, y los. juftifsimos tributos de vener 
san 
CÁlnoTUXO GENERAL. roí 
: raciones , y apUuíos : no fe dará por quexo ío 
efte Patriarca Seraíico ; pues en linea <ác reípe-
tuofas veneraciones , y rendimientos a íu aman-
tilsimo Amigo , Heirmano , y Compa í í e ro le 
l i íongea con efta antelación Sagradamente el 
g ü i t o , el devoto , urbano, y dilcreto reconocí^ 
miento de íiis Hi jos .Con a ver dicho el Sagrado 
Objeto de las veneraciones, y cultos depile dia, 
dexo cxpreí íados los fingulares gozos , y ale-
agrias, con que amanec ió efta mañana toda mi 
Re l ig ión Sagrada. 
A las ü e t e en punto mando e l vigilantifsi-
mo cuydado de nueftro Padre Reverendifsimo 
tocar á General Di í in i tor io , para reconocer , y 
calificar quantas Provincias divididas por el 
M u n d o todo, í e avian congregado con legit imo 
derecha á^efte General Capi tu lo . Para efto, 
quedandofe á la Puerta del Dif ini tor io , con el 
Aeg i f t ro General de la Orden , el M . R . P . Fr. 
Francifco Benitcz, Secretario-General de E l p a -
na,fue llamando por Cu orden á todas las Pro-
vincias, para fer-reconocidas, y calificadas. E n - ; 
toaban juntos e lMin i f t ro Provincial ,y C u í t o d i o 
de cada una; y cntregandoiy manifeftando pri-_ 
mero el M . R . P . Provincial el Sello de fu Ofi-^ 
c ió , debia exhibir de ípues el M . R . P . Cuftodioj 
quatro particulares cerrados , y fellados Inftru-; 
mentos. E l primero, la Facultad,y Patente de fu | 
Of ic io , para votar en el General Capi tu lo . E l 
fegundo, el eftado de fu ^Provincia, E l tercero, 
la Syndicacion de ella. Y el quarto, el ingreífo 
de las l imoínas , que defde el otro Capi tulo ha 
tenido cada Provincia para la Cafa Santa 5 lo 
qual h e c h o , quedaron , afsi unos, como otros, 
calificados , y admitidos por V o c a l e i , y Electo-
res de legí t imo derecho. 
A las nueve , y medía fe t o c ó á la Función 
de Ig leüa , á que no pudo afsiftir el Venerable, 
y Reverendifsimo Difini torio , ni fu Reveren-
rs¿rtu,por profeguir en la Junta comenzada. 
-Av.', 
T O l HlSTOS-IA DE EL 
para el reconociento Je las Provincias, en que 
eí tuvicron baíla las once, y media,, y aun no te 
concluyeron todas. T u v o e l Airar la Santai 
Provincia de Va lenc ia , por quien dixo la MííTa 
e l M . R . P . Fr. M i g u e l de la .Cafa ,Ex-Ledor de 
Artes, Ex-Di f in idor , y Miniftro Provincial de 
ella. Predicó el R.,P..Er. .Aguftin P u c h ó l , C o l e -
gial que fue en el M a y o r de San Pedro , y San 
Pablo de Alcalá , Calificador del Santo Of ic io , 
y L e d o r adual de Theologia en el Convento 
grande de Valencia ; quien e logió , ponde ró , y 
expufo devotifsimo , y afeduofo a la univerfal 
expedacion del innumerable Concurfo las altif-
fímas prerogativas, fingulares virtudes. D iv inos 
charifmas, y ejccelencias, con que en todo ma-
rá villofo rcfplandeció, e iluftró a l Mundo todo 
éfta fu nueva L u z de mi Gran Padre SANTO 
DOMINGO. Dexófe admirar de todos efte O r a -
dor Dodifs imo, con tan í ingulat viveza de dif-
curios y con tan profunda erudición en tocarlos 
dieftro , con tan lucida, hermofura de fraffes, y 
con eftilo tan retorico , y eloquente, que no fe 
pudo averiguar bien por qual de eftas tan re-
levantes prendas fe merec ió mayores aclama-
ciones , y elogios efte Orador en todo celebre,, 
y erudito 5 fiendo la mayor confirmación de fu 
deftreza , el ver lo confirmaba todo á cada 
; paffo, con Angular bizarr ía , con abundantes^, 
folidifsimos Divinos Textos , tan proprios 
á íu aífumpto , como uniformes 
á fu Evangelio» 
7* vv "TV' 'Tv-
JESUS, 
M A R I A , JOSEPH. 
S E R M O N 
D E NUESTRO P. 
S.DOMINGO. 
^ ^ X ^ ^ ^ Q U E L L A S Obras grandes^ue 
i 
llenaron al Orbe de admira 
cienes, yá por fu rara mara-
villofa eftrudura , y á por el 
I §^ irregular extraordinario mo-
<lo d c í u primera formación, 
y eficiencia , al paflb , que 
ellas por ellas miímas vozea-
ban fu primorofa pulchritud , y cafi indecible 
be l leza , imponían en cada ap lau íb de la mara-
v i l l a , á fus Artífices immortales Diademas; 
pues como íc miraban , y admiraban en fu pri 
mera formación , y eficiencia un prodigio , era 
razón rcdundaíTe en fus Artifices í a n t o aplaufo. 
A la altura mayor dé l a eílimacion , y honra 
fubieron entre los Efcultores antiguos, aquellos 
dos Hermanos , Artifices dieftrifsimos, Chele 
d é o , y T h e o d o r o , hijos de Achrif io : ( i ) 
Sculptores antiqui máximo in btnors fuerunt Qhe-
¡edeust & Theodorut Acbri/t filij j y es , que aun 
G 4 con 
Diodo lih.z. cap. 
6. apud Pined. de 
Reb. Salom* Uh, f. 
( O 
Sí^ntonírv./w C^o 
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con yivir en tan d iñan tes diferentes Reyno r , 
; como Cl-veledéo en Samo,y Theodoro en Efc íb , 
! tallaron «na Eílatua con tal arti-ficioj y extraor-
', d iñar lo modo , como fabricar el uno la una rae-
fad en Samo, y el otro la oti:a metad en Efefor 
, juntaronfe aqui ambos Aítif ices , unieron las 
. dos metades .las que dixeron entre si tan pro-
; porcionada correfpondencia , y tan ajuftada 
rymetria , que formaron , confer dos los A r t i -
fices .de aquella obra , una tan bella peregrina 
hechura , como ficada uno la huviera tallado 
tod'A '.Jfis JÍWHI pofitis ^  ita. conveniebat ttatum 
corpufttít a& mo Artifice feulpta 'Viderefur^  Y 
como eftos dos Hermanos Artífices dieftrifsimDs 
labraron obra tan portentofa , al paflb , que ce* 
lebraban los Gentiles fu maravifloía peregrina 
e f t ru í tu ra , en cada aplaufodela maravilla i m -
ponían á fus-Artífices immoí t a l e s Diadeaiasj 
que era r a z ó n , que fiendo en Cu primera efi-
ciencia un p rod ig io , rcdundaífe en íus Art í f i -
ces tanro a p l a u í o ; MAximo J » bonore fuermt 
&c, . * 
L o s dos Hermanos i Sagrados Artífices 
mas dieftros, que tuvo la Mil i tante Iglefia, fon 
DoM,NGOí y FRANCISCO , mis Santilsimos P a -
triarcas j pues aun con viv i r en tan diferentes' 
d iñan tes Provincias, como DOMIK^O en T o l o -
fa , y FRANCISCO en Italia , levantaromel S imu-
lacro mas bello de. la Eé , la imtnortal Eftatua • 
de la ^ Chriftiana Rel ig ión , el vaf t i í s imó, ca fü 
immenfo Cuerpo j de la Orden , que es M e n d i -
cante por c(i>ncia j pues las otras , que l o fon, 
lo fon por gracia , dixo el Grande Antonino . 
de FlorenGia: ( 2,) Htv Ordo Mtndicantium bifa-
rUm díftmBm inveniiur ínter Pr<edkator¿s, vule~. 
Ííeh¿& Minoreh qttibus Utnen ¿djunfli fw* 
privilegio Haremitani > & Carmditani. Edif ica-
ron eftos dos Hermanos Aftifices efta immorta l 
Efrania con modo tan efiraño , y ,maraviUoío>, 
que i l a i d o un cuerpo fo io ; Hic Ordo} la 
S/VNTO DOMINGO. tvp 
dreroii en dos diftinias metades de Predicado-
res, y Memtes: Blfariam difíinfíus ínter Pr^di* 
catares ,£7 Minores , la una metad la fabricó» 
DOMINGO en T o l o í a ,1a otra metad la l ab ró 
FRANCISCO en Italia ; qui lo ya la Providencia 
D i v i n a , que uniendofe cftas dos metades , fi^ 
IcvantaíTe en íiv Mili tante Igleíia la immortal 
Rel igiofa Eftataa de toda la Sagrada M e n d i -
cante Familia 5 u n i ó , pues, a efl:os dos Sagrados 
Artifices en R o m a , fegun el mifmo San A n t o -
nino de Florencia , quando por las adquiridas 
feñas de una vifion p o r t e n t o í a , fe conocieron 
entrambos, fin averfe viÜo en fu vida; corrieron 
amantes,.y prcfuroiosd dar ic ei iuio.al otro los 
brazos^y aquellos ofculos de paz,que íabe for-
mar la fraternal caridad tan perfeátoSjquedando^ 
defde entonces en una un ión tan intima, y m u -
tua identidad tan íoberana ,corao íi tuvieran un 
corazón , y un Atma ÍQ\X; Ex tune trgo. fABi 
funt eor-unumi & Anm<iuna*QuQ ^ impaciente 
la voluntad enamorada afpira á4a unidad afedi-
v a : ^ ) ^ / ^ petit amans Animam, qua captst aman' 
íwy i o s i n t i m ó , é identif icó el Div ino VulcanoJ 
de la G lo r i a en la amoro ía fragua de la candad 
SHas perfecta : ( 4 ) en una mutua identidad tan 
maravil lóla j que e x t r a d ó , para fomentar en 
la fimilitud el amor , de los dos una identidad, 
quedando dos, fin dexar dc; identificaríe u n o ; 
( 5 )Velle duobus idem'. mile duobus í d e m . U m c -
ronfe.:eños dosfídeiirsimos Hermanos qual Da-
vid , y J o n í i t h a s , ( 6>) c iñendofe mi Patriarca 
DOMINGO el C o r d ó n , y m i Patriarca FRANCISCO. 
el Cingulo : ( 7 ) DediíDavU-ufque ad Baltbeum-
Balihetuín eft Militare iJngulum , ( 8 ) como dan-
do á entender, -no' (olo , que amaba el uno al 
otro, como 4 fu Alma mifma: DtUxit qmfi Ani-
mam fuamyQ que una miíma A l m a identificaba^ 
aquellos dos cuerpos en fraternidad indivifa: \ 
($) Proculdubio unmiwitatis fraternte, üno que ' 
c n . e üa mutua identidad i n d i v i U , quedaban in-1 
dis-
u r 
Cuileil . ¡ib. 3 . £ / » -
iJem. 24. -
Tlat. /w Sim. Art/l* 
Hb.i.Ethi.cap.^. 
„ C r Y 
Othonven. JEriu 
•hkm. amor. 
1. R e g í j8. \f. 3. 
. ( 7 ) 
Sofpitel. rcm. j , 
Ord.Serñph.pag.zi, 
LTvading. et alii. • 






( I I ) 
Torn. i , ut fup. 
( 1 2 ) 
Reufen. fol, 14^ ^ 




Jo fue 18, 
^ye , et Menoch. 
bki ec Aye Deuts-
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divi íamcnrc unidas íus dos Sagradas F a m i l i a ^ 
c ó m o le dixo DOMINGO á FRANCISCO : ( 10 ) 
Utrofque gauderem fub una Religione Militare* 
Sofpitelo : ( 11) Divus Dominicm - rogavit tán-
dem , ut una confiaretur ex duabus, Y como cfíos 
dos Sagrados Artífices de la Igleí ia , mejorjque 
aquellas dos fabuloías Dcydades Terrcf tre , y 
Marí t ima« ( 12 ) en quienes d e i k ó la diferecion 
de Roma , dividieron aísi el Orbicular imperio 
de íus Sagradas Rel ig iones , qae hazicntlo de 
las dos una , como de dos diftintas metades de 
Predicadores , y Menores : Hit Ordo btfariam 
diflinBmSt&c, copiaron eftasde la mutua unidad 
de íus Artiíices una identidad tan foberana , y 
una pulcritud , y belleza tan idéntica , como íi 
cada uno folo la huviera fabricado toda : Utt ab 
uno Artífice, c^c' dexandofe ver en i a Mi l i tan te 
Igíefia citas dos Familias una, Eftatua tan p r i -
moro ía de la Div ina dieftra , Simulacro tan 
bello de la G r a c i a , que al celebrar íu mara-
vil iofa formación , y eficiencia redunda en. 
cada aplaufo de la maravilla a fus Art i í ices im-
mortales Diademas , que era razón ,que ñ e n -
do en fu primera fundación un prodigio, redun-
daffe en eftos dos Hermanos Artífices í a n t o 
aplaufo; Sculptores mtiqut máximo in bonore fue~ 
runt, ( M 
Pudiendo decir de efta tan maraviliofa 
obra lo que allá el Profeta Ezequié l : ( 13 ) Jfia 
efi Jerufalem in medio gentium pojfui eaWiZña. 
es Jerufalem, Ciudad del gran Rey , cuya fun-
dación gioriofafue con gozo univerlal de la 
Tierra : ( 14 ) Efta es aquella Ciudad hermofa, 
pues q u é era una ? Dos Ciudades eran, que el 
Monte M o r í a , ó un intermedio V á l l e l a s d i v i -
día 5 llamavafe la una Sion, y era l a fuperior, 
que per tenecía á la T r i b u de Judá , la otra era 
SalemtO Jebus, y éra la inferior , que tocaba á 
la T r i b u de Bcniaimn : ( 15 ) A Sion la fundo 
Da« 
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0 a v i d : ( i6 ) íí¿*fficAV¡tque David urbcm in ar-
fa/ í« , aquel Varón p o r r e m o í o , que tuvo tan 
íeliciísiinu oriente , que multiplicaba en fu na-
dni iento la Estera luzes , para manifetlar con 
purifsimas claridades lo heroyco de fes futuras 
virtudes j ( 17) aquel Va rón cortado íegun el 
C o r a z ó n de D i o s , 6 como fcguudo C o r a z ó n 
d e D i o s i ( 18 ) aquel Cap i t án valerofó7que con 
la onda,y la piedra acabó á íbsGigantcs de mal-
dad,y con fu efpada a los perverfos hijos, y C a -
pitanes de M o a b . ( 19 ) A Salem la fundó M e l -
chifedech, (20) hombre con privilegios de 
A n g e l , ) 21 ) y tan irregular en la Tier ra ,.que 
no fe encuenrra fu Grieinacia a ícendencia , ni 
pr incipio, ni fin de íus días , que aun por cíTo ¡ 
nos le propone la Efctitura , dice Alapide , (2 2) 
como fi fuera hombre baxado de la Glo r i a , y , 
í eme jan te al Hijo- de D i o s . ( 23)Dos fueron,, 
pues, eftas Ciudades-, S ion , y Salen, dos fus pri- i 
meros Fundadores David , y Melchifedechj pe-
ro difpufo providencia Soberana , que hendo 
dos , por eí in termedia-Val le , que lasd iv id ia , 
fe hizieffe, como de entrambas partes una 
Ciudad fola :. Ifta eft jerufalem , para que 
en tan mífteriofa circunftancia fueííe fu pri* 
mera fundación con gozo un ive r í a l de la 
T i e r r a , ó para que con gozo* univerfal de la 
T ie r ra al véx aquel ías dos Ciudades u n a , fe 
publicaíTen de fu primera fundación , y de fus-
dos primeros Eundadorcs las grandezas, 
Myftrca Sagrada Jcrufalem es la Rel ig ión 
Mendicante de Predicadores , y Menores , que 
fiindó el Al t i fs imo, quando íe lo r e v e l ó a fu V i -
cario Inocencio l l l . ( 24 ) para reparar al M u n -
do , y íuftentar la Iglefia , que amenazaba rui-
na.^ Ciudad de Dios , en quien no folo pufo el 
Señor un muro , y antemural de defenía a la 
Iglefia, y a la Fe , ( 25 ) fino que fobre fus mu-
ros pufo á fus Hijos por Cuftodios, ( 26 ) para 
q^c eftuvieíre la Fé i luminada- en la Ig lcüa r y 
1* 
(16) 
1. Paraiip.c^.i Í. 
(17) 
Numer.24. f. tfe 
Rabi Salom. apud 
I Lyram hic. 
(18) 
Ad.Apoft. cap.ty 
Hugo Card. hic, 
0 9 ) 
I Numer. 14. f. 17.-
1 i.Reg.17. ir.so. 
I (20 
AJrichomio i^Je-
I rufalem. Viüaip. 
f et alij. 
I - ^ 
f S.Hieron. Bfi/l.ad' 
Evagt ium') & .Orí-
genes. 
Alapide Epifl. ad 
Hebraos cap,?j, 
Ad Hebr. cap. j , . 
le 1. Keg.z.-
i M . y jioft.ChiOri. 
(25) 
rfai.i 7. f . i , 
(26) 
Ifai.*2w"jM»« 
0 7 ) 
Slxtus IV. cap.Vt- j 
(28 -
Gehef. 4^. 
lExod. 14- Hugo 
Cardin. h/c. 
vB. Alan. Orat. i ^ . 




jamín in quinqué 
partibus vulnerum 
coeteros fratres <x~ 
cedlt. Ófun. Serm. 
de Stlgmmt. 
(33) 
Franc. Sac. Im 1. 
(34) 
J o a n . S . f . z í . M e -
noch. in Bib^Max. 
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lalglefia eftuvicfíe exaltada, y defendida^ 17V) 
mejor , que la Ciudad de T y r o , (28) en 
aquellos Pygmeos Gigantes , que dieron el u U 
ttnio conipieinento á íu heriítoíura. P i \ a , pues^ 
Je ru ía lém es ki Rel igión Mendicante , eom-
puefta como de dos inetalcs , de dos Re l ig io í l s 
Tr ibus de Predicadores , y Menores: Sion,quc 
era ía íuper ior , y pertenecía a la T r i b u de J u -
dá, cuyo Padre, aunque quarto entre los de-
más Patriarcas , mereció el Principado entre 
todos j ( 29 ) pues fue el primero,quc enfeñó á 
las demás Tribus el camino enrre las ondas del 
M a r Vermejo , ( 30 ) l a fundó DoMiNGO,meJor 
Dav id de la L e y de Gracia , en cuyo feliz d i -
chofo oriente mul t ip l icó el C ie lo luces, publ i -
cando al Mundo con las mudas parleras lenguas 
de fus claridades, lo heroyco de fus futuras 
virtudes,y que venia al M u n d o , como o t ro ' 
D a v i d c o n la onda de fu Santifsimo Rofar io , y; 
la Div ina Piedra MARÍA , á acabar Philifteos-
Herefiarcas, cruzando con fu Efpada á l o s mal-; 
ditos hijos de M o a b los Hereges la cara , para 
que no tuvieran-cara para levantar mas cabeza; 
Varón, que hal ló el Señor tan cerca de fu C o -
razón , como fi huviera nacido de e l , que afsi 
fe lo reveló el Señor á la Extática Santa C a -
thalina de Sena, qnandó v io , que del Pecho del 
Padre Eterno falia DOMINGO , como íi fuera 
Hi jo de fu C o r a z ó n . ( 31 ) Salém , ó Jcbus, que 
era la parte inferior, y per tenec ía a la T r i b u de 
Benjamin, cuyo Principe, y Patr iarca, aunque 
menor, excedió en el quinto á fus hermanos, 
( 32 ) la fundó el mas vivo Melchifedech de la 
iglefia , A n g e l , y mas que Angel en la pureza, 
( 33) pues aunque vivia en la T ie r ra , ha-
zia , á imitación de Chrifto una Celeftial v i -
da : ( 34 ) Hombre , á quien no fe le reconoc ió 
padre, pues le renunció en el M u n d o , p o r te-
nerle folo en el Cie lo , ni fe le alcanza princU 
pÍQ , ni fin de fus dias > pues fue antes de la 
muer* 
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íTíuerte i muerto , y dcfpues de la muerte, v ivo . 
( 35 ) Tan vivo Retrato de Chrifto Crucificado 
a m o r í ' u y o , que excedida la imitación , y íimi-
l i rud , paiece reípiraba identidad , que aun por 
eílo al vérle el Evangelifta Juan , que llevaba 
ínf^reflas las- iciiales de Dios vivo, ( 36 ) dice, 
que vio , no al mkmo , que antes avia viftoj 
( 37 ) Cmo á otro : Vidi dterum Angelum 5 pues 
í iendo aqueA Chr iÜo Redemptor nueftro, le pa-
reció , que era tanta la íimilitud , que á no ad-
vertir , que era otro j fe penfarian los hom-
bres , que - era el mifino Chrifto. Fundaron1, 
pues , el mejor David de la lg l cüa , y el nuevo 
Melchifedech de la Gracia , DOMINGO,y FRAN-
CISCO la Myft ica Je ru ía l ém de la ¿ e l i g i o n 
Mendicante j peto aunque dividida en dos me-
tades, ó en dos Tribus de Pcedicadores , y M e -
nores , qui í ieron mis Santifsirnos Patriarcas, 
que fuera.efta Ciudad de Dios tan una, como 
íer las dos una Xola \ ljia .eft Jerufalem *~ bic 
Ordo bifariam ¿¿/^iw^/^í^f . pues n i e l color, 
y variedad de los Háb i tos qui í ie ron las diftin-
guiera : Utrofque gauderem fub una Reiigione 
wilUare — ut una conflwetur ex duabus , que-
dando defde entonces en una identidad tan í o -
beranaj como íi cada uno la huviefle edificado 
toda j para queden tan mifterioía. circunftancia 
fucile lu primera fundación con gozo univeríal 
de la IglcfiajV fe vbzcaífen al Mundo de fus dos 
p ú m e r o s Fundadores las mayores grandezas.. 
Y a , pues , noeUraí rará el Di íc re to la no-
vedad , que pudo ocaí ionarle eftc lucidifsimo 
Cul to , que á mi Dulcirsíiiío Padre , y Aman-
tiísimo Patriarca, DOMINGO confagra eftc Será-
fico celebérr imo General Capitulo j pues fien-
do D o M i N G o P a d r e , y tanPadre de efta R e l i -
g ión Seráfica , por tantos Ti tulo&fuya , le era 
debido, enproteftacion de n u e ü r o F i l i a l reco-
nocimiento, e ñ e Rciigiofifsimo Cu i to ; fol ici-
tando. por e l i u b e a e ü c a Paternal a ís iaencia , 
fiáor. 
( 3 O 
Epitaph. Sepulc. 
A p o c a l y p í . y . ^ . z . 
Aye iu Apee, et S. 
Bernardin. 
Serrn. 3. viait B. 
Erancifcum. 
_ O ? ) 
C á p . i . f . i i . 
Cicer. ad Papyf' 
(vs>) 




Cartar. ¿íe /«í/i.g. 
( 4 0 
Numer. 11. ^ . i ^ 
Bib. Max. hic. 
( 4 0 
ut loqueretur Movji 
ali<iu.t fsninen 
tia a i Offic'mm il 
lofum Judicum-
proponeret ibiy quod 
vellet Uh* afumi 
in Judicst-
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fnio en pcrfona, como yá lo íupo hazcr en cí 
primer Capi tulo General de mi Rel igión Será -
fica , á lo menos con fu Sagrada influencia,para 
que dirigiendo con la mayor paz , quietud , y 
zelo las Vozes , y Votos de efta .íu Rel ig ión, 
loguen un dignifsimo Prelado G e n e c a l , y que 
todas las demas.elecciones cedan en la mayor 
honra , y gloria del Señor , (^ue fi el Máximo 
Capitular Senado para celebrar las elecciones 
de los Magiftrados , C o n f u í , Pro-Gonful, Gen--
(ores, y Pretores ( 38 ) de Roma , confagraban 
Cultos á la Sacra Deydad de Ifide , Inventora 
de las L e y e s , y la Jufticia , para que efta fe 
guardaffe con equidad en todas las eleccio-
nes : ( 39 ) Putarunt, quod Leges Jiatmrit , qui~ 
bus 'jvjiitia aqué ómnibus Jervaretur : Sabia-
mente dtfcreta mi Rel igión Seráfica diíporje, 
que en eftosdias previos alas funciones C a p i -
tulares, y elecciones fe confagren folemnes 
Cultos á mi Patriarca DOMINGO adorado N u -
men de la Igleíia , cuya Efigie, como allá fingió 
la Gentilidad de íu Ifide , (40) fe vio muchas 
vezes lucir fu rottro, como un refplandeciente, 
y luminofo Sol , para que con el poderofo i n -
fíuxo de íus foberanas luzes influya á los R R . 
PP . Vocales guarden lá mayor equidad, y juf-
ticia en las elecciones. Y íl Moyses antes de 
dar principio á las elecciones para el govierno 
de íu Pueblo , le mandó Dios , que congregaífe 
á los Ancianos, Superiores , y Prefectos, ( 41) 
y pidiefíen todos ante el Tabe rnácu lo para las 
futuras elecciones el mayor acierto , dándoles 
el Señor un Angel en una refplandeciente N u -
be , para que les influycíTe , y d ida í í e lo que 
avian de guardar en las elecciones de fus Supe-
riores, y Juezes. (42) Siendo mi Patriarca 
DOMINGO el que fe apareció muchas vezes en 
forma de Angel , 5 á con nueve, ya con feis alas, 
como los Serafines de Itaias,y formando Trono 
de una Nube refplandeciente , y g lor ióla , 
b o . 
(40 
^ .11 
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bolaba á v a l n s de íu amor , y paternal benefi-
cencia á favorecer á í u s H i jo s , i n íhuyendo le s , 
y dirigicndoles en el govierno de íu Rel igioi i 
Sagrada. (43 ) Qmen duda , que repetirá mi 
Patriarca DOMINGO cfta fingular beneficencia, 
favoreciendo con fu influencia foberciiia , quai 
otro Ange l , á los Electores IfraelitaSjá los Hijos 
de íu Rel ig ión Seráfica , para que en efie Ge-
neral Capitular Congreflb elijan , para el go 
vierno de cfte Pueblo Seráfico , aquellos , que 
fcan mas del D iv ino agrado , ó aquél los ,que 
el Señor tiene yá , como mejores, preelegidos. 
Proponeret ibi , &c. 
Efta fingular fortuna , que á pcdcrofasbe 
neficas influencias de mi Cherubico Patriarca, 
logrará mi Seráfica Religión,fera mas plaufible, 
y dichofa, por las-tan gloriofas recomendables 
circunüancias del l luürifsimo Prefidcnte, de la 
Regia Ciudad , y Rcligiofiisima Gafa , donde 
fe celebra ella Capitular gravifsima Junta. E l 
Prcfidente es nueftro Uuftrifsmio, y Reveren-
difsimo Señor O b i í p o de Siguenza , cuya gran 
literatura , erudición , . y prudent l ís ima con-
dufta en los negocios de la mayor importancia, 
le merecieron la honra de vérfe colocado en la 
gloriofa cumbre de la Cafa toda de fu Padre ; y 
como otro J o k p h , que nació Hombre, y Prin-
cipe de fus Hermanos, (44.;) mereció por el au-
mento en fus virtudes la mayor Dignidad en la 
Cafa de fu Llagado Padre Jacob 5 fiendo eíle el 
m o t i v o , que mov ióá nueí t roSant i fs imo Padre 
Clemente X l l . á fiar en fu digmfsima Pe r íona 
toda la feliz expedición de efta gravifsima Jun-
ta, para el acierto del mayor bien , que defea. 
L a Ciudad,es la Antiquilsima, Catholica.Regia, 
y Nobil ifsima Val ladol id , cuyos gloiiofos im-
mortales blasones no pudo abarcarla esfera de 
fo loun Hombre , y fe v io precifada la juílicia 
á triplicar fus nomenclaturas , ( 45 ) para poder u 
en algo vozear al Oíb-v fus grandezas» L a Cafa i cbm.foL r » * ^ 
(44) 
_Genef. 45». 22, 
Hug. Card, he. 
( 4 0 - . 
Antoi>.de Neb. m 
( 4 0 
Jerem. ? 8.% i.o. 
t i , V cap.4.. 
ir.t6.Ayt in Bib. 
M a x ^ h y v í > Chif-
ler. et aüj hic. 
( 4 7 ) 
Tfaíae i . a y. . í** ' 
Chisler.in Jerem. 
ut fupr. Propheta~ 
vit I/aias dicens-.V 
erit in novifsimis 
dkbus prteparatus 
es la del Llagado Serafin. FRANCISCO , donde Te 
venera , como en íu. propria Caía , por efpecia-
iiísiaia Patcona ia Concepción Pur i í s ima , San-
tiísima , y Graciofiísima de nueftra Divina So-
berana Reyna MARÍA :¿ Circunftancias todas, 
que intimando á .nuettra gratitud mil reconoci-
mientos, á toda ella Regia Nobil i ísima Ciudad, 
inn-umerables júbilos. , y á todos íu Moradores 
multiplicados aplaufos ,a íreguran á efte gravíf-
íimo General Capitulo en íus ftituMs eleccio-
nes ? los mas calificados aciertos. 
Audietur in loco ifio vox gaudi'y f & vax 
Utitia , ( 46 ) exclama el Propheta [eremias, 
oyránfeAínas vozes de alegría , y ,gozo univen-
ial en la Ciudad de Jerufalém , y en fu T e m -
plo , y Cafa de S i o n , fiendo el motivo poc 
aver llegado los que traían fus V o t o s : Vox for~ 
tantium vota in Domum Dom'tnL Mas claro: 
Auditum efi in Jerufalém , CuftoAes venire de 
terna longincua y & daré fuper Civitates Judd9 
vocem /«¿JW ; porque fe eñá oyendo^en toda i a 
C i u d a d , con admiración de muchos., y univer-
fal aplaufo de todos, que vinieron los Cufto-. 
dios , y demás Prelados de remotifsimos C l i -
mas , y biendiftantes Regiones , y Provincias,; 
á dár fu V o t o , .y fu V o z á la Ciudad de Jeru-
falém. VerificandoCe entonces , dice Chisler io, 
el vaticinio del Profeta llaias , ( 47 ) que en 
nueftros dias fe veria el Monte Santo., y pre-
parado .de la Cafa del Seí íor , que es Sion , en 
la mayor Eminencia , y altifsima G l o r i a ; pues 
fe veria elevado fobre.las cumbres de los M o n -
tes , concurriendo en multitud fin confuíion 
numerofa todas las Gentes , y los Pueblos mas 
remotos al Monte del Señor ., y a la Cafa del 
Patriarna Jacob. Bien parece reverberan ya 
entre aquellos confufos obfcuros lexos las L u -
zes , que eftán oy mirando nueftros ojos} y 
aunque faltan algunas circunftancias , las no tó 
todas el Profeta. Vendrán , dice , uno dé la 
C m -
jCífldad, y idas de cada Familia : AjfumAm nnum 
de Civitate, & dúos de cognatione, uno de la 
C iudad , e l que en común inteligencia , es 
(Jeíusj Hi jo de Jofedech, Sacerdote Grande dcl( 
S e ñ o r , cuya autoridad Suprema, y dignirsima; 
Perlona au tor izar ía tan gravilsima Junta : dos 
de cada T r i b u , Cognac ión , y Familia,en quie-
nes critendieron Hugo , y Malvenda , (48 ) á 
dos Religiofos de cada Provincia , y T r i b u R e -
ligiosa : £ t binos de Tribu, & Familia Rel/grofa, 
que utüdos, y congregados avian de formar un 
Gongreí lb r como fuelcn ios Religiofos formar 
un CzpimioiCongregabuntur ad modum Fratrum. 
Entonces , dice el Señor , os daré unos Pafto-
res , y Prelados conformes á m i Coraron , que 
os goviernen con efeiencia , y dodr ina : Ét 
dabovobis Pdftores juxta Cor rneum , Ó* fafani 
vos fcieníia , C^ * dottrhá i os da ré á un Zoro -
babé l por Superior Genecali ísimo , y á un Ef-
dras p^r Subalterno. ( 49 ) Y quien fue el que 
í e interpufo con el Seübr para el acierto de 
cfta elección en Prelados tan1 benemér i tos , en 
un ZorobabM nuevo Sol del Pueblo, y Cafa del 
Señor , y en un Efdras érudit irsimó , y zeIoÍjrsi ' 
mo de la mayor honra de Dios ? E l mifmo Pro 
fera nos d ice , 'qúc Dav id , fideliísimo Siervo def 
S e ñ o r , fue el que interponiendo las mas po ' 
derofas mediaciones para el acierto de aquella 
;eleccion, no fe pudo negar Dios á ruegos de 
tanta autoridad.( 50 ) 
Y como aquellos Taroncs RcligiofGSjque 
vinieron de tan diftintos remotirsimos Rcynos , 
dos de cada Provincia , y T r i b u Rei igioía , á 
dar con plenifsima libertad fu V o t o á la C iud rd 
Regia de Jerufalcm , á la Cafa , y Templo del 
Llagado Patriarca Jacob, lograron allí, unidos, 
'Y congregados, como en General CongreíTo , 6 
Capiculo Religiofo , los prudentifsimos fabios 
•influxos de aquel Préfidente Supremo , Jefus 
:Joíedech, Sacerdote Sumo, cuya eficaz pruden-1 
14« ) 
Hug, Carden, et 
Malven, w/tff. fup. 
cit. 
• 
L y r a : Dabo vohit 
Pafloresyde Zoroha-
bele^S' Efdra , qttt 
gubermbcrmt Po-* 
pulum. 
• C : 
Jerera.3 $«4 
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t\p>m$ can4uda, zelo, diCaccion , y prudcm 
cia , la publicaban los aciertos en iicgocios 
la mayor importancia 5 como imploraron, digo> 
las poderoías mediaciones j y ruegos del fide-
lilsimo Siervo de Dios David, quien como tdti 
intereííado en los aciertos dei govierno de fi| 
Caía., y Familia , interpufo con Dios fu aut^ 
ridadcon: la mayor: eficacia j íalieron las elecf 
clones tan acertadas, como fer r unos Paftores, 
y PrcJados de. efeicncia , y íabiduria , confor-, 
mes al Corazón de.Dios, un Zorobabel, nuevo» 
Sol de fu Pueblo, por Generalifsimo , y uf| 
Éfdras cruditiísimo, y í p d o ZCIQ , por 5ub4« 
O Jerufate» Regia, y Nobilirsima Ciuda4 
de Valladolid , fobre afortunada , glorioíalQuc 
Sodre decir de T i , de quien tantas glorias citan ichas ? Monte dichoío, ciiya; agigantada ío* 
bcranla, y grandeza excede á los mayores Mon-r 
tes de Eípaña 5 no tanto , porque en íu fcrtii. 
Ufsimo recinto, Lybano mas^  fecundo, y 4 ^ 
chofo , fe criaron alnísimos Gigantes Cjc4ro$ 
en fantidad , virtud , Nobleza, y Iabiduria, qufí 
fiorecieron tanto en beneficio de la Iglcüa, que 
Ja acreditaron de Madre dichoía,y afortunada» 
mente fecunda 5 quanto por aver íid^o lu UnV-
veríidad antiquifsima , qual Cariatíepher, 
dad délas Letras > la Cantera donde fe corta-
ron las Columnas d? Capelos, Mitras, y otras 
Dignidades, y Empleos de la • mayor honra, y 
grandeza; Taller doudr fe labraron tantos Ár-
quitedós düdifsin^os , que c;on las Eícodas de 
íus Plumas, y con el Cincel de íu Magillcrio, y 
enfeñanza , dieron el uJtim^ complemento de 
pulcritud, y belleza a toda la Iglefia Catha-
lica. Con razón i ó Yaíládolid Regia, y Nobi-
lísima ! Triplicó también la Providencia, qual 
otra JemíaleíTv Sion, Jcbus , ó Salem, tus glo-
riofas nomsnclaturasípuesno-pudiendo uniólo 
nombra b^arcas tus ^lonofos immptialcs bla-
¡SANTO m 
sones , era jufticía fe triplicaran , ó multiplica-
rán fus nomenclaturas , para ptíder en algo vo-
cear al Orbe tus cafi indecibles foberanías. Ea , 
pües , Jc rufa lém dichófifsima y levanta Ciudad 
de cumplida hermofara , Ciudad del gran R e y , 
C iudad g lo r ió f a , levanta la hermofa claridad 
de tu vifta> y mira , quantos unidos, y congte-
gados en multitud fin confufion-numerofa , v i -
nieron de remotifsimos Climas ,vy bien diftan-
tes R e y n o s , y Provincias, para mas magnificar 
t á s fortunas , 6 para verificar aquellas exulta-
ciones glortofas » que en anticipados anuncios 
vaticino alja-él Profeta 5 pues las vozes de gozo, 
y a l eg r í a : Auúietur vox gaudij f fe oyen 
en ef taCii ídad díchóíifsima , ó fe citan viendo 
ctaefta Tier ra , q ü c p a r a irregulares portentos 
y a alguna vez transbordalido la esfera de los 
o ídos , fe paífaron á la jurifdiccion dé los ojos: 
X ' J i )Popuius vrdehat voces ; pues vemos, quc i 
vienen de remoti ís imos Climas los Gaftodios,;] 
yPrc lados 'á í traer fus Vozes , ó fus V o t o s : Cu/-
t'9deiventrrmt)&c. Vox portantium vota, &c, 
A eíía Sion d ichoüís ima , Cafa de D ios , y del 
Elagado Jacob de la Iglefia , & c . N o vemos | 
«ios de cada T r i b u Religiofa , y Provincia, que i 
unidos , y congregados en General Congre í fó , ] 
crCapitulo , & c . y al uno , y í iemprc fo!o, por 
fin fegundo , nueftro Préfidentc lluftrifsimo, 
qual otro Jofedech Sacerdote Sumo , cuya au- -i 
tó r idad íuprcma,fabia pTüdentifsima condufta, 
fobre autorizar tan Gravifsima General Junta, 
& c . N o confagra nueftro Ce lebé r r imo General 
Capitulo , en proteíVacion de fu filial reconoci-
miento , eftc lucidifsimo Sagrado Cul to a l me-
jor David de la íglcíia mi Padre DOMINGO, para 
que mirando cfta íu Familia , por tantos t í tulos 
íüya , afsifta , fino en Pérfona , & c . Qi i ien , 
pues, duda ? Que á mér i tos , y mediaciones 
poderofas de efte nuevo David de la L e y de 
Gracia , ItJgfíKfetnos'unos' Prelados, que nos 
H2 go-
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^ovicrncn en e íc ienc ia , y clo(t i ina, Hijos dcfii' 
Üfpi r i tade i'u virtud , y á Q),edida del Corazón 
tic D i o s , un Zocobabel , & c , Áísi fea j .aman- . 
t i ís imo Patriarca , afsi fea , y íiísi os io fuplica / 
:íta' vueftra Rel igión Seráfica) & c . 
OS ESTIS L U X 
M a t c h , j . 
MU H © í . 
•¿ti. 
SI el camino real de fer Maeftros,es iá fenda de Di íc ipulas , la íenda mas fegura para 
acertar ios Difcipulos , ferá feguir el ca*:, 
mino real de fus Maeí t ros ; pue^ fobre fer pc l i -
g ro íb muebas yezes el defviarfe de fu dodr ina , , 
í irve toda fu recomendación , y autoridad , en 
cafo de no acertar, de di ículpa, llevando en í u . 
magifterio, para el acierto, hecha toda la coüa . i . 
En efta idea eftaba yo al bu ícar la para predicar , 
cfte día j pero aviendome de íervir de norte , 
defpucs de mañana en la Ca.thedra, el Magifte-
rio del mejor Polo de mi Provincia, quife yá oyr 
tomar la altura á tanto Polo , para ver íi podia 
acercar en la navegación de mi e m p e ñ o 5 pues 
aunque duplicados en Pulpi to , y Cathcdra fean. 
fuperiores á m;s tan débiles fuerzas , confio,» 
que fíguiendo el norte de l u eníeñanza-, ten-
drán mis yerros en fu autoridad tal qual dif. . 
culpa , y mi conoeida- mluf iáenc ia íe hallarajen. 
fu Magifterio , hecha la co i la . Veneraban,dicet 
mi crudit i ís imo Polo , ( 1) los Gentiles á . ¿ l e r -
CÜrio , que en Griego íc llama Hermss , y 
quiere decir Sermón , pues fue .el Padre'de los , 
Predicadores,Numen de la Eloqucncia., y L e -
gado á Latcre de los tmmortales fDiofes 1 ( 2 ) 
Difim Oratoram Pater Huntjíis Dtorunj ~\Q. ve-
neraban Num^n maxim > , y tres vezes grande:» 
Tttr máximum numup^ armt Gentiles fuum Merr . 
mrium : Orande por Ja ..felicidad de (u cima,, 
pues tuyo por Padre al Dios Jup i t e j : , y por, 
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. M a d c e i II Diofa M a y a , ó D i o f i Buena t Geni-
t»m a Jove , & Maya-* Bom Dea : Grande por 
lo gloriofo de íus vidorias , como deidad in-
vencible en las batallas , dice San Ifidoro, ( 3 ) 
pues como Gán ^el(»ío con los ladridos de fu 
íalí iduria , y d o d t i n a , ponía a ios enemigos en . 
vergenzofa fuga , por cuyo morivo colocaban 
cit fu í imulacro un zciofo Cán en feñal de 
guarda , y cuftodia: Adiendo fimulacro Canem 
in Jígnum eufiadi* } y grande por lo invencible .; 
de íu fortaleza, pues hizo frente á las Serpien-1 
tes mas orgullofas, llebandolas en la vara del 
caduce , que oftentava en fu rnanoj comcídef- ; 
pojo de íu triunfo. E f t o , d e c í a n los Genti les, ; 
era fu Máximo Mercurio , y aora mi citado 
Po lo : Quod nos vertimus ad Sanftifsimum P ¿ - . 
triarcham nojirum Domimcutn veré ter máximum,] 
qtta lumtn - mundi y feutum 'fidtí r columen Eccit-
fia, y cfte es el verdadero Sagrado Mercur io 
de la L e y de Gracia , tres veces grande , co 
rao lo publica en fu Evangelio la I g l e í k , gran-• 
" de por fu incontammadá p u r t ó a , como luz 
- d e l inundo clarifsima en fu oriente , y cuna: 
Lumen muudi — Vos eflis lux ; grande por 
lo gloriofo de fus v i d o r i a s , como e ícudo de 
la Fe , y Ciudad fobre ia eminencia de un 
monte : Scutum fiiei— non poteft Civitas áhf-
condi fupw , &c, y grande por lo incontrafta-¡ 
ble de fu fortaleza , como robuí la , y agigan-
tada Columna en el templo de la Mili tante 
Iglefia : Columen Eeclefia magnus vecabítur, 
( J > 
S. Ifidor, aj>üd Ge~ 
rn'm. iii?, Í, cap. j . 
í. 
LUmrn mundi— vos ejiis lux mundi. ^ 4a luz nobilifsima, y altifsima en fu origen, 
y nacimiento.dke G e m í n i a n o , (4 ) pues'I 
reconoce por dorada cuna á todo un Cie lo de ' 
pureza, ( 5 ) L e dio el Supremo Artífice á eíla 
H3 Pu¿ 
Toan, de Sane 
Gemí . lih. t. Sff* 
( r ) 
Ecctef. fí?/. 
6. 
- 4 * 
Thcodoret.¿» Geé. 
quxfi. 7. Div. B | -
fú, hom. 6. in 
, ( 7 ) 
ScoL /« t-, 13. 
primum. 
•.\ nonada CI :«í.l 
O ) 
Eccl€fiaft..^.48 
i 9 ) t 
Doroc. «V. ^  Ala-
pid. Eplpb. in -vita 
f topbet.. 
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PuriTsima , y Beiliísiraa Ct iá tu ra t aü inGóntami-i 
nado ser , que ía er o fu Oainipotcncla , dice 
Thebdoreto , ( 6 ) fin fujeLo., conno á una pura 
forma , para que nada, cuvícfle de corpórea ma-
terial inVpureza i ó como un cuerpo puramente 
luniinoío , dice mi Subtil Maeftro , ( 7 ) pata 
que, Tiendo un cuerpo folár todo re fp landór , y] 
luz , nada tuvieífe de terrena imperfección. Ef^ 
to quifo decir C h r i f t o á fus Difcipulos , quan-. 
do les d i x o , que avian de fer luz : Vos eftis. /Í<X, 
pues fiendo. efta perfecta- Criatura el cuerpo 
mas limpio , ó mas puro poL mas lucido ,y l u -
minofo , quifo eL Div ino MaeLÍtro copiaíTen fus 
purifsimas claridadé& , para que; nada tuvieífen 
í de materiales, terrenas, imperfecciones. Y efto 
nos quiere d a r á entender la Iglcfia en fu Evan-
. ge l io . , quando nos dicc.de mi Patriarca Do-, 
. MINGO 1 qne. fue,luz deL mundo : Vos eftis lux 
munái : pues fiendo ilación forzofa i deducir de 
masjuz , mas pureza, verdaderamente , que no 
cncuentro.en e l mundo hombre mas puro, que. 
mi Patriarca SantifsimOo . 
E l hombre mas puro , por mas lucido , y; 
luminofo , que yo fepa en las Divinas Letras, 
fué Elias. Levantófe , dice el Eclefíaftico, (-8 ) 
• el Propheta Elias x o n las adividades. de fuego, 
y con los refplandores de luminofa Antorcha. 
, Concibiófe efta dichofa. criatura , y dice San 
' Dorotheo , ( 9.) que fe le propufo en vifion á 
: fu,padre Sabacha , que le tenían unos Varones 
en fus manos-, y le daban baños de fuego 
- aplicándole luroinofas ardientes , llamas a; fus 
labios, DefpeuÓK c L Padre , confuirá fobre la 
vifion. al o rácu lo , y le refpondió , que feria 
i eíTe N i ñ o tan ¿ d í c h o f o , que t endr ía á la luz 
por habi tación , y domici l io , que feria unade-
1 monftracion fu dodr ina , breve fu fentencia, y 
\ que juzgarh áifraél con el fuego , y con la 
' c ípada : £ r i ; qtiippe lumen ftlij buius domnilítétn, 
¡ Sermo ejus dmonftrath y fmtentU brevis , & ju~ 
• V * «fe-
SANTÓ DOMINGO; %Tf 
dhavtt J/rael túmigne , iúm romphea. Verdade-
ramente , que á vifta de taij individuales fenas 
de mi Cherubico Patr iarca, dir ia , que era D o -
mingo Elias , ó que para amplificar Dios a 
Elias en M Ü a g r o s , y portentos , ( 10 } avia i c -
fucitado otro Elias en Domingo ; pues afsi co-
mo embió Dios al mundo á Elias como Capi tán 
fuerte del Señor , defenfot de la Fé , luz del 
mundo, ( n ) a rmándole con el zelo , y efpiri-
tji de fortaleza , para que confervaírb al Pue-
blo de Ifraél en la í c v y verdadera Rel igión, y 
deftruyeíTc á :los imalditos Baálitas enemigos 
del Señorj (12 ) para el mi ímo fin deftinó el 
C ie lo , dice el D o d i í s i m o Alapide , ( i 3 ) á mi 
Patriarca DOMINGO , qu3l otro Elias deferííor 
de la F é , D o d o r de la Iglefia , luz del mundo, 
( n ) 
K i Bernar. nb. 4. 
•ide Confid¿, 
Et D . Hieron. (i-
tai. i Aiapid. ibi. 
( ^ ) 
Ecclcfiaft. 8. .^2. 
-Aiapid. V alij hk, 
( n ) 
Vide Aiapid. m 5. 
'Reg. 17. i?. 1. & 
y Capi tán fuerte del Señor- , para que armado \ i n c^.^s . Eccler. 
<:on e l z e l o , y efpiritu de fufortaleza , conven I f- «• 
c ieñe á los Herejes en las batallas:, y ^.n las^if-
putas , en que gaftó fíete años ,!hafl:a íacár con 
la cfpada de íu Cele i l ia l Doctr ina á mas de cien 
m i l Docmati^antes Albigenfes de los falfos er-
rores de fu Seda ; í iendo cada Se/mon fuyo 
una evidencia, fu lentencia ran breve como 
conci ía en rres palabras, un Dios , d e c í a / u n a 
Fé , y un Baut i ímo. Por cuyo motivo quaji a-vi 
fui Elias , proí igue el citado Cornel io , tnatri 
pramonfiratus fuit per facuUm ardentem , le vio 
íu felicifsima madre como una re íp landec ien tc 
lummofa Antorcha , cuyos ardiente? rayos í 
avian.de encender: y lumináxa todo ei mundor 1 
iY aunque hafta aquí parecen idént icas las lu 
•ees de cftos dosTarones portentofos , de El ias , 
y de DOMINGO , no queda fatisfecho mi cari-
no ,pues advierte en m CheTübico Padre al-
gún exceCo , y es , que la luz firve á Elias de 
habi tac ión : <^ erit lumen filij bupts domkümm, 
pero DOMINGO firve de habi tación á efla mifma 
luz 5 -el Propheta copia bellezas de íu rcfplan-
dór i pero de DOMINGO •aprende' claridades la 
mifma iluminación* H 4 ki . 
( i4) 
Ifai..44.^ ^ v ^ 
4?.^. i . Villalp. 
¿tpMíi Cprn. ¿;V. . 
R a b í , apüd Fort 
fidel lih. 3. Bel. 
Judeor. pag. 2iOw 
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Y a me explico. Goncibioíe mi Patriarca 
NGO , y aun cftando en el ú t e r o . m a t e r n o ^ 
yá le vio fu md-dre enferma .de un Cachor t i to 
laraceado con unas myCterioías blancuras , y 
oftentando en fu inocente labio una lucidifsima 
• antorcha , dando á entender , que cjiwl Pr ine i -
Ipe C y r o , COÍÍJO Sol todo luces : Cyrus perjieé 
ídem eft , quod Sol , y como Can codo fervores: 
Cyri-s grdíe dicitur a Cyno , id eft, Cañe , venia 
al mundo á dar libertad ai Pueblo de Dios , ( i4 ) 
pues para reparador de e l mundo de í l ino e l 
C ie lo á efie Chi i f to del Señor , DOMI;NGO >XO-
; mo lo dixo un, Venerable Sacerdote , qíie a l 
^bolveríe.al Pueblo á decir : Dominus vohifeum* . 
.movido de fuperior impulfo,, dixo portres ve-
xes , ícña lando al N i ñ o DOMINGO : Ecct repara-
íor HccUJia* Si ya no es , que diga , que quifo 
el Cie lo en cfte prodigiofo N i ñ o verificar l e 
que allá, decían ios Macftros Hebreos, ( 15 )que 
rtodo el tiempo, que ella la criatura en el vien-
tre de íu madre tiene una Hacha encendida, 
con que vé todo el mundo , toda la ley , y to-
tdas las ciencias; chriftianizando lo que fingid 
4a gentilidad de Hecuba , ( 16) que íbnaba te-
ner en fu vientce una hacha encendida , que 
con íu fuego fe abrafava toda Aísia, Nace mi 
PatrÍar.ca,DoM>iííJGo > y :aparece íe en el C i e l o . 
de íu hermofa frente una refplandeciente Ef-
trella , dando á .en tender tendría el jnundo en 
.efte N i n o ia mejor fortuna , ó que nacía cfte 
...Niño al mundo, con tan buena Eftreiia -j que íi 
una .fenaió á Chrifto; , publicando , como C é -
jeíliai Signo , que aquel Niño^ era todo d t l 
C i e l o , ( 1 7 ) una- Eñrcl la , feñal del C ie lo ^ fe-
ñ a i o ai N i ñ o DoMiNGO.,.rnanifeftan<lo fin dia-
da , que, yá entonces no era dei mundo efte 
N i ñ a , pues defUe el vientre de fu-madre le 
avia Dios llamado con fu mrfmo Nombref( i'S) 
de DOMINGO, que es lo mi fino , que todo de l 
Señor : ( 15?) Úowwhus * i ^ f i Domim topjiSi 
4 i • l i f i * 
Mafh. 2. 
yet. btc. 
I lá i .4^. 1.Cap-
te!. F r a n c S a í , / / ^ 
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ú ñ c z n á o h antes de falir a l mundo , para que 
lia^ieíTe , no Aí l io errante de culpa , Imo Eí-
K ^ l i a r e r p ü n d e d e n t e de Gr?.cia. Picdica en 
Tolofa , y centel iéa íu roílro , como otro M o y -
ses ( 20 ) en c íp lendo íes de fogofa luz 5 mira a 
unos torpes la lc ivos , y arroja de fus ojos Ui-
f»inofos rayos de vifiblé r c fp l andór , ( 21 ) con 
que apagó ' l a infernal llama de la fenfuaHdad: 
Celebra MiíTa, y bomita efpefas nuves dé cla-
ri ís imos refplandecientes humos , deribados de 
aquel grande fagrado fuego , que ocultava el 
abrafado ethna de fu c o r a z ó n , pues í iendoef-
te eftrecho cauce para tanta venida de luz, no 
pudiendofe ocultar fu a Olvidad en fu interior; 
i a l l a con tan varias luminofás exterioridades, 
a publicar , que en DOMINGO , como en pro-
pria hab i tac ión de las IÜCCS ,• copiava la mifma 
í ü z la hemofa variedad de fu efplcndór. Qi i ien 
pues , pregunto , ferá mas puro 1 el que tiene 
á la luz por- domici l io , ó el que ílrve á effa 
Jbellifsima criatura de clauí t ro ? E l que- copia 
bellezas , y purezas de la iuz ,<) aquel , de 
quien las aprende la mifma i luminación? Y a sé, 
que dirán , que e l fegundo ; pues eíTtí digo y o , 
que es mi Patriarca DoMmoo , en cuyo fogo -
fo clarifsimp pecho, como en taller de luc i -
mientos, perfedifsimos , copió la luz aquella 
hertnofa variedad de lucir j como luminoía ha-
cha , de refplandecér, como hermofa Efttclla, 
de arder como fuego , de - cente l léat como ra-
y o , api-cndió, hafta darle claridades al humo. 
LuGidlísimo fué el gran Profeta Elias , no ay 
duda , pero quo ciña fu cftatura con llamas, 
que tome ardientes baños de fuego , que cru-
ce eíías esferas en fogoÍGS refplandecientes car-
ros 5 fiempre es íu cafa el efplendóf ,; í iempre es 
fu domici l io IzhiziLumen'flij hvjm domcilíumj 
- '^emprc aprenderá Elias de éíTa1 perfecta bel ti f-
, fjma Criatura purezas } pero*de DOMINGO ha' 
j^tacion de.ia mifma luz fiempre copiara fu i u -
€1 
I 
( » t ) 
^í i f tor .Pinelo cagi 
r * ) 
í r a f m . 4 
Opb. pag. 3 0 .^ 
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Alap. ex D . A u -
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cimiento hermofuras , y fera DOMINGO mi P|--'. 
triarca Santiísimo el Barón mas puro , por mas; 
lucido , y lumino(o , que ha tenido e4 mun-í 
A ser eftc mi Sermón ad Fratrcr , me pu-j. 
dieran fervic de norte ,eíia5 4os Soberanas LUH 
ees dó Elias , y DOMIKGO , para infiruír, no con 
voces p rc íumptuo ías de MagilLterio> fino con 
Tumifsiones liumildes de rendimiento , á efte 
celebérr imo General CongrcíTo 5 hiciera cerno 
el Fénix: , que faluda tres veces á la Ciudad 
de El iopol í s , ( 22 ) habi tación monafiiea de ios 
Religiofos Effcnos^ 23 ) y Cafa Capitular don#: 
-de -íc juntaban Jos Prelados á celebrar fu C a p i -
tulo ,(24) no con altaneras voces , fino con 
rendimientos humildes. Dixera á los R R . PP*r 
Vocales lo que N . P. S. DOMINGO p redicó en 
el Convento de Bononia en el primer Capi tu lo 
General: ( 25 ) T i ¿rocías a la Divina Clemencia, 
decía, nos hallamos Congregados en nueftro primer 
Capítulo Generalf donde fegun nuefira obligación* 
debemos aplicar todos dos esfuerzos -de la pruden* 
cia , para que nuejlra Orden fe mantenga xn U 
ohfervancía de fus Leyes * y adelante rcada dia mas 
la proporcim á fu grande fin. Para efio nada es 
mas importante , que un Superior , cuya virtud 9 yt 
cuyo exsmplo influya en Jos fubditos el fanto de~, 
feo de promover la mayor Gloria de Dios , la uti* 
lidad efpiritual del próximo 9 ei defprecio de los 
bienes del mundo , y todas aquellas beroyeas virtu-
des , que fon precifas para formar un digno MU 
nifiro del Evangelio * y un perfeBo Religiofo ,pues 
fm duda depende la dicha , y perfección de los fub-
ditos de la Santidad , v prudencia de los Prelado/, 
Bufcad puesyPadres miostbombros proporcionados ¿ 
tanto pefo : entre otros fumrros beneficios, que de-
bemos á Dior, es uno , y muy fingular avernos fm-
biado Barones , en quienes fe hallan todas las pren-
das de prudencia , diferecton ffahídurla i.y.zelo, 
necesarias para governar una Pyeligion 1 aun, en 
fus 
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fus principios muy grande \ dt ejios ipuesspvdeis 
elegir el qus os pareciere mejor, Afsi predicaba 
DOMINGO , verdadero Mercur io , por Padre de 
los Predicadores i en e l primer Capitulo Gene-
ral á fus H i j o s ; y como L u z puefta íobre la | 
eminencia del Candeicro , les inltruia , y en íe -
ñ a b a como avian de elegir , entre tantos Varo-j 
nes b e n e m é r i t o ^ , el mejor, como allá el Pr in-
cipe de Idumea > ( 26 ) porque Tiendo la eícc4 
cion un juicio de razón , fegun el Angel T h o -
más , ó un. A¿to de voluntad^ regulado por el 
juicio de la razón , í egun mi Subti l Maeftro, 
(27) debefe e leg i r , no figuiendo el ímpulfo 
libre d é l a , vo lun tad , fino el juicio de la ra-
z ó n , para que fe elija í iempre lo mejor. 
Pudiera decir á los R R . P P . Electores el 
•modo con que el Profeta Elias el igió á El i íco 
en Subí l i tu to íuyo , y Prelado de aquellos M o -
•mfterios , que aviá en R a m a , J e r i c ó , Car-
melo, Gá lga la , y Bcthél 5 ( 28 ) pues el igió fe-
gun el precepto , y voluntad de Dios . ( 29) £s I 
verdad , que aquellos Yafoncs Religiofos , é A 
Hijos de l e s Profetas, quer ían , que Eli teo fue-
cedieflTe á Elias en la Dignidad , y que el m i l -
mo Eiiféo laprctendieíTc, y pidíeíTe , como dic e 
el Abulenfe j ( 30) pero como El i íco no quifo 
pretender ambiciofo , antes-procuraba huir el 
( Empleo , retirado , le- m a n d ó Dios á Elias le 
eiigiefle , como mejor , y mas digno. Eíijafe, 
pues , el mejor , pero fea , no figuiendo el im-
puifo de libre la pafsion,y propria voluntad,co-
mo alia eferibió Jehu á los de Samaría: (31) 
Eiigite meliorem , eum, qui vobis placuertt, 
fino figuiendo: el d i famen , y juicio r e d o de 
la razón ,.eligiendo el que fea de la voluntad 
áA Señor : { z^^ yConJlitues qttem Dominus- Detis 
WUÍ ehgevit* Porque ello! eá cicrtOj^decia nueí-
tro Seráfico.Padre San FRANCISCO', ( 33 ) que 
ÍOio-cl qtie fube á la Prelapía- por. obediencia, 
y; no por fu Voluntad j ^ ó p n a , de be iiamarfe 
mus - quid Jtt me-*-
Uus. 
(-7) 
Scot. m 3. ¿i/?, j 3 o • 
qu<ieji.unic. 
(z8 ) 
?. Reg. 17.- f* r -
C í o ) 
4.Reg.z.Abul.hic-
qurt/i.lO.V- 11. 
4. Reg,, 1 0 . f . 
Deüteron . 17. 
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digno , cUchoío, y bienaventurado : Béútus ilfoi 
hUgké$ per fuam voluntatem ponitur in alto—vé 
mihj Relrgiofo , qui . ab alijs pofitus ry?, &c. 
Eílo , y muclio mas pudiera decir , fi. prc-
dic;uMvíí£¿ í r ¿ 4 í m , . c o n t r a y e n d o la aplicación 
de mis difcuríos ázia la reftitud , zelo» equi-
dad , y jul l ic ia , que deben guardar los R l l . PÍ?. 
Vocales , aduciendo las cireunftancias, que de-
ben concurrir en. los que han de fer elegidos en 
Superiores , pero «o lo h a r é , por la razón , que 
aunque á otro intento , d ió mi Subcil Maeftro: 
Quia húc .efiÜQc , & illud efi illud , porque éfto 
es efto , y aquello es aquello í cfto es predicar 
ad Populum unos Sermones laudatorios , los 
previos á la e l e c c i ó n , para impetrar fu -acierto; 
y losderpues de la elección,, para dár gracias 
al Señor por el acierto con íegu ido 5 .y aquellp 
es predicar ^ j F r ^ m j inf t ruycndo.á los E l e d o -
rcs.el modo , que han de elegir , y lo que dc-
í)et iobfervar para elegir el mejor : que á no íec 
afs i , ó nos mandaran predicar eftos Sermones 
en idioma L a t i n o , para que nos entendieran 
todos, ó av í ampsde predicar acá en Val ladol id , 
f como allá los Apoftoies en Jerufalém ; ( 34 ) 
viendoíe repetida la maravilla, que predicando 
el Efpanol en íu nativo idioma, le entendieran 
los Vocales Romanos, Francefcs, Alemanes,PQ-
lacoSj.Bofnos,,&c. Efte milagro íi , que le í u p o 
hazer mi Patriarca DOMINGO , pues como era 
todo L u z , y e í ta fue la L e n g u a , en quien ha-
b l ó Dios al Mundo, , para .que todas las C r i a -
turas vieflen, y entendiefíen las Obras de fu 
Omnipotencia r q u i í o el C ie lo , que DOMINGO, 
y fu Lengua toda L u z , copiaffe cíla maravilla; 
pues ptedicando en íu nativo id ioma , le enten-
dían.todas las Naciones , como ü les predicara 
A cada uno en fu Lengua, perq buelvo ya a l 
rumbo de mi idea , mirando 'átefta L u z de mi 
Patriarca DOMINGO en el feliz oriente de la 
dorada Cuaa ^ppmp Mercurio Sagrado de la 
Jgiefiá. Era 
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Era; Mercur io ' , decía la i Genti l idad faou-
l¿mf una luz , que llenaba de cUciddd al Mun-
d-o , que aim | )ür ífl;> , dice VUlapFoel j ( 35 ) ie-
colocaban lobre .4a emiriencia de a a Candeleroj 
una L u z tan Sabe íana , que era, mas qae de ia 
TieFraydab G l o r i a ; pues tuvo en íu oriente 
por dorada Cuna a todo un enfti l ino C i e l o de 
pureza,naciendodel Dios J ú p i t e r , y de la Diofa 
A l a y a : Genitum a^ jove, & Maya , y como fue 
tan feliz fu. nacimiento , y tan puro fu dicl ioío 
oriente, y principio , copio de los Dlvkios ref-
p^andores de íu Cuna, purilsimas criftalinas l u -
zes de pureza. En uno de ius enigmáticos cm^ 
belefoseftaba la Extát ica Do¿ lora Santa C a -
ihalina deSena , guando perdiendo el pie en el 
M a r de las Geleftial-e« Dulzuras, en que fe ane-
gaba fu dichofa A lma , le drxo el Señor : Ipfi 
fuit lumen , quod mundo grathse concefsi, mtdtan* 
U Gloriofa M A R Í A-r mi fidelifsimo Siervo 
DOMINGO fue una L u z , que Y o concedí a l 
M u n d o de pura gracia , mediante los ruegos, y 
fuplicas de mi Madre Santifsima. Pero de donde 
l a ü ó ef taLuz , y de donde tuvo íu origen , y 
principio ? Y a lo dixo- la mirma Santa > quando 
v io , que del Pecho , y Coraaon del Padre Eter-
no nacía , como Hi jo fuyo, DOMINGO: ( ^6 ) 
B. Domimcus de pe&ore ipfíus Patrts Omntpoten-
tis prodiret, y que MARÍA Santifsima, como 
criftalinopurirsimo C i e l o le recibió en fus bra-
zos al nacer a l Mundd.: ( 37 ) De ventre Matris 
ejas fufiepít Dominicum Furifsima Virgo M/tRfAi 
en efta. Divina Puriísima Cuna tuvo íu feliz 
oriente efts verdadero Mercur io de la Igleí ia , 
en el Pecho del D iv ino J ú p i t e r de la Glor ia , y 
en el C ie lo de ia Diofa M a y a , ó Dioía Buena 
de la. Gracia- publiquenfe ias finezas del Di f -
c ipu lo ' ainado al darle Chrifto lugar en fu Pe-; 
cho : ( 38 ) E x ^ i q u e el S e ñ o r fti carifió al A lma 
Sánta ranid3ndola como Paloma en la rotura 
de U P e ñ a y { 2s J '-Oiiaiidok d i e n t o en la Lía -
m 
mi\hx.tom.6.Tauf. 
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ga de íu Coftado j que yo d i r é , al v e r , que 
Patriarca DOMINGO, L u z , que concedió^ el 
ñ o r de pura gracia al Mundo , aace del Cora* 
z o n , y Pecho del Padre Eterno ,tquc e(>piia de 
eíte Div ino origen , y principio tan Ccléf t iakf 
criftalinas Luzes de pureza, como fer una Loz> 
mas que de la Tierra,de la G l o r i a ; Luz» que no 
grujiéndola merecer el Mundo , la:coecedio de 
pura gracia ei Cie lo : Grttioae coneéfsiti Una L u z 
fue el Bautifta , qi íc concedió DÍQS; al M u n d é 
de pura gracia , como íu mifmo nombre 1» 
publica , ( 40 ) por efíb l a encend ió el ^ 
ñ o r , aun cftándo en el utera materno.dicc Haw 
gO : Acunfa fuit /« , y MARIA Santifsinii 
la recibió en fu Pur i ís imo C i c l o ai nacer ai^ 
Mundo , dice San Bernardo : ( 41 )que LÍIZ taíi* 
Soberana, que luce entre las tinieblas del msi^ 
cerno clauftro , caos obfeuro donde arde ines -
rjnguiblc aquel fuego , cuyos originales trans-
cendentes humos apagan las luzes.aun del. ma^. 
yor lucimiento 5 L u z tan. fobre privilegiada. 
chofa, que en fu felicifsimo ¡oriente logra poK* 
dorada Cuna á todo un =criftalina Mariano 
Cie lo de Purcza , fabido fe e í l a b a , que na po-
día merecer el Mundo tanta dicha , a no con-
cederla Diosicomo de gracia. E l fegundo Pcr^ 
curfor de la Iglcíia es mi Chcrubico Patriarca,, 
no íolo porque venía qual otro A n g e l del Se-
ñor , como V o z del Alt ifsimo , á preparar fus 
Caminos , jfiendo la voz de fus Sermones, coma 
una voz de multitud , ( 42) quanto por aver 
[íido una L u z , que encedió d Poder D iv ino , 
mn eftándo en.el ú te ro materno , para que co » 
mo otro Juan empezaffe á predicar antes de 
íalir á luz : ( 43 ):lfte velut alter Joannes etiam 
¿b útero .matrts capit pradicare, ñenáo en fu fe-
liz or iente- ían d i c h o í o , como recibirle MARÍAS 
en fu Purifsimo criftalino C ie lo ; y L u z tan fo-
bre privilegiada dichofa , cierto era , que no-
podía n í e í ec . í4aJ4 T ie r r a , a no concederla'el 
^ i e ^ 
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<Síclo como de gracia , a fuplicas , y rüegos de 
MARÍA Santifsima: Gntf/wr coneífú fneáiwte 
Glorhfa MARIA.-
No le contentó efta Divina Señora en 
fíA<$icarefta maternal - dignación con fü pre-
diledo Hija DOMINGO , fino, que machas ve 
zes ic alimento con el purifsimo candido Néc-
tar de fus Pechos: ( 44 ) iNfotf femel ubera M A -
MIt^£ Dei Genftriéis j m j i t , para < que mejor, 
<juc Obct fiieflc Hijo de cfta Noemí de la Gra-
€ia:(45)y mejor que los Hijos de Adnél,que en-
gendro, y paria Mcrobjtuefle Hijo de la Divina 
Michól^de Ja Gloria, (45 ) Derivandofele á mi 
Patriarca DOMINGO una Filiación -tan Sobera-
na, que á poder tener MARI A'Santifsima otro 
Hijo natural, qu&fueífe pura Criatura , mi Pa-
triarca DOMINGO huviera alcanzado efta dicha, 
pegaba un Hcregc Anticomarianíta, en tiempo 
del V.-Bcda la Matcrnidad:natural de MARÍA 
Santifsima, concediendo ei que cfta Divina Se-
«ora pudo alimentar á Chrifto con el candido 
Ncdar de fus Virginales Pechos, Le argüía 
afsí ^para convencer fu pertinacia, el V. fieda: 
( 4.7 y S&cmdum Fbyjijcoi ex todem fonte 9Ú* Jde 
nutrteñáis, y .0* femen procreandis fueris emanát i 
t rgá de femine Virginit potuit eoneipi , qui ejus 
tadie potuit nutrirti aquel milmo Licor, decia, 
.que alimenta al Niño dcfpucs de nacido, en los 
¿razas de fu Madre , es la materia , de que 1c 
concibió en fus entrañas: Luego íi pudo ali-
inentarie cckii aquel purifsimo Licor, pudo con-
cebirle , como fu Hijo naturaL De efta mifma 
tazón fe debió valer Sara , quando íalió con el 
chicuclo iíaac en fus brazos , alimentattdolc á 
fus pcchos:(48)negabanla algunos á efta Señora 
lia materaidad natural dcfuHijolíaacdicicndo, 
no podia pox fu ancianidad ya proveda, efte-
í i l , é infecunda , aver concebido al Niño en 
to entrañas ; fale al publico, alimentándole á 
áas pechos, para tji^ eiueadiciiexA. todos^-dicc 
asi 
(44) 
B. Alan, mi fup»-
( 4f ) 
Ruth 4. ir, 16, 
(4^ ) 
t. Rcg. a». ^ . 8. 
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tdhaniur y quam fi 
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aii L y r a ,.quc era luH/j'o natural : C/í ovifítáfr 
alfet Yíütum > sjj'e .Jílium fuum. Ya se , que tíé ' 
puedo aplicar la coníequencia k mi Patriarca 
DoMiNGü-; pero td¡ii.í>ien-sé , que-tue tan .Hijo ' 
de M41UA í¿amiísima, como diré . Son los Her -
manos de leche ajas parecidos, que ios de ían-
gre, dice L a d a n d o , que por eíTo. la Madre ;;dc 
Catón le daba el pecho á un n iño , para que. 
íaiieífe en todo femejantc á él . ( 49 ) Es verdad/ 
que Sara tuvo ío lo un hijo natural, oias á íustpe-
chos a luncn tó dos , por eflb cí Hebreo , d ó n d e f 
nueftra Vulgata h z : Lattiret filium, dice en 
plural : Laflaret filios; porque tiendo afs i , que 
eran dos , vinieron á quedar tan íemejantcs , y 
parecidos entre s í , el hijo natural 1 que avia 
par ido, y e l adopt ivo, á quien con lü leche 
avia alimentado , que aunque eran dos , pare-
cían u n o í b l o . Dice Santa Cathalina de Sena, 
(50) que DOMINGO fuit [imilimüs Domino 
J E S U in ómnibus 9 i» quantitate , colore yfígara, 
& eloqttttrtta es , que como eran Hermanos 
de leche , pues a losados avia alimentado con j 
el candido purifsimo Néc ta r de íus pechos , fa-
l i^ ion entre si tan íemejantes , y parecidos,,que 
aunque eran.dos, parecían uno foio. Impetra': 
vit Maier Purijstma Á Filio Juoy ut in fuá VaJ-
Jiom propri'e , .veré, O" realiter afsmitaretur 4 
judove Sanguinis ufqus ad Crucem , Ó* MorterK} 
alcanzó MARI A Santifsima de fu Hi jo C h r i ñ o , 
que fu Hijo DOMINGO fe le aflemejaffc en un 
todo , de íde el íudor del Huerto , hafta Ja ¡ 
Cruz , y Muerte del Calvar io . Y efto alcanzó 
MARÍA ? E l que fu prediledo Hijo DOMINGO 
fueíTe afsi atormentado, y que tuvieííen per-
milsion los Demonios para azotarle, cojronarlé 
de erpinas , enclavarle en unaCraz , hafta qui- . 
tarle la v i d a , y defpues abrirle fu Pecho en una 
Lanza ?( 51)^1, porque defeaba efta Madre .; 
Soberana el que fu Hi jo ÜOMINGO fa l ie í re t ran-
Aiiñato tan vivo de aquel p i v i n o P r o t o t y p ® , 
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; no folo quilo copiafíe las luces-de íus pul-
¿cí iludes , y béilezas en la quaritidad , en el eo-
l ó r , en la ñg iua , y en ia íonna , ílno que haf-
ta los ob-ícuios lexos, y íombras de fu Palsion 
Sacroíanta qui ío fe retrataílen en la Pecíona, 
para que en etta pcrfedla fímiluud idéntica, 
laiieffe tan parecida á aquel Divino Original 
efta Copia , que fneíí'e en todo fimiliaia 'pftíM 
Jimilimm y&c* Pero nó. paran aqui las maravi-
llas , y grandezas de eftc Div ino Mercurio de 
ia L e y de Gracia* 
Colocaban los Gentiles al adorado Numen 
de Mercurio en tan alta esfera , y tan vecino 
al mifaio Sol , que íblo encontraban tres gra-
dos de diftancia , y diferencia , ( 5;2 ) por ello 
decian ^ que no le podían ver , porque entre 
los- rayos encendidos de el S o l , afsi (e e ícon-
día fu l u z , que cafi no le podtan diftinguir: 
Vnde raro vrdetup r qu-ia. feré femper fub raáijs 
folarthus ocultatur» Efto ^ que fingió la Gent i l i -
dad de fu Mercurio, fué verdad en m i Patriar-
ca DOMINGO. Arrebatada en un maravilloro 
extafis la dichofa Florentina vio á DOMINGO, 
qti í celebrando MiíTa fe t ransformó todo en 
Chrifto Crucificado , con Llagas , Corona de 
Efpinas,. y cnclabado en C r u z . Crec ió el aííbnv-
bro , quando llegando el Santo á U Coníagra -
cion , fe de íparec ió DOMINGO , y a p a r e c i ó 
Chr i í lo Crucificado,: ( 53 ) Cofifecraticne fatfa 
apamit ibi frfiif-Ckriflus víjibttitér tn Cruce ex-
Unfus cum otuniJjusfígniyPafsionis.Yyt fbrtna-jquc 
primero veía ar DoMiNGoCrucif icado^omorma-
gen de Chr lüo ,yde lpucs á Chrifto Crucifica{io,q 
deírilando íobre DOMINGO el DivinoCarmin de-
íu Sangre, hacía una perfedi ís ima Imagen luya: 
Siillabatque fupra S. DomimcumSanguínis guttasi 
& sum Jibi perftfíe prafigurab¿t y antes de la* 
Confagracion apanecía Domingo Crucificado, 
pero no fe dexaba ver. Chri l to , delpues de \m 
g ^ f a g r a c i o u íc dexava ver ChrUio Crucifica^. 
S. l í í^or. ap. Ge-
min. lib, r. ca$. 7^  
M3rabil.& itiiram. 
S., P.N.DQmini'd». 
art. 1.7^  
3 .•»--t'jr 
C f 4 ) \ 
Tertulianas Pr£-
dic. tom. i . con, f. 
Regular. Patriar, j 
/ol . S i f , 
Judie 13. ir. i?' 
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ldo 1 p j ro no apa.-cci.i p j i i i i n ^ o ; y es , qUe C(>n 
m> cftc D i v m j M n x u r i o interno canto los reí-
pl m ioces de fu luz con los incendios de aquel 
D i vino Sol C'irifto , que por U perfeda Imuli-
t u i , y c i l l m.itaa i d e n t i d i i , no fe podían dir-j 
tui^uif, quxl ecji ü C o p u , y qual era el O n g i -
nai, le u imi te í l iva el uno , quando íe ocultava 
el otro , para que no Ivuvieííe entre los dos 
equivocación, feüa mutua identidad entre la 
luz de mi Ch^rubico Mercurio Domingo , y e l 
I Sol Sacramentado Gi i r i l lo , la hará m ¡s creíble 
e l cafó, que ya refiero. Dice mi Docti ísimo V U 
vien Tertuliano, Predicador^(^^^uc Celebfan'-j 
do M'Ua ini Patriarca Domingo ai elevar la 
Confagrada Forma íe elebava juntamente , y 
como era tan ardiente el incendio de í u cora-, 
zon íe convert ía todo en aquel Ceieftial Divl? 
no fuego , y como que dexava la tierra y íu-t 
b i i al Cie lo para unit íe en Chrifto amor luyo : 
In Mijfa Sacrificio Saerofanflum Cbnfii thvanx 
Corpas , in alium fublatus eft y & ab igns , qua 
intus ardebtt Corptís tjus, fubvsBus j velttt in igr. 
nem converfus > terram deferens in Caimn feré* 
batur y ut jungeretur Chrifío amori fuo. Pues (i 
yá Domingo era todo u i fuego, para que bue* 
la , y fe eleva con la Confagrada Forma á unir-, 
fe , y introducirfe en áquel la Div ina llama ? LQ 
dirá el te^to. Camquc abfctnderet Jíamma Attarts 
in Caelum , Angelus fxriter inflAtnmsL afcenditj 
( 55 ) faiió de una piedra , velubio de Jlamas 
un grande fuego , y reparando un Angel en 
aquel incendio , que fubía , dice , que b o l o , y 
fubio prelurofo á unirCe , c in t roduc i r íe en 
aquella boguica. Pues fi aquel Angel era y a 
t o i o incendios » pues dice Serano, Haye en l a 
B i b . M i x . y o t ros , que era un Serafín abrafa-i 
do , para que fubs amante , y p r e í u r o í o a iden* 
t i í i :arfe en aquel fuego \ L a folucion del re-
paro fera ia mi ío i i apl icac ión á mi Patriatca 
Dj .a iagQ. Eí^a P t s i r a es CUciílo cu la Cruz , y 
en 
eri el SacramcLLo , (56 ) dicen los Expc lu^ ics 
con d íentir cic ban Pabló , San Juan en fu 
Apoci i ipf i s , y el i í r ñ i i i s i n o Pi ie io^ í c l r é la 
palabra Calculo. Advi r t ió cfte Serajhin tedo 
llamas lo ad ivo de l e s incendios de aquella 
S'oberana Piedra, reconoció el execío de luces, 
¿juc el fuego de efta Piedra hacía á íus ardo-
fes íd ice mi L y r a : Ex eo, quod ex illu lapide 
procefsit igrfis , ángelus infíamma afcendit, y an-
í ioíb aquel Seraphin abrafjdo de uniríe , y 
identificarfe todo en aquel Divino incendio, al 
íubir la llama , íe lube juntamente con ella: 
Angtlm puritér í.npammA afctnáít, para que en 
tmion mutua de relpiandores^y llamas , pudief-
fc í'arisfacér los abra í^üos incendias de fus fi-
nezas. Pero e l mayor reparo le encuentro en 
cí milmo capitulo al ver ío 22» donde elle A n -
gel , ó Serafín , que al verlo 6. le llaman Va-
i:on de D i o ? , dicen > que era D i o s : Vidimus 
Dcur/t, Pues íi era A n g e l * y Serafín efte Barón 
de Dios >como dicen , que íe transformó en el 
mi ímo. Dios l D i o la íolucion San Bernardo, 
porque era tanto el inceudio de amor, que tu-
vo efte abra íado Elpiciru , que conlumiendo, y 
-abídibiendo , aquella Divina l lama,, d i c h o í a 
Ü ímanrc pyra ,dódc renacía i vivic,noen lu pro-
"pria vida , fino la vida de íu amado, ( 5 7 ) lu 
propr io exterior ice natural de Angel , ó Sera-
fin , le transformo todo en el mifmo Dios: (58) 
Gbaritas ipfa , qua Deus in fe , adto traxit , ab-
forbuit , ut anus, cum Deo Sfírhíás videatuf, pues 
aísi como el fuego ,d ice e l Santo, q u a n ü o fe 
une , y fé intima en e l ayre , no folo ic encien-
do , v te inflama , viftleflelole en el exteiior de 
fu encendida librea,fino que el mi ímo ayr.c 
'encendido , e inflannido paüa á ser el miímo 
f lego : h/tar ignis ^qui a<crem yqtum injüwx.at, 
'non ignitum , fti ignem pítjfl cetnitur , aísi elle 
Serufin t< do llamas (ubieodo á unirle , e i i i t i-
. maií'c eh aqiiclla Divina hoguera , quedo, no 
i 2 folo 1 
l y r a , Fugo, /po- . 
calip. cap. z. Fritt, 
ffaltr.ed. Euch, 
i 17 ) 
Galat. ^ 
S. Peruar. f» Caat* 
Serm. zg*--
Spirtf. SanfittJ tk 
fimUitíidmem lin-
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folq inflamado , y encendido todo enIosinccii4 
dios ae aquel Cclelbai fuego , fino que coníu-
miendo U llama íu propno ser de A n g e l , o 
Seraán , vino á fer uno miímo con Dios : Ange-s 
¡us inflamma r- S í f A f i n — vidimus Dominum. 
JLa aplicación de cite texto lera el por* 
tentofo cato , que ya digo. En la Vig i l i a de Saá 
Saturnino celebraba tiueílro Santo la pr imer» 
MiíTa, quando íiicedió una eftupcnda, y por-
tentofa maravilla , y fue , que al pronunciar 
Domingo aquellas Divinas Omnipotentes pala* 
bras : Hoc eji Corpus meum , proí iguió C h r i l l a 
en voz íenfible , y clara de íde la Con (agrada 
Forma : Et tu queque Dotninice , y tu Domingo 
t a u i D Í e n eres mi Cuerpo. O Francífco Amanti í -
fimo Padre mió , a fee que quedamos buenos l 
Y o penfava , que con aquel tu cures pariter 
mecum i que os dixo Domingo en Roma,aviais 
de fer tan íemejantcs en un todo , que no avia 
entre los dos ningún exceíTo , de lo que dio la 
mifma experiencia indicios , pues baila en í e r 
azotado , coronado , enclavado , y crucificado 
os imitó Domingo ; bien es verdad , que huvo 
mucha diferencia en los Berdugos , pues a Vos 
os crucificó el ca r iño , no íeria el tormento 
tan duro ; pero á Domingo le mart i r izó el i n -
fierno aíería mas cruel el martirio. Vos mere-
cifteis fer viva Copia del Redemptor , porten-
to que fera fiempre en el mundo la mayor ad-
miración , pero no paífais de aqui , pero D o -
mingo á fee , que fe paísó á mas , pues con fer 
Copia logró una tan idéntica íimiiitud , que íc 
paíso á Original , t ransformándole todo en el 
mifmo ChriTto ; Koc eji Corpus meum — Bt tu 
quoque Dominice, 
Y es , que como mi Amanti (simo Patriarca 
Domingo era un Serafín abrafado en el fuego 
del Amor Div ino , cuyas encendidas llamas íe 
vieron como lenguas íóbre fu cabeza vocean-
do el incendio de áis amorosas finezas > (59 ) 
" • ^ ~ ' " " Fe-
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Fénix Sagrado, que en el Airar Celebrando 
MiíTa , hacia de fu pyra flamante cuna para re-
nacer á mejor vida , muriendo en si mi ímo to-
do , para v iv i r en fu Amado} como al elevar 
ta D i v i n a Confagrada Forma , no podía conte-
ner en Cu p e c h o , y corazón tanta llama , pues 
era todo fuego , que bolava , y fe elebava co-
mo á fu centro ^juntamente con ella i y reco-
nociendo e l exccíTo de luces , que aquel D i v r 
no fuego hacía á fus ardores ,anfiofo de fatif-
facer fus andas, fe in t roduc ía , ¿ intimava en 
aquella D iv ina hoguera , que daba en e l ayre, 
no folo como e l ayre encendido , é inflamado, 
fino que con íumiendo aquel Ccleftial Sagrado 
Puego fu proprio ser natural , í c transformava, 
y como que fe convertia todo en aquel mifmo 
D i v i n o ardor, paífando fu Cuerpo á ser el mif-
mo Sagrado Cuerpo de Chr i f to : Et tu queque 
Dominke* 
Permitafeme hacer alguna reflexión fobre 
cfte portentofo caío , que como es tan fingu-
lar , pide í i n g u l á r p o n d e r a c i ó n . E n nueí l ro C a -
pitulo General , que íe celebró en To ledo el 
a ñ o de mi l feifeientos y treinta y feis , fe de-
fendió en Conclu í ioncs , que preí id ió el R m o . 
é Iluílrifsimo D o n Fr . Juan Bautitta de Campa-
tíea , que en fuerza de aquellas palabras , que 
dixo Chrifto al Evangclifta San Juan: Ecct Ma-
ter tua — Ecce Filius tuus, ( 60 ) que paísó San 
Juana ser hi jo natural de María Santifsima, ó 
€aufando de nuevo una relación Real de natu-
ral filiación , ó trasladando la filiación natural J ^ ' ^ J V ' df 
temporal de Chrifto al Evangclifta San Juan, 
y aun afirma nuefíro Iluílrifsimo Gue r r a , (61) 
que nueftro D o d i s . M a y r ó n lo defendió en 
Roma en prefencia de Sixto I V . y Santo T i l o -
mas de Vi l l anueva , dice : que un D o d o r l la -
gado Baurinón lo defendió también publica-
fr.c^te en Roma ; ( 62 ) fundados todos ^ n la 
ÍVLOW de San Pedro Damlano ,/quc íobre aque-
I j lias 
1 
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Has palabras de Cbrifto : Mulier ecce filius fuusí 
dice ais i : ( ^3 ) Sicut enim áixiP Mdtrj ' Bic efi\ 
fiíius tmis , ita dixit Difcipulis : Hoc eji Cotym. 
meum, Bt tantas fuit m illis verhis éffeBtis , 
illicd panis Ule , q^ tum dabat , Deminicmn jjerct. 
Corpus, Dixit enim,& omnia fafía/unt. Exqfia* 
dam itsque fimilit.udine , Ji dicere tudenmus , 0*, 
B. Joannes non folum Filij pitias tft nomine rfedi 
propter illa- verba DominUa quoddam majas neecf^  
fitudinis Sacramentum apád B, Virgineip merm&x 
ohtinsr'e 1 z.(s\ corno Chri f lo dixo á fu Madre , 
eftc es tu Hijo , afsí dixo á fus Di íc ipu los , eft^ 
es mi tíucrpo 5 fueron t m eficaces , y pmnipp-. 
tenres cftás-Divmas Palabras , que el pan pafsoy 
ó íe tranTubftahclá real , y verdaderamente en; 
el Sagrado Cuerpo de Chrifto,: luego fueron 
tan eficaces,'y omnipotentes aquellas Divinas. 
Palabras, que San Juan , fiendo hijo adoptivef 
ya entonces como los d e m á s p a f s ó a ser R e a l i 
y verdaderamente Hi jo natural , ño con filia-f 
cion natura!, en quanto cfta dice cognaqon n ^ * 
tura lde la naturaleza, que termina la genera,-: 
cion pafsiva, ó . ad iva de la M a d r e , fino CPÜ fi# 
Jiacion natural, creada por la Divina. Omnipo* 
tencia , ó la. mifoia filiación natural de C h r í í -
to trasladada á Juan. 
Efta mifina, d o d r í n á parece f^rá aplicaklc. 
á m i Santiísimo Patriarca, hijo efpeciaiíísimo 
de M a r i a Sandísima , a quien a d o p t ó por hijo,, 
recibiéndole en fus brazos al nacer a l mundo* 
y al imentándole con el candido nc$ar de fus. 
pechos, ( 6 4 ) y hermano de C h i i f t o , íemejani 
te en un todo, á quien vio Santa Cathalina na-
cer de el Corazón de el Padre Eterno. ( 65 ) 
Pues no menos dixo Cbrifto á fus Difcipulosy 
que aquella fuoftancia de Pan , que tenia en fus 
m^nos, era fu Cuerpo 5 y á fu Madre, que Juar^ 
erafu H i j a 5 que dixo á mi Patriarca DOMINGO: 
I Et tu qttoqus pominici , y tu también eres m i Cuerpo 5 aqucUas Divinas Palabras tnvicroi> 
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HntÓ cfedo , que caufaron eficazmente lo que 
figoificaban : luego las palabras , que dixo 
(am&o X Domingo fueron tan eficaces, y om-
BÍpo ten t c s , que caufaron una mutua , como 
identidad Soberana entre ambas fubftancias 
tnatecialcs corpoceaSjno con traníubílanc'yacion 
rigucofaC quita a l l á , menos cffb ) como la Sa-
cramental Euchariftica , donde íc ven los ac-
cidentes fin el fujeto de fu propria nativa exi-
gencia , y la íubftancia corporal de£ ;h r i f to cf-
fin el modo .natural circunferiptivo, que por 
A i cffencia cftá pidiendo 5 fino que fué una 
t ransformación mutua milagrofa , en quanto 
dice una converfion precita de,una fubltancia 
en otra , capaz de vertficár entre entrambas 
propoficiones idénticas : H&c tft Corpus meum— 
Et w t quiquis Dominke, Oygan a l B . .Aíanó de 
ÍLupe : TrmsfQrmatiis érM jn.Dtumi tatitM, qtipd 
KtláéiaPur fib '^Jxfüm sffls fmm Corpus , que afsi 
fe t ransformó Domingo en Chrifto f que le pa-
recía , que .el C u c r p ó de Jefusera el Tuyp , fu 
'Alma , fu fubüanc ia , y fu vida era la fuya mif-
ma. Efto le parecía á m i Santifsimo Patriarca 
Domingo , y efto me parece a mi caufaron en 
Domingo las palabras de Chrifto 1 Et tu quo-
que Dqminice , que fu Cuerpo era el de C h r i f -
t o , que fu A lma era la miíma , y que tenUn los 
dos una mifm.a fubftancia , y vida , quedando 
Domingo todo tsansformado en Chrif to cri una 
como identidad , y mutua t ransfomíacion So-
bcrana, que ¿n cenverfion precifa de una fubf-
tancia en otra txplicava una precifa capacidad 
de verificar entre. Chrifto , y Domingo pre-
dicaciones idénticas. Adelantemos la reflexión 
haciéndola fiempre fpbre lo que enfeña,y per-
mire nueftra Santa fe . 
D e l rnifmo m o d o , que los extremos foin 
en t reo í una mifmaco(a , fe,verifican , en co-
m ú n corriente th i ío fop l i i a propoíkione 's 
iikn.tica? en orden a] medio ,,que: íe unen , y 
• l q *idch-
1 
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itkntiftcan j luego fi Chrifto > y Domingo fe 
identifican , y fon una miima cofa por tranf^  
formación n^ atua^ que importa precifa conver-
fion de ana fubftancia en otra , fuficientc para 
rcrificár Predicaciones idénticas 5 y Chrifto es 
Hijo natural de Maria , Domingo lo fetá afsU 
mifmo de efta Divina Señora : dixe afsimiftno¿ 
aunque no del mifmo modo , pues la filiación 
natural temporal de Chrifto fe funda en ima 
unión de cognación filial de fu Humanidad 
Santiísima , en quanto terminaba la generación 
idiva de Maria,y la ñliacion natural de DO-Í 
mingo era nuevamente creada por la Divina 
Omnipotencia , ó la mifma ñliacion natural de 
Chcifto , transladada á Domingo. Deribando-
fele efta íingufór grandeza á mi Cherubico 
Patriarca , hijo ílngularifsimo de María c t^re 
todos los Santos de la Igleíla , por (a felicidad 
en fu Oriente , y dorada cuna , pues como 
Mercurio Sagrado de la Gracia mereció por 
Padre al Dios Júpiter de la Gloria, y por Ma*; 
dre á la Diofa Maya, 6 Diofa Bu&a Maria; 
Gtmtum a Jovc, & Maya. 
S* Ih 
SCitum fidéi~~Civi*as fupra mntem. Efta es la íegunda grandeza , con que veneraban 
los Gentiles á íu Mercurio, y con efta mif* 
ma celebra la Igiefia á mi Patriarca Domingo 
en el Evangelio , quando dice: que es Ciudad 
fobre la eminencia de un monte ; co^o Efcudo 
de fortaleza,y muro de protecció.Ncw /?oír/?C/-
vitas abfc8diyquaji dicattcxpo(\t3i HugoCardcnal, 
Vos efiis Cioitas in prote&ionem alierum, pro quí~ 
bus vos debetis opponere tamqmm murum. A l u -
diendo aquí, dice el Angélico Maeftro , á la 
coftumbre de los antiguos, que no permitían 
fe crigieile Ciudad fin fortaleza , y fin maros 
paca que eftuvicfte defendida de fus enemigos. 
Para 
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Para efíe fin deftinó el C i c l o á Domingo, 
que es lo mifmo , que Guarda , y C u ü o d i o de. 
el S e ñ o r , y 1c a rmó con el Eícudo de la Vé , y 
la Efpada de la Divina palabra 1 ( 66 ) para que 
como Ciudad deproteccion, y m u r o de defenfa 
«uardaffe a la Iglcfiay-y defcndieíTe ia Fe» Pues 
imé mi Chembico Patriarca , como dixo Grego-
rio IX.(67) el Capi tán del Pueblo de D i o s , que 
como otro Gcdeon de las Batallas del S e ñ o r 
acabó con los Madianitas herefiarcas ( 68 ) el 
Ezequ ías zelofo , que gua rdó á la Jerufalcn de 
la Ig l c í i ade los malditos Afsirios enemigos de 
Dios 5 (^9) e l J o n a t h á s va l e to ío , que pufo 
una fortaleza á la Ciudad para fu guarda , y 
cuftodia > ( 70) e l Judas Machabeo , que dila-
fando la. gloria de íu Pueblo , perfiguió a los 
inkjuos cneroígo* de Dios . ( 71) Dando bien 
á entender efta verdad \oy Santos Apoftoles | 
iSan Pedro , y San P a b l o , quando baxaron ¿ e la 
í i l o r i a a encargarle á DOMINGO el cuydadp Í y 
4efenfa de la Iglefia, dándole para ette fin San 
Pedro un b á c u l o , y San Pablo un l ibro , para 
que como R o d C a p i t á n Arubideftro, á quien 
Dios avia fufeitado como á Salvador de fu Pue-
b l o , ( 72 ) peleaffe en ambas manos con el l i -
bro en las difputas, y con el báculo en las B a -
tallaSé Efto mifmo quifo dar á entender el Papa 
Jnnoccncio III. quando le d i x o á Dommgo : á 
T i , y á tu Rel igión encomiendo la Fé O r t h o -
dofa, la Iglefia, y la honra de cfta Sede A p o í -
tolica , y que la Defenfa de la Fé feria el E i c u -
do de Armas de fu R e l i g i ó n , teniendo en ella 
la Iglefia un E ícudo de Armas para defender la 
Fe j pues fueron los Hijos de DOMINGO los EC 
cudos , y propugnáculos de efta Torre de D a -
vid , los Cuftodios de efta hetmofa T y r o , IQS 
zeloíos Canes de efta Sagrada Grey ^los v i g i -
lanhlsimos Atalayas de efta d íchoía S i o n , l^s 
Cuardasde c í b Viíía del Spnor , las Trompe-
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lasTorccs,que levantó la Heré t ica pravcdadja? 
Guerreros fortiísúnos, y para las Batallas D d c -
tiísiinos , que cícoltaLori , y guardaron ei fó¿ 
-cho de SalosDÓn 5 lien do fü Sagrada Rc l ig ioa 
la Predicadora por naturaleza , la Sabia por an-
tonornaí ia , la Doctora por excelencia , la R e -
l igión de la verdad , Guarda Cherubica def 
Paraífo , Fontal principio del Tribunal de I i : 
Inqui l ic ion , M u r o , y antemural de la F e , cjue 
con e ñ o s , y otros nobilifsimos Ti tulas iluftra-
ron á cfta Sagrada Religión ios Pofitifices Su-» 
mos. Por efta razón ,pues, fundó ini Che rub ín 
Patriarca íu Sagrdá Religión , corxio Ciudad 
de protección , y e ícudo de defeafa : Civitm in 
proteBionem > &s* para que l a Igleíia tuvicíTe 
uu Efcudo de fortaleza para defender lá Fe , ó 
para que la Fe eftuvicffe defeadida , como en 
ü i mayor fortaleza. 
Ideó ya mi Amantifsimo Padre , defpucs 
de aver coníeguido plaufibilirsimas viétória^ 
en A l b i j Narbona , y otras Ciudades, dondfc 
avia hechado la Álbigenfc heregia mas pro-
fundas íus raizes j t razó fia infatigable ze lo 
fundar fu B.eiigio« en Tolofa j y es cofa bien 
reparable, que no ignorando mi Amañt i í s imo 
Patriarca , que por las zelofas ocupaciones 
de reedificar la Jerufalen de la Carból ica Igle-
íia , como orto Efdras j ( 73 ) con una "mano 
el l ibro de íu Celeftíal fabidur ía ,convenciendo 
á ios Maeftros Albigeníes en las difputas, en 
la otra mano la cfpada,pelcando con e l Conde 
Simen en las Batallas; fabiendo digo , que por 
perfeguir de muerte, qual Capi tán v a l e r o í b 
del Pueblo Chriftiano , & los" Herefiarcas i n i -
q u o s , hafta queitíarles en vivos incendios a 
ios q u e í e refiíUan obíliriados ( 74 ) que po r 
cftas Tantas zelo fas. ocupaciones le miraban 
con odio •mortal los Héréges í per í igi í iendole 
con rabióía fafia ?bafta quitarle , f i pedieran, 
m i l vidas j ís^deta-faiiaa' mi "Amantiísimó Patci-
:, / . arca 
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^rca :á fundar fo Rel igión en To lo fa . Era eí 
ta Ciudad en tonces, cúzc el Doé t i í s imo M e -
drana , el centro de ia He íeg í a , la fortaleza 
mayor de los Albigenfes, donde cftaban pre-
í idiados aquellos Gigantes de maldad , rcfifti-
endo al camüUo Conde de Simón Monfbrt. 
Pues íi To lofa es la fortaleza mayor de los 
Aibigenfes, copao determina mi Sahti ís imo Pa-
triarca fundar a l l i fu Rel igión l L o dirá e l 
texto. 
L lega el Pueblo de Ifraél á la tierra 
p romi í s ion , y Caleb con alientes de bien na-
c i d o , y prefuncipnes de Saldado , fe l legó á 
ÍU General , y le hab ló a í s i : ( 75 ) Da ergo 
wihi mjontem iJiunL— in quo Enacim funt y & 
urbes magna j atque muntig : fi forte fii Dominus 
mecum y Ó* pttuero delire eos i hazedme S e ñ o r 
l a honra de-darme e l monte de H e b r o n , don* 
de habitan efíbs Gigantes. H a y m á n , S i í a y , y 
iTholmay , y otros hijos del Máximo Arbc , 
que aunque tienen las Ciudades tan populo-
fas , y por bien pertrechadas, y forulecidas 
t a » robuftas, podrá í e r , que con el favor de 
Dios heche por tierra fus Muros , y acabe con 
cííbs enemigos del Serbr . D o y j>or fabido, 
que pedia Caleb aquella parte íuper ior del 
Monte , pues Jofue tenia la inferior del Va l l e , 
^n donde cftava la fortaleza de todas aque-
llas Ciudades, y Provincias: Pff/;/ fibi darlHt-
bron , dizc mi A y e : Ukm fartem m$ntantmi 
i » qua erats fortalttjum , y que al l i quena C a -
leb QÍUblecer, fu primera caía , y propagar fu 
progenie , y famil ia , como fe lo tenía ofreci-
do el S e ñ o r : Montem iftum , quem pallicitus tft 
Dominus:—indutam interram banc , ( 76 ) (¡f fe 
wen eius fcofsidcbit. Pues ignoraba Caleb, 
lo que le paí$ó en effe monte í cftará olvida-
d o , que cñas Ciudades fon aquellas, que fe 
tragaban á fus habitadores, tierra donde fe 
criaban, unos Monfti^ios Gigantes de tan de í -
Jofve 14, f. i z , 
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jincdida altura , que fus companeros, en fes 
comparac ión , parec ían unas pequeñas Jangoí-
tas. ( 77 ) Y en una tierra tan de íven tu rada , 
Idonclc como en fu centro , y fortaleza vive 
Iprcíidiada la infideiidad , y idolatría , Ciudad 
can infeliz , que la hafekan Gigantes , y Mons-
truos de maldad , allí quiere Caleb cimcntai: 
fu primera Cafa , y eftableccr, y propagar fu 
Familia ? Bien fe podía acordar , que al l l fuS 
C o m p a ñ e r o s le dexaron f o l o , tcmerofos de 
que no les qiutaífen las vidas aquellos G i g a n -
tes fortifsimos. Pero y á refpoi^e Q á k b : Nír 
\titncatis Populum térra buius, quia Jisut pttKm, 
\ita pojfumus eos devorare) ca ;yá no ay que teciér 
lá effa gente , que hemos de arruinar fus ,Ciu-
Idades , y fortalezas , y acabar con ellos .com© 
fi fueran p e q u e ñ o s fragmentos de pan 1 y fué 
a f s i , pues acabó .Caleb con aquellos hijos.de 
Enach,, ( 78 ) Gigantes enemigos de Dios , y 
eftabieció fu primera Cafa , y Familia. Y es e l 
l c a f o , d i z c L o r i n o , que Calebi igu i f ica un ze-; 
llofo , y fideliísimo .Can : Caleh Canem Jígnifi-
uat, que con fus fieles ladridos arguyo.la cow 
bardía de ios Exploradores, y con fus zeloías 
vozes exci tó á otros rcloí i ís imos Canes , pa-: 
ra que excitaíTcn i los dormidos , y no dieflen 
en las garras de fangrientos lobos : Latravit 
[Exploratorum nequitia-at, latratibus excitavit alios, 
vvt cAverent á faueitus luperum. Es Caleb , dizc 
A l a pide , lo mi fmo, que corazón : Caleb idem 
\eji t M cor , quia cor de generofo , Ú* magnammo 
Uuitus eft eaufam, fidetnque Dei, porque cotí 
i generofo, y magnánimo corazón defendió U 
Icaufa de Dios , y fu Santa Fe. Y como Caleb 
es aquel Cap i t án yalerofo , que como üdcli- : 
ísimó Can increpa á los cobardes , excitando 
con fus ladridos a otros Canes , para pelear 
, en defenfa de la caufa del Señor ; cuyo c o -
razón generofo, y magnánimo fe emplea to -
do en defender la L e y , y U f e j no- teme, 
' an-
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tfitcs allí en mcdk) de lus enemigos quiere 
fundar íu primera C a U , y en el mi ímo iugar 
de íu fortaleza quiere propagár íu fatniha, 
c íperando confiado > que con el favor de Dios 
acabará con aquél los fobervios Moní t ruos , pon-
drá por tierra íiís Ciudades , y Muros , para 
que vencidos tantos enemigos bueiva la ver-
dadera Í U l i g i o n , y F¿ á la pura integridad 
de fus cul tos , y logre a lü e l verdadero Dios 
de Ifraéi la mayor G l o r i a , y veneración. 
Deftinó la prcividencia Divina á mi Patriar-
ca DOMINGO, paraque m q o r Calet? de la 
L e y de gracia , vinicífe á explorar la tierra 
de la Cañan de la Iglefia Í viniéronle por com-
pañeros doze Abades , para que con ella com-
pañia pudieíTe efte Capi tán de las Batallas del 
Señor pelear contra los Hereges Albigenfes. 
Contemplaron eftos Soldados valeroíbs la tie-
rra toda , exploraron fus Ciudades , y fortale-
zas j para el fervicio de Dios , dizen , es muy 
buena, mas que importa ? Si tiene unos hom-
bres como Gigantes , unos Soldados como 
Monftruos, como íe ha de dar á e ñ a s Ciuda-
des aíTalto, íl tienen unos fortifsimos Gigan-
tes de Prcírdio ? Quien ha de vivir en cílas 
agentes , fi hafta la tierra fe t r ága los habita-
dores ? Sucede entonces el quitar la vida los 
Scií inaticos al V e n . Caftelnovo , y h e d í a n ef-
tos Señores Abades e l íel lo á lu concebido 
affombro : Dtvorat 9 dizen , habítatores f u a i 
Non afiendamm , quia non poterimus prevalefie 
re , también fe traga cfta tierra fus habitado-
res ? Pues no pallemos de aqui , que no po-
dremos prevalecer ; y diciendo, y haziendo 
huyen , y dexan á DOMINGO ío lo . Viendofe 
DOMINGO foJo , Soldado fin ayuda , ó Capí-
tan íin Compañ ía , bien que governado un 
Exercito folo en fu perfona , emprchendid con 
el mayor zelo aquella Sagrada conqui í la , de-
t ^ í ^ i o rcclutar Roldados para las futuras 
Cana-
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Campanas ; trato entonces fundar fa "Rcligrcin'* 
Sagrada en TolOía , para que; tuvieííe Ta Fe 
una LncontraÜablc fortaleza > y en fus hijos-
una fuerte Armada para l'u defenía. DA mibk 
Domine Montm. rfium , dixo efte valeroío. 
Caleb , in quo Emxcim , &G. Dame , Señor , eflíp 
Monte de fortaleza donde vive preíidiada l a 
Heregia coheededme Señor la gracia de que? 
en eíTe íitio pueda yo fundar mi primera C a -
ía , y ettableccr mi Familia. Pero qué hazca 
Santo mió de mi Alma ? en cíTa t ie r ra , cen^ 
tro ds la Heregia , donde habitan unos G i ^ 
gantes de maldad, Monftruos enemigos fo r tU 
fsimos de la Fe, effa tierra tan. desbenturada,, 
que tiene unos habitadores de tan. a Gigantas-
da e datura , que los hombres, en compara-
cioafuya, parecen unas pequeñas iangoftas , c a 
tffii Hñ infeliz maleado í i t i o , que fe traga los 
Exploradores Apoftolicos, queréis, , Santo» 
m i ó , fundar vueí t ra primera Cafa, 5ccv SíSqj--
fiores , porque le bafta á DOMINGO íaber , q u é 
ion enemigos de Dios , y Apoítatas viles de fu 
Sarita L e v , para comerlos,como peqt-icños frag-
mentos de pan , por mis que íea cada uno un, 
G o ü a r en la fra , y UR Poiiphe?T>o en. Ja fobcfi-
via^ N o ñ ié DoMiNGo el Cán mas fiel, que ha 
tenido la \gk t ia toda de Dios , cuyos leales ge-
• rerolos ladridos han de ípe r t ado á tantos düf-
mi tos en fus culpables letargos , para eme rao 
dieran en las fauces del ín-fícrno j na fue ei que 
con generofo , y magnánimo corazón defendió 
la caufa del S e ñ o r , y íu Sandísima L e y , exc i -
tan.io, como Can fiJelilsimo» tan zeloífos alien-
tos en í us hijos, que coiru> criados al temple de 
íiv predicación , y do¿fc:ina , no dexaron nuie tá r 
a la Albi^enle , infernal canalla: ,. les hecharon 
ios preiidios pór tierra , no pararon hafta aca-
bar les , no íoílegaron hafta. extinguirles í por-
que, ó fe lograron reducidos á la evidente doc-
I trilla É.Ú DOXNÍUNGO , 6 í m n i í n u obíl inacion fes 
" coa-
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«onfurníocn ei cuchi l lo , ó en el fuego , que-
dando en toda la tierra limpia , y para la Rel i 
gion , y llalla oy en poíTeísion DOMINGO , dc íu 
primera Cala San R o m á n : Futíque Hebwn pojfe-
Jsio Caleb ufqus tnprefentem diem. Allí , pues,avia 
de fer donde elle Caleb de la Ley de gracia , 
fundafle íu primera Cafa , y heredar y propa-
gar fu illuftre progenie, y Familia , para que ru 
vieíTe en ella la Iglcíia una fortaleza para de-
fender la Fe , ó para que la Fe eftuvielle defen-
dida en la Cafa de DOMINGO , como en lu ma-
y o r fortaleza : Petit jibi dari Hebron —- illam 
partem monttnam in qua erat fortaluium 
Para efte g lo r ió lo fin fundó mi Santi ís imo 
Patriarca el Santo Tribunal de la inqui í ic ion , 
dando á íu Religión Sagrada , como Etcudo de 
fus Armas , las Armas de cite Santo Tr ibunal , ó 
para qactuvieife la i g l e ü a Armas para defender 
la Fe , o para que la Fé efttwieífc defendida en 
fu Religión Sagrada , como en íu mayor forta 
leza. Es verdad ,que efte Efcudo de Armas del 
Santo T r i b u n a l , fobre fer gloriofo Efcudo que 
illuftea, y cnobleze á toda la I g l e í u , fué las 
Armas de que fe valió í iempre para coníeguir 
de fus enemigos plauíibililsimas victoria? , pero 
también lo es • que eíTe Efcudo de Armas le pu 
í o cu fu Tabe rnácu lo el m¿joi* Davivi DOMINGO; 
^79) Arma vero eius poffuit in Tábsrnaculo fuo , 
pues del Tabemaculo de la Religión Dominica 
l i a to:TiócL Tr ibunal , y la igle í ia efte Eícudo 
de Armas, que tanto la fortalezen,y la iiluftran. 
Pufo defpues , es cierto , Salomón en el Tem-
p l ó l a s milmas Armas entre aquellos Ci ie rubi -
nes , y Palmas (cto ) para adorno , grandeza, y 
hermjfuca de aquella M a g u ó l a Sagraba Fa-
brica , pero íi las tubo el Templo , fue porque 
Jas (acó del Tabe rnácu lo , fi en el T a b e r n á c u l o 
fueron Armas., en el Templo defpues fueron 
pintaras , ó Armas pincad.is'; ( 81 ) porque ello 
m cierto , que i no a vedas ganado primero D a 
v i d . 
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vid con fus plaufibiliísimas victorias, colocanda-
Us en el Tabe rnácu lo de ÍB Caí^a , como perpe-
tuo glor io íb blafon de íu Familia ,,' y para, eter-
no monumento de, fus liazañas heroyeas, no hu-
viera dcfpues tenido el Templo tales Armas, n i 
fe huvieran enoblecido otros con el glor ioíb Ef-
cudo de tan üiperior grandeza , y gloria. Y fue 
el cafo, que. en tiempo del Santifsimo Papa Ino-
cencia , llegaron los Hereges á vivir con tan 
defearada íacrilega iníolencia , que defalumbra-
dos en lasinfauftas atezadas (ombras de íus er*. 
rores, cerraban los ojos á las rail mas luzes , haf-
ta negar las CcnfuraSjy poteftad eípiri tual en 1* 
Igleíia, dexando á efta fm Armas contra fu obf-
tinada malicia.. Viendo el Pontífice tan facrile* 
go defacato iníVitayó , y nombró Juez Apofto* 
i ico en las caulas de la Fe á mi Padre DOMINGO, 
para que fubftanciando pioceflos , formando 
caufas, y foiminatido Cenítiras, procedieíTe con-
tra los Hcreges en todo el orden judicial rigu-j 
rofa , que prcícribe el deteclio C a n ó n i c o ; te-
niendo , en eftas fanras zelofas fatigas de mi 
C h c r u b k o Patriarca DOMINGO , principió e l 
Santo Tribunal de la Inquifícion , y í iendo en 
la Jgíefia el primer Inquifidor, E l primero qu« 
tuvo la Iglcfia de l í raé l , dize el D o d i í s i m o . 
Arcones, Fu^ Joraphat : lofapba Tríbunalia iuf-
titiie inflituit , ( 82 ) quandoen el año- Tercero 
de fu Reynado de ípachó Miniaros , y Comiía-
rios Apoftolicos por todo J e n fjlém , Jadea , y 
la Paleftina i.yfíi ínquire&dum de. baretUapravita-
te fícut apud nosfaciunt- Inquijitores , para que 
con la mas-zelofa vigilancia inquiriefíen de U 
«jbfervancia de la SartilMraa L e y del Señor , y 
caíligaflen á-los enemigos.de la Fe como ínqui* 
fídores contra la herét ica pravedad. Para eíle 
fin inftitnia Inquifidores , dándoles por Armas 
un báculo , y un libro ( 83 ) á fus hijos , para 
que peleaíícn contra los Hercges las batallas del 
S e ñ o r , coní iguieudo tantos victorias con aque-
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Has Armas , que J le nos de pavor, y aflbmbro los 
Hccegcs no fe a t revían á pelear contra J o í a -
phat: Nec audebant bellare contra lofaphat. * C o n 
las mifmas Armas, que Jofaphat á fus hijos, inf-
t i tu ía DOMINGO á los í uyos Inquifidores Apo í -
tolicos contra la heré t ica pravedad , dándoles 
un báculo , y un libro para pelear, caufándo e í -
tas Armas tanto pavor á los Hereges , que em-
biaron un Embaxador á la Si l la Apof to l ica , ha-
ziendo pazes con la Iglefia , por no atreverfe á 
pelear con eftc J o í a p h a t Froto Inqui í idor de la 
L e y de gracia. U n l ibro , y un báculo le dio el 
C i e l o á DOMINGO , quando , orando una noche 
en el Convento de San Sixto, baxaron los Pr in-
cipes de los Apoftoles San Pedro , y San Pablo ; 
San Pedro le dio un l ibro , San Pablo le dio un 
b á c u l o , el l ibro para que como Maeftro enfe-
ñ e , el báculo para que como Juez caftíguejpa-
ra que enfeñe la verdadera D o d r i n a , como lo 
hizo en A l b i , y Narbona , donde con fus de-
monftraciones Dogmát icas , y Catholicas evi-
dencias convenció en publica d i íputa á toda la 
Albigenfe canalla , e l báculo para que caftigue, 
como lo hizo en T o l o í a , y en otras partes de 
Italia , quitando á inumerables Hereges la vida 
en las batallas , y en las hogueras. U n l ibró le 
dio el C ie lo , como á J o í i a s , para que leyeffe , 
y enfeñafle la L e y Santa del Señor ( 84 ) en un 
lugar tan elevado , y eminente, como eftár in-
mediato, dize mi A y e c a l a Bibl ia Máxima, á la 
íuprema Dignidad del Pontífice , pues fué el 
D o d o r , y Maeftco del Sacro Palacio , que en-
í e ñ ó , y l eyó la Sagrada Efcritura, y Theologia 
en elmifmo Palacio del Sumo Pontífice / e m -
pleo , que inftituyó DOMINGO en Roma , y le 
tiene como hereditario fu Religión Sagrada. 
U n bácu lo , y un l ibro en fin daba Jofaphat 
a fus h i jos , iní l i tuyendoles Inquifidores de l f -
rael contra la heré t ica pravedad , y un báculo 
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ínftruirle fu primer Inquifidor , <]uc a un l n q a i i ^ 
dor tan foberano que avia de fundar el T r i b u -
nal de'la Fó, folo de la Corte de la Glo r i a podia 
venir fu nombramiento, y inftitucion. Ellas pues 
fueron las Armas que pufo DOMINGO en el T a -
bernáculo de fu Cafa , como gloriofo blafon de* 
fu Familia, y cftas las que t o m ó d e f p u e s el Tri-f 
bunal para defender la Fe , ó para que cftuvief-? 
fe la Fe defendida en la Iglefia, como en fu ma-
yor fortaleza 5 fiendo al paíTo , que Efcudo de 
Armas , que gravadas entre Cherubines , Lau-* 
relés , Palmas , y Coronas , en las mas illüftrcs 
fachadas, publican las iluftres grandezas , vo4 
ccan de DOMINGO las gloriofas vidorias , qutf 
coodgu ió á favor de la Cathol ica Iglefia ; de-
biendofele á eftc Proto Inquifidor , por aver fíj 
do el primero que enfeñó á pelear , y alcanzar 
victorias con cftas A r m a s , no ío lo quantos tro.» 
feos , y Coronas fe fupo texer con fu infatigable 
zelo en fu v i d a , fino quantas ha confeguido , y¡ 
confeguirá e l Santa Tr ibuna l de la Inquificion ^ 
contra los enemigos de la Iglefia. 
Hi quatuor nati funt de Arapba i» Letb , & 
eecfdermtin mana David ( 85 ) quatro Gigantes 
blasfemos , hijos de Arapha en L e t h , moní l ruos 
de iniquidad , alientos de Philifthifh , y efcan-i 
dalos de l íraél , dize el Sagrado Texto , que 
fueron vencidos por la mano valeroía de Dav id . 
Reparefe en el mifmo Capi tu lo , y fe v e r á , que 
los que vencieron á los Gigantes , fueron A b i -
íay , Sobacay, Adeodato , y Jonatham , que 
cada qual ai fuyo les quitaron las vidas en e l 
campo > de forma , que viendofe yá David fía 
alientos para la batalla por íu ancianidad yá pro-
beda : y cafi á peligro de perder la vida á ma-
nos del Gigantazo Jcsbibcnob , á no focorrerle 
el valerofo A b i f a y , Juraron entonces de que no 
avia de falir mas á la campaña Dav id , porque 
no fe les extinguieíTe la Antorcha de Ifraélj af-
fi e l l e x t o , y aqui mi reparo 5 pues fi David n© 
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aísiftió a las batallas, ni configuió aquellas vic-
torias, como dizc el Texto , & c . Refpoiide A l a -
pide : Davidem bos milites crudivijpr, eifque exem-
flum prefiitijfe otcUendo Goliatb Gigantew , David 
fué el primero , que venc ió aquellos enemigos, 
alicionando con íu exemplo aquellos valerofoS 
Capitanes á vencer fobervios Gigantes , pues el 
primero , que alcanzando v i s o r i a del blasfemo 
Gol i a th , enfeñó á triunfar, y vencer á ios monf-
truos de Philiftim j y como Abifay * Sobacay , 
Adeodado , Jonatam, y todos los demás valero-
í o s S o l d a d o s d e l l r ae l , vencieron alicionados de 
D a v i d , y con e l exemplo de v a l o r , fe le refun-
d e n , y atribuyen , no folo ías v idor ias , y tro-
feos que configuió fu perfona mifma en las ba-
ta l l í s , f ino que todos los que aleanzaton los de-
más fué por las manos de Dav id : Cecidertwt in 
tnanu David. 
- Qub vidorias tan multiplicadas , y glorio-
fes no alcanzaron los hijos de DOMINGO Cn la 
Jglefia , contra los enemigos de la Fe ? Digando 
los Agarenos , Griegos , Luteranos, Calviniftas, 
Sacramentarlos , Hugonotes , y otros pérfidos 
Hereges , quede todos , como lo vocean las 
Hiftorias , configuieron gloriofos tr iunfos, y 
multiplicadas victorias. Publ iqueslo los C o n c i -
lios , en el Viennenfe formaton l©s Dominicos 
un libro de Sagradasdecifsior.es contra los H e -
reges; en el Conftancienfc convencieron á U b i -
c l c f , y con fus razones precisaron á condenar 
íus quarenta y cinco x\rticulos ; en el Bafilieníc 
confutaron las heregias de losUfitas; en el F io 
rentino , convencieron de fus errores á los Gr ie -
gos ; en el Lateranenfe , compufieron tratados 
¿ favor de la au to r idadu ie lPon t í f i ce , y de la 
[ poteftad del Conci l io ; en el Lugdunenfc , re r lolvieron las dificultades mas arduas, que ocur-rieron > en el Tr ident iuo , y en frn en todos pu-dieron dezir los Dominicos con el Sabio : Ego fapientuiMabito 1 — praJideo.CQnfilijt , -& Congre-K 2 ga~ 
r i ó 
Provcrb.S.if. A l -
phoa. Fernand. m 
Concer.Prfdicat. ad 
snn. IJII . 
14.14. eff'c. 
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gationibus. ( 86 ) Vocéenlo los Cumanos ; A l a -
nos , T á r t a r o s , Salgaros, y todas las Orienta-
les Indias, pues á los hijos de DOMINGO. , em-
biaron los Pontífices Jul io II. Martinp I V . Gre-
gorio I X . Paulo III. para que formando bata-
llones de invencibles Martes , les convencieíTen 
de fus errores. Publiqucnlo fíete efcifmas , y; 
cinco concil iábulos , que pacificaron , ,y extin-, 
guieron j díganlo fefenta millones de Indios,que 
bautizaron , y convirtieron. Pero para qué me 
canfo ? Díganlo , publiqueolo, vocéenlo los T r i -
bunales todos de la Inquií icion en tantos triun-: 
fos , y vidorias , que han confeguido , y confía 
guen cada dia contra los enemigos de la Fe , y, 
la Iglefía , pues todos fe deben á. la Efpada^ yj 
A r m a s , que d i ó mi Patriarca DOMINGO , pues 
del Tabe rnácu lo de íu Rel igión Sagrada , falie-
ron eftas Armas para defender , y triunfar de la 
heregia ; á efte Proto Inquifidor, y primer Caun 
di l lo , y Capi tán fe le deben todas las vidorias^ 
por aver fido el Dav id valcrofo,que con fu exem-
pío , y enfeñanza alicionó á vencer Gigantes 
de heregia , y á triunfar de monftruos de herc-, 
tica pravedad , pues con las gloriofas vidorias^ 
que confíguió de los Hereges en íu v ida , enfe-; 
ñ o á otros valerofos Capitanes de la Iglefia , a 
vencer , y triunfar de los enemigos de la. Fe : 
Hos milites erudivijfe , eifque extrnplum, &c . Sien-
do el que d ió Armas a la Iglefia , para que l a 
Fé eftuvieífe defendida , como en fn mayor for-
taleza, y con el Efcudo de fu Fe , como Ciudad 
fortalecida para p ro t ecc ión , amparo., y defen-
fa : Sctttum Fidei — Civitas inproteóHonem, 
% U L 
COlamen Ecclejt*. Goluna de la Igtefia es la tercera grandeza , , & c . Erigieron Colunas 
los antiguos para inmortalizar heroyeas haza^ 
ñas, o p a r a e t e r n i z a t i l a p o í l e r i d a d los trofeos, 
X 
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y V i d o r l a s , dice Pyer ío j ( 87 ) y como mi P a -
triarca DOMINGO , fué el Mercur io Sagrado de 
l a Igleíia , quQ venció á las venenoías orgullofas 
Serpientes de la Heregia , pues ettan llenas las 
Hi í tor ias de las v idonas , que coní iguieron las 
Armas de l a i g l eüa , (-88 ) governadas por mi 
.gran Padre , y e l Conde bimon de Mantorte ^ 
p í l e a R d o en medio del Exercito Carhol ico ,quaÍ 
4>tro Mercurio en l a Vara del Caduceo en íu 
mano , ^pueScígrimia c n i a una la Hipada de dos 
íHos de Cbrit to Crucificado , y en la otra di lpa-
xabalas Valas de cinquenta encinquenta con las 
quentas del Ro ía r io , que recibió de Mar ia j co-
mo fué mi Cherubico Patriarca el Hercules ía -
|*rado , y el Ezcquias va le ro ío de la Jglefia , 
que q u e b r ó i a Serpiente d e . M c t a l , ( 89 ) tan 
celebrada , como venenofa de la Albigenle H e -
rregía , aquella > que tantas vezes cortada fe vio 
renacer , como hidra hafta que DOMINGO la 
l í i zo pedazos, cortando cabezas , y cruzando 
-a los Hercges las caras; para que no tuvieran 
mas cara para lébantar cabeza ^ como fué D o -
ÍMINGO , aqué l Capitan valerofo, que fal ió ven-
ciendo de una batalla para triunfar en otra, co-
ronandofe con inumerablcs diademas ( 90 j le 
h i zo el Señor firmiísima Sagrada Columna « n e l 
(Templo de fu Igleüa : Columen Ecclefía. 
Muchas Columnas enquentro en la Sagrada 
Efcritura , c n quienes quifo el C i e l o í imbol izar 
a mi Cherubico Patriarca. Una de yerro, (91 ) 
que reprefentó á J e r e m í a s , por fu fortale-
z a , y conftancia, pues en la fatal ruina, que pa-
decieron los Ifraelitas por la t i ranía de los C a l -
deos , le dertínó el C ie lo , para que como fír-
ínifsima Columna, íuí tcntaíre la Iglefia: Hieremias 
ftnus elefius eft , qui fuá fmttitate Urbem , ^ Bc-
€hjiam Ubentem fuftentAret , ín fumm* rerum pmT 
fujtone, &-vaJlitAte* Otra Columna de nube, que 
illumtnaba de dia , y de fuego , que irradiaba 
ge noche , (5>2)la que fiendo, íeguri Olcaftro-
. ( 8 7 ) 
Tyerio , 49* * 
£pi/ i . de Colum. 
Cancertat, Pre<n-
cat. Anao 12.14. 
( O 
4i -Reg-í i . ^ s ; 
t í o ) 
Apocalyp. y. v : 
lerem. 1. v. 18* 
Alapide bicj v . 
txod. 15. v. tu 
•Ala-pide 'fot & 
Alexand. ab Aíe-
xan. l'tb. 1. cap.zá. 
Vyex. lib. 4^ , ca£* 
di Qolum*. 
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Aecenfa faecula , como una.hacha.encendida , te^ 
nebro ía para los Egypeios,y briliante, y lucida, 
para los Hebreos , guiaba como CapitanA á las 
Tropas ifraeliticas , animándolas , y infundién-
dolas un fuperior valor para pelear contra Ma-i 
lee , y los enemigos del: Puebla de i f raéLUnas , 
Columnas, ó pyramides, er igid Simón fobre el . 
Sepulcro: del inrigne valerolo J o n a t h á s , co lo -
cando fobre cl las ius Armas , C 93 ) porque no. 
folo qiüfo fu valor , fu fortaleza,, y í u s -he toy -
cas hazañas „ fina inmortaliza t á: l a poftcridacL 
en aquellas Columnas, fus, g lor io íos trofeos, yj 
v i f tor ias^Peft inó e l C i e l o á ral Padre DJDMIN-S 
GP,para que £ueíre,c.omo o t r a Jercmias,fColunfc 
na firmifsima defiLlglcíiáiJ.pues>para eftefin ¿ 
fegun vio el Pontifice Inacencio> le embió ali 
M u n d o la D iv ina providencia: L/í. Bcek/iam 
herJem fu/lineret, para fortalecer la F e . y fuCi-
tcntar la Iglefu, que combatida de la perfecu-j. 
cion de los Heceges >; amenazaba fatat ruina i ; 
ftcnda l a X o l u m n a milágrafa;,qtie fe. apareció ¿ 
a cuydados efpedales 4 e la providencia D i v i -
na , en el. Ethan , 6. Rcmefe.s de. ta; Mili tante. 
lg le í ía ,para que camo encendida flamante ha--
c l i a , toda luz para. k>s Cathol leos , que.Capi^-
taneaba en.ks.batallas. v y toda aíTombro , y 
piavar parantes Hcreges., que confundía en las. 
díí putas , guiafe, y dirigí efe al Pueblo elegí-, 
do del Señor por las r e ñ a s feguras fendas de: 
fu Santifsima L e y j í lcndo verdad ,, que. quifo, 
elCielo,que.fobre efta Columna Sagrada de la . 
Igleí ia v fe colocaílen x mejor que allá* en las., 
pyramides de M o d i n ^Efcudos;, Armas , T r o - , 
feos , y Palmas , o Eícudos de Armas, % que-
I como gloriofostrofeos de- fus Carbó l i cas em-
preífas voceaílen.a í apof te r idadfüs inmartales, 
victorias, puesqual Columna b é l i c a ^ 94 ) pen 
í eando a favor de la.Militante Iglcfia , merece 
m í j o r , que las Connthias ,a Virgíneas > ( 95 ) 
cqíonarfe i e triunfautes v i t o r í o f a s palmas ¿. 
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^ multiplicadas diademas, como Columna,que 
h i zo el Señor en e l Templo de fu Iglelia. 
M a c h a s , 4ixe, eran las Columnas , pero 
para concluir ya , corcclpondieado el fin al 
.principio v, dos entre todas fon-de elpecialifsi-
: m i noca en ¡la Sagrada Efcritura , ( 9^  ) q^c 
'Cranílas que eftaban en el A t r i o del Templo j 
pues aunque todas fervian para fu cftabilidad, 
y firmeza , quifo el Sapicat i í s imo Monarca , 
«cregir ellas dos hermanadas Columnas, c o m ó 
iultiino complemento de toda la pulcri tud, be-
l l e z a , y hermoCura de aquella magnifica tabrU 
íCa : (97 J) Complevit omm qpus boc tfi , duas 
C^/aíwwjj. iRepre íen taban , dize el Do&ifs imo, 
ími Payfano Mah ienda , ellas dos •Columnas, á 
^mis dos Sant-ifsimos Patriarcas, ^-á fiisdos R e . 
l ig iones Chcrubica , y Seráfica , ( 98 ) que 
-aunque fundó e l -Div ino S a l o m ó n Chrifto fu 
Jglefii,Cobre fortifsimasApoftoílicas Columnas, 
Jas que , ni todas las infcrnalesfuria^ , podrán 
contraftar fu sólida firmifsima confidencia , 
'quifo eregir cftas dos en el A t r i o y Pó r t i co 
de fu Templo , pata que dieílen él ult imo com-
plemento , y pulcritud á tan D i v i n o edificio. 
iAfsi lo predicó San Andelo en la Igleíia de 
San Juan de Let rán ^ n R o m a , donde cftan-
do predicando , entraron mis dos Santifsimos 
¡Patriarcas,, y el Santo fin conocerlos, ni aver-
í o s vifto en fu vida , Superiormente illuftrado 
exc lamó, d íz iendo : ( 99) Enmi auditorioefídn 
dosnuevM y y fublimeí Columnas de U ígleJia^Ca* 
tbolica, L ó mifmo v i o el SaTitifsimo Papa Ino-
cencio , quando fe le repre íen ta ron los dos 
5antos,que como Atlantes fuftentabaTi la Igle»-
í ia , que fe caía defplomada 5 porque es cierto, 
que fueron las dos Co!umnas,que erigió el D i -
y ino Salomón Chrifto en , & c 
Dos eran aquellas Columnas jpero en las 
dos era una mifma la emprcffa , y indift inda 
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azuzcna, cotnoG: las.dos fueran una CoUi(tO(y}¡ 
Opaj in modum lilij *m HUatum c&put utriufque, 
y es que. comafyiiibolizabao á las dos Sagra-
das Coluirmas GherubLca,y Seráfica, como cf-
tas eran dos cuerpos en una Alma. , aunque í e 
diílinguian dos., fe identificaban en u n a : Caput 
utriufqucSu&QXdkhzn. ambasColunHias a la A z u -
zena Mariana r la Cher t ib icaíuf tentaba á M A ^ 
RÍA , Azuzcna pura en fu fecunda Maternidad 
Virgínea, la Seráficafuftentaba a MARÍA, azu-
zena pimísima,. y candidiísima en. fu Concep-
ción Inmaculada,Siendo, aunque dos aquellas^ 
y eftasColunmas,peEO laemprclla una inifiaa¿ 
y la divifa indiftindia ^ pues fueron eafi iden^ 
ticas.Lasempreílas de los dos Patriarcas , y fuá 
dos SagEada^Familias.PoE efíb dezia una erun 
ditifsima pluma que fi huviera de foraiar EC-Í 
cudo de Armasalasados Religiones CiherubW 
ca ^ y Seráfica , pufiera entre mis dos Patriar-i 
cas a la Iglcfia Eeparada> y á MARIA defendió 
da , y por mote á mi Patriarca Chembico* efta» 
Ierra: ( to-L)Oinnia per ipfumfafl&ftmt ry por, 
letra á mi Patciarca Seráfico eftc mote L Et fi* 
ne ipfoJ¿iBum e/t níbil,. pues fueron los dos taa 
una en las gíoriofas empreí&s de reparar l i 
íglcí ia , y defender a MARÍ A ,. que uno, las h i -
zo rodas , y fin el o t ra fe- hizo ninguna 5 todo 
Ipí hizo F R A N e i s c a , y fu Apofbollca Familia¿ 
pero nada hizo fia D o MI Nao , y fu R e l i g i o » 
S^rada^ 
Una fueron eftas dos Sacadas Golumnas | 
para fuftentar l a lg l e í i a , una fueron las dos pa* 
ra defender la purifsiiiiaMariana Aizuzena,una 
fueron los dos , como aquellos Leones fortif-
fimos,, ( 102 ) para defender el Trono de Salo-
món , pues defendieron la Iglefia y en k>s qna-! 
tro efcandaJofos eícifmas .en tiempo de lo& 
qnatro Antipapas , que fento fucceís ivamente 
en la Silia de San Pedro el maldito Barbacro-j 
x a ; \&IQ fueion los dos , como Xorres de de-i 
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fenfa , ( 103 ) pues fueron , fcgun Sixto 1W 
dos Sagradas fortalezas, de que fe val ió el Se-
ñ o r , para defender el Rey no de íu Iglefia i 
uno fueron los dos , como aquellas Varas, que 
-vio Zacarias , la una llamada Hcrmoíu ra , y la 
x>tra Cordón , ( 104.) porque fegun reveló Dios 
al Pontífice Inocencio 111. avian de fer los dos 
Patriarcas las dos Reglas ,á cuyo nivel fe avian 
de reformar las coftumbres de las criaturas; 
uno fueron los dos ; como aquellos teftigos 
fidelifsimos , que embiaria Dios al mundo , 
(105) pues fueron , dice Gregorio I X . los 
Predicadores Evangél icos , que dieron teíl i-
monio de la verdad por todo el un iver ío . U n o 
fueron los dos , como aquellos hermanos Of-
n i , y Phinecs , ( 106 ) que murieron batallan-
do en defenfa del A r c a , pues DOMINGO , mu-
í i ó de acalorado en las difputas contra los A l -
bigenfes en defenfa de la pureza Vi rg ina l de 
MARÍA en íu Parto , y FRANCISCO c egó , y 
mur ió de amor contemplando , y llorando la 
Pafsion de Chrifto j uno fueron los dos en ca-
ridad tan perfeda , y en unidad tan indiviía , 
que tuvieron un corazón , una A l m a , y una 
Vida , pues ttin granáis Anima , non uno contenta 
corpore, d i z e c l Eruditifsimo Caftél en fu Fran-
c i l o g i o , implevit dúo* (107) uno fueron los 
dos de íde el T á l a m o hafta el T ú m u l o , pues 
fecunda nueftra Madre la Iglef ia , dúos peperit 
in uno, aut bis peperit eundem > uno fueron los 
dos en vinculo tan indifoiuble , que non uno 
contenti vinculo , neBuntur terna , ctrda quippe, 
€ord9 t ó " ore uno fueron los dos , amant i í s i -
mos Padres mios , nueftros Santifsimos Patriar-
cas yjingua , & opere , marte , & vita u/que ad 
mortem , ultra mortem , teternam fuadentes can-
cardiam ypoz c(Co , quifieron que fueran u n a 
folafusdos Sagradas Familias > para que la 
diftincion en los hábi tos , no engendrara va -
^ ^ rfiQos í u n i fueron los dos para 
. í ^ ^ 
Machabe. 10* 
( 104 ) 
Zach.u .v . 8^  
Apocal ip .x i . f 
(10/f) 
C » % ) 
Caitcl.7i>.i.fifjp 
fol. í l s . 
• o í ) 
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reparar al mundo 5 uno fueron las dos para fuf-^  
tentar la Igleíia ; una fueron las dos para de-
fender á MARI A> una fueron las dos para plan-
tar la L e y Evangélica en e l nuevo mundo ; 
una fueron los dos contra los Alanos , Cuma-
nos , y Tá r t a ros i una fueron las dos para pro4 
pagar e l Evangelio en todas las Orientales In-i 
dias i una fueron las dos en Africa contra l a 
Maliometana fe<3:a 5 una fueron las dos para 
pacificar la Igleíia en guarro e ícandalo íosef -
cifmas contra quatro malditos Anti-Papas; una 
fueron las dos para debelar la r ebe ld ía de Fe-
derico Emperador efcifmatico 5 y u n a e n ü a 
fueron las dos , que feria no acabar , en u n i -
dad tan idént ica , que forman en la Igleí ia una 
maravillofa Eítatua de la Fe,y Rel ig ión C h r i f , 
tiana ^ pues nueftros Santifsimos Padres dief-
triísimos Artífices a l fundar fus dos Sagradas 
Religiones, hizieronuna de dos metades, &c* 
H/V ordo hi farUm diftinéiiis — Ifta eji Ierufa~ 
lém t &c* 
Y vos ChcrubicO Patriarca , amantifsimo 
Padre mió de mi alma , perdonad , fino acer-
té en hazer lo que debia , que no fue falta de 
fineza , f íno fobra de mi crecida ignorancia 5 
pues fi la voluntad predicara , o s a í i e g u r o , y a 
lo fabeis Padre mió , no pred icará mejor que 
yo , ninguno del mundo , n i aun el que mas fe 
precia de vueftro hijo, fiendo fincerifsima ver-
dad , que quando p red icó de vos, quifiera hc -
char el corazón por la boca , ó que todo mi 
cuerpo fueran bocas para manifellar al mundo 
vueftras grandezas , y foberanías. Efta es la 
Jcrufalém Seráfica por tantos titulos vueílra ; 
ella es la Ciudad de Dios , Síon Myíl ica , Sa-
lém Sagrada , que vos Oavid porrentofo de la 
Iglefia, fundaíleis en compañia del mejor M c l -
chi íedech de ia L e y de Gracia , con exulta-
ción , y gozo univerfal de l a tierra i levanta 
pues Cherubico Padre mió la he rmoía clari-
dad 
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'dad detuvif ta , y mira , que todos eftos hijos 
vueftros,que vinieron de Cl imas remotifsimas, 
congregados > y unidos en efta Religioíif^ima 
Ca ía y efperan para e l mas feliz acierto en las 
futuras elecciones de efte General Capi tulo , 
vueftros paternales ampaios > beneficios fobc-
ranos influxos* Sois nueftra Padre , nueftro 
Patriarca , y nueftra Fundador y pues vuef-
tros h i p s rinden > en proteftacion de fu fi l ial 
c a r i n o » en efte Sagrado Feftivo C u l t o > todos 
fus amantes corazones por tributo > no despre-
cies efta obra de nueftras manos> que fi los A n -
geles x dize Danie l > (108 ) batallan entre sí 
para defender la tutela de fus encomendadas 
Provincias , quien duda > que fiendo vos A n -
g e l , que os vieron muchas vezes bo lá r con 
leis alas , como allá los Serafines de Ifaías » pa-
ra afsiftir , y favorecer á vueftra Re l ig ión Sa-
grada , y fus hijos congregados en Capitular 
congre í l a j y eftando oy juntas tantas Provin-
cias , todas baxo vueftra pro tecc ión > y tutela^ 
quien duda y que continuareis vueftras pater-
nales beneficencias y y inftueacias foberanas ? 
E a pues Patriarca mió» en nombre de toda ef-
ta Rel ig ión vueftra, os fuplico > que pues ya 
í u p o vueftro amor afsiftir en pe r íona al lá a l 
primer Capi tulo General de las Efteras, dando 
á entender y que fiendo e l primero y cor r ían 
p o r vueftra quenta los otros * que corran porl 
vueftra quenta ios aciertos de éfte Genera 
Capi tu lo y para que fean íus elecciones y no 
como las de J e h u , fegun e l deftino de la pro-
pria voluntad , y país ion y fino como las de 
Moyses, .e]/giendo aquellos a quienes tiene 
y á preelegidos el Señor y y fean fegun fu D i -
vina volunrad. Sed pues e l M o y s é s de efíc 
Pueblo Seráfico ,, d David de efta viieftra Fa-
m i l i a , y Cafa >el El ias de efta Rel ig ión toda 
vueftra , para que qual Ifidc adorado N u m e n 
m lQ<feft e f e ^ V t t ^ Q l f ó j f ^ , iafiuyas l o b e r a - „ 
' m f 
Dapdelao.ij^ 
HISTORIA DE EL 
ñas fupenores á todos los-RR. P P . Vocales,'1 
para que guarden la mayor equidad , y jufti- ' 
c ia en las elecciones. Y pues ibis Mercurio de 
la igleíia , luz del M u n d o , Efcudo de la Fe , y; 
Columna de la Igleíla , & c . 
POR L A T A R D E , 
i T ^ c g 0 dieron las tres y mcdia,mando 
I I j otra vez fu Reverendiís ima tocar á D i -
#finitório G e n e r a l , para acabar de reco^ 
noccr , y calificar las Provincias , que por fer 
tantas no pudieron calificarfe por la mañana , 
no obftantc la larguiísima leísion , que el V . 
y Rmo, Difinitorio General avia tenido por la. 
mañana á efte fin* Y para que íe c o n d u y e í í c 
eftc negocio en efte dia , como para paffar á 
tratar de otros, fe defeaba , mandó fixár íu 
Rma. e l í iguiente Carte l en el frontis de la ef-
calcra pr inc ipa l , para que pudieíTen enterarle 
de él todos , quando falieflen de comer. 
y Trolpincid' Cifmontand FamilU, 
qüít in hac die mané pr¿efentat¿ non 
funt Congrejfui Generali , fine mora 
hora tenia leefyerúm prgfentetur ex 
ordtnathne N , (l^mi. *?. Mini/iri ' 
Generalis, Idem ordinatur pro Ultra-
montana Familia froportione /er~ > 
tata. 
Por efta ocupación tan ¡ufta , y tan preci -
f a , no pudo afsiftir fu Rma. ni el V . Dif ini to-
rio á las celebres Conclufiones , y A d o , dedi 
cado también oy a N . Padre Santo Domingo ' 
Pre í id iólas el M . R . P. Fr. Mathias de Velaíco-
Lector Jybil&áq , Eícaminadór Sinodal del Ar» 
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zobifpíido de To ledo , Thco logo en la Real 
Junta de la Immacuiada Concepción , Padre de 
la Santa .Provincia de los Angeles , Ex-Vica^rio 
Prov inc ia l , y Padre de la de Cartilla , y C o n -
fefsór adual de las Señoras Deícalzas Reales 
de M a d r i d , tan conocido ya por las aclama-
ciones publicas , qne en voces fonoras de la 
fama le han fa^bido merecer íus relevantes 
prendas , afsi en Pulpito , como en Cathedra, 
i^o folo en la Rea l Corte de M a d r i d , y toda 
¿a Santa Provincia de Caftilla , fino, aun en las 
maSi dictantes , y remotas 5 qua me efeufa efta 
uoiverfal noticia la obl igación y cuydado de 
referirlas. Por lo que ío lo digo , que luego, 
que fe le vio en la Cathedra , fe coní int ió al 
¿ngularifs imo explendór , y lleno de Sagradas 
Letras , de que ya todo el concurfo tenía anti-
cipadas noticias. T u v o por Aduan tc al R . P . 
I r . Fernando Maurueza y Quintana , Coleg ia l , 
que fué en el M a y o r de San Pedro , y San Pa-
blo de Alcalá , y Lef tor adual de Prima en el 
.Convento de Guadalaxara j cuya fingulár agu-
deza , perfpicacia de lengua , inteligencia al 
©Ir, y viveza eu el refpondér , r enovó las acia 
maciones, y vi&ores r que en fus primeros 
años fe merec ió en las Vallas Complutenfes. 
A u n antes de pronunciarlas tenía yá preveni-
das fu adelantada agudeza las dificultades , y 
xeplicas ,que contra fus C o n d u ü o n e s fe ofre-
cían, faliendolas al encuentro con tanta valen-
íía , y garvo , que las dexaba defechas al pr in-
cipio de í u camino. 
i ; T u v o el primer Argumento el Do&ifs imo, 
y celebrado Colegio de San G a b r i e l , Familia 
•de nueftro Gran Padre San Aguftin ,por quien 
-arguyo e l R m o . Paddre Mro.Fr .Nicolás de la 
Guia , L e d o r de Theologia^, y Regente mas 
antiguo de dicho Coleg io . N o necefsitaban 
los affentados crédi tos de cfte D o d i í s i m o , y 
<:elcbudo fujeto >. que fe 1c hyiyiera. ofrecido 
efta. 
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-efta tan celebre función Gapirular , para que 
manifeftaíTe palpable la profundidad de íuíabi-' 
duria en todo infignc , pues defde que le me-
reció tener por Macftro Val ladol id , fe gran-
geó los univeríales créditos , a que es digno 
acreedor. Oílentófe tan agudo , valiente , y 
esforzado en fus replicas , y argumento , que-
á no aver encontrado con mantenedor tan 
dicftro , pudiera averfe quedado indecifa la 
publicación de la v idor i a con iguales crédi tos , 
entre unas, y otras inteledhialcs armas ; pero 
ficndo las del R . Padre Aduante tan mu-
chas , y tan valientes , qu i tó elarifsimamente 
quantas en el concurfo pod ían originarfe con 
igual aclamación á entrambos competidores. 
El fegundo, le tuvo la Religioíifsíma ComunU 
dad de Nueftra Señora del Carmen Calzado, 
por quien arguyo no con menor eficacia , ra--
zones folidas, agudeza, y brio , que el primea 
r o , el Rmo . Padre M r o . Fr . Carlos Carrafco, 
Lector de T h e o l o g i a , y Regente de fus Eftu-
dios. Ade lan tó efte dod i í s imamente fu bien 
fundada dificultad , quanto pareció podía dác 
cíla de sí , dexandoíe conocer finalmente, que 
ni menos dieftro , y expedito Actuante era pa-
ra menos vivo , y agudo Arguyente , ni tan 
[ agudo Arguyente era para menos expedito A c ^ 
; ruante-
Acabado el A£lo , y permaneciendo toda-» 
via en fu Junta el Venerable, y Reverendifsi-
mo General D i f in i tó r io , fe vieron en el fido 
publico de la efcalcra principal los ordenes j y 
decretos, que fu Rma. avia mandado fixár allí, 
nombrando en ellos Auditores de las caufas ty¡ 
dependiencias, que tuvieííe cada Provincia de 
M i » Familia Cifmontana , individuando , quie-i 
nes por las Provincias de Obfervantes, y 
quienes por las de Dcfcalzos , á cada N a -
ción refpedive. En virtud de eftos orde-
nes, y decretos fe dedicaron, caja uno refpec-
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tivamente de ios afsignados por fu Rma. al 
cumplimienro de fus depurados Oficios , como 
también á fupenofa tarea el Venerable,y R m o . 
General Difinitorio , hafta la hora de las fíete, 
en que fuípendieron todos fus trabajos , y ocu-
paciones. En cíle dia entraron diez Prov in -
cias. 
VILLANCICOS , QUE E N E S T E VIA 
cantó la Mujica, 
I N T R O D U C I O N . ! 
Mí m i c o s Chcrubicos acudid C o n buelo rápido , fi queré i s 
Gozar del Jubi lo , que la V i d 
Menor trudifica por fu ser. 
Publica en clafico feftin 
A l mas Scientifico Chcrubírh, 
DOMINGO Ínclito , cuyo poder 
D a r á al Capi tulo g lor ió lo fin. 
A R E A. 
A y amor que- no diftingo 
A FRANCISCO de DOMIWGO^  
Si los miro con dcívclo^ 
Y con cuydado. 
Porque fu mifma fínezay 
E n virtudes , en pureza,* 
E n la tierra , y en e l C i e l o 
Unos ios ha retratado. 
A y amor que no diftingo , &C; 
RECITADO. 
Y pues ibis tan nueftro , Padre Soberano, 
Venga vueftro favor, con larga mano. 
Sobre cfta Familia congregada. 
Que afsi ferá acertada 
la elección de un Prelado, 
Que cfte R e b a ñ o rija dilatado. 
SIGUID ILLAS. 
l . N o eftranen que al CongreíTo^ 
DOMINGO venga. 
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Pues viviendo fué al otro 
De las Efteras. 
2. C o m o Herraano concurre 
C o n San Franci íco, 
Que entre finos hermanos 
N o ay pan partido, 
j v Mi ra r por los Menores 
Es fu cuy dado, 
Pues para eífo fe Ucbá 
E l Mayorazgo . 
4« Ilumine al que elige» 
Que mify bien puede; 
Porque defdc fu Origen 
5 Es C á n Ceiefte. 
y. y pues en él confian 
Eftos fus Hijos, 
Denos tan buen Prelada^ 
C o m o pedimos, 
í í a d i e dude el acierto. 
Pues yá Domingo 
A fu cuenta lo toma1 
C o n San Franeifco. 
DIA V E I N T E T OCHO D E MATOi 
y imero de Capitulo, 
APenas dieron las fíete de la mañana , quarí-í d© fe bolv ió el Venerable , y Rmo.; 
Difinitorio General á emplear en las 
di fpoí lc iones , y determinaciones previas al d ia 
de la elección , y reconocimiento dé l o s . M . 
R R . P P . Voca les , que debían concurrir. Para 
eílo hecha fenal á l a J u n t a , con la Campana 
acoí lumbrada fe congregaron á efta hora con 
fu Rma. afsi para acabar de calificar los Votos 
de las Provincias, que entraron ayer , como 
para admit i r , y recibir las caufas , que refpcc-, 
tivamente prefentaron : ver los eftados de ca-
da una , y dar para todos las mas promptas , y, 
acertadas providencias, permaneciendo con i n -
fati-
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fatigablc cuydado, y defvelo en ia penóla ta-
rea de tantas, y tan diftintas dependieacias, 
halla mas de las once del d ía . Por efta caufa 
no pudieron baxár á la fundón de Iglcíla ,quc 
fiendo á fu hora acofturabrada , dedicaron fus 
hí foi en cftc tercero fcftivo dia a. fu Sagrado 
Amantifsirao Padre , y Seráfico Patriarcai b r i -
llando , y íobrefaUendo mas en lo interior úe. 
fus corazones, fus humildes rendimientos ,que 
en lo exterior, aunque tan celebres, y in ige t -
tuofos, los feftivos ,plaufibles , y reverentes 
Cul tos . Hallabafe toda efta íu grande , y dila-
tada Familia , y Rel igión (que á copioías ben-
diciones del A l t i í s imo , dadas por lu intercef-
fion , y méri tos , fc avia multiplicado por todo 
e l mundo , como las arenas del mar Í y como 
las Eftrellas del C i e l o ) en el mas importante 
cuydado , y eftreckifslmo conflito de elegir un 
digni ís imo Sucesor í u y o 5 a quien no folo h i -
ciefle autorizado , como á tal, la altifsima D i g -
nidad de lü O f i c i o , fino tiernamente querido, 
yeftimado por fus paternales cuydados , íolici-
tudes , y defvelos para el mayor bien de todos 
l a inumerable multitud de tantos , y tan cele-
bres en fabiduria , y virtud hijos íuyos , Pero 
como fabian muy bien ellos , que ni dormita, 
n i dormitará jamás para atender á fu mayor 
bien , aumentos de virtud , y mayor dilatación 
por fu medio de nueftra Santa Fe , c l que co-
mo Padre , y Paftor guarda el Ifraél Santo de 
cfta* Sagrada Rel igión , de terminó cíle Capi tu-
l o obligarle en elle dia mas con las celebres 
veneíaciones , y Cultos públicos , con que para 
confeguír los aciertos de(cados le pec^a oy fu 
afsiftenci^ ,Intercefsion , 'y auxilios Soberanos 
toda efta íuSerafica Orden,y General f apitulo. 
E n él , como en tan Ama'nrifsimo Padre , pufie-
con oy todas las e íperanzas de los aciertos en 
las elecciones ios M . RR. PP. Capitulares, no 
dudando ac que figuieodo las íantifbiinas , y 
L de-. 
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defintcrcfadas máx imas , que en otros Capitifc? 
los Generales ob íe rvó , y hizo obícrvar en v i -
da eftc íu Santo Padre , íenan todas íus elec-
ciones muy del güi lo , y agrado del Seráfico 
Patriarca, y confirmadas, todas de é l , con ben^ 
diciones copioíi ísimas. 
T u v o el Al tar Ja Santa Provincia del Cam-
peche , por quien dixo la iMifla el M . R . P. F r , 
Pedro Sanío les , Pro-Miniftro de ella. E l Ser-
món la Santa Provincia de Andalucía , por 
quien honró oy el Pulpito de eíla Igkfia el 
R . P . Fr. Jorge V m é r , Lef tor Jubilado , y 
Ex Difinidor de cita Provincia. Remonto en 
alas de fus diícurfos tan clevadamente íus bue* 
los eftc Orador tan eloquente, como íabio , que 
no parando , halla penetrar agudiísimo todas 
las circunftancias de íu e m p e ñ o , las unió a íu 
elegido , celebre , y propr i ís ímo aíTumpto, 
fundado en los a í p e d o s , con que el Seráfica 
Patriarca miraba á efte íu General Capi tu lo , 
con tan difereto primor , identidad de calos , y 
fucefos > íubtil i ísimos conceptos, y cloquen-
tifsimo eftilo , que no íolo tuvo con admira^ 
clon furpeníó al auditorio , fino diver t id i í s imo, 
y recreado con tan varios , y vlftofos ramille-
tes de humanas , y Divinas letras , como les 
ofrecía en cada punto, en que íobre si mifma 
fe elebavaj logrando por fin de fu diferetiísi-
,ma Orac ión los univerfalcs íent imientos dQ 
que huviera acabado de decir , el que coa 
tan guí lo ío embele ío los tuvo á ta-» 
dos una hora , y mas. 
SER.? 
J E S U S , 
M A R I A , JOSEPH. 
i — — 
; ?Á o N 
D E N. 
S. 
^ ^ ^ ¿ f c ^ C ^ Y es el dia, en que íc vencen 
j ^ P ' - ^ j ^ j í g i los impoísiblcs, oy es el día, 
' § ¡ en que fe adaran ios difici-
i o l e s i ' o y e s el dia i . feftivo , o y es el d ía de 4e l -
tó t , - ^ * S canfo , y de trabajo; porque, 
r S & ^ ^ t J Z G * Franciíco | n i . 0 ^ " Padre 
fue el Sábado , en que Dios defeanso , fegun 
fintiómi A l va : Super quem rtquiefcam , ni/t fa-
per humilem, oy todos deícanfan , h a ü a ei Pre-
dicador ; porque e l predicar de mi Gran Padre 
no es trabajo , sí deícanfo. Pero fi es Sábado , 
y en Sábado ( fegun los Poetas ) no hablava la 
Im igsíi de la Eloquencia , dia t e n e b r o í o , y obf-
curo entre los Romanos antiguos : Attr dies Ro-
mán i J , es verdad i pero cftc Sábado veinte y 
ocho de M a y o le tuvieron por dia Capitular 
ellos mifinos : Vigefsiwa ofíava Maij dies Comí-
imV : dedicábanlo a la mejor fortuna , y eí l re- , 
l i a . rige/sima otfava MM'] fortuna , quam Jlel- \ 
Aira. fort.GrM)tr 
Apud Polo , ta 
fie , i,erh> for~ 
[tma. 




h m votaban^ Ea-, pues , ya- por aqut tenemos 
al preíeaice Sábado infauíio y y fet^ivo , dia de 
Capitulo >.ck bueaa Eítceíla^y fortuna. 
Acea , pues > celebraban a efta una M u g e r 
hcrmoíU > que en íü aiano dieftra tenía la mett-
(ura, y go.vieína : Manu dextera babebat guhsr~ 
nacuhiw , & menlurarn*. Vertepabanh Superior 
en todos í'üs Capí tu los , y cüftnbueicxnes. Dtam 
rebus. bummii quandamy Prejidentera ,. & fuá ra-
tione díftribuenUm. Acompañaban á l a fbrturvai 
los. méritos en Capitulo , porque aunque ayga; 
méritos , bueao es que aya fortuna, para que 
fean afortunados ; Dos formas pueden concur~ 
rir a« un, Capitulo i fortuna de governár ^ y dej-
fervir > algunos confeguirán la fortuna de go^ 
v e r n á r , y mandar j pero yo foto me contenta 
o y con la fortuna de aceitar á fervir. E l dia es 
de £brtuna ¿y. y o la he de tentar oy para ex-r 
plicar Tos impoísibles 'vencidos , y por fáci les 
los dificíles i tolo tengo contra m i , lo que d ice 
e t R e y Sabio Salomón r que las coías dificile* 
no fe puedeiií explicaE en un Coló Sermon.GaVíc-
t<e reí difíciles non yaUfi. *as homo explicar* Str* 
mont : Pues aquí de ta fortuna,que fi oy me 
ayuda j,hc de declarar eftos difíciles , no en e t 
SctmoH y£mf>- f©k) la Sahitacibn.. 
Sirbanrde texto ,.qtie nos avra el Capitulo,^ 
los tres difíciles de Salomón. Tria funt diffietlia 
n>/^/. Yá cftos los- tabear todos-; lo eípecial es,, 
lo que dice mi 'Grande Minor i ta G í í u n a : que 
eftos tres difíciles de Salomorv, fueron los tres. 
bene ík ios , que hizo Dios a fu eícogido Pucbloa 
quaudo ialio de Egypto para la tierra de pror 
mifsion.. Tria benefiáa Habrm , tria Sahmonis 
ddfficilia / « « i . L o s tres difíciles r ó tres beneí>-
cios fueron, ei priniero-íacar al Pueble del capí-
t íverio de tgyp to . Elfegundo alimentarlo en; 
Iel def íer to . E l tercero, prometerle buenos Pre-lados , y Paftores , que- lo governaíTen j pero cíLos fueron m a i dignes.r^ue los tres de Salo-
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woioporque mas dificü es el camino del Pueblo 
por las aguas, que el camino de un N a o por el 
M a r : Mas d i í id l alimentarlo en el De í i e r to ,que 
el buelo de una Agui la por c layre para buícar 
fu alimento : Y-mas difícil hallar un Prelado pru-
dente , .como Serpiente , que el - camino de. la 
Serpiente por la tierra. 
A q a i es de notar , que -efte nombre H e -
breo j quiere decir tranfeunte 5 y es proprio de 
los Religiofos Menores , que debemos íer en 
elte mundo tranfeuntes, y Peregrinos: T'ÍÍIW^W 
f eregñni , Ó* advena in hoc fatulo, Afs i es , dixo 
nueftro citado Oírmía ; y aun por effo effostres 
dificiles beneficios , fon los que experimenta la 
Rel ig ión Seráfica de Menores juntos, y congre-
gados á Capitulo : Eaee igitur tria beneficia diffi-
c\Ua exhibitz Habréis, exhibita funt Fratribus Mi-, 
noribus in Habréis.figuratis. 
L o primereó nos facó del Egypto de efte 
mundo. L o fegundo,nos alimenta Ja Divina pro-
.videncia en cite General Capitulo,mejor, que á 
los Hebreos en el Defierto. L o tercero, nos pro-
mete dáfe buenos Paílores ry Prelados , que nos 
goviernen con fabiduria , y z e l o 5 y i e ñ e fin 
nos juntamos á Capi tu lo . Pero qüal es l a caufal 
de rodo efte Texto ? Di ré : GuUba.á efte e íco- . 
gido Pueblo j.^ é Ifraelitico Capi tu lo un Angel 
en dosColumna.s , que figuró á Francifco mi 
gran Padre ^ y .Patriarca : /«.Co/«w?7M » ^ / / , in 
columna ignis. -ride Francifcum Ducem Minorum > 
tilos illmnmdnsy & protegens. Aísi p,ues 5 alto al 
concepto : yá los dificiles fe hallan fáciles , ya 
fe vencieron los impoísiblcs 5 íi es Francifco mi 
gran Padre , quien ikimina, y protege á fu M e -
n o ^ y Efclarecida Familiajíi es eíTe Ange l , quien 
la guia. Admire el mundo todo, .ver los difíciles 
de Salomón , ya fáciles , los beneficlios del Pue-
blo H e b r e o , ^ cumplidos; viendo congregado 
I t o d o el Orbe Serafíco , que figuiendo a Fran-
cifco fu gran Padre , faliendo d e l £ g y p t o de cf-
t ¿ te-
Ubi ftqra^  Qfluaa^ 
Afud Pollo* 
^fud f olio. 
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te mundo : Hunc fequantur , huic tuvgmtur , qui 
ex Egypto exeunt,, alimentados de la Divina pro* 
videncia en el Defierto de la Religión Seráfica, 
fe juntan oy , y congregan en efte General C a -
pitulo , efperandocn la protección , c ilumina^ 
cion de Francií'co,la promeíTa de los bucnosPre-
lados , y Paftores , que promet ió Dios á fu cí~ 
cocido Pueblo: Hum bemficium Religionis eft bo-
nitas Pralatorum , & premifsio Paftorum , ai Po-
pulam.. 
Mas otra circunftancia advierte el Sagra-
do Texto , que difeurro , nos ha de defgraciar, 
y acíbar e l Capitulo ; pues nos propone e l 
tranfito de aquel Ifraelitico Capitulo por las 
aguas del Mar Bermejo , que es el í egundo d i -
fícil beneficio A Secundum diffieile beneficium 
fuit eduiiio illorum per mare ruhruw. Válgame 
Dios , que fe acabo yá el Mar Bermejo I . U n 
mar de íabiduria 1 Mare rubrum fignijicat fa~ 
^/ÍWÍ/^W ; U n mar de Religión ! Mare rubrum 
fignificat Religionem : Y no como quiera , í ino 
de Religión Seráfica : Mare rubrum eji ReVgio 
Serapbica: Qiie nos ha guiado cen tanta U l i -
duria , y prudencia por dozc caminos , que 
ion los doze Capí tulos de nueftra Regla , co -
mo d ixomi Oiíuna : Mare rubrum induodecim 
divi(iones > quia duodecim funt Capitula Regula 
nofira : Que le ha de acabar efte mar bermejo, 
ó efte bermejo mar de Iabiduria , Rel igión , y 
prudencia , que con tanto acierto nos ha go-
vernado , y guiado \ Pues efta circunftancia 
jnas es digna de íentir , que de celebrar 5 ea 
que n o , parece que refponde e l Capitulo If-
raelitico i porque , aunque fe acabe eífe Ber-
mejo mar , ^ueda el tercero difícil beneficio , 
que promet ió Dios á fu efeogido Pueblo , y 
fué la elección de dos Prelados, que le guiaf-
\ íen por e l Defierto : U n Moyscs , Miniftro 
Genera l , un Aarón íu Vicar io , ó Comiflario: 
Unnc difficils benejitium eftpromifsio Praiatorum 
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Moyfi , Ú* Aaron , in quorum manu peffuit Deus 
Popalar» fuin?j,&' Aaromm , tamquam l^ ieariurrjy 
aí iadió Richol io ; y tolo la cierta promcfla üc 
un Minií lro General, y ComiíTado , cuya elec-
ción e í p e r a m o s , pudiera templar el dolor en 
la aufencia de la guia , y camino del Bermejo 
mac, que perdemos. 
Aun mas pica iaforma , y buena eftrelía 
del dia j pues me ofrece á FRANCISCO mi gran 
Padre en e l Texto iluminando , y protegien-
do á fu; efeogido Capitulo , pero muy de parte,, 
ó muy llegado á las dos Columnas de lDef í c r -
to : In Columna nubis , in columna ignis vide 
Francifeum Ducem Miriorum, illuminans , & pro-
tegens: Si fué una la Columna ( como dizen al-
gunos ) ílgnificó á Ci ir i í to en la Columna , dr-
ze mi Cartagena : Chriftum intellige in Colum-
pa. C o n que , ñ C h r i f t o en la Columna es el 
propio Sello de mi Betica Provincia , no 
•puede fer mayor mi fortuna . , que el ver oy á 
FRANcisco m l gran Padre , tan unido , y l l e -
gado á mi amada Provincia. Si fueron dos las 
Columnas ( como quieren' otros ) hazen alu-
í ion á las dos Columnas de Hercules r. donde 
pufo el Non plusultra de fus Provinc ias , afsi 
alud lo el T a u t o l ó g i c o : Non aütér in duabus 
Columnis y quam Hercules in herculeis ; y como 
fon eífas dos Columnas de Hercules el timbre, 
mas gloriofo , y la inílgnia mas infigne de mi 
Betica Provincia , como n o t ó mi Gonzaga : 
CompleBitur Provincia Batbica duas Herculis co-
lumnas , tamquam quid celebre y atque memoria 
dignum , & easfíbi pro infignis proponit. Viene 
F r a n c i f c o N . P. á Capi tulo , como. Cabeza de 
cíTas dos Columnas ( que cífo quiere dczir C a -
pitulo , d izeCalcp ino : Capitulum dicitur caput 
folumnarum.) Pero viene unido á eífas dos C o -
lumnas aporque lograí íc mi Provincia Bet i -
ca la gran fortuna de panegirizar fus glorias. I 
Aun mas 4 i & a , y ofrece oy 1^  fojetuna , y 
" ' es 
3' 
Vi l l aRoe l , Tomo' 
Gonzaga de Or i -
gine , Religionis 
Peovincia Bacthi--
ca. 
líídor. 0 . & 
.Apíid Tollo, /0«. 
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es unvi circanftancia para nueftro Capí tu lo k 
mas alegre, dulce ,,y apreclable. Capitaneaba, 
y preíidia el tranfiro del Ifraelitico Capí tu lo 
el gran Principe J o í e p h el antiguo ; a í s i lo d i -
xo elPfaimifta R e y , aludiendo á.eíTa faíida de 
Egypto.: Qui Regis ífrael lintende., qui deducís., 
velut ovemlofepb. Pero íi c i gran Principé J o -
íeph avia yá paífado á me^or vida , como pudo 
ferdeeAe cícogido Pueblo el P r e í i d e n t e , y 
Cabeza ? Diré : Fué Jofeph el Prineipe de fus 
Hermanos, aviai ido íu Miniftro General ea 
Egypto , los avia vifitado ,governado , y d U 
rigido j por cíTo donde nueftra vulgata lee : 
Qui deducís velut ovem*lofeph : Leyeron otros , 
velut ov£sIofeph, cn.plural , ovegitas de J o -
feph. Aísi dize San Ifidoro ': Pues efle gran 
Principe J o í e p h , fea el Capitán , y Preí identc 
en eíTe Ifraelitico Capitula 5 porque aunque 
aya pafíado á mejor v i d a , vive fiempre, y v i -
vira en nueftra dulciísima memoria : Ego enim 
mn pro mortuo 9 fed pro vivo babeo lofepb. 
Ma s claro fue «1 mifmo General MoyseJ, ' 
el que traxo á Jofeph para Superior , ^guia , 
Pceíidente de fu Pueblo : Tallit quoque Moy* 
fes ojfa lofepb fecum : Y eflb quiete decir aque-
lla palabra del Texto : Qui deducís, como trai-» 
do ^ velut ovem lofepb 5 la razón es , porque U ' 
C o l u m n a , que los guiaba , no ío lo reprefen-
taba á PRANCISCO mi gran Padre , como tengol 
dicho , í i también fubftituía por la perfonade 
J o f e p h d i c e nueftro Nosl ino : Columna UU 
pofi mortem accenfafuít per merítfi lofepb. Por 
e í l o , y jio fin gran myftcrio los l lamó D a v i d , 
hijos de Jacob, y de Jofeph : Redemifti in bra^ . 
cbio tuofilios laeob , & lofepb , porque como 
Jofeph avia fido antes íu Miniftro General ea 
Egypto , que los avia vií i tado , y criado : Vi* 
fitavit 'üQs., primero íe llaman hijos de Jacob 
eftoes, de FRANCISCO , luego hijos de J o -
feph i porque dcfpues de g l o ^ d e f c r hijos 
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Vle FRANCISCO , no les queda mas dicha , que 
el aver fido hijos de J o í e p h : Fiüos lacob , ^ 
•lofeph. 
A u n mas claro : En orden á Moyfes , y 
A a r ó n ios l íraeli tas fe llaman ovejas en plural: 
Deduxifn Jicut oves Populum tuum in manu Moy-
Ji , & Aaron i pero ai contrario en orden á Jo-
í e p h una oveja en íingular : Qui deducís velut 
o^vem lofeph: Porque aquel jo fcph es geuitivo 
( como quieren algunos. ) Aunque , A i r ó n , y 
Moyfcs , Miniftro , y Comiílar io ,€ran dos, y 
^on dos Familias , cftaban unidos en una n i & 
no : In mami Moyji i & Aaron , porque como 
todos eran hijos de Tofeph , todo aquel Capi-
tulo componía íolo una ove ja , ó un rebaño de 
J o í e p h , con una fola mano , porque todos 
puí ieron el manejo, ó govierno en la mano de 
Jo feph : Aora Malvenda , que dio de todoei 
concepto e l A l m a 4 Filios lacob, & lofepb , quo 
rum omniumMc Pater dicitur lofeph , qui A eos in 
Egypionatrivit.^uh cñe Jofeph el que halló 
l a gracia en l a prefepcia de Faraón: Invenitgra-
tiam, Efta gracia de Jofeph la he de menetter 
y o oy larga a y en romance , porque antepo-
n i é n d o l a A, a la R. por anagrama , d i ze jo 
feph Garda , y con razón , porque lo mifmo es 
Garc ía , que una abreviada gracia jpero ya es' 
tiempo de recoger las velas á el difeurfo , pues 
á mi para proíeguir folo me falta implorarlos 
auxilio* de la gracia Div ina . A v e Maria^ 
q m í u m m T^ADTTJ SUNT 
a <Patre meo. (Difcite a me *, tollite iugum 
vteum : Venite ad me omnes : M a c h , 
C a p . i i . 
E S el empeño del prefentc dia predicar ua •Sermón de FRANCISCO^ mi gran Padre, no 
co-
Pfalffl. 7V. y. iJC 
Malv.hie. 
Alva, PSfeWa~ 
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como quiera,fino en un General CapituIo.( lícif-
rriísimo , y Reverendiisimo , & c . ) Dar ja ra 
zon de hacerfe oy pre ícnte Francifco qii gran 
Padre en eíle General Capitulo,es la materia, y 
empeño del a í lumpto. Y o h difeurriria a í s i : En 
tres Capí tu los Generales hallo y o en nueftras 
Chronicas á Franciíco N . Padre. En un Capitulo 
de la Marca , c n otro donde predicaba San A n -
tonio , y en otro llamado de las Efteras j pero 
con tres diferentes Afpedos 5 porque en el p r i -
mero fe apareció Francifco, arrojando al Demo-
nio de Capitulo 5 en el fegundo en forma de 
Cruz á la puerta del Capitulo j y en el tercero 
de las Efteras , predicando E l e á o General M i -
niftro. Pues aora Francifco mí gran Padre con 
eftos tres Afpedos, y en eftos tres Capí tu los nos 
ha de monftrar la razón de hallarfe oy prefente 
en nueftro General Capitulo j pero eíto ha de 
fer cotexandolo con los poderíos , y dominios 
de todo el univerfo mundo .que oy le concede 
el Evangelio : Poterat enim Francifcus dieergjquod 
Cbrifím in Evangelio : Omnia inibi tradita funt 
á Patre meo , quia omnia dedit ti Pater in manus : 
Dixe del univerfo mundo ; porque Francifco m i 
gran Padre , no folo es efte mundo mayor , fí 
también es mayor , que efte mundo, ó por me-
jor dezir es otro mundo mejor, y al rebes de c k 
te mal mundo. Afs i es , dize mi grande Oí íuna; 
porque en efte mundo, podemos coníiderar tres 
mundos , que todos fe hallan por eminencia en 
Francifco : Triplex eft mundus, qui in fervit Fran* 
cifeo. E l primer mundo es efte mundo mayor, y 
univerfal fabrica , eft mundus maior , de quo díci~ 
tur Deut creator mundL E l fegundo mundo es la 
univerfal Ig le í ia : Secundus mundus eft Ecdefta, de 
qua dicitur : Sic Deus dilexit mundum : E l tercer 
mundo es el mundo malo , de quien el Demo-
nio fe llama Principe : Princeps huius mundi eijcie^  
turforas. En eftos tres mundos veremos á Fran-
cifto mi gran Padre , mundo mayoc , mayor ¿ 
«que 
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que el mundo , y mejor; que el mundo $ pero 
también en el Evangelio , hallo a F r a n c i í c o m i 
Padre con tres diferentes A í p e d c s : Conjiteor ti-
bí Patír , un Padre , que nos entena : Di/cite á 
me : U n Padre , que r.os manda : Tollite iugum 
mcum fuper vos : Y un Padre , que nos llama : 
Venite ad me omnes j con que íera la idea de los 
tres A í p e d o s d e Francifco mi gran Padre, ve r , 
que nos eníeña , que nos manda , y á que nos 
llama Francilco N . Padre , en cftos tres Capitu 
los , y en eftos tres Mundos: Difette : Tollite: Ve-
nite: Triplex e/i mnndus , qui infervit Francifco, 
Entro i di l currir con brevedad , porque no es 
tiempo de perder tiempo» 
§. í. 
EL primer Afpedo dePrancifco mi gran Pa-dre, en el Evangelio es un Padre, que nos 
c n l e ñ a : Dtfcite á me, Y qué nos eníeña en el pri 
mtrr Capi tulo , y primer mundo ? L o dize el mií 
mo Capitulo celebrado en la Marcha , íegun re 
fiere nueftra Chronica. V i o el Venerable Padre 
Fray Jacobode Ar imo al Demonio muy íol ic i-
to en el C a p i t u l o , reconviniendo c o n í u g e ñ i o -
nes a los Vocales , para que eligieíTcn á el peor, 
y menos digno. Por otra parte vio a N . S . P . San 
Francifco , afsiftiendo a l Prcí idente , y pelean-
do con el Demonio , que fe dio por vencido , 
quando el Pre í idente advocó la elección ^ f s i , 
eligiendo á el mas digno , y mejor de Capi tulo. 
Tanto golpe le dio á nueftro Chronifta Cornejo 
efte íuceffo, que acaba de referirle con ellas 
myfteriofas palabras: de buena ganaglefai k yo efie 
Capitulo , Jlcomo eferibó Hijlorico , eferibiera mo 
ral y y myftico. Nunca pudiera y o llegar á imitar, 
n i aun los defeos de nueftro liuftriísimo Corne-
jo 5 m a s l u p u e f t o j q u e á mi me es l ici to predicar | 
moral , ó myftico , ob íe rvo , que en efte Cap i -
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elegir a el mejor , y mas digno de Capitulo. Er^ 
to rmírno nos eníena en el primer mundo , hizo-
Francirco renuncia de todo el mundo, halla re-
nunciar la legitima de fu Padre , y como eligió 
io mejor de eíle mundo, que fué el renunciaiio,.-
y defpreciarlo , quedó,Franci íco hecho un 
niftro General con el poder , y dominio de to-
do el mundo j afsi lo dize en el Evangelio , eu 
íentir del Imperfeto : Omnia mihi tradita funt a,* 
Patremeo , id eft jomnium rerum poteftasy & im~, 
E a M o y s e s , dize D i o s , renunciafte á Phaw 
raon , y fu Imperio , arrojaíle en el fueio íu 
Corjona , negafte hafta.tu propio Padre, clegifto 
verte pobre , y afligido en el Pueblo de Dios : 
Negavitfe ejfe filium Bharamis , magis eligen* af~ 
fligi cum Populo Dei ? Pues tu has de fer el Dios 
faVhzxdiOn : Ecct conjlitui te Deum Pbaraoni^ s . 
porque razón es;, . que quien en efte mundo re-
nuncia la C o r o n a , y dominio , le confiera Dios-
| l a fuperioridad , que renuncia. Renunc ió Fran-
cifeo la fuperioridad , y dominio de efte mundo>. 
y afsi fe h izo el.mas dig4io Mini í l ro General de' 
efte mundo j para eníefíarnos como Padre , no 
foío en Capitulo á elegir ,al n ^ o i : , y mas digno, 
íi también en nueftro Capitulo nos enfeña , que 
el mejor , y mas digno , que debe fer elefto, 
es el que mas bien huye , y renuncia el Qeiier 
ralato. 
Prueba real nos ofrece la elección dé Saúl: 
E a , Señores Capitulares ( dezia el Profeta Sa-
muel á el.efcogido Pueb lo , ) íabeis , qual es e l 
mejor, y mas digno , y el que Dios tiene elec-
to , y vofotros debéis elegir ? PuescíTe esSaüI , . 
que en todo el. Pueblo no tiene femejante :Cer~ 
te videth,. quem elegit. Dóminus, quod non fit ei Ji--
milis in omni Populo : Defticrte , que fe juntaroni 
á Capitulo todas las doze Tribus en la Ciudad 
de Mafphajprctendia cada una con fus,^randeSí 
méritos la. Cotona, , j U T r i b u , de R ú b e a y que;: 
. fue 
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Yuc el pvitnogcnico , alegaba fu mayor ant igüe-
dad :- L a T r i b u de j u d á , la íoberanía de fu Pur-
pura Real , y N o b l e z a , y alsi de las demás; pe-
ro , como ni la mayor ant igüedad , y nobleza 
fon méritos para la Corona , permit ió D i o s , ca-
yeíTe la í u e n c en S a ü l , que era el menos anti 
guo , y de la menor Cala , y Familia de i f r aé l : 
De mimmA Tribu Ifraél , & cognatio mea novifii-
mu inttr omnes familias. Buícan á Saítl para con-
fetirle la Corona , y Cetro , y íolo Saül faltaba 
en Capi tulo, Tiendo Saúl el mejor de todos: Non 
erat de filijsljraél melior ilto í huia mas que to-
dos de la Prelacia , de tal forma h u y ó , y fe ef-
eondio en fu caía, que íi Dios no huviera reve-
lado donde eftaba efeondido , no lo huvieran 
hal lado: RefpQniit Dominus , eeceabjcondittts ejt 
domi* Af s i dízc el Profeta Samuel , que cfte es 
el mejor de iodos , y el que huye , y renuncia 
mas que todos 5 pues cfte es , el que Dios tie-
ne elefto , y el que vofotros debéis elegir 
en Capi tu lo : Certe videtis > quem elegit Domi 
Afs i nos enfeña Francifco la renuncia de cf-
te mundo 5 fué e l mundo nada comprado con 
Francifco i parc|iie como Francifco lo defprc-
c i ó , Francifco es por excelencia e ñ e roifmo 
inund o mayor renunciado : Framijcus efimunáus 
maior > quiapro nikilo habuít mtindum* D i x o nueí-
t ro gran Minorita^Pero mejor lo vaticinaba D a 
v i d ; Otuli eius iñpauperem re/piciunt* L o s ojos de 
Dios eftán puettosen an pobre j otros leen afsi: 
Oculi eius in totum Ovbem refpiciunt y los ojos de 
Dios eftán pueftos en todo el mundo 5 pues , fi 
lo qae mira Dios es a un pobrex como lo que vé 
en e l , es todo c i mundo ! Oculi eius inpauperem 
tefpiciunt i oculi eius in totum orbem refpiciunt, l¿n 
yn pobre todo es nada y es el Orbe el mundo 
todo j pero como es eífe pobre Francifco , en la 
nada de Francifco fe regiílra abreviado todo el 
Í-Q d k a d XaiitCQlc^icQ ; Expomtzr 
OJf.uVJUfimi 
TfaJm. to* 
Villa j^oeí yft/f*^  
Dííbrio tomt }. 
W. 18. BB.Max. 
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Franctfcus dftijsimus orbis , ^ «w Jigrtatur Jíatttf 
voluntAr ia paMpirtatis. Aun más dice el contex-
to : ^ quitatem vidit vultus ejus* Pufo Dios los 
Ojos en el Orbe Seráfico de cííe Pobre , y lo 
que vio fu Rof t ro , fue la equidad. Todo eftc 
Mundo mayor , y univcríal tabrica es compa-
rada á u n R c l o x de cuerda 5 defeoncertófe eftc 
Relox del Mundo , faltábale la Cabeza a el R e -
l o x d e l a I^lefia, pues fe ha l l ába la Silla Pon^ 
tificia fin iu Cabeza Alexandro III. ño avia paz, 
orden , ni equidad en la Iglefia , con la dillen-
fion de tres An t i Papas, a violencia del gran 
Ciímat ico Federico I. Emperador: dominaba 
á el Mundo todo genero de Hcregias, y vicios, 
como puede ver el curiofocn las Hlftorias, con 
que citaba del todo, fin equidad , ni orden c i 
Relox del Mundo , y de la Iglefia. Quando un 
Relox fe defeoncierta, lo que fe ncccfsita es, 
quien fepa abr i r lo , y darle cuerda. L a C u e r -
d a ^ Cordón de Franciíco alcanza á todas qua-
tro partes d e l Mundo» y de él íc entiende el 
Texto : In omnem terram exh'tbit foni*s eorum9 
donde otros leen : Funiculus eirunt* /Jgnum Thaü 
eorumi y como Francifco mi Gran Padre , con U 
Llave del Thau , ó de la C r u z , y el Cordón de 
fu Orden , pufo en orden , y'fccjfuidad aj Relox 
del Mundo defeoncertado : Timpore Francifcl 
Mttndt borologium yfint orUint erat dtordinttum} 
fed venit frahcifcus,qui ipfum ordinavit.Los Ojos 
de Dios mirando á efte Poorc , ven al Mundo^ 
al Orbe j pero le ven con equidad por eminen-
cia mejorado : Oculi ejus in Pauperetn :: Oculi 
ejus in totum Orbcm : : ^qu'ttatftn vidit vultus 
ejus. Y con razón , porque donde cftuvicrc 
todo el Mundo defpreciado, al l i le hallará con 
mas viveza, delineado, y copiado. 
En la Veftidura del Sacerdote Aarón eftá-» 
„ ba todo el Orbe , y redondez de la Tierra dc-
1lineada: In vefle autem poderis .dtfcriptus erat tQtusOrbít Ttrrtrum* Tuvo A a r ó a cp la fabrica de 
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fu Vcftldura á los pies íctcnta y dos coro- ' 
nadas Granadas 5 porque fcgun dice San Gcro-
n y m o , eran entonces, íc tenta y dos los Impe-
rios , y Monarcas del Mundo , y donde fe baila 
el Mundo , y íus Imperios a los pies renunciado, 
ai es donde eílá todo el Mundo mas bien co-
piado , y delineado: Luego lo mejor de cite 
Mundo es la renuncia, y el mejor de Capitulo 
el que la Prelacia mas bien renuncia. L a razón 
es clara 5 porque la Prelacia deb¿ pretender á e l 
Prelado ; no el Prelado á la Prelacia , vengan 
al govierno ? pero vengan t r a í d o s , llamacios, 
como Chrifto llamó a íus Apodó le s : Ajfurttpjit 
JESUS Fetrum , & Jacobum , & Joannem : efto 
íl , ajfumpjít, t r a í d o s , llevados a la cumbre del 
M o n t e , no como otros, que eftan ía i tando á 
la cara por í'ubir j por eflb el Monte Tabor fe 
interpreta eleciio , puritas , elección , y pureza. 
O I que buenos eledos , que es menefter 11c-
varios , como por fuerza , y con violencia al 
T rono , dice el Chr i ío logo , pero no fue San 
Andrés llevado al Trono , fiendo a f i i , que era 
e l Apoftol mas antiguo? que importa la anti 
guedad de San A n d r é s , dice el Santo , fi eftos 
tres eran mas Theologos , en San Pedro eftaba 
entendida la Fé , en Santiago la Efperanza , y 
en San Juan la Car idad , que fon las tres V i r 
tudes " íhcologales . Ea, pues , fuban eftos tres, 
que fon mas Theologos, que nada importa,que 
San Andrés fea el mas antiguo j porque en el 
Mon te de la Prelacia , no valen ant igüedades , 
fino meritorias prendas, concluye San Bernar-
do : Non eltguntur feeundum antiquitates , fed 
fecundum werita. Pero no ' es cfte el cípecial 
reparo para mi intento , fino , que fiendo eftos 
tres los mas dignos, y San Juan el mas querido 
de Chrifto , folo á San Pedro le d ió el Señor 
Jas Llaves del govierno : Tibi dabo Claves , &c. 
L a razón es l i tera l : San Pedro lo renunció todo: 
Ut% mt rcliquímus w»»/^: San J uan,y Santiago, 
I 
Matth. 17* 
H a y e T n t e r p r t ^ 
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aunque por medio de fn Madre pedían dos Sí-» 
lias, y Tronos, en íu íentir de temporal Rcyno : 
Dic ut fedeant bi dúo filíj mei, & c . A í s i , pues, 
íolo San Pedro, que renuncia , es digno de i l c -
varfe todo el imperio , y govierno. 
Franciíco amantifsitno Padre, y Patriarca 
m í o , Túfuif tc el Miniftro General de rodo e l 
Mundo , porque fupiíte renunciarlo todo. A l -
cance tu Cordón á todo el Mundo , para que í'c'--' 
pan , que es tovo el Mundo todo : In omnem 
terram exbibit funiculus eorum ijignum Thau €o~ 
rum. Quando á una Plaza , ó Ciudad fe le echa 
un C o r d ó n , es figno í eguro para afTegurárla:' 
Hchó Dios á todo el Mundo el Cordón de Fran • 
ciíco , y pues ? Se le rendirá ? Se le entregará? 
Podrá ir lcle de las manos ? L o dirá el Texto: ; 
ín vinculis Adaw attrabam evs. Con los Cordones 
de Adán , ó vínculos de caridad : In vinculis 
charitatis, vendrán todos como atados, íerá e l 
Mundo mió . Que Cordones ? Que vínculos fon 
eftos de Adán í Tertuliano dice fueron aquellas 
primeras lineas, y medidas, con que midió Dios 
ja formación de AdániTriwa fuerunt Uneamcnta, 
Mientras fue Adán pobre , y d e í n u d o , como 
Dios le c r i ó , fue Señor de todo el Mundo; 
quifo veftiríe A d á n , y adquirir dominios , y l o 
perd ió todo. A l contrario Francifco nueftro 
Padre fe defnudó , renunció fus dominios, hafta 
la legitima de fu Padre , encenáido en caridad, 
y amor de Dios : Ea, pues, eftos fon los víncu-
los del fegundo Adán Franciíco , que reftauro 
la inocencia del primero. Aísi lo dice Corne l io i 
Accefiit Francifcus ad primam ianoeentíAm^quam 
bduit Adam in Paradyfa. Pero por que fe llaman 
Cordones , vínculos de caridad? ín vinculis cha-
ritatis ? Quando el amor tuvo algo vinculado? 
Si todo es libre , fi todo es íuave , que C o r d o -
nes de candad fon eftos, que afsi arraftran? 
Los de Franciíco nueftro Padre , por los bie-
nes , las haciendas de todos citan vinculadas al 
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Co rdón de Franci íco; todo íe le da áFranc i í co , 
y fus Hi jos , todo de caridad libremente í pero 
vinculado todo , y atado al C o r d ó n de Fran-
ci íco , porque í u p o renunciarlo, y defpreciarlo 
todo : In vinetilis Adam attraham eos y in vineu-
lis Í/J^/Í^Í/J : N o , no fuyo es todo el Mundo, ^  
y durará fu Cordón , y Cuerda hafta la fin , fin 
fin , ni tiempo. 
Et regnabit in domo Jacob m ateímum , O1 \ Luc. c^.i . f. 35, 
Regni ejus nonerit finis. L a L u z de la íglefia ' 
Auguftino dice , que en eíla Cafa de Jacob,no 
fe entiende folo las doce Tr ibus de que fue C a - j 
beza , fino todas las quatro Pattcs del Mundo , 
fegun la bendición , que le e c h ó fu Padre : Et 
erit femen tuum , quaji pulvis térra, dilaberis ad 
Orientem, Occidentemt Seftentrionem^O' Meridiem'. 
L a razón li teral la hallo en elDeuteronomio: 
Tars autem Domini Populus ejus, Jacob funiculus 
hareditatis «/«x: L a parte de Dios eílá en fu Pue-
blo ; pero en Jacob e l Cordón con que mide, 
y midió toda fu herencia > y patrimonio : como? 
Si Jacob fue tan pobre, que no tuvo mas de un 
Báculo en el Jo rdán de efte Mundo : In Baculo l 
meo trañfibit Jordanem ijium : Una fola .piedra I 
por Almoada , como Francifco á la delnuda 
tierra 5 peroran favorecido de Dios , que por 
el hizo el Señor el impoísible de unir los Cie-
los con la tierra en aquella tan prodigiofa , y 
celebrada Efcala , como Franciíco , que vio 
otra por donde fubian fus Hijos á la Glor ia j fu 
Caía toda de D i o s , íu Porter ía del C i e l o : Non 
eft bic altud, niji Domm Dei y & Porta Coeli. 
Efte es Jacob ? Pues eftienda fu C o r d ó n en to-
das las quatro Paites del Mundo ; dure hafta la 
fin , fin fin, ni t iempo; porque defpues de 
Chrifto , que fue el p r i m o g é n i t o , efle pobre 
Jacob , ó Francifco es el Vinculo > ó Mayoraz-
g o : Et regnabit indomo Jacob in aternurtiy O* 
Regni ejus non trit finis : Jacob fmúcului ba-
reditatis ejus* 
M O , 
Deuter.j. i í ' i f 4 
i Gencf.ja.^ .ia, 
Jofué cap. $, 
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O , qué gran documento para un General 
Mini f t ro ! Renunciarlo todo como Francifco, 
para hazer un grande Generalato. Gran Texto 
al intento , y literal el de Jofue : Caminaba cfte 
á l a conquiftade la Tie r ra de Promifsion, y vio 
en el Campo un Gallardo J o v e n , que con la 
Efpada defnuda le hazia roftro , preguntó le con 
ofíada turbación : Nofter es , an adverfjrioruml 
Eres de mi Excrcito, ó del contrario?^»/» Prin* 
ceps Exercitm Dominh Y o foy el Principe de los 
Exercitos de Dios , rcfpondio , y como fu Ge -
neral vengo á acompañar te , y á darte ordenes 
ÍJ para efta conquifta. Pues, qué me mandas? D i x o poftrado Jofué . Solve, inopÁt* ealceamentA de pe-
i / ^ i í « i j . D e f c a l z a t e , J o í u é , y dicho cftOídefapa-
reció el Arcángel San Migue l . Eftraño T e x t o í 
Si viene el Angel á inftruir á J o f u é , á darle 
ordenes de General Miniftro , y á cníeñar lc e l 
modo de governar í a dilatado Exercito, como 
folo le dice, que fe defealec? Ea , que dixo bien, 
de íca lz i t e T ú , y harás un grande Generalato* 
porque'todas las lecciones de un General M i - i 
niftro fe epilogan en íaber dcfcalzaríe , renun-i 
ciar, y pifar todo lo terreno. Un Hombre def-
calzo, vá, como folemos decir, fin que lo ficnta 
la tierra ; pero n o , fin fentir él la tierra , que 
yendo defcalzo le laftima ; pues no Tienta á el 
General l a t ierra , pero ficnta el General la 
tierra , como quien fe laftima de pifarla , y go-. 
vcrnarla ; ande defcalzo , pero con el cuydado, 
que no fe le pegue del polvo de la tierra, y no 
fe dexc calzar, ni oprimir de nadie: 5o/í;í , inquit, 
calceamentum de pedibus tuis, 
Pero, fi Francifco nueftro Padre, lo renun-
cio todo , como fe q u e d ó con el dominio de 
todo ? D i r é : Es verdad , que Francifco nueftra 
Padre renunció el dominio de todo lo criado, 
p e r o f e q u i d ó con D i o s ; aísi decia el Santo: 
Dios es mi todo : Usas meus,& omnia.Con que , 
quedandofe coa Dios, Ce queda con e l dominio 
de 
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iáe todo lo renunciado, defpieciando lo criado, 
íu tnamente pobre, mirando á l o Div ino , pode-
rofamcntCTico. Fue Jo í cp l i el antiguo un Pre-
lado tan Div ino , que tuvo todos los Votos de 
la Tier ra , y del C ie lo ; de la Tierra , en las 
E í p i g a s : del C ie lo , las Eftrellas : afsi lo dixo 
el do£to Santa-Cruz : Non folum jujfraginm 
T e m , vsrúm, & Cali ajiitit eleBiom Jojepb, 
Pero veamos la c a u í a l : Jofepb demhatur in 
omni térra Bgyftu J o í e p h , dice el Geneí is , es 
quien tiene todo el Dominio en Egypto. Sea 
afsi j pero fe ofrece el reparo : fí el mifmo J o -
feph llama á Egypto la Tier ra de fu mayor po-
breza: Terra paupertatis mea : como pudo fer 
de tanto dominio , y riqueza? Es literal la cau-
fal en el Texto . Jofeph d ice : que enmediode 
fu mayor pobreza fe quedó con Dios : Crtftere 
me fecit Deus in ierra paupertatis mea-, y co-
mo Dios es el todo , en el halló e l dominio , y 
riqueza de todo lo renunciado. 
Por efta razón , dice Aiapide, que el modo 
de pintar á Erancifco nueftro Padre, es pifando 
con un pie el Globo de la Tierra , y con los 
ojos elevados al C i e l o , con efte l emma: Qua [Ad.Apoft, w/.r. 
Jurfum funt non •> qua fuper terram* Franciíco 
con un pie folo en la Tierra? S i , porque á Eran-
cifco nueftro Padre, en premio de fu renuncia, 
le ha dado D i o s , en un folo pie de tierra, 
ciento y cinquenta Provincias, noventa m i ) , y 
mas Conventos, aun entre Infieles , Turcos , y 
T á r t a r o s fangrientos; porque fueffe Franciíco 
nueftro Padre aquel Benjamín, el menor, que-
rido, que en cinco Hijos tuvo cinco dilatadas 
Familias ,fegun dice el Abulenfe : Quinqué po-
nuntur familiic BenjamínderivatíS a quinqué miU\ 
como Franciíco cinco dilatadas Familias en 
cinco Hijos, de Obfervantes, Monjas/Tcrceros, 
Clauftrales, y Capuchinos. Eftos ían los domi-
nios de Francifco , porgue pisó la Tierra , y fe 
elevó todo al Cie lo : Qua furfum funt, non, qua 
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Tengo notado, que 
de Capimlo han querido entender á la R e ü g i o a 
Seráfica en la prodigioía Muger del Apocalyp-
fís , veftida del S o l : Amiéia Sble ; porque fe 
ertiende á todo lo que el Sol buña nueftra Re-
ligión Seráfica , coronada de doze Eftrellasde 
vida Apoftúl ica , que denotan los doze C a p i -
tLilosde nueftra Regla Apof to l ica , dice M o ^ 
ningo:L7> duoiecim Capttults Regula no.tantur', 
calzada d é l a Luna , Luminar menor, y de M e -
nores: Luminare minus, que clamaba de parto: 
Clamahat parturienSf poique avia de dar á luz 
un H i j o , que avia de fer Miniftro General de 
todo el Mundo: Qui reciurus erat omnes gentes: 
pero nadie le ha reparado á cfta Muger en las. 
alas, dos alas de Agui la , dice el Sagrado Tex-
to , que le dieron para bolar al deficrto : Et 
data funt Mulieri dua Ala Aquila magna, ut va-
lar et in defertumi pues íi es la Religión Setafica,. 
no fuera mejor alas de Serafines, que no de 
Agui la ? N o por cierto ; y la razón hallaremos 
en el Capitulo de las Aves. P in ta el Nacian-
ceno de las Aves un Capitulo , donde todas las 
Aves pretendían la Corona., y e l Impcrioj ale-
gaba el Pabo Real Xer por, naturaleza corona-. 
do : el Fénix íu ancianidad , y madurez para e l ' 
govierno : la Grul la fu gran vigilancia,de quien 
la aprendió Alexandro Magno , y afsi de las 
d e m á s ; pero falió en el Confejo d é l o s E l e d o -
res fe dieíTc, la Corona .á el A v e , que bolaba 
mas alto : cebaron todas a bo la r , pero fubien-
do el Agui la mas alto que todas . fe alexó mas. 
ide la t i e r r a y fe llego mas al C i e l o : ídeóque. 
Aqttila inter Aves primatitm tenuit. A f s i , pues, . 
dénfele á eííá Muger del Apoca lyp í l s , figura 
de la Religión Seráfica , no otras alas., que las. 
de Aguila.: Data fitvt Muliert, &.c. para darnos 
á entender^ que en nueftro Seráfico Orden e l , 
que mas fe alexade la Tierra , y fe acerca mas. . 
a l e ó l o , cíTe, es el digno del Dominio , y -
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fGovicrno ; enotios Capí tu los , el ^uc menos 
corre ,bucla 5 pero en un Capitulo Seráfico , el 
que mas buela, como el Agui la , eíle es el que 
ñ u s corre. 
Pero veamos como bolo Francifco nuef- | 
tro Padre , para ver fe e ledo de rodo el Mundo ' 
General Miníf t ro: Afiendit fuper Cherubin, & • Sermone dg S, 
volabit Francifcus, áicc San Antonino de H o - t '^•'*cV<;a-. 
rencia : pufo el pie í bb rc la tierra , porque fue I 
mas humilde , que la tierra : pu ío el pie fobre | 
e l Mar , pues hafta á los Pezes dominaba,y pre-
dicaba : p u í b el pie en el C i e l o , que tantas 
vezes reconoció íu dominio : l legó al C o r o de 
los Apof tó les , pero fubió mas airo , porque fue 
í u l n f t i t u t o en todo Apoí lo l ico : íubió por el 
C o r o de los Mar ty rc s , porque fue mas fingu-
lar íu mar tyr io : de las Vírgenes , por fer mas 
cí t remada fu purezas de ios ConfefTorcs , por-
que en la confefsion de D i o s , fue como el nin-
guno: fue íubiendo por el C o r o de los Angeles, 
quien en todo imi tó fu vida Angél ica : de los 
A r c á n g e l e s , en penetrar, y revelar fecretos: 
de los Tronos , pues lo fue de Dios el mas per-
fecto : de las Dominaciones , en e l govierno: 
de los Principados , en la fuperioridad , y pre-
fidencia : de las Potc í tades , en fujetar 3 los De -
monios : De las Virtudes , en obrar milagros , y 
prodigios : de los Querubines , en la fabiduria: 
de los Serafines , en el amor Seráfico. Pues , y 
donde va Francifco con eííe bucl^) ? Subió fu 
humildad á el Aís iento, que pe rd ió Lucifer por 
fu fobervia ? Si} pero boló mas alto : Aficndit 
fuptr Cherubin , & sfóiahrt9 &c. Subió hafta el 
mifmo Pecho, y Corazón de Jefu-Chrifto : aísi 
confta de una revelación, en que fue vifto Fran-
cifco proceder en el C ie lo del mifmo Pecho de 
Jefu-Chrifto : Franctfeus vi fus efl procederé de \ Vide A l v i 
Peñere Cbrifti. Porque no pudíendo todo eftc I G r a t U , 
Mundo mayor llenar el Corazón de Francifco, 
í b l o tuvo fu afsicnto, y lleno en el Cielo,- y en 
_ M j ^ el 
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el Co razón de Jeíu-Clir i f to c o n c l u y ó nucí l ro 
Minor i ta OXana : Non reliquit Framifcus Mun-
du.fiyut fe rmjorem'-, fed.ut fe m'morem fquía Fran-
cipas foto Uso implsri potuit. C o n q u e nos en« 
íeí ío como Padre con efte primer Afpedo a 
elegir el mejor, y mas digno del Capi tulo , que 
es el que mas bien renuncia en efte Mundo el 
Dominio , y Generalato. Difcite a me : FráMcifcus 
eft Mundus major, quia pro nihilo babuit- Mun-t 
dum.. 
Chron. tm.z. . 
Thcoph. Pf.122. 
§ . r i . . 
EL fegundo Afpedo de Franeifco nucffrd^ Padre en el Evangelio , es de un Padre,, 
que nos manda i Tollite jugum meum fuper vos, 
Y qué nos manda en el fegundo Capi tulo , y en 
el fegundo Mundo ? Cargac con l a Cruz de f 
Govierno 5 afsi fe apareció en forma de C r u z 
en la Puerta del Capitulo , que predicaba Sam 
Antonioi f í í Francifius ad ofíium m crucis modum 
cernitur. L o mifma en el fegundo Mundo , que 
es l a lg le f i a , fu reparo , y íuftento. Afsi le vio 
un Pontifice : Ecclejiam Dei proprio dorfo n^e ta^ 
deret y fuftentahat. O , qué admirable afpedo d e 
Franeifco nueftro Padre para un General C a p i -
tulo ! E l miílerio es claro de entender» E l Im-
perio de Chr i í l o nueftro Bien comenzó por Ja 
C r u z : Dominus regnavit á Ligno : el T i t u lo de 
la C r u z , que era el tema del Sermón de San 
Antonio : JESUS Nazarenas Rex Judaorum, 
eftaba eferito en tres Lenguas Hebrea , Gr iega , 
y Latina ; pero es efpecial la caufa l , que dio 
Theophi la to , para enfeñar , que los que en-/ 
tran á governar han defer Pradticos , Phyfieos,, 
y Thcologos en el Govierno : Ut fitas Regem 
ejfe PraBicéy Pbyficey & Tbeologice: Los Hebreos 
eran grandes Theologos, los Griegos Phy í i cos , 
y grandes Pbylofophos, los Romanos Pradicos 
en el govivrao., C h t i l í o ^ nueftro Bien en k> 
Thco* 
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Theolog;o fue un Rey de admirables vrnudesj 
en lo P h y í k o tuvo el mas alto conocimiento 
d e l a í a l u d de fus Subditos; en lo Prad ico to-
dos lus Sermones del govierno ; a í s i , puc:, 
aparezca,Francifco,mi Grande Padrejá la Puer-
ta del Capitulo en forma de C r u z , para dar á 
entender al Superior Prelado eligendo , que la 
Puerta por donde debe entrar en el Govicrno, 
es la inritacion de Chrifto en la Cruz ,T)endo 
muy Theo'.ogo, Phyfico, y Practico en el G o -
Víerno : Dominus regnabtt a LignOi ut fetas Re-
gem ejfe pra¿itce,&c. que de cita inerte lera fu 
D o m i n i o , y Rey no firme , y perpetuo: JBi 
Rjgni ejusnon erit finis. Mas aqui íc ofrece la 
duda : N o fue Francifco, mi Gran Padre, imita-
dor de Cht i í lo en todo, vivo, muerto, y refuci-
tado ? Francifcus reprafentat Chrijium nafcentem, 
víventem , & morientew? qnc dixo mi San Ber-
nardino de Sena. N o le imito en l u Conce^v 
cion anunciado por un Angel , nacido en un 
P e í c b r c ? Nofne en fu modo a c o m p a ñ a d o de 
las Reliquias de los Santos Rcyes,que milagro-
famente paliaron por el Pelebre de íu Nac i -
miento ? N o el igió doce C o m p a ñ e r o s , y a y u n ó 
quarenta días en el Defierto ? N o fue Crucifi 
cado por Chnfto en el Monte Alverne? N o mu 
r ió de ínudo , y abrazado con la Cruz?No ha de 
venir antes del D i a del Juic io á predicar contra 
el Ante-Clir i f to í N o í e mantiene en pie ,como 
iramortal, de ípues de muerto en el Scpuicroí 
T o d o efto es confiante : Pues aora, no es tam-
b ién C l i r i l t o nueftro Bien en todos fus Myí le-
rios-la ntirma , y forma de un eligendo Preíadc r 
A l s i es, dixo el p o d o H o l c o t : Forma FraLto 
rum elfgendortim e/i Lhriftm in Conceftioney Nati* 
v f t j t e y ú - fanfta converfAwne. Bn íu Concep 
cion , porque el Prelado ha de íer concebido 
no por obra de Padies , fino por obra del 
£ ip i r i tu Santo. En íu Nacimiento , porque ha 
de nacer de íu Madre la Rel igión pura , é i n -
M 4 . cor-
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corrupta. En íu convcríacion , porque ha de Tet 
en todo dcüntcrc í lado . ATsi es, dice el citado 
Author . Pues aora mi reparo; Si Francilco en 
todo repre íenta » 6 imitó á Chnfto , y Ghri í lo 
en todo es la norma, y dechado uc un eligcr do 
Prelado 5 por que razón Francilco mi Gran P a -
dre fe hace p re íen tc en cíle Capi tulo , imitan-
do .1 Chrifto en la Cruz Crucificado , y no ca 
otro Myfterio de íu Vida , ó de íu Muerte? 
t t Francifcus nd ojiium in Cructs moáum ccrmtur* 
Y o di ícurro hal lar la razón en la elección de 
Adán. C r i ó Dios á Adán para fuperior Prelada 
a l a Imagen de Chr i í l o Crucif icado: Áá. Imagi-
nem, & fimulitudincm Crucifigendi* Leen otros, 
para General Prelado de tres Ordenesdc Aves , 
Pczes,.y Animales : Vt jtrafit Pifabus Maris 
Eílo es, de tres Ordenes de Re l i g io íb s , R e l i -
giofas, y rc rce ros : es común inteligencia , no 
doy autoridades por no detenerme; t a , pues, íi 
ha de comenzar á íer Prelado General de cíías 
tres Ordenes Adán , que es lo mi ímo,que L u n a , 
ó Luminar menor : Adam nomine Luna vocabant, 
fepa , que la Puerta por donde ha de entrar.á e l 
Govierno,es la Imagen de Chr i í lo Crucificado: 
Faciamus bominem ad Imugmem Crucip'gendi : Et 
Francifcus ad oftium in Cr ucts modum^  cerniíur. 
Bien 5 pero por que razón en efte ío lo • 
Myfterio ? D i r é . Solo en ette Myf tc i io de la 
Cruz cargó Chrifto nueftro Bien íobre fus 
Hombros , con fu. D iv ino Principado , para 
fuftentar, y repararla. Iglella : £ í / ^ « j efi 
Principatus ejus. luper kumerutn ejus efte es 
también el Afpedo de Francilco en el fegundo 
Mu^do vfuilentar , y r ep i rá r la Iglefia. Aí'si es 
la fegunda expoíicion de el Evange l io , fe-
gun dice Alap iJe . : Omnia mihí tradita funt 
d Patxe meo r ut ea reftaurem , rgparem : y con 
r a z ó n / . p o r q u e el Prelado elrgendo fe debe 
elegir para (uftertar U Dignidad , no para que 
la Dignidad lo M i e n t e ^ A San. Pedro .el igió 
í Civrif to^ 
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Chr i í l ó , y le p u í o l a Iglcfia encima, para que 
Ja luftcntaíTe; Y u es Petrusy&Juper bañe Petrami 
á el comiuno á Chrifto , eligió el Demonio ; y 
lo puío íob ic la Iglefia r para que la Iglcfia le 
fuftentaflc a e l : Statutt tum fupra fintculum Ttw-
pli : L a primera , tuc elección de C h r i i i o j pero 
ia fegunda , fue tet tacion del Demonio : L a 
Gruz exaltó á Ghriftoj pero Chrif to, como buen 
Prelado , le dio mas Glorias , y Exaltaciones a 
Ja Gruz de fu principado. A Moyses , decia 
Dios '..hltvAvirgaw > eleva eíTa Vara , no que él 
fe elevara , porque algunos toman la Vara , pa-
ra elevarle ellos ••> pero no darlc.elevaciones , y 
honores a la Vara . Sean e l e ü o s , como el Apof-
tol San Mathias , donde la luerte c a y ó : Ceddit 
forsfuf er Mtthiam : Gtros leen : Afcendit fws: 
L a luerte cayó , y la luerte íubióí Si por cierto, 
porque , quando la fuerte cae en íuge to , que 
íabe fuftentar la Dignidad , entonces no cae, f i -
no íubc , y (e. exalta : Cmí¿;í/#!•/ , . ajctniit fors 
fnper Mathiam, 
Pero veamos , con qué garbo de í lcmpeñó 
Irancifco mi gran Padre, efte í egundo A l p t d o . 
Por tres veces llamó Dios á Francifco, para íuf-
tentar , y reparar la Igleíia : TVr dieens tu ts p.re~ 
f*ra, vaátt Fruncí}ce , reptra , &£. Ea , l evánta te , 
levante , J c r u í a l é m , decia llaias : Elevare , ele-
vare, confurgere Hierufulem V i o el Profeta, que 
Je ru ía l em le caia , y defplomaba en tierra: Ruit 
Hierujalém > y v4endo , que de todos fus hijos , 
no avia uno , que las luítentafle , y reparaíTe.no 
acaba de determinar (us lamentos : Rmt Hieru-
féilem , noneft qui fuflentet eam, ex ómnibus Jiltjs 
tius, A l contrario vio el Evangelifta amado á la ; 
Iglcfia , figurada en la .Mugcridel Apoerflipfis , 
Coronada de las Eftrellas , y del Sol veít ida, pe-
ro nos d i ce , que vio nn gran milagro : Signum 
fmavnum aptrtiit ¿n Ca?/o. Y es el cato allá, l íalas, , 
no hallaba un hijo , que-füftentaííir a-la. Iglefia ! 
Jiuit HierPjaUm^nQV. efi , qmjufientettam , 
%: , Acá-
Math. i ^ . v.ií»-
Math.4v 
Syriacus, 
I f a í . / í . v , i ^ . 
Apoc.i.m-
I 
'Vid 2 K]v2 , 
tent. gratiáf 
Por- r 
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Acá vio el Evangelilta , que teniendo eíU MUJ 
ger la Luna a los pies , la Luna la íuftentaba j 
pues cómo afsi ? Si la Luna es mas noble , que 
las Eí l re l las , por qué la Luna ha de cftár á ios 
pies , y las Eftrellas en lo fuperior de la cabeza? 
Qiié bien re ípondió Cornelio i porque la L u n a 
cita a los pies , no íolo para manifellaríe infe^* 
ñ o r , finó también para fuítentar a efía Muger , 
que es ia Iglcíia : Dicendum quod lieet Luna ,Jit 
nobiiíar Steilis ¡bíc tatmnfmitur fnh pedib1'*, non 
ut caketur , fedut Multerem , id cit , tccUJiam 
fulciat, Orjiijientet, C o m p a r ó nueflro L y r a to-
das las Religiones , conlos líete Planetas 5 pero 
como folo Pranciíco nueftro Padre , es Luna , 
A l l r o menor de ia Igíeíia : Luminare r/Anus,f lo lo 
F ranc i í co , efta á los pies: Fedtbus Sanóla Roma" 
na Hcclejia j porque lolo Franciíco , es quien la 
íuü.enta ; y aísi llaias, no habanoo un hijo, que 
la luftentaííe , no terminaba íu lamento : liuit 
Hierufalem , non efi, quijujlcntet eam : pero acá 
el Evangelilta , v iendo , que la Luna la íui ten-
taba , lo tubo á íingular prodigio , y porte, t o : 
Signum magnum aparuit in Calo Muiier arr/ifia 
Soje, Lunafub pedihus etus h ut Mulierem , el l , 
Bcclefiam fuktüt , ¡ufttntet. 
El le es el grar de niilagro ? Signum magnum 
Luna yfubpeaihus eim ? Si Í pero no es el máxi-
mo , íi e l íuftentar la Igleíia en cíTa jerulalcm , 
que llora el Profeta , con fíete tundaaos C o n -
ventos a coítas de tantas (urnas, y iimolnas, que 
fegun conftan de las Tablas Seráf icas , íuman, y 
montan todos los años , ciento y ochenta y leis 
mil efeudos. Ei ie (i , que es el máximo de fus 
prodigios , dice Piinio : Que en la naturaleza e l 
máximo 4e los milagros es aver un A r b o l , que 
íe íuítenre , fe vifta de nuebas hojas , y frutos , 
fin tener en la tierra rayzes, de que luí tentarfc: 
ln miracuhs máximum eft ahqutd vivert, & nafci 
fine radice, Y que efte Arbo l de Franciíco mi 
i gran Padre , con las ramas de íus hijos, repare , 
• y. 
y fufteate U i g l c f u , 
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con íicte Conventos , en 
la fecalalcrn , a colla de taheos, e innumerables 
t r ibutos , fin tener f rancUco rayzes, de que íu í -
ten ta r íe , es de ius prodigios el c lpec i a l , y m á -
ximo : In mtraculis máximum e/i vivere , & nafci 
Jine radies. L a Vara de Aarón , íc l levó-todas las 
atenciones de Dios , tanto , que mandó á M o y -
sés , U colocaííe en el T a b e r n á c u l o , y la guar-
daííe en el Arca por eípecial prodigio , y pot-
tentó : Servetur ¿n jígnum ', pues fi la Vara de 
M o y s c s , hizo mas milagros , que la de Aarón 
en Egypto , y fuera de Egypto , por que tolo la 
¿Vara de Aarón , íé referva por eípecial prodi-
gio ? Es L i t e ra l la caufal : Porque floteció , í in 
tener rayzes en la tierra : Sine radice fíoruit: Y 
aver un A r b o l , que íin rayzes fe íüftentc , viva, 
y florezca, es de los portentos el m á x i m o : Sine 
radicefloruit : Servetur inJignum. Sm duda algu-
na , fundó Erancifco , nueftro Padre , fu habita-
ción en la tierra ^al modo de la Sabiduría D i v i -
na vSapientia edificavit jibi domum^  exciáit Colum-
nas feptem ; otros leen , fubftulit Columnas* Q u i -
tólcs ias V a f a s , y las Columnas , para fundarla, 
porque fundar íu habi tación , fin tener cimien-
tos , rayzes , ni Columnas , es idea , ó cflrata>. 
gema Divina; 
A Benjamín , y fu T r i b u , Ic cupo en fuer-
te la. poífefsion de los Santos Lugares , y T e m -
plo de Jerufalem , dice el D o d o Pineda : H/>-
rúfalem , & Templum cecidit in forte Benjamín, 
Fué Benjamín el menor en las Tribus de fus do-
ze hermanos : Benjamín Frater Minor: Adokfcen-
tulus y qui erat minar in tribus.H\ mas querido , 
y mejorado enel Quinto de las cinco Hi tó las , 
con que le ado rnó lu hermano Jo feph , y fobre 
todo fué el q u e f u n d ó fuCa ía en la Divina 'pro-
videncia , y confianza : Benjamín amantifsímus 
Dómini babitabit confidenter. Ea , pues , á eííc 
menor Benjamin , y mejorado ene l Qi i in to , to-
quelc la poíTeísion dc J é r u f a i é m > í u cuydado, y 
N u m . i - j . v . x í . 
Proverb. ^0.^.5.-
M a x . 
Jofue, 18. Num,-
i » . 
Pineda de relut s* 
Salom. r ^ . -
; o . § . z o . -
^i lUrrocl , to™-*' 
iaerh.Momuu 
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fuftento ,para que firva de admiración al Mun^ 
do , ver , que no tiene mas rayzes , que la D i v i -
na providencia,para iViVL£i\tdíú& : Benjamín aman~ 
tifsimus Dómint bál/itabit confidenter. Efte fué el 
e m p e ñ o de Franciíco , nueftro Padre , en ei í e -
gundo Mundo , que es la ígicíia , y eílo mi ímo 
es Jo que manda á lus queridos Prelados, cargar 
con el yugo , fuftentar , y reparar en todo las 
quiebras de íu Principado. 
Q u é bien viene aqui la Fábula del Dios 
M o m o , que por íer tan M o r a l , y propia de C a -
pitulo , no quiero omitirla. Sabido es , que e l 
Dios M o m o , en todo reparaba , y á todo ponía 
faltas : Mando el Supremo de los Diofcs J ú p i -
ter , que al Dios M o m o , fe 1c mudaííe el nom-r 
bre de M o m o , y íc le pufiefle el nombre de 
Conciencia x Momum de intéps non vocari Mo-i 
mum9fed concientiam. L a razón fue l o que íucc-j 
dio en un Capitulo , donde convocó el Suprcr 
mo Júp i t e r , á todos los demás Diofcs : Cwsh 
lium vocst i tenuit nulU vocatos. Fueron entran-^ 
do todos los Diofes en la Sala Capitular , es á 
í a b e r , el Dios de la Verdad, el Dios de la Juf-, 
ticia , el Dios del Amor , el Dios del G d i o , Y} 
afsi de los demás; pero al entrar el Dios M o m o , 
fe levantaron contra él todos los Vocales , di-, 
cicndtt al Prefidcnte J ú p i t e r , Señor : E l D ios 
M o m o , no debe entrar en Capitulo 5 porque 4 
ü efte en todo repara , todo lo corrige , y i to-
dos pone faltas, no avrá para él fugeto b e n e m é -
rito en Capitulo : Q^o ture Momus hit, quí de 
nibilo 9 aut de mllo loquitur ienet Pues qué ref-
p o n d e i s á e ñ e ca rgo , l e d i x o e l Prefidcntc J u -
p i t e r ? L o que digo es , S e ñ o r , repl icó el Dios 
M o m o , que , íi á m i , porque todo lo reparo, y, 
corrijo , rae arrojan fuera de Capitalo , deben 
íalir fuera también el Dios Amor , y el Dios 
O d i o , que en nada reparan : Si es malo, reparar 
en todo , también íerá malo reparar en nada ; 
porque el A ^ P f 1 X O d i o , como fon ciegos, e l 
1 
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Amor , no repara , en qae aya, ó no a y a pren-
das , y el O d i o , aunque las aya , no las vé: pues, 
fi a mi me arrojan del Capi tulo , porque en todo 
reparo , falgan ellos , que en nada reparan : Si-
me , qma.€un¿ia noto, vel carpo t4 Senatu obliganti 
illi exire debent , qui in nibilo fufpiciunt* C ó m o 
es eiro , dixo el Pre í idcn tc , cfte es e l Dios M o -
mo ? Q^iitcíelc el nombre de M o m o , y póngan-
le el Conciencia : y defde oy en adelante no fe 
celebre C a p i t u l o , fin íu preíencia j porque en 
conciencia en todo ha dé reparar el Prelado, 
todo lo debe corregir , y enmendar con fu pre-
fencia. Momum deinceps non vocati Momum yfed 
emeientiam , cuius /iatuA colocari áebet in medio 
cenaculi. He tocado efta fábula en Capi tu lo , 
porque he hallado en el Eciefiaftico , que en 
los Capí tu los puede entrar el amor, y el odio, 
y en los eledos , y electores puede aver fu ma-
cula , y fu M o m o , &• in ekóiis imponet macu-
lam , donde l eyó el Griego imponet Momum, 
T o d o íe ü e b e reparár , y corregi r , y efla es la 
C r u z del govierno , que en eíie ícgjando A f -
p e d o , fegundo Mundo , y Capitulo Francifco, 
como Padre , nos manda llevar. Tollitt jugum 
meum fupsr vos : .Jecundus mundm eft Ecclejía: 
emnia mibi tradita funt a Patre meo Í id efi Sa-\ 
eramentum pafsionis , dixo San Anfelmo : 
F/anetfeus ad Ojlium in Crucis modumeermur. 
§>: i m -
EL tercer Afpedo de Francifco en el Evah^ gelioes de Padre , que nos llama, Fenite 
ad me omnes , qui labwatis. Y á que nos 
Jláma en el tercer mundo malo del Demonio? 
Et mundus Diabolus \ y en el tercer Capitulo de 
Jas Hileras? Y a lo dice fu Afpedo : Predicó San 
Franci íco N . P. e l Sermón en efte Capi tulo : O 
que buen Sermón ! O que gran Predicador de -
Óip i tu lg , fi predicara oy c o n m exempio! A f - j -
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tuco el Demonio en efte C a p i t u l o , hizo o t r ó 
(Capitulo con los íuyos contra el nueftro. 
E l Demonio i entablar fu mal mundo j Fran* 
cifco al contrario á fundar otro mejor mundo 
al rcbés de l u mal mundo : E l Demonro á per-
fuadír relaxaciones ; Francifco llamando á ro-
dos , predicando aufteridades : E l Demonio á 
inci tar .deícos de'bienes , Dignidades , y rique-
zas 5 Francifco á fundar otro mejor mundo de 
renuncias, humildad , y altifsima pobreza, con -
que venciendo al Demonio con fu predicación 
Evangél ica , le q u i t ó al infernal Dragón toda 
la fuerza , y le arrojó de el Capitulo. 
Nmc Princeps buim mundi eijeietur foras, & 
ego yfi txaltátmfuero,á terra^ omnia traham AÍ me 
ipfum. Aotz., dice Chrifto , queda tá vencido e l 
infernal D r a g ó n , y Principe de efte mal mundo, 
el vendrá; pero no hal lará en mi perfona defec-
to , que notarme : Venit Princeps huius mundiyó* 
in me non habet qnidquam. En la Cruz ha de fec 
cífc triunfo ? Si exaltatusfuero ; pues no venc ió 
,d.;Señpr al Demonio en todas las operaciones 
de fu vida , cómo fe vió en el Defierto , & c . ? 
Es coní lan te . Pues , por que folo en la Cruz ? 
Diré : Una propiedad tiene el Dragón , fegun 
afirma Tef tor , que nada teme mas, que ver a un 
hombre.defnudo , p ié rde las fuerzas , y íe que-í 
da temblando: Nullum bominem reformidat Dra-* 
co ¡niji inveftitum. Notefe aora , mientras vivió 
Chri t to Nucftro Bien , vivió veftido , poí feya 
fu túnica , y las limofnas , que le ofrec ían , pa-
ra fu fufténto ; pero llega a morir en la Cruz , 
defnudo, pobre , fin tener propiedad en la mor-
1 taja , ni el Sepulcro ;afsi pues, dice muy bien 
el Señor : Nunc Princeps buius mundi eijcíeturfo-
ras, aora en la C r u z , quedara vencido : L l e g a -
rá el Dragón > y Principe infernal , y no hal lará 
en mi dcfeélo alguno : Venit Princeps bum mun~ 
¿ i , & in me non habet quidquami porque murien-
do en l a Cruz , pobre , defDudo , fin tener pro-
pie-
i 
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piedad en morraja,. ni Sepultura, p ie íde las fuer- I 
zas e l Dragón , infernal enemigo. Salo Francií 
co mi gran Padre , pudo imitai a el Salvador en 
elle rriunfo , pues de ínudandoíe defdc el prin-
cipio de íu v i d a , murió defnudo^ fin tener pro-
p i c i a d , ni en fu túnica , ni en la Sepukura.Que 
bien lo dixo el Ingenio ío V i l l a r r o e l : AdtfiFran 
cifius viva t & expnjfa Salvatoris Imago •> quia 
nonpotuit fííjlinere Draco nudum Francifcum mo 
r i , alieno babitu , & Sepidcbro fipeliri. h cftc, 
pues, e m p e ñ o , nos l lamó Francifco, con la voz 
de fu predicación , y exemplo ; pues fi el De-
monio en: fu Capi tulo , pre tendía resfriar la de-
voción de íus hijos , Francifco los dexó con fu 
voz mas fortalecidos , y calorados. 
Quando re íuei tó el Profeta E l i f e o , al hijo 
de aquella Viuda Indevota , dice el Sagrado 
T e x t o s que el modo de refucitar , y calorar a 
aquel yecto c a d á v e r , fiíe aplicar Elifeo fus ojos 
á los ojos del muchacho , la boca á fu boca , y 
las maños a íus mznos: Et incubuit fuper puerum, 
fojpuitque os fuper os eiusy& oaules fuper oculos eius, 
& markus fuper manus eius , & calefÁtf¿t tft caro 
putr 't. Rué Elifeo en eíla acción , Symbolo el 
mas expreflo de un Prelado , acalorando á fu^ 
Subditos ; p e t a c ó n mas individuación repte-
íenta á^Francifco , nueftra Padre , calorando al 
mundo , dándole ojos , boca , y manos, dixo 1¿ 
luz de Predicadores : Ifis es Francifcus mundum 
calefaciens. A o r a entiendo yo , por qué razón l la-
mo el Pomifice N ico lao , las niíías de los ojos 
d c l a lglcíia , á la Rel ig ión Seráfica : Pupillarr; 
oculvrum'noftrorum. S i en los ojos eftá entendi 
da la Fé , foló Francifco , y fus hijos , p ü d i e r o r 
dar calor a la Eé , que eftaba tan resfriada en to 
do el univerfo mundo. N o me admira ver ia 
Carroza de E z c q u i e l , y á fus quatro Vivientes , \ 
todos l lcuosde ojos : Totum corpus oculisplenum 
in circuitu ipforum quatuor ; que á quien fupiere, 
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Sei-aficaramilu , ( f ícgun dice mi Dodi fs imb 
Pi l la ) le confiará los ojos , que ha dado á l a 
Igieíia Ffanciíco , y fti Religión Seraíica : ni me 
admira aquellos ojos de fuego dei Perfonage der 
ci, Apocalypí i jque iIun;in»íban,caloraban,y abra-
íaban : Occuli eius/icutjlama ignis: N i los íiet« 
ojos del Cordero vivOjy muerto: Habentim ocu~ 
los feptem: Porque , fiendo , en í'cntir de mi i lu^ 
minado M a y r o n , reprefentáciones de Fran-
cifeo nueftro Padre : Francijcus in medio Jepem 
cmdelabrorum aureorum :: e/l enim Sttapbicus Pa~ 
ter agnm tamqmm e<;ciffm \ Yi.Í£ fobt , que los 
ojos de Franciíco , y de fus hijos, han férvido 
de iluminar,y calorar á todo el univer íb mundo. 
A u n en ei principio de la Rel igión Scrafícá 
dos mi l Eícri tores numeró nucí t ro Analiíla Ubah 
dingo, quanto, y mas oy,que en las Tablas Se-
ráficas íe numeran cinco mi l novecientos , y 
mas. Es efto lo admirable de los ojos , que ha 
dado á la Igleíia Francifco ? N o por cierto , lo 
admirable es lo que dice David : /4 Domino fac-, 
tum eft iftud , .0' eft mirahile in oculis nofírisi 
aquella piedra admirable: Lapidem , quím repro~ 
baverunt adifícantes: por eífo lee l a ^jvcrfion 
Tigurina ,4 Domino fafía eft ¡MC , & efi mirabi-
lisin ecmlis noftris : aquella piedra , que , legun 
San Geronymo , es la mifma , que v ió Zaca-
rías piedra primaria adornada con fíete ojos: 
Et deducet lapidem primarium > 0 c. 0 fuper la-
pidem unmn feptem occuli, Ea pues efío es lo 
admirable , el que ella íola piedra.le aya dado 
á la Igleíia fíete ojos , efto es, fíete Eícuelas , 
fíete Dodores Seta.ñcos : Septem occuli , id eft, 
Doólores, & viri Jpoftolici j y como folo Fran-
cifco mi Gran Padre le ha dado ellos fíete ojos 
á la Iglcfia en fus fíete Efcuelas, la Seráfica de 
San Buenaventura , la irrefragable de Alexan-
dro de Ales, la Sutil de un Eí'coto y la nominal 
de Un Ochamo , la facunda de un Cardenal A ü -
j e o l o , l a :Lu;Uaaa del B . Raymxindo L u l i o , y U 
fe 
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Expofit iva de un L i r a , es admirable cíia piedra 
<ie Francifco en nueí l ros ojos, por les ojos, que 
ha dado para calorar la Militante Iglcíia: A Do-
9KÍno fafta efi b£6 9 & efi miMbilu m oceulis nof-
tris* 
Pues que diremos <le fu Seráfica boca? 
tanta fue la eficacia de Franciíco para acalorar 
á el mundo, que atrahidosde la voz de fu pre-
dicación í e venía el mundo todo á íu Reiigionj 
í irva de alguna ponderación , el que aun no 
tenia la Rel igión Seráfica onze años de funda-
c ión , quando a t ra ídos de l a predicación de 
Prancifco nueftto Padre fe juntaron en el Cap i -
tulo de las Hileras cinco m i l Religiofos , y en 
e l figuiente Capi tulo treinta mil , fegun nota 
nuettro ü b a d i n g o . D i a h u v o , en que tomaron 
e l A b i t o quinientos Novic ios juntos , a t ra ídos 
«ie la eficacia, y voz predicadora de Franci íco. 
<Que de vozes ha dado al mundo en tantos Pre-
dicadores , y Martyres por todas quatro partef 
•del O r b e , que con el calor de fu voz , y de fu 
fangre han vivificado , y calorado c i univerfo 
mundo, 
H |^reparado, que de la T r i b u de L e v i f u e -
ron los mas exclarecidos Martyres -de la L e y 
antigua, como fue Zacar ías Sacerdote, que mu-
r ió apedreado, E lcaza ro , y los valientes hijos 
de Mathathias, que murieron ende fen ía de las 
ceremonias de aquellos Santos Luga re s , con 
otros muchos Sacerdotes , que murieron en el 
confiito del Rey Anth ioco , y otros en la ref-
tauracion de Jcrulaien por el Rey Nabuco 
d o n o s ó r , y en fin fiempre los Levitas fueron 
los que padecieron Mar t i r io , y los perpetuos 
Cuftodios do aquellos Santos Lugares , y cere-
monias > en las tres Familias de Gad , Ger íon , y 
M c r a r i i que todos eran Levi tas : Hi funt Cbo~ 
ri/!c Cufiodu tabernaculi fawtJU eorum ¿vr 
vites Qájirorum Domíni cujíodientu , & introitum. I 
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ib de Francirco , y de fias Hijos. L e v l entre t a -
das las doce Tribus fue la mas pobre » porque 
no riivo ticrras> ni hacienda > r.i mas poíleísron 
que a Dios : Qua-ni obrem non baLuit Lev i- par-
ta.í^^.Q^ | teru > ñeque ^ajjafiiomm cwat fratnbuí fuis y quia. 
i ip/e Dvmmus pojfefsio ejus e/t : Aísi , pues efta. 
T r i b u dé L e v i , ó del ¿ e v i t a y y Diácono f ran-
cilco , fea la que llene de voces Predicadoras, y 
de Márt i res la rgleíia: fea la perpetua C u í l o d i i 
de Jeruía léu > por fer la mas pobre i- pero Jai 
mas confiada e a l a Divina Providencia.. Afo» ba.rr 
buit Levl partem y ñeque pojfefsionemy &c^ 
Pues que diré de las manos,, que ha dado 
Francifco N . P . para calorar > y defender l a 
Igleíia > quando en tiempo dei Papa Pió II. et 
General de San Francifco le ofreció treinta m i l 
Reiigiofos , capaces de tomar Armas contra e l 
Turco , y eílo fui hacer faita en fus Conveiif» 
tos j y aun el Rmo . General, que fe í iguió def-i 
pues ofreció también quatcnu m i l Religiofos; 
para cb mifmo empcíio. N o fon eftas manos pa -
ra defender la Iglefia ?i S i > pero d i f c u « o raat 
alto. N o te i i amó grande el Trono de Salón 
món , hafta que en el fe, vieron dosinaaos, quet 
lo mantenían :. Fecit quoque Salomón Thronum de 
f*p* xOé¡V ebore grandsm , & du<£ rnmus bine , atqut inde: 
tsnentes fedi íe . Era una mano de l Rey Salo-
món , que pufo e l precio : y l a otra del. Arti*-
fice Giran , que pufo el cuydado , y artificio,. 
Y como á eftos dos brazos, y manos fe debic* 
la fabrica del Trono , y Templo , fueron citas, 
dos manos la nota de M fer mageftuofo. Y o l -
vamos los ojos al Efcudo de nueftra Seráfica. 
Familia , y veremos las • dos manos , y^ brazos 
cruzados de Chriftojy deFrancifcoila de Ghrifto. 
Rey , qus pufo-el precio de la-Redempcion , m 
ia de Francifco , que pufo el reparo, y art if i . 
c í o ; Fr'ansifa repara domum meam... Y cov 
•no eft.is dos M^uios fon las que raaníienen \% 
. imverfa l l^bí i . i , pacece,, qiic eíU no tenía m^s. 
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^ ü e üña mano , ha lU que unió fu Brazo , y 
Mano Franciíco j porque quifo c i mi ímo C h r i u 
to cruzar fu Mano, ^ dar íu Brazo á torcer, fo-
lo con el Brazo de Franciíco : Ftctique Sdemon 
Tbronum dt ebofe grmilem. A s i , no nos desbic-
mos del intento , á que faHó ello ? Y efta d i -
greís ion de dar Franci íco O j o s , Boca, y Manos 
al Mundo t Ea, pues, yá me acuerdo. Salió por 
e l texto de Elifeo , que para calorar á el mu-
chacho , apl icó O j o s , Manos , y Boca. N o fue 
eflfe imagen de Franci íco mi Gran Padre ? Ifle 
tji FrArüifcus mundum talefaciens* N o f u e e í t e el 
tema de Franciíco en ei Capitulo de las EÜe-
ras , contra el Capitulo de Lucifer , y íus íe -
quaces ? Efte á resfriar ia devoción , y .virtud 
de los Frayles, Franci íco á predicar , y calorar 
á fus amados Hijos ? £"5 conftante i afsi pues 
mu.ftre Franciíco N . P . efle A í p c d o en e l C a -
pitulo , para dar á entender á el cligendo ¿Mi-
nvftro , que el fortalecer , y calorar á los íub 
ditos , debe fer íu principal empleo. IJie tfl 
Fram ifeus muadtim eakfACtem* 
Bien , pero no hemos declarado la caufal 
de fer Franciíco nueü ro Padre , Ele£to Gene 
rai Minittro , en cftc Capitulo 5 pues eíTo íe du-
da ? N o hallaron cñ el Capitulo otro , ni demás 
virtudes , n i de iguales prendas , ni mas igual á 
todos : Y coma aísi debe 1er el General Mini f -
tro , falió Franci íco , E l e í t o Mini f t róGenera l . 
Aora entendía yo ia razón de comparar íe Fran 
cifeo nii gran Padre , á el gran Patriarca Jacob: 
V i lacob beriedixifti: Ninguno tuvo la bendición, 
que Jacob , pues lo hizo íuper ior á l o s Pueblos, 
y á las Tribus , Governador de las Gentes , y 
Provincias , y en fuma un Miniftró General, íu 
perior á todos tus hermanos: Serviant tibi Populi, 
aiorent te tribus, tfio Dominus Fratrum tuorum1& 
incnrbentur ante te fiiíj Matris tute : L a cauíai es 
l i rcr¿ i : Eece odor Jiiij ma^JiüA.t odor agripkni^dt. 
cob, huele a un campo ileno. En un campo lic-
N 2 n o , 
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no , alícgurala cl'pericnciaque ningnn cFor 
partkuUs: lobic ía ie , buc'e ¿ todo con otro o ¡or 
nías cíquifiro ^ cvu-es íin o lor pactkuiar , que fo-
bre ^ú*&> huele á codos los- oLorcs^ E a , pues > 
cíFe J.K ob es Francisco y aíd. debe ÍCF un G e -
neral Min i i t io un compendio de oloroías v i r -
tudes doade íc perciba eloloc r m que los Vcn,-
cores , iicgücn á olee la ñot , el gulio » o ía ef-
pecial iucIiíiackHi: Eete odor jiit] wei r ficut odov 
agmpleni- y.íuibimdicit Dómiuusl Aiú íuc , Fran* 
ciico nueftro Padre > y aiside JuHicia fe Le der-
bia. el Generalato^ 
He repacado ,. que eiíe ncmibre MclcbüTo* 
dech , íc inrerpecta Rey de Juíl icia R e x iufi't* 
tia.. De eftc , dice el Apoftol t. que ni tavo Pa^ 
dre ,. 14 Madre:, nr parentela : Sme Paire yjim-
Alatve yJjnegeneahgia'.^ VKyy que fué en todo 
femejante ¿e l Hi jo de- IDtios : Afíimilatus, Füia 
' Dei, N o se , qac aya en la Sagrada Eicritura 3 
texto mas pr^prio para N . S. P . S. Franci íco 
que ante ei Obifpo.dc Afs i s renunciando hafta; 
la legitima de fu^  Padre y. íe quedó de ínudo y fin. 
Padre, ni Madre , , nrgenealogia , para ícr en: 
todafemejantc al Hi jo de Dios .No tengo en cG» 
to el. reparo , fiuo en confiderac- , que cnuchos; 
tocan eíte texto , y no l a fatisfacen y porque 
conUa , que Mclchifedech , tuvo Padre ^y M a ^ 
dre : Pues fi tuvo Genealogía ,, c ó m o dice eli 
Texto j que no la tuvo £ A o r a bien y o d i i l i n -
guia en Mcki^ifedech dos-cofa^ y la. perfona;, y. 
el minifterio : En quanto pe r íona .^tuvo Padre.,, 
y M a d r e ; en quanto Mini í l ra , fe porto en itt 
mirti íkrio ^ como fino los tuviera r fin arendet a. 
dependiencia^, n i alados de Padre , ni.Madre „ 
ni pa r ien tes . .Laper íona vpuede tener Padre j . y 
Madre , .y otras dependiencíasre l minifterio no* 
Afsi , pues , efle es deJüf t íc ia Rey íuper ior t 
A l s i fué Eraíicifco, nueftro Padre : Y ai si debe 
ferun General Miniftro ^ MexwJiitUrfo**'?**1'**} 
SAN FRANCISCO. I 
L o s Prelados deben 1er, conio crió Dios á 
rAdán , por eílb dice la Eícrí tura , que Dios los 
ha de atraher con los Cordones de Adán : In 
funiculis Adam atraham eos. Fue Adán el hombre 
mas í u c l t o , y aias arado del mundo : Fuc ehnas 
fuclto , porque no tuvo Padre , ni Madre , n i 
parientes , ni hermanos ; fué el.mas atado ^por-
que fiendo aísi , que el no fue dependiente de 
nadie , todos dependían de él 5 mas , como íolo 
Francifco mi Padre, fué el fegundo A d á n , que 
reftauro e l e í l ado de la inocencia » que A d á n 
pe rd ió : Accejsit Francifcus ad inoecntiam , quam 
bab uit Adámus in Parádyjo. Podemos decir me-
jor , que de Adán : In funiculis Francifci atraham 
eos : Pues , fiendo Franciíco un Prelado , íin la> 
dos , ni dcpcnfiicncias 9 dependiendo todos de 
é l , nos l lamó , y en íenó con fu 'exemplo a vivir 
<eí Prelado con igualdad-, y fin dependicncia. 
Ea , acabemos el Sermón con la Fabul i lU 
'de Mercur io , en las elecciones Capitulares. De-
cía el C h o r o de los falfos, y fementidos Dioícs; 
Id á Mercurio , que él os enfeñará á acertar las 
elecciones , aísi el mundo íymbol ico: Mercttrius, 
\quim pro eleBione Dij vwant tundem. Mercurio , 
í igninca l o mifmo , que Mercader : Mercurius , 
i d eft , mercator. Guiaba elle por tres caminos» 
fegun el Emblema de Alcia to : Trittm viarut,. 
duéior. N o vi cofa mas propria p a r a N . S. P . S. 
Francifco, Celeítial Mercader, Fundador de tres 
. Ordenes, caminos fegurospara el C i c l o . Entra 
ba en los Capitules Mercur io , y con la íuavidad 
de fu Vara , ó caduceo , concordaba los ánimos 
, mas opueftos , y encontrados : Por efíb pintan 
en íu Vara , concordadas las Serpientes , y C u -
lebras: Quia Mtrcurij Virga tanta fuavitate p§lt. 
hati ut mortalium ánimos in quacumquf vellet par-
tem jUEieret. Ea , pues , á Mercurio , á eífc C e -
ieílial Mercader ( quiero decir á Fr;incirco ) re-
currir , y recurramos todos , para acerrar las 
.Elecciones de Capitulo : Msnurius , qtiem pro 
tUtHone Dij vocant euñdsin» Ñ J ' ivias, 
Amof.7. 17. 
Ecclenaílí . n, 
eap.^ .Com. 
IKangor de MercH* 
rioyjol.191. 
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Mas ) y mejor caufal : Ponian la Imagen 
de Mercurio , fobre un mon tón de piedras en 
los caminos , elt* es común , lo efpccial es ía-
ber qué piedras eran eftas : Oygamos á Eral'mo , 
y Did imo : Entraron en cierta ocafion los D i o -
íes en Capitulo , y votaron todos á favor de 
Mercurio > para votar , e ícogieron unas piedras 
blancas , y otras negras; y de aqui íc derivó e l 
eftylode votar , por votos blancos , y negros 
en los Capitulos;lo dixo Ovidio : 
Mox erat antiquis albis , atrifque Upilts, 
Hos dumntre reosilhs ahfolvere culpa. 
Salió Mercurio en Capitulo , con todos los V o -
tos de los Diofes , y aísi mandaron, que en me-
moria le puficíTen á los pies todos los V o t o s , e í -
to es , todas las piedras blancas , y ncgtas por 
trofeo. Fué d e d o Mercurio en Miniftro G e ^ ' 
ncral , ó ComiíTario General de todos los D i o -
íes , dixo Hcfiodo : Qutfuit Generalis Minifierjeu, 
Commijfarius Deorum : Con poteftad Suprema en 
todo el univerfo Mundo ; pero la razón es muy, 
propria: Vieron , que Mercurio imitaba en g| 
todas las naturalezas de los Diofes , que era un 
compendio de todas fus virtudes, y perfeccio-
nes : Mcrcurius omnium Deorum naturas baheret, 
fabulati funt: Y como vieron en él tanta igual-
dad , tanta paz , y cumulo de virtudes, fe l l e v a 
todos los Votos de los Diofes, para General M i -
niftro , y es la mejor norma , y dechado de las 
Elecciones Capitulares : Mercurius , quem pro 
eleóiione, &c. 
O Francifco, Padre , y Patriarca mío , tu 
eres el Celeííial Mercurio , donde todos recur-
rimos para el acierro de nueftras Capitulares 
Elecciones; tu nos llamas con tu exemplo en ef-
te tercer Capitulo , donde fuiñe E ledo por G c -
neraf Miniftro , por tu eftremada paz, igualdad, 
y compendio de virtudes , y perfecciones : T u 
mejor, que Mercurio , nos enfeñas á elegir : T u 
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cío , que el Demonio en íu Capitulo 
entablar. Ea , recurramos todos á F r a n d í c o , 
que ya el Eclcíiaftico , nos llama con toda pro-
priedad para el acierto : Ad Lunarn , Jignum diei 
fefti : Ea , venid á la Luna , que eíla es la mejor 
nota , y mas cierta de todas las Feílividades, de 
^todos los Tiempos , y de todas las Elecciones : 
Et Luna in ómnibus , tn tempore fuo, oJienfiOt tem-
foris, & fignumEvi : A y gracia Icmejante de 
L u n a ? Pues no fon íiete los Planetas, la Luna , 
Mar te , Mercurio , Sol y Júp i t e r , Venus , y Sa-
turno ? Es confíame : Pues por qué razón íolo 
la Luna ha de tener tanta gracia í Y tanta , dice 
Cornel io , que de ípucs de aver hecho un gran-
de compendio de todas las influencias de la L u -
na , concluye, diciendo : N o ay cota alguna en 
todo el univer íb Mundo , que en íu modo no 
dependa de la Luna: Dímutn nilfere eft in toto or~ 
he noftro , quod quodam wedo non dependeat á Lu-
na, L a caufal , que dá el Texto , es propr i ís ima: 
Laminare tninus, quod minuiíur in confvmmalione, 
Es la Luna el luminar menor , qpe aviendo fido 
criado , grande , como el Sol : Feeit Dtus dúo lu -
minaria magna, en el principio del Mundo, igua-
les en claridad , ícgun í icnte mi L y r a , con al-
gunos Rabinos -. Sol , & Luna d principio fuerunt 
aquales in ciaritate : E l mi ímo fe minora, y íe hu-
mil la : y Aftro , luminar menor , que íiendo 
criado en tanta magnitud, y grandeza el milmo 
fe minora , fe confume , y íe humilla , es Fran-
d í c o mi gran Padre , por Antonomaí ia . Pues, 
venid , venid , dice el Eclcíiaftico , que eíía L u 
na menor , ha de íer el mas cierto pronoí l i co , 
para aceitar vueftras Fieftas , y Elecciones : Ad 
Lunam fignum diei fefti¿Jienjio temporisJ&fígnum 
Evi. 
Es la Luna la Señora del Mar : Luna eji do, 
tninatrix Maris: L a que domina fus crecientes,y 
menguantes , fus elevaciones, y deícenfos á dif-
t ir .ciondelos demás Planetas , dixo R ica rdo : 
N 4 Quia 
Ecclcílaftic. cap. 
Corncl. htc* 
Lyra in Gcncf. 
Ricard.. tifr, 7» de 
¡and, yirg. 
.Gencf.!*.. 
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Quia Lun¿ pr^ e caterts Planetts dominatioritm há^ 
beí in wAri. H'J es nuevo entender en el Mar ua 
Capitulo General , como fe vió en el p r ihdp io 
del Mundo en íu* aguas congregadas á Capitu-; 
lo : Congregentur aífua ^ qu* lu'a Calofunty irp lo-, 
ium unum , aísiftidas del Eipiri tu Santo : Et Spi-
ritus Dómini ferebatur fuper aquas* P u e s e í l o es , 
ío .qae elperamos, luminar menor , Amantifsi-
mo Padre , y Patriarca Franciíco mió : T u y o es 
ci dominio de efte mar : moved, y dir igid eílas 
aguas congregadas á Capitulo.General : que., 
como fea el influxo , y la moción vuertra , lo -
graremos una elección en todo accrtada.La L u * 
na es, la que modera los humores : Luna efl me* 
deratrix bumorum* Níoázzzá , Padre , y Patriara 
ca mió , de efte Capitulo los humores^ para qu« 
eftando en todas fus condiciones íano , eftén de 
un buen humor todos : En medio de las aguas 
de efte Capitulo , haced , que fe forme un fir-
me firmamento: Fiat firmamentum in mtdio aqua?. 
rum f & dividat aquas ab aquis : Las íuperiores,; 
de las inferiores. Antes , dixo Ricardo , corriaoí 
las aguas íuperiores con las inferiores 5 eftabaa 
confilfas unas con otras: y las inferiores podría a 
perturbar , y coinquinar á las íuper iores 5 pero 
el firmamento las dividió de forma , que á las 
fuperíores las e l e v ó , á las inferiores las d e x ó en 
fu inferioridad. Ea , pues ^querido Padre mió ¿ 
Fiat firmamentum in medio aquarum : En efte Ca»; 
pirulo las aguas , que fueren para fuperiores,fu^ 
ban en hora b u e n a á el Trono Í pero las infe-* 
riores , bien parecen en el íuclo : v por ultimo , 
fi es la Luna la mayor emula del S o l , íegun d U 
xo San Ambroí io : Luna eft dnor Cceli y & emula 
Sol/s; Eí pe ramos en Vos lograr un Prelado, cu--
ya Prelacia fea emula del Sol , en fu acertada 
elección : EhSa ut Sol: De un Sol para todosiy, 
ara que e íperando todos en efta vida , fer elec-
tos por gracia, merezcamos fer por ultimo elec-j 
tes eo la G l o i i a : Quaot mibi, & vobis, &c.. 
C A P I T U L O G E N E R A L ; 
POR L A T A R D E . 
A Las trc& en punto fe hizo feííal para las C o n c l u í i o n e s , dedicadas también á N , 
. Seráfico Padre San Francl íco. Fué tan 
numerofo en cfte día el concurío r íin duda 
atrahido de las í ingukr i í s imas relevantes pren-
das de los mantenedores del Af to , que ya por 
toda la Ciudad (c avian publicado de Rmos-^ 
P P . Macftros de todas las Religiones de Ecle-
íiafticos Seculares de todos Eftados , y G l a -
íes , que fué precito acomodar , aunque con 
trabajo r por no aver competente fitio , por 
toda la Gapilla M a y o r otro cercó de bancos, 
y aun afs i , ocupadas también las Gradas del 
Al ta r M a y o r , fe quedaron muchos en pie por 
no podér íe remediar. Afsiftió á ellas N . Padre 
Rmo. y et Venerable , y R m o . EHfinitorio Ge-
neral , y quantos M . R R . P P . Vocales en la 
Gapil la M a y o r pudieron caber. Preíidiólas N . 
R m o . Padre Fray Juan Antonio de Santa C r u z , 
L e d o r Jubilado > Calificador de la Suprema, 
Ex-Provincia l de fu Provincia de Thufc ía , E x -
Secrerario General y Gomiflario General de 
la Obfervante Familia Ultramontana ? fugeto 
tan conocido por fus relebantes prendas, afsi 
en toda nuettra Sagrada Religión , como Fuera 
de ella , en virtud , prudencia , don de govier-
no , y confumada fabiduria , <jue bafto dexarfe 
leer puefto, por P r e í i d e n t c d e l A£to fu gloriofo 
afamado; Nombre , para aclamarle , ya todos 
por lucidiísimo ,.y celebre. Solo tuvo fu Rma, 
en cfta función el trabajo de fubír á la Cathe-
dra , para honrarla Con fu autorizada per íona , . 
y Dignidad ; por quanto la fingulár agudeza 
del R . Padre Aduanre en refumir , y re ípon-
dér no dexó.a fu Rma. la minima ocaíion de 
hablar. Fué efte el R. Padre Fr . Carlos Mar ia 
Pcruí iao , L e d o r de Theologia^ en c l Conven-
tos 
i o i HISTOTUA DE EL 
to de Ara C a l i de Roma , Calificador del San-
to Ofic io , y Cuftodio adual de Ja Provii)da de 
N . Padre San Franci íco ; quien en eíía celebre 
Val l i í -Oletana Paleítra dio tan elarafnente 
á conocer los fondos de fu fabiduna , aísi en 
materias Theologicas , como expoíit ivas , M o -
rales , y Dogmát icas , con que yá fe avia co-
ronado de apiaufos en los Uitramontanos lite-
rarios concurfos , que tuvieron los D o d o s mu-
cho que admirar , y los no tanto , b a ñ a n t e 
que aprender. Aumen tó el güi to al C o n -
cur ío la agraciada pronunciación , y pref-
teza , con que fideliísimamente repetía l a sp ro -
po ík iones , y filogiímos ; pero con tan perfec-
ta inteligencia de la fuerza de todos ellos , que 
aun dclcubr ía dieftro la interior oculta dif icul-
tad , que á primer viíia no fe dexaba en clioé 
conocer. 
T u v o el primer Argumento la fiempre 
grave , y Rcligioíiisima Comunidad de ia San-
tifsima Trinidad Calzada , por quien arguyo 
con vivífsima eficacia, promptitud , y formali-
dad clara el R m o . Padre M r o , Fr. t ranci lco 
Hernández , L e d o r de Theologia en fu C o n -
vento. E l í egundo le tuvo la Comunidad de 
nueftra Seírora de la Merced Calzada ; por 
quien con el lucimiento , y lleno que í i empre 
acoíhimbra , fingulariísimas dodrinas , y g u l -
tofirsimas noticias, arguyo el Rmo. Padre M r o . 
Fr . Francifco O b a ñ o y M u ñ i z , Maeftro en fu 
Sagrada Rel igión , Comendador dos vezes de 
cita fu Celebérr ima Cafa , Calificador de la Su -
prema , y Cathedratico de Prima de efta U n i -
verfidad de Val ladol id . Eftuvoefta función con 
Competidores de tan lucidas prendas, tan gra-
ve, tan doda , y entretenida , afsi por las agu-
das replicas de los Arguyentes , como por la 
viveza , folidéz , y gracia del R . Ultramontano 
Aduante , que quedando íc todo el Concur ío 
| con defeo de o í r l o s , fintió e l que hubicran 
paf-. 
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paíTado las dos horas tan prefto, v iendoíe tan 
guftoíamentc divét t idos con tan rara fubtileza 
de ingenios, como manifeftaban unos, y otros. 
Acabado el A d o bolvió íu Rma . con el V e -
nerable, y Rmo . Difinitorio General á Congrc-
gar íc para tratar de los negocios, y dependen-
cias de la Orden 5 y llegando mientras eftaban 
afsi Congregados ocho Provincias de nuevo, no 
pudiendo por entonces reconocerlas , para ca-
lificarlas , por no dexár las yá empezadas de-1 
pendencias , dieron motivo con fu venida al 
í iguiente Decreto , que puefto en la clcalcra 
p r inc ipa l , decía de eftc modo: 
<p(R()vmrw, QUJE Bom¿e 
, non accejferunt ad Generalem Con^  
greffum prg/ententur fine mora mané 
hora Jeptima matutina fequentis diei: 
Ex ordinatione N . P . Mini/iri 
Ghteralis : íDie Vtgefsima oñalpa 
Maij, 
VILLANCICOS , QUE E N EStB VIA 
canto la Mufica* 
I N r R O D U C I O N . 
Solo* T ^ N d e c h a s de amor entone' 
K J E l Phenix al cípirár , 
Pues fu mifmo fenecer 
Es fu mifmo comenzar. 
Entre amorofos incendios 
Se acredita de immortal; 
Porque vive , quando mucre,'-
Y reípira al efpirar. 
Remado, Cenicienta Pyra 
Salga de tus incendios' 
B 
2.04 HISTORIA S>E EL 
Él parto de aquel, 
Que vive a viendo muerto: 
Salga el t ras íaJo vivo 
D e l Serafín 11 ¿gado 
A Sacro fuego, 
Anm* Suípende el llanto.^ 
Ceda el quebrantoj 
Que ya Franciíco 
Phenix de amor 
C o n íu ceniza 
T e fertiliza, 
Quando produce 
Su gran fuceflor. 
D e íu Coftado, 
Que vés llagado 
X c embia luego 
ITu Superíorj 
Porque rendida, 
Y muy unida 
Has invocado 
Su protección. ' 
IXÍA VEINTE X NUEVE DÉ MATO¿ 
y quarto de Capitulo, 
NO admitía un punto de foísiego la fingís- , lacifsima apl icac ión , dcfvelo, y cuyda-., 
do , con que N . P . Rroo. iba dando cada 
día los mas promptos , y oportunos expedien-
tes á las dependiencias,y negocios Capitulares, 
aumentandoíe xada vez mas con las Provin-, 
cias , que cada dia de nuevo iban entrando ca. 
efte Real Capitular Convento 5 por efto, y por. 
el General Decre to , de que hice yá mención 
ayer , apenas amaneció oy fe vio puefto en 
acoftumbrado í i t io el fíguicntc ConyocatoriQ 
Decceco, ? 
, . . . .<•?..., !g- B-.jf-;';v•/ 
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AT> m F F I N l T O ^ l U U G E N E -
rale congngejitur ^nñ, Tatres, ex 
ordmatione N . tfimi. T. Mmijtri 
Generalis hora dimidia fupra Jepti-
mam die Vigefsima nona Maij. 
EN virtud de cfte nuevo orden de fu Rma. íc tocó a Dií ini tot io General a bs íiete 
y media de la mañana , y Congregados á 
& con toda puntualidad permaneció lu Rma . 
y el Venerable Difinitorio en cfta Sefsion hat-
ta las onze y media , detenidos con las gravit-
fimjs ocupaciones, que ocurrían , ya cñ reco-
nocer , y calificar las Provincias , que ayer 
avian entrado , ya en las rcfultasdc los eftados 
de otras , que eñaban ya calificadas , y yá en 
dar las reíoiuciones mas convenientes , y aptas 
á otros varios negocios , que preíentaban a la 
Orden otras. Por cfta tan legitima ocupación^ 
y caula , aunque fe 14egó la hora no pudo aí-
íittir fu Rma. ni el Venerable Difinitorio Gene-
ral á la función de Igleíia de eftc úia ; pero a í -
íiftio la mayor parte de los M . R R . P P . V o c a -
les á ella. 
A la hora pues acoí lnmbrada fe en t ró en 
la función de Ig le í ia , la que dedicó oy toda 
Rueftra Rel ig ión Sagrada > a la hija pr imogéni-
ta de nucí t ro Serafko. Patriarca Í al fazonadiísi-
Sño dcleytabk r y primer maravillofo fruto de 
l u Seráfica , y Apof to iko Eípki tu j á la mas be-
Wa, y peíegr ina luz > amante emuladora en fu 
bri l lar de los tefpiandoEes , y luces del mas 
admirable , y vitlofo So l de ñ i s k > y en fin a l a 
Que íacndo Clara por fu nobililsima langre en 
el mundo r Ce hizo mas Chara con ¿t defpr ecio», 
que de todas fus pompas , r iquezas» y varrida-
¿cs. hixo xpo i í c^u i t deinuda.¿ y gobre al 
¿ o¿ HISTORIA DE EL 
leftial Efporo , que la t eñ ía prevcnidó en P o N 
ciuncula Francifco j y en fin Claárs ima por cf-
tremo por fus heroicas Virtudes , Maravil las, 
Milagros , fundaciones de Conventos ; ó p o í 
mejor decir de dcliciofos Jardines, en que guf* 
tolo fe apacienta el Immaculado Cordero con 
la íüavidad de tantas fragantiísimas Forcs de 
Sagradas Vírgenes , como para nuevo recreo 
í ü y o intrdduxo de todo el mundo á las bodas 
dü íu Celelt ial Elpofo, Advertidilsima fin dtida^ 
di ícreta , .y acertada fe oftentó oy en cfta de* 
tenurnacion Sagrada toda nuetiía Religión Se-
ráfica Í pues deLcar iño en t rañable , y íingulá& 
ted io ,con que í lempre ctla Santa Madre lar 
l a mirado, y miraba , quando vivia en el mun-
do , bien le podía prometer promptilsimos ios 
favores de fu alsiftencia , no atendiéndola me«r 
nos defde el C i e l o . En teftimonio claro de ef-
ta ieguridad , y confianza ; y en demontlracion 
de los cordialifsimos atedos , con que ellos íus 
úichoros hijos la veneran, le colocó oy íu ima^ 
^en , que era por elkemo belliísiina ,en ei A U 
tar Portát i l , debaxo de las Gradas al lado de 
la Epíftola , adornado de tanta variedad de l u -
ces ,- y viftoía* flores » que entretenían dulce* 
mente la vitia , por la el'pecial inventiva de los 
Ramilletes. 
Tuvo el Altar la Santa Provincia de San-
tiago , por quien dixo la Mifla el M i R . Padre 
Fr, Pedro de Trelies y León , L c d o r Jubilado^ 
y fu Míniftro Provincial vy predicó el M . R . 
Padre Fr. juan Balcarce ^Doctor , y Cathedra^ 
tico de Theok íg i a en la Celebér r ima Univcr í i -
dad de Salamanca, L e d o r dos vezes Jubi lado, 
y Padre de la Santa Provincia de Santiago , fu-
^eto tan conocido , y celebrado por la exten-
íion de tu Sabiduría en todas matcfias f. y con 
ervecialidad en la inteligencia fle la Doctrina 
L u ü a n a , que tuvo el Auditorio mucho que ad-
aúrác cu e l fins¿uUi' > y rariísimo modo , con 
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que formó íu dilcrctilsima Orac ión . Cada pa-
labra era una adnñracion Dutva , que íi á cita, 
en í cnn r del Philoíofo , ío lo ía debe ocaí io-
liár ío raro ,taTa fír cujár , y raro fe obí.\ento en 
todos íus ddicadiisiinos conceptos , que halla 
aora no íc ha dexado de admirar ,a l palio que 
pa re t í a fe permit ía tan poco conocer. Efta es 
fin duda la grandeza de la luz , y elle fué tam-
bién la mas aclamada grandeza de eftc Infigne 
. Orador ; porque fi íaber que ia ay , y gozac-
Jia aproporcion deleyta j l l ega rá regiftrar todo 
fu lleno cie^a , y ofulca , Tacando en lugar de 
luces confuhones , y tinieblas. N o por ello de-
xa de fer tan apreciable y como es , la luz cu 
fu lucir ; ni por efto le merec ió menores l u c U 
do& aplaufos el Orador de o y . 
I-J oi 
SER» 
t o í 
J E S U S , 
M A R I A , JOSEPH. 
S E R M O N 
D E STA C L A R A . 
SIMILE E<HIT <I(EGNUU CJBLO-
rum. Ornalpérunt tampades fuas. Mat^ 
thaci 2,5. 
CUM AVrEU FENEtijT 
clitus tile te/limonium ferhihet de tne. 
loann. 15. 
^ r X ^ G X ^ g ^ Uicn no fe compadece de mi 
Anguil la en la prcciísion de ha-
^2 I blar ante un Congrefío de los 
Q . 
^ 
mas autorizados de todo el 
Mundo ? Congrcífo grave , y 
S ^ " ^ ^ ^ , ^ reípetofo , pues midiendo íu 
^ - X - ^ ^ & r eftatura por íu cabeza , en la 
proporción fe ve fu mayor hcnnofUfa. Prcfidc 
un Sacerdote grande : Ecce Sacerdos Magnus, re-
prcíentando un Sacerdote Suramo, de quien tie-
ne vezes para preüdir eíle Capi iu io . A l s i , fe lee 
en el Ücuteronomio , bcndixo Moyses al Pue-
blo de Ifrael: La bendición , de ei que me apa-
7>íio recio 
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preció en la Zarza , venga (obre la cabeza de Jo- ' 
i^h.'.BeneMBio iUius , qui apfaruit in Eubo ve-
niatfuper caput tofeph. ívUyor compaí t ion cauía-
fía al ver el temor de nn Santo Padre , de un 
D o d o r de la Iglcfia , que Tiendo luz íuya : Ves 
ejiis lux , un San Ambrofio ^ temía, como Sacer-
dote , el menor ,: entre todos hablaren concur 
fo femejante , y no se , fi mas autorizado. N o 
itic atreviera á profeguir , fi efta confufion no 
tragefle configo algun-confuelo-: tíabet foUtium 
ijia corfujio , dice él miímo Santo. En tan a l tá 
mar ^no sé , qué coníueio pueda aver ? -Veni inj 
altiiudinem' marisy & tempejias demerjit me. Habí J 
a^ui David de la País ion, y Sepulcro de C h r i í -
to , y el miímo Sermón avia de predicar A m -
brofio. O Religión Seráfica , Mar grandé / y eí 
pacioí i ís imo ! Hoc mAre mAgnum , & fpattofum 
manibus. A o r a conozco, que David , eícrivió c i -
te Pfa lmo, engrandeciendo con admiración la 
D i v i n a providencia en fus obras mar^mllofas ; 
pues eres M a r , cuyos Pezes , viven foloen las 
Aguas de la Pafsion, y Muerte de Jcfu-Chrifto: 
M a r Bermejo , ó R o j o , cftendido , defde Jeru-
falén á todo el Mundo: íllic reptíliat quorum non 
efi nurntrusi Congregationes aquarum appeilavit 
Mari*. 
O , Mar grande , quan maravillofas fon las 
cía clones de tus olas ! MirabiUt elatiotics Maris. 
Si lo que vemos aí íbmbra 5 que diremos de lo 
que fígnifica ? Atended á un íolo movimiento 
de efte Mar , que levantandoíc íobre los mas 
altos montes, llega al C i e l o : A la Suprema C a 
beza d é l a Iglella Romana.Mirad,como por hu 
millarfe , al parecer fe eftrclla , inundando los 
humildes campos por efta Ciudad de Vallado 
l id , en Efpana , para remontar íe otra vez íobre 
toda la tierra. Efta es la quarta vez , que en fus 
Capi tü los Generales, inunda los campos de Va-
Hadolid, el mar de La Familia Seráfica.Y la mul-
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que predica , me ha fumergido , de modo , que 
gyra muchos codos , fobre mis mas altos pen-
famientos: Veni in altitudinem. 
M i D i o s , y Dios fuertifsimo , que por 
Elias , me manda mirar , frente a f íente cfte mar 
grande, alentará mi flaqueza > intimando , pata 
que aícienda , y vea : Afcende r & prqfpíce con" 
tra marz. Nada veo , porque nada alcanzo , i n -
viít i ísimo Profeta i NQn eJiquidquam.Vncs hafta 
fíete vezes manda mirar : Reverteré feptem vid' 
bus. Confieífo , que folo la compañía de tantos 
Santos , me podrá alentar , para decir de las 
virtudes de Dios , á vifta de tanto golfo : NihH 
Ruboris comparationefummi Sacerdotis a dtfplicere 
mínimum Sacerdttem prafertim , cum iuvare me 
pofsit beatorum infigne confortium j Ji enim David 
uniusfocietate San&i fieriprobat dicens, cum Sane-> 
to Sanóim eris: Cur ergo me quamvis imperitum 
quamvis peccatorem nonputem Jieri pojfe pradica-. 
torem virtutum Domini tantorum confortio Ma-
giftr&rum. Afs i , y en tal empeño habló un A m r 
brofio. 
Pues yá me aliento á mirar la feptima vez : 
In feptima autem viceS^ e. mar tan dilatado, algu-
na cofa grande efpero. Pero, qué veo ? Una nu-, 
be tan pequeña , como el pie , y aun veftigio 
de un hombre : Eece nubécula parva quafi vtjii-
gium bdminis afcendebat de mari. Tanta atencioiiy 
y cuydado , para affumpto tan p e q u e ñ o , causa-r 
ra enfado , no folo a l cinico , fino aun al difere-
to. N o dudo , fuclen defpues de un gran apara-
to , parir los montes un ra tón muy ridiculo. Pe-
ro quien atendíelfe al fignificado , ó natural 
Grammatica de eíTa nube , puede admirar en la 
parvulez lo mas grande. Significa , pues , efla. 
nube á M i r i a Purifsima , concebida en Gracia^ 
el dia feptimo , en que defeansó Dios , de las 
andes obras de fu PoderoíTo brazo : Séptima 
a^utem die requievit ab un'wetfo opere • quod patra,* 
A z u l e a p^dq AaVoroí io , predicar compen-
dio 
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¡dio de las virtudes de todo un Dios : Virtutum i 
Vomini. Sepultado en fu T á l a m o Virginal , y 
C o r a z ó n Purifsimo. Por efíb el Pí'almo leíenta y | 
ocho , que cite de la Paísion , y Sepulcro de] 
'Jefu-Chrifto , convida á los pobres Seráficos | j 
'para que viendo feñal tan myfterioía fe alegrenj j 
pues en el Confiftorio Etetno ,fué oída fu voz I 
v fu de íeo : Videant 
niam exaudivit pauperes Dominus. Alegraos pár-
vulos Seráficos, puef tosá los pies de rodos , / «¿ -
ie£ii pedibus, porque en cíía vifsion de tan pe-
q u e ñ a nube , los veftigíos , las Teñas fon reali-
dades. 
Es clara la prueba 5 fí el fignificado de eíTa 
p e q u e ñ a nube es Mar ia , cffa nube es a la letra 
m i Madre Clara , á quien la Iglefia , l lamó vef-
t ig io de Mar ia : Mairis Chrtfiiveftigium. A f s i l o 
en í eña toda buena Graromatica, es que las vo-
ces , ó lemas , no fon lo que íignifican , aunque 
íignifican por lo que fon. N o es mi Madre Cla-
ra ) Mar ia Santiísima en la realidad, fino en la 
ílgnificacion , y como eíTa nube es v e f t i g i o , ó 
l igno de Mar ia , la nube es en realidad mi M a -
dre Clara : Matris Cbrijii vefiigium. N o nos da 
poca luz cfta nube , para comenzar á ver , aun 
que de lejos la Lampara de el Evangelio : O -
ntverunt lampsdes, y diftinguir con él de la D o 
minica de oy , que á la feprima vez , que fe dé 
vifta á efta nube , de aquí á fíete dias , veremos 
-el defeado de las Gentes : el Texro d ice , para 
que fines : Cum venerit Paraclitus Ule ttftimonium 
perbibebit de me. 
Mas claro , porque el Sol eftá trás de mu-
chas nubes. Pues aora es la ocafion, en que nuef-
tros ojos pueden regiftrar , porque fiel Sol l ie-
gafle á defeubrir , folo las Aguilas le podrán 
ver. Vamos regiftrando. Q u é es lo primero, que4 
fe vé en la nube ? E l color. Dirá el diferero 
pues el color también le verá un bruto. D e í d e 
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dielíen rodos 5 por eíío C h n í t o , mando á los 
Doctores , que fuciícn luz , la que alcarzan á 
ver haíla los brutos. Aun el Filofofo , fm Fe, d i -
xo , que no podía llagar al entendimiento , co-
fa , que no huviclíe paífado por el icnúáo:Níbil 
eft tn •nteiiefiu qmnprtus fuerit in fenfu,. E , y o 
leo en algnnus Macítros el e m p e ñ o , que hemos 
de entender , lo que jamas llegaron los fenti-
das^ a tocar. Hilo es , querer alcanzar, Fi loíoña. , 
fin íaber Grammacica , cfto es fin I aber la í igni-
ficacion ,,quede la íubftancia dán por los t i n -
co Mentidos los accidentes. Por eítas nubes F i l o -
foficas , paíTaremos á las obfeuras de la Fe. 
Pecó Adán , y la penitencia ,, fué decirle 
comcria el pan en el fudor de íu roftro : /» / W ^ -
re vultustui vefceris parte, X porque no dice en 
el íudor de íuscoftilUs , ó brazos ,. que fon los 
quemas trabijan?. Supongo , para refponder, 
que por aquel pan , ,es ügniñeada la í a b i d u r i a , 
pañis vita , intellettus. Notad todos :.no eftáñ 
en la cara los cinco fentidos ?. Es confiante. E l 
fudor no firve para ablandar el polvo ,. y l i m -
piarle mejor con.el pañue lo ?.Tambicn es claro. 
Ea , pues , limpiando el polvo de lo ícníual , y 
terreno , que le coge en ios cinco fentidos , po-
dran entender lo;que digo , aun los brutos. Pe-
ro amigos , es neccíTario fudar , fi queréis en-
tender , y fin punto de tranfeendencia , es im-, 
pofsible.. 
Diré algo , con la.efplicacion de el co lo r , 
que en las nubes ven , aun los rufticos gañanes . 
Las nubes, por lo regular ion de color pardo, ,ó 
ceniciento , efte color es formado de blanco, y 
negro , aunque fin miftiun perfecta , de uno , y 
otro 5 mirad aora al veftido de mi Madre Cla ra . 
N o es una nube hermofiísima cenicienta ? D i -
eis , que fi : Pues fabed , que fegua nos dice la 
Hiftorcadora de Agreda , de eí\e color eran los 
veftidos de María Putiísima. E l fin lo dirá, qual-
quiera Oficial decozina . , para conícrvar mejor 
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el fuego , cubrirle con ceniza. Luego eftc evci 
color proprio de los Serafines, que ardiendo ct 
e l coiazon , deben veftirfe de cenizas. 
A u n lo aveis de ver mas claro : Levanrad 
los ojos á ellos dos he rmoíos Simulacros de D o 
mingo , y Francilco. Dos , dixe , mejor dixera 
uno j pues parece , que folo l ed i í t inguen en el 
color de el Habito.Qualquiera dirá eíVo.Pues yo 
no pallo por eflb , ác qualquiera. Los dos gran-
des Oradores, que me precedieron, parece ago 
taron los dil turfos, y lolo entre si miímos, que 
daron mutuamente ventajofos j pues predican-
do los dos de un Patriarca íolo , cada uno pre 
dicó fin querer , de ambos en uno. Veamos , la 
diftincion de qualquiera ef tá , en que á Domin 
g o , le vemos vellido de blanco , y á Francilco, 
de pardo , cenicienro ; bien , y la Capa de Do 
mingo ? Pues , aunque íea negra , no Te ha de 
quedar en el tintero. Vamos de efpacio : ea , 
coged un hilo negro de la Capa de Domingo , 
jun tándole un hilo blanco de el Habito , y con 
cftos dos hilos avreis hecho el Habico cenicicn 
to de Franci íco . Luego, no fe diltinguen aun en 
.e l Habi to . Luego , mi Madre Clara , es nube , 
.vef t igio, ó pie de eííe hombre Franci íco , D o 
mingo. Es claro. El ia es Grammatica para to-
dos. Vaya el fignificado, pá r a lo s que ludan. 
Acuerdóme aver predicado de mis Patriar-
cas Amantiísimos , diciendo , que el A lma , y 
el Eípiri tu de Franciíco , era Domingo. Como 
eftc fue una luz tan ardiente,como Ciara, unien-
dofe con Franci íco , como el Alma con el cuer-
po : Anima Jonatha cenglutinata eft , Animce Da-
vid , dilexit eum Jonathas^ quafi Animam fuam, 
Nam y expoliabit fe Jonathás túnica , qua erat in 
dutus t & dedit eam David , & reliqua vefi¡menta 
f u á , &c. Abrasóle , de modo , que fue predio , 
fe deshaogafe la llama por cinco Puertas paten-! 
tes en fus Llagas , á todo el Mundo . Y corno el 
A l m a es blanca 5 pues es luz , y el cuerpo , por 
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fer de t iárra negro , unidos , formaron cííc vef-
tido tr^niciento , pardo. M a s : Nace Domingt* 
Edrella : Muere Francifco , bucla fu A lma en 
figura de Eftrclla. Luego la Eftrella es fu A l m a . 
Bueia fobrc una nube fecundiísima de aguas 
Chriftalinas. 
Y i pudifteis entender , quien ferá mi M a -
dre Clara , que profetizada por Elias , en figu-
ra de nube , abriga en íu feno , eflos dos p á r v u -
los de el Evangelio. Diga la Igleíla , por boca 
de San Buenaventura : Edita mox in lucem par-, 
vula Clara tempejiiva velut Aurora, divinorum ca± 
pit charifmatum li*rnine elarefeere. Fué nube , que 
aun quando tan párvula , tenia en íus e n t r a ñ a s 
la Eílrella Matu t ina , que pafso á Sol , en c*\. 
cuerpo , y Alma de Domingo , y Frarícifco,co-
mo le canta la Ig le í la : Quafi Stslla Matutina tu 
medio nebuU, Ó" quafi Luna plena in diebusfuis /»-
cet. Et quafi Sol refulgcm fie Ule efulfit in Ttmph 
Dei , &c. 
M e e s el Angel de el Apocalipfis , cuyos 
píes eran vafifa de dos Columnas de fuego , ó d é 
nube , y fuego , Franciíco , y Domingo , como 
dixo con admiración el Orador de ayer, eñe A n -
gel eíVaba veftido , 6 encubierto de una myfte-
riofa parda nube, aunque fu cara refplandccia, 
como el Sol: Vidi alterum Angtíum fortem , amic-
tum nube yfacies eius erat ut Soly Ó" pedes eitis tam-
quam Columna ignis, A vifta de milsion tan pro-
digiofa , ya podemos llamar a efta nube C ie lo , 
cuyo color azul es de blanco, y negro , perfec-
tamente unidos, y abundando tanta pureza , y 
luz , ferí encarnado Color , hecho de azul , y 
blanco ; pües Domingo, Francifco, y Clara , tie-
nen por premio de íus virtudes la Sangre de 
Jefu- Chrifto : Crux ei digno pondere maiores dat 
delicias quo maior dolor angit. A eftas Columnas , 
podemos celebrar con mas propr íedad , non pías 
ultra , que las de Hercules , pues la vafla dere-
cha de una cftaba fija > fobre iaí mconftantes 
olas 
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b l a s d e e l Mar , y la finieftra íobre la tierra 
Vojfuit pedem fuum dextrum fuper ware finij¡rmn[ 
Juperterram. Gran poder , pero lepamos , que 
M a r ? Solvamos al color , íuponiendo , es necef-
fario íaber diftinguir de colores. E l color encar-
nado , ó ígneo mezclado con blanco , hace el 
co lo r rojo , ó bermejo : ya se que Mares . E l 
M a r bermejo, feñores : tan benigno con los 
Ifraelitas , que baciendoles patentes tus entra-
ñas , hizo muro de defenía en el peligro; ya los 
. Gitanos , que juzgaron , era beneficio para to-
dos, entre íus dos brazos los hizo menudos tro-
zos , para que le fepa , que fi es candido para la 
mifericordia , es rubio para la Jufticia •> dtleftus 
meus candidfts t ruhicundus. Aora í'abreis;por-
que effa myfteriofa clara nube , íube de el Mar , 
pequeña , en íu figura, veftigiurnbominis, inmen-
ía por fu íignificacion altíísima. Eítc C i e l o , e í -
. te fuego , eftanube, por qué no íeran ílmilitud 
exprefla de el Reyno de los Cielos , de la lam-
para, que bufeamos ? Siwile cji Regnum Calorum, 
ornaverunt lampaaes. 
Yá avreis notado , que afsi como Rut , co-
g ió de los fabios , que la precedieron, he cogi 
do yo de los íapicntifsimos Oradores, que aveis 
o ído . N o es el Inv ido Pa t rón de las Efpañas 
Santiago , á quien todos debemos la verdade-
ra Fe, que profeíTamos, R a y o , hijo de el True-
no í Me coñfeíTaréis fer aísi cierto;como Patro-
no , efpecificó de la Provincia , por quien pre-
dico oy . E l Rayo , y el Trueno , no ion hijos á 
l o menos veftidos de la nube? Es coní lan te .Mas , 
fi mi Amantifsima Madre Clara , ferá eípecialií-
í ima Madre de mi Provincia ? Yá viíleis las dos* 
Columnas de Hércules , Columnas de nube , y 
fuego ; leed á la de Agreda , y os dirá , que la: 
dos Columnas de el Hercules Chriftiano , una 
cftá en lo ultimo de Caftilla la Vie ja , el Pilar, ó 
Columna de Zaragoza j otra en los últ imos fine.s 
de la T ic t r a , en el M a r Occcano , y efta es c. 
O 4 Apof- 1 
Apoo 10. 
E l fepflms y ü offa-
vo abuela de el Pre-
dicador , fue her~ 
man» de Raiboa* 
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Apoílol Santiago : Pedes Columnasfuper Mare, 
faper Te/ram, arnici^ m nube. Por elle Gran Apof-
tot,nos vino con 11 Fé,efta Arca viva de el Te f -
tamento, fymb .'Uiada en C a r a : de cfte Apof* 
tol, dicen , fue el primero, que predicó el M y f -
terio de la Concepc ión ; y de la Provincia de 
Santiago , fue el RevcrendiÍMmo Fray G o n -
zalo de Balboa , quien dio patente a nueftro 
Maeílro Subtil,para que fe GraduaíTe en Par ís , 
á fin de defender cfte Purifsimo Myfterio , no 
por á cafo predicado en efta Provincia de la 
Concepción , que es nueftra Provincia. V a y a 
otra (eña i que tieAC en í a mano effa hermofifsi-
ma Clara nube? N o es el Sacramento de la E u -
cha.riftia ? N o fon eíías las Armas de el Reyno , 
que iüuftra Santiago? T a m b i é n es cierto j y 
afsi podemos decir : Nonefl alia ratio tan gran* 
dis , qua habeat Déos apropinquantes ¡ibijisut Deus 
nofter adeftnobis. N i tampoco el Myfterio de la 
Concepción , pudiera eftit también , como jun-
to al Santifsimo Sacramento de el Al tar . V e d 
el Capitulo citado de el Apocalipíis , mientras 
digo i ó Clara , ó Nube , y quantos Myfterios, 
nos decís en fer veftigio de María! Matris Chrif~ 
ti vejligium. 
Y a diré para los que faben diftinguir de co-
lores ; paíTcmos á los oidos , por donde entra la 
Fe.Por que no defeubrió el Muchacho de Elias , 
efta nube , hafta la feptima vez \ L a oifteis can-
tar en e(Te Choro remedo de el C ie lo , las feis 
vozes Muílcales > gloííadas a honra de Clara , 
norma de efta elección. Las feis vozes Mufica-
les j tienen fu manOon en fíete fiónos , que es 
el aíceníb iViufical, por fer todo el afcenío geo-
métr ico , y por eflola octava voz , e s u n i í o n a 
con la primera , aísi como la primer Bienaven-
turanza , con la ultima > pues el que quiíkffe 
padecer períecucion , metaílc á pobre ; aunque 
la paga de u n o , y otro es el Reyno de los C i e -
los , fymbolizado en Clara. 
Mir 
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Mirad la t f t rc l la dicha , ponedla dentro de 
un circulo , y en Tus t r i á n g u l o s , encontrareis el 
principio üc toda mufica , y lu íuprema archi-
tedura j y es la r a z ó n , porque la Eílrclla , fon 
dos Cruzas en proporc ión geonnetrica ; y toda 
la figura es un veftigio de toda la Vi<Ja de J c í u-
Clirif to , y íu Madrc.Tres vezes multiplican los 
Muficos los fíete fignos , y con los tres forma-
ren , un Organo racional mi Madre Clara , con 
los fi:te Attcs liberales , las fíete Virtudes, y los 
fíete Dones do el Eípiri tu Santo , para que en fu 
cuerpo , Alma , y Eípi t i tu , fea nube , y fecun-
da Madre de tres Ordenes Seráficos. Funiculo 
triplicado , difícil íerá romperlo , fiendo nube , 
que en íu circulo circunda la Eftrella , Francif-
co , y Domingo : Mulier circundavit virum. Fu-
niculus triplex difieile rumpitur. 
Efta íept ima vez , íignifica los fíete Sacra-
mentos, que aunque fean de fuma alegría para 
la Ljlcfia , el ultimo de Extrema-Unción , ros 
contr i í ta , A todos los Viadores , clamo y o con 
Geremias, atended , y mirad , fi ay dolor í cme-
jante á mi dolor. L a Igleíia , la Señora de las 
Gentes, por la muerte de el Papa, Viuda , y ío-
lo quien tuviefle ojos para ver , conocerá por la 
temporal viudez la aflicción Efpiritual de las 
Almas. L a Religión de San Francifco, tiene con 
la Unción a fu Prelado : O vos ontnes qui tranjitis 
per viam atendite, (¡F videttfi efi dolor Jicut dolor 
mem. FaÓta efi quaji vidt/a dommagentium Y qué 
remedio en tanta anguftia ? Uno fe me ofrece , 
Sabios Eicdlüres : Si cligiefleis un General , Su-
ccílor verd idcro de San Francifco , la falta de 
^Sumo Pontífice , tendrá algún remedio. Clame-
mos á nuellra Santilsiina Madre Clara , ^ue 
Tiendo íymbo lo expreflo de e l Reyno de los 
Cic los , veftigios , ó Imagen viva de Mar i a , de 
• todos cftos males , nos l ibrará í 'olicitando para 
todo , toda la gracia , que íe neceísita , y para \ 
profeguir , pido. Ave Mar i a . 
• smi-
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COrazon p e q u e ñ o , y apocado , qué temes? Que coía mas clara que la luz ? Cier to 
es no aver cola mas clara que la luz ; 
pero efto mifmo caufa mas dificultad. Porque 
Ó fegun los Lógicos la definición hade fer mas 
clara que íu difinido: Clariar definito.tnQ avien-
do cofa mas clara que la luz ín i íma , f e rá im-
pofsible dar a la luz definición propria. N o sé 
fi por efto dixo un famofo Cri t ico de eftos 
tiempos , que no avia cola mas clara , ni mas 
obícura . Y íi íe dixo efto con alguna razón de 
la luz material , con quanta mas fe dirá de la 
cfpiritual luz , qual debe íer un Prelado , cuya 
juriídiccion fe eftiende á quanto ilumina él 
Sol ? Efte es el General Suceííor de San Fran-
t ó í c o : Vos ejiis Ipix munii. Qiiíen le podrá de-
? {finirí Y fi no ay.definícion propria, quien podra 
[buícar ie para elegirle \ Será c a í i , y fin cali un 
impofsible á todas luces. Pues efte impofsible 
fe ha de vencer, porque elegir fin conocer , es 
elegir á ciegas , conocer fin definir , es faltar á 
la r a z ó n j def in i r lo indefinible ,cs en todas lir 
neas una ceguedad. 
Pues diga la L ó g i c a , apruébelo la experi-
mental Philoíofia fer impofsible la definición 
de la luz material , y aun diga la prudencia 
;feir mas impoísible la definición de una luz cf-
piritual , pues juzgo tengo como vencer tanto 
impofsible á toda luz. Efte debe ser elaflump-
to en un Capitulo tan famoío ; empeñarfe en 
probar es el de fempeño mas pred io , y mas 
iuftrofo. Efpero confeguirlo á gufto de mi A u -
ditorio, dando una definición propria de la l u z , 
y lo ferá de un -Prelado. Comienzo: La condi-
/ c ion 
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c'íón rtia¿ dificultofa para definir la luz es ser 
itias clara, que ÍH definido : Clarior fuo definiio. 
M i Madre Seráfica es mas Ciara que la luzj 
Juego mi Madre Clara es ía definición mas pro-
pria de la luz , y por coní iguicntc de un Pre-
lado Suceífor de San Francifco. Diga por mi 
la ig lc f i a , y diga con admiración > como quien 
vence un impoí i ib le : O Clara luce Clarier ! O 
Clara mas Clara que la luz , y fu mas adequa-
da definición ! Sabios Eleftores yá tenéis á la 
vifta la norma , la definición de un Prelado, que 
ha de ser luz del mundo , en la vida de nuef-
*ra Amantilsima Madre Cla ra . 
E l Evangelio nos dirá por donde fe ha de 
comenzar efta definición mas clara que la luz; 
dice que por una lampara; Ornavtrunt kmpader. 
Y a tenemos nueva dificultad , pues f i la lam-
para alumbra menos que el S o l , Padre de fas 
luces todas , mal podra ser mas clara que la 
l u z . Urge mas el argumento con que comen • 
zamos , llamando a Clara parda nuve , y aun 
tan pequeña al íubír dé el mar , que no exce-
de ál pie d é úh hombre ; Nuvecula parva tan-
'quam vejiigium bominis ; Veafe e l Cap í tu lo 50. 
"del Eclef.y cafi á la letra fe vera pradicado en 
m i Madre C l a r a , ¿on cuyos elogios refpondc 
iré á las dificultades propueftas. E l definido en 
aquel Capitulo cinquenta , ó de Pentecoí lés , es 
t i Gran Sacerdote Simeón , hijo de Onias. L a 
'definición es mí Madre Ciara , Eftrella Ma tu t í -
tta: Párvula Clara tefjrentiva velut Aurora, Vcf t i -
•tía de effa parda cenicienta nube, que pafsó á 
fer Luna pleniísima de he rmoíu ra , y Sol Pr in-
cipe de la Xuz: Quafi Stelia matutina in mtdio 
nebulx , quafi Lúna plena in diebus fuis lucef-, 
& qúa/f Sol refulgtns. L u c i r de noche , y de 
dia ni lo puede lograr la Luna fola j ni folo el 
So l . Erte es Privilegio , que ío lo lo configue en 
la Igíefia uña lampara; ni pod ía fer de otro 
modo fimilitud def el Reyno d« U Glor ia ; Si 
mili 
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miU erit Regbur/i Ccelorum: Ornaverunt lampa* 
aes. Y aunque el Evangelio es común i todas 
Jas Virgincs , le hace tan particular de Ciara , 
como cumr>jido á la letra en los Unces t'c iu 
Vida . Noto i e : á media noche íonó la clamoro-
ía v o z , que anunciaba la venida de el E lpo ío , 
y de lu Etpol'a : Media no¿ie clamor , ecce dpon-
fus. L a noche inmediata al Domingo de R a -
mos dexa Clara la cafa de fus Padres , y con 
acelerados paflbs l legó al Convento de Sarta 
Alaria de los Angeles en Porciuncula , (alen á 
encuentro tan feliz los Hijos de San Francifco 
con veías encendidas en las manos, á la que 
bufeava á fu Efpofo con lampara no vacia, co-
mo de Virgen Necia , fino llena, como de P r u -
dente Eípofa. Igitur Paterna domo relitfa ad 
Sanáiam Mariam de Angelis fefitnavit , ubi Fra-
tres Prudentem Virginem obiam Sponfo cum lam" 
pade non vacua procedentem exceperunt. Eí los 
fueron los primeros paflos de Clara por eftos 
bofquejos. Supremos Reales de otios Eípir i tus, 
fe conocerá fer lampara , que es mas Clara 
que la luz. Y a dixc , que á la letra íe leia to-
da efta definición en el citado Capitulo cin-
qüenta . E l verficulo ultimo de efte Capi tu lo 
me es de el calo j pues en él íe aflegura , que 
j fi fe cumplicífen todas las cofas de efte Capi tu-
lo , n o a v r á dificultad que no fe venza '.Si enim 
hac fuerit ad omnia valebit. L a cauíal de efte 
prodigio eftá dibujada en Clara , hija de l a 
Eterna luz : Lucís eterna filia, Veftigio de l a 
Madre de el miltno D i o s , que es luz : Matrix 
Chrifii veftigium. A o r a el texto : Quia lux Dei 
vejiigium ejus efi. Pe rdónenme efta materiali-
dad. Acabeíc efte Capitulo á los verí iculos 
treinta y uno > y efte es el numero por donde 
íe configue la noticia de quantas concordan-
cias ay verdaderas , y íupremas en toda M u f i -
ca. E l Efpiritu Santo enfeñó a Cla ra toda c i c n -
I1 cia ; Spiritus Paraclytus docebit vos omnia. Gran 
Apoc. 
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Gran lanzara , pero a mi ver mas es lo 
que fignifica j veamos fr en íu fignificado en -
cuentro ser mas Cía ;a que ia luz. San Juan en 
íu Apocalypí ls nos d i c e , que el que venciere 
tendrá un poUcr , cafi como el que el Hi jo re~ 
c i b i ó d c fu Padre Eterno : Qui vuertt dabo : O* 
regtt: Skut tgo accepi d Patre mao.- Y como nos 
íjgnificará efta dadiba ? E l mifmo texto : L e da-
re la Eílrella Matutina la Aurora. Daho : & da-
bo üli Steílam Matutinam. Ea General Suceflbr 
de San Francilco , íi vencieres tendrás en Cía 
ra una fimilitud de e l poder , y luz , que el 
Hijo recibe de el Etetno- Padre , fimbolizada 
en efta Eftrella Matu t ina : Z^ Í/J aterna Filia. 
Clara parnula tempeftiva velut Aurora^ N o fe ü 
me equivocare con tantas luces : juzgaba yo 
íi efta Eftrella feria la que profetizó B ilaám 
vendiciendo a Ifrael ? L e i , y v i , que volvien 
do el Profeta ios ojos al de í le r to vio á Ifrael, 
que en ordenada difpoficion.de fus T r ibus , ó 
EainiliaS)habitaba bajo de fus Tiendas de Cam-
p a ñ a , y con admiración dixo : Quan herrooíos 
fon tus rabernaeulos Jacob, y tus-Pabellones, 
ó Ifrael I Quam pulebra funt tabernacula tua, 
Jatob , & tentaría tua , IfraeJ, Parece eftaba • 
mirando un Capitulo General de el mayor Ja - I 
cob de la L e y de Gracia Francifco : Ut moriens : Gffic. Ece. 
Jacob benedixifti- Diga yá Ta mayor felicidad; 
N a c e r á de Jacob una Éftrella , y fe levantará Nm. 24.. 7.^ 1. 
en l í raél una Vara : Orittur Stella ex Jacob y & 
confíirget Virga de ífraeL A l nacer efta Eftrella 
Clara en el Seno de Jacob , fe eligirá la Vara, 
el Prelado rediisirno de Ilraél.. N o sé que mas 
á la letra de mi Madre Ciara . Y. mas hablando 
el texto de aquella gran Nave Italiana, con 
tres ordenes famoía : Ventmt in meribus de Ita-
lia, N o perdamos la.lampara de vifta. PtegUfi-
temos como arde en medio de el vafo de /a 
lampara la torcida , fin íofocarfe en el azeyte; 
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cua. L a refpucfta U dará quaiquiera ; poniendo 
dos cruciras ie o j i de lata , y en cada brazo fu 
pcdacito de corcho , no fe haoga la torcida, 
luce, y a íumbra toda la Iglefia. Sabida cola es, 
que ¿ t u E írelia Ion dos Cruces en proporc ión 
geometricaj lo que muchos no quieren creer es, 
como unos corchos íirven para que naden , y 
no íe haoguen las luces ? Gran fortuna tienen 
los Alcornoques , pues fus cortezas íirven al 
mayor lucimiento de los Sabios 5 quienes ten-
drán prefentcs los Capí tu los treinta y cinco de 
de el Gcncfis : Veinte y quatro de Jofue : y 
feisde l o s j u e z e s r y con eflb efeufare cansar 
con la explicación de tantos prodigios , como 
al l i fe fimbolizan para mi affumpto en la muer-
te de Debota , y R a c h c l : Ca ía de D i o s , y pie-
dra del t cü imonio , y vara que encendió e l 
fuego, y dio luz á Gcdcon. 
N o íe e ípante el rudo , pues el difereto 
fabe , que antes de encender la lampara no po-
día yo tener luz para eníeñar fu extrudura to -
da junta. Atended: Eftá la lampara pendiente 
de un hilo taraceada con ocho cadenillas lam-
parín vacia manipulo, y vafo á donde luce. 
Efto es el todo de la lampara material. V a -
ya aora íu grammatica , ó ílgnificndo P h i l o -
fofico , antes que pallemos al Theologico , y 
Efpiritual : Que es todo el mundo ? una lam-
para, que pende de la Div ina providencia, cu-, 
bierta con fu Manipulo efle hermofo Cie lo ta-
raceada con quatro elementos í i m p l e s , y otros 
quatro compueftos de que penden los V i v i e n -
tes todos. Imaginemos aora una luz mayor 
que todo el mundo. S i cfta fe configueííe fe-
ria impofsible que alguno eftavicííe dentro de 
el mundo , y no fe hallaíTe circundado de c i -
ta luz ; es tan cierto, como que totum eft nj&~ 
jus fuá parte, T ran íc ienda un poco mi A u d i -
toríoifi mi Madre Clara illuftra i todo el mun-
do , mas que la luz de cífe Planeta hermofo> 
fe-
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fera impofsiblc que alguno habite el mundo, 
y que la luz de efta lampara no le tenga cir-
cundado. Efta confequencia es hija inmediata 
de los principios que nadie ignora. Diga la 
Ig l eña hablando con Mor tu l ana , Madre de 
C ia ra . Quoddatn lumen falva partunej quod ip-
fum mundum Clarius illufirabit. C o n felicidad 
parirás una l u z , que illuftrará el mundo con 
mas claridad. Y efto es lo menos que pode-
mos decir en fuerza de el comparativo gram-
matical : Clarius. S i , comparemos la lampara 
de mi Madre Clara con la luz de todo el mun> 
do,pues no ignora el difereto grammarico, que 
no í eña lando termino al comparativo , efte ex-
cede los términos de toda c o m p a r a c i ó n , y que 
afsí como incluye fimbolizando á todo el mun-
do ,1o mí ímo ferá refpeéto de la Iglcfia toda. 
Pareceme, que efta lampara es la definición 
mas propria de un General de San Franci íco , 
Reparador de la Igleíia , luz de el mundo, y 
íimilitud de el Rcyno Eterno : SimiUy & Reg-
numQoelerum bomninegotiatorhdecem Vtrginibus: 
Qrnwerunt lampades. V a y a la aluíion para la 
S a l : En efte grande Capi tán F r a n c i í c o , dice 
la Igleíia le divií'an con la luz de Clara las 
Armas de el Rey de la Gl#ria ; In quo Ouce 
Clara luee Vexilla Regís prodeunt* 
Yá hemos vifto , como á bulto , el to -
do de efta lampara, índividual izemos mas, pues 
íu luz , aunque tán clara , permite que la vean 
las Lechuzas, para que confieílen es luz que 
alcanza a todos. L o primero , y más inmedia-
to á la luz de la lampara es V a i o diafano, y 
chriftalino , con agua pura , Cobre la que na-
da el azeyte fin mancha. Mucha gramát ica tie-
ne coía tan pequeña : pues imagino que no 
es menos, fino es más la T h e o l o g í a . Vamos 
tentando con tiento. Tienten uftedes c0e vaí lo . 
Es blando , ó duro? Diréis que duro. Diafano, 
y duro es impoísible , fegun orden natural al 
Of/te. EccU 
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parecer ; porque Diafano es hijo de el Ayre? 
|DUÍ:Ü es hijo ac la Tierra : Ayre , y Tierra ion 
contrarios en todas íus qualidades: por don-
de , pues , podremos períuadír d u f a n ü a d en 
el Chnl ta l , hijo de la Tierra , que por fría, y 
feca no puede tener hijo propr io , que no 
fea negro , ni el ayre por húmedo. , y cali-
do puede ^cner hijo que no fea de color D i a -
fano ? Quantas colas tiene Dios comunes , y 
pequeñas en el mundo para humillar al mas 
preíumido de fabio ! ConfieíTo no aver pene-
trado el lodo de efte fecreto ^ no obftante d i -
re por refpondér algo á favor de el affump-
to. Es cierto, que el chriftal por duro , feco, 
y frió avía de fex negro , pero al tiempo de 
engendrarle en la tierra la naturaleza tiene 
por fin al ayre , que como mas poderofo, y 
noble , fin privarle de fu herencia le vifte de 
hermofura. Quien confiderafe á mi Madre por 
A.dam , hija de la tierra negra , no la llama-
r í a Clara , fino obícura ; pero como el fin 
para que Dios i a criaba era para comunicar 
por fu pureza luz al mundo, y á la Iglefia 
toda , fin quitarla lo heredado por Adam 
la viflió de gracia , y luz mas clara , que l a 
luz mifma. Bien conozco , que efto convie-
ne á mi Madre Clara , como vefti^io , ó par-
da nube , refpedo de Mar ia Santifsima, Madre 
de Eterna luz , que por efta parda nube C l a r a 
iluftra toda la Iglefia. Ego feci in Calis, ut ori~ 
retur lumen tndeficicns , & Jicut nébula ttxi om-* 
nemearnem, y que el fer chriftal fin mancha, 
aunque hija de Adam , folo eonvicnc á Mar ía , 
exempta de la original culpa j pero como Cla-j 
ra vino para fer Imagen viva de la Madre de 
Gracia , d u d ó fe pueda encontrar definición 
mas propria de la luz , y de un Prelado en e l 
vafo de una lampara. 
L a fignificacion de efta Grammatica , d i -
rá mas c U r o ; K o fignifica la tierra á un hombre, 
fu-. 
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fumamcnte humiluc l De U Sagrada Efcntura , 
<rco , OACÍO cí 4d«i^io iuimiide , como la tierra. 
N o fignifica el ayre la pobreza i También lo 
thec la Eict i tuia , ícnalanvlolc por Caía propría 
de las Aves » que viven de la Divina providv-n 
cu : Rtfpuite •voiatilla Calí Fater Cmle/iis pjjcu 
tila. L a luz , y el fuego , no fignifican la Sabi 
duria , y amor Divino ? Atended , pues , como 
paliando los rayos de el S o l , por un Chrií lal , íe 
avecinda lu virtud , con tal prodigio, que deíde 
la mayor diíiancia , logra l i i fin , pegando fue-
go en la tierra : Afsi es Clara , Chxiíial diapha 
no , por pobre , y humilde , que vibrando en 
ella los rayos de la mas ad iva luz , pegan fuego 
á todo el Mundo. Efte es el General de San 
í r anc i f eo , que aunque vellido de la nube par-
da de un ceniciento Saco, es C h r i í W puri ís imo, 
formado en las Entrañas ,de humildad , y po-
bi'eza , por medio de las quales la luz de el San 
to Evangelio, abraía á todo el M u n d o : Pauper-
tatcm, & bumilitatem , & Sanéium Bvangelium 
Domini No/Ir i le fu Cbrijti, qmd firmiter promif 
Jimus obfervemus. ígnem vem mitere. Quid voló ? 
Ornaverunt Umpadts. Lampade non vacua, Vadé 
repara. 
Y a parece avernos encontrado con el ob-
jeto de nucltros defeos; pero íe ofrece una du-
da ; aunque el Chnftal fea tan puro , al fin es 
un frágil vidrio, que á qualquier golpe íalta , ó 
í e quiebra 5 y para un Prelado , á quien dan , 
como es preciío muchos golpes con maza de 
yerro , no ay cofa mas fatal , que íer de vidr io . 
Pod ia í c decir , que cuydando Dios de efta lam-
para , como lo ofreció á mi Madre Clara : Ego 
vos femper cuftodíam. N o ay que temer 5 pero 
recurrir a milagros tan continuos , es mucho 
e m p e ñ o , aun para un Dios . C ó m o , pues , ha 
riamos una lampara , cuyo vaíTo chriilalino , 
fuc í f -á un tiempo mifmo sólido ? N o percibo 
i^as arbitrio que fupiiear al Artífice i que aísi 
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como al engendrar el chrittal , tin;o por fin al 
ayrc , tuvieiTe taoibierr por fin al fuego j pues 
í k n d o eíle , Padre de el Oro , le dexaria dia-
phano , y paciente para íufrir á todo golpe.Sig^-
nificando el fuego a la Caridad : Flagmefcat ignt' 
Cbaritas, Es fácil la folucion. Efte vaflb , no í o -
lo ha de fer humilde , y pobre para comunicar 
diaphano la l u z , fino caritativo para íufrir fin 
leísion fuya al mas duro golpe , encendiendo 
fuego en los mifuios , que le hieren duros: Ac~ 
csndjit ardor próximos. De efte oro chriftalino >,* 
habla myfterioro S.Juan, en el Apocalipíis: Au~ 
rum mundumjimile vitro mundo tamquam chriftal-
lum. O Madre Clara , humilde , pobre , y Se rá -
fica , como eres Chriftal mas claro , que la luz ^ 
definición la mas propria de un SuceíTor de San 
Francifco ! Yá tenemos vaíTo ran sólido , y no-
ble , como el O r o , tan diaphano, y refplande-
cientc , como el ayre , iluminado : En efte fé 
puede hechor con feguridad , agua la mas chriC-
talina , y limpia , para que nadando el azeyte ¿ 
encima , logre el fuego pábu lo , el mas propor-
cionado , para iluminar a todas horas la Iglcíia. . 
Muchos ion , como laben los verfados en las 
Sagradas Letras ,.Ios fignificados de agua , ^ 
azeyte. Muchos dicen , que el agua , fignifica 
las Ciencias , ávidas por razón natural; el azey-
te , las que fe configuen por medio de la Fé , 
que como azeyte, íbbrcpuja a codo humano dif-
curfo , aunque efte le firve , como de eftribo 
fobre cuyos ombros del cania , y íe aflegura ; y¡ 
eftas ion las prenlas neceíTiria^, para governac 
con acierto , y l in peligro. En quarenta años , 
que mi Madre Clara , governó á fus Hijas , di-, 
fundido lu Inftituto por todo el mundo , encona 
t rarémos una lampara llena de eftos dos licores,1 
pueftos en orden: afsi la l lamó San Buenaventu-, 
ra ; L t /ipide non vaem. Otros , dicen , fignifica 
el agu í la pureza , y el azeyte la mi íer icord ia ,^ 
en CLIO fué C i a r a , V a i o de toda pureza , Man 
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'dre de rmfericordia j pues fué nonra de tarta 
Santidad. Como en fus O a u í l r c s , tiene la I gk -
fi a toda , quien tomó norma de Clara , para l a ' 
C.iauíura Monacal : Tuvasmuriditia , tupróvía* 
formA Sororum* E n fin le queda al difcurío, d i l a - | 
tado campo , para convinar todos los fignifica- j 
dos de cf loshermoí l í s imos licores, con las V i r -
tudes de Clara : para mi aíTumpto noto folo^co-
mo eftando en un vafíb rnilmo , agua , y fuego, 
contrarios en un todo,no ay pleytos continuos, 
t implacables odios ? 
A cfta dificultad fe refpondc con las evi-
(dencias de la experiencia , que afsi como la nu-
be puefta entre el Sol , y la tierra , atempera • 
los ardores de eftcfogoffo Planeta,aísi el azcy- ' 
ce eftendido , como nube fobre el agua , impi-
de , que el fuego riña. N o es menos evidente, y 
clara la Philoíofia , de quien pende efta expe-
riencia : la nube es de complexión humexla , y ! 
calida , pábu lo de el fuego , y Madre fecunda 
ele eí agua: de la miíma complexión es el azeytc, 
fymbolo expreíTo de la mi íer icordia , en quien 
cebandofe los ardores de la Jufticia, impide fu 
ira contra nueftra flaqueza. Permite Dios eno-
jado , el furor de el Bárbaro Sarrazcno , para 
caftigar los pecados de el Pueblo , in te rpone íe 
eíTa ruaviCsima nube al modo , que la azeyte en 
la lampara , y convir t ió los rigores de la Jufti-
cia , contra los enemigos de el Pueblo Chri f -
tiano. Medianero entre D i o s , y l a lg lc í i a , debe 
fer íu reparador el General de San Francifco, 
nada confegu i rá , fino fueíTe nube , que prote-
ge , y azeyte , como Madre de mi íe r i co rd ia , 
que nada fobre todos los licores : Miferationes 
eius fuper omnia apera eius. N o í o l o M i d r e , fino 
mas amante , que xMadre, dice , San Francifco , 
ha de fer íu Suceffor verdadero : ^ j f^ J i Mater 
nutrit , & diligit Filium fuum camalem , quantó 
dilfgentius itbet qms diligere , & nutriré Fratrem 
fuumJp'mtMUm ? £a , Hijos de San Francifco , . 
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_ cernéis los rigoucs de vucí l ro Pudre ,• interpo-
ned c i l i myitcnoia nube , coaio azcyte. Nccef-
fita el Genera l , nñlcricoi'did >,y paz , para go-,-
vernar , rnitc á nueítra Madre Clara. 
Aun me quedó otra dificultad , porque, fi-
no íe ceba la lampara , fe apura , y comienzo, 
mas fuerte la r iña con el a^ua,, que á todo e í l l 
uiferior : N o baila decir, que la.torcida fea de l -
gada ; porque en todo enquenvro dificultad j fi 
ía torcida es delgada, alumbra poco, ü es gruef-
í a , alumbra mas; pero conlurae macho. Para 
cebarla ¿ menudo , esmenefter mucho c^udaf 
de azeyte de paciencia , y de cuy dado , y todo 
?s contingente ó cafi impofsible , para una 
lampara mas clara , que la luz , mas grande , , 
que el Sol j pues ha de alumbrar a un tiempo 
mifmo una Iglefia >.eftendida por todo el mun-í 
do. Para el difcreto.es v como, eícufada la cx-i 
pücacion , para todós^deben Caber , que la tor--
cída fignifica una pcompta obediencia en la lgle-« 
Í13 , y mucho mas en la Rel igión Seráfica : bi la . 
obediencia es poca , poco. , ó nada podrá alum-
brar el zelode un Prelado j fi esmucha , como 
el fuego de e ldominio , es irapacienre , le podra 
confujnir todo , en poco tiempo. Todos los Sa-
bios , que fe han puedo á confidera^ efte mar 
Í inmenfo de la Religión de San Francifco , con-; ^ fieCTan admirados , excede á toda capacidad , á : 
todo el orden de la naturaleza , , y aun llegan á 
confiderarla milagro en lo íobrcnatura l de l a 
Gracia. ConHeíTo , que fiando incomprehenfir 
ble por los efeétos , que vemos , lo lera mucho 
mas por ía cauta de donde dimanan. Pe rdone íe -
me el devoto exceffo , que aunque á muchos les 
parezca , eftá tras de muchas nubes , ó velos, la 
caufa de tan continuado prodigio , la tenemos 
á la vifta en elTa mifertcordioíirsima nube, azey-
te , y Madre de mifericordias Clara , vi va Ima-: 
gen de la que es Mifericordia , por antonoma-. 
fw , M i í U > nuefta R e y na.. Conf iedo, que es; I . 
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tnilagro > aver azeyre para cebar tanto fuego, 
pero eííe milagro efíá en manes de Ciara . 
Por caíualidad preciía á la íanta pobreza, y 
myfterioí'a para mi aflumpto , íucedió en una 
ocaí ion , que en el Convento de mi Madre Se-
ráfica , falxafle azeyte para fu pobre Familia. 
M o v i d a la Madre de luper íor impulfo , mandó 
•diíponer vaíija proporcionada i y no efperó el 
amor de la Divina , y Sabia providencia , a que 
humanas diligencias compraflen azeyte al coí-
toífo precio de el íbnrojo : Mi lagro íamente l le-
n ó el C ie lo el vaflo : Aísi lo celebra la Igleíia : 
Farat Mugijtra vafeulum ut oleurn quaratur: Mox 
veró per miraculum vas plenum Coelo datur. N o ay 
que temer falte azeyte para efta lampara M y f -
t ica , la Rel igión Seráfica, teniendo a Clara por 
'Madre , ni es menefter di ícurr i r íca otra la cau 
fa de cfte milagro , con t inuó en govierno tan 
incomprehenfible. Bien fe puede decir , Madre 
eres , mas clara , que la l u z , y la difínicion mas 
adequadade un Suceflbr de San F ranc i í co : 0 
Clara luee clarior. 
Perdone mi Audi tor io 5 pues hablando de 
ttii M a d r e , y tal Madre admite difeulpa en qual-
quier exceflo. Eftoy muy bien^ con que no pue-
da faltar azeyte para efta lampara 5 pero l i fe 
dcfcuydan en cebarla , folicitando por la imita 
cion de efta Madre , competente licor para el 
govierno , eftc azeyte vendrá á confumiríe , 
Ja Rel igión , quedara á ob ícuras , y buenas no-
ches , ó por mejor decir , quedaremos todos á 
malas noches , y peores dias. Confieííb el apu 
ro , y para fu remedio fe hallarán los Sabios 
Electores en conflidto , porque á la definición de 
Clara , no es fácil enconrrar definido proprio. 
lYo ío lo encuentro recur ío en los continuos cla-
mores á Dios , Excrcicios de Orac ión , y virtud, 
hafta confeguir efta gracia. Es dodrina , que 
p r a d i c ó líaías , hallandofe apurado en otro Ca-
pitulo , que íi íe leyere , le podrá e l difereto 
P3. apli-
Offic, EaU 
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'aplicar caíl á l a letra para el buen éxito de él , 
en que me hallo : Propter Sion non tacebo , & 
propter lerufaiém , nonquiefeam dome, egrediatur, 
utfplendor jujlus eius , ¿P Salvator eius , ut lam-
pas acunaatur. Palabra os doy , Profeta Santo , 
que por el amor á efta d i l eda Sion , hermofa 
Seráfica Jerufalén , no ceflaré de dar voces , n i 
deícanfaré hafta que vean mis ojos al Jufto , a l 
reparador de la Ig l e í l a , mi Prelado Genera l , , 
encendida la lampara de Ifaias. 
Interin me coníblaré con el auditorio en l a 
íb lucion de una curiofa duda: Pudiera darfe una 
lampara, que ardieffe fin íer neceüar io el cebo 
continuo de azeyte en el vaffb ? M e dirá el dif-
crcto , que ella duda pende de otra , íi es pof-
^fi'ole darfe un azeyte r que arda , y luzca , fin 
que fe confuma , y queme ? Entre los Philofofos 
Cr í t icos , é Hi í lor iadores famolos,. ay gran dif-
puta : L a Hií toria afirma , aver lamparas inex-
tinguibles , aunque tan delicadas luces , que at 
menor viento fe apagan. Dios nos libre de luz^ 
tan mcííndrofa : L a Cr i t i ca r niega firme en que 
la voraz adividad del fuego , no puede prender 
en fugeto , que no fea de inferior v i r t u d , por lo 
que fin refiítencia es impofsible arder , fin que-
marfe. N o bafta el recurfo , que hemos tenido r 
de que los impofsibles de la naturaleza los ven-
ce la gracia ; pues el Evangelio , que firve de 
no rte , es un difeño de la ira de D i o s , en el dia 
de el J u y z i o , por lo que e l Gran Padre Aguf-
tino , expofító el ttifito vos , i con el reprobo vos¿ 
A l r io de fuego , que la Jufticia D i vina ayrada, 
íoltara contra los pecadores , en el dia tremen-
d > » no fe que azeyte podrá aver , que refiila ? 
Señores , afsi fon las cofas de efte mundo , falir 
de un peligro para entrar en otro , vencer una 
grave dificultad , y entrar en otra mayor , y; 
con rodo efte defengaño ay hombres , que fe 
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T a m b i é n juzgarán lo íera querer dar lo lu 
cion , remando al parecer cor.tra los vientos de 
naturaleza , y gracia 5 pero ay lances en que U 
obediencia di ículpa . Pues re íponda la obedien-l 
cia : E l que mas obedece , mas íufre; el que mas 
lufre , tiene mas paciencia; quien tiene mas pa-
ciencia , padece menos , quien menos padece , 
puede arder fin quemarle : Luego puede lucir 
íin con íumir le . Y o no se, que Lógico me nega-
rá la illacion de eftas propoí ic iones .Ni el Theo -
logo , podrá negar , Con Hijas de aquella ma 
xima Divina , el obediente cantará victorias: Ftr 
tibediens loquetur viftoriam. Luego puede aver 
victoria en la obediencia : Luego en la pacien 
cia : Por cílo Dios nada padece > porque tiene 
infinita paciencia. Pero m s bagitonos lo eníc 
ñ a t a el Eclcfiall ico , con m 1 Pnilcfofia experi 
mentada, dice atsi en el fegundo Capitulo : E n 
el dolor lufre , y en tu humildad ten paciencia 5 
porque en el fuego fe prueba el O r o , y los hom 
bies en el camino de la humil lación : In dolort 
fu/iine . <^  in bumiiítatetua paclentiam babe', quo 
niam in igne probatur auruu* > hemims vet ó tn ca 
mino bumiliationis. E l O r o en el Fuego pádcce)y 
no fe coníume : L j e g o cambien puede aver 
azcyte , que pueda l u c i r , y arder ím qucmaile, 
n i c o n l u m i r í e . 
Dirá el Sabio , que el O r o por la {itmlitud, 
que tiene con el fcieL;o,Me quien es hijo al tiem-
po milmo , que padece , hace , lo milmo que le 
purifica , por la ílniihrud le coníor ta ; pues efia 
ío 'uc ion me place para efic azeyte , con qu^cij 
el fuego tiene una í lnnli tud muy noble, y quan-
ta mayor íe pudiere dar , padeccria obediente , 
obedecer ía con paciencia , y en efía coníegui-
ria , obrando el triunfo. Di ré una rh i lok . f ia , te-
mendola p re íen te para el dia de el ]uyzio,que 
ay cierta tierra , y agua V i r g í n e a s , a las que no 
quemará el ultimo tremendo fuego : L ji emm in 
esntro térra ttrra ¡¿ua piam V/rgo, tpíám ignti arde- \ Sa.zing. cap 
P 4 re Jct.LvJc.foi 
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rs non potejl in die tsrrorls. Idem intellige (¡Mbqttfá 
A i azeyte , que de citas dos , cxcragelíen por 
acie , no le coníimiirá el fuego , aun el ultimo 
y m a s a d i v o . Paliemos por efta Gramm^tica 
natural ai ügnií icado Thcologico . L a tierra es 
íymbol j d e la paciencia , y liumildad , el agua 
de la Vug in id jd R ligioía > que efta ,. como pez 
en el agua , extraygale de cftos dos por arte de 
el amor mas encendido , el Seráfico , v. g. y í a -
carémos un azeyte , á quien r\o pueda coníumii; 
el furor de el d u de e l Juyz io : Ignis arderé non 
poieji in dieterroris. De efte azeyte , parece te-
nían prevenidas l'ns lamparas LJS Prudentes , y; 
Sabias Virgines : Omavirunt lampad-es fuas. t i 
azeyte le e x t r a ñ ó el amor Seráfico en mi M a -
dre Clara , la primer Fundadora de Virginal pu-
reza , puefta en Clau íu ra y y la Muger mas hu-
milde , que conoció la Lglcfia v como quien v i -
vió obediente a las Reglas de la. Santa pobreza^, 
por dirección de un San francifeo , teniendo x 
fol > Chrifto por Mae í l ro . Dígalo la Iglefia, goc 
vernada por la.l.uz de el Elpir i tu Santo : 
Sub paup.ert.atis Regula 
FaPris í'rancifíl Férula \ 
Clara Cbr 'tfii Dffcipula 
Vaya l a confequencia de todo el di ícurfo. 
Luce refperftt- Sacula. 
Parémonos en cfto ultimo: Porque del pues de* 
la pobreza , obediencia á Francilco., y discipu-
lado de Chrifto , Clara ilumina á los Siglos ? 
[Porque el azeyte es de comple:xion aerea , en 
cuyos Clauftjros viven las Aves pobres , que íc 
levantaron del agua , y de la tierra , y azeyte 
extraído de cftos dos elenaentos en fu centro , y 
íu pureza , arderá , lucirá fin conlumirfe figlos, 
de íiglos , por toda la Eternidad : Als i en tendía 
mi rudeiael Luce refperftt. SacuU. Luego.es mas 
clara , que la luz cíla Lampara de Clara , e l 
Sol en el día d : el Juyzio fe obícureccrá , las 
Í-At¡nbrcus de el C ie lg , perdeua l u luz , como, 
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res en fe na la Fe , pero c l ic azcyte fe unirá de 
tal modo con el fuego , y con la luz , que no 
pod í a apagarle ¿n el dia de el mayor t cnox :Ar-
deré non püteft m die terroris.O C h t A i Madre mi-
íe r icordioU , que deficndcs la Iglcfia de los fu-
rores de la D n ina Jurticia , quan digna defini-
ción eres de la luz j definición de un General 
de San Fra'Hifco , reparador de la Iglefia , M a -
dre de fus Hermanos! 
Digo para todos ; l^s BienavenrnrarJzas fon 
ocho , la ultima es de paciencia , Bienaventu-
rados los que padecen perlecucion , porque de 
clios es el Reyno de los Cielos.- El que tiene 
mas paciencia , menos padece j de efta paflemos 
por abftradbo a la primera , que es t i azeyte ac 
reo , la Santa pobreza , que nada lobre todos 
los licores , como Reyna : Paupertas omnmmefi 
Regina. Gomo dice San Francifco. Bienaventu-
rados los pobres de e í p i r i t u , porque de eílos es 
el Revno de los Cielos . Reflexione el dífereto 
con Aguftino , que á íolas las dos Bienaventu-
ranzas primera , y ultima concede Dios e¡ R e y -
no de la Glor ia , y verá caíi con evidencia le 
cumple en Clara la fimilitud mas^ ajüft!ida de el 
R e y no de los Cic los : Simile erit Regnum Cáelo-
rum. Y de Maria Santifsima, veftigio único: M a -
tris Qbnfii veftigtum. Luce Chrior , 
Ofrecí decir para rodos , y puede fer , que 
aun los mas Sabios í"e quexen i tengan pacien-
eia,que también mt igríorancia me aflige: Otra 
viíion (ciuejinte vio M o ^ c s en el Monte Or ibe 
©n una Zarza que ardia , y no fe quemaba: 
Aparuit ei Dos/iinus i n jiama ignii de'medio rub1, 
& videba quijd ruhus arderet, & non cor/iburert-
í« r . Llamóla vitiun grande , y q u a n d ó qui o 
regiftrarla no le p e r m i n ó Dios , y l e man^ ó 
defeaizar primero. Soíve Calceamentum de pe-
dibus tws. Supongo el lentir mas alto de Padres, 
y Expositores , y aun de la milma Igleiia, 
«jue; efta; vifion fignifitava. la Encarnación dé 
Éxodo jfc 
Cant. 4. t6. 
Cant. 3. 4-
Exod. 3.^. y. 
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" e l Divino Verbo , ea U qje el fargo de la 
Divinidad no conlumu la Zarza de nuclha frá-
g i l naturaleza, ni en M a n a Santilsima la fe-
cundidad dj M.ídrc la Pureza de Virgen i y 
con xazon la Pureza Virg ina l fe dice Zarza, 
que prende al mi ímo D i o s , A u t o r , Or igen, 
y centro de toda Pureza. A nú aí íumpto d i -
go fin duda , que íi el íignificado de aquella 
ilefa Zarza es Maria Santiíslma , y íu H i jo 
Purifsimo ; la Zarza es mi Madre Clara á la l e -
tra : Es fácil la prueba: aquella Zarza eraVef-
tigio , ó Symbolo de María j Clara es efte Vef-
tigio : Matris X p i . Vefiigium no ay , pues du-
da , es de Clara efta definición. Lea íe el i n -
vitatorio , que Je canta la Iglefia , y confiará 
también es Vcftigío de la Encarnación de el 
Divino Verbo* Mas evidente lo dirá cíTc Sa-
cramentado D u e ñ o , que queriendo como C o r -
dero amante , apacenrarle entre las Purilsimas 
Azuzenas de Clara : Qui pajeitur ínter liliay 
quedó prc í fo^como íuelen los Corderos, quan-
do pallan junto á las Zirza.s. Pero que inven-
tó e(te Cordero Sapicnti ís imo para loltarle de 
vita myftica Zarza? Pególe fuego , y quando 
juzgo coiíiuunr la Zarza , le ha l ló dulcemen-
te burlado , preflb en la Zarza , ab ra íado en 
(u fuego. Y a no le dexara por una Eternidad 
fin fin : Tenui eum , nec dimitanu Gran myf-
rerio. Q^iicn quifiefle aicanzario deíealccíe de 
todo humano di lcur io . Solo Franci íco , M o y -
sés de Ja L e y de Gracia , ío tando los z a -
patos podra conocerlo. O Religión dichola ! O 
Religión feliz ! T'erra, in qua es, Terr* SanB* 
ea» ó día cu que veamui> el definido de efta 
definición de la luz mis rnifteri^fa ! Prop^ 
ter Sion non taceho , & fropter lerufalem non 
qu'tefcAm , doñee ut lampas accendatur. O lam-
para inextinguible , luz , v reparo de la Igletia!, 
N o íc e ípante el Audi tor io , no es mo-
leília, á todos prcade e^a Zarza, dadme Madre 
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purifsíma l u z , y lieeocia para ver algo de ef 
te myfterio , pues todas las razones dichas le 
dexan mas oculto : Que es efto de arder, y 
no quemar fe ? Pues aunque las Bienaventu-
ranzas dichas explican algo , á mi ver efto 
tiene origen fupremo. Y a me veis defcalzo de 
todo humano difeuríb) dexadme ver un poco. 
N o bafta dcícalzar íe íb lo , es mcneikr labar-
fe los pies primero. Madre, y Señora y no íe 
l i os diga l o que Pedro á Chrifto : Vos á mi 
me laváis los pies : Tu mibi labas pedes. A l 
llegar a quí í c me reprefentó en la vac i a , y 
agua con que Chrifto quífo labar á Pedro 
aquel mar iníondable , de cuyo conflido toda 
vía. no he falido : y decía y Señor , qué agua 
es e f t i con la que labais los pecados de todo 
un mundo l N o es mucho , Macftro Div ino , 
que i v i f t a de cito tema r aunque fea un Pedro. 
C o n todo eflb lo reprende como á necio , y 
falla, contra é l fentencia de condenac ión Eter-
na : Qaod ego fació tu nefeis modo :: Si non la-
vero, te non babebis partem mecum, Palma efte 
decreto , po r una acción digna a l parecer 
de alabanza. O juicios de Dios , quan reme-
r o í b s , y quan poco temidos ! Bufquefe en cf-
ta acción Doc t r ina , que fin duda fervira para 
en tendér el Evangelio , íobre que difeurroj 
pues todo es dia de juicio. Sienten comun-
mente , faltó á qui Pedro á la obediencia , á la 
fmmiidad , y a la pureza , y como de eftas 
Virtudes fe extrae , como dixe , el azeytc con-
que fe adorni una la npara , Symbolo expre-
ITo de un fupremo Prelado de la Iglefia , co-
mo Pedro , no podía renér part icipación con 
D i o s fuego, que en ío lo eftc azeyte prende. 
Mas claro a mi intento , (i Pedro no ha per-
m i r i i o el Ubarnr io , no haviera puerto el pie 
en la vacia J y m b o l o de el mar a donde fe ane-
garon todbsyy de dqrtdc Pe levanto aquella nuve 
tan peq i id í a , como á pie de un hombre: NuX i 
cveuU 
loan!. 
loan. 13. 7-8 -
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vecuia parva tavquam Vefligimn honiinis. Y ca 
efte caío impedía Pedro á Chr i í lo para for-
nuir á Clara , parda myfteríoía nube puerta á 
ios pies cié d Papa , como dice Francil'co: Sw¿-
i i é i i pedibus, ni aquel azeyte iacombuftible, p á -
bulo de el amor encarnado , lampara inextin-
guible por toda una Eternidad. E l miCmo tex-
. to dará la prueba. O í r ece Pedro pies , manos., 
fowi'wb. íup- I y C a b e z a : Domine mn tantum pedes weos ¡ed, 
& manus , 0* Capud. N o es efto la Rel igión 
I Seráfica , que fe ha llevado los difcurfos de 
los Papas para entender íu Regla con tantos i n -
dividuos , y tanta pobreza 5 las manos en tan-
tos decretos Apoí lpHcosj los pies en no que-
rer levantar íe de fus plantas,: Ut femper fub~ 
ditiyÓ" fubiefii pedibus Santfa Romana iicclefi*,fta-t 
hiles in fide Cathclica í .Lucerng lucem fi imalte 
ginofo loco, paupert4tem)0'bumiJitatem>0' Sane* 
tum t ívangel inmy&e. N o eftaba entonces Pedro 
capaz de tantos myiterlos como x)brava C h r i f -
t o , y por efíb 1c d ú o , que defpues í abr ía 
algo : Scies autem peftea. Y quando, Scno r í 
Defípues que vea la vida de C l a r a , termino de 
la vida Apoílolica : Poft vita Clara termimm, 
O niyñerios ! N o meaiga alguno es volunta-
rio el difeurfo, que adelanta la Iglcíia í o b r e 
quanto puede penfar el hombre en vida mor-
tal , diciendo 9 que Clara es Reyna en aquel 
mifmo Reyno de luz , en que Dios R e y n ó ; 
Regnat in Regno luminum, quo Dominus regna-i 
navit. Dominus regnavit in Eternum , & ultra; 
Y es juí lo , pues, quien fe pone á los pies 
de todos, como vell igio de fu zapato , es ra-
zón Reyne íobre todo difeurfo. N o folo en 
J.a Glor ia , fino en la tierra difpufo D i o s , que 
I Clara fucííe nube puefta á los pies del Papa, 
para que no pudieffen adorarle, fin reveren-; 
ciarla. Raros ardides de el amor. Rara de-i 
finicion de un General de San Franci íco . 
§cu9i:es tQtiayi^ la ^arza 110 fuel ta , la vi-» 
Ecch, 
üffic. Eccl 
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fíon es grande , veamos ii con a lgún golpe 
me libro;, ya que no íaiga de mt e m p e ñ o . A l -
bridiis , parece me le he encontrado* L a Zar^g 
z i no figniñea la EnGaroacion ? Es cier to- Eíle \ 
Verbo encarnado no es el fignificado de aque-
l la lampara por quien clamava líaías ? tambicn 
es cierto. Puede aver lampara perfecta ftn 
azeytc ?. tampoco : luego aquella Zarza figni-
ficava efta lampara ? parece-claro : pues ven-
ga el difereto conmigo al Capi tulo primero 
de los Cantores, y al ver í iculo primero. Arquel 
ofeulo que deíeava la .Elpofa no era la E n -
carnación de el Verbo Div ino í OfeuUtnr me 
ofcaío oris. fui. Es común fentir , porque e l 
Verbo nace de la &oca de- el Eterno Padre: 
luego entonces prendió la Zarza de nueftra fla-
queza al fuego , y luz inacceísible ? Es conílan-
te. Véa nos aora como Bautizan a efte Señor 
e ícondido : Qui lucem inhabitAtínMcef úbilem. Dí -
galo el ver í iculo-fegundo : tu nombre es azey-
te garvofamente derramado : OUum effafmn 
nomem í«aw. Y. quanto podra durar ? tanto 
camo el nombre mifmo, que «es Eterno. Dí?-
mine nomen tuum m Eternum,-
Y a percibirá el difereto algo de eí por-
que ardía la Zarza , y no íc quemaba. Solo 
reftá faber por Corona de todo fi Clara es efta 
nube , Zafza , y lampara inextinguible , por-
que íu azcyte es e l mifmo. nombre de Dios , 
Es la.mayor dificultad , U mas fác i l , y lo fn^ 
premo que juzgo podrá- decirfe de mi Madre 
Seraphka , Veamos í 11 mayor de vocion : L a 
Iglefia dice fue la Cruz , mirando los Dolores 
que , Je íu-Cl i r i f to padeció poc el Genero hu-
mano 5 Eíle es e l mar mermejo. Eíle es el ^  
Lagar , a ^onde ¡efu Chrifto en t ró el folo Tor- \ 
fular calcavit foíus, T ran to rma íc Clara en Cht i f -
to con tan devotas , aníioías lagrimas, que 
con quinta mis acervidád crecian los dolores, 
por eíla trausforinaciou , ? u n t o eran mayores 
Canc. 1; . . 
1; Thiitiotet.<f.ií> 
Ofiic. Ecch 
Ifaí. ¿'j. z. 'j. 
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las tklicias de fu Furiísimo Eípiriru. AwicaCnt-
as pLuígcre Cyucijixum Novittas docet qi.cm íjjfíi 
plaugit* Crux es digno pondere maiores dvt deli-
tias quo maior dolor angit. Ninguna ñmil i -
tud mas ciara que c l lagar. Quanto mas U 
viga ,.y pictára de c l lagar aprietan con íu pe-
fo , Entonces corre en arroyos abundantes c l 
üeor de azeytc mas puro. T á tenemos en las 
lacrimas de Clara un mar de agua Chr i í la l i -
na para efta lampara , la nube que como azcy-
re nada (obre ellas aguas de compGfsicion fon 
ios méri tos de J c í u - e h r i ñ o , en quien nues-
tros pecados no dexaron figura, ni veftigio de 
(hombre, fino el averie en culícido : Nuhecu~ la parvA tawquam Vcjltgium homlnis : non eft fpe-des ei y ñeque decor, Dejpefium novifsinmm VÍ~ 
r o m w ^ i c ^ 0 Nombre derramado como a^cy* 
te : Oleutn ejftifum nomen tuum. Venerables E l c c -
torcSjafsi ha de (er el Sucefsór de S.Franciíco. 
Varaos á l a ultima fineza : Rinde Chrifto 
la V i d a , pendiente de tres eícarpias , y no 
contento , difpufo Sabio , que c l duro bote de 
una JLanza atravieíTc el Pecho hafta llegar ál 
Corazón . Dicen los Anatoincdicos , que en la 
cavidad de c l Corazón ay un fuco, ó l icor 
í'uavHsimo , de el que arde l a vital llama con-, 
que vive el hombre. Eftc es el azeyte incom-
buftible , mas noble , y puro con que arde , y; 
luzc la lampara de Ifaias ; de eíla piedra m y í -
tica facó Clara azeytc para fu lampara , y 
de la Zarza cog ió la mejor Flor , para que 
no fueíTc folo pu ro , finó aromát ico . Afsi lo 
Idicc la Igltfia de efta M u g c r caíl JDivina : D e petra fugens OkfíWj de fpina legens Florem. Sera Clara definición propria de la luz , y de un Prelado en vida de tanto prodigio ? pareceme 
innegable. Decláre lo eíla pregunta j porque 
aviendofe quedado Chrifto con Clavos , y C o -
rona en fus Divinos pies , manos , y iCabcza , 
no fe quedo en el pecho con l a lanza ? N o 
dudo 
í. Ad Cho. c. 10, 
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d u l o Cct todas las acciones de Chrlfto m y í - j 
t 'erioüíslmas : a mi aflampto difeurro , fer por 
que Ciara pudicíle cebar fu lampara de cfte 
Div ino licor fu Santo Nombre , y decir al Ge-
neral de San Francifco , que ha de tener ma-
nos , y pies clavados , y Tolo el Corazón pa-
tente para que todos puedan entrar en lo mas 
intimo de el Corazón la cavidad v i t a l , aun á 
los que le rompieren con el duro ingrato gol-
pe de una lanza. 
Oygamos á Pablo en quien fe verá epi-
losado todo cfte dilcurfo : Nolo enim vos ieno-
rare Fratres quomam Vatres nojtrt ownss Jub nu-l ^ acl 
he fuerunt , 0" omnes more tranfierunt y & omnes^ 
in Moyfi baptizati funt in nube , & in mari: & * 
omnes eandem efeam Spir í tudem rriiiti£utav¿runV. 
& omnes eundern yotum Sph'itUakm hlherunt. J 
Bibevant autem de Spirituali confequente eos Pe-
tra, Petra autem erat Qbnjlus > femper vivens ad 
in terpelUnium pr<j nob's. N o fe que e n l o d a 
la Sagiada Hfcriptura íe encuentre delinea-
da mas al" vivo la Rel ig ión de San Francifoo* 
M j y s é á de la L e y de^Gtacia» y de eCía her-
nufi lsima nube, mas c l a r a que la mifma luz: 
De petra fugens Qleum. effafum nown tuum. H a -
blando Pedro de cfta mifma Piedra C h r i l i o , 
piedra de cfcandalo, reprobada de los Judios, 
profiguc hablando con los eledos , y con 
quien , digo , á toda cfta Rel igión Seraphica: 
Vos Aütem genus eleftum, regale Saeerdotium, Gens 
Sanéia , Populas acquijitionis, ut virtutes annun-
tietis eius , qui de teuebris vocavit vos in ad-
fntrabiU lumen fuum. Para cuyo teftimonio os 
dio una Madre luce Clarior, Permitidme cfte, 
que aunque parece exceflb , es jufto deshao-
go de mi car iño , v veneración dcfde la m i s 
tierna infancia. Señor , Dios , Omnipotente, 
Como á mi Pobre miíerable concedifteis viefle 
con fus ujos una Religión , que es las N i ñ a s 
de Ips vucllros ? Y a me cumplifteis mi defeo; 
1. Pctr. 2. 9, 
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Ya ao quiero vivir tn&s : Nmm dimitís firaum 
tuuyt i^ U'>in->t: ¡títuriáurn wrhhm tuum tnpace quad 
para/ít ¿atejavu-.m cn^nium .popuítrum , Lumen *d 
c-u. u.tiv/kc/t gent í tm* & Gloriam fUbs ¡uce IfrséL 
¿ l i o es U uijiipiia , por quien dannaba ifaias, 
ÍÍO dcícaml^aios haita verla enccadida , el que 
quuiefc encontrar azeyte para que íu lampara, 
Up le apague en cJ tremendo dia , d\go , que 
*e.vendo de va ld ; á U ícxra puerta de la C i u -
dad de Jc .u ía ien : Las feñas ion un fogoíiísimo 
íardio de Clara , ineftinguible luz : Sejctum far-
dius. y u no le enconcrara c i el Capitulo texto 
de la Regla de San f ra cifeo con ella in ic r ip-
vi.on : QUÍA j i M íter nmnt 9 0* diligit Ftliutn 
'Ufnn carnMem , quAnto ail gentius debet quis d i " 
igtre* Ó* n u t r í n JPratrtm íuurn fpiriSuAUm ? Efta 
es ta definición, de a ^ucl f a r d í o , aunque Í4i-
. omprehení ible j c o u u es qaauto ailgenttus Se-
...tico. 
Pero que digo, eíle Sardio , y efta Madre 
s Clara defímeiop de la luz 5 de un Suceísór 
de Francifco, porque es myfteriola nub ' í jLuz , 
Irarza que arde fin confumide , Lampara inex-
tinguible, C i e l o , Edrclla , 5 o l , y Trono de 
Dios Sacramentado ; azeyte derramado por to-
do el Cie lo de la Igleüa, para que con el fue-* 
go de tus ardores fe ceben, y ardan lampa-
ras , Virgines , Eí polas de el Cordeto , tu ú n i -
ca Lucerna , cuya claridad e^  la de t i mifmo 
D i o s , que es luz inacceísible. Q j c diré de T i * 
Que quantas cifras , enigmas , y dibujos h i -
zo Dios , para en fe nachos á ÍU Madre , todo 
lo eresTu a la letra^y el fígnificado Maria P u r i -
tsima porque eres viva Imagen de el amor mas 
hermofo, v Santo , y pues efte lo vence todo, 
á T i cederán todos , quando en la tierra vefe-
mos los pies al Papa , y quando le los vefen 
á Chrifto todos íus Cor te íanos en la Gloria^ 
A d q u a m f & c 0. ¿ \ C . S. R* 
r o n 
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f A L a hora acoí lumbrada fe hizo fenal pa 
J [ \ _ ra entrar en el publico celebérr imo Acto 
de elte dia , también dedicado á rueftra 
Glorioí i f \ ima Madre Santa Clara . Alsiftió á el 
nueftro Rmo . Padre MiniíVro G e n e r a l , con to-
do el Venerable , y Rmo . Difinitorio , quieees 
aviendo ocupado fus relperuofos prevenidos 
afsientos ettuvieron todo el tiempo que du ró 
gul ioí i ls imos, y entretenidos , íi con la profun-
didad , y deftreza de los mantenedores , tam-
bién con la agudeza , y bien fundadas replicas 
de los Argumentos. Prelidia el M . R . P, Fr .Pe-
dro Polo , L e d o r Jubilado , Padre de las San-
tas Provincias de Mal lorca , y Valencia > Eícr i -
tor publico celcbradi ís imo,y Difínidór General 
a d u a l de toda la Orden de N . P. S. Franci íco. 
Bailaban tantos , y tan gloríofos Tirulos , para 
aclamarle en todas letras ventajofo , además 
de ios podero íbs motivos , que para fu común 
aplaufo tiene yá dados con íus ce lebér r imos , 
u r i í e s , y d o d i í s i m o s eferitos > pero como no 
fe puede efeonder , ni la luz puefta íobre el 
Candc le ro , ni fobre el Monte la Ciudad , fe 
los mereció en eíle dia nuevamente mas exce-
íivos , con el plauíible a d o , que expuío á la 
íubcil tentativa de los D o d o s , tan lleno de 
Conc lu í ioncs peregrinas, tan abundante de no-
ticias raras , tan leg í t imamente inferido de 
verdades (olidas , y tan umvcrfalmente en fin 
en todas materias , que eílo íolo podía dar á 
conocer en algo el mineral de tan con íumada 
fabiduría g l o r i o í a m c m e hallado en el dilata-
diisimo campo de eíle profundirsimo fugeto. 
M u y á proporción de A d o , que avia de preíi» 
dir defde la Cathedra eligió al R . Padre A c -
tuante , que le avia de defender defde la Si l la . 
Fae eíle el R . Padre Fray Aguíl in P u c h o l , c u -
Q yos 
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Vos T í tu lo s , y Prendas fíngulares apunté ere 
e l dia í cgundo ya . Admiráronle entonces to-
cios perfedamente Maeftro en el Sagrado Exer-
cicio del Pulpito , y le hallaron oy pata Ios-
de la Ca thcdra , no con menor lleno , garbo^. 
y lucinuenro ; por lo que unida la fingular d e í -
treza para di ícur íbs Predicables á la notoria 
agudeza , para las Efcolafticas lides , íe le re-
novaron glor io!amenté en efta tarde las ya an-
tecedentemente dadas aclamaciones, pudien-
do íe decir ün liConja lo que de Judas Macabeo 
íe refiere en el Capitulo quarto de e l l ibro 
fegundo de Efdras : Una nutrm /¿c iebat &pus> 
altera tembat gladium. Pues jugando con arte 
fingular ambas manos , con la una compufo el 
Sermón con tan íingulares conceptos , que cau-
só i todos admiración fu prodigiofa fabrica ; y 
con la otra cfgrimió efta tarde la clpada de 
los difeurfos con tan fingulatifsima deftreza en 
la paleftra literaria , que no acabó de ponde-
rar fu agudeza tan fabio , y autorizado Con-? 
curfo. 
T u v o el primer Argumento la Venerable^ 
y Gravifsima Comunidad de los P P . Mínimos , 
por quien a r g ü y ó el R m o . Padre Maeftro F r . 
Gafpar Garcia , Lector Jubilado , Secretario 
de fu Provincia de Caftilla , y Vifi tador A c -
tual de el la . E l fegundo le tuvo e l Doétifsimo,; 
y Religiofifsimo Colegio de San Ambro í io , / 
Ñobi l i ts ima Familia , y porc ión de la Com-; 
pañia di Jefus, porquien arguyo el R m o . P . 
Maeftro Patricio Miagér , L e d o r de Sagrada 
Theologia ere dicho Coleg io . T a n igualmen-
te viftofos , y lucidos corrieron en efta palef-
tra literaria fus fubtiliísimos difeurfos av iva -
dos con la eficacia de íolidifsimos fundamen-
tos cftos dos Competidores D o d i f s i m o s , que 
tuvieron a todo el Concurfo tan guftofo, y 
entretenido , que embargadas fus atenciones 
con la energía , y agudeza de unos , y otros. 
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no las tuvieron para oír la ultima hora , en 
que íe oevia linalizar la literaria batalla , por 
lo que pfoíigió media hora mas que otros dias; 
Jo que advertido dcípues por los de fuera , le-
v a n t ó el Adto fu Revercndiís ima , luego, que 
con l a brevedad polsible íat isñzo el Rmo, P . 
A d u a n t c á íus agudifsimas replicas , y objec-
ciones. Immediatamentc que fe conc luyó ef-
ta función mandó fu Rcverendifsima tocar á 
Dif ini tor io Genera l , para profeguir en las de 
pendencias de Nueftra Sagrada R e l i g i ó n , de 
donde ocupados con varios negocios ocurren-
tes , no falió el Venerable , y Revcrcndi í s imo 
Difinirorio General hafta muy cerca de las 
ocho de la noche. 
D e allí á poco que íe falió de la función 
ele las Conclu í iones traxcron Procelsionalmen-
tc nueftros Arhantitisimos Hermanos , los Hijos 
de nueftro Gran Padre Santo Domingo la Ima-
gen del Serañco Dodlor San, Buenaventura, 
cuya Solemnidad fe avia de celebrar e l l iguien-
tc d í a , viftolamentc adornada por una prin-
c i p a l , y nobili ísima Señora devota luya 5 de-
xando en fu celebre , y magnifica Igleíia las 
de otros Santos , y Santas, que como dexo 
dicho íe avian del miímo modo adornar pata 
la Procefsion General con toda eurioí idad , y 
pulidez hafta eíTotro dia por la tarde ^ en que 
con procefsion formada avia determinado aque-
l la Comunidad graviísima traerlos á efta fu Se-
ráfica Cafa ,1o que no pudieron executar o y , 
por no eftár algunos de ellos acabados de 
componer , y adornar. Recib ió los á la pucr-^ 
ta Principal toda nueftra Comunidad , y los 
defpidió del miCmo modo , urbana , y agra-
decida con O r g a n o , y fcil iVo repique de C a m -
panas. 
O » PILLAN. 
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la M u fita. 
E f t f i v J ^ * A L a luz mas clara , y bclb , . 
S\ . Hija del Eterno Sol , 
Muíicas entonan voces 
C o n myfterio de primor. 
Vt , Re ^ M i , Fa , Sol, 
Porque en el l i s fecifta^ 
L o que pide oy 
E l deffeo mas puro. 
E l amor , E l amor 
P e í Coro; Sagrado,. 
Menor Congregado 
I>c toda Provincia, 
D e toda; Nación^ 
Ut , Rt , M i , F a , Sol* 
Eftrivillo y que fe repite. 
Que de Clara lo puro 
Se ha de. implorar: ó y . 
Coplas.. 
i Cif ra el: I7í, que es punto ba^Q 
E l mas bumilde, Clamor , 
Que fu valimiento implora 
E n la próxima Elección. . 
Y pues tanta, cavida 
Tiene con mi Dios , 
Repitan las vozes. 
L a acorde canción, 
U t , Re , M i , Fa , Sal , que de, &e i 
$ E l R e , que nos de un Prelado 
Jufto Remumrador) 
Pues í abe que de cíío pende 
E l bien de la Re l ig ión . 
Y pues de fus virtudes 
E l proemio llevó: 
Repitan las vozes. 
L a acorde canción. 
Ut. y Re y M i y F * ,. Sel f que y &c%. 
.1! 
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E l M i , l a Mifericordia 
D e l futuro Superior, 
Para que en el refplandezca. 
C o n quien frágil de l inquió . 
Pues la JLey de Clemencia 
E n Clara le v io , 
Repitan las vozes 
L a á corde canción. 
Ut y Re, M i t Fa , Sel, que , &c. 
E l F a , que no lea faeii 
En fu de te rminac ión . 
Pues fiempre un di ícre to examen 
Aciertos aíTcguró: 
Y pues Clara es él cfpe/o 
D e la d i ícrec ion, 
Repitan las vozes, 
L a á corde canción. 
Vt , Re , M i , F a , Sol, que, &c. 
E l Sol 9 que de cfte Planeta 
Copie en ti la imitación, 
Refplandecicndo en Virtudes 
E n la Cafa del Gran Dios; 
(Y fi la luz de Clara 
T o d o i luminó . 
Repitan las vozes, 
L a á corde canción, 
Ut , Re , M i , Fa > Sol. que, &c. 
E l L a , que de todo punto 
A la a rmoniá í ub ió . 
Que aísi fuba por fu zelo 
N u e í l r o eftado á perfección: 
Pues á Clara efte zelo 
Tanto la ab ra fó , 
Repitan las vozes. 
L a á corde canción , 
Ut, Re, M i , Fa , Sol, que, &c. 
14.6 HISTORIA DE EL 
DIA T R E I N T A D E MATO , T QUINTO D E 
Capitulo. 
A Las fictc y media de la mañana bo l -v i ó fu Rcvercndi ís i ina con el Venera-
ble , y Rcverendi í suno Dif ini tor io G e -
neral al grande, y continuado trabajo de íus 
Juntas , para la mas puntual , y acertada ex-
pedición de los negocios , y dependencias de 
las Provincias , de lasquales aun faltaban de 
entrar veinte y tres en eftc dia , cuya falta, 
y íuceísiva entrada aufficntaba no poco el cuy -
dado , y trabajo de efta Venerable Junta , por 
fer precifo interpolar,y aun invertir con las nue-
vas entradas los mot ivos , y fiies de fusgra-
vlísim is Seísiones. Eítandu ya Congregadas ó y 
en el acoftumbrado lit io , y lugar í eña lado 
n o m b r ó fu RevcrendiGima alguno^ de los 
M . R R . P P . Voca les , para que vieífen , y re-i 
giftraffen con todo cuydado , apl icación , y d i -
ligencia los eftados de las Provincias ; y á 
otros en lamifma forma, para aprobar , y vec 
ias quentas de las limofnas pertenecientes á la 
Caía Santa , y dieflen de todo á fu Reveren-
diísima , y al Venerable , y Reverendifsimo 
Difinitorio individual noticia , y quenta , l o -
qual hecho profiguieron en fu feísion hafta las 
diez , y media de la m a ñ a n a . 
A las nueve , y media fe t ocó á la Mirfa; 
eftando dedicados los Solemnifsimos Cultos 
de efte dia al Francifco O r á c u l o de la Italia, 
á la incontraftable Columna de la Iglefia , a i 
mas Sonoro Evangél ico Cla r in de nuelíra Santa 
Fe Catholica 5 á las Delicias de la Sil la Apof -
to l i ca , el Serafín D o d o r San Buenaventura, 
Obifpo , Cardenal , y Doctor de la Iglefia, 
Miniftro Gene ra l , que para mayor gloria fuya 
fue también de toda nueftra Religión Seráfica. 
Admi rab le , y próximo cxemplar por cierto pu -
ü e r o a 
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í i e ron óy á lu \ i ü a los M . R K . P P . t lcdtorcs 
en efte General Capi tulo , par* la inás acer-
tada elección de un Geiieral A4iniüro , er. eñe 
Genera l Santo. Las acertadas máximas de l u 
govier i io ; el a rdent i í s imo zelo de lamas pun-
tual obfervancia de nueftro Seráfico Iiiftirnto; 
e l íiP.gulanfsimo valor , con que d c í k r r ó de el 
todos los introducidos a b u í o s , el amor , y 
c a r i ñ o , con que favoreció , y p remió á los be-
nemér i tos : la piedad , y bladura , con que co 
r r ig ió á los culpados: fu proíunüirs ima humil-
dad : y en fin , el í u m o dc í in t c rc s , y m a g n á -
nimo de íp rec io de Dign idades , y honras, con-
que fupo dexar halla la Sagrada T y a r a , que 
le ofrecieron , les daba bien á entender á tOr 
dos qual debia íe r , y quer ía que fucile 
e l General Padre , y Pattor de efte Seráfico 
R e b a ñ o . Por efto, pues, de íeo ía de ton\ar, y 
pradicar ó y fus lecciones en materia tan irm 
portante , le d e d i c ó en efte dia toda nueftra 
Sagrada Rel igión eí los feltivos Obfequios , y 
Cultos Reverentes , para que iluminados to-
dos de lo alto por í u intercefsion no fe apar-
taffen un punto de las Santi ísimas máximas de 
l u Éípir i tu Seráf ico . 
T u v o el Al tar la Santa Provinc ia de Gra-
nada , por quien dixo la Miíía el M u y Reve-
rendo Padre Fr. Franciíco T rux i l l o , L e d o r J u -
bilado , y Minit t ro Provinc ia l de ella : hon 
tando en fu nombre el Pulpito el M u y Revé 
rendo Padre Fray Juan Erteban, Ledtor Jubi la -
do, y Cuftodio A d u a l de aquella P r o v i n c a ; cu-
ya propri ís iraa ajuftada idea á las prc íentes cir 
cunftancias , í ingularcs reparos en todas ellas, 
grandeza de fu aí í i impto, myí ler iofo elilazc de 
luceí íos , y conceptos agudirsimos le merecieron, 
no íolo las aclamaciones de eloquente , y reto-
rico , fino los univerfales ap lau íos de d i í c re to , 
d o d o , y erudito ; con lo que dio al Audi tor io 
ta n guílofo r a to , como de fus relevantes pren 
das e ípc raban . Q 4 SE 
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i J E S U S , M A R I A , JOSEPH. 
S E R M O N 
D E N . P A D R E 
S A N 
B U E N A V E N T U R A . 
0^8 ESTTS SAL T £ 5 ^ . VOS 
eftis luxmnndk Mztth. 5. Nolitctime-
re jjufsíllusgrAc,. L u c x n .. 
g4^5G5&(X">^g4 Gloriofa T r i b u de Benjámui , , 
c ó ! T u fola fuiftc la p r iv i lc -O l giada entre las doce Tribus de i S} l í r a e l , por tu dichoía fecundi-
^l3lWiX¿^,-^ . t* ,» l igion Seráfica , amada xVÍadre 
mía. Porque , quien viendo Prole tan Unida , ^ 
numerofa , dudará eres noble legitima dcí 'cén-
dencia del Bpnjamin de la L e y de Gracia ? Haf-
ta aorafabiamos todos , que Fiancitco , era e l 
Bcnjamm l c l C i c l o , por el meaor , y mas 
cío dc Chr i l to > uadic i^aoraba , que ette Sera-
fe. 
que ad z*>-
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fin en carne es ei Benjamín de la L e y de Gracia , 
por mejorado en el quinto de fus por ten to ías 
'Ll. igzs: . Maior p^rsvenit Renjtmin , ita ut qmn~ 
que pariihns excederet. De íde oy íabemos , qué 
es mi Patriarca Francifco , el Benjamín , no ib-
l o por menor, y mejo tádó , fino también por 
Padre de cfte iucidiísimo numero de Hijos. 
Todos los nobles Hijos de Jacob , entra-
ron en la grande Corte de Egypto , llamados de 
Í11 hermano Jofeph. Numera puntual el Texto 
Jas F i m i l u s hace afsi el computo de las per 
íonas . Rubén , en t ró con quatro hi;os j Simewn 
con lejs ; L e v i con tres ; Judas con cinco 5 pero 
Benjamin en t ró con diez , haciendo- conocido 
exceflb á rodos fus hermanos en el numero de 
hijos. Efto.s doce nobles Hijos de Jacob , fon en 
erudic ión corriente los doce Iluftres Patriarcas, 
de las ma> conocidas Religiones , que venera la 
Iglefia; en Benjamin fe reprefenta mi Patirarca 
Eranci íco , y aísi viene el exccfíb ajuftado; por-
que quien mira á efte lucidifsimo numero de 
H i j o s , conoce el excefló , que hace a los de-
más Patriarcas Francifco.-
Convocados de fu hermano Jofeph , entra-
ron en la Corte de Egypto los Hijos de Jacob. 
Convocados de V . Reveremlífsima , hemos ve-
nido á e l i á Iníignc Corte de Val ladoi id , los H i -
jos del mejor Jacob j Jóí 'eph el Patriarca , es 
puntual copia de V . Reverendifsima. Para ele -
varle Faraón al T r o n o , le pulo un prec io ío ani-
]ió en fu mano : Dtdit annulumin mAnu eius. En 
el que íe miraba gravado con admirac ión el Se-
l l o Real de lá i>anra Cruz : In qü» erat Crüx.Eñc GtcfJilf.^ .. 
es el Selló mayor del O ' i c i o , que ha u íado «> ^/.8. 
y . Reverendifsima , con tanto exí mplo de fus 
fubditos , y admiración de todos. Uniendo en 
ti h e r m o í o anillo de Prelaciá tán dilatada les 
luftres de U D i g n i d a d con la Cruz;de la mortifi 
c i c i o n . Legi t imo Suceflor de nueftro Patriarca 
S e r á f i c o t a n t o en I05 fervores dd íu e fp i t i t u l i 
Gen. 41; 
de ¿rum-
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.br a l ado , quanto en los Mayorazgos de fu Se-
o. 
Fué Jofjcph tan fabio , que'-dio/Sagrados 
documentos á Superiores Rel igioíos en los 
aciertos de fu govierno , fué tan prudentemen-
te benigno, que íe h izo temer con fus benigrú-
dades , tan diferetamente íer io , que fe hizo 
amar con fus rigores. Patrono del bien común , 
^or el zelo ardienre de fu Rel ig ión . Todos las 
icrmanos , y VaCTalíos , vivicron^guftofos, obe-
deciendo rendidos fus diferctos mandatos, todo 
e l tiempo de l u prudente govierno 3 mas quan-
do llego c i icr-ni 10 de íu T r o n o ., fué para to-
aQSvUtnvefíal ¿J icnLiaucnto. N o es menor el 
nucilrojPaarc iveverendiísimo ,pucs aviendo f i -
do V . .RcveLit-dilsima un Jofcph en fa govier-
no , es Uidi-pcnMüic en íufvhermanos c l l l a n t o , 
tiendo, ponen n jc'lra^ S a ^ í a d a s X e y c s , .termi-
no á tan duice iniperu!. 
Los elogios , con que celebra á Jofeph e l 
Eclcíiartico , lefbaceñ vivo original de nueftro 
Prciidente íloílHlslmo Jofeph , hijo del Patriar-
ca Jacob , c k b á d o ai T rono con un prec ió lo 
anillo en Sa mino ; quien di,fa no es n u c ü r o i luf-
trifsimo J o í c p h , hijo legitimo del mejor J^cob, 
elebado al Trono con el anillo Epi ícopal en ÍU 
imano ? Principe, y R e d o r de fus hermanos, l l a -
ma á J o í c p h el Edc l ia i t i co : í'rtnceps Fruirum ::: 
ReBor Fratrum. Nueftro Principe, y Red lo r , en 
efte ce lebérr imo Capi tu lo , vencraatos a V . i l u f -
trifsima , con fingular gufto todos fus herma-
nos. Todos Jos lucidos Aftros de efte Seráfico 
Cie lo , adoramos á V . Iiuftrifsima, rendidos me-i 
•jor, que a l otro Jofcph, los aftros de aquel fue-
|ño myílcr iofo : So lón , & L m a m .) t r Stelasm-
decim ador Are,me. 
N o ha logrado V.Iluílrifsíma de valde eílas 
adoraciones, que la fortuna vende muy caros fus 
intereífes* Su piedad, y íu jufticia racrecieron á 
Jofcph tan í ingular adoración. Fue Padre de fu 
> Pue^ 
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Pueblo en el Trono , con íumió fus rentas con 
ios Pobres : Hechizo el mas fuerte para fer ado-
rado de todos, íbeorrer con mano liberal n e c e í -
íkados . Q u é neceisidad liego a V . Iluftrifsima , 
que no íaiiellc de íus liberdes manos íoco r r ida , 
la que l legó a íus p iadoíos oídos miíeria? Quien 
le pidió favor , ó gracia , á que íe e ícu ía ie í a 
genero ía vizarria ? Pues , que diré de la jüíí icia 
de V . Iluftrifsima ? Quando vo tó en las Senten-
cias , que no efcrivielfe fu V o t o la piedad , fin 
violar los ápices de la L e y ? C o r a z ó n mas^m-
biciofo de favorecer , ob í c rvando la jufticia, fin 
perder de viíía la m i í e r i c o r d i a , no lo ha cono-
cido mi Religión Seráfica. E n cftas iuftrofas 
prendas aífeguramos el éxi to feliz de nueftro 
Capi tu lo , y anfiofos del acierto-en nueOras 
elecciones?, venimos á V . lluftrilsima todos íus 
hermanos , í u g e t o s á l a dirección de fus d i d a -
•menes; ít¿ad Iofepb j & quodcttmqui dixerit vobis 
faci te. 
J?i óptimo loco fac eos habitare y & trade ets ttrram 
lejfm. En efta fértil Provincia , eftá íita la céle 
"6re Ciudad de Rameíes , la que en pluma de el 
Abu len íe , fe Hamo la Ciudad de los Héroes : 
Civitas Haroum. Yá ,porque en fu rico , y d c l i -
c io ío luelo , tenian muchos Principes fus Pala-
cios j ó yá , porque en ellas tenian fus Efcuelas 
los Egypelos,-Puntual copiade efta Nobil í fs ima 
Ciudad de V a l l a d o l i d , fenaiada por fu hermano 
J o í e p h , á íus hermanos , los hijos del mejor 
Jacob , para morada , y habi tac ión para cele-
brar cftc ce lebér r imo Capi tulo General . Pobla-
ción ant iqui ís ima , noble , florida , y rica. Cuna 
gloriofa de tantos Infignes Héroes , como han 
Jlenado el Teatro de la fama , con fus hazañas 
Iluftrcs. Baftaba para Corona de fus Glorias , urr 
5an Fernando , a ^uien celebra oy nucí t ra M a - 1 
dre } 
Gen.47' 
ÍLzeái .cap.i . 
•Regum,!. cap. io* 
Caiit.4-
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drc la íg le fu , con univcríal culto. Ettc folo ilus-
tre Monarca, pudo hacer á Valladolid la pobU-. 
cion mas glorióla por averie coronado ra M a -
dre en efla Plaza. H é r o e s infignes en letras ha 
criado efta célebre Univerfidad tantos , que fe 
congoja para lumarlos la Arithraetica con la i a -
finidad de íus numctos : Civitas Haroum. 
£ilc C5 el Teatro tan Magcftuol'o , y Vene-
rable por íus clrcunftancias , que puede ponec 
miedo a el Macftro de la rOratoria. M i infufi-
cicncia , íolo fe alienta para tan gloriofo em-
p e ñ o , por verfe con tan infignes Oradores, ha-
ciendo coro. A q u e l cachorrillo , que refiere 
Hzequiel á el Capitulo 3. pudo hacerfe L e ó n 
fuerte , en compañía de valeroííos Leones: Ince-
debat inter Leones , & faSíus eftLeo. D e Saúl las 
voces menos cultas , fueron en el Coro de los 
Profetas, Profecía. Milagro fue, eferibe el Abu-t 
lenfe , pero muy connatural. Ent ró Saúl en el 
Coro de los Profetas : Numi& Saúl inter Prophe-
tas. Luego , que fe v io en aquel Sagrado C o r o , 
fe deí ía tó en Divinos Orácu los i porque aunque 
nó tenla efpiriiude Profecía , el verte en aquel 
C o r o , le bolv ió Profeta : Num , & Saál, &c. 
Oradores grandes , y pequeños , contribu-' 
ycu á la hcrmolltra de cfte autorizado Capi tu lo . 
L o grande á vifta d é l o p e q u e ñ o , íc dexa ver 
mas lucido:0^i?yFi4 iuxta fe pofíta magis eimejcunty 
y uno , y otro tjien colocado , hacen mas hé r -
jnoío el compuefto. N o , porque el Líbano fe 
corone de elevados Cedros , delayran íu gran-, 
deza otras pequeñ i t a s plantas , que humildes 
contribuyen á fu he rmoíu ra . N o fuera el C i e l o 
á rodas luces hermofio , íl todos fus Aftros, fue-
ran igualmente lucidos. Dos p e q u e ñ o s fracmen-. 
tos de Granada , dice elEfpofo , hermoffean las 
, megillas de fu Efpofa: Sicut fragmen m*H pmíci, 
I itagence tua. Los p e q u e ñ o s fragmentos de mi 
I Provincia de Granada, también matizan la her-
1 moíTutade eíla Seráfica Familia : Sicut /ragmen, 
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&u\ H^clia ía Salvi i el ;\iía npro , en t re a co-
piar el Capitulo , on la Anti logia de dos Textos. 
A-.|-ici]a- prodi^ipíla Muger , que vio el 
Ev.in¿eiiaa Juanees parjtiiial-copia de mi Será-
fica IVeiigion,-cong/e-^^da en Capitulo General.' 
Q_iancos Aílros Viermoií^an el Firmamento-, íe 
empcaan en el ¡iKirmctíto de fu adorno. El S o l , 
que le viíte cotí fus rayos , es exprellb ly mbolo 
de nueíh'j» R.everendiísimo, luminar mayor de 
elle Seráfico Cielo-, cuyas dictadas jurifdiccio-
nes alcanzan a quanto baña e l S o l , con íus her-
niolFas luces^ La Luna , Comiffaria General de 
el S o l , es copia fiel de el Rcverendi ís imo Pa-
dre General , S o l , y Luna , ion dos Aüros gran 
des en. fu primer fer : Dúo luminaria magnry am -
bos elevados á. e l T rono r para governar : Vt 
frasffet diei ::: Ut prdeffet noBi 5 aunquela. L u n a , 
Aftro menor en el lucir-: L»»í/«4rí , por 
depender ín govierno del Supremo Monarca de 
los Aftros. Las doze Eílrelias , que le forman la 
Corona , fon los doze Aportóles , en corriente 
erudic ión de Sagradas PlumaSíEfte Sagrado C o 
Jeg io ,ügni í i ca a los Prelados de cfte Franciícano 
Capi tu lo . M i Rel igión Seráfica , es Fundación 
de los Apoftoles. Teftimonio de efta verdad , dá 
todos los dias erte Sagrado Coleg io , portrado 
en el Impireo , ante el Divino Trono , pidien 
do la .duración de ella Seráfica bamilia , harta la 
fin del mundo : Apofloli qmtUitgenufleBunt di-
centesi Coaftrvay Úamme^brárinem noft^ um a no bis 
imeptum > & per ¡rruncifcum reflauratum. Luego 
lás lucidas Eítrel las .de aquel Co leg io Apoí lol l -
co , fon los D o d o s Prelados , que coronan á ef-
tc Francifcano Capi tu lo : Et in capite tius Coro-
na Stelarum duodtciM. 
Llegofele á ella Muger la hora de dar á l i iz 
un hijo , Moiwrca , Coronado de todo el uni -
ver ío Q¿ú reéiurus erat omnes -gentes*- Advierte 
el T e x t o , que Crucificada la Madre , con los 
JDoiores.dei Pa r to , 
Apocal.s 2. 
Uceaba-con íi ;| laftimoííbs 
c ía . 
Tir . fuf), cap. i • 
A p o c a ü p , 
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d a i n ü t e s á el QAtXo-.Cruciahatur utpartret::; C/4-.. 
trxwat p&tiírieñs. t n c o n i e n t e erudición de Pa -
dres , es ella Mugcr l a m i í m a , que miraba lUias r 
á el Capitulo 66. ic*\ íu prufetica luz. Aísi el 
^o,do T i r ino . Aora el reparo en la Ant i logia de 
os Textos. E l Bvangclifta , dice ^ Qtie la M u -
^er clamaba a el C ie io , Crucificada con los D o -
ores del Parto 5 Clamabat parturitns. l ía ias , d i -
ce , que efta M u g e r t u v o u n Parto tan fe l iz jque 
dio á luz íii H i j o , í in el menor Do lo r : Ante-
quam pariuriret, pzperit: Luego no es una miíma 
Muger, la que mira Juan,y la que regiftra l í a ias , 
con fu profetica luz . 
En la Conci l iación de ?la Anti logia ., hallo 
para los Reverendos Eledorcs, la mas útil D o c -
trina. Una miíma era la M u g e r , que miraban , 
I fa ías , y Juan 3 pero en circunftancías notable-
mente diverías. Miraba Juan en fu Vi i s ion un 
Dragón , que íoberviamentc ambicioflb , le d i -
ficultaba a aquella pobre Muger el Parto : Dr4-
co ftetit ante Mulitretn» Batta un ambicioflb en 
un 'Capi tulo , para embarazarle fu feliz c x i t o . E l 
Dragón era L u z b e l , en común fentír . Miraba a 
Chr i l to , exaltado íobxe los Coros de los A n g e -
les , y j-cfpiraba Infernales furores. Tanto in -
quieta á un ambicioflb , no poífeer e\ T rono , 
como ver á otro exaltado , aunque fea el mas 
benemér i to . Pretendía Luzbe l el Trono , para 
fu defeanfo : Sedebo in msnte Te/iamenti $ y para 
pifar fobervio los Afttos mas lucidos:5»p<r ajir^ 
Dei exaltabo Solium rntam* 
Una diligencia , Señor Iluftriísimo , condu-
ce á la felicidad de los Partos. Detener la ref-
piración , hace el Parto fác i l , y feliz. Rcfpirar, 
mucho hace el Parto letal. Afs i l o eferibe e l 
Orácu lo de la M e d i c i n a , y lo acredita todos los 
dias la experiencia. Detenga V . l luftr ifsimaU 
rcfpiracion de los a m b i c i o í l o s , y ferá fácil, v fe-
l i z el Parto de nueftro Capi tu lo . C o n los falfos 
Alhagos de fu cola , arraí tró el Dragón la terce-
ra 
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ra parce de las ElUcllas : Cauda eius trahebat ur-
itampartsm Stellarum, Dividió los E k ^ o r e s en 
parcialidades : 'íertiam partem Stellarum, y C r u -
ctíicaban ala Madre los Dolores : Cruciahatur.i 
porque , qué mayor Cruz para una Rel ig ión en 
C a p i t u l a , que eítar los Vocales en parcialida-
des divididos \ 
N o regiftraba Juan en fu Vifsíon , fugeto , 
que prudcnte,y experimentado, dirigiefíe aquel 
Capi tulo. Por efíb í l n d u d a , fueran perturba-
do , como el de Ifaias, pacifico. Miraba Ifaias, 
en fu Congreflo , un fugeto prudente , y expe-
rimentado , que preí idiendo el Capi tulo , hecha 
í a v o í por un fugeto tan D o d o , y Santo , que 1 
todos los Electores la tuvieron por voz del C i c -
lo : Vox Domini , vox deTewplo, Concordes to-
dos los Voca l e s , dio la Madre , íu Hi jo á l u z , 
fin fentir el menor D o l o r : Antequam parturiret. 
Si el P'rcfidente , Ivccha la voz , fegun 
Dios : Fox Démini ; aun antes, que llegue la ho-
ra del Capitulo ,. ya los Vocales , tienen dado el 
y o t o . Es puntualmente la letra de l Texto : ^4»-
fequam venirtt par tus eíufy peperit mafiulum. 
Efte es , P .P . R . R . el Capi tu lo G e n e r a l , 
que en el a ñ o de i256.celebro en Roma ,nuc í l r a 
Seráfica Familia. Apenas hecho la v o z , por San 
Buenaventura, el Santo Eray Juan de Parma , 
quando no huvo Capitular ,1 que en fufragar fe 
detuviera. D i a á luz , fin el menor dolor fu M a -
dre la Rel ig ión , aquel nunca bien celebrado H i -
j a , aquel infigne Varón : Peperit mafculum, que 
fué para todos fus hermanos , luftrofa Corona , 
y para la R e l i g i ó n , Buena-Vcntura.-
Viendo Ifaias , Parto tan fác i l , y feliz , ex-
clama afsi. Heno zámkzcion'.Quis Aud iv i t un~ 
quam t a h l Et quis' v td i t buie j ími le ? Qi i i en v io 
jamás tal milagro ? Y quien v i o en el mundo tal 
prodigio ? U n Parto tan f e l i z , fin avcr fentido U-
Madre el menor Dolor . O y ó Ifaias una voz , quc 
le reprehendía íu pafiuo , á cafo voz de c i Pre-
Ifai- v»fi6S, 
Erdras, í j f .^ i * 
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ü d e n t e de el-Capitulo. Qiie , te admiras Ifaís ^ 
por ventura , yo , que con mi discreción , y 
p r i u i e d C i - i , ne taciiit^do ios Partos i otrus , nt> 
ía lnc facilitar el nvió ; Nunquid ego, qui aliospa-
ren fai* i ipje non partmn i Y o h a r é de ícenaer , 
lobre efla prodig ora Mugcr , un caudalolo rio 
de paz , y aísi t e rá lu Parto fácil , y feliz : Ego 
declíujbo fuper eam quajijmvium pacis. Ninguno, 
como V . lluftrifsima , puede ti lar c o n propie-
xlad de las voces de el Ptofeta 5 pues a viendo fa-
cilitado c o n íu prudencia , y zelo los Partos de 
tantos proprios , y eftraños , no ay duda fac i l i -
tará cfte , ü e n d o tan proprio , y tan Tuyo. A f s i 
locfpera efta Seráfica Familia de V.rtullr ifsima. 
Quien heciiando la voz , fegun Dios , fe h a r á 
lo mejor,y en paz : Vox Ddmtni::: Fluvtumpacis. 
De todos mis Hijos , p m í i g u e efla p rod i -
giofa M u g e r , en pluma de Ifais , elegir los mas 
dignas para Fieles Coadjutores de mi Hi jo ma-
y o r : Et ajfumám ex eis in Sacerdotes , ^ Levitas, 
Tirina : In Ecclejia Miniftros etiam Sumtnos. L o s 
f c ñ a l a r e c o n el gran Sello de la Santa C r u z : Et 
ponam in eis fignum , id tft Qrucis , dixo el A u -
tor citado , y afsi les conferiré los empleos.Efte 
es el Cardáter de los Hijos de Franciíco- E l que 
no probare í e r Hi jo legitimo de cfte Serafia 
Crucificado , prefentando íu executoria , l eüa- . 
da con efte Real Sello , no íe ha promovido á 
Oficio alguno. Aísi lo obfetvaban los Hebreos , 
para la promoción a l Sacerdocio : Quafierunt 
Scripturam Generalogi* fu* , O" non invemrunt 
ideó eieñi funt de Sacerdocio. 
Ella utíl , quanto difereta máxima , p r a d i -
c ó C h r i í l o , para nueftra enfeñanza. A nueftro 
Monarca San Fernando , le dio la Corona de e l 
Reyno , por Hi jo fu yo : Complacuit Patri ve/Ira. 
Padre , dice , precifa relación á Hi jo 5 con que 
dando Chrifto , c o m o Padre l a Cotona á Fer-
nando, le dió el govierno por Hi jo fuyo : Com-
ipUcait Patri vzflro. Por eflb fue Monarca tan 
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Santo , porque U í imili tud á íu Padre, le elevo 
á el Trono . A demás, que les toca de yuré a los 
Hijos legít imos el íer Herederos forzoílos. 
Habla Chrifto en elta ocaíion con íu. Padre 
Eterno ^ y no dice Padre mió , fino Padre vuef-
tro': Patri vejiro. N o le llama íuyo , fino Padre 
de todos , vejiro. Eftaba en Capi tulo, repartien-
do empleos á íus Di íc ipulos : Daré vobis Reg~ 
num i y á el Pccüdentc , que le toca repaitir los 
(Tronos en Capitulo , debe mirarlos á todos, 
como Hijos íuyos . Si no es , que Chrifto , qui íb 
dec i r : Teniendo de vueftta parte á un Padre , 
que es tan vueftro, Vatri veftrv , bien podéis de-
poner todo lufto \Nolite timere , porque noca -
be en un Padre , que lo es de todos , no aten-
der igualmente á íus Hijos , repartiendo con 
'Jufticia díftributiva los empleos.Siendo V.Iluf-
friísima , tan nueftro , no tenemos , que temer 
en eftc Capitulo , no fea la diftribucion de los 
Tronos , á proporción de los méritos.Alsi lo e l -
petamos de V . lluftrifsima , mediante la Div ina 
Grac ia . A v e Ma t i a . 
ros ESTIS SAL 
eftis lux Mundi, 
TEItRJE. ros 
A mayor Glor ia de los Juftos , 
g^^í eftá en ser lemejantes á íu C a -
I P¿ beza Chrifto , en frafe de mi amado Pablo : QUOJ prtfcivit , , & pnedefíinavit conformes fieri 
^ imaginii filij Ju i > ut Jit ipft pri-
QC5'^ ? QCQÉP'SÉ? mogenitus in multií Fratribus.EC-
te elogio, que en pluma de Pa-
blo , es á todos los Santos , Común , en mi fen 
tir , es para los Santos, Hijos de mi Patriarca , 
Singular. Patrocinan efte penfamiento la razón, 
y el naiímo Texto de Pab lo .La mayor Gloria de 
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Cabeza Chrifto: Conformes fuer i imaginisfilij ful. 
Luego la mayor Glor ia de los Santos, Hijos de 
mi Patriarca , ferá ser femejantes á Erancilco , 
como a fu Cabeza. Es la confequencia legitima. 
E l Apoftol Pablo , parece habla en íu T e x -
to , í ingularmente con los Hijos de Erancifco. 
N o , dice Pablo , que la.Gloria de los Jüf tos ,es 
ser femejantes a el H i jo de el Padre Eterno j íi 
no ser. femejántcs á la Imagen de fu Hi jo : lmA~ 
gimsfíIij fm, Y qmen, üno es mi Seráfico Patrir 
arca ,.es de el Hijo de el Padre Eterno , Ima-
gen viva : Corpus t :& caro. B.Prancifci,.efí fígura 
le fu Chvijii depiBat&' figurata, ut videndo Beatum 
Franciftumvideatur Qbriflns.l^ xxt^ o el elogio de 
P a b l o , es í ingularmcnte de los Hijos de Fran-
cifeo : . /w^/«/ /y?/ / / /« / . .EÍ lé-e logio ha de íer de 
mi Orac ión el affúmpto. l i a s Glorias de mi Ben-s 
tura , por femejante á, ÍUiScrafico Patriarca. 
Aquel A n g e l , que vio el Evangclifta ama-
d o , volando por. medio de el C ie lo , con e l 
Evangelio en ía .mano , es mi Patriarca.Francif-
c o : Angelum volantem per médium Coeli babentem 
Evangelium Etarnum.. N o pueda ser.otro , que 
mi Patriarca, pues la Regía de fu Seráfico InC-
tituto, es la Medula de el Santo Evangelio ; JS^ 
guU , & vita. Mtnorum.Fratrum bac efi <, feilhét,. 
SanBam Evangelium , Domininoftri lefu Cbrifii% 
obfervart, &€. Sus H i j o s , no tenemos mas Pa^ 
dre , que á Francifco : Non multas Pátres, .A to-i 
dos nos engendró en Chri f to , por el Evangelio; 
Nant inCbrifto íefuper Evangelium¡ego vos genui^  
Por cfta efpiritual generación , engendró Fran-
ci(co á.fu Hi jo Ven tu ra , tan femefante á sí mif-
; mo , que fi Francifco , . fué Ange l , que fundo 
fu Religión en el Evangelio , Ventura, fue' o t í o 
Angel , que arrcglado á e l Evangelio, re f t i tuyó 
la Orden á fu primitivo explendor en el tiempo, 
que fue General. . Afsi lo canta la Rel igión en 
' fu Oficio : Nec alio afpeBu quam , e Coelo mifsi 
, Angelí Bonaventura videbatur., SQayeizntG en t o -
i ' ' ' ' do . 
mm 
m 
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á o á fu Padre , y Patriarca Franciíco : Ccr.for-
mes feri Iwflginis fili] fui, hizo fu Generalato , 
como un Ange l j baxado de el Cielo.BaftaJc pa-
ra fu mayor Glor ia á nri Ventura , íer como fu 
Seráfico Patriarca : Suffid^DifcifuloJiJit, Jícut 
^Magijier eius.Dcícyihú ci mmbo , paf loá enla-
zarlo con e l Evangelio. 
Embió el Rey á Artagerges á el Sacerdote 
Eídras , á Judea , y Jerufalén , á que reformaÍTe 
L e y e s , Govicrnos , y Sacrificios , y reftauraf-
fc el Cu l to de d Templo , 0 perdido, ó olvida-
do Mijfus es jíiÁViJites luiaam , & lerufalem in 
hege Dei [ui. Y o te embio á Judea, y Jeruíále 'n, 
para que entiendas, y zeles con vigilancia , íi 
cumplc con las Leyes , que proféíTa. Dió le el 
R e y á Efdras , cfta-comifsion por Lfcr iba D o c -
tifsimo de la L e y : Scribd Legis DvBifsimo. Vro-
b e y ó l e e l R e y de todo lo ncceffario para fu co-
tniísion , y o r d e n ó , quc le dieíTen Tin medida la 
fal : Salfíni menfura. Iba Eídras á reformar el 
C u l t o de el Templo , y reftituirlo á fu explen-
dor primitivo. L a S a l , fignifica la Prudencia i 
pues lleve Efdras con fu Sabiduría , la Sal fin 
medida ; porque para reparar lo caído, y refor-
mar lo relaxado , es precifa una fal tan fin me-
dida , que fea una Sabiduría, con prudencia fo-
brada : Sal fne menfura. Eftos dos arributos da á 
m i Ventura el Evangelio. Sabiduría : Vos efiis 
lux. Prudencia : Vos e/lis fal. Por prudente , y 
por Sabio ^ fue mi Ventura , en fu Generalato , 
un fegundo San Francifco : Qonformesfieri íma-
ginisiili] fui. Haí la aquí l o ideado , pafsemos á 
yér lo difeurrido. 
eol iíoieifiq i . \ c íoij;^f/í#?oí n'fil 7^ ¿o» Dfjp j 
c l d i \ t 2,j:n5rbn;;J5jq zol h s^rb , eMdmOrl j 
LU c g o , que fe p u H i c ó en Roma la Eleccioñ 1 de General en San Buenaventura , fe le 
d ióav i fo á P a r í s , donde fe hallabaCathedrati-
co de Pr ima. N o le merec ió mascuydadosa m i 
Ventura la Prelacia , que leer de ícuydado en 
ís 2 Pa-
-Efdras, !. c i ^ , i . 
Ad Hcb. jv 
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París fu Cathedra. Elevólo á el Trono b. Divmái 
providencia , íin diligencia alguna íuya; por éf-
t o f u é el Trono para Ventura. , todo honra ,. y 
todo explcndor para l a Rel igión Seráfica. £1 
T e x t o : %Z 
Nec quifquam fumh fihi honorcm , feá, qui vo~ 
catur a Deo tamquam Aáron. N i r guno , dice P a -
b l o , romaci honor para s i , fino el que elige 
Dios , como Aaron.Habla Pablo iluminado. Noir 
t e í e l a v o z : Ht/iom/?. En4 las Sillas ay Dignidad, 
y ay Honor. E l que elige Dios , toma el honor j 
el que eligen los hombres , toma la Dignidad , 
porque la alcanza ; pero no fiemprc toman e l 
honor , porque muchas vezesno la merece. L a 
Dignidad la d i el afedo las mas vezes apaíiona^ 
do , el Honor r lo da el méri to. . 
De otra nlanera-; :• Qui vocatur a Deo , dice 
Pablo es el que recibe honrajporque los hom^. 
bres dan las Dignidadesí pero folo es facultatir 
vo á el Cie lo , dár los honores. Buenos eftuvie-
ran por cierto los méritos , íi dependieran las 
honras de los afedos humanos. Los afedos cie-j 
gamente apa í ionados^ quando mas darán Dig- ; 
nidades, pero no Honras j porque darle D i g n i -
dad , á quien no la merece , es darle una afren-
ta en trage de honra.Pues lepan todos los E lec -
tores , dice Pablo : Que íi eligen por pafsion 
íolo , dán la Dignidad , íi eligen , fegun Dios , 
dan Dignidad», y honor : Nec qui/quarnt C^í-.Por 
eflb fue para Ventura , y para la Religión fu 
Generalato , de tanta honra , porque le elevó a 
ei Trono la Elección Div ina . 
De otra manera : Dios da los Tronos , fin 
que los pretendan los íugetos ; la pafsion de los 
hombres , elige á los pretendientes , y Tolo es; 
honra la dadaja pretendida es deshonrajporquc 
Trono , que fe compra con la ingnidad de la 
pretenfion, conferva la deshonra de averio pre-
tendido , no la honra de averio alcanzado : Nee 
quifquam fumitfibi, d^í. N o pre tendió mi V e n -
tura. 
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tura el empleo ; Dios fué el que Ic elevó á el 
T rono , por eflb le fué tan honró lo á fu perfo-
na , y de tanto luü re para efta Familia Seráfica. 
R R . P P . Vocales , íi Dios dá la Vara , y no 
la ciega paísion de los hombres , logrará la Re-
ligión progreíTos felizes. Brotará hermofas flo-
res , y llevará fazonados frutos , y fe les tapará 
la boca á los defeontentos. Afsi fe lo p rome t ió 
Dios á Moysés , en la Elección de fu hermano 
Aáron : Quem ex bis elegtro , germinabit Virga 
tías , (¡feogiveho á me quarimontas Jiliorum Ifraél, 
quibus contra vos murmurant» 
Llegó Buenaventura á Roma , besó el pie 
á la Santidad de Alexandro I V . quien avia prc-
fidido aquel celebre Capi tu lo . Confirió con fu 
Santidad las dificultades del govierno , manifel-
tando fu ardiente anfia de remediar algunos 
abufos. Conoc ió el Pontífice lo ardiente de fu 
zelo , y le ofreció todo fu favor,y auxilio. D i ó -
le la Bula , que empieza : Ut minifterium tibi 
commiffum ad Dei Chritm , &c, A favor de fus 
Religiofos intentos. Principió Buenaventura fu 
govierno , con tanto acierto por fu Celeftial Sa-
biduría , que en breve tiempo refti tuyó la R e l i -
gión , á aquella primera hermofura , en que la 
fundó fu Patriarca. Glo r i a la mayor para mi 
IVentura. E l T e x t o : 
Hac funt fundamenté , qua fecit Salomón, ut 
ddificaret Domum Dei in prima menfura. Celebra 
la Sagrada Letra las Glorias de Salomón , por la 
aflbmbrofa Fabrica de el Templo , y d ice , que 
fu mayor Glo r i a , fue facar de cimientos aquella 
prodigiofa Fabrica , arreglada á la primera mz-
didz: In prima menfura. En corriente erudición 
de Padres , efta primera medida es la mifma, de 
que u§ó Moysés , para la Fabrica de el Taber-
náculo , la que le d i ó e l mifmo Dios,en el M o n -
te delineada , en un Mapa primorofo : '^ a.fpecie 
menfura, qua primó Tabernaculum a Moyie conf- i 
trufiumfuit.lífoffieáiáa. , en t r egó Moysés á J o . j 
£ 3 ÍUV 
Paral!p.t. af/.J* 
Tirino, htté 
Hayc , in Biblia 
Máxima, 
Pertetu gratis. 
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fué, qa j;> io le hizo Prelado General de el Pue-
blo de L). JJ 3 pafsó poc los Juezes , de uno cu 
otro j l legó i Samuel , a David , y á Saiomón. 
Toda es erudición de nueltro Hayc . Aora mi 
reparo : L a medida de los Hebreos , en tiempo 
de Salomón , era menor , que la del tiempo de 
Moyses. Es común fentir. Pues , por que Salo-
m ó n , n o faca los cimientos á el Templo , fegua 
la medida , que en fu tiempo íe ufa, tino es que 
arregla las dimenfioncs de aquella hermoía Fa-
brica á la primera Regla : ln prima menfuraíExa. 
Salomón por fuccí'sion , Rey de l l rael , quien 
heredo con la Co ro ru la obligación de reparar 
el Cu i to , que a Dios fe le daba en el Taberna-
culo. Avúaníe minorado con la injuria de los 
tiempos las medidas del Tabernácu lo .Sa lomón, 
fué el Succílor mas Sabio , que tuvo la Corona 
de l í raél , pues no ulara de las medidas, que ha 
minorado el tiempo. Aquel la primera Regla de 
la Fundación del Tabe rnácu lo , lera la medida 
para lacar los fundamentos de aquel aífombrof-
ío Templo : ln prima menfura ; porque la ma-
yor gloria de un Sabio Succíforen la Dignidad-
es repararlo caydo , rellituyendolo á íu p r inü-
tivo expiendor : ln prima menfura. 
Fue nueftro Seráfico Patriarca , el Moysés 
de la L e y nueva: Francifms fu¡t novus Le¿i¡lator 
Ecílejia i/teut Moysés , Ltgtsiator Synagoga, Fun -
d ó l u Rel igión , facando los cimientos arregla-
dos á aquella Evangélica medida , que le dió el 
mifmo C h r i l l o en lu Regla. Por legitima lucef-
fion paro ella medida en Ventura : Por injuria 
de los tiempos algo mas corra ; mas fu ardiente 
zelo , y Celcftial labiduiia , la a r reg ló á íu pri-
mera menlura; ¡n pri na menfara > rertituyendo 
nueftro Sagrado inftituto á fu primera o b í e r -
vancia. Pudiera decir de Ventura : Ecce pluf~ 
quam Sj>hmón tiic; pues mejor , que Sa lomón , 
el Templo , i e l Tabe rnácu lo , a r reg ló Buena-
ventura, á la medida aueitco Sagrado inLlituto: 
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Inprima menfuni, P P . R R . Si queremos , que la 
Rel ig ión , íc mantenga en fu primitiva Regular 
O b í c r v a n d a , elijamos un íuge to , como Bue-
naventura. 
Es queftion , que difputan los Polí t icos ; 
Q u a l fea e m p e ñ o mas gloriofo , reparar lo ca l -
do , ó fundar lo nuevo? Por una, y otra opin ión , 
han eferito infignes plumas : Y o no puedo re-
folver la queftion, aunque me acuerdo, que Z o 
r o b a b é l , confumió mas de quarenta años , en 
reedificar el Templo , que Salomón fabricó en 
í ietc años . N o quiero deslucir las Glorias de el 
Fundador , a mi Patriarca , ni quiero ofender las 
Glorias de mi Ventura. Dav id , dará la feoten-
cia en un T e x t o , fin ofenfa de uno , ni de otro. 
Homo , C^ * homo natus eji inea , & ipfefun-
davit r/íTW.Celebra David las Glorias de efta Igle-
íia , reformada por Francifco , . y dice , han de 
nacer en ella dos hombres, que le configan para 
fu Glor ia los mayores tymbres. Uno es mi Será-
fico Patriarca , y otro mi Ventura. Bien , pero 
el ipfe fundavit, á quien de los dos , dice , rela-
ción ? A Francifco , que la funda , ó á Ventura, 
que la repara? Quií iera fatisfaccr adequadanien-
re á la duda. Pintó Picinelo un frondoflb Rofa l , 
á U margen de un criftalino arroyo ,, que re-
gando fus rayzcs con fus criftalinas aguas , le 
C ó r o n ó de viftoíTás Roías . A la otra parte , pin-
tó un S o l , que con íus ardientes rayos , le co-
municaba vitales vegetables alientos. Animó la 
pintura con efta letra: Bt radio , & fiiwio. A los 
dos debo la hermoíTa fecundidad de nueftras 
Rofas : A l arroyo , q i ^ con fus criftales me al i 
menta ; al So l , que con fus ardientes rayos me 
vital iza. ' 
Entre Francifco , y Ventura, pintó mi Re-
ligión Seráfica : í f o , & homo : La ie t r a : Ipfe 
/ « « á a ^ / i . A quien hace relación e l / p / f ? A ios 
dos : £ í radio , &fíuvío. A i Sol de Franciíco , 





cap. j . 
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toyo Je Ventiua , CMK; cun ci n ^ o de fu Sabi-
duría , \c cor.lcL-va , rcUituyeiia. I. a tama ncr-
molura , que parece , no, que V entura la repa»-
ta , íii^o qiu. FrancilcoKi funüa ; Ipfe f u n d u i i t 
w^w. O Veiuura mió !• N o luu e Fu» dador del 
Sv r fi..o l í i í l i iu.o y que e lU fue G l o r i a de tu Pa-
aie , > miQ ; mai> Í.O le puede regar , que e l 
. \ e i l o reformado , te hiz i tu» kmcjar.te á tu 
^attiaicj St raheo , que; pareces i n icguiu o >in 
¿Maneiieo. Sier.do tranti leo , y Ventura t o : 
Homo , Ó* Lor/ o , due el Prottia , que nacic i na 
lolo para mi Religión i A'atus efi in *a ; po¡qi c 
quando nació Ventura pata el govierno ,potete 
ivia re: acido e l mii'mo San Francifco: NÍÍÍÍO^y?. 
Empleó mi Ventura todo el caudal de lus luces, 
en nulidad de íus Subditos ; poique no t icre e l 
Sol ía diadema de lus rayos para adorno , fina 
para iníiuxo. Regó con las claras aguas de lu l a -
^iduria las Francilcanas píai tas del Ja ruin de 
Francilco , con íingular cuy dado» porque el r io , 
no tiene íus criltales para adorno, fino para r ie-
go. Elle continuo dclvelo le hizo tan lemejante 
i Franc.'íco , que (u lemejanza mas parece iden-
ndad , que í lmili tud. E l Texto : 
Qui autem planttt, O" qur rigat unum ftmt* 
Planto el Apoí lol la Iglelia en Corintho , y la 
regó Apolo con la Doctrina de íu Maeftro : tgo 
pUntavi y Apollo nguvit. Dtidan los Corinthios r 
íi fon Hijos de*Pablo , o de tu Di lc ipu lo A p o l o , 
y para quietarlos en fu duda , les eíciiDe Pabla 
eftav voces en fu prim ra Carta: Qu' autem pian-
tat , & qui rigat , & c . Y b , que planté eíTa Iglc-
l u , y mi Di ic ipulo A p o l o , que la riega con m i 
Do¿trina , fomos una miima cola : Unumfunt.bi 
e! elpiriru de Apo lo , es el mifmo , con que y a 
plifíté la Iglefii ,. q.iien duda , que yo , y A p o -
lo fomos utv> : V>imn funt. Si Francilco, p l an tó^ 
y Bacruventura , regó efte Franciícano J a rd ín , 
con la ü o d r i n a defu iVlaeílro, quien duda, que 
B ienaventura , e^  un íegundo San Frai .ci íco: . 
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R R PP . blcctorcs : l^ os incultura Dei e/iis, 
dccia Pablt» , a los ueC orintbo , y efto lomos 
los Hijos de Ftandi to . Efte ameno J ^ r ó m , que 
plai ro i ucftíú Scratico Paiiiarca , tada día bro-
ta plantan nuevas. LalAvma fera , fi por taha de 
riego le mavchu.u.. Ehjamos un Pic i^oo Gene-
rai , puntaal copia de Bueiiavei tma , quecon 
t i calor de fuzt lo , y ei riego de la ¿trina de 
íu Seráfico Ma« ftro , con íe rve nueftio Sagrado 
\< Itituio. Un Varón todo de Dios , á quien le 
promete por Jcremias , que jamás fe m.írv hita-
ran las flores &t lu campo , y eternamente bro-
tara tragantes fl>res , y llevaia l azo 'ados t ru-
tus : bt ent j-uuum eiui vindé » nu aliquanáó dtji-
mt faceré fr uctum. 
A pocas horas de aver puerto Oíos á Adán 
por General P re lado , le de t l e r ró del Paraylo : 
hmífsit eum de Paradyfi), L o pulo para que cxiy-
daííe de las platas de aquel Ja rd ín de iciolo,con 
fervandolas con lu cnl t iva ; Vt operaretur. A l 
dia Texto , le dio la Prelacia , y al leptimo , no 
avia liumore r que eült ivale aquel ta fecunda 
tierra : bt boma nan erat quí operarituf tirram. 
Pues íalga Adán detterrad.» del ParayKo , l ino 
es hombre para conkrvar la hermolura d é l a s 
plantas con (u r iego: fcw//j/í eum t &c. En tal 
tando el riego , en vez de tíores , y frutos, bro 
ta el pinas , y abrojos, aun tierra tan feeunda , 
como la del Par«aylo v Spiní&$& tribuios >&c, 
Uifici l e s P P . R R . aceitar la> Elecciones. 
Gran conluelo previno Dios á lo humano , eli 
giendo a Adán por Prinope dt l mur do. A bre-
ves horas le lalio el mas rngrato.Rey de Iiraél , 
el gio a ^ a ú l , y procedió el mas alevoío 
fué error del eligente , pues quando los eligió f 
eran los ITK jorts-: Non erat melior tilo t&jnijs íf~ 
rael. V i c i o fue de los E l e d o s , porque, o le mu-
dan las virtudes con la^Dignidades , ó con la 
publicidad de verle en la altura dei Trono re 
gi i lcalus efeondidas paísiones todo el mundo. 
Pue& 
lerem.i/r 
i . Keg.cag*}* 
Ifai], 4^ 
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Pues cuydadoPP. R R . á quien íc eleva al 
T r o n o ; porque c a l a Efcuelade los Pretendien-
tes , la primera lección , que fe aprende , es 
difsimular las pafsiones. Si e r rárnos la Elección, 
no nos queda d c í p u e s m a s al ivio, que la quexa, 
que por líalas , hace el Div ino Verbo : Egof ic i : 
Bgoferam* Y o lo hice , y o lofuftire. Y o pade-
ceré los tormentos de mi paísion , las afrentas 
de mi C r u z : Egofcram 5 pues hice Prelado á 
Adán : Bgofeci. Tan herederos íomos ios mor-
tales de cfte defcuydo del primer Prelado , co-
mo lo íomos del original delito. Solo í e pre-
vendrá erte d a ñ o , eligiendo un fugeto , como 
Ven tu ra , para elgovierno. Hi jo de Adán , e r a 
Ventura , por naturaleza 5 pero no l o parec ía 
en íu zcio , y fabiduría ; N o n v i á d u r , Adam in 
homine iftcpeccajfe. D ixo Alexandro de Ales de 
Ventura , admirado de l u fabiduxia , y pruden^ 
cia. 
Defraintió Buenaventura Ja herencia de l a 
primera culpa , figuicndo puntual las Seráficas 
huellas de íu Patriarca,No decl inó en un p u m o 
á la dkftra , n i á la íinieftra. Fué acérr imo P r o -
pugnador de la Santa pobreza , eferivió en fu 
defenfa divedas eruditas Apologías . Trabaxo 
con infatigable zelo , fobrela literal obfervan-
cia de nueílra Evangélica B.cgla , fiendo la ma-
yor Glor ia de mi Ventura , exponer el L i b r ó 
de la Regla con concilsion , y claridad, comen-
tándo lo legun la menre de fu Seráfico Legisla-! 
do r , para la común utilidad. E l Texto : 
Fecitqut , quod trat refíum in tonfytfíq 
Domini , ambulavit in vijs Davit Patris fuk 
non decUnAvit , ñeque ad dexteram , ñeque ad 
Ijinifíram. L a mayor Glor ia del Santo R e y Jo-, 
fias , dice el texto , facro , fue feguir las hue-
llas de fu Padre D a v i d , fiendo por legitima 
fucefsion Rey de Ifrael. N o decl inó á la dieí^ 
tra , ni» a la finleftra en puntos de Rel igión. 
Efiopuño elle Santo Monarca el C e t r o , mas 
para 
Reg.4. cap.iz.'jí'. 
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para reformar el Cul to , que para de ícanío 
proprioi í iguiendo fiel las huellas de íu Padre 
D-ivid : Bt amhuiavit tn vijs Patrts Jai David. 
Entre tanta iníignc hazaña , como cele-
bra de Josías la Sagrada letra j la que mas 
merece lus elogios , es el aprecio , que hizo 
cíle Monarca de un libro , que el Sacerdote 
Helcías halló entre las ruinas del Templo : L i -
brum reperi in Domo Dommi quem cum legijptt 
Sapham coram Rege i Ó* audijfet Rex verba le-
gis Domini. Era efte libro e l D e u t e r o n o m í o , 
í egun eferibe el D o £ t j r Máximo. Sagrado 
compendio de las Leyes , y Eftatutos , por 
donde íe avia de governar el Pueblo H e -
breo. Luego , que (ti hubo el Santo Rey á 
las munos, io confultó con hombres D o d o s , 
declarando literalmente íus mandatos , y ex-
poniendo lus preceptos : Qonjulite de verbis va-
lumiais iflius. Pues cfta es la mayor Glor ia 
de Josias» porque la mayor Glo r i a de un Su-
perior es exponer el l ibro de la L e y con con-
c i sion , y claridad , comentándolo legun la 
mente del Legislador para la común utilidad: 
Gonjulite de verbis * 0-c.\ 
Efte mandato les dio Moyfcs á los H e -
breos. Elegiréis,fegun Diospa ra el T rono , uno 
de vueílros hermanos: Eum conftitues , quem , 
Dominus Deus tuus eiegerit de nuwer» Fratrum 6^11"1'*? 
tuorum* Luego que le fíente en el Real So-
l io , eícribira el Deuteronomio de L e y e s , y 
Eftatutos : Poftqaim ftderit in Solio Regni fui 
deferibet fibi ütuteronomium legis, Efte lo t raerá 
e l Rey c o n í i g o , y lo leerá todos los dias 
para lu acierto en el govierno : t t habebit fe-
cum , legetque illud ómnibus diebus vita fuá . 
H i r á obiervar fus preceptos á todos fus lub_ 
di tos , íin declinar a la dieftra , ni a la finief. 
t í a en un punto : Ñeque declinet in partem dex. 
teram, v- l /in'flram. A i s i fe e te rn izará íu go 
y i e rno , Gio t io íb para e l , y pata fus Hijos 
W 
Mach. f. 
D. Bonav. opuf.dt 
Sex. AUj Serafb. 
D. Bernard, fup. 
bunc locuum. 
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Ut longo tempore regnet ipfe , & filij eius fu per 
IfraéL Efte es P P . R R . a la letra el manda-
to > que en jfu Seraphica Regla nos intima 
nucftro Padre San Franciíco , que d i j imos 
uno de nueftros hermanos en General Mini í - . 
t ro : Univerjis Fratres , unum de Fratribtis ijiius 
Religionis teneant , &c. Quien defpues de l le-
bado al Trono , no dexe el l ibro de la L e y 
de la mano. Qaien como legitimo fucefsór de 
nueftro Seraphico Patriarca , figa puntual fus 
Seraphicas huellas, como a^s figuió San Bue-
naventura : Conformes fierx imagin'ts Filij fui. 
Quantó ' crcrivíó mi Ventura para nucí lra 
D o ^ r i n a con fu querúbica pluma , executó 
puntual fu Seraphica aníia. Por cílo fue tan 
grande en fu Prelacia : Qui autem fecuit , Ó* 
docuerit bic magnus vocabitur. En el celebre tra-
tado , que eícrivió mi Seráfico D o d o r de las 
feis alas del Seraphin , enfeña , que los Prc-í 
lados, que manejan el govierno de efta Fa-
milia Francifcana,debcn ícr como los Seraphi-
nes que miraba en el Trono Ifaías : & forta-
fe 9 dice Ventura , /» Jtmilitúdine Seraphin Bea-
to Francifco Xptus. aparuit, quando eum fu* paf~ 
fionis fugmatibus in Jignivit > ut oflenderet Jic 
deberé ejfe alatos , qui eius familia pr£ effe de~ 
bent. Di ícurr ió Buenaventura altos conceptos 
con fu entendimiento divino. Y o con fu luz 
difeurro afsi á mi affumpto. Siente S. Bernardo, 
que en aquel mifteriofo Trono miraban los 
Seraphincs una Imagen de X p t o . Crucificado: 
Vidi Filium in Cruce pendsntem. Miraban aun 
San Francifco toda la ardiente aníia de aqqc-b 
líos Serafines alados, era imitar aquel Supe-
rior D iv ino . Mirábanlo Crucificado en una 
C r u z , y anfiofos de imitarle fe crucificaban 
en tres : S'mgula alarum difpojttio ex trina O » -
ce confiabat > á\cc Cornel io . Los Serafines fon; 
los Prelados de eíla Seraphica Familia , que 
mirando á fu Patriarca , Imagen viva de Xptc^v 
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Crucificado en una Cruz , deben por imitar-
le Crucificaríe en tres. Afsi lo execucó mi 
iVcntura , luego que fubió al Generalato. M i -
gaba á íu íreraphico Patriarca Crucificado, y! 
por imitarle le crucificó en el Trono : Tu ncj - \ Ex BreV. Frandf 
tr* mtlitU Fajior w Chrifti pafsi Jfes e vexit te 
charitas, Y afsi. fue en fu empleo un fegundo 
San Francifco : Cofiformes fieri Imagines filtj f u i . 
C o n la luz de mi Ventura regií lro en eí-
te Trono, un perfedo difeño de un acertado 
Capitulo. Seraphicas plumas fubían al Trono , 
porque folo quien lo merece por íus altos 
buelos debe fubir á la Eminencia de los Tro-
nos. N o fe admire, que eftos Seraphines vo-
JaíTen, que las Aves nacieron para volar : Avis \ Jbb.Jcáp, f¿ 
Ad volatuw. luo que. debe admirar , que dé el 
favor alas á quien le negó la naturaleza p lu-
mas. Ten ían los Seraphines alas en los pies, 
y en la cabeza ; Los Prelados todos tienen 
alas en la cabeza para difeurír , y alas en lo s 
pies para executar. En aquel Trono era el mií-
mo Dios Pre í idente : Fide Dominum Sédenteme 
y en Trono donde prefide un Prelado jufto, 
í b lo los que. faben , fuben , y fuben , que 
yuclan : Duabus voUbant. L o común es, que 
ellas aladas inteligencias fe crucificaban dia-
mantes. Y o foy de parecer , que de inteligen-
tes; porque de las alas que formaban las C r u -
zes fon expreífo Timbólo de los inteligentes. 
Buenaventura como tan fabio-, fue un Sera-
phin Crucificado en fu govierno. Los altos 
vuelos de fus Seraphicas alas le elevaron a l 
,Trono de la Prelacia , afpirando con los vuc--
Jos de fu íabiduría folo á ser una Imagen v U 
va de fu Patriarca; Conformes Jieri, & c . Vos 
eflis lux* -
I J O i^-RMON DE N . T?. 
V 
'Div. Bonav. in 
'Lucae cap. v*. 
§ II. 
Os efíis fal.l^a. prudencia^ virtud, que con 
; fus Hernvanos. Luces lleva de la mano 
;á los Prelados al Templo de la famaí la 
• tuvo en grado heroyco m i Ventura. Gomo h i -
jo legitimo la h e r e d ó de fu Seraphico Patr i-
arca,, quien amaba á los Prelados prudentes 
con ternura. Es la Prudencia , decia mi P a -
triarca , l eñora de ;las deraas ^virtudes, todas 
las manda, dirigiendo fus operaciones: Prudtn-
tineft auriga mrtutum. Una prudencia ceñ ida á 
una margen Religiofa , hace á el Prelado d i g -
no de que le levanten eftatua , que immortalicc 
fu memoria. Efta la tuvo mi Ventura en grado 
tan heroyco ^ que era la .admiración de fu í i -
g lo . E l texto. 
Stupebant omnes fuper prúdentU 9 &c. 7$o 
admiraban los Dodores de Jeruía len en el Ni» 
ñ o Dios tanto fu fabiduría, quanto fu Celeftial 
prudencia: Super prudfntia,.Aámiizb3in en edad 
tan cor ta , prudencia tan Div ina . D e treinta y 
quatro años de edad eligió á Ventura por fu 
General mi Rel igión ; y era para todos una ad-
miración, ver tanta prudenia en tan corta edad. 
Stupebant omnes, Gove rnába Ventura con fu 
prudencia la jufticia diftributiva , virtud , que 
por jufticia ocupa el Solio en la Sala del G o -
vierno. Era en los favores l i b e r a l , pero no 
prodigo. Favorecía á los benemér i tos , negava 
fufavor á los indignos. A los dignos aplicaba 
fu favor á medida de fu capacidad 5 en viendo 
al digno con el cor re ípondicn te premio , fuf-
* pendía el beneficio. 
4. Reg. c*?. 4. 1 stetit oleum. E l Profeta El i feo llenando los 
Vafos de la Sunamitis con aquel milagrofo 
O l e o es proprifsimo difeño de un prudente 
Prelado. Los vafos fon los fubditos^ el favor 
el oleo. Qocrió cftc hafta llenar los vafosj lue-
go 
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gD que cftubicron llenos los vaíos , pa ró el be-
neficio : Stetit oleum. Luego que el Prelado ve 
llenos los vaíbs de fus fubditos , debe fufpcn-
déc el beneficio.- L o diemás es fer prodigo de 
favores , y tal vez hacer á los fubditos iniolen-
tcs. C o r i a el oleo del favor para Henar los va-
íbs vacíos , que efto es jufticia } pero fufpenda-
íc viendo los vafos llenos, que efto es pruden-
cia. B a i l a , que eftén los rubditos llenos de fa-
vores 1 íin que por imprudencia de. los Prelados1 
icvofcn las^capacidadcs. Si el vafo es p e q u e ñ o , 
y el favor mucho , es defprecíar el beneficio; 
pues parefe ci xAeo '. Stetit oleum, • 
Aquel la nativa clemencia , que le dio el 
Cíe lo á^Ventuca? Ja ufaba con Celcíl ial pruden-
cia. Todos nueftros Chroniftas íc celebran de 
íumxnamente benigno; mas no lo cra tanto, que 
no fueíTe con los relaxados í evero . Sabía , que 
l á ' mejor clemencia es una bien adminiftrada 
júfticia. Entendía , :quc el Prelado todo blan-
dura es un Supcriorvbueno. pa ra lada : Vos ejiis 
Es la fal fuave: para: íázsonar , y mordaz 
para confumír : Sal íuavHstem cum mordacitate 
habet, dixo Qivintiliano.- Pues fea S i l el Prela 
do , dice X p t o : Vos eftis fal, porque fi alguna 
de eftas prendas le falta ; ferá un Prelado, que 
para nada íirva : Si Sal evanuerit ad nihilum va~ 
let ultra, -Sea el Prelado fuave , y fcvero : íuave 
para hacerfe.amar; íevero .para haccr íe^tcmer; 
Vos ejiis Sal,'-
Era Buenaventura i con los frágiles com-
pafsivo ; como que fábia heredan los hombres 
con el primer, delito las ftagilidades.- Su com 
paísion era igual con grandes , y humildes; 
aísi cautivaba á todos 4as voluntades ^ y era la 
admiración de los prudenres.-Bien acredito ef-
ta verdad aquel caíó de aquel humilde Lego, á 
q^uien atendió la compaísion de.Ventura , defa 
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que Je acampanaba , íolo por cor.iolir aquel 
hüinüile L e g o , que afligido ie buícava. O pru-
dente compaísion de Ventura ! Soló la admira?-
cion puede dignamente celebrarla. 
Non iuveni tantam fiáem in Ifraél. D i x o 
Chrifto , celebrando la compafsion del Cen tu -
rión , con aquél humilde criado. Otros cxccu-
taron efta miíma caridad , y no mereció tanto 
elogio Tu compafsion : E l Regulo , pidió la ía-
lud para fu hijo. Los de Chapharnau , pidieron 
la íalud para el Paral i t ico; y folo el Cen tu r ión 
fe lleva de Chrifto los elogios. Era el Cen tu r ión 
por podero ío , fymboio de un Superior Prelado. 
£1 criado repreicnta un íubdi to humilde por fu 
eftado; y que un Prelado atienda á la íalud de 
fus íubdi tos , aun los mas humildes , es de lo 
que fe ve en el mundo pocas veces : Non inveni, 
& c . Noteic el m í a s , y eliacet. Conf ie ra , que 
efta caído : lacet, y le llama f u y o : Meus. Buf-
candole el remedio ; pues de eíío ay poco en el 
mundo , dice Chrifto : Non inveni., & c . Porque 
en el mundo , folo es mió el fubdito , para 
atenderlo ; no es mió el humilde, y abatido pa-
ra remediarlo. O Buenaventura mío ! O Serafín 
abrafado ! T a n de tu corazón era el humilde le-
go , como el Padre mas graduado : Viier meus* 
N o aceptaba perfonas tu prudente compafsion, 
compadeciéndote de rodos con igualdad. Bien 
digo yo > fuil tcim Prelado , contado á la medi-
da del corazón de tu Patriarca Francifco, quien 
era prudentemente compalsivo con los delin-
quentes , y quería lo fueffen en fu Rel igión, to-
dos los Generales : Cofnpafsivos delinquentibus , 
babetii.es ¿qualem afeftionem ¿d omnes j ómnibus 
convenientér afabilas. 
Todo el tiempo, que governó la Rel ig ión , 
mi Ven tu ra , no fe o y ó en los Clauftros efta pa-i 
labra , mió , y tuyo. Sabia , que citas voces en la 
boca de un Prelado , resfrian la caridad de los 
í u b d i t o s , y p s a i u b a a l a paz de los Qauft ros .4 
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todos los miraba , como í u y o s , á todos daba el 
premio , ó caftigo por íus obras merecido $ que 
no es de Prelados prudentes , y di lcretos, de í -
cargarla Varade la Jufticia , íobre los que no 
tienen por Tuyos, y aplicar toda la clemencia á 
los que fon de lu car iño. 
Quam cum verheraret Balaam , &c. N o aca-
ban los Expoíi tores de ponderar la indiícrecion 
de aquél mal profetico Balaán , por aver trata-
do a la Jumentilla , con tanto rigor. Y o dixera, 
era diferecion hacerle andar á palos pues íe pa-
raba pcrezoífa en el camino. Én qué pudo eíUr 
l o imprudente del Profeta ? E l contexto da la 
ío luc ion á la ái\á¿.vNonne animal tuumyW.Mien-
tras la Jumentilla , no le dice , que es fuya, pa-
los , y mas palos : Quam cum verberaret}0c.Lüe. 
go que le dice , que es fuya : Animal tuum/um, 
tío le da mas palo el Profeta. Pues no puede íer 
mayor íu imprudencia s porque delcargar los 
golpes de la Vara íobre los que no dicen , fon 
m i o s , y lufpendctla quando lo dicen , aunque 
merezcan el caftigo», es la mayor imprudencia 
de un Prelado : Quam cum verboraret, & c . Eftos 
indiferetos golpes hacen hablar , aun á los irra-
cionales. H a b l ó el animalillo de Balaán , y ha-
blo , como abierta la boca por Dios . N o íc 
q u e x ó de los palos, fino pregunto el mot ivo : 
Car me percutís ? Por qué me hieres ? Porque ci-
to de llevar palos fin faber , porque , ni un bru-
to lo puede tolerar. 
Si yo diera racionalidad en los brutos , co-
mo fe la da el Maeftro Feyjoó , en el Teatro 
Cr í t i co , dixera, que efte animabillo , avia hecho 
cfte , como difcurío.Mi amo me dclcarga la V a -
ra , repitiendo palos , y mas palos; pues ello es, 
porque no labe , que foy íuyo . Digoíe lo claro, 
y lu ípenderá el caftigo : Nonne animal tuum fum. 
N o confta de el Texto , que dclpues le diefle 
BaUán mas palos al animalillo , pues muy b i en , 
hacen los Expofuores de nout iodeindifereto J 
Numeror. IZÍ, 
ludic. í . v . n . 
44 Colof. cap. 4Í, 
Jíyfpot. 
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ü. íolo: Ic caíliga mientras no le dice , que es fu-i 
ly.p. M i Buenaventura , á todos los miraba con 
igual afecto , conforme en todo á la mente de 
ÍU Patriarca ÍttáÚÍQ!0\Habentes aqualem affefiio-
mm ad ofhnes,. 
Prelado mas difereto , y prudente , que 
Vennira ,. no lo venera mi Rel igión Seráfica» 
Aquel dujciísimo ayre, para dec i r , deíTengaños; 
aquel blando hechizo para endulzar las repre-; 
henílones de los fubditos, le. h izo de Dios , y de 
los hombres amado. Tanta era la gracia, de fus 
labios , que a quantos le efeachaban atentos, 
los dexaba dulcemente captivos» N o huvo cora-
zón tan duro , que le rcfiftieíTe á la íuave , y, 
fuerte dulzura de fus labios.Eran la cinta.encar-
nada de los labios de la Efpofa , que ¿ q u a n t o s 
le oian , aprifsioaaba,con fu dulce eloqu encia : 
Stcut vita .coccínea labia tuay & eloqftítirn tuum dul-
ce. Eran , como la blandajana de Gedeon , ba-
ñ a d a . e n el apacible,roclo de la A u r o r a , con l a 
que venció á los rebeldes-Madianitas. T a l era. 
la fal de mi Ven tu ra , que á q u a n t o s reprehen-i-
dia los dexaba fazonados, y corregidos., 
Sermo vsjierfemper ingracia.Jit fale condituss 
Dice elegante Pablo. Es hermofa la methafora 
de la Sal . Sazona efta todos los platos , mas en 
I la doíis , confiíle todo el gufto. S i fe. hecha por 
ca , los dexa .de íabr idos i íi mucha , deí fazona-
dos j pues fea con tal prudencia como la ufa-, 
ba sui Ven tu ra , que , ni fobraba para fazonar i 
ni le faltaba para corregir : Sermo vejíer , & 
quod fapit » « í r / í , dixo con elegancia e l ,Oracu^ 
lo de la Medicina» L o que fe come con gufto , 
aprovecha grandemente al eftomago. Sazonaba 
mi Ventura con fa.SaLtodos los platos , y dan-i 
doles fabrofos minjares de faludable D o d r i n a 
á fus fub i i t o s , los hacia comerlos guftofos, y 
los dexaba en. el efpiritu. nutridos /apit 9 
ntitrit.. 
( T a n dulce era ral Vcatura en la lengua > c o - ' 
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como fa ladocnla pluma. L u c ^ o , que Ic eligie-
ron General , c ícr ivió una Ca i ta Ps í lo ia l y t«n 
l lena de Ccicftial dulzura , que quantos la le-
yeron atentos , quedaron de lus errores emen-
dados , y l e s d e x ó íus corazones captivos. 
Epiftoh no/Ira-tVQs eJiis /cripta in cordibus 
noftris. E íc r iv io Pablo á los Connth ios . En mi 
c o r a z ó n ha de decirj porque no tiene Pablo mas 
de un c o r a z ó n . En mis corazones digo , y digo 
muy bien , dice Pablo : In cordibus noftris. Por-
que mi dulce eficacia en el eícrivir , ha robado á 
todos los Corinthios el co razón . L o s corazo-
nes de todos los Gorinthios ion mios : ln cordi-
bus noftris. Porque la d i íc re ta fal de mi pluma , 
los ha convertido á todos á la L e y Evangél ica . 
C o n la Car ta de Ventura , m u d ó tanto la R d i 
g ion de ícmblan tc , que á pocos días de íu int i 
macion , vivían todos Religiolamente. O b f e n ó 
puntual mi Ventura los Seráficos documentos 
de íu Patriarca , y ufando de ellos con íu Sabi-
dur ía , y prudeucia , fue para nueftra Rel ig ión 
una firmilsima Columna P P . R R . íi queremos 9 
que nueftra Rel ig ión dure hafta la fin del mun-
do elevemos al Trono un í u g e t o , como Buena-
ventura , parecido en todo á nueftro Seráfico 
Patriarca. Que í iendo afsi , a í ieguramos á nuef-
tro Inftituto Seráf ico , la durac ión hafta la fin 
del mundo, 
Supsr hanc Petram ¿dificaho BccUpam meatn. 
El ige Chrifto por M o n arca Supremo de íu Igle. 
l i a á Pedro , y le aflegura fu d u r a c i ó n , hafta la 
fin del mundo : Etporta inferí non pravalebunt. 
0-c, Es difícil la inteligencia de cfte Texto , m i -
rado á la luz de Pablo : Fundamentum aliud nemo 
poteft poneré , prate rid , quodp9jiitM?f eft , &-cJ 
Ninguno otro fundamento fe puede poner á la^ 
Iglcí ia , dice Pablo , fino el que efta puefto, que 
es Chrifto.Pues íl e l único fundamento es Chr i f -
to,como lo puede ler Pedro : Superbanc Petrar/ l 
Miradas con reflexión las diferctas voces de Pa -
S i b io , E 
z.Ad Corintk, 
cap. j . 
"Math.Kí'.v. j$. 
r.Ad Corlnth. 
Na'danz. Orat. de 
Eplfc. in fine o/*-
mm. 
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blo ,re conciüa l.i antilogía de ios Textos .No^ 
tefe el aliud del Apoílol .ÜLro diíHnto de Chr i f* 
to , no fe puede poner á la ígleíia por funda-
mento : Fundamentítm aliud i pero fe puede po -
ner fundamento , que fea lo mifmo , que Chr i f -
to. Bien fe puede poner á Pedro , que aunque 
fea en la perfona diftinto , en el zelo , y en U 
Dodlrina es el me ímo Chr i í lo j y por coníi-j 
guíente para la Ig le í i a , tan firme fundamento , 
que durará haíta la fin del mundo : Super hanc 
Petram , &€. Et part¿e inferí , &c. Si panemoS; 
PP . R R . por fundamento de efte Seráfico Edi f i -
cio un fugeto , que íea otro San Francifco , en 
fu D o d r i n a , y fu zelo , fin duda fe e te rn iza rá , 
hafta la fin del mundo : Et porta inferí , &ct U n 
fugeto , que por fu fabiduria , y prudencia fea 
otro San Buenaventura, imagen viva de fu Pa-
triarca : Conformesfieri imaginis fili] fui :: &c: 
Vos ejiis fal:. Vos eftis lux* 
R R . P P . E l e á o r e s : N o perdona diligencia; 
el Agui la R e a l , en el examen de fus Polluelos ^ 
para averiguar , fifon de fu Real Sangre , def-í 
cendientcs legramos. Caréa los al Sol , obligan-i 
do los , á que fixen la vifta en el Orbe refplandej 
ciente de fu l l a m a . A l que mirándolo de hito en 
hito , le bebe todos fus r ayos , le acaricia , co-
mo á legitimo ; al que n o , le precipita defde la 
altura del nido , como ába f t a rdo . A l cuydado-: 
fo defvelo de efta Ave generofa , acula , como 
íevero F i fca l , nueftra negligencia, en examinar 
las prendas, del que fe ha de elevar a la Prela-. 
e i a , eferibe del elegante Nazianzcno la pluma.' 
N á c e l a Agui la Real , Coronada Reyna de to -
das las Aves, y quien ha de mandar, como R e y -
na , es precifo fea Caftiza. L a baftarda , no pue-
de hacer cofa buena; porque como baftardea en 
el ser , es precifo baftardeé en el obrar : Operario 
ífequitur ad e/fe, 
PP . R R . no porque las A g u i l a s , remonten 
tanto fus reales buelos , las pierdan de vifta 
nucf-
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nueftros ojos. N o perd ió de vifta aA Agui la bue-
naventura , el Capi tulo •General de Roma.Exa-
minó fus altos buelos , y los, hal ló todos Seráfi-
cos. Ca reó con el Sol de Fraríciíco í"u perí jpicaz 
kvifta , y halló , que ün parpadear 1c bebía 
toda fu ardiente llama. Elevólo al Trono , por 
Agu i l a Caftiza , y fue en nueftra Rel ig ión , el 
mas gloriofo Monarca. N o doy á tan Venerable 
Capi tu lo , preceptos para elegir , que fuera en 
m i reprehenfible temeridad. Solo pongo á la 
yifta un hcrmolo cxemplar para lo acertado de 
nueftra Elección.Afsi lo protef tó la elegancia de 
San Ambro í io , en cafo femejante al nueftro : 
Non funt bacpraeepta Pralatis , fed de Praíatis 
txempla, Vejlra dignítatis ejigiem noftra depinxit 
Oratia. He retratado, aunque con to íco pincel 
á Ventura , fea fu rctrato,original -<lc una Elec-
c ión acertada. H e ponderado las máximas , que 
eternizaron fu memoria,fcan en la Elección PP , 
R R . lucidos ra ígos de practica ;, los que en mi 
o rac ión hanfido feos borrones de la idea.Sobre 
un Prelado j como Buenaventura , íe eterniza 
rán de nueftra Rel igión las glorias.Del color de 
las prendas del Superior , que govierna , fe v i f 
ten losfubditos , que obedecen. D e l color de 
las Varas de Jacob , eran los Corderos , que! 
nadan en fu Grey . Si queremos , que toda la 
Rel ig ión , vifta hermofos colores de virtud , y 
íabidur ia , demos la Vara á otro San Buenaven-
t u r a ^ afsi affegiiramos toda la ventura de nuef 
tra Seráfica Familia. 
Y tu,Buenaventura mió , perdona eftc o b f 
tu ro difeño de tus glodofas prendas.Mcrezca la 
.venia mi rc ípe to ; pues fino han alcanzado a 
celebrarte devidamentemis labios , la caufa ha 
fido el fer tan altos tus trofeos. Corran de tu 
cuenta , Venrura m í o , de cfte cé lebre Capi tu lo , 
los aciertos. Pide á tu Amante D u e ñ o , luces 
para el acierto de efta Elección , en la que con-
fifte de cfta tu Familia , toda la felicidad. T u y a 
S 3 es 
D . Amhv.de Viyg. 
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es tanto por aver í i Jo feliz cuna de tus alientos 
Seráficos , como por averia iluftrado con los-
aciettos de tu govierno. Pide juftícia p á r a l o s 
Capí tulos . Rectitud en fus pareceres , paz , y 
quietud en fus interiores , para que afsi unidos 
todos en paz , cumplamos del Señor Inocencio 
X I . la Coní l i tucion. Eligiendo al mas digno por 
Prelado , que con fu prudencia , .y fabiduria nos 
guie por el camino de la Glor ia , donde merez-
camos vefarlc los pies á Unenavcntura : Quam 
mibi , & vobis projiare dignetur •> &c... 
P O R L A T A R D B „ 
A L a hora: deftiñadá: para las Conclnfiones publicas , que eftaban también dedicadas 
al SeraficOiDodoríSan Buenaventura , í c 
hizo feñal con la.Campana acoftumbrada ; y; 
ocupadas yá las Vallas dcila Li terar ia Páief t ra , 
por todo aquel grave, y D ó d i f s í m o Concurfo , 
cada dia mas aníiofo de ver la íingular deftreza, 
con que de una, y otra parte fe jugaban las L i -
terarias Armas , fe dio principio á ellas. Eftuvo 
efta función celebre autorizada , . y grave quan-
to pudo decirfe , no folo por aver aísiílivio á 
ella nueftro Padre Rmo. . con el V . General D i -
finitorio , a quienes, como á Aftros mayores de 
efte C ie lo Seráfico , figuicrpn todas las Eftrc-
llas de los Vocales 4 c efte Capitulo , í ino poc 
averias honrado también . con fu alsiftencia en 
publico el l í lmo.y Rmor Señor Obifpo , Pre í i -
dentc de Capitulo , o c a í í o n a n d o en todos cfpcn 
cialifsimo gozo , vér á íu Il lma. ya gracias a. 
Dios , totalmente convalecido. Colocado, pues 
fu I l lma, en fu refpcAuoío^prcvcnido Solio dc-r 
baxo de fu Dosél , y tomados por los d e m á s los 
rerpectivos afsientos, rubio i la Cathcdra para, 
preíidirlas el M . R . P. Fr, Vicente G o n z á l e z , 
Le¿fcoc dos vezes Jubilado , D o d o r , y Cathe^ 
drat ico.dc Prima en la Univecíidad de Sala^ 
maaa 
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manca , y Cuí lod io adual de la Santa Provin-
cia de Santiago, por quien pedida con toda ve-
neración á fu l l lma . licencia, para empezar , íc 
e m p e z ó el R . P . Aduante , á deíatar d i ícre to , 
en tantos, y tan elevados elogios ( no pondera-
t ivos, aunque agudifsimamente ponderados) af-
ii del Seráfico D o d o r San Buenaventura, como 
de fu l l lma.y toda nueftra Seráfica Orden , con 
gregada, que tuvo á todo el concurfo guftoüísi 
m á m e n t e entrenido, y íuípénfo , y tan guftoío 
de oírle , que l legó á fentir ceflaíTe 5 perofien-
do preci ío dár lugar para los argumentos dixit, 
y conc luyó lucidi ís imamente con íus elogios el-
te R . P. Aduante , que lo fué oy aguda, e i rge-
niofamente , el R . P . F r . T h o m á s A n g e l L a b o -
ra , L e d o r de Theologia , en el ce lebér r imo 
Convento de Salamanca , y Bachil ler de aque-
l la Univer í idad famofa^ 
T u v o el primer argumento l a dodifsimajy 
Religiofirsima Comunidad de los Rmos. Padres 
Clé r igos Menores , por quien arguyo el Rmo 
Padre Maeftro Jofeph Mat t incz , L e d o r de 
iTheologia , y Vi í i tador fegundo de fu Provin-
c ia . E l fegundo , le tuvo fegunda vez , el íiem 
pre Infigne , y celebrado Colegio M a y o r de 
Santa C r u z , por quien arguyo el Señor D o n 
Manue l Segura , Colegial M a y o r de dicho C o -
legio ; con tan fingular eficacia , y modo , for-
malidad clara , y solidez de fundamentos , pro 
cedieron en fus replicas eftos Dodifs imos íuge -
tos , que las dos horas del A d o , n i aun le pa-
rec ió media á la diferecion del concurfo, v i en -
ílofe tan guftofamente divertido con las agndif-
fimas r é p l i c a s , foluciones clarifsimas , itiftan-
cias fuertes ^ y proprifsimas evafiones, con que 
fe oftentában en todo diedros valerofos , y fir-
mes , afsi en fu agudeza los dodifsimos aigu-
yentes , como en fus sólidas rcfpueílas el R.Pk 
A d u a n t e ; cuya vivifsima comprehcnfion , y 
claro ingenio , en nada nece í s i t óde el Superior 
S 4 í a - 1 
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focorro , y a iu i l i o de tan celebrado , y do£l:lf-
íiino-fugeco , coaio prcfidia fu A¿to. Concluido 
g la r ío ía inea tc eílc íe rcf t i tuyó fu l ima, á fu ha* 
bicacion , y Gana ara yendo le a c o m p a ñ a n d o 
hafta ella , nueftro P . R m o . con todo el General 
Difinitorio , y demás R R . P ^ . Vocales , que 
avian concurrido > lo qual hecho , m a n d ó íu 
Rma* tocar á Dif ini tor io , p a r a á r p ro í igu iendo- , 
fin perder ápice de tiempo , en las dependien^ 
cias concernientes al General Capitulo , de áoa*. 
de no falieron hafta las fíete , 7. quarto^ 
Poco antes, que dieffen las feis de la tardc#-
íe h izo feñal con la Campana mayor, empezan-
dofe i tocar todas jnmedratamentc en alegres^ 
y feftivos repiquetes., . para.que falicíTc.nueftra 
Comunidad a la puerda.principal , para recibir 
cortefanos, y. agradecidos A la de nueftro gran 
Padre Santo Domingo > que en Comunidad ple-
na , y Procefiion-forniada, venia á traer á nuef-
tra Iglefia los Santos., y Santas , de que yá hice 
mención en e ld ia de. aycr.- D i ó . cfta.proceísio-; 
nal de te rminac ión jde nueítros Amanti ís imos , y. 
Venerables Hermanos , mayores c r é d i t o s , iluf-
tres á nueftras funciones-Capitulares j porque á 
dcinis de dar á entenderv,. afsi^á todos cftár to*. 
davia indi íblublemente apretado,., y cftrecho. 
y aun aprctarfe cada dia mas ( fi es que cabe, y 
puede fer ) el lazo de a m ó r , y cat ídad finifsii 
ma , en que para bien , .y utilidad d é l a Iglefia # 
nos fundaron c inftituyeron nueftros Sagrados 
Patriarcas ; convidaron para dicha feftiva Pro* 
ceísion lo mas Nob le , . D o d o , , y principal de 
cfta lluftre , y gran. Ciudad de.Valladolid , con-
cuya devota aísiñencia, , fue la Procefsion una 
de las mas lucidas > que en etta Ciudad fe íuc^ 
len ver» Colocados^ ya los Santos en la C a p i -
lla xMayor, canto aquella Comunidad gravifsima. 
las At^tiphonas de los Sagrados Patriarcas; y d i -
chas las Oraciones cofreipondicntes , les defpi-
dio nueftra Comunidad , con la milma íolcmni--
dad,.y^ urbana a t e n á o n , que ante>.. K / 5 
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fíJLLANCIGOS , QUB CANTO BN E S T E 
din U MUJÍCA* -
Preludio. 
QUando aftigidos los Pobres, Habitan entre tinieblas, 
"'Porque les faltó una luz , . 
Dulce alivio de fus penas, 
C o n arreboles de Gracia , 
Gon cambiantes de fineza, 
Su Buena Ventura anuncia, 
Ventura en la luz , que efpcrani • 
Areas* -
|^on certeza,^ 
Que belleza p 
Q u é pureza, 
R a y a r á 
E l nuevo fu lgor^ 
S i á Ventura, 
L u z mas pura 
L e procura 
E l beber el refplaDdorf-
L u z fulgente, 
Fuego ardiente. 
Dil igente , 
Se verá fu diferecionj 
Porque ardores,. 
Y fulgores * 
C o n primores 
E n Ventura regiftró. ' . 
Recitado, 
Flamante luz del Cie lo Francifcanov 
Sol rutilante de la Iglefía Santa, 
Quien vivo os fublimó á Glor ia tanta. 
Que fu Tyara dcpoí i to en tu mano, . 
Y no fué en vano ; 
Pues le difteis-pagando favor tanto 
En un Pdpa,un Gregot io , que ya es Sato. 
Lbgcc vueftro Cic lo^ „ i 
' 2,8-2, . "HlSTOPvIA T>E EL 
Un General , pá r to de eílc zeloj 
Pues aísi lo e ípe ramos , (mos. 
Quando en tus manos. ia Eleccion dexa* 
. Minuetes. 
'Pobre r ebaño , 
Deí l ie r ra el temor; 
Pues yá Ventura, 
T e viene á guiar : 
Sigue fus luces, 
Qiie avrás de acertar. 
C o n el mas digno Prelado.mayor. 
EíTe Ventura, 
T e lo ha de monfttar. 
Pues también fue 
General Superior; 
Y de experiencia, 
L l e g ó á penetrar, . 
Quien puede ferio de todos mejor, 
..Quien puede ferio, :&c . 
DÍA TREINTA Y UNO DE MATO , r SEX~ 
tu de Capituh* 
DEdicaronfe las Sagradas veneraciones de eñe dia er»tre las funciones Capitulares de 
nuertra Rel igión Sagrada , á los Cul tos , y 
glorias del nuevo Thaumaturgo de la Iglefia ., 
luftrofo honor de Lisboa , Glor ia de las Eípa-, 
ñ a s , dulce hechizo d é l o s corazones , y podc-
rofo encanto de las Almas, el Gloriofo San A n -
tonio de Paclua , quien ocupando , como lumi^ 
nofo Planeta de efte dia, e l C ie lo de fu bellifsi^ 
ma eftancia , dio con fu amable prefencia , no 
folo nuevas feílivas luces á eíle íexto dia , fino 
también nuevo regocijo , y gozo á tanto nume-
rofo concurfo , á cuya cordialifsima devoc ión , 
fe les hacian y á los inflantes íiglos hafta ver 
celebrado con tan feftiva pompa , y Mageftuo-
1b aparato por un Capitulo General , al imán de 
todos fus afectos, y al General bien hechor de 
to-
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todos en maravillas , y milagros. Fue Antonio , 
zelador tan acér r imo de la mas pura obfervan-
cia ác nueftra Seráfica Regla , que no dudp íu 
abualado ardennís imo zelo)e:incontraflable for-
taleza , oponerle repetidas veces á los abulos , 
y corruptelas , con que el poder ío , y maña del 
Genera^ Fray Elias , iba poco á poco deforman-
do , fu primit iva belleza 5 harta colocar en ella, 
deponiendo áef te , un General Miníftro , digno 
SuccíTor en fu govierno de el Patriarca Sagrado. 
T a n t o , como efto comia á Antonio las entra-
ñas de fu Apof to l i coc fp i r i t u , erabrafado zelo, 
con que folicitó por rodos modos , tuvitíTe tfta 
gran Cafa de nueftra Sagrada Religión , Supre-
ma digniísima Cabeza , que la íupicííe dirigir , 
y acrefeentar en toda perfección , y virtud. A 
vifta , pues , de tan fabidós fuceíbs , . n i los M . 
K R . P P . Eledores de efte Capi tulo , pudieran 
hallar mas eficaz , yfeguro patrocinio , que en 
é l , para e í -g i r lo mejor } ni lilongearle tai td 
e l gufto á Antonio , como bufcandole en elte 
día para efto tan d i íc rc tamentc advertidos , co-
mo lagraaamente obíequio los , implor .ndo de-
votamente humildes con ei tributo oe cílas tefti-
,vas demonftiaciones la eficaz alsiftencia de lus 
maravillofas íuces ,para el mayor acierto en íus 
Secciones Capitulares. 
A las í icte de la mañana , mandó fu R m a . 
fe-hicicíTe íeñal para Dif in i tono . General j y 
congregados ya a él con toda puntualidad , to-
dos los Rmos Padres de él , dc a l l i a poco, man-
d ó nueftro Padre R m o , fe llamaíTen a efta Junta 
todos los M . R R . PP . Vocales , deputados por 
Auditores de las Caulas de las Provincias ,para 
que dieflen ante el V . y Rmo Dcfinitorio Gene-
ral , noticia de fus eftados i y reini tas, hacien-
do individual.relación ele todas ellas; como in-
mediatamente lo fueron haciendo,cntrando ref-
pc£t iyamentc cada uno con - las canias cometi-
<ias-.a lu examen , y r c g i l l r o , en cuya tarea , y 11 
cm-. /1 
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empico , profigiüó .el V . y Rmo Gcneral Difiní-
tono , ha lU bs once del dia , en que fe d i lu í -
vio efta Venerable Junta. A las ocho de lanm-
íiana , entraron cn^fte-Real Capitular Conven-
to , tres Provincias , y aun faltaban todavk en 
efte dia de entrar otras muchas, lo que repet ía , 
y aumentaba el trabaácofo cuydado , y^dcívele 
de nueftro Padre Rmo , y áci y .Rmo .Gene-
ral .Difinitorio. 
A las n u e v « , y media fe t o c ó a la funcion 
delglefia , y íe empezó á las diez , á celebrar 
la M i 0 a , con la feftiva , Mageftuofa , y Sagrada 
pompa acoftumbrada. T u v o el Altar la Santa 
Provincia de las Charcas,por quien dixo la M i f -
fa., el M . I?. Fray Aguftin .Robles de Soto-
M a y o r ., D o d o r Xheologo , , Predicador Gene-
ral , y del Rey Nucftro Señor , Notar io Apof-
.tolico ^ Examinador Synodal de losquatro p r i -
meros Obifpados del Rcyno del Peru,y Gufto-
dio adual de d k h a Provincia. Pred icó las G l o -
rias , Prerrogativas $ y Excelencias de nueftro 
Padre San Antonio de Padua , ?las de la R e l i -
gión Seráfica, y las de efta Ciudad JNobilifsima, 
glorioiiisimo Teatro , oy de toda ella , e l M . R . 
Padre Fray T h o m á s Moreno, L e d o r Jubilado, 
y Miniftro Provincial d e / l a Santa Provincia.de 
San M i g u e ' l , en Eftrcmadura , qmen j u n t ó en 
íu Orac ión diferetiísima, quantos primores í u e -
le con dificultad unir lamas cabal arte Orato-: 
r i a , yá oftentandofe elegante con naturalidad * 
ya afluente fin confuísion , ya íin violencia pro-
.prifsirao en los Sagrados Textos., yá profundif-
í i m o , y agudo en la viveza de ios dilcurfos , y 
.en fin con tanta energía 4 ry coa tan cxprefsiva 
eloquencia , que á todo el concurfo tuvo , no 
fin admiración en un profundo filencio, por no 
perder (us agudos, a l to s , y viyiísimos coneep-. 
tos. 
SER-: 
J E S U S , 
M A R I A , JOSEPH. 
S E R M O N 
D E P. 
SAN ANTONIO 
D E P A D U A . 
VOS ESTIS LUX M / N © r . VER.B . 
S.Evang. Sec. Match, j . i n G.V. 14. 
Caro mea "beré e/i cihus : Vcrb. S. Evang. 
Scc. Joann. 6. in cap. v. 55. 
Lego el día feliz, Sagrada K c -
a*. 
l igion Seráfica , l legó el dia 
f e l i z , que antevio Iíaias> pa-
ra gloriofo a í lombío de tu 
dicha : Tune videbis , af-
fíues , & mirabítur, 0-di lata-
bit ár cor tuum. { i ) L legará 
el d i a , dixo , en que rebofara gozafas1 admira-
ciones tu geaerolb Seráfico corazón , al admr-
rá r glorias de tu hermofa. fecundidad': ^««Í- cr^ 
1^ y 
de-. . 
Ifaij. ^o. ir. ,8. 
* < 5 > Ifaíar. (o. f , 9. 
(4) 
Ifaí?. ío. 4. 
t i ) 
•Cant. x. Té 8. 
;lfaíx. 4^ . f, jt. 
( 7 ) 
l í a l » . 4^ . f . z i . 
f í 71. f . 8. 
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debis, & ifjiues , & mirabitur, & dildtabitur tor 
tuum ; porque de todo e l Orbe 3 dice volarán 
nuves de Sayal tus Hijos , á ofrecer Sagradas 
complacencias á tus ojos: ( 2 ) Qui Jimt ifti> 
qui ut nuves volati i D e modo , que haíla las 
Amer icas , Indias, Islas > y Ultramarinas R e -
giones fletarán naves, que cargadas de tus glo-
rias brumarán la baila corpulencia de los ma-
res , inundando tu corazón de regocijos Será-
ficos , á vifta de tnnta virtud , y labiduría de 
fus Hijos : ( 3 ) M.c enim Infula txpefíanty &:noi 
ves maris : : ut adducant Filios tuos de longe. 
Eleva pues la vifta , Sagrada Rel ig ión Se-
ráfica , ^ l eva la vi l la á regiftrar las glorias , que 
te ofrece cfte General Capi tulo 5 y admirarás 
cumplido efte infigne vaticinio de tu gozo: 
( 4 ) Leva in circuitu oculos tuos, Ó* vi de. Si mo« 
defta, íi humilde , ignoras tu miftica belleza: 
pon los ojos en eíTe fiorido compendio de tu 
fecundidad ¡glcrnofa: ( Si te ignoras, ó Pulcber,~ 
rima t abi ¡¡ofi vejiigia gregum. Eleva la vifta a. 
las Celeftialcs Eípheras , y admirarás mi l la-
res de Martyres , Do&ores , X^onfeíTores, 
Anachoreras , y Virgines ,<iuc colocas en Z a -
phiras Aras : Leva in circuitu eeulos tuosi& vide9 
y admirando la pulcritud de íu hermofa gracia, 
conocerás el matizado primor » que adorna tu 
miftica belleza- ( 6 ) Omn.bus bis^ velut ornamento 
veftieris. Dilata por todo el mundo tus ojos: 
Leva ineircuitus ocules tuos, & vide y admirarás 
las TyaraSj Capelos , M y t r a s , Purpuras, Co-s 
r o ñ a s , y Cathedras, que ha iluftrado la vi r -
tud , f ab idur i j , prudencia , y nobleza de tus 
Hi jos : ( 7 ) Et ermt Reges nutricij tui, & Re-
gina nutrices tua : vultu in térra demijfo ¿dora-
bunt te* Eftiende por todo el Orbe la vifta, y 
verás que no ay Reg ión d e í c u b i e r t a , que no 
reconozca fu fecundidad Seraphica : ( 8 ) 
mar i ufqae admare , Ú* a flumint ufque ad í í r -
mims Qrbtí ttrrjtrmn*^  Tiende finalmente tus 
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ojos por coda. la. circunferencia del mundo: 
Leva in circuitu. ocul os tuos , y verás que al nu-
mero prodigio fo de tus hijos vienen eftrechos 
fus dilatados efpacios: ( g ) Adhuc dicent i n a u r i -
bur tuis fili\ :: auguftus eji mibi l acus , f a c f p A -
tium m i b i , ut habium-
Pero c iñe ya tu vifta , á efte breve , aun-
que gravUsimo compendio de tus bellezas: 
VA in. circuitu oculos tuos , & vide.-Y admira-
rás la variedad numero ía de hijos tuyos , que 
de rodas las Regiones d e l Univerfo han con-
currido a celebrar tus dichas- cn^ efte C a p i -
tulo. Generalifsimo:: ( 10 ) Omnes ijii congre-
g t í i funt , venerunttibi.. L u e g o jufto es , que d i -
latando glorias de tu co razón Seráfico , rebofe 
complacencias de admiración , y gpzv.'Tunc 
videbis y & aff lues .Ú1- mirabitur , & dilatabi-
tur cor tuum. Pues fobre £ér gloriofa gala á tu 
bellcza.cftaamenizada variedad hermofa: ( 11 ) 
Circumdata varietate- N o ay duda , que fecun-
didad tan íoberana , es miíagrofo argumento 
de la Omnipotencia. D iv ina ; ( 12 ) A d f epnlos 
exaltaba fignumi vteum*. 
Yá admiró el mundo un rafgo de efta 
admirable fecundidad en e l recinto d t l a Arca 
de N o e . Dos vivientes- concurcieron de cada 
efpecie , dice el texto : ( 15 ) Bina de omni' 
ius, Y íi dos de cada efpecie componían tanj 
prodigiofa variedad, que. cauíava guftbía ad -
mirac ión : que fuera íi.femanifcftaran á; l&vií-
ta , quantos individuos quedaron en fus regio-
nes , y domic i l i o s , fin concurrir a l ' Arca? 
Eftiendeí'c mi Rel ig ión Sagrada por todo e l 
Orbe , dividida en c i e n t o y fefenta y. cinco 
Provincias , que rigen mas de feis mil Conven-
tos , que fertilizan deivirtud1, nobleza;, y fa-
biduria mas de feifcientos.mil Efpiritus Seráfi-
cos. Dos íolos Vocales de cada Provincia de: mi 
Sagrada^ Rel igión concurren; á efte. Gapitulo 
Gene ra l ; : Bina de. ómnibus,. Y* ÍL dos. fujetos 
de. 
Ifaiac.- 4^» 
C í o ) 
Pfalm.44. f . 10. 
Ifaix.- 4^ . ir» " e -
Genef. í..^» XQ^ 
Daniel. 4' f* 7 
€cncr. az. 17. 
( t 7 ) 
Jüaíx. 60. lí'. r. 
<i8) 
Commun. sxpofslt. 
apud. Haye in Bi-
blia mtx.funer jfa-
íac. í o . Alapid. 
Abttl. Lyr.er d/i;. 
( 1 9 ) 
3Luc. 2. 1 j . 
(20) 
Matt. 2. -¡{r. .y. 
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de cada Provincia cauían admiración tan r e í -
peto ía , que fuera fi concurrieran juntos á U 
viíla , quantos Hijos retiene en íus anchuro-, 
ios fenos mi Religión Seráfica ? Eíclamará í in 
duda Ja admiración ju ic io ía , diciendo : Eftc 
es aquel A r b o l m i l a g r o í o , cuyas ramas, y 
frutos previo D a n i e i , que avian de llenar e l 
Univer ío : C 14 ) Dixera que admiraba la G l o -
n o í a deícendencia de Abrahán Seráf ico, c u y o 
numero compite con las arenas del mar , y 
jEíirellas del F i rmamento: ( 15 ) Y dixera, que 
veneraba patente aquel máximo prodigio de 
ia Omnipotencia D i v i n a , que para nueva adr 
miración del Univcrfo , ofreció el C i c l o en la, 
fecundidad prodigioía de mi Patiiarca Scra-
ü e o : ( 16 ) Ec.ce ego Adián, ut admirationem 
fadam populo huie , miraculo grandi > & ftu^, 
pendo. 
Efte es uno de los motivos del grandio-í 
^o gozo , que previo líaías avia de lograr m i 
Religión en cfte General Capitulo : Tune vi*, 
debu , & affllueu Pero otro motivo ícñala muy; 
prir c i p a l , y es que le amanecerá en l'u G e -
neral C o r g r c l b Ja Glor ia del S e ñ o r : ( 17 ) 
Bt Gloria üomini fuperte orta éfl. L a común de 
Padres, y Eípoí i tore* explica efta profecía, en 
orden á aqucJ Capitulo General , que Ange-
les , Sabios , y Paftores celebraron en la Ciu-? 
dad de Belcn : ( 18 ) Y íi aquel Capitulo G e -
neral rendía gracias al C i c l o , por la dicho-
la elección de lu GeneraliÍMmo Prelado: ( 19) 
Laudantium. Eí le Capitulo General anticipa go -
zos , y gratulaciones cordiales , efpcranzando 
gozar la Glo r i a del Señor en el acierto de fus 
elecciones: Tune v'uebisGloria Domini fu~ 
üerte. Una Eftrella alfombro del firmamento 
me Numen Sacro , que dirigió los aciertos de 
aquel General Capiculo : ( 30 ) Stella antece~ 
deuat eos. Y íi la Eltreiia en ícntír del Abulen-
íc , y Arias Montano , manifeíUva en íu centro 
ia 
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l a figura de UD heriBofo N i ñ o : (21) En cíía E í -
treiia fe nos ofrece á la venerac ión Religiofa, 
«ffe milagro de la Omnipotencia Div ina : eflc 
cxccfo de la 'fineza Soberana , mi San Antonio 
de Padua , asombro de la virtud : O l y m p o 
de Santidad : Santo de los milagros : y mi-
lagro de los Santos , que anticipa a efte G e -
neral Capitulo para bienes , dichas , y gozos 
fcftivamente cordiales, en la i iulhacion d i -
reét iva , que ofrece á los R R . Elc i lores Tune 
videbis i ; Gloria Domini r. Steila antecedebat eos. 
Ponderara guftoíb efta gravifsiraa circunf-
rancia^ finó excediera fu arduidad á l a ma 
y o r eloqnencia. Bucntcí l igo Ezcquiei Prophe-
ta , unos de los mayores Predicadores de l a 
L e y efertta: ( 2 2 ) ¡fidi , tifa eteidi in faeitm 
meam. Examinemos en fu caufa m i dil 'culpa, 
Rafgo de una Rel igión de profefsion Seráfica, 
xlicc. San Ambro l la : ( 23 ) Era aquella enig 
marica Carroza. Admira Ezcquiei un Trono 
de varios refpctofos afpe¿tos aliltido , de p lu-
mas « n a n o s , y ojos authorizado : ( 24 ) Pias, 
y ruedas llenas de manos , de o j o s , y de plu 
mas íunbo l i z iban los R R . Ele<^orcs , dice la 
común de Expoíicores , y Padres: ( 25 ) Tovios 
concur r í an c o m o e» General Capi tulo , dice 
-el Texco : ( 26 ) Sonum alwuyi ^AJÍ fonus erat 
multitud 'tnii, ut fonut ía/irorum. X tcconocizn-
d o móvil de í u dicholo acierto á la infpira-
cion dirctVwa del Eípiritu Santo : ( 2 7 ) Spiri 
tus vite erAt t,n ro$ 5 - Ú* ubi trat ímpetus fpiritus 
i l íuc grrdiibantur : fe ¿gozaba aquella multitud 
de aipedos , y Naciones en tan afedh'a ident í 
dad , que todo el Capi tu lo era una gloria de 
Dios : ( 2S ) hf^ c <ü!fiQ (imllttuiinis glortA Oominu 
. Prevenidas gracias de fu eiperanzada d i -
cha rendía aqud General Capitulo ante un 
g lo r ió lo Throi .o , que yor de Zaphiro parecía 
un C L lo : ( 29 ) 0*4$ Ajpscim lapidis Zaphyrjnt 
Jitniliíitdo Tpf&u Eu el ' í ' n r^no orillaba com 
T una 
i j '0l 
( » 0 
Anas mont.Abül* 
Mald. & Sylvcú 
fup. %. ^ lath.tfvi. 
D . Ambr. Hb. y¿ 
de Spirít.ü.cap.íi, 
0 4 ) 
Ezech. z. á V» g¿ 
ad ia. 
<n) 
Hcft. Pmt. Lyr» 
Hug.Alap. er MÍJ 
íjie. 
Ezcch* 1. V. za? 
(»7.) ' 
Ezech. xi V. r. 
T1 C ^ ) 
Idem. i . V . i,¿V 
Ibideñi. 
( l o ) 
Ibidem z 7. 
Hug. Card. Com. 
i» x. Ezech. a*xfi 
Eicch. 1. V. i^., 
Idem. 2. V. ?. 
c4/>. j . V. i. 
(?4) 
Ibidera 1, V. 2^ . 
Hciíl. Pint. « « i » 
2.Ezech.V. t f . 
Bar'icH, ? . V. J4. 
D, B¿ra. Seo. 
0?) 
Baruch. 3. V. j ; . 
2 ^0 SERMÓN DE N. P. 
ana eípecic de Eicdro-.Cjü) Quajifpteum Eh&rK 
Era , dice Hago , un Myrirado Uimo. cuya pru-
dencia , fabiduria , y virtud lo elevaron á la 
Prcfidencia de aquel Capitulo Gene ra l : ( 31) 
Hominem de Tribu Regia , & Sacírdotaii //len" 
dentem ficut Elettrum. U n Elp i r i tu con ayce de 
Soberano íc obftentava cu la eminencia de l 
Ehrono , tan prod ig io ío , que con alpséko hu-
mano obraba, como íl fuera. DivinosC 3:2 ) Simi~ 
ittudo quafiafpeBus hominiídefupew-líúc es nues-
tro San Antonio de Padua exec ío del D i v i n o 
amor , milagro del Omnipotente poder , que 
x luces vie fus mllagrofas vircudei d i r ige» y 
documenta para cL dichofo acierto de la Elec-r 
cion alos R R . Elcdorss» ( 3 3 ) A i Throno c i r -
cuia un fiffmamento: ( 34 ) ií# Cupér firmatwn¿ 
tum : y aquí rc íp landece nueftro Rmo* Padre 
General M i n í f t r o , brillante Sol de t o J o el 
Orbe Seráf ico , á quien obfequian exercitos de 
fulgores los R R . Mini f t ros , Cuftodios,. y D ^ i -
nidores Generales, (35) que prc íag iando acier-
tos de la futura elección > inundan do cor -
diales gozos á cfte Capi tu lo General . 
Congregadas como en Capitulo Generar» 
admira ¿ l a s Eftrellas Baruch : ( SíelU eU~ 
derunt lumen in Cuftodijs fuis*.In Provinc js fuis% 
pufo otra l e t r a . Y i fe conocieran Eftrellas Sera^ 
ficas; pues lucían cn Cu í lod i a s^ y Provincias: 
In Cufiodijí yin Provincijs* C o a v o c a d a s á C a p i -
tulo , dice el T e x t o , que bri l laron con R e l i -
gíofo gozo : ( 37 ) Vocata funt , & dixerunt 
aifamus: & IftaU funt 5 porque e l preveni-
do acierto anticipaba en aquel brillante c o n -
greffb el regocija. Noto r io . e sa U Iníigne C i u -
dad de Yal lardol i i el luci n i en ta , con que haa 
radiado tantos Seráficos Aftr )S en efte C a p i -
tulo Genera l : ya cu la elocuente emJicc ion 
del Pulpito ; Y yá en la profunda lubt i l i . iad 
de la Cathedra : Stellf dederunt lumm , & / « -
xtruaU Pues, fea de íde oy notorio el gozo, qu c 
ani-
tu 
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Inima lapaz , y concordia de cftc Capiu i lo 
Gencfa l i í s imo ; pues íc promete tan dicholo 
•acierto en Cus elecciones , que anticipa á mi 
Seráfica Rel ig ión gozos , y parabienes cordia-
les : Steli* Igtata funt cum iucunditate* 
Unas gratulatorias voces del Capi tu lo 
<juarto de R u t h , hacen fonoro eco á cfta anti-
cipada gratulación : ( 38 ) BenediSius Dominus, 
<lice, qut mn ejl pafsus , ut deficeret Sacctjfor Fx-
miliít ÍJ3£ vocaretur nomsn ejus in Jfr.axl, & 
babeas y qut conj'oletur animam tuam. A tí amada 
Re l ig ión Seráfica , N o c m i Sagradamente her-
cnoía : á t í coníagra oy cfte General Capi tulo 
anticipados fedivos parabienes de di elijas , que 
cfpcra glociolamCQtc immortalcs. ( 3 9 ) Hit 
ponitur flebu tongrjitttlatio i dice Ja Seráfica L y -
ra:pues al jufto deíconl 'ucio , que padecerás en 
e l ocafo de nueftro Rmo. General 1 íucederá e 
d i c h o í b gozo en la poíTeísion , que cfpcrámos 
<ie un digniífiimo Rcvcrendilsiroo Succflbr 4 Be 
fudifius Deus , qui non eft páfsuí , ut dtficeret 
SucceJJor FamilU tu* ; porque íu nombre meri 
t i í s i n u m e n t e g lor ió lo , que preíagiofos vocife-
ran los corazones en cfte General Capi tu lo ; Et 
vocaretur nomen ejus in IfraM, ofrece á tu c f 
peranza d ichas , y á tus dichas mayores efpe-
ranzas : íst babeas , qui con/ületur animam tuam. 
A l concluir C h r i ü o el periodo de íu vifi 
ble govierno p r o m e t i ó le fucederia otro Prela 
do , tan paternalmente a m o r o í o , que convert i-
ría l u t r iñeza en regocijo: ( qo) tgp rogabo Pa-
trem , & alium paraeiitum dabit vobis. Eíle es el 
fin de las Oraciones de cite General Capitule-, 
cftc es el cuydado amorofo d c N . Padre Rmo . 
($l)Ob meu dtfetjfum coniriftaminiiáicc con A l a -
pide 5 fed ánimos erigite , ego rogabo Patrem > & 
alium Paraeiitum dabit vobis* Y *cngo por fin du-
da verá fu Rma . también lograda efta íolicitud 
amorofa , que en el acierto de la Elección fe 
ha de convenir en univeríal regocijo la trifie-
I * za; 
<r«> 
Ruth. 4. V . «f 
L y r . P o f t ü L y&/. 
4. fiaruch. ^.14* 
1 
Joann. J4. i f . 
Alapidc y« .^ '14» 
Joann. V/x«, 
^ C4*.) 
Cenef. so.f. 12. 
(4? ) 
Genef., j . 1^ . 2^ . 
( 4 4 ) 
H ü g . / ^ . Gs -
¿eí .V.l .Alap. Wf. 
<4t> 
A'poe. ?• V. 9* 
( 4 Í ) 
Apoc. í.V. ti,-
( 47 ) 
Apoc. 7. V» 2. 
( 4 8 ) 
Ibidstn.V.5. 5í4' 
U 9 ) 
Alear. Vieg. Rox, 
^iy. & allj ÍMÍ. 
( JO ) 
Apoc. 21. V. 10. 
( n ) 
Ibidcm. V. 15. 
Alap.Vicg.5c .^ay. 
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t a : porque íaben los R.íX; Eleélores , que í b l ^ 
hs relevantes prendas de Jo l cp l i padieran en-
jugar las jallas lagrimas , que íacó á los ojcxs 
de fus hermanos la decencia de fu Padre , y fu 
Prelado Jacob: (/\.2yQonfalatufque ejl eos. Con-; 
cluya. puss confotado fu acertado govierno en. 
hora buena Lameeh , qus en N o e le previene; 
el C i c l o , dignirsiino Succísór , cuya deftreza,; 
fabidur ía , y virtudes o f r e c e n á f u Pueblo gran-í 
diofas felicidades: ( 43 ) ¿fa cvnfolabitur nos ak 
operibus lahoribus. H i l l o N o e en los D i v i -
nos ojos mucha gracia : y afsi p lan tó en fu 
Pueblo Jardines de fruduofa belleza: (44) EíU 
fortuna nos prometemos en la Elecc ión de un 
R m o . Prelado, tal > qual nos efperanza la direc^ 
tiva l u z , y cxemplo de nueftro gloriofo Thau-, 
maturgo San A n t o n i a , que como Sagrado P a -
ralfo. de virtudes documenta por c i diehofo 
acierto á los R R . Eledborcsj porque halla íu in« 
tercefsion tanta gracia en los Divinos ojos, que 
la mifma gloria fei viene , para dir igir lá E l c o . 
Clon , enamorada á fus brazos. 
Congregada como en Capi tulo Genera l 
admira San Juan caíi innumerable Rel ig iofa 
multitud: (45) K i i / túrbam magnam : : ex omnH 
km gentibus , 6f tribubtu , Ór populis y Ú* linguis.] 
E l Sol vellido de Sayal: (46) el Angel Prc í idca-
caraAerizado con la feñal de Dios: (47)7 los 
eoncurrentes diftinguidos con el t h a u d e n u e í -
tra Redempcion, (4B ) parece avifan, que aquel 
General C a p i t u l o , era del intlituto Seráfico. 
(49) Celebrafc cfte C á p ; t u i o e n una.Ciudad tan 
mageftuofamente hermofa , que era florida ad-
miración de lá belleza , grandiofa en edifieiost 
opulenta en preciofidades illuftre en ciencias, 
proezas , y virtudes -. cercada de aguas , frondo-
fa en Arboles: (50) tenia puertas a las quatro 
partes del univerfo ; (5i)porque de todas con-
ocurrían á aquel Capitulo Gcneralifsimo; (51) 
e Jignifiettur ^ B d *b ómnibus mundi pLtgis mag-
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Ha eepíA venient ek¿ti, dice A U p i d c 
U n A n g e l , dice el texto ,« icd ía efta C i u -
dad he rmoía . ( 53 ) A tene r la eloquencia de 
A n g e l » m e alentaiá á ponderar la excelencia 
de Val ladol id , ó antigua P i n c i a , ( 54 ) á quien 
¡Olith , que dominó eí te Va l l e , v a n ó con lu do 
minio el nombre.<55) O bien que lu amena fcr« 
t i l idad j l e d i e í f e propriedad florida al nombre 
de Val ladol id . (56) Ciudad , fino cíe las mas an • 
liguas , de las mas gionofas : no íolo por K.s 
magníficos edificios , que la hermofean : por los 
R ios , P i íucrga , y i í f g u c b a , que la b a ñ m : por 
la frondofidad , que la amenizan , por las fer 
tilidades que la enriquecen , por la pureza de 
ayres que reipira , y por l a belleza benigna del 
C i c l o que la agracia } sí principalmenre por la 
l i lma . Cathedral ig le f ía : quinze Parrodiias: 
quarenta y íeis Conventos : í iete Colegio:;; tre-
ce Hofpitales i y doce Hermitas, que ia magni-
fican s la S ip ien tKsimi Univer f i iad , que la te-
cunda: quatro redií 's imos Tribunales, con que 
le authoriza < y diez mi l retecientas y una Po-
blaciones que do in in i . Sol.ic g lo r ió lo , en que 
edificaron divctlos Monarcas de £ í p a n 4 diez 
Palacios ,<jue algunos íe gozan contagrados en 
Conventos. Oriente de quatro Reyes , dos 
Rcynas > un Pr inc ipe , y líete Infantes. Oca lo , 
y l epukro de un R e y , cinco Rcynas , y qua 
tro Principes. Madre d i t h o í a de diez y teis 
H é r o e s en virtudes exclarecidas , que aigunos 
gozan el culto Ib.emne de las Aras. Cut a glo 
riofa de ve iü t j l luünfs imos MirradosrCmquen-
ta y nueve Cathe^iraticos , y ¿¿Iciiptores pu 
blicos : quarenta y nueve íugetos infigucs 
en piudencia , y literatura , qu^ eternizando 
glorias a nuetlra fclpañ.i Kan Uuftr^do T r i b u 
nales en los Confejos ; Prelacias en las Rcl ig io 
res , Becas en los Colegios , y Si i l is en Li 
Cuthedrjles. Y finalmeiue , Solar i l u l l r ed - no 
venta y icis Hé roes en las A a i u s , que hohj 
T l 
( n ) 
ApOC. t i . V . i r , 
(r4) 
T h o 1 o ra. '/¿*. 2. c. 9, -
Plin. iib. i.cap. 
(JÍ) 
gf. Gil Gonzal» 
Tveat. pa*. i99% 
( <6) 
Calcp. verK Qkf% 
«har. ip 
Zachar. i. 1. 
( ¿ 0 ) 
Apoc> xi 
A u g fup. Apx. 4 
ApOC. £1. I ^ . 
T x Officlo propio.. 
"Ex eiut. ytf t j in 
Chrea, Ordia. 
if ranao los primaros ¿mpleos^ftiWMftP 
cétí/ná&b a! VaiUdaluV con- iaimürtoaicí Palmas^ 
y - viclo'rio-fos - L^ursic^. ' • • ' ¿ •r w 
Cuidkd^ piles -en toio tán '^ortbfa' i&ité 
puede Medirle con h - cxtciYÍi'on , y é^ miyK^ 
j ligroii Séraficav' Urt^Arigel hicdía - Ql^riáí' -áé 
; i i ' Citóvd - dice él Texto :f( 5^ ) íra-tíle Atigfil 
de IM Ménüres i áicé' Hugo t { ^ ^ Mgt i í^ 
i ex^rñin .rfburs Pbr effó Zacháms- lé mitk y cbh 
fin cotdo'n etr U mano : -,( 59 ) Iti ikanu-
fmtiúlut mVhforiñtt.'-Sáti JiUn die^ Cf*iina^Bí¿ 
fia de- Oro : -( 60 YMmfurhm arunUinearíúttf 
ream*~ Y 'yyo digo, cjue tódo^es '-uñt>porqué 
en féntit dé HugórCáuienál jr Angc* Í 
donS y oVo ítfobóíi&tbájv al-lhftltiito Seráfi^c^. 
que dé todas " páf tes del Orbe c mCúrriühÁ 
aquella Giudaxi á^elcbíaf^a C^tígtátóapit'&icfe 
fes, qíti xratst m<ífáftj ie t f í d i ó tviii&tiféttép-
de íodó'Cl mundÓ "tantis f tcn^s ^ i M á Q ñ á í ' ^ 
faRtidadfe •fá:&V¿'hrá^i¿«p^pó^tbmkJa -irféái*: 
da á: la gráiid;czk xfe Valiadolíd • El ^crtttb-^cc'j 
tfiic^fa- Ciudad cftiva criCrtít f y ^ r t ' q t l a á & i 
f & í yCiv i ia th i^uziro phjiíj* éft^Y eflá GrMaci 
áxdc el fivángtíio- d'éra ííeftár eis Sín Aritór.ic: 
'Chitas fipi-a montem.O porqíie ficridb^Sati 
Aiitoríio' Orador tte orto "Cá^tulbí umió p¿t 
norte laS Glorías de la Ci uz, énvj'frefla dfef lnr-
'tituto 'Seráfico ( ^  ) Cructs Vtrbum grofronHuV-
Fratribus 'p(rr A*tu:,iiu'rn.*- O porqíic ' aíf'irandó 
criartiorado'lá lí (h-ucríra ¿loitá dc'fc /vfaítyri^, 
le'dcxó '^uetto lu afttor cti Cruz en ^uádr;^: 
Cívitds in pü/íí.í, páfa^|ne eíi^ vaí?eni% 
'fefignacibn de lus férvicntés anlüs , firva dfe 
T jlieritoáibs Pf.::qiié hó 'lo^raríen- M mei* 
I recidos étiipieos a Mas [prendaspiVé¿ les'irítihrk 
rendidas ConfbVVmdades , vcri l i i^üaídáxl ^ qub 
obferva la Cruz en toias h ú dmiihíí^bes ¿"^ 'y 
'oiigitudQ ejm tantA Kftijg&kfú eJlhtHuioV M 
Pera 
• 
. v . , Bcro byel>o á uú aí lunipto, qise iíiíei»ñüle^ 
j^eatc me he div ertida^ del p t m d j ^ l intento, 
K u e v o C i e l o , y,.nue,V4 ticrja^ admiró ' en- aqu e. 
Cap^r^lo la A g m í ^ fivangcUftav ( ) V.idtCaá 
lurfj mvum * & terr¿m ti9varr*r. Siempre j i a íi Jo 
jjii i^eligipn- Sagrada, nu^vp C i d o ; V9tf$$ Te 
\ ^ . c n U ^ i e t c a . x ^ ^ m&#jBX hueya,ti^:fvra; 
aporque fu A p o A o U ^ i pobreza la .encoinie^da 
CiclptTerrflm.ngvam* Pero e l Illmp. Preíi j c n -
te de, cílc Gene.ral Capitu4p.pu.b4icav.x]uc. ha de 
luc i r .tíKio 'pueyb.d.fir^ai^pnrQ.^^v.M5 £* 4h 
Éfit, qui fid(b¿tM throno v£f<& M V * <mqÁfi\ 
^pptque M atfiQde^o.s,rcyereptgs al í>pl briilan^ 
t e , que cita para c l p i r á r ; tanjbien .cjpetamos 
;an$Q(bs i otro. ^ \ , t,una , y tuge jo^ n que cm-
.pezarár^á lucir \4lpk4 y &JJtncga wHfFW*im& 
j^i/^-.Pui:s.^vk<W^.^t)0M^P tpn | j b , brlijante 
xe^omeMacipn .^I gycp ^ P J A , í u i ^ ip . s^cce , . 
••^cnt^ - . R m o ^ A - A ^ ^ ^ ^ Í R P ^ 1 1 ^ 5 . . iuccd.cran 
(Otros de igjwjw i i ( ^ i p ^ ; ^ f » i i > ^ . ^ ^ 1 9 
^ « r ^ i a l . c o n í ^ i k r ^ i p ^ xle, ,yoi;uQt,ades , cs ^ret> 
i.fo ief^ jCr^  n«ar e l .acic r to d c i as e j^ e v cionc 5t ^pop 
^ . q i M ^ Ü p r ^ f j l mi . RftligCT. '^agrada,, 
,4^cfc«í» f r a i l e a s piíi^ritüdcs Vjuj £&um. no? 
-^,r.->.?ecficiQtí<¿{e en f i ^ l a n e ^ , y .(íi^Ip., d i ;x 
; Mqyscs .^ rcn Q!.,(brillante p r n a í o .dj; tuclíi. 
¡ p u U w u d : (^ s4'<g/^ r •&?Jf$K'fUPt.r.fí¿í¿ 
$*rr&* gmnis M,j#fu> tutut / i*, 'Ho, eft^/io, 
,^erfcG<;ciprj^y l \v* l le^ , ^ o i x q ^ c » t c : S e v r a p h i 
^ielo,.íerpiañdA<íc • clinc¡uho. ,11, t i a?üc<;cdcn-
t.c r de.q.ujc Mpy^cs .ii.ctducp'": igithrr¡>ct f ¿ 
J j funt UczH* k E i . AOte^ed^ntfe itpm^diato oi 
^ . n m c í p . 3 1 „ dpi ^re^etjente Qapifulp ^n.,qup 
í p . m^niác i la , |a ^ g e ü a c i ¿ubcrana^ co»p| . i^ 
cid* , a l mira^r i^.armpni.j , concordia Y fMíVf 
f ^cracipn. , cpp que br i l l aba ' j a ' belleza, u'si 
. G i be c^ngr^ada.:. (^6,) hdfr .Qm mtfc* q*f 
Gen. f, 1, 
cncí* i / Y . 
Cenef. V.. *• 
( 6 8 ) 
T a Hayc. in con -1 
f zyt SERMÓN DE N . P, 
, A q u i U , y S i n Hi lar io diceu : que aquc í unt-
f ) | vcr /a l congreíT) fue , como un CapituLo Gcncw 
D . Ambr. p . H i - ^ ralifsiaio : ( 67 ) In principio :: inCapítt : inCa* 
&Aquil.apud^ pitüi0m PoEqucjon él cocnpcndiéron C i e l o , \r 
Y n B Z l Z ' 4 . " « u J c , de l f g r i d a , y prendas de 
1 naturaleza: ( d3 ) Caeium, & terram , quafi 
fufntnam> & Capitalum toíiur opttis divini fuijff. 
Dice la H a y e , l icado e l principal intento de 
aquel C a p ú u l o . Ge neral la elección y ó crea-i 
cion de Aftros , que avian de regir y c i l u -
ininár k>s O í b c s con fus fogolos lucí miemos; 
( 6g ) Fiant luminaria :: Ó* Jira in Jigna, 
( 70 ) Creavit Judkí*. Leyero , ! con la Hebrea , 
y U Griega Ar ia ímontanu , y Cayetano. 
Todos los Aftros > que componían aquel 
General Capi tu lo eran de u m milma natu«« 
raleza ? pero mx iodos lograron igual dieba. 
Erau diverfos , aunque grandes íus lucidos me«i 
ritos :. ( 71 > Sicut di$ift StolU é Stelta ; Y 
era prec i ío proporcionar tos primeros : ( 72 ) 
Aira f/ i ehritas SAis , alta Luna , alia Stcllarum^ 
N o fe p o i i a elegir mis que un S o l , una; Luna'» 
y cierto numero de Alíeos en aquel Cap i tu lo ; 
por^u^ oo a v k mas que un Fi rmamento; que 
á a ver machos , para todos avia m e r i n í s i m o s 
prc í i Jen tes Aitros : Pero ref ignandoíc en la, 
confederación mas hermofa , dieron al F i r m a -
mento luces, de ce lef tu l belleza ; pues con e l 
acierto mas tranquilo fe logro la elección de 
un S o l , que avia de iluminar al OÍOC con fu 
luz : ( 73 ) Luminare maius y ut praej/e diti, l a 
elección de una Luna , G o nilfarioí Genena í ; 
para preGdír , y governar en las aufcncias de l 
Sol : Laminare minas ut pr-atejfet tíe&it Y l a 
elección de los Aftros í u p e r i o r e s , que íirveiv 
al SoF de Coagentes Generales : Ut luterent 
fuper tirrami Que quindo con Religiofa reíi£*-
nacion las demás Ertrellas , para regir , y b r u 
Baruch- j.vV. 34- U: r en fus Provincias, y Cuftodias : ( 74O y/r//¿e 
dedemnt iumem , im CuJodiji, ifrProufnajs~ fws:¿ 
( ¿ 9 ) 
Cencf. 1. V. 14. 
( 7 0 ) 
l e a . H£b. Grec 
/ riiirmoatano, & 
Cayet. ap. Haye. 
(71) 
Ep.i . aiChoriau 
ÜJ'. V; 41. 
( 7 0 
Lyr. Com. /uper t 
adCor iüt* 
C7V> 
Gcncí. 1. V. 1.^  
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Cam iucuaiitate. Y al mirar tama paz , rcfigna-
c ion , y conformidad de cite Generaiifsimo 
Capi tulo ; fe infiere la red i tod de las elec-
ciones , ornato , perfección , y vir tud de eíte 
C i e l o Seraphico : í g i t u r perfiéli funt C a l i , & 
emnis ornatut eorum* Porque complacida la 
D i v i n a M a g e í b d de la reót i tud de intencio 
nes , y confederación de voluntades de efte 
General Capicu lo , ofrece á Un R l l . Elct lores , 
ilíuftraciones uiredivas para el d i cho ío acierto. 
VidH Deus tunHa, Ú* erant VAIÍC bona. 
Es fin duda , que felicidad tan foberma, 
es favor y que debe nvi Sagrada Rel ig ión a la 
M igcftad Divina > porque concordar tantas ÍU 
penores voluntades p-ar* los aciertos de una 
feliz e lección , es dice J.obr deiVreza rcíecba-
da á la divina vir tud : ( 75 ) Potcftas apaú eum 
g/l , qui fait cMeordism iv fublimtbm fu i i . Pero 
ta noien tiene influxo en cite efperanzado 
acierto el Revercndiisimo. D i r e d o r de ette 
C a p i t u l o , c a y a labia providencia dilpufo im^ 
plorar la intercelsion de los-Santos con Solem-
nes deprecaciones » para contederar intencio-
nes , y voluntades en los R i \ . Electores. En 
IÍS diro^^ciones de aqiacl Ciapitul j Ga ie ra i 
f e m i n i f e r t á la labia, pfovidér ica de fu D rec 
tor : ( 7 ^ ) In Capítulo : /»» Sapieati* SápiéHÚ -
f s l m Drus CÍM&J condtdit. Lee la H ^ e , con 
•el Targo Í pues previendo q^ie cierfa coiira-
t i obfeuridad ocaí tonaba aigu;\as nieblas , e i 
<jue z jzooraba la e lección : ; 77 ) ¡rV/»¿$ft¿ erjnt 
fupsr faciem-abifsh P'orqne ciertas razones par-
ticulares parece ofulca j i n el juicio de lus Elec-
tores r Qutdam- éMfitfii , caligo , & i b f í u n t a s 
Jupir/jcm. Q^ie l e y e r o í L.yfa-Oayec .Mo. A n a l 
fiuntan^y P igm i o ; ptiio^ á viibi de aquel 
e n v i l s i m o G i p a a l o U M i ; : ' ta l jr i l l i ;Tte de 
la luz : ( 7^ ) Ht fjXrt eji ía*¿ Cuyos fuí^ .Kes 
diero i c í a r i i a i - , y acierto i U eleedoa : ( 79 ) 




Tart. A<\ail. ^ 
alij apttd H a y í . 
in coa:or. 'J S.M -.x-. 
Jup. I . Ge*1* r • t»-
( 7 7 ) 
Genei. i . V. i.-
( 78 ) 
Gene.*, i . V. r-
( 19)-
Hyr. fup. 1 i G eni. 
Y . 3.. 
(8o) 
Thc&d. cum D. 
B¿íü. Namnc & 
aii;s apui Alap-
lup. i . Uen.V. 3-
( 8 i ) 
M«th. y. V. 14. 
(«O 
Job 37. V. 7«j 
Hcbrarus hic. 
Cener. 1. V. z. 
D.Hicro^i . Perf. 
• •Génei / i .V.7. 
P^o^gio,^ pprqucv^fv icntir , .que tijnda,., 0041 
acc i^ t? ;4 in . . ju i f l io . , f í r op^ .^ ; . ( 8u,), V (ftjjp 
< M f » ^ ^ l4r fe-» y Soberana i i4iue| ida 4c 
^(ic Augj^tü(,§^crjní¡cnt^,í í ; debe ,Jt\ confe4c,-
t a c ^ a , ;y ^GpnqctfvUa.» ^y,e go^a .ett^ ! ( S ¿ ¿ g r i 
M E Í ^ ^ M l H •* v.K^ • & i .rirt íii 1 
Wppm. n m$W¡ dU ír e.¿iof^Ee v e itcnjií iim<?', ;e flks 
li^Vcs ¿OK ^Q'Cmne^uCultü&.^Q eitc 
Capitulo, Ge?wal , ¡paíauque íit, jAteDC.eí^Qff, 
;X .reipiar^jyf^^rix^n y e r t o s , ^ Ja KP^üfc 
rjt;ufJargMris..Qpc rauo pQíi.jeüo., p^ndpr*; JMÍJ 
complacenf;i.4$t'.*icJ, .be^iep.tacu.0 al ^ f ^ -
írfef^f;, )^ ^Qfacipívcji K>(qwe-m^rpo^iV. JyS 
Á^g^k^.jueia.^q^lfprijiKíPKÍííejJ^ 
p i t ^ íp á ^r.cccipt) iíijpitadvm!,, c itifluxo 
del;£fpjm» Sa-h/to^ví-^-) &f\rhm I j w W w i ^ A 
prros., en l a ^ B i ^ l u ^axi^a. y jbp^U^ aguasan 
ui)jdíio co^grj?gadas ^vnvbqlo de.oiuvhab vrplur»-. 
t adc§ í;n jL?n Q^jmé ^pi.tvlpj:pnvewa^vC^5i) 
dqí4atWulta;pop*Íi i^í//í/x Pc.rQ<dp ciVfQib^ 
c i i r r ie ípn i cpn^r^gar)|C ten aq^lC*q»\eraJ, 
pirulo, dij^e el . Jcx to : l S^} ^Oftgt^n^r * q v ¿ , 
qua^ fyb Gplo funf in iQ^mn^  unj^m» Y toriicde* 
rat t jptas , y f'H} labias volunraJ^s' para, \ p i 
aciertos cipt un General ,.Capjt.i*l<r, qua,odp>u.4Vl 
<fs acree Í9ra á las l\onras ,t % DriQÚ^tách .p«C 
ÍU5 mér i tos , es j ín ..duda, obra d d miiaip í ; í -
piriru Santo : ( 87 ) Sptrjtns ijei á ¿ a u * Qtj 
, ^7) ' w 
Variar Verf. Hay. 
in BiM. max. lyp. ¿"WJtñW-
Ccn. 1. Vi ». ^ v r a í 
m 
J.oahn. i ^ ' V . »»• 
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v £ Purs í l EípuuAii:^ari.to¿cs,'el p i i^c t - rno^ ! 
v l i de d c t ' e i p e i a n z a ^ t t l l i c i d á d < es fin du-. 
¿ a ^ e j u e Sair A t o n í a r-iehc piiLictpalilsinva pat~ 
te SCRÍ ek ^eíper^fizado a'aktco. dc^ ia cleccitin» 
pue^ l íni^ e l amor i ' h&n ÍAIUOÓÍO en*tafí « f e c -
t H * idümidddt» CQn «¡a-Eípit i ta Satito., ,quc lo' 
Cdffíü^icíibAi t on t u ^ á l i c V i t o ^ - S ' S ' ^ ^ a / f * - ^ ^ 
é/ fañi- S m é i f i m í ^ n a ^ t t í i l m « ¿et 4A eiüpreüioñ^ 
eyn cj««^coitt:Vnkiafba e l ' 'E íp i l i twSamo s taueR*ó* 
Redkmptor Scítíerítnoíir y * SaniAAtt íaio : ( 8^ ) 
ifocif ite Sp i f tUim $ m ¿ ¡ ü t o í ~ C ó n el aliento clse- fü* 
B i v í h o ^ c c h o '<:orttttiikav; C h i i t o d Efpiíiwv 
S í n t o y> "San -Axvemrk» fambie íT i^^ ronmfr i e* 
©on -Vu' d ien to • : ^ & ' d * x i ? ' r * c c i p í 
te^mK-as^ de^1 l^ivina^kticbaí^ vcra^ cxífífí^uibnre 
€^ar\ icarfe attcntGB^dc^Pivim^a^ l i ^ boca^Oft* 
Ve é n t r e g d el* D k ñ n ^ - V ^ r b o btiUtaftadb:(• 9'^ J 
ItezA C^rttbftaiWfe í ' ( 91''J $ Í V > t t o m d i b & f r i h m * \ S.-Antom).-
g m i d ^ d w i t t f t í ^ U bizatr ía ^ e n e r o í á ^ - f c o r i ^ " 
« tent íoU' í íd -gr^Gia d e ' ^ ^ M n u r . i c í t E i f i r í m 
Rio conJí ¿1 'thf^íraeldirt'y y ^lie^ub y Iv^^kv^l a 
f f á & p i á & é f á k } 6 b ^ e é ^ Ü e l a^é f{>erá i i«as (^cüe ' 
« O i ^ W t ^ C ^ i f r u t o s Féd ios^ deír -Etcrn& Pa'd'rtí 
JlwüU í^'» V é r v ^ í ^ ^ a l E ^ p t ó w Santo- San 
•ñim: (yry f ^ n W g m i d o í e 'el Div ino '^cf -bb 
* tos 'bf i zó s efe SltiV Ancónio / l e f r f tn^üca^d^ 
as "'finesas* á e - U i ' á É í ^ c r i f a s peiíhós d i 
D^VMnid^ui-j para^que (11 tedutVdanciá 'áfttto* 
•ifóía é o t t t t l t ú t ^ ^ l ó s . 'RR.v B^6tbrtís-- ÜtféccS-o^ : 
%^és-V"y í c i e í f ó , j;pata irfcrrmento y r y gloria de 
4a LVd%ilVí'v SéiaffKkai ' Ív9yy:S¡tmfúr^ru eius 
^kati-'-tíitfjih.-.eoHÍfHV'i-. • '• • f 
: ;- *A iñl^iraelOtíe^j.-yr^loára'^li Eípirittí 'Sii 'n^ 
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^ ' 0 . % do Clemente V . a ia Re i i e ion Sc raph íca . (g* 
; /7n*:fír*t . r a i - a y l ü , que incrementando v i r tudes , f e m -
| l iza pnmiveras , en flores, trucos , y mifti-
( 9^ ) | f4* frondoíidadcs.: ( 9 6 ) tiortum florentem de* 
Ca!d.Ari*rm. fim. ' ihiarum. Parayfo , que le divide en tantos myf-
& Cayec. iup. 
Genel. V . 8. 
( 9 7 ) 
Tigur. ibidera. 
Eccld. 24. 
( 9 9 ) 
ticos Paray íos , como numera Conventos: ( 97 ) 
¡ Hartos deí/catifiimat, Parayfo cuyas Sagradas 
I Flore^ fon í azonado fruto de virtudes ; ( 9 8 ) 
[ Ftorei mñ frncius. Parayfo , cuya feracidad pro-
\ f l ig loU numera á millares las Azuzcnas 9 V i o -
ceas, ^ o f a s , y Qave les , en U o d o r e s , Ana--3 
Lyr. M¿noch. J corctas , Virgines , y Martytes ^ (99 ) Viri-
£Ji. fup. x. Gen 
V. 8. 
( 100 ) 
Ccnef. x. V. 10 
(101 ) 
Jbidcra. V. «i 
Ibidera. V . l | * 
(íOS ) 




( IOÍ ) 
D.Ciril. Alex. //^ 
3. ta Joan . cap.z$* 
( I O Í ) 
4. Rcg.íií/.2.V. ^ 
Gca f^. 3. V-
• i diariam amanttatu , d?* deliciojitatis* Paxayfo c a ¡l fí 1 1 que dividido en quaxro caadaiolos R i o s , po r l a squa t ro partes del mundo fetriliza todas las Naciones del Orbe : (100) Ffavitts egredieba* 
tur de hcovoluptatií » qui inde dividí tu* in qua* 
tuor Capita : Pues no reconoce r eg ión de icu^ 
bierra el un ive r ío , donde no alcancen los r í e* 
gos de cfta Parayfo Seráfico : ( 101) Irrigan* 
univgrfum fujicrficiem ^ r ^ . E l i g i ó el C i e l o a m i 
Padre *Sari Francifco , Jardinero de efte Pa-J 
rayfo de l ic io íb : (101) In que pojfuit ho** 
mimm , quem formaverat x para eflo le ca-r 
r a d e r i z ó tan á íu Imagen , y í imil i tud , que 
le i m p r i m i ó cruenta idea del Soberano R e -
demptor : { 103 ) Ad Imaginen* , & jimííitndU 
nem fuami (104) Ad Imaginem C.rucij!g€ndir 
dice Pineda: ( 105 ) Tamquam carañertm impri* 
mens itibomme, dice S. C y r i i o . A fervores de l i i 
f e rvoro ío celo configuio S. Antonio el fogo ío 
fifpirita de mi Patriarca Scrafíco : ( l o ó ) ¿>«-
í p i s x Spirituá tuttf. Y oy flanquea elle fcíj i r i -
I tu a 1'ÍS R R . E l e d o r e s , para que la i c d t i t u i 
¡ d e íu e l c c c i o i increme/ite en cite Seráfico Pa-
rayfo l i s Virtudes , eligiendo Jardinero tan 
pra ieiire , f o ü c í t o , y cuydadofo , que lea d i g -
no Sacellor de nuedro Patriarca Seráfico. Sc i i -
tir es de gnves E í p o d t o r e s , que aquel A n g e l 
C a l l o i i o del Pacay ío T w C K u a l 1 ( »07 ) í oHo* 
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(avit a&ts Farady/um- veluptaptis Qberubin ai 
Qaftsdiendam viam ligni vita. Era el Principe 
de U Ceief tul M i l i c i a San Miguél ^(108 ) N o -
ble porc ión de cite todo de belleza es mi Sa-
grada PLovincia > y í iendo San M i g u e l , quien 
la favorece con fu expecial apelación r y Pa-
tionato , r¡o podía dexác de tener patte en los 
empleos de elle General Capitui©^ Eftc es un 
raigo de las graviísimas circunrtancias, que 
ocurren en cite General Congre í lo : iníupe-
rables á mi iníufícicncia , a í íombros a mi igno-
rancia v por eflo fi rube aliento para referir-
las , no tube valor para elucidarlas : v fiendo 
tanta la ardicldad del Epifodio ; íin duda (era 
mayor la del e m p e ñ o , que í e ha contiado á 
mi cargo ; pero efte delmayo de la cccucien-
tc naturaleza , vencerán las podero ías iluílra-
ciones de la gracia.. Ave María* 
TOS ESTIS LUX MUNm : CM$ 
mea Itere ejl cibus. Match. ^ loann. /a-
ás prAcitatis* 
LA fuperior agitación , con que fe anima un cuydado arguye la a rdu ídad circAjnfpcc-
ta del cmpeíio^(S^ S. S* ) L a arduidad , decia 3 
de un e m p e ñ o lemide por las irregulares zozo 
bras del cuydado. Aunque tal vez en lo humano 
lea falible cfta máxima, en lo D iv ino tiene ooiú 
tante firmeza j porque como la invariable recti-
tud de la Divina volunrad proporciona los me-
dios a la coniccucion del fin i quando los cuy-
dados exceden de la regular esfera , es íin du 
da > que los empeños fon de fuperior citatura. 
E l mayor cuydada , que-mamfefto Dios, en los 
empeños , que deícr ibe el Sacro Texto , es fo-
bre la Elección de un Prelado , ©Genera l M i -
ai í l rq . T o d a e í la c^leftc hemofa-maquinaj no 
• . ' ' ' ^ ' ; * ^ " ] 
Genef, f. 14.. 
í^euel. x. y, y, 
( l i o ) 
ii¡dírn? v.zf . 
( n i ) 
Genef. i . v . ¿ 6 , 
Pfalna. 101. 
•T«rtul. de o per. 
fix dierum. 
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le debí á Dios mas atenciones , que un fíat: 
( iop} Fijt lux Fiat firmamentum , &c, Pero 
qtutido IlegA a la formación de Adán f parece 
toca á Capi tulo para el e m p e ñ o de fu Elección: 
(110) Faaamus bominem. Pues í i baila un tolar 
f ^ W í p a r a la conftruccion del univerfo: F/áí?por-
que para la formación de Adán , ha de convo-
¿a r la Tr in idad Beariísima a Capitulo ? Facía* 
¡mus, Notefe la arduidad del e m p e ñ o , y íc co* 
nocera la juftfficacion del cu y dudo. Fo rmó Dios 
fí nueftro primero Padre , Prefidentc , Prelado , 
y Miniftro General de todo lo íub luaar vifible i 
(111) Etpfétjit fiftiius tnaris , & volatilibus C e -
'^ JÍ & bejtijs , umvtrfdqui térra, Y fi un raigo de 
fus Divinas manos, bafta á fabricar la brillante 
hermofura de los Cielos : (112) Opert. manuum 
tiiarum f a n t Capli i para la Elección de un Gene* 
í a l Prelado , c o n v ó c a l a Tr in idad á Cap í tu lo : 
Faclamuí bominem^MC íi e l fabricar los OrbeSjCS 
e m p e ñ o , que pide u n ^ f , y no mas, la Elección 
,4c un General Mániftro,es tan arduo e m p c ñ o , q 
emplea los cuydados de todo un D i o s : (113) 
Rpcoglta totum Deum illic oceupatam , & dedica^ 
fum , eferive profundo Tertul iano, »1^».«, confi* 
lio f fephntia, & providintia. 
En dos Polos cftriva la arduidad del em-
p e ñ o en la Elección de un General M i n i í l r o : 
Ellos fon elegir entre muchos , y proporcionar 
j í la Digidad los mergos. E l pnmcro,aunque fa-
tigo fo , es fácil 'i el fegundo es totalmente difi-
c i l j porque fiendo impenetrables ,á la natural 
perfpicacjalos fenos del corazón humano , fe 
referva el acierto á la infinita pene t rac ión del 
•entendimiento Div ino . Pues aquí de la diferc-
í i o n de nueftro R m o . Prelad->para el acierto de 
las Elecciones de eíle General Capi tu lo ; Pone 
á l a vil la de efte General Congreflo á San A n t o -
n io , pitra que á viíjta de tan mi lagro íp exem-i 
plar logrenlas RR.Elec io res el fufpirado acier-
todz l a Elección. A viiia: de l ^ r ^ a del T e í U * 
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m e n t ó íf:.hizo con milagrofo acierto la t i e c 
cion del Sumo Sacerdote. (114) Arca viva del 
Xeftaracnto es-San Antonio : (115) Veré iñc efi 
ArcaTc/Umentu Yá Tu influxo milagrolb confe-
guirá el mas d i c h o í o acierto en íus Elecciones , 
eíte General Capi tu lo . Pero notefe la forma , 
coa que le eonfiguió el acierto de la Elección 
c h í a prefencia del A r c a : ( 116 y Congrega mibi 
viras de finibus Ifraéi:: Senes popali , uc Magifiru 
Manda Dios , que los Mimírros Cuftodios , y 
Macf t ros , fe congreguen ante el Area del Tef-
camento- , en Capi tulo General , para que pro-
cedan con el mas dichofo acierto á la Elección5 
pero adviertefe convengan no movidos de fm 
temporal , ó refpe&o humano , íl guiados de 
red i tud , equidad , y benep lác i to D i v i n o : Qon~ 
gpeg* mibi , que confederadas afsi en efpiritu , y 
verdad las voluntades defeenderán afluencias' 
de la Div ina i lu íkac ion , para e l acierto de 
Elecciones : Ut defiendam, & loqmr tibi, 
Pero , Señor , íi Moyscs es í b l o , como ha 
dis baftar a governar tan dilatado Pueblo ? (117) 
Nonpojfum folmfuftinere bune populum.Vcro , ya 
ocurre la Divina providencia a elle rcparo:(i 18) 
A&feram de fpirttutao,tradamque eiSiUt fujlf-ntent 
tecum onas popuJi, De elfos mifmos Mmiftros , 
d i c e , Cuftodios , Ancianos r y D o d o r c s ds la 
Re l ig ión , í c h^n de elegir Comi í fa r ios , y D i -
finidores Generales , que participando de tu ef> 
piri tu , fean a l iv io j y coagentes al d e í e m p e ñ o 
de tu cargo. C o n una exprefsion tan c la ra , co> 
mo la luz , avifa eftá cooperac ión e l Evangelio: 
f ^ j f ^ i j / í / ^ . N o los apellida luzes , fino luz j 
que fiendo dillmtas pudieran r e ípUndece r 
opueftas. Los rayos del So l le llaman luz ; y es 
dec i r , que los R R . q u e han de let c l e r o s a los 
cargos Generales , han de íer rayos de la Solar 
FyrA-de nueftro R m o . Padre General . Y fi los. 
rayos del Sol no fe oponen; antes en confedera-
ción l ie imoía rclplaadccca , es documcntAr a 
> los 
( " O 
Ehg.Gre§,lX. D. 
Antón. Patav. vt 
rtftrt. tJvading. in 
tius vita. 
Nurn.i i . ^.14. 
^ 8 > 
.17. 
Malach. 4..f ,t.. 
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Jos KR. E l edo re s , para que eleven á los em-
pleos Generales aquellas Juces , que fepan coa-
pe rar á las influencias de íu S o l , como rayos de 
una miíma luz . Sol con alas , Vat ic inó á ChriftQ 
Malachias.: ( i 19) Orietar.vebts SelluJlitiai.En las 
alas , y no en el Sola dice íe jcontiene la íalud i 
E¿ fanitas infennis ñ u s . Son ias alas Jos rayos , y, 
jos rayos Jas potencias executivas del S o l . Sia 
citas potencias execumas no produce efedos la 
virtud j yXm la cooperac ión d é los agentes G e -
nerales , no lograra el Sol fus d i reSivos ref^, 
plandores, porque ütí la cooperac ión de los ra -
yos d^ fu l u z , padece rá funefta obfo i t idad e l 
Sol , (130) Sol obfcurabttur. 
Para lograr cftc dichoCo acierto fe expone 
San A n t o n i o , objeto de las rendidas veneracio-
nes de efte General Capi tulo. (121) Duces eos a i 
eftium takernaculi foederis ,fAciefque ibi ftáre*PQl~ 
que como propiciatorio del amor D i v i n o , expo*. 
ne en fus brazos i la humanada D e y d a d , que en 
fu Concepc ión , Nat ividad , y V i d a , ofrece a. 
los R R . Eledores Divina forma para el acierto 
dé la Eieccioa.( i 22) Forma tl igenáorumsft Qbrif~ 
tus in cottceptione.ynativitate, & converfatwne, fub 
fu Concepción , obra del ECpiricu Santo ; y es 
documentar á Jos R R . Eledores , que elijan á 
impullbs del efpiritu ., no a inliancias del natu-
ral a p a í s i o n a d o a f e d o . N a c i ó el Div ino Sol en 
la Mariana Aurora de Ja Gracia , Gn cor rupc ión 
de íu Virg ina l entereza ; y es decir , que Jos 
R R . Eledores , deben obíe rvar perfeda la in -
tegridad , fin corrupción de temporal i-títeres.La 
converíaejon de Ciárifto nueftro Bien , fue San-
tidad , Jufticia , y redi tud Í y es decir , que los 
R R . Ekdores. , deben examinar coa a ñas fiel 
exatYirud los méri tos , para conferir con equi-
dad los cargos. E l U fue la dicha , que l o g r ó 
aquel General Capitulo , donde apaicció OÍOÍ, 
por medio de una Nube , f en íb i l i zando com-
placencias de fu Div ino b s u c p l a á t o . ( i ¿ 3 ) Oef~ 
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eeniit Vóniinusper Hubem. Para que a vifta de 
tan Div ino exemplar rectifiquen los R R . Elec-
tores fus votos para el acierto de la fufpirada 
Elección. Y aí'si me prometo , que las Eleccio-
ücs , á q u e procede efte General Capitulo , han 
de fer obra del Eípir i tu Santo. Super eosreqitie-
vit Spiritm, Y íi i l conftancia de ios E l cdo rc s 
de l í rael en la gracia de profetizar , fue argu-
ínen to de la eípecial alsií tcncia del Eípiriru 
Santo , en aquel fu General Capi tulo . Qumque 
seqüievijfct in eis Spiritus SarMusy prepbetaverunt, 
vee ultraceffavtrune* Bien puede e í p e r a n z a r m i 
Re l ig ión berafica efta grandiofa dicha en efte 
Capi tulo General 5 pues el Efpiritu Santo fe 
ofrece en San Antonio , D i v i n o Nor te a l a mas 
^lichofa Elección. 
§. H» 
PEro con mas exprefsion dirige San Antonio , las Elecciones de efte Capi tulo en la em> 
preflade Arca del Tellamento. Verébic eftArta 
TefiamentL Incluía la Arca las Tablas , V a r a , y 
Mana , fymbolo de la potencia > fabiduria , y 
Vir tud^ 124.) Erant t a b u l e i , v i r £ a , & M a n n ¿ ( i 2 ¿ ) 
Japienti&m ypotentiam-t tt banitAtem. Y era , dice 
Alapide , d i í eño hcrmoío de las prendas , que 
deben qualificar a l í uge to , para que digna-
mente reciba la inveftidura del cargo.De modo, 
que los R R . Elcdbores , deben poner los ojes en 
un fugeto , que fea e x a c t í s i m o ob íe rvan tc de 
la ley ; Fuerte para caltigar ; benigno para cor-
tegir ; (abio , y prudente para governar: (126) 
Arca. Teftamenti ad umhrat Fraintos,quí tabulas lg-
£ i s portanty eam etráít i tus /ervando , virgam dd 
terrigendum , M a n n á duleedtn-s ad non exatperan-
dum, i nmó ad b.mfjctendum, Pero fobre todo ia 
Ya ra de A^rón documenta á los R R . E íe th res , 
para que elijan con jultiíicada rectitud. (127) ; (r27) 
Ptrga Aaronts peni íur pro exemplari R e j f é a f i J w D . A mbrof.c/V. 
f i n j , dice San A m b i o l i o . Para julUfitar wi 
(124) 
E x o d . í f . f . ro. 
D . Thom. r.i, 
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to de aquella Elección no ufa Dios dé voctst 
como en el J o r d á n : (128) N i de refplandores » 
como en Moysés 5 (129) expone* íi las milagro-
ías flores a vifta de los Capitulares , (130) para 
documentar á ios RR» Eledores , que no con-
fien fu acierto á las noticias de la voz ^ f i al rigi-; 
do examen de la verdad. De modo, que la conf-
cante experiencia fea el contrafte, que califique 
la noticia. 
L a Vara , que en mano de Aarón , produce 
flores:(131) En mano de Moyses obra mila--
gros : (132) Virgam hanc fume tn manu tua , in 
quafdéiurus eft Jjgna. En una , y otra mano es U 
florida Vara , Imagen de San Antonio pues de-
clamado Santo de los milagros , es venerado mi-, 
lagro de los Santos: (133) Vara , y Báculo de 
prodigiofa virtud , que (uftentando las efperan^ 
zasdeefte C a p i t u l o , dirige las voluntades ala 
mas r eó t i Elección : (134) ¡Sirga tua, & baculus 
tum i f f a ms confolata funt. Argumento de la Sa^ 
biduria de A i r ó n , fué U florida Vara , dice la 
gíoíTa m o r a l : (135) D ^ W ^ J » , 0* Aavonis f A ~ 
pientiam explanábate Efta es prenda indi ípenfa-
ble , que lia de caracterizar al íuge tor para pro-
porcionarfe al cargos porque de la fabiduria de l 
Prelado , procede la felicidad del govierno 1 
( i } 6 ) /4 Retforit fapientia bona euniia promananU 
Por eflo llama P la tón felices , aquellas R e p ú -
blicas donde los Ph i lo íophos Ion Reyes , ó los 
Reyes fon Pti i lofbplios: (13 7) tas felices effe ubi 
aut Phtlofophi regnant ¡aut Reges Pijilofophantur. 
Deben fin duda confederar íc f ib iduí ia , y v i r -
tud , en quien hade aícender al cargo de Supe-
rior ; por eflo eran de O r o las Cherubines del 
O r á c u l o : (138;) Cbtruhtmtureos ; porque las l u -
ces de la erudición radian proficuas , en e l fue-
go de U caridad. Pero en cafo de preferencia, fe 
reputa la fabiduria mas precila ; ó porque efta 
prenda es la Columna de la Prelacia, como dice 
Si la i t tón : (139) Rexfapicnspoptitifíabilimenium 
' A 
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*fi » ^ Porquc PrclüQcí fin íabiduria es cerno ¿o í , 
iva luz , y como Ave , que carece de plumas pa-
ra vo l a r : (140) Supericr fine Japiertia eji Sol fine 
luce, Avis fibfque pluma.Ceñudo con las Palomas, 
derriba Chrifto en el Templo de J e r u í a l é n las 
Cathedras : (141) Catbedras vendentium columbas 
ever i i t .SoñUs Palomas , fymbolo dct ioa ino-
cente vida > pues como concitan diviros defa-
grados , í iendo fa fimplicidad tan recomendada? 
( i^i) Simplicesfíctit Columba ? Porque colocar 
(imples en las Cathedras del govierno , defa-
grada a la Magcftad Divina , d ice la diferecion 
de San Bernardo : (143) Ad régimen non efiJuffi. 
tiensvita candidaijí non adiungaturfapientí*. Co* 
locar en la Prelacia la ignorancia es , dice e l 
Edefiaf t ico, gravirsima cftult icia: (144) Stultum 
videlicetpofsitum indignttate* Pongan >pues, los 
R R . Eledores los ojos en un í u g e t o , que confe-
dere en lu corazoti íabidur ia , y virtudj que cf-
ta fue la máxima del C i e l o ^ u a n d o eligió á D a -
v i d . Prelado del Pueblo de l í rac l . (145) trat 
tnim vir iuxta cor Dei: SapUntifsimas feáens in 
Cathedra* 
Las maravillofas transfiguraciones de la V a -
ra , documentan también a los R R . Eledores en 
Jas prendas , que han de examinar para conferir 
los cargos. Ya de Vara florida fe transfigura en 
Serpiente , ya de Serpiente en Vara . Ya con-
vierte la agua en fangi e j yá atemoriza al Pue-
b lo ; yá caíliga tyranos; y á abre paíTo et» los 
golfos j yá conviene pedernales en criílalinas 
aguas ; yá transforma el ayre en Codornices , 
fuavidades, y dulzuras. (146) Eíla omnigena v i r - i 
tud es viva reprclcntacionde San Antonio , cu - ! 
y o multiforme efpiritu multiplicaba conforme ¿ 
Ja neceísidad fu fe rvorólo zeIo;y cfta prenda de- \ 
be gozar,quien ha de afcender al cargo de Prc- • 
lado , fiendo un todo para todos fus íubdiros , 
con al ternación de blandura , y rigor , confor-
me lo pida la neceísidad: (147) Pemtur á De o vir~ 
y 2 \¿< i 
C140) 
Hc¿t . Fim.fup, 
V m . 
(^40 
Match, zx.f, i t . 
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J<p^ o exewpliiri idea Religioji imperij , dice Sari 
Ambrofio ; quia Hebrtorum calamitatibus fubve-
nisbat , & commodu ómnibus ¿oc&pletabat. Pero e l 
tiransfiguraríe en Serpiente h Vara piodigiofa , 
O48) manifi^fta , que el que ha de aícender á la 
reiada , ha de poíTeer la máxima prenda de la 
prudencia ; (149) Prudentes , ficut Serpentes. É& 
a prudencia inícparablc compañera de la Jufti-
cia : (150) Eft recta agibilium ratio j y de ellas 
penden ios aciertos en el Confejo , J u y z i o , y 
Vlandato : (151) Prudentia vera eft , qua (onfilia-
mur^  iudieamusj & pr*cípimus* Sea, pues, fugetq, 
que fepa fugetarfe á la coníu l ta del ageno juy -
zio , para que refuclva, juzgue , y ordene con. 
acicrto:(i5a) Sineconfilio nilfaeiasy&'pojifaBum 
non panitebis* Pero lea íuge to , que fepa c o n í u l -
tar á los Cabios, en quienes fe halle defnuda l a 
verdad 5 y no á fugetos , en quienes fea norte 
de fu juyzio la paísion : {i ^XlonJílium femper a. 
fapientibus perquire* Que aun por efíó en l a 
Elección del primer Prelado del Univerfo:(i54^ 
Faciamus bominem > no fe confuirá al E(pir i ta 
Santo , fino al Verbo , dice el GhriÍQftorao y 
(15 ^po rque e l Efpiritu Santo í e caraderiza v o -
luntad y y el Verbo nocional razón , y en matc^. 
ria tan g rave , como la Elección de un Prelado,, 
no fe han de confultar las inclinaciones del na*i 
tural afeólo , ío lo las reditudes del defapaf-
fionado juyz io . 
O y , pues, fe ofrece San Antonio al r e ípec -
lo , y veneración de elle Capitulo , Vara prodi-
g io ía devir tudes, que documenta á los RPv.. 
Eledores , para que juftiíiquen fu elqccion, e l i -
giendo un Prelado, que fea pradicaj idea^xem-
pia r , normade vir tud. Es el Prelado móvi l 
primero de la regular esfera , cuyo gyro figue 
la circunferencia toda : (15^) Reges imitantur.Yís 
el Norte de- U esfera Regular , por cuya luz d i -
rigen los íubdi tos íus rumbos en el Occeano de 
U Rel igión j y es fui duda , que. fi e l móvi l de(-
* * . . coa-
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t ^ n c i é r t a el impulio de fu movimiento , y el 
K o r t e c^lypía íu l u z ; en esferas , y mares todo 
ferá de í conc i e r t o , naufragio , y confufion. E l 
imla io color de las Varas , que pulo Jacob en 
Jos Canales , facaron los Corderi l los en íus pie-
Jes. (157) Varas fon los Prelados , cuyas qual i -
dades limitan en fus coftumbres los íubd i to s . 
(Vele , pues, la circunípcccion c ledora en elegir 
í u g e t o , que íea Vara florida de vir tud i porque 
e s í i n duda , que las quaüdades del Prelado, ion 
imi tac ión del Pueblo. Turbafe Herodes , y fe 
turban fus Vaílallos. (158) Reyna David Be l i -
cofo , y florece en Capitanes , y Soldados va 
l e io íos el Exerdto* (159) Impera pacifico Salo-
m ó n , y t ü d o es tranquilidad , y paz en l í raé l . 
( t ^o ) Domina Manafíes Idolatra, y toda el Pue 
b l o idó la t ra . (161) Reyna Jofias , Rel ig iofo , y 
florece la virtud , y fantidaden todo el Puebloj 
(162) porque íin duda e l exemplo de los Prela-
d o s , tiene pode ro ío imperio en las voluntades 
de los fubditos. C o n particular cuydado intima 
D i o s á Moyses la fabrica de íu Domic i l i o 5 pero 
l e advierte no exceda del difeíío : (163) 7aber~\ 
nacuium ita fuetes. A vifta de la magnificencia de j 
la íegunda Ca ía , es de cflrañar la ef trfchéz de 
efta primera j pero el objeto de eíle reparo es 
documento D i v i n o . Guiaba D i o s , rcorao Prela-
do , á fu Pueblo : Dominus pracedebat m . C a m i 
liaba eíle por las incomodidades del Dcfierto al 
delabrigo del campo , y fabricar para sí gran-
d ío ío domic¡l io,fucra inconíequencia á las ob l i -
gaciones de Prelado , cuyos exemplos ion ñor 
ina á U tolerancia , y acierto de ios fubditos, 
§ . III. 
PUes pongan los R R . Electores los ojos en San Antonio , y ajoften íu Elección á las 
ciaufulasdcl Evangelio. Elijan un íugero , que 
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t ruk : (1^4) Q«i 4 « ^ w fecerit, & dowrit bie ffl i 
porque la praólica de U obra pcr íuadc con ef i -
cacia la theorica de ia Doctrina '{165) Capir 
lefus faceré , docere. Elijan ún fugeto , cuyas 
palabras fean á fus fubditos obras perceptibles ¿ 
para que fean eficazmente practicables : ( l é ó ) 
Plus tibi VIVA voxi quam &rgti$ proderit, dixo Sé-: 
ñeca . Hablava Dios defde las diftancias de fu 
Trono , y dice el Texto , que veía fu voz e l 
Pueblo: (167) Canéius populus viiebAt voces» Que 
las oyeíTe no es de admirar , porque el que ha-r 
blava era Dios > pero ver la voa el Puebkses i n -
vertir esferas del fentido. Eran las palabras 
obras % y afsi de los oídos paliaban a los o j o s , y; 
la experiencia de verlas alentaba a l Pueblo á 
pra£t ícar las : ( i68) Qu& Deus dicity non v rbafunn 
fed opera , nuartimiudicium eft paenes ocalos , d ice 
Philon» Elijan» pues los R R . Elcdores un íuge-: 
to , que fea Carroza de I f r a c l , y D i r e d o r dicfn 
tro de la vida Recular : (169) Curruslfrael, &; 
auriga eius. Carroza» que tolere paciente la car-i 
ga de los fubditos. D i r e d o r , que inftruya con 
fus virtudes , y exemplos : (ijo) Curras yqui ta* 
¡erando portet: auriga > qui operíbus exhortando 
agitet, dice San Gregor io . U n fugeto , que fea 
todo O r o de virtudes , para que pueda cortar 
f u p i r ñ a y d a d e s . (171) U n fugeto , que fea S o l , 
que íepa arder, y luc i r : ífos Soi.Porque l u -
cir fin arder , no es iuficiencia para el cargo de: 
P r e h d o General . Es fin duda, que bri l lo la luz, 
el dia primero de la C r e a c i ó n 1(172) £rfa&a eft 
lux:: diesprimus jpero también lo es , que halta 
el dia qaarto no afcendid á la eminencia de Sol ; 
{l"]^Luminars watas díesquartus.^emi^ luz la 
qoalUad de ¡ucir;pcro no fe le experimentaba la. 
de arder. Era todo bellezas , y hv'rmal'ura ; pe-
ro fin calor ,que manifcftaíTc fu hoguera. Y AÍH 
t ro r-vie Tolo empea i fu virtud en lucimientos, 
no debe íer colocado en la infiuxiva dominac ión 
de íubdi tos . A i dia qui r t j a ñ i d i ó al lucimiento 
de 
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3c fus prendas , ardores de z d o umverfalniciiie 
fervorofo, y al punto fue elevada al T rono de 
Prelado Genera l i í s imo : Lumware maius, utfr*~ 
tjfet. Angeles , y Mini f t rosdcl C ie lo , rodo es 
uno. N o obftant'e ,d icc D a v i d , que los A r g e -
les ion E f p i r i t u , que vivifica , y los Miniftros 
fuego , queabrafa: (174) Quifacit Angeles fms 
Spiritus , & Minijiros Juos ignemurentem. Efta | p ^ i ^ ^ o ? . f .í¿ 
bien,-fea un Ange l en íus prendas , el que ha de • Hebrsc.i.t. 7* ' 
fer elegido en General Mini í l ro j pero es necef- ' 
fario íea de mucho e íp i r i tu ,para que renga mu-
cho fuego : Angtloj SpiritusMinijiros ignem.Y 
íi e l fuego fin aplicación no abraía , es fin duda , 
que ha de fer Mini f t ro de mucha apl icación, pa-
ra que fu zelo llegue á encendec , 7 abralar: 
Bf Miniftr»! faos ignem urentem. 
Sea , pues So l , e l que aya de afcen-
d^r á l a esfera de R m o . Minif t ro General : Vos 
tjíis Sol j que íi efte Planeta hermofo radia fin 
diferencia f u virrud á todo el Univerfo : (175) 
Omnibus idem ^ x l que aya de afcendér á ia íu-
perior esfera de General Pre lado , ha de comu-
nicar fin aceptac ión , ni diferencia de perfonas 
las benignasfogofas influencias de íu z e l o ^ i y í ) 
Fujillum^ & mAgnum ¿quMitier eji cura Ule de om-
vibus, dice el Sabio. N o es otra cofa e l Invicr-
que aquel recefíb, que hace el Sol de nueí-
Picinel. Mund, 
fmb. lib, 'ti 
no 
t ro meridiano ; ni es otra cofa la Primavera 
que aqueila cercanía de influxos > que exhala cí 
S o l d é fu Pyra . Aqué l c e ñ o , y defvio , con que 
mira el Sol las plantas , es caufa de tantas ar i . 
dezes, ye los , y defdichas 5 y aquella benigni-
dad fogoía , COQ que expende el Sol íus rayos , 
enriquezc ios arboles con hojas, flores, y fru-
tos. Elijan , pues los R R . E ledorcs , para Gene-
ral Min i l i ro , un corazón , que á todos mire con 
arpedo de benignidad : (177) Nec Jít,qíii/e abf 
condAt a calore eius , .para que á influxos de fus 
benignas radiaciones , incremente ía Rel igión 
Seráfica, íioridas Primaveras de virtudes. Aítro^ 
¥ 4 cu-
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cuyo g^tiió folo á los de faperior G i r a r q u h fif 
comanica benigno , noes á propoíico , para re-
gir ia esfera del govierno : que fi l a luz fe vi<í 
privada de la Prelatura , fué , dice San Aguftinj; 
porque fe comunicaba folo á los entes de Supe-: 
tior esfera : (17H) Forte iaxprior Superiores tan" 
tfom íUuJirab¿t , & ad iUtíminatíonfm inferiorum 
loleinfierl oportebat. Elijafc , s pues un lugeto ÁQ 
:orazon tan amorofo , que tenga á fus Herma-, 
nos en losombros en el pecho: (179) Porta*, 
vit Aaron nomtn.% filiorum Ifrael in rattonali iudfc 
\cij fupsr psBus/a«w».Porque mal podrá íoportar,-
acariciar r y fufrir , á quienes no tenga dentro 
e fu corazón . Sea , pues y e l que aya de í e r 
elevado a la esfera de General Miniflro , S o i ,; 
que caliente : Vos eftis Sol-, l uz , que i l u m i n e ; 
Vos eftis lux: S a l , que fazone : Vos efíis }fal; yi 
Ciudad , que benigna, y gencrofa ampare : C i -
•vitasfupra montem. Efte es el compendio d e l 
Evangelio : Qui jecerit, & docuerit: Y efte es e l 
exemplar de prendas , que propone á los RR¿, 
E l c í t o r e s S a n Antonio: Hic t&eft.La caridad er* 
el Sol ? la fabiduria en la luz ; la prudencia ei% 
la í a l : y la benignidad generofa en la Ciudad4 
Todas eftas prendas fe miran con milagtofo en-
lace en San Antonio 5 porque es prodigioía Ar- : 
cadel Teftamento Soberano : Veré bic ejl Area 
Tfftamenti > pero en otra idea propiifsima a l 
Inftituto Seráfico , ofrece hermofa dirección , 
para las acertadas Elecciones de efte Capi tu lo 
General . 
§ . I V . 
PRedicába San A m o n i o en el Capitulo Are -lateníe , y folo propufo la Cruz de C h r i ü o 
a los Capitulares , para el acierto de íus E lec -
ciones': ( 1 80) Crucis verbum proponitur Fraíri-
fiKo) bus per Ántonium. Es fin dada, que hallar el me-
Ex Offc.frofr'o. dio feguro de acertar es el punto mas arduojquc 
fe reprefentaen la Elección 5 porque como pen-
de dicho acierto de penetrar fecietos , p a l i i -
cio-
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.ciones , y diísitiiulos del corazón humano 3 C5 
preci ío recurrir á un medio todo D i v i n o . Ottcn-
í ivo Soberano de los íecrc tos dei humano cora-
zón , es la Santilsima C r u z : (181) Tune manifef-
taerunt abfeondita cordis nojin. Pues lea la Santa 
C r u z > dice m i Antonio , el Nor te t que dirija 
á la diciiora Elección de un Rmo^Prelado -.Cru-
sii verbuf» preponitur Fratribus per Antonium.^* 
taba mi Seráfico Padre, diftantc del Capi tulo , 
pero no impidió cfta diftancia á fu efpiritu zela-
í o . Enamorado del d i ícur ío de San Antonio > p i -
d ió á Elias fu Carroza de fuego , p a r a b o l a r á 
confirmar las Elecciones de aquel d ichoío C a 
pitulo : y puefto á vifta de la Sala , en figura de^  
Cruz , confirmo la idea , y difeurfos del Sabio 
Predicador: ht Francifcus ad oftium in Crucis mo 
duw cernitur. Es la C r u z , G l o r i a de mi Patriar 
Xi. Seráfico , dice con San P a b l o , c i fymbolico: 
/182) In boc gloria mea, Y al o i r , que elige á la 
Cruz por N o i t e San Antonio , para la acertada 
Elección de un Dignifsimo Pselado ,fe pone en 
C r u z mi Seráfico Padre San Erancifco : Et Fran-
sifeus ad oflmm m Crucis modum cernitur. Fué 
como hacer gala de fu Seráfica G l o r i a , al ante-
ver á iebas de una Elección , que prevenia la 
C r u z a fu Rel igión Seráfica v ín becgloria mea. 
Porque , como al mifmo punta , que íe mani-
fiefta la C r u z , fe penetra lo oculto del huma-
n a corazón : Tune mmlfefia erunt abfcondita ccr-
diínojlri, conoció fu fervoróla zelo , que la 
C r u z , es oftenfivo D i v i n a r para di íccrnir mér i -
tos del corazón humano. 
V i v a reprefentacion de las Glorias de la 
C r u z , es el Augufto Sacramenta del Al tar 
(183) RecoJitur memoria Pafsionis einr ::: Sacra-
mentumCnuis, Ví ren te hermoía figura de la 
Cruz ,. y Sacramento, fué aquel A r b o l de V i d a , 
que produxa el Parayfo: (184) Ugnum vite m í 
qui aprebendunt eam.Vno mi ímo era el A r b o l de 
la Vida , y, dé la Ciencia ¿ dice la mas fundada 
opi-
Ex "Si.z.'TfoB, 
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opiüion de P P . y Expofitores , fobre el texto: 
(185) Lignum 'Oítá in medio Faradyfi: Lignumqae 
i/citniia boni, & r/iali; p o í q u e e n íentir de J o í c -
^píio , ei A r b o l de la V i d a , tenia virtud , para 
addgazar el difeuríb : ( i 8 é ) Fruftus arhores ha* 
bebM üirtittem aecuendi ufum rationis. D e modo,, 
que aquella enigmática figura de la C r u z , era 1 
como una Mapa , en que los Electores difeer-
nian las prendas § y mér i tos de los íuge tos , qué 
fe proponian para la Elección : (187) Lignwn vi* 
tarum , & lignum feiendi bonumj & maium, l e y ó 
Cayetano. Por effo Oleaftro , dice, que aquella 
•figurativa C r u z , guiaba al conocimiento del 
bien , y del mal : (188) Arborem cognitionis boni, 
& mali. L a Regia Complutcnfc , dice ; Que cis 
Jcfcientifico modo de faber , para que los E lec -
tores , fepan dircernir;(i8p) Lignum fcitndiJeten' 
tiAtn. De modo , que n u t r i é n d o l o s £UL Eledo- . 
res fu voluntad , y entendimiento con las fuavi-
dades, y dulzuras de la C r u z , confeguirán cc-i 
leftial perípicacia , para acertar con la mas d i -
chofa Elección : (190) Lignum cuiusfruBm man-
du:antes fúent inter bonum, ^  malwn. Por effo la 
iceieftial vida^que comunica eíTe Auguí lo Sacra-
mento : (191) Fanis vit* : Vanis v 'itarum , es v i -
Ma intelectual, dice el Ecleíiaftico :(i92) Vanis 
inidltámx Pañis intdligentU , pufo e l Gr iego . Y 
cri eíte íent ido le llama Zacharias , alimento de 
•los Eledores 1 (193) FruBum EleBorum', porque 
meditando en la Santa C r u z , los R R . Eledores , 
configuen foberana i luílracion, para que la E l c c -
rcion íc haga con la mas aceptada dichofa red i» 
tnd : (194) fruBam BUBorum: DoBrina legis DIH 
pibas Í iuiicium veritatis dtreBum in congregatione* 
ÍDíce ta Paraphra í i s Caldea, 
Sea en hora buena el co razón humano á la 
natural atingencia impenetrable , que a luzes de 
la Saníilsiína C r u z íe hará íu mas recónd i to fe-
no perceptible i porque íu milagrofa claridad , 
£nq (qlo auniñeLla io hymanq } también hace 
^ often-
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oftcníion de lo Div ino . Grave duda fe movió en 
el Co icg io Apoftoi icoj íobre quien era íu Maeí -
tro Chríño:(i95) Quem dicunt bomines effe Filium 
hominis. Esforzabaíe crt todos con varías inven-
tivas el d i f eu r íb ; pero todos erraban el concep-
to : Alfj autem Eliam r Alijvtró Uremiám, Ea , no 
os fatiguéis en dáfcurrir,dicc e l Soberano Maet-
tro , porque mi Excelencia , excede á vueí l ro 
difeurfo : Pero en llegando el dia , en que me 
veáis elevado en el Trono de mi Cruz , conoce-
réis mi Excelencia,y D i g n i d a d : (196) Cum CXAI-
iAver i t i s Filium bominis, tune cognafettis y quia ego 
fum. Porque á luzes de la Santifslmaí C r u z , los 
¿ c r e t o s mas altos fe llegan a penetrar : Tun 
•cognofeetis* 
Para dichofo acierto á felices Elecciones , 
ajitevió Ifaías á la Santiísima Cruz , Nor te de 
Jas voluntades : (197) Stat infígnum Populorum , 
ipfum gentes dtprectbmiur. Señal prodigiofa,que 
convoca , y dirige para los aciertos de un G e -
neral Capitulo, dice Menochio : Signum cunBoi 
. ai fe convocans Populas ; porque como elevado 
en la C ruz el M a e ü r o Soberano , avia de atraer 
por fu Cruz los corazones del mundo: Si 
exúiltatus fuero a térra omnia traham ai me ipfíim, 
no podian dexarde ler acerradi ís imas las E k c -
•ciones , p o n i é n d o l o s R R . Electores íu corazón 
en la Cruz , para conferir con juíiificada equi-
dad las Dignidades : Signum cunfíos adfe eonvo-
cans Populos 5 ipfum gentes deprecabuntur. 
A Ccleftiales Tl ieor ica* de fu milagrofa 
pradica , conoció San Antonio , que la Sanciísi 
ma C r u z , es el imán del C i c l o , que con fuave 
fuerza atrahe los corazones del mundo : (vgg) 
Vi fuavi. Y íi veneró ob í c j cado el Gcnt i i i ímo 
orlada de corizones la aljaba de Cupido , comí 
noto Bdliano j (200) porque , caprivando volan 
tadss , era fu A r c o , dice Séneca > aibitro de la 
Elecciones. (201) Para felicitar eí te Capi tulo 
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á v illa de los Cajmularcs l a cruenta aljiVa de la 
Cruz : Cruci s verbumproponitur Fr Mr ibas per Ari-
to ni um : Para que arrebatando íu virtud m a g n é -
tica los entendimientos , y voluntades de eftc 
General Capitulo , procedan los R R . Vocales a' 
la Elección con fciíciísimo acierto : Crucisver* 
bum proponitur : Omnia trabaw: VifuavK 
P^ro tundo en el Evangelio mi aíTumpto , 
para dar mas claridad al penramiento. Inftruye 
C h r ü l o á lus Difcipulos «en la re^ta Elección de 
los Prelados : (202) Lucem&mJuper candtlabrum, 
utlmeat ómnibus, qui in d§me/unt. Y dice , <juc 
aviendo de tener el Prelado prendas para íucir^ 
y arder , deben proceder los Ele£tores ,obrando, 
como l u z : Fos eftis lux* O porque en fentir de 
L y r a , l a l u z con íu relplandor luminofo , debe 
hacer patentes los m é r i t o s , ó demér i tos del !Ét> 
geto : (203) Quta omnia fer lucem mánif :fiatur.O 
porque Ja reóti tud , con que diftribuye íus ra-
diaciones la luz , documenta á los R R . Electo-
res , á l a mas rc¿ta juílificada E k c c i o n : (204) 
ReHa diffunditur. En aquel General Capi tulo , 
que admiró en íü infancia el Univerlo , dice e l 
Texto , que antecedió la luz á la formación de 
ios Athos : (205) Et f a ó l a efi lux. Fue preven-
ción Divina , dice L y r a , para que á í u l u z , í e 
manifeftaflen los méri tos : (2oé) Hic incipit ofus 
dijiintliotiis omnium corporum Cceleftíum.Di\\ú't6<-
fe la luz en Sol , Luna , y Eílrt llas , que influ-
§ yendo en determinadas Regiones , C u í t o d i a s , y 
Provincias , eligen , y adoran Prelado General 
al Sol , y á la Luna , General Cojmífcrio de fu 
luz : Eligiendo Coagentes de íus Prelados Gene-
rales , á ciertos Aftros de luzes Superiores. Es 
fin duda , dice L y r a , que para empleos u n d i -
verfos , íe neceísitan diverlos lucimientos.(207) 
Alia eft tlantAS Solis , itlia Luna , alta Stellat uw. 
N o pueden fer en todos los Aít ros , dice San P a -
blo , los méri tos iguales: (208) Sicut dijflrt Stcl~ 
la á Stella* Y eíta dc í igua ldad ocafiona duda ft 
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dudas en ios Eledorcs } y como la luz a 1$ ra- | 
diacion de íus gyros maniñefta el mcii to , ó de- ! 
mér i to de los fu¿etos , pone el C ^ l o por N o r t e ]. 
de los Lie dores , Aftros á la luz , para que ha-
gan con a t k r to d ichoío í u f i l e t c ion : Vos ejiis 
Lux, 
Pero mas-del cafa a mi particular argumen-
to. L a luz , que luce en la El t i elia , ferina de \ 
Cruz U figura : Y í iendo las Eítrcilas , como 
E ledo re s ' dd Sol , y de la Luna , le transfigu-
ran en C r u z ; para enfeñar , que los R R . t l c c -
tores , han de bufear en la Santifsima Cruz fu 
luz , para lograr dichotos aGÍertos en la E lec -
ción : Vos tjiis lux 1 Qrucis verbum pregonitur. 
Symbolo hermofo de una Elección d ichoíamen-
te acertada , venera el Symbol íco á la Cruz de 
cíla letra circuyda : (209) Prctium vírtutiu por-
c^nc calificando prendas al contralle de mér i tos , 
y fatigas , juftifica la proporc ión al premio , en 
las palsiones del-mcrito j y manifictla , que la 
conferida Dignidad , es el juí to precio,que me- ^ 
rece la virtud : Prstiumvirtutis* Mer i ío , y am- ' 
bicion fon las fendas , que conducen á la Sagra-
• da Cumbre de la Dignidad. L a ambición guia a l 
ptecipicio : (210) Daw/a^ / i f o r , de primor, 
méri to conduce á la dicha con feliz acierto:(211) 
Honoris augmentum non ambitione , feá labore ¿ÍÍ 
unumquemque convtnit pervenirt. Sea , pues , la 
Santiísima Cruz c i Norte , al cuya luz dilcicr-
jian eftas í'endaslos R R . EledoreSjque aísi con-
ferirán con dichofo acierto las dignidades: Kox 
ejlislux', Qrucis verbum proponitur. 
C o n dolor teftifica la experiencia , que ay 
Aftros de luces tan falazcs , que faben alucinar 
a losmas linces. Por efio p recavió Moyses á los 
Hebreos , no cquivoGaífen ü red i tud de ios juy-
c io s , alucinados al cxplendor de varios Juci-
roicntos : (212) Ni forte ekvatis otults videas:: 
A/íraCaíi, C^ " errort deceptus adores ea. Y para 
cautelar f<lciaacion«s ¿ que perviertan la redi 
tud 
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í M U de U Ek-ccion . deben ios R R . P P . Elcao. 
j res , examinar h qualidad de los mér i tos á las 
¡ luces de la Santiísima C r u z : Crücísverbumpro-
[ ponitHr : Voxefiis lux» Honores , y Dignidades , 
j pretende para fus Hijos Mar ía Solóme : (213) 
i Dic utfedeant > p e r o C h n í l o les brinda con l u 
í C ruz : Puteftis bibtre Calicem ? Seria á cafo , por-
gue fin duda íe expone a muchas acerbidades, 
quien pretende el cargo de dominar corazones ? 
Rcfponda la expcrienda,interin, que examino a 
mipropol i to la caufa. £ s l a C r u z , emprefla de 
Jos desvelos , prendas ,y trabajos , que juftifi-
can la relevancia de los meritosrPedian á C h r i f -
to , hicieíc Elección de los (ugetos , que avian 
de ocupar las dos principales Sillas ; y para que 
no perjudícale á la Jufticia la afediva incl ina-
c ión á las perfonas , examina los mér i tos de los 
Pretendientes á la Dignidad á las luces de fu 
cruenta Cruz : Potgjiis bibtre Calicem* Para enfe-
ña r a los RR.Ele¿ tores ,cs Nor te di rediva men-
te Div ino , para que acierre en fu Elección el 
juy cío humano : Qrusis verbum proponitur. 
Rendidos adoran íu Prelado al Div ino In-
fante, aquellos tres Sabios Monarcas del O r i é n -
t e l a i^ )¿ : / procidentes aduraverunt eum.V.s fin du-
da,debieron a la Eítrclla aciertos de lu Eleccíoni 
pucs lesmamfcfto la Dignidad de aquella tierna 
b e ü e z a e l dedo brillante de tú luz : (215) Steila 
antseedebat eos^ ftctit fupra, ubi erat P í í í r .Pe ro , 
qué mucho r dice el Abulcníe , q u é mucho , íi 
era una C r u z U Eílrella i Y Eftrella , que alum-
bra , como Cruz , dirige fm duda al íufpirado 
acierto de la Elección : (216) Figuram habtbat 
Qfueif : Crucis vtrbum proponitur. 
Son impenetrables á la perípicacia del hu-
mano ;uyzio los fecrctos del corazón humano j 
ma-
que 
porque el Arte del difsimulo , labe varajar 
ximas al defengino. Por eíTo defeonfiado, á 
Apoí lol ico Capitulo , de que fu prudencia con-
figuicíie acierto de la E l e c c i ó n , encomendó eftc 
gra-. 
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gravUsimo negocio á la Div ina Magc í l a J : (217) ; 
Domine , tu qui nofti cordx omntuWy vftendey quem 
elegeris. Y paca que cfte General Capitulo , ha-
ga íus Elecciones con dic l io lo acierto , propo-
ne San Antonio á los R R . t l edores la claridad 
hermofa de la Cruz , para que «como en cípejo 
c r i lUl ino , contemplen, y examinen las prendas, 
y méri tos , que juftifican la mas acertada Elec-
ción : Crucís vsrbum proponitur. 
Sertir es de graves Expoí i tores , qwc el ce 
lebrado Racional , tenia figura de C r u z . (218) 
Rcfplandecia jComo efpejo , dice el Abuleníe : 
C119) Figufam fpeculi habebat. Y en él (c reprc-
ientaban los nombres de los Eiigendos : Y haíia 
íus prendas , méri tos , y cargos •.(izo}Scu¡¡)<sin 
tis nomina : (221) Sculfta ficgmsítA , CT* injignia. 
Era , dice el Texto Racional del J u y z i o r aque-
l la figurativa C r u z : (222) RationaU iudicij ; por 
que en ella , dice L y r a , examinaban los Electo-
,10$ los méritos para la Elección : Quia ibi dfier 
nebat Sacerdos. Examinen,pues , los R R . E ledo-
res los méritos , y prendas en el Eípejo de la 
Cruz de nueftro Maeftro Soberano , que aísi 
configuirán en fus Elecciones , aquel lu íp i rado 
acierto , a que tanto anhela efte General Capi-
tulo : Crucis verbum proponitur. 
T o d a ojos para prevenir aciertos a la Elec 
cion , dice Lor ino , era aquella C r u z , que figu 
jaba el Sacro Racional , (223) «culatum. Llenos 
de ojos admira San Juan aquellos Efpintcs Se-
ráf icos; par eííb tuvieron tanto acierto en la 
Hlcccion de íus Votos : (224.) tkna ocul(s.Tcnu 
ojos para examinar méri tos en lo paí íado,y ojos 
para balanzear prendas al pefo de lo tuturo í 
Plena oculis ante, & retro. Porque no lu lo deben 
atender los R * L Eledores á la juílificacion del 
mér i to ; también deben balancear las prendas 
con el defempeno , á que precifa e! cargo : Pie 
na oculis ante, & retro. Pongan , pues , los R R . 
Eicdores íus ojos en los ojos de U Cruz > p a n 
ca-
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calmear voccs,y noticias, que juftifícan l a Elec-
ción : Crmisverbumproponitur, que no tocias las 
voces deben calificarfe en los o ídos ; t ambién ay 
voces , que piden c lx ig ido intuytivo , examen 
de ios ojos: (225) En oculi vtftri vident , quodos 
meum loquAtttr ad voi.Qüe, íi el Patriarca i raác ,no 
hüviera citado tan ciego , huviera efeufado tan 
íoiemne e n g a ñ o : (2 25) Caligabtrant oculi sius, 
Pero aquellos Efpiritus Seráficos ^ que admira 
Ezequiel , lograron con h e r m o í b acierto fi* 
Elección ; pues , íin confiarfe á la noticia de los 
hechos, encomendaron el examen de la verdad 
á ios ojos : (227) Plena oculis , & ubi erai ímpetus 
Spiritus , illue gradiebantur. Y íin guiarle de cx -
tenoridades para e l acicrto,eligieron único m ó -
vi l el examen de la verdad , y interior iinpulfo 
del Eípiricu Santo: (228) Non movebmturper&c-
teriorem impulfum , fed per Spiritum intrinfecus 
vivifícantem y áicelLytz. 
Racional del Juyz io , era aquella figurati-
va Cruz , dice el Sagrado Texto : (229) R*tié~ 
n¿le indicij, Efto es decir , que es pelo de balan-
zas la Santiisima Cruz: ., en que los R R . Ele¿ to-
Í es , deben ponderar los méri tos para juftificar 
la Elección : (230) Pondus, & ftáter* iudicia Dd~ 
miki, Pefo es la Sama C r u z , dice Venancio : 
(231) Staiera fa£ia¿ Y es , dice San Juan , pefo 
de Juyz io i porque en el fe da al mér i to íu jul io 
valor, y pcío : (232) Num iudicium eft mundi.Es 
muy deteduofo , dice David , el humano J u y -
zio , en loi balauzes, y ponderaciones de íu pe-
^o; (233) Mcndáces Filij hominuTa injiaterís fuis. 
Abátelo grave ,para elevar lo leve : (234)Pó»-
dere aecrpto dedimt ,dicc San Bafi l io.Eilo es, d i -
|ce San Bernardo , hacer fiel al afecto , y torzer 
reditud del J u y z i o : (235) /iJpBiones Junt , 
qu¿ var/ant varios rerum , 4 temporum eventus. 
Porque hazen , dice S é n e c a , que liga el Juyz io 
las torcidas inclinaciones del afecio : (236) Cum 
amavmnt, iudkant. Tienen , dicc^MunllerOjíos 
v • • ojos 
l^jiosxn e l pecho , (237)7 fingen , dice T c r c n 
ck) » íoñados mér i tos eftos apaís ionados ojos : 
(238; W , qui amant y ipfijtbi f amnia Jingunt.Vzi 
ía , dice Dav id , el iuyz ie ¿ r e p r í í e n t a r pmtu-
ras , y hechuras de í u a f e d o : (239) Tránfierum 
in pfftRum : /«piBuras cordn. Y tomo los méri-
tos aceflos aparentes Simulacros , í o n p i n t u r . s 
de fus particulares re ípetos , íe aúran de ípucs 
en el Solio de la Prelacia , expueftos á aquel de-
plorable JLudibrio , que vociferó O v i d i o , con-
tra las Eftatuas , que hacían vi lo en el Thea-tro 
Romano : (240) Auresque penaent ornAta Jígna 
Tbeatro,m/pisc quarntenuit brafíea Ugna tegat.iÁ^ 
te es aquel pelo dolofo , que pondera Sa lomóm 
(2^i) StateraíÍ9lofa , y que abomina la Div ina 
Magcf tad; (242) PancLus , & fondus :: Abomina 
hiUeftapud üeum* Eí to e s , dice S é n e c a , enga-
ñ a r con belleza j porque es faícifnar con a^ a 
riendas la viíla. (243) Speciofc erranU Y final-
mente , como dixo Ov id io , es dar pc ío de íubí -
tancia , á lo que mirado en íubftancia , no tiene 
peío, ( 2 ^ ) &ine pondere habentit pondus* 
Ponderen , pues , 1( 5 R R . E lcdo rc s j mcri-
t o í , y prendasen el O u e n t o pefo de la C r u z , 
y p rocederán con d icho ío aderco á la Ele-ccion. 
RjiionzU iudicij. Pondus , & ftatera iudkia Do 
minL CoDÍcrven Equi l ibr io las balanzas en el 
fiel del J u y z i o , que aísi ferá la Elección dicho 
i b aderto. (245) cyEquo examine / ¿ w ^ . G r a n d i o 
ios aciertos tuvo en lus Eiecdoncs el Arcopago 
de Athcnas , porque examinaba ios mér i tos fin 
aceptación de perfonas. (246) Procul ah iMüi 
afftclu tantummodó faéia cognofeerent , perfonat/ 
non vtdenum, (247) Plura íudicmt bomines aut 
amare , aut cupitiidite , aut iracmdht , aut doiore , 
aut Idtítta , aut /pe , aut timore , aut en ore , aut 
aliquaptrmotione mentís ,quam ventate, aut praj-
tripto , aut iuris norma aíiqua , aut iuiictj formu 
la, aut legibus. Acuerdanlc, pues, los R R . Elcc 
tores.^ que cu el uitimo General Capitulo , que 
X l u 
1 CM7) Muft.//*. í.Cof-mog.f4;M. 
Terent. m A n -
diom. acc. ^.jetn. 
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lib, Cl icr . Ge . 
nial.cap.f. 
(Z4tf) 
C í c c c . z . d e Oraf* 
(t47) 
Matth.t<í.v.i7. 
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ha de celebrar el univer.fo , ha de fer a rb í t rd i 
pefo , y juyzio para la Elección la Sacratilsima 
C r u z , a cuyas cruentas luces fe han de exami-
nar los méri tos para conferir los premios. Tum 
rcddet umcuique feetmdum opera eius. 
S e a , pues, en cite General Capi tulo , la 
Sacrat i ís ima C r u z , regla , pelo , y norte , que 
dirija aciertos a l a Elección , que á direcciones 
de la luz tan divinamente hermofa , bien puede 
cfpcranzar un dignifsimo Succflor de nueftro 
Padre San Francitco , la Re l ig ión Seráfica. Efte 
fue el Sermón , que pred icó en el Capi tu lo A r c -
la teníc San Antonio» y efte mifmo Se rmón , pre-
dica S. Antonio en efte General Capi tu lo . Crucis 
vtrbum ppQponitur Fratribus per Antonium. U n a 
mifma es. la caufa , cuyo d e s e m p e ñ o corre á 
cuenta de fu interccfsion podcrola. En vueftr* 
mano Santo mío , tenéis la voluntad Soberana. 
D a d , pues , irreíi í l iblc eficacia á vueftra Celef-
t i a l D o d r i n a . Goze finalmente efte graviísimo. 
Capi tu lo , la mas acertada Elección á influen-
cias , y direcciones d é l a Sandís ima C r u z , para 
que t o i o ceda en mayor Glo r i a de la Re l ig ión 
Seráf ica , Exal tación , y aumento de la Fe C a -
tholica ; ob í equ io de la Mageftad Div ina ; crc^. 
dito de fu providencia Soberana, Explcndor de 
la Gracia , y exemplo ^ para que buclcn los 
mortales á la Gloria . . A m e n . 
FOR LA TARDE. 
PRofíguiófe cí í ingu lá r c r p l c n d ó r , y luc í -n ú e n t o de efte dia con el ce l ebé r r imo 
A d o , t ambién dedicado al G l o r i o ío San 
Antonio de Padui ; y eftando yá muy de ante-
mano ocupados los afsientos prevenidos por 
el Hobil irs imo , D o d o , y Rdigiof i lski ro Ccm-
cur íb , que cada dia arsiftia mas^  puntual y 
guftofo , afsiftió á el Padre Rmo» con tod o 
e l Ycne rabU , y R m j ^ Genecal Dif iüi tor ió, 
quie-
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Quienes con c ípecUl complacencia , y g u ü o , 
oyeron las altas , rubidiísimas , y bien fundadas 
dodlrinas , con qiíc los DQdifslmos defeníores 
de cftas Conclufiones d c í e m p e ñ a r o n cabahnen. 
te las obligaciones de tal nombre. Prcfidiólas 
el muy R . Padre Fray Juan L a t i o s , L e d o r J u -
bilado , y Cuftodio a¿tual de la Santa Proyin 
cia de los Angeles , teniendo por Actuante al 
R . Padre Fray Alon ío Bocanegra , L c d o r de 
Sagrada Theologla en el Convento de San A n -
tonio de la Ciudad de Sevilla ; quienes le h i -
cieron también , y tan promptamentc cargo, 
como tan labios > ingeniofos , y agudos, de la 
eficacia, y fuerza de los argumentos , que 
mas parecía que los tenían ya formados , y 
adelantados ellos mifmos , íegun la prompti 
tud , claridad , y viveza , con que los delata-
ban dieftros , no obftantc íe r tan fuertes, 
promptas , y agudas las replicas, con que los 
Rmos. P P . Mací t ros Ies argüían , í ub i endo ca 
da vez mas de punto las dificultades propuef 
tas. 
T u v o el primer argumento fegunda vez 
la Gravifsima , y Doftifsima Comunidad de N . 
Gran Padre Santo Domingo , por quien argu 
y o con la limpieza , claridad , y eficacia, que 
acoftumbrael Rrao. Padre Maeftro Fray Jacin-
to Inclán , Mael l ro Prelehiado , y L e d o r de 
Theologia en dicho Convento , cuyo T i t u l o es 
San Pablo. E l í egundo le tuvo también íegun 
da vez el Rel igioí i ís imo , y Celebre Colegio 
de San Gabriel , Orden de nueftro Padre San 
Aguftin , por quien arguyo el Rmo. Padre 
Maeftro Fray Manuel Pozo, Regente en Theo-
logia en dicho C o l e g i o , quien procedió en íu 
argumento , no con menor formalidad , dificul 
tad , y eficacia que el primero , por lo que íe 
vió p r e d í a d o el Concurfo á repetir con igual-
dad las aclamaciones, y aplauíos entre ambos, 
v iéndolos coa tanta igualdad lucidiísi inamente 
agudos. X 2 C o n 
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Concluido el A d o , y llegada U hora d4 
las cinco y media , mandó fu- Urna, fe tocafc a-j 
Difinitorio General , para profeguir en la dc<f 
pendencia empezada cita mañana de la revi-s 
tlon de las caulas de las Provincias , y dar. c i 
mas conveniente expediente todas ellas co]% 
toda brevedad , como lo dereava,,cn que 1^  
ocuparon hada las fíete y media. 
Efte dia por la mañana pal so en efte P^cal 
Convento un Nov ic io Chorifta a mejor vida^ 
libre de los pel igros, y trabajólas faenas d e 
cfta } aunque N o v i c i o , d icho íamente prqfeílo^ 
y hijo conftituído de nueftro Patriarca Serafi^ 
c o , pues fe de t e rminó viéndole ya ü n cfpe-* 
ranza alguna de vivir , Ce le diefte el dia a n i 
tes la profefsion v c o ^ e í m o d o que en ícmejan-t, 
tes lances íc íuele pradicar; afsi para confuelpj 
de fu Alma,como para que gozafc c i prcciofif-i-
fimo Teforo de Gracias , e Indulgencias , que. 
para la hora de la muerte eñan con tanta; 
| abundancia concedidas á los hijos del Seráfico 
¡Patriarca , que de íprec iando al mundo fe alir* 
t tan debajo de fus Vanderas va lero íos para coni 
quiftar cJ C i e l o . Por las muchas ocupaciones 
jde cfte dia , .y por las. Feftivas , y Solemnes? 
[funciones de Iglefia , no fe le pudo dar hafia 
lefta hora defpucs de las Gonclufiones fcpultu-
I ra íagrada ^ por lo que immediatamente , que, 
¡ eftas fe acabaron fe t o c ó á fu. entierro. H i z o i e 
Ja Comunidad con la Solemnidad que acortum-
¡bra en la Capi l la de Copacavana , donde fe 1c 
dio fepoltura , por no íer pofsible desbaratar, 
ly bolver á foimár con facilidad, los Teatros^ 
que para las- funciones Capitulares citaban c a 
la Cap i l l a M a y o r difpueílos*. 
CAPITULO GENEUAL, ^t^ 
VILLANCICOS , QUE E N ESTE DIA 
canto la Mu/tca. 
Ejlrivillo a 4. 
r 4 L a mas Pura Azuzena^ 
j t V A la Ro ía mas Intafta, 
Luftrofo honor de Lisboa,; 
.Y gloria de las Eípañas: 
A l hechizo de los hombres, 
A l encanto de las Almas , 
Encantador , hechicero, 
A San Antonio de Padua, 
Rinde feílivos obfequios 
T o d a fu Orden Congregada; 
Que como á fu zelo deb ió la Obfemncia, 
¡Vigor , y Pureza, 
Firmeza , y Conftancia. 
Eflrivillo que fe repite» 
E n él los aciertos, 
Y luz afianza, 
A l dar un Prelado 
D e Prendas tan altas. 
Que facic defeos, 
(^áe llene e íperanzas . 
Coplas a falo* 
Es Antonio aquel Athlantc, 
E n cuyos ombros defeanía. 
T o d o el Seráfico C i e l o , 
Quando ruinas amenaza, 
Y fiendp tan firme 
. Columna de gracia 
Aquel la Familia 
Fel iz Congregada. 
En el los aciertos , 
Es el Sol , á cuyos rayos 
Se vio la Pobreza Santa 
Sm las nieblas del abu íb . 
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Que fu candor afeaban. 
- Y íiendo fus luces 
De tanta, eficacia 
En el los aciertos 9 &€¿ 
Es la. Esfera , en cuyo, centro 
Tiene guftofa morada^  
El niiímo Eípiritu Sarto, 
A quien reipirando exala: 
Pues tiene en íu pecho 
Perfona tan alta> 
En él los. aciertos y&t; 
Es Maná tan prodigiofo. 
De.virtud tan eftremada,, 
Qlie en el de todo el gufto, 
Y el gufto de todo fe halla.. 
Y pues; tan;; cumplido 
Da el logro de las. andas; 
En el. Im aciertos., &c» 
DIA PRIMERO D E JUNIO > t S E P t í M ^ 
de. Capitulo.. 
EStc diaí por muchos Títulos Solemne , y¡ l plauíible tuvo el crédito de fu mayor luCj 
tre , y fe levantó en todo con el^ renom-
bre de grande , folo con averie vifto confagra-? 
das, y dedicadas todas fus horas.defdcpor Itl 
man ana. a los Fcftivos Cultos , y veneraciones-
rendidas^ del mis Nabiliísi hj Ai^lid-dc nuefc 
tra^ , Santa. Fe Catuolici el G'orioufsitri^Sart 
Bernardin > dír Sena »4^1 mas esforzadó Cau-: 
dillo, y Cipitin de la adjracíori;. del Santiísi-í 
jiio^Nombre de Jefus , qaien a cofti de ferti-i 
lifsimjs .cofechíís de oprobios, ignominias, h. 
i npalans fallas , no. paró hafta llevar , como, 
otro. P iblo , püt todo el mando á las debidas 
ven r^ icionss , y Cultos, elle Santitsimo Nom-
bre »t i i i fuavj , y dulce, como poderofo > Y\ 
terrible: y en fía del mis zelofo reftauradór 
de nueftw QJÍecvaacia Regular , que limpia 
t Í Á P i T u i o GENERAL. rj í y 
^ a 'cori e l cult ivo de fu zelofo efpiritu de la 
maleza de los abufos , que iba la re laxación in-
troduciendo , refpiró, y p roduc ió nuevos abun-
dan t i ísimos trutos para e l C i e l o en el dilata-
difsimo ameno Campo de nuettro Sagrado lnf-
ticuto. L a profunda humildad , que a m ó , y 
fjguio toda fu vida , aun colocada en las D i g -
nidades mas altas > que confirmó con la gene-
rofa renuncia de tres ^Mitras : L a í inceridad 
íanta , y candidez pura , con que á todos tra-
tava , aun quando fe le ofrecían las dependen-
c ias mas importantes , y arduas : e l abrafado 
z e l o , en que como hijo l eg í t imo de la caridad 
a r d í a para el m a y o r t ú e n <le las Almas: L a pru-
dencial modeftia , con que obrando « m e ñ a b a : 
y en fin la ' íolicitud luma , c o n <iue por todos 
m e d i o s , y modos procuró.> y "Confi^ uió tefti 
tu í r á fu mas pura Obfcrvdruda los principales 
puntos -de nueftra Santa 3l.eg]a , daban a toda 
nueftra-Religion Sagtada T,X)y Capitularmente 
"Congregada 9TÍO í ó l o feguras e ipc í anzas de los 
-aciertos ,en efte ^General Cap i tu lo >interpo-
niendo con l a Mageftad Oiv ina 4upodctofa in 
t e r c e í s i o n , y mci i tos ; í ino que le dexaban fc-
^arafliefíte obl igado á e l l o , e m p e ñ á n d o l e para 
e l logro de lus déteos con proponerle o y á la 
nn ivcr ía l \encracion de todt>s ,cumo Sagrado, 
D i v i n o Objeto , a quien <iiTigian los C u l -
tos,y loscannos .Raro modo de pretender por 
c ier to! Solici tar con rendidos ob ícqu ios € l fa-
vor de a q u e l , á quien l u miíroa inclinación 
tiene poderolamcnte propenlo á cordefeendér . 
Pero , íi eftaban tan claramente conocidas de 
Bernardino las inclinaciores • que mucho que 
le vaiieflen ov tan dilcretamcntc de ellas para 
el logro de fus mayores aciertos los M . R R . 
PP. Capitulares. 
Profiguícndo , fin admi t i r , quietud , y 
defeanfo N . P . R m o . en fu vigilanii lsimo deí-
v c i o , y cuy dado oe dá r los mas ptemptos 
^ 4 
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cxpc.iícntcs á los muchos ocurrentes negocio* 
de cfte General Capitulo Í mando fu Rma . 1c. 
t o c a í c á Difinl torio General a las fíete y 
media j afsi para calificar , y reconocer las 
Provincias , que entraron ayer , como para 
profeguír en la revifion ác las caufas , que no 
pudieron concluirfe en todo el antecedente 
dia , aun fiendo tanto el cuydado , y aplica-s 
c i o n , conque el V . y R m o . difinitorio Gene-; 
ral t o m ó efta dependiencia ayer. D u r a e f t i 
Junta venerable hafta cerca de las onze» 
A la hora acoltumbrada fe t o c ó a la Fun-í 
cion de Iglelia f tuvo el Altar la Santa Provine 
cia de C a t a l u ñ a r por quien dixo la MiíFa c \ M , 
H.. Padre Fray Antonio Saura , L e d o r Jubilan 
do , Ex-Cuf tod io , Ex Provincial , y P ro -Min i f -
tro Provincial de e l la . Predicó las glorias , y; 
grandezas de San Bernardino , y plauíibles c i r -
cunftancias de eíie General Capirulo el M. 
Padre Fray Francifco G r r i , L e d o r Jubilado^ 
y Cuftodio a¿tual de dicha Provincia j hac ién-
dole con tanta propriedad , y agudeza , cargo; 
de fu- determinado Sagrado e m p e ñ o , que diót 
claramente á todos a conocer no folo la facun-
d i a , y elegancia en el dec i r , fino también fu 
grande cxceníion en divinas, y humanas Letras,; 
pata orar , fegun la propriedad de los textos^ 
COIT qtie probaba clara , y elegantemente íus 
difcurfos.Oilentandofe en fu Sermó dodi f s imo¿ 
tan profunda,y funjdado,como fabio; tan luc ido, 
y claro , como difereto : tan yiviísimo , c o m a 
conceptuofo : y en fin tan eloquente , y r edo-
rico , como el mifmo ; con que quedó mas em-
peñado al Auditorio en no perder tan buenos,, 
y tan di ícretos ratos , como tan celebres Pre-
dicadores les hiban cada dia dando.. 
SER-i 
3*9 \ 
J E S U S , 
M A R I A , JOSEPH. 
S E R M O N 
D E R P A D R E 
S. BERNARDINO 
D E S E N A . 
ECCE NOS (RELIQUIMUS OMNTA 
& fecuti fumnste r quid er¿o erit mhis I 
Sedehítís. Math. i<?. 
cX r X ^ - X ^ Erprcxo entro á dlfcurrir fobre 
yjí^j, el a í lumpto , y obgeto de la 
P¿ Fiefta. Manda con acuerdo ei 
Ettatuto General , que en cí 
tos días Capitulares previos á 
la Elección , fe predique para 
c ^ ^ c ^ ^ p ^ p la General iní lruccion de los 
Vocales edificación del Pue 
b lp . i y devoción á nueftro Seráfico Orden , ( i ) 
y para adpqnar eü-asj circunftancias ^ fal lde la 
perplexidad, queme íu ípendia entre prudentes 
congpxas , luego que en c i Exodo regilíré , que 
an-
P Predicent ta folum, qu£ Fratrihtis Gí-
ner'além inftruíiio-





de Capit. Generali~ 
bus. 
(O 
Exod . i f .v.50. 
(O 
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antes de llegar Dios á individuar á Moyses las 
qualidades, de quanto avia de eJegir para la 
formación del Santuario, y Tabe rnácu lo , que 
avia .de íer la edificación de las Gentes,que atrar 
yeí íe la .devocioni íu ley Santa ,1c manifeftóca 
el Monte un exemplar puntua l , que debia imi-
tar en fu Elección: lnfpicei& fai Jecnndum exem-
plar , quod tibí in Monte monftratum eft, (2) En 
que con penetrativa intuición regiftró Moysés * 
no folo la forma del Tabe rnácu lo material , y 
lus partes , íi también del c lp imua l» y Cciefle^ 
dice El l io : (3) Dóm>innm Moyfi in Monte ojien-» 
dijfe-, mn folum formam 'tabernaculi ¿ & materi** 
WlM m BB-Max' I Us y & partium eius , jed etiam Tabernaeuli fpirí-
tuaiis , & Ccehftis. Quien d u d a , que para la 
acertada Elección de una obra grande , ha de 
preceder idea f, ó exemplar ¿en Ja ¿nenie 'del Az^ 
t i f icei 
Pero , porque folo 1c dice D i o s : Infpictj 
que mire , que atienda a l exemplar > ¿íln andivi-
uu.irie vn icl Monte las cualidades cjuc-avian 
de tener las partes que avian «de componer c i 
Xabernaoilo;? ñrat Moyses (erudttus. (4) E r a 
M jyséSfmuy labia > ^ icc ci^^P^^11^31110 - & 
T a b e r n á c u l o , que avia che cregir , era i igi i ra de 
el cípíritual govier to de la Igtefia : (5) Nam 
Apo/iolus ex JJOC exempUri Moyji oftenfo •probat 
Tabcrnaculum illud fuijfe Mmbram rtrum Ccelef* 
tium., quod intsíiigunt Tabernacúlum fpírit^^ 
tedefiam* y para un áiombre tan fabio r en e l 
tiempo preccdenie á la Elección , bada fe le 
propunga un exemplar: Infpüe* (6) 
Que cola mas evidente , que fer eíla funr 
cion Capitular previa á la Elección <lc las par-
tes , que han de componer con armonioía dif-
tribucion al Tabernácu lo cfpiritual del goviex-
no de la Iglclia Seráfica ? Q u é mas cierta , que 
remedar l o s R m o s £ i e £ t o r e s , á un Moy&cs cn Jo 
íabio , y erudito i Qtie mas clara , que ser nuefr 
tro l i m o Padre G e n c í a l , ciuicn , , como V i c c -
p i o s ¿ 
ARor.-j.v.zz, 
(O 
'Bfi'ut in BB. Max, 
%Lbt Jupra. 
iExodus, ubifupra. 
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í ) io$ , mande l i coní t ruccion de efte T a b e r n a - » 
culo Regular ? Y qué mas noror ia , que íymbo- \ 
lizarfe: l a Santidad en un elevado Monte ? (7) j 
Di lponga , pues , con maduro acuerdo nueftro 
Bjno caefte día previo á la Elección , tengan 
general infteuccion los Vocales en el e x í mp la r , 
que en e l Monte de Santidad San Bernardinode 
Sena: íe les manifiefta: , & c ~ Y no fe de-
fraude la edificación de los Fieles , in la devo-
ción á nueftro Seráfico Orden ; que en o t í o dia 
t endrá fu lugar oportuno el individuar las qua-
¿ d a d e s de los que han de íer elegidos para la 
hermoí'a fabrica del iTabernaculo. {Defcubro * 
pues el exemplar. 
Sabiduria efeondida, y teforo, que no fe 
V e , po t mas que en sí tenga e l lleno de la pre-
cioí idad , y t ie rmoíura , ni le grangea aplauíos , 
n i á los otros util iza : (Sy Sapientia abfion<i!ta->& 
tbefaurus in.vijfus, qua utilitas in utrtfqtie l N o 
fuera celebrada por Emperatriz reynante en el. 
craisfcrio de las luzes la Eftrella de los M.igos, 
fino alumbrara la ceguedad Ferfiana. , teniendo 
en fa:ccntrQ: concretados los he rmo íos ceflexos, 
que ganaron exceflfos al Sol.,(9) Poco , que ad-
mirar dexára e l autor de l a naturaleza j í i cmpre 
en íus beneficios influxos fecundo,ríi a petar del 
O t o ñ o ^no viftieíTc alegres verdores- la Campa 
ñ a , rizafíe flbre&ei prado ^ a n i m a í c la íelva Pri^ 
inaveras , hicicffcn con íus fragancias' repetidas 
felvaslos aromas , y alados Orfeos las aves con 
Ib bien teu^ladoi de fus picos no trinaffen para 
bienes á fui Divino^Conditor,;. 
Poco,.quc agradecer dexára el Iris,fí ému-
lo del Sol c u l o aparente de íus vivos colores , 
nodie í fe felizes anuncios de que patso y i la tem 
peftad , y el peligro. (10) Y por ultimo , íi el 
S o l , Principe de los Aftros,,nunca.de los brazos 
d é la Aurorare apartara , . negándo l a loberania 
de íu roí lro á los mortales , pocos aplauíos pu-
diera gran^cai: á U MageftuoU pompa de íus 
r e í -
Fundamenta etus 
in Moutibus Sane-
ÍL CcleC. cap. 41,, 
Stellasqux Solir ro~ 
tám víncit decore , 
ac lutn 'me.E^lipn" 
no 
Trti fennitutis nun-




adorabant Solem , 
m'ifcmnt Regi 
muñera , ut hone-
rareut homimin , 
fuem bomoraveras 
Deus torum. Mag. 




Apoc. 19 . Mult* 
iubtie, fed tma vex, 
D . Ambrof. (T 
Anfpert. ibi. Píe/ / 
vecem ¡n fingulariy 
ad innu^dumy quod 
prtdicant UU m 
wmus concordia y D . 
Alberc.Magn.^/. 
CM) 
Molan. /. j,. de 
Jmag.c. 1 8. 
Bemardiaus, quxfi 
*lter Paulas Vas 
JEle¿iion;s, Puis 11. 
Vas Eietfionls, in 
auo locando funt 
omnes gratjfy imb , 
Jumma gratit , 
zit porte mme meü. 
Cay.fup.c.p, Afior. 
> ( I Í ) 
Heros enitn ejly qui 
nec ti t is Dtufy nec 
totas homo , í?' ta-
mea mrumfue e/¿. 
Lucianas , cit. a. 
nojlro Cartagena. 
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re íp landorcs ; y caü n ingún efedo, que le acre-
di ta íe Moiiv^rca , pudiera producir en la f ublu-» 
nac esfera. De C Í I J S precioí idades , y luces me 
valgo , para manifeftar el exemplar de Prelados, 
en d Monte de Santidad San Bcrnardino , JOT 
fue a ni mo fj , Pablo elegido , y Moysés caudif, 
i l o de el elegido Obfervante Pueblo Seráfico. \ 
Di íc re tos los Babi lónicos , prefuroíos t r ibu-
taron en Jerufalen dones,y rindieron ob í equ io* 
fas veneraciones al famofo R e y Exequias , fa-* 
biendo, que e l So l , Numen fementido , á quien 
cílos cieganaente adoraban , í e o c u p ó un dia eU 
í e m e i o s de aquel d i cho ío Monarca. (11) Mas 
difereto nueftro Rmo . Padre General , que lo$ 
Babilónicos , dirpulo , que congregados en C a -
pitulo General los Hijos del S. P. S. Franciíco 
tributaíTen las ofrendas de fus gratos corazones 
con alborozo de afe&os mudos, recopilados a la 
articulada voz de un Clar ín , aunque ronco , 
emulandó uno de los mayores prodigios 7 que 
¿n Patlimos vio San Juan. {12) A l Ezequias mas 
favorecido del Sol de Jufticia Chrifto, San Ber-
nardmo, que á íoplos íuaves de íu voz hizo pa-i 
rár íobre fu Cabeza á uno , y otro Sol , en pre-
ferida de Mart ino V . (13) 
A l Seráfico Pablo, Vafo elegido,que ador-» 
nado con los efiiialtes de todos los dones , y-
gracias , aun fummas , que dicen P ió Segundo , 
(14) y el Cardenal Cayetano , (15) l levo íiem-; 
pre patente al D u k e Nombre de Jesvs; y final-: 
mente al V ice Dios Moyses , que venciendo las 
iicenciófas altiveze^ del infernal Faraón , y fus 
Mini f t ros , pulo a los Hijos de Francifco , fien-, 
do íu General Caudi l lo , e" eí feliz citado de la 
Tierra de Promilsion, en que les guardo el L l a -
gado Serafín. 
A elle , pues , cfclarecido H é r o e , ni todai 
I Dios , ni todo hombre , y todo junto , (1 <5) c o -
mo nacidos le vienen los primores del mes de 
Junio , y lo myfteriofo del Evangelio. A l mc% 
v-li ' de 
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d« Junio pintaron ios «nt íguos con la ve loci -
dad de fus pinceles'^ .mas dieftros *, que los de 
Apalcs , en tragede gallardo Mancebo, que te-
niendo en fu mano derecha una hoz , íegaba las 
íecas yervas, entrefacandolas de las flores^A ci-
te mes I h m a r ó n los Hebreos Thamuz,quc quie-
re decir incendia : íunius , id ejtr Tbamuz ; Tba-
muz incendimn inttrpreUtur , (17) que en fentir 
de Macrobio , (18) tueconfagrado a Junio B r u -
to , primer C o n l u l de Roma, quien para con íc -
guir el Regio Romano Sol io , b e s ó - p o í t r a d o l a 
tierra , proteftando , que por aquel todo io ác 
l a T ier ra deí preciaba : * Íunius Brutus ferrara ide 
ifculatus yUt Ronnmerttm Regnum obtineret* 
Colocado San Bernardino en el P a r a y í b de 
la Rel ig ión Seráfica , que tal es en boca del Pa-
pa Clemente , (19) quando Vicar io General de 
la Ob íe rvanc ia , fué conftituydo , llebava cerno 
M o y s é s l^l:uz de la Vara de la Juft iciarcon cu- : 
y a r e d i í u d , fin ladearfe á una , ni ¿ o t r a parte, 
como la V a r a de humo en el Sacrificio de A b e l , 
y como l a E f p o í a d c los Can ta rés , hecha V a r a 
de humo en el D c í i c r t o y emula de la Juftitia^ ^ 
pues-en forma de Doncel la , 1-a colocaron l o s 
Egypcios , junto á las puertas de la verdad > fs-
g ó las fecas yerbas de abufos , éntrela candólas: 
de las flores de la mas rigida obfervancia,fecun-
dando las virtudes con> las luzes de fu exempio | 
y reduciendo á pavefas los vicios con el caf imol 
y eficacia de fu predicación , que eran faploi dd 
el incendio , que en fu coparon , como flanirge-
ro E thna , ardía . 
Por mas entronizado, que fe vícíTc Bernar-
dino, elevado en la Silla de la General Prelacia,, 
no dexó la humi ldad , y defprccio de lo terre-
no; fi , que mejor, que d celebrado Junio Bru -
to , besó rendido lo mas Ínfimo , para remon-
tarle á lo mas elevado de las Sillas ofrecidas : 
Sedebitis. T o d o lo a lcanzó Bernardino , porque^ 
todo voluntAnamcntc lo^dexó^ mejor^ que C r a * 
tes. 
Macrob. / / í ' . i . Sa-
' Pafadyfv.s Keligto 
Ivíin o rum. Tom. 6, 
Decret. tit. de Ver-
bor.fignljiciif* 
O ) 
I.íirahilis DeUí iri 
Santiis fuis, Pf.6-]. 
Sfg«Mm magnum 
apparuit in Cctlf , 
Multer amiíia So-
lé , Luna fah ptdi-
bus eiuSytT m c¿pi-
te eius Corona Stel-
larum duodtcim. 
Avoceap. iz . 
Aiijy apud Viegas, 
vertuntur Vexilium 
m.ignum. 
r. Ad Corinthiot, 
cap. I fJV.+tm 
///> CTc. vertuntur. 
aüj* 
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^tes , Puiiofopho Tcb-ino, y Nazagoras,Filomc-
no Mclopco , de q u k n í c dice , que de ípues de 
a ver renunciado lus bienes , en t rándole en una 
Navec i l la , dio Velas al vieoto , y l legó a tier-
ras no conocidas: San Bernardino , puedo eii 
la Naveci l la de la Rel igión Seráfica, dando V e -
las ál viento fuave de la Gracia , l legó á la tier-
ra , no conocida de Empyreo , hecho un feñal 
portemofo y que á Dios admirable acredita.(2o) 
Aquel la Muger heroyea , que en Pathmos 
defeubrió el lince Evangelifta ^ nos roba la aten-
ción por los o jos , con la luz , y t e íp landor , que 
va e íparc iendo á dos manos. (21) Su ropa , era 
una brillante tunicela , que en fu taller (e la 
co r tó el Sol cabalmente á fu medida.Tan levan-
tada iba de punto , que como íi fuera otro F i r -
mamento , ios fogoíos diamantes , que pulen U 
O d a v a esfera , fe engaitaron en fus íienes , pa-
ra formarle diadema ; Sirviendo de tarima á t a n 
luciente Obc l i í co , el plateado campo de la L u -
na. A l vér San Juan , beldad tan peregrina , a l 
punto la g r a d u ó de feñal á todas luces grande ; 
Signum majrnum* 
Eíle í igno admirable fielmente nos condu-
ce al excmplar de Prelado San Bernardino de 
[Sena , C ie lo animado, eñ cuyo manto, por mas, 
y aun por eíib , que ceniciento, reverberan ta-
xiionados los luminofos Aftrosde Sol , y Eftrc-
Has , í lendo de fabrica tan luciente bafii firme 
d plateado campo de la Luna , fymbolizada en 
los bienes terrenos , que defprecia : Rúiquimus 
omnia. Hablando el Apoftol de los Santos, que 
lucieron como Aftros ,d ice : Que a unos fe les 
concedió la claridad del Solj á otros la de la L u -
na , y a los demás la de las Edrellas : (22) Ali* 
efi ctantaí Solis , alia daritas Lun^^ alu claritas 
¿teliarum. Y la Glor ia de eftos Adros , (23) que 
lucio divifa en los demás Santos , recopilada en 
ina , brilló cu el C i e l o d j tíkrnardino.Rdplan-
d e c i ó l a de e l S o l , poc ler Pceiadj . Reverbero 
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la de la Luna , por ícr menor , y mayor en el1 
defprecio de las coías del mundo.Y la de las Eí -
t r e lUs , porque como incomvptiole Cedro , fue 
libre de las impurezas , luciendo l iemprecon la 
gala de VU&ineos candores , y por eflo I h r o n o 
de Jesvs, y de íu gracia. Ave María* 
ECCE NOS ^ E L I Q U I U U S O M K U , 
QUieTi pudiera perecbír en la Tier ra r á un Cie lo ran hermofo , á no minifcftarlo to-
adas las luces del C i e l o ? Defpidan , pues 
los Artros todos chi ípcantes rayos de luces,deí-
dc los Alcázares Celeftes , que con fus mudas 
brillantes voces , conoceremos fer San Bcrnar-
d i n o , animado C i e l o , ceniciento , tachonado 
de Eftrellas, ó clarUsima Eftrella , colocada e ó 
el C i e l o : Alia EJielaritas StclUrum j alia efi glo-
ria Stellarum» 
A l C i c l o guarnecido de Eftrellas , pufo P i -
cinelo cfte Lema : Qua Minora, maiora. (i ) Es la 
Eftrclfa, la que no conoce las alteraciones men-
guantes del Eelypfe j y por eflb , aunque me-
nor logra de la m a y o r í a los reatzes. Jjinas íe 
vieron menguantes en el brillante Cie lo de Ber-
nardino ; pues los Virg íneos candores fueron 
fíemprc fu viftofa; gala , imán atradivo de los 
car iños de Efpofb, que entre ellos fe apacienta, 
(2) con que adotrino quando joven a una mu-
ge r U lc iva , aunque con picante lección , como 
ionarra CaHiftoria.Yfi el no padecer menguantes 
en el lucir, y arder es participar los primores de 
EÜcella , como dixo Daniel , (3) bien quadra-
dos le vendrán a Bernardino 5 pues como otro 
Juan , no foto lució , que es vano } ni l o l i o a r 
d i ó t q^e es poco ; í i , que lució , y ardió t- que 
e s l o p é r f e d o en fentír del Melifluo Bernasdo : 




^KÍ pa/dt ínter / / -
lia , id efty qui alif 
FiVgWJf. Cantic.6, 
t M 1. 
( Ú 
^ui erudhtni müL 
U s , quajl StelU, 
Daniel, c*? . i z . 
Lucere tantwn sft 
vanurn\a.rdcre ta }-
ftim éfl parvumy ¡x* 
cere ,. V ay¿ier¿ tft 
perfe^urn 1); • ü'ár 
nardus , fup. j 
loann,ifux j . 
<r-) 
i 
StelU ifia ficw 
/litmmt corufcat' 
iEx Ofjic. Epipb. 
(7) 




Ik¡$ Art'ic. i Q . 
( 1 0 ) 
Wund. SyrnbolAib, 
í . n. iO) . fil. 4. 
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Pira flamante de afectos puros , era el pe-
cho de San Bcrnaidino,quamlocolocado en [4 
Silla de la General Prelada , ofreciendo amap-
nes incendios al Dios de ios Amores , le a t ra jé 
dei C i c l o jparafer enamorada Maripota de íus 
llamas. Que fien la Eüxella de los Magos , por-
que ardia l como una llama , (6) íe colocó , co-
mo en fu centro un N i ñ o , en San Bernardino, 
que ardía mas vivo en •incendios de predicación 
y cxemplo, le colocó Jesvs, quedando al paflb# 
que coní l i tu ido Eíhcl ía í inguiar, no por acción 
propria j fi por Divina proclamación , declara» 
do Prelado , vigilante, y objeto dé las compla, 
cencías Divinas^ 
En el Tabor , Monte de glorias, fe o y ó 
con dulce melodía la voz del Eterno Pad ic , 
que aplaudía de O i r i f t o los primores , ^ue 1c 
liacian objeto de íus car iños ; (7 ) Hic *efi 
FUius meus dilefías : Y tjual otro tfpofo de 
los Cantares , que por complacerle en el quie-
to deíca«fo de íu amada, p r oh i b ió el di ípcfr 
tarla, ( 8 ) mandó á los Aportóles , que ad-
miraban en Chr i l to las luzes , que oyeffen 
atentos fus dulces voces : Ipfom audite. E x -
plica Dionif io Cartufiano el motibo de cnto-, 
nár el Eterno Padre el ipfum audiu , y cou -
ciuye con agudeza íu diícurfo : ( 9 ) Quoniam 
ipft eft Magijier p«rfefius, Doéior fdkificus. C o -
mo D o d o r , y Superior Prelado cftava Chr i í lo 
•nueftro S e ñ o r , predicando los primores d é l a 
«lás regida Gblcrvar.cia de la L e y : con las 
obras primero , y defpues con vivas vozes: 
Predicaba fin ceffar para exeraplar de P re l a -
I dos en íentíc de Piniceilo : ( 10 ) Nec mor A , me 
rebutes , á todos íin l imitación ; dentro , y fue-
ra de fu Efcucla difundía las luces de lu doc-
trina como brillante Eílrella : y para mas ob l i -
garles , da aplaufos de hijo a Predicador tan 
lucido i Hic tji Films mus diieéius::: if/um m i 
díte. 
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E n la Ciudad de Aqu i l a predicava üan 
Bcrnardino, delante del Re*y de A r a g ó n , y S i -
cil ia , y lucido innumerable Pueblo , qundo, 
•dice San Antonino de Florencia : ( 11 ) admi-f 
t á r o n t jdos en frente de Orador tan lagrado; 
paulada una Eftuella lingular , en cuyo en-^ 
cendido campo fe formo una voz , que de-
c í a : Hunc ítudite. O , portento admirable ! u ñ a 
encendida Eltrella íe hazc diícipula de Bernar-
d i n o , emulando fus luces ; y al inftante l a l e 
tan aprovechada, que br i l la , predicadora de 
los re ípiandores de fu dodr ina : Hunc audite. 
IY íi en la Eftrella de los Magos cftuvo f im-
bolizado el Eípir i tu D i v i n o , en lentir del Ange l 
iThomas : ( 12 ) Alij dicunt quod ifta Stella fuit 
Spirttus SanHus i podemos bien creer , que en 
la Ertrella acredi tó el Efpir tu Santo a Ber-
nardino 1 quedando elle Prelado exempiar, 
hijo de las complacencias del Eípi r i tu Úivi 
no , con tan buena E l t r e l l a , que io la la de 
los Magos puede indicarla. 
Admirable Eftrella tubieron los Magos, 
quando delde la Orienta Sabea una les guio 
á Belén , donde en brazos de la mejor A u r o -
ra hallafe al Div ino Sol recien nacido : ( 13 ) 
Caminava la luciente Antorcha con arta ero 
bidia del Sol , pues le uiurpava la jurifdic-
de l dia. Y los Magos bien hallados con la d i -
recc ión de fus luces llegaron al Palacio de H c -
rodes , y luego 1c explicaron el motivo de fu 
Venida: Vidimus StelUm ejus tn OrienU , & vtm-
mus Adorare eum» 
Reparo fue del Chr i fologo el que llama-
fíen los Reyes Eílrella del Señor á eíta , que 
Ies guiava. ^'.-^ tius 'i dice c i Sat i to; por 
que luya la lUmais ? ( 14 ) acaío ay alguna que 
no fea luya ¿ Pt 'quid non CÍUÍ \ Suyas fueton 
todas , pues rebetberaron echuras de íus ma-
nos , dice David»": (• 15 ) Pero fola la de l o s . 
Magos ha de l lamai lc luya coa fingulandad, y a 
X por • 
D . Antoninus d é 
florencia. ? ./>.¿i/?t 
/;>. *4. cap, 6, 
D. Thomas. j . ^ 
q. 9. art. j . 
Magi Orient. v$* 
nemnt, Math. 5."^ , 
K« Vtnerunt de finí' 
bus, FerfarUm ttbi 
fiuvius Saba , vnde 
V Sabea refíé dici~ 
tur. Ccmtntnt. bift, 
Evang, ad cap. 5. 
Math. 
(t4) 
D.Pctius Cl rifol. 
fenn. i f - j . oV, i 
N , Seraf. 
<if ) 
Lmaru, V Steüai , 
'$tvc tu jundaft /, 
Ppxlm. 8. V'. 4. 
Ció 
D . Thomas. ubt 
fvp. 
(17) • 
D . Arabrof. Ub.z^ 
m ta]>* t. Lucg*. 
(18) 
D..Mach. «t i fup^ 
( ' O 
Hahehat Sulla fov~ 
mam Pueri batu-
lantis Crueem, D . 
Joann. ChúC.apui 
imperfífi. bom* 2» 
i» Mach, 
Jo Betdeém eft Ctf-
ttritMy injiim Stella 
dux M igarüm dici-
íur cecii'jje. L o -
duíf. Carcujan. de 
Vita Chñfii, 
( 2 1 ) 
No varin as.^/». Gf-
X11 ^ 
•Ortefur Ste'ljt ex 
Jacob, mwierorurn, 
*4« 7» 
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porque obfcquioU manifeílava á Jesvs , que 
dice S in to T h o m i s : ( i 5 ) Stsllam etut , ideftp 
ad obfequmm eias, ya tambicn porque , pajr 
landa donde eílava Jesvs , e l igía para T r o n o 
de í'u de ícan ío la Cabeza de N i ñ o taa D i -
vino : Stetit fupra ubi erat Pusr ( 17 ), ipfe f u é 
lace fe ftgnat; que dixo San Ambrof io . 
Boívamos a t rás los ojos. Explicado á He4 
rodes el fin de fu jornada por los Magos»' 
y de que una Eftrella les guiava para adorar a 
Jesvs, turbofe Herodes , y con el los de J c r u -
fulen : (18 ) Herodes Rex turbatus eft y & omnis 
Jerofolima cum tilo. L a Eñrclla dice S. Jua n 
CKriíoftomo, (19) tema en fu centro la Imagen 
de un N i ñ o , cardado con una C r u z . Que buen 
Prelado la El l re l la ! pues ,a l paflb que á ios 
otros guia r y llena de luces > reíerva para 
si la C r u z de los trabajos , y penas. D e í p u c s 
que eíle brillante Maeftro manifeftó á los M a -
gos al Dios Infante , dice Loduifo Cartujano, 
( i o ) que íe e n t r ó en las aguas de la Cif ter -
na de Br len . E n tas aguas le e n t r ó para h a -
zer bizarra oí tentacion de fu g o v i e m o , figu-
rado en las aguas, fegun Novarino : ( 21 ) 
Latent i» aquis Prafules , n a se , fi para ex-
preíTar los candores de vida , que han de te-
ner los Prelados. O i d aplicado el dibujo. 
E n muclios campos parava fu pabel lón la 
Eftrella BeC(^ardino , para manifeitar con fus 
luces las glorias de Jesvs. V i o los re íp lando-
res de la E lh ' c lU de Jacob : (22 ) y á foptos 
de íus rayos , no lelo como los Magos fe mo-
vió para rendirle Cultos : Vidimus Sttllani eius:: 
veniwus adorare eum , fi no que como EfUclla 
brillante guia á mnchos á tan debida adora-
ción ; a n u n c i á n d o o s , como 1?>s Magos a H e -
ro Íes las fuivid.ides 1 ombre tan admira-
ble : lo que cause) la tu rbac ión de muchos 1c-
liados Topos , que no. pul iendo lua i r los n t l i -
vos rer^laiidores de l Sol Jesvs > anunciados 
poc 
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por los labios de Bernardinu , le acufaron de 
Idolatra delante del Pomifice Summo. 
En CÍTA ocaüon íubio Bemaidino á ím-
pulfos de agena maiida al monte de la tri-
bulación , fin duda para que dcfpues , como 
Efticlia de los Magos , baxale de el monte 
v iao r i a l , que dice c i Impenetto , ( 23 ) guar-
necido con la Cruz , y fu Rotulo , que es 
de ]esvs el Nombre. Sufrió las penas , eco 
de íus amores , de per íeguido acuíado , y del 
preciado , cumpl iéndote en íu petfona , lo que 
del Apoftol dixo Ananias e l Div ino O r á c u l o : 
( 24 ) Quanta opporteat tum , pr© nomine meo 
fati* P e r o , corriendo defalado fobre Us olas 
de la t r i bu l ac ión , falió tan admirable íu triun 
fo , que difpuío el Papa , que en triuntal C a 
r r o z a , al modo que en la ant igüedad en tra 
ban los vi¿torioíos en Roma , paleafíen la Tar-
gcta del Nombre de Jcsvs , objeto de los 
triunfos, para que gul toíos todos venerafíen 
nombre , que adoran por fuerza los Demo 
nios. ( 25 ) 
Puntual Eílrella , como la de los Magos, 
fue San Bernardino , y para que no le Ulta 
fe alguno de lus primores del pues del tnun 
fo de la adoración de jesvs , ent ró le en la^ 
aguas; pues yendoá predicar á M a n t u a , tre 
po á pie enjuto la diafanidad de ellas , que 
reverentes trocando en fortaleza de Chriftal lo 
l iquido de íus corrientes, pre í laron a lus pies 
folido camino , dice Sedulio : ( 26 ) Pail/olum 
fuum extendit Juper aquas , primunque ipfe cal 
eat y focius fequitur :C 26 ) Aplaúdale , pues Ber-
nardino con todos los primores de E lhc l l a Un-
gular ; novum Jidus opaco Jaculo ; CceUJiimn ca 
nfmatum illujiratione fulgem , ( 27 ) que dixo 
San Antonino de Florencia j que con fus luc .s 
defterró las opacas fombras de los enores , y 
vicios : G u i ó como la de los Sabios á la adora^ 
cion de Jcfus, y govcrr.o ai elegido Pueblo 
X 2 fran-
Ápparuit eis defeen-
derts fup. Monten» 
viftorialem, Irnper-
feíl.hom» 1, in Ma-
th. 
A ¿ f c o c u m . C . f * 
16, 
Tn nomine fe fu «m-
ne genufli {lAtur^Tc 
ad thili¿>. C, t. f . 
10. 
Secful. in hijl, 5. 
Bern. 
( '"7 ) 
.D. AntoninuS dt 
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53. n. izo» 
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CorneL Alap, 
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Franci ícano , conitituido con voces del Cicle? 
fu Micf t i 'o . Hurte audite. Mírenle como, exem* 
piar los que han de elegir Suceííor : Infpice^  
Ú* fue fecundam extmplar , mientras paila adef* 
cubrir mas fus glorias con las luces mas ye? 
ciñas de la Luna . 
n. 
ENtre la Luna en e l nombre menor: ( 1 J pero Prelada de las Eftrellas, que dixo 
Phi l ipo Abad,: ( 2 ) Luna nomine miaor fed 
ctterts Stelíis Pralata , a publicar las glorias de 
San Bernardino, C i e l o guarnecido con los l u -
niímos cambiantes de la Luna » » plateada 
Luna tachonada en el C ie lo r que bebe con 
emulación las luces del Sol : ( 3 ): Efíamulá 
Salís : alia eft clsritm Lunf : alia gloria Luvp 
Ciegos caminaban los Gentiles por la obf-
cura noche de fus vanos errores. L a D i o f a , 
a quien tributaban Cul tos de Deidad los Palcf-
t inos, fe llamaba Aí la ro th , dice Alapidc: ( 4 ) 
Aftarotb fuit Dea Falefiinorum. I d o l o , que p o í 
fer la Diofa Diana Deidad de las luces l leva-
ba una media Luna en el b r u ñ i d o campo de 
marfil de fu frente: Aftarotb, dice Álapide , £/f 
Dia»a , quam pingi fohbant cum Lúnula bicor* 
ni infronts, Efta Diofa tan amante de la Luna 
copió con toda propriedad los primores de la 
piedra fclanites , que íegun San lí idoco : ( ) 
E s t á n candida , y hermofa, que femeja copo 
de nieve quaxada j tan enaraotada de la Luna» 
que íi efta fe eclipfa , aquella í e mancilla j íi 
í c colora fe^  vifte de efcarlata , teniendo en íu 
corazón una viva Imagen de la Luna^ 
A efte Lucero Menor , que en la noche 
de ía gentilidad refplandeció en k frente de 
Diana para fus mayores aprecios, por fer í im-
bolo de las r iquezas, y perecederas gloriaSr 
que dixo Pic ine l lo : {6 ) pufo San Bernardina, 
como otEa í c n a l admirable del Apccal ipf i , por 
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tarima luciente de íus niumphantcs plantas, 
no íblo deípreciando todos ios bienes tcrrc 
nos , y U poísibilidad de tenerlos, r i , piían. 
4 o , ya que no coronas , como Moy5.és, ( 7 ) 
porque no le fueron ofrecidas í las Mitras de 
C e n a , U r b i n o , y Ferrara , que renunció en 
manos de Eugenio quarco. Hl\o íi que fue pi 
íar las agudas puntas de la Luna , para vivir 
humilde , como otro paxanilo Achantis : ( 8 ) 
entre los abrojos, y efpinas del deíprecio? 
fundamento de fu mayor altura,^ 
Entre los deícaníos del fueño apareció 
•a Jo lcph un Angel , y le intimo , quena 
Dios tomafe en íus brazos á Jesvs recién na 
<ido, y acompañado de íu .Madre partieffe 
prefurofo á Egyp to : ( 9 ) Apparuit Angelus in 
fomnis Jefeph dicens : accipe Puerum , & Matrem 
<*fa, fugs in <s£giptum. Si fugitivo ha de 
i r el N i ñ o Jesvs con M a n a , y Jol'eph , por 
q u é en Egypto , y no en otras tierras han 
de pifar íus plantas ? A v i a el Div ino N i ñ o 
^ íu tiempo de remontar fu buelo, como A g u i 
l a generofa, fobre las mas elevadas alturas, 
ilcnandofe de triunfos gloriólos : por EgVpfc 
en fentir de Pierio Valeriano cfta fímboliza 
da la L u n a : (10) piíe , pues Jesvs prime 
ro las puntas de la Luna , deípreciando la¿ 
delicias , y terrenas glorias en la Luna íim 
bolizadas , antes que logre las entronizado 
nes mayores ; Fuge in tsEg'ptum , que efte del 
precio le haira veloz , para coger el fruto admi 
rabie de la empinada Palma. Que rica mentí 
fevatexiendo el cxemplar de Prelados »con 
el delgado hilo de la gloria de San Bernar 
diño. 
En los Cantares,dixo el Divino Efpofo: 
( U ) Afcendam in Paimam , & avprebendam 
fruóius eius , & erunt ubera ficuí hotri vinea. 
Subiré al viclorial árbol de la Palma , ( 12 ) 
y en fu cumbre coronare mis üenes de triun-
y 3 fos. i 
1 
Moyscs cum effet 
Fuer Deum Kegit 
ALglpil cum Corona, 
confregit. C, liiji,-
Scolaf. in z. Exodi, 
A xhanth in Spiñlt 
vivit. Piinio //¿t"' 
10. c 74. 
Math. cap. %. f , ^ 
Lr . C l 0 > Pienus Valer, m. 
4+- Hicrol. c, i j * 
Canc. 7. 8. 
Palma Arbor Flfio^ 
? iaJh. Flin. CiV. i 
m Seraf. x. £ u ¿ . 
D.Athanaf. Sinai-
ta. ¡n lih. i . EXA~ 
mer. 
.i 
Dominus regnavit a 
ligno ex Hymm f*~ 
fstonit. 
( « o j 
loann» wp. 
i1* 
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tos. Qiie fíngularidad^s tiene U Lana , qite afsi 
en fu remontado buelo fe cite e l Efpoío pro-
noí l ican io vidorias í Atanafio Sinaita (obre el 
Examerón > ( 13 ) d ice , que en la Palm» íepa-
ro l a Luna , qaandoiuccdio l a v i d o r i » de J o -
í u c ; y que en ia Palma fe repre ícn ta Jesvs, 
í imbolicámentc expreílado en e l bofri vint. 
Eílo í upue f to , dice el Efpoíb , fubire á lo alto 
de la Pa lma, donde citan la Luna , y el dulce 
Nombre de Jesvs. E n í u cumbre parare mi 
buelo , fixando mis plantas (obre las agudas 
puntas de la Luna ; y tomando en mis manos: 
Apprebcndam , el fruto de e l l a , que es el N o m -
bre de Jesvs , lograré fin limite los triunfos. 
Que por cífo dixo en otra parte,que bajo l u 
Dominio eftarían fujetas todas las gentes, (14) y 
como Imán Divino lo atraheria todo afsi, lue-
go que lografe elevación tan fobcrana : ( 15 ) 
Si exalutui fuero térra , emnia trabam ad rn t 
Qac admirablemente copió Bcmardino los 
primores del triumfante Efpofo de los Canta-
res , no o t r o , si el mifmo en las triunfantes 
glorias parece. Subió baxando para lo delmun-. 
do á la Palma de la Religión Seráfica. Su^ 
bió por el voluntario defprecio de los bienes 
terrenos , y r emon tó tanto el buelo , que Us 
gentes todas, y aun el infierno avaíralló ^ bajo 
fus v i^o r io í a s plantas. Pero qué mucho , (i 
en. la frondoía Palma de la Religión Seráfica 
halló las dos í ingularidades de la Palma del 
E í p o l o ? V i o las terrenas glor ias , que fe fer 
guian. V i o Myt ra s , y Dignidades íimboliza-; 
das en la Luna , que le bufeaban. V i o el fru-
to del boíri v:n?.€, la co rd i i l devoción de la 
Religión S e n f i j i al Dulcifsimo Nombre de 
Icsvsf y al pal ) que paufando el buelo en la 
copa d: eíf* Pa lma , pisó animofo Mvtras, y 
Dignidades , i n l i c io cierto de merecedas > co-
¿io con fus manos el fruto de nombre tar* Di-
vino > 
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Vino , de cuya gloria fue Athlas fucile , Pa-
blo conftatite, y Anthagouifta i l iuí í te j por cu-
y o honor va que no le coftó fangre , cerno á 
C h r i l i o en íu Cuerpo , padeció las mayores ca~ 
lumnias , que para el Santo, y nudlra Orden 
-es oy gloria de las mayores : ( 16 ) Afcendam 
in Falmam , coronando Dios á San Bernardino 
•con nombre tan Div ino , en premio del deíprc 
c ió de las terrenas glorias , de ínudez de los 
afeaos del mundo , y de í ca l cez , con que piso 
lasefpinas de la mortificación. 
Én el Apocalipfi promete Dios , a l que 
venciere, coronarle con la Diadema del N o m 
bre de Jesvs^ í imbol icamente grabado en la 
-candida pequenez de una piedra , llamada Ca l -
culo : ( 17 ) Vinctnti dubv illi Cakulum -fandi-
dum , O" in Calculo nomen rneum feripturn. A l 
que venciere á la carne, dominando fus paí'sio. 
nes , pilando las eipinas de la mortificación, 
al Demonio , y Mundo con el de íprec io de las 
•cofas terrenas , como dice L y r a , y T y r i n o : 
,( 18 ) le coronare con la candida piedra C a l 
c u l o : Alude efto al vfo de los Gent i les , que 
con dicha piedra íeñalaban al vencedor en las 
publicas luchas, y cer támenes ol ímpicos , co 
mo afirman Ovid io , Plinio , y Sixto Seneníe: 
( 19 ) y en ella gravaré m i Nombre , que es 
el de Jesvs: ( 20 ) Et in Calculo nomen rneum 
firiptum, ideft , nomen ¡feftt, que expone el 
Docto Alcázar , 
Y por que mas en la piedra Calc l i io , que 
en otra de tantas p r e c i ó l a s , que ocultan los 
minerales fecundos , qui ío Dios gravar el Du l 
ciísimo Nombre de Jesvs \ San A m b r o í i o , c i 
tado de Alapidc , d ice , que la piedra Calculo 
denota la deícalcez , y d e í p r e c i o , con que el 
Ju l i o pila todas las colas terrenas : ( 21 ) Calcu-
las lapis tfl parvus 4 Calcando di flus, Y para ex-
preíTar Dios , que al rigor de la de ínudez , y 
deíprecio de lo terreno premia con la G lo r i a 
Y 4 del 
t « 7 ) 
Apocalip.C. i . V*. 
»7-
Lyra,& Tyrinus 
m Bibli* max. ibt, 
Allndlt. ad ICaJcu-
los 5 qvorun ujus 
aptid Gentiles erat 
pro dtfl'maúoue vic* 
torip in pieklicií iuc~ 
lis, fS" <ertamimhní 
cíimpids , altjj. 
Tejle Ovid. Plm. 
V Síx, Sen. Tir in . 
i» Biblia max. fup. 
httne. Tixtum. 
( z o ) 
Alczz. fup.C.z.Ap. 
nurn. 525. Cif. ¿ 
Picin. mtind, fm~ 
bol. 
(") 
D.Ambrof. c/V. ah 
Alap* ble. 
( » 0 
Hum'Uavtt fcmttip* 
Jum i procer quod, 
tr eXAltavlt 
illwnyT donjvhilU 
mmín'.vt ta isomtm 
Jefu. A i Philip. 
C 9. Cm.iib't 
fup. Plin. fup* 
Apoc. uhifup. 
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del Nombre de Jesvs , con que cxalco á C i v r l ^ 
to : ( 22 ) gravo Nombre can Div ino en cfíV 
piedra adtim-ablc , con que ofrece coronar 
al ele guio : Calculas t a Calcando dííüus '.1 viti* 
esnti daho Caicuhiw^c, 
Tenga , pues , San Bernardkio por feñal 
de íu trofeo , que immortalice fu noaibre la 
targeta de oro , con los lucidos caradteres de l 
adorable Nombre de Jesvs , que íbore fus í i e -
nes brilló delante de Mart ino V . que al com-
pás de tantas laces cantaremos r que Bernar,-
diño es el Galculo preciólo y que por pifar 
las cfpinas del mundano Egypto con las plan-
tas deínudas de todo , a pego á fus fantafticas 
delicias , y dignidades , r emontó tanto el bue-
lo , que íubiendoíe a la Seráfica Pa lma , te-
niendo en fus manos , y corazón el fruto de l 
Dulcifsimo Nombre de Jesvs , emulando los 
primores del Eípofo de los Cantares, can tó 
triunfos ; aliíló baxa fus Vandcras las gentes, 
y poftró como refiere fu Hiftorix baxo íus, 
vidoriot'as plantas las ufuras , galas, los dados, 
los naypes, y demás infernales inftrumentos: 
Afcendam in Palmaw , Ó" ápprehendam frutfu-s 
eius ::i Palma arbor <vi¿loriaUiw (i exaltatus fue-
ro omnia trabam ad me ipfum :: Viwenti dabe 
Calculumt&e, Y por ultimo como Cie lo ani-
mado lució con las bizarrias de aquella feñal 
admÍEabie: Signum magnur»* teniendo por tar i -
roa de íus plantas el plateado campo de U 
Luna : Luna, fub fedtbüs eius :: alta efi claritai 
Li*na r. alia gloria L « ^ . Yá me llama la aten-
c i ó n , la. gala que viftc Bernardino , que fien-
do coronado de perlas brillantes , y pifan-
do plateadas luces , no podra fer íi no de do^ 
r a dos ra yos^ 
SÁf-
Plín. lib* * cap, zv 
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SAlga e lAf t ro mayor á los p í e s , d e l qaal pintaron los antiguos a los quatro Ele-
mentos , con que declaraban íu dominio 
fupenor , a raanifeítar el Divino exemplar de 
Bernardino , íuperior hermolo , SVÍI , ó C i c l o 
adornado con la gloria de íus iclplandores: 
Alia eft ciaritas SoUs\alia gloria, Svlii. Menos 
reprehcnfibles , que los demás idolatras , fue-
ron Pitagoras , los Perfas, Fenices, y Egyp-
c ios , que al Sol ttibutaton Cultos de Sobe-
rano Numen 5 porque como dice Pltnio , ( 1) 
colocado en medio del C ie lo manifiefta co-
mo Prelado fu ampUfsima poieftaü , y gran-
deza , no íolo eftendiendo tu dominio , y d i -
'eccion á los tiempos , y tierras , por mas que 
fcan remotas > fi tambieu a las Eftrellas, co-
municando fus Influencias benignas. ( 2 ) 
Cie lo hermofo, 6 Sol brillante , coloca- jvicaius ov> y"»-» 
do en el C i c l o , es San Bernardino , que fien-1 ¿mplifúma pote/fa-* 
do Superior General difundió ñ e m p r e en el fe, ae m a g n M w 
emisferio de fus fubditos lo brillante de lus ^ ^ ^ a t u m q l - e ^ 
luces , no Gbftando las denfas nubes de opo-j ^ V ^ m w etiam 
ficioncs , y calumnias : Nulloque obflunte re~\ ipfonmt , Calique 
¡uxit , que d íxo Rancato en elogios del Sol, reciw. Plin. hb. ^ 
perfeguido de las nubes. ( 3 ) A todos los in-j 
feriores comnnico Bernardino las luces de luí 
Do¿t r ina , y de fu virtud los incendios ; no; 
ío lo a l a tierra de fus cuerpos, l i también á; 
los pedazos celeftes de fus Almas. C o n las Iü- | 
ees de fu predicación adotrind ignorantes; y 
con las de fu virtud fanó a dolientes de Cuer 
p o , y Alma » y como So l fereno los huma-
nos corazones , componiendo di íknf iones , y 
alegrando á los C i e l o s : pudiendofe con toda 
verdad aplicar á Bernardino, lo que del So l 
dixo Vi rg i l io en íus Encidas: ( 4 ) Sol, qui te-
trarum jianñm opera omnia lujlras* 
Acá- } 
< 0 r Mcdi  Sol fertar 
(O 
Carol.Rancatus in 
mund, fimboi. lib* 
X . f . 10. » . 
( 4 ) 
Virg. -¿Eneid. 4^  
Nume. C. i € , & 
4Í-
Nuracr. ihi f, 4*, 
Nunaer, ibi f . 46, 
V 47« 
m 
Lyra, /«p. w/'.zS. 
( J O ) 
P l í n . / / ¿ . 2 . c4/*^* 
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Acabar de una vez qui ío Dios con los 
Ifraclicas , qujndo mal contentos , y fedicioíos 
cftaban en el dcfierto. Oyeron Moysés , y 
A a r ó n una ícvera v o z , que les d e c í a : (5 ) 
Recedite de medio huius walttiudinis , ttiam ruine 
delebo €os. V i o Moysés , que ya íalía de la a i -
java del Juez ayrado el dardo abralador, quan-
do dixo á Aaaon que procúrale íulpender e l 
caftigo ' ( 6 ) lam enim egrejja eji ira d Do~ 
mino t ^ ¡llaga defevit* Pu lo lc Aarón en me-
dio de la multitud , cjue ya empezaban en 
incendios á fer alimento de la muerte. Ofre-
ció incienfo , y puefto entre los muertos , y 
los vivos , hizo á Dios oración tan fervoio ía , 
que los l ibro de aquella mortal plaga: ( 7 ) 
Quod cum fe*iffet Aarón , & tucurrijfet ad 
diam multitudtnem quam iam vajtahat imen-. 
dium , abtulit tbimiama ; Ó* ft^ns Ínter mertuos, 
O- v 'wentes pro Pópalo deprecatus t/t, & plaga 
cejfavit, 
Y por q u é folo Aarón ha de componer las 
difenfiones de los Ifraelitas, y mitigar los rigo-
res de la Juí i ic ia de Dios ? En el Exodo, mandó 
Dios á Moysés , que tomaíle dos piedras O n l -
chinos , que llevafTe Aarón fobre ius ombros , 
que cftubieflen en ellas c ícr i tos los nombres 
de los Hijos de l í r a e l : Sumefque ditos lapides Oni-
cbinos, & /culpes in eis nomina jiliorum Ifraehpor-i 
tabitque Aaron fupsr utrumque bumerum.iS) En las 
quales , fegun Nicolao de L y r a , eflaban í imbo-
lizados Sol , y Luna : D ú o sutem lapides Oniebi-
nosy infuper humerali pofsitijígnijicabant dúo mag*-
na luminaria, feilicet Solew, & Lunam. (9) Aaron 
era un C i c l o guarnecido del Sol , ó Sol engalla-
do en piedras preciofas ; y como fea propie-
dad del Sol el apartar los enojos,y triftcza'S del 
Cielo i y el componer, y íl-renar las diíenfioncs 
de los humanos corazones : Hic Cosli triftitiam 
difeutity atque etiam bumani tfuhila ammi ferenat > 
que dixo P l i n i o , (IO) por cito íolo Aaron , coV 
mo 
V i c n d . Mund. 
Exttiali Gtíelfo-
füm , y GihtlfíM* 
rum adbuc ia:JO~ 
rante , curjivi met--
le dulclorihus con-
chmbus.S xnt.Sera" 
pkhr bic traíl. $. 
cap. j . 
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mo otro So t , computo lasdifenfioncsde los If-
rael ius , y mit igó las iras de Dios . 
Quien con mas vivos adivos rcfplandores 
de zelo y y méri tos , ferenó mejor los corazones 
de los hombres , y alegro á »os Cielos , que e l 
v ivo Sol Bcrna r^bo l Lean íuHi f to rU f y verán 
como B:rnardino , uno para todos : Omnibuí 
mus, (11) propiedad imprecindibic de un Prc { 
Jado, Comunicó íus rayos i la Orden con el i n - ! 
^ i t igabíe zelo d é l a obfervancia mas pura ; íere- Sjmbol, 
RÓ íos copazones de los Guelfus r v Pibcllinos , | 
(ti) que citaban en íediciofas enemilta- I 
des > y a legró a los Cic los con los frutos de fi l 
aclo , y do^r ina : Hic Cceli trifiitíam , &c* Pero 
o íd , y conc luyó ío mas íingular del Sol Bernar-
d iño , manifeftado con las iuzcs deliSol de J ^ i -
cía Chnfto mi Señor.. j 
A l Sol > y con razón equipara M ila-1 
chías á Chrifto mi Bien : Orietnr vobií Soi,& /a- j 
nitas in pennis eius, ( i porque l i al Sol acom 
pañan dos planetas luminoíos con feliz Eftrella 
e l Pla¡ncf i V e n u s , lacero matutino , y Mercu-
r i o , Genti l -Hombre de íus bellezas , q^ie J xo 
Bercorio;( i4) la mas Divina Venus iVUria , L u -
zcro de la mañana mis lucida de la gracia,y ori-
ginal Ju l l ic ia , y el grande Mercur io Jotepl i .Lf-
cudero dictiolo , y Padre'de IUÍ incrementos , 
acompañaron con U mas feliz fcftrell.i a C h n i t o 
en fu feliz Oriente» (15) de eite So1 Div ino , di-s 
ce DavidrX1^) ^ C T10 huvo viviente ali^uno , 
'que no logralíe de lus ardores las influencias | ^ « f/?> qui fe abf. 
j a i v a s . Y dando la inteligencia el íabio, dice: J ^ ^0'"* 
Que el So l fale en fu iorado Oriente , y ñ v o r e - | eius' pialm- l8-
S V. 7.' 
Ontuy So!, :T ocet-
dtt , er .t.l hr&n 
Juum revertí tur r 
ib'que rmxcvnt gt*-
rat ¡>er mer'táitm , 
jieB'.tur a i 
Aqullcnem. Ecdt-
Bcrcor. / Í ndu.f.-
Atora!, l'th. j . 
z6. ür z 7. 
C.tp. 
Invenzrunt M a -
riam , cum lofcphy 
V Infx itetn. Luc. 
cap.z. f'i&í. 
etendo corre a fu Ocafo; no paufandolo fogol 
l o de fu Carroza , halla llegar uonde falio j y 
entonces , como Fénix en la pira de íus incen-1 
d ios , renaciendo de fus mifmas zenizas , hace 
gvros con fu Carroza por el medio dia , é i n -
clinandofe al Aquilón , dexa iluftradas las qua-
tro pactes del Orbe : (17} Lufirans univerja. 
El 
(i8) 
Ad hora fextJt ufque 
ad horam mntm 
tentbra faflg funt 
fu¡>er Unlverfam 
Terram ; -£?* ohfcu-
ratus c/í Sol.M.ax\i,\ 
Ctf/.a 7.t/.4j. 
(mí 
B. Aagel. de Paz, 
Ub. f.Comm. 58. in 
. cap. 4. LUCÍ num. 
O ) 
Orfus eft So!y qula 
occidit Sol , id efi , 
Chri/lus mortuus re 
furrex'itJS' unher-
fum mimdum cla~ j 
rlfat:s fue manifef-
(alione impievi'.U. 
Pro íp . in Pialm. 
D . Tnom. 3. ] 
(") 
IPfalm. 7?.f. IÍ . 
(^?) 
loann. cap. 15. í 
v.34. 
Keverfa efi portan; 
ramum Olivó. Gs-
nQi,cap,%.v. 1 1 , 
Et fanitas in poen-
nls eiuj. Maiach. l 
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£1 Sol Chrifto mi Señor , por mas que d¿f-
piegaíTc la dorada madeja de tus benéficas l u* 
ees, defde í u O r i e n t e , no pudo , por mas que 
Sol , á impulfos fuertes de las tinieblas de opo-
íicicmes íacriiegas , dexar de oblcurccer íe , y 
lepulcarfc en la tumba de fu ocaío , (18) donde 
rea-ciendo , no ío lo muitiplicó con exceílo íü*: 
maravilUs , y luces, que dice nueftro Cafalaa 
el B. Angel de Paz : Multa eperaius eft ab imtio 9 
ut Sol Oriens yfed pauca,Ji wnferantur cum ijjiqu£ . 
pofl mortem egit, (19) íino que mejor, que'el Sol 
rnateridl, í epul tando las lombras del pecado , 
que oprimid al Orbe , manifeftó á las criaturas 
ios incendios de íu caridad , dice San Profpcro 5 
(20) y entonces afirma el Angel Santo T l iomás , 
(21) ob ró la íalud en medio de la tierra , que 
i >ferizó David ; Operatus eft falutem , in mtáio 
terne. (22) 
En efta ocaíion fué , quando Longinos dio 
á Chrifto una cruel lanzada , cuyo golpe fué el 
y e r r o , que íacando fuego de las entrañas del 
Berna! , encendió la pira, para que entre tus i n -
cendios renacieíle el fenecido Sol .Abrióle, pues 
la puerta de los amores el golpe de la Lanza , y 
para dar á conocer , que aun alientos de Fénix 
animado tenia , deípidió abundancia de Sangre, 
con que lavando á todos íus Hijos , ob ró la fa-
l l id en medio de la tierra: Unus mii'ttum lancea la~ 
tus eius aperiut, & continuo sxivit Sanguis : (23) 
üperatus eft falutem in medio térra. 
Amaneció en fu Oriente Bcrnardino , So l 
hermoíu en el Oriente de Italia ; y dcfpties fe-
necido Sol en la tumba de íu Ocafo. Salió en fu 
Oriente , como Paloma del Arca de N o é , para 
traer en fu pico el ramo de O l i v o , en feñal del 
deítruccion de las aguas de los vicios , y peca-
dos , (24) y la íanidad en fus álas , para curar á 
todos los mordidos de la infernal bcrpiente.(25) 
Corr ió con velocidad fu carrera; y delpues que 
huyo como el Sol Chnlto,pronundando las pa -
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labras : Pater m>tn¡feflavi nomtn tuum homintbus, 
(26) L l egó á fu Ocafo: Dexando cutre lúgubres 
tinieblas del Monumento, como en otro Scpul 
ero de J o í u é , (27) una lucida Imagen de el Sol . 
Pero de q u é fe infiere , que vino ttenvardino al 
mundo para obrar como Sol r ícmejante al Sol 
de J u í l i d a Chrif to, la falud en medio de la tier-
ra ? O i d íu Hiftoria. (28) 
En uno de ios veinte y dos dias, que cftubo 
el Cadáver del obfeurecido Sol Bernardino , íin 
fcpultura , fe a l t e ró una. íedicion C i v i l en la 
Ciudad de A q u i l a , entre la NobIeza,y la P lebe , 
tanfuriofa , que aviendo tomado las armas las 
contrarias parcialidades fe llegaron á dar viftas 
con manifieílo peligro de fangricntos , y eícaiv 
dalofos eí l ragos. Ellando , pues a punto ya de 
romper , íe o y ó en el ayre repetidas veces uha 
yoz , como de un n iño , que decía : • Sufpendcd 
vueftras armas : Haced treguas > y fi os íentis 
fedientos de Sangre humana , en el Convento 
de San Francifco , hallaréis Fuentes de eila y 
donde apaguéis vueltra fed. O portento inaudi-
to ! A pefar del Marcial eftruendo , oyeron la 
voz las partes litigantes,re encaminaron al C o n -
yento , y entrando en la Cap i l l a , donde defean-
faba el cuerpo Solar de San Bernardino, v íe ron-
le b a ñ a d o en fangre pu ta , frefea r y v i v a , que 
íalia por lasdos ventanas de la nariz con l a fuer-
za , y per ícveranc ia que corren lasaguas de 
una Fuente» 
A o r a conmigo, fi derpid íendo el So l Cht i f -
to ^quando paeftoen fu Ocafo , corrientes de 
í angre , renac ió Fénix en la nacarada pira con 
nuevas luces de Sol , que llevaba en fus alas la 
fanidad, para obrar la (aluden medio de la tier-
ra : Unus militum ::: Orietur Sol:: Opetttíts eji fa-
¡utern :: N o faltando al Sol Bernardino > puer-
to en fu Ocafo y la carmefina p i r a ; t ambién 
l og ró los triunfos glor iólos de renacido Fé -
nix , para obrar la falud en medio de. la tierra , 
c co-
loann. cap. 17, 
(*7) 
Memtrant lude o-
rv.m Rahinl fu'iffe 
fuper lofué fepu¡~ 
ebrum Solis Imagi-
«fw.Sofa , cap.z^., 
q, xz. 
(18) 
Sedttione jtyu'tU d 
Civibus mota, Say-
guis , é naribus m 
fepulti funer'u Sacri 
abunde f u f u í Ss.n-
guinem tnnox'n:m 
pfth.Santf. Seraph. 
fratf.p. fol. 10. 
A i Colojfenf.ctp.t* 
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COÍU J S o l , fcmejante al de Jufticia ChriftorFAf/-
vit SangulsOperatus tft jalutem* A o r a , í i , ama-
do Ikrnardino , con razón repito lo de Piinio : 
Wc Cali trtftisiam dlfcutit; pues íois vos el que, 
como Sol , veftidode purpura, con vueftros en-
cendidos rayos , aviváis los vivos colores del 
A r c o Iris , anunc iándo la paz á ios mortales: 
Pacificando , como el Sol Chrifto , con vueftra 
Sangre vertida á los hombres , ' y á Dios con 
ellos : Pacíficans per Sanguinem Crucis eius , fíve 
qudin terris > five qu£ tn Calis funt. (29) 
Vos íois , Santo mió , animado C i c l o con 
feliz Eftrelia , conlli tuido con voces del C ie lo , 
de las Gentes univerlal Maeftro : Hum audite. 
Iluftraron vueftro Cie lo las luces de la L u n a ; 
pues pifando las riquezas , honras , y glorias 
mundanas , en la Luna í y m b o l i z a d a s , cogilleis 
el mejor fruto de la Palma , y os lienafteis de 
triunfos contra e l Demonio , y los vicios , poí^ 
trandolos baxo vueftras victoriofas plantas. Y 
finalmente íois Sol h e r m o í o , Coronado por e l 
Sol Jcsvs , que delame del Papa íe os pulo fo* 
bre la cabeza orlado de luces , con las quales > 
como fuperior , difundilleis fin diftincion el be-
néfico iníluxo a los fubditos : Alegtafteis á los 
Cielos } y paciñeafteis los humanos corazones. 
Y pues reíplandeccis , Santo mió , con Us luces 
de Pielado , de Maeftro , y de Santo , regid , y. 
eníeñad á elle General CongrelTo, que os atien-
de , como a exeoiplar ; para que eligiendo con 
la luz de vueftr¿s luces lo mas juí lo , y r ec io ; 
le glorien de tener un Prelado , que lea de Vos 
i copia , con mucha gracia , prenda de la Gionat 
i Amen . 
POR 
' i 
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COronarorfe los aplaafos de efte día con el celebre A d o de las Conclufioncs publ i -
CÜS , á qae íe en t ró á la hora para ellas léñala 
da: Eftando colocada en lu Altar portanl la prc-
cíofa, y beiliísiina Imagen del g lor ió lo San Ber-
nardino de Sena , a quien eftaban también oy 
Jas Conclufioncs dedicadas» N o pudo alsirtir á 
ellas nueftro Padre R m o . ni el Venerable , y 
R m o . General Difinitorio , por eftac á la fazun 
o c u p a á o s c o n varias dependiencias de íus O f i -
cios. Prelidiólas el M . R . P . Fray Pedro J u í t i -
niana , L e d o r Juoilado , y Pro Minif t to de la 
provincia de Obíe rvan tes de T b u í c i a : Siendo 
fu Aduan tc el M . R . P . Fray DamaíTo Empoli y 
L e d o r de Theologia en el Convento de Todos . 
Sanios de Florencia, y Cuftodio adual de dicha | 
Provincia de Tbufcia . E l luvo cite A d o en todo 
célebre , y lucidifsimo , no por lo l lngülar 
gutto ,quc ocaí ionó s rodos la anit iciola forma 
claridad y y agudeza de los argumentos, junta 
con la vivíísíina eficacia , de los que tan d u d a -
mente los propufieron , l ino también por la ad-
mirable expedición de el reiumeme , promptas, 
y propri ís imas íoluciones , las que iba aplican-
do d ü d o tan á tiempo , que tubo todo el con-
curlb mucho, en que complacerle con los unos, 
* ron los otros. 
T u v o íegunda vez el primer argumento la 
Comunidad denu-'llra S^irora del Carmen C a l -
z do , por quien a r g ü y ó el Rmo. Padre Mae í -
i ro Fray Francifco Zanvbranos y D o d o r T h c o -
logo en la U á^eríidad de Vaüadol id , O p o í u o r 
a íus Catlp:diiS , v L e d o r de Theologia en l u 
Convento^Ei fecundo le tuvo también íegunda 
w z ia Comunidad de la SartiLMuia T riridad,poc 
qj ivn prj- u y o e l Rmo. Padre M a d l r o Fray Juan 
Padieco , L e d o r Jubilado ; Qaie i i t s como \ a . 
he I 
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he dicho , dieroa con íus agudiís imás réplrcás 
cUramente' á critetidcr las altas prendas de SabU 
duria , agudeza , y claridad , con que para g lo-
ria de las t lcuelas les d o t ó e l dador de todo 
bien. 
Concluydo el A c l o , y noticiado fu Rma. 
de ello , mandó inmediatamente llamar a íu 
Ce lda á los M . R R . P P . Vocales de ella Familia 
Cifmontana , ios que fueron entrando no jun* 
tos , fino por Naciones , y Reynos : Siendo al 
mi ímo tiempo convocados al lugar deftinado 
para las Jnntas del V . y Rmo. Difinitorío Gene-
ral , todos l o s M . R R . P P . Vocales de la otra 
Familia Ultramontana , donde por entrar en la 
mifma conformidad dicha le clperaban los dos 
Rmos. Padres Comiíar íos Generales de ella. E l 
fin de cftas particulares Juntas , fué para not i -
ciar refpedivamente á iodos, y á cada uno aver 
llegado varias Cartas , y Recomendaciones de 
Principes Soberanos , y Reyes , quienes fe in -
teffaban , en que , el que fe avia de elegir en 
General M i n i l t r o , fuefle de fus Dominios, Hfta* 
dos , y Reynos ; y aviendolcs expreíTado coa 
claridad , quienes , y como a todos , ífc les de* 
claró por ultimo, que ni fus Rmas.ni dichos So-
beranos , y Principes ,jpretendian v io len tar la 
voluntad , ni quitar á los Vocales la libertad , 
para elegir , fegun Dios , al que a cada uno 1c 
pareciera mejor convenir para el mayor bien d r 
la Chriftiandad , aumento , y R c g u i a í O W ' 
vancia de nueftra Sagrada Rel ig iou , l in temer 
fe les haria genero alguno de violencia, no obf-
tantc las rccofiicndaciones dichas ; pues no era 
el fin de tan Soberanos Recomendantes , quitar 
en nada la libertad a los Elcdores j lo qual he-
cho fe diíolvlo efta Junta , a í s i c n u n o , como 
en otro l i t io . 
A las o cho y media íc hizo otra particular 
Junta en U Librería , á qne concurrieron las 
Provincias de Francia , y también el M . R . P . 
§5« 
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Secretario General de efta Nac ión ,para tratar, 
y conferir entre si varias cofas , pertenecientes 
i la Nación Franceía ; para lo que manifefta-
ron , y leyeron vanas Cartas , unas , que ya 
d e í d c a l l á t ra ían , otras que avian dc ípues reci-
bido de Francia , para tomar la mas convenien-
te re ío lucion á cerca de ellas ; en cuya particu-
lar Janta, permanecieron liafta mas de las nueve 
y media. 
E l dia treinta de M a y o , que fue el quinto 
de Capi tulo , fue n u e ü r o M . R . P . Provincia l á 
fuplicar con todo rendimiento , y venerac ión á 
I l lmo. Señor D o n Ju l i án Dominguez , Digr. ifsi-
mo O b i í p o , Padre , y Paftot con toda razón 
amado por fu paternal amor, vigi lant i ís imo ve-
lo , en t rañas de calidad , y vcnevolencia l ibc-
ralifsima de efta Ciudad , y ObUpado de Va l l a -
c o l id , le firvieífc íu Señor ia L i m a , hacer á efte 
General congreflb el c ípecia l favor, y honra de 
permitir falieffe la ProcelMon Capitular forma-
da , y con C r u z , que fe avia de hacer el dia í i-
guiente á la Elección por los íirios, y Calles pu -
blicas , que d i ré en la relación perteneciente á 
eftedia. Conced ió lo todo cfte l l lmo . P re lado , 
con fingular agrado, y regocijo Tuyo; ofrecien-
do al mifmo tiempo, quanto para mayor apiau-
fo , folemnidad , y c r éd i t o de cfte General C a -
pitulo , fe pudiefl'e difeutrir podia íu l l lma. ha-
cer. L a miíma fupiiea , y en la miíma forma , 
pa ísó á hacer defpues en cite mií'mo dia al N o -
Diliísimo , D o d o , é l l l m o . Cabi ldo , Cathedral 
de efta Santa Igleíia ; quien devotihimamente 
afeduofo a los mayores luftres de nuellro San 
to Habito , rec ib ió , y admi t ió la humilde fu 
plica , no con menor güi lo , agrado , y venebo-
iencia , que la avia recibido íu Itlma. ofiecien 
do también con devot i í s imas cxprclsiones de íu 
c a r i ñ o ^ fingulares demonftraciones de fu afec-
to , quanto de íu parte eftuvtcíTc para la mas 
magnifica folemnidad , y aplaufo de efle Genc"-
tai Capi tu lo . Z A u n 
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A u n todavía no tenia fu P . M . R . di rpúcf to , 
fegun defeaba , c i magnifico,y mageftuoío apa-
rato , que meditaba »para Ja General Capitulac 
Ptoceís ion dicha , tino lograba c o t o n a í c las fo-
Icmnidades fcftlvas de tan gravifsima función l a 
afsiftencia á ella de c f ta í i cmprc Inclita, N o b l e , 
celebrada , é l l lu f t re Ciudad . Para efto , pues , 
dc ípaes de afl'cgarados tan exccfsivos favores, y; 
honras para toda nueftra Rel ig ión Seráfica , af-
íi del amor , y devoción cordial i fs ima, con que 
fiempre nos favorece , y ha favorecido cftc 
t i m o . Prelado , como del fingular afedo , con 
que nos atiende , y mira eftc Nob le , c I l l m o . 
Cabi ldo , pafsó en el miítno día á d e x a r e n ma-
nos de cfta Ciudad Nobi l i fs ima las Varas d e l 
Patio i que avia de falir en la Procefsion el d ia 
dicho , íupl icandola en nombre de toda l a 
General Junta , nos quificíTe honrar con taa 
gravifsima , y plaufiblc demonftracion, fcña lan-
do algunos de fus Nobles indmduos,que las ilcr. 
vafl^n en publico , y afi í í l ieado los demás en l a 
autorizada , real , y r c ípe taofa forma de C i u -
dad : En confequencia de lo qual fe dignaífen 
mandar publicar íus ordenes , y Decretos , para 
que en el día fenalado eíluvieííen las Cal les 
defpejadas , y limpias , y en ei mudo mas pof-
fible adornadas , con aquél vidofo , y agraciada 
adonvj , con que para Procefsiones de femejan-. 
te Clafe , y esfera fe cimera fiempre la fin for 
gunda atcnta,y curióla devoción V a i l i f Oletana^ 
Mucho pedir fué por cierto ; pero por nada lo 
reputaran tan Mobles , y tan •generosos ánimos 
empeñados á porfía todos en favorecernos , y 
honrarnos ; por lo que admitida con generofa 
bizarría en todo , y por.todo la ftipUca, m a n d ó , 
y determino l u ^ o fe faeíTen dando \ como fe 
dieron »los convenientes ordenes , y Decretos 
p a r a e í t o . Dios , y e l Patriarca Serañco í-ca el 
Remanerador de todo i pues ahogada con tan-
tos beneficios nucüra gratitud í o l o puede ref-
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picar , V M á 'i pedicles inccffantcmcnte í ca al si. 
Sea aísi . En el día de oy embiaron , aísi unos, 
como o í ros ias determinaciones, y refpucftas de 
las íuplicas hechas con íus Nobil ifsimos Comif-
farios, por l oque las he referido en cftc dia 
p í imero de Junio . 
VILLANCICOS , QUE E N E S T E DIA 
tanto la Mufíca. 
ALbricias Rel ig ión Humilde atiende y i 
L a nueba Exalracioa , 
Que llegas á gozar 
C o n el mayor blasón 
D e l Nombre de J E S U S ; 
Pues fu venerac ión 
Saben tierra , y C i e l o 
Se deben á folo el ze lo 
D e un Hi jo de tu amor. 
Villamico, qutJt rtpiUi 
'Albricias Re l ig ión 
Humilde atiende y á 
T u nueba Exal tación, 
COPLAS. 
i I ^ Ste es Bcrnardino j¡ 
C # C u y a pro tecc ión 
C o n folemne pompa, 
Solicitas o y . 
Albricias Religien , &€• 
Fufe por fu pureza , 
Va ío de Elección , 
Que publicó al mundo 
E i Nombre de Dios . 
Albricias Religión, &e, 
Prifsiones le arma 
L a perfecucion, 
Dice , que es el culto 
Con» 
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Contra Rel ig ión . 
Albricias Rílighñ 9 & C é 
Pero á Bernardino 
Sirven de C r i f o l 
Todas las injurias > 
Que el odio inven tó . 
Albricias Religión, &c. 
Porque en la difputa , 
R o m a le ac lamó 
D e Tus impoíhiras 
Salió vencedor. 
Albricias Religión , &4, 
y i v a J E S U S claman 
Tpdos a una voz , 
Que por Bernardino 
E l culto l og ró . 
Albricias M i g i m , 
E n una targeta 
E n medio de un Sol 
A tan dulce Nombre 
Dan venerac ión . 
Albricias Religión > &e* 
.:\ | . 
I 
R E C I T A D O . 
PUes folo por tu zeio Bernardino E l timbre de JESUS,Nombre D i v i n o 
Configuen los Menores , 
Deban nuevamente á tus favores 
L a dicha de un Prelado , 
Qua l veis le pide nueftto pobre Eftado. 
A R E A . 
A Ssi acordes celebran T u gloria feliz -
E n mascaaora l u c h a . 
En mas forera l id : 
En Campafia de gracias , 
A vez de Clar in 
Se-
Seráficos acentos, 
; Que puedan competir 
Ün dulzuras á Orteo , 
iY ai Sol en el lucir : 
P o r ci to á nucílra Madre 
Bolvemos a decir , 
Pidiendo con razón 
Albr ic ias Rel igión 
Humilde anendcjya 
T u nueba Exal tación. 
DIA DOS D E JUNIO , Y O C T A V O D E 
Capitulo, 
f A Penas crvipczaron á defpuntar en cftc dia 
J L X , las primeras luces , quando amaneció para 
nuc í l ro Padre Rmo. el continuado curio de fus 
defvelos f y afanes en la gravitsima rueda de las 
Capitulares funciones , para cuyo mayor lutlre, 
orden , y gravedad Reíigiofa no deícanfaba un 
pumo íu Rma. A las íeis de la mañana íc v i o 
puedo en el fitiode la Eícalera por orden del 
I l lmo. y Rmo. Señor O b i í p o de Siguenza , y 
Pre í idcn te de Capitulo (cuyo vigilantifsimo ze-
l o fe aplicaba también continuamente todo con 
í ingularcs defvelos á Us mas cenvenientes dif-
pouciones para la paz , quictudjy defeado acier-
to ) un publico decreto , en que fe íeñalaba la 
hora , en que eíle m'fmo dia íc avian de empe 
zar los eferutinios , 0 í indicacion, que debe pre-
ceder á la Elección , y decía a f s i ; 
CUSTOVES <í>%muu , minvE 
Minf í r t Ultramontana Familia paratt 
<S prompti (int fro Jcrntimo áie fecunda 
lunij hora féptfmk matutina ex ordinatio-
ne líimi, -Dni, frafítUntis, 
Z 3 EN: 
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E^ N v i r t u d d c l o i q u a l a la hora fenalada t é 'j |unTaron todjks las Provincias de la Uhra-j 
, montana FamilÍA en el franílto > y crugia donde 
j tenia lu l l lma . íu habltívcion , y Cámara i y c í -
i tando a la puerta el M . R . Padre Secretario Ge -
| nerai de Italia con el Regi í l ro de las Pro vincias 
de dicha Familia con los Porteros correfporw 
[dientes y para ir fuccefsivamente siiamandolas ; 
' fueron entrando á fitidicar ante dicho l l l m o . y 
R m o . S e ñ o r , empezando primero por los V o c a -
les de lo? Reformados de Italia y y figuiendofé 
dcfpues los de la Obfervancia , ocupandofe en 
cfte' A d o fu l l lma , hafta las doce del día , en 
qúe acabaron fu Syndicacion citas Provincias. 
Interin, que efto íe hacia , en los quartoi 
de fu Illraa. mandó nueftro Padre Rmo. tocar a 
Difinitorio General á las fíete y inedia , y con-
gregados á él en efta hora , fueron profiguien-
do ca conferir , tratar , y determinar varias de-
peadiencias , y negocios conducentes al Gene -
ral Capitulo, bien de nueftra Rel ig ión Sagrada, 
y mas acertado govierno de las Provincias. 
A (as nuebe d é l a mañana fe pufo cu los íi¿ 
tíos mas públicos del Convento , en la Sacriftia, 
y en el C o r o la Tabla de los Religiofos , que 
de íde las doce del dia figuicnte , hafta el S á b a -
do , hecha ya la Elección de Miniftro General" , 
avian de velar reverentes , y devotos al Santifsi-
mo Sacramento, que deí'de entonces avia de 
eftar de dia , y de noche Patente , y defeubiet*. 
to , como diré en fu dia proprio. Eftaba efta T a -
bla difpuefta , y firmada por el M . R . P. Secre-
tario General de Efpana i y los Religiofos , que 
para de media en media hora en ella fe inc lu ían , 
y nominaban no eran del Cuerpo del Cap i tu lo 
General , fin? de los individuos de la C o m u n i -
dad , de N o v i c i o s , y otros Religiofos , que con 
diveríos Oficios aísiftian á efte General C a p i t u -
ló ; í iendo en todos los deftlnados para efto f e -
tema y ocho. A 
h A la hora aco^uaibrada le tocó á la Mi l l a , 
eflando dedieados los cclcbcrrinvos Cultos de 
•elle día á la L i s mas fragante » y hennofa del 
rameno , y del ic iólo Jard indc la Iglefia, al mas 
G l o r i o í o efmaltc de la Corona de Erancia , ho-
aor , y Glor ia de la Venerable Orden Tercera 
y de toda nneíl ra Religión Sagrada, el G lo r io -
hfsiino San L u i s , Rey de Francia , quien colo-
cado en fu acoftumbrado lugar con ios adornos, 
y iuecs> que fe dexan difeurrir en tan gravifsi ' 
,una función , dio nuebo gozo , y alegría con fu 
hermofifsima prefencia a los corazones de tanto 
' N o b l e , D o t l o , y Re l ig ios í s imo concur ío , co» 
moafsif t ió á oí r fus vir tudes, prerrogativas , y 
elogios. L o mifmo fignifica Lu i s , que el que 
da , y comunica la luz : Y bufeandoia cotí tan 
tas aníias los M . R . P . P . 'Capitulares en cftos 
dias para el acierto de las Elecciones, que efpe-
* r an , parece llegaron oy á confegulr en San Luis 
las deíeadas luces , con tan feítivos cu l tos , co -
mo le tributaron reverentes ; pues agradecido á 
tan rendidos o b f é q a i o ^ u o fe las dexára de co-
municar UberalUsirao , e l que aun legua folo 
el nombre las comunica , ó todos. 
Aísi lo esperaron en efte dia por fu inter^ 
cefsion poderofa , no dudando elegirian un dig- i 
ni ísimo General todo de Dios , ponienda ios 
©jos en las luces , que les comunicaíTc Luis , y 
bufeando para tan alto , y gloriofo empleo , 
quien praáicaíTe , como el menor fubdito , c o -
mo Luis lo hizo aun colocado en la altura de 
íu Monarchrco govierno , las virtudes de la hu-
mildad , amor á fus fubditos , equidad en la 
diftribacion de Oi ic ios , y cargos ; y en fi;i un 
profundiísimo delprecio de si mifiiTO , aun colo-
cado en la fuprema Dignidad del GeneraKito. 
TUVQ el Altar la San ta, Provincia de Anda -
lucia de los Terceros , por quien díxo la MilFa, 
el M . R . P. Fr. Andrés Sánchez , L c d c r Jub i -
lado , Examinador Synodal de el Arzob i ípado 
Z4 de 
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de Granada , £ x Provincial , y Guílodio1 adual 
de dicha Provincia. Predicó Cns Glorias , y hs 
dcmveílra Sagrada Orden Seráfica, congregada 
de tan diftanfes Lugares , en tanta mult i tud; , 
para elegir digno Succcífor General , e l M - BU 
P .Fr .Migue l de San Juan Bautifta, Ex^Difinidoi: 
Chroni í ia General r y Pro Mimí l ro de d icha 
Provincia ; remontando tan elevadamente í u s 
diícrcros , y agudos pcnlafnientos, que ellos ib-. 
los pudieron íer digno Carro -, en que t r iunfa í -
fen tan univcrfales aplaufos > como le dieron; ^ 
viendo, que para difeurrir por los mas intrinca-
dos Lugares de la E íc r i tu ra Sagrada, eran ellos 
de los mas p r a d i c o s , y dieftros , que fe co.no-
cian ; y en fia univer ía lmcnte íc daban los pa^ 
cabicnes a sí mifmos , los que tuvieron la dicha 
de llegar á o í r l o , í in t l cndo no averio logrado-, 
los que por la multitud innumerabk del cori-
curfo^no pudieron alcanzar fttio prQporciünadon 
• 
i • -• 
J E S U S , 
M A R I A , JOSEPH. 
S E R M O N 
D E 
SAN LUIS 
REY DE FRANCIA. 
ILUTACION. 
fyZ&Z&t&'rdrv Viendo de predicar i 
>í<g4 tan Gra^ c , Doao, jy 
I ¿ Venerable congreífo : 
\ ¿ Grave Dof to , y vene-
¿gij rabie. En eftas tres vo-
zes dexo incluías las cir-
^ cunílancias , que tan 
eruditamente fe han tocado e« cftos días ; las 
que omitere exprofefíb , por no moleftar con 
1-a repetición: Solamente me haré cargo de una, 
ú otra cofa perteneciente á nueftro Cap i tu lo . 
D igo , pues, que a viendo de predicar a tfrt 
Grave , X ) o á p , y Venable Congreflo , á dón -
de abreviado cí baftirsiaio Cuerpo de la R c l i - J 
gion Seráfica , á un mas que el Cuerpo íc ^  
de-
( O . 
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dcxa ver la A h i u cjue lo anima : Fuerza e$ 
i i íurparlc aí Sabio el mas oportuno de füs 
Proverbios. E l juño , dice , O el que jufta-. 
mente ha de obrar , lo que debe hacer al prin-
cipio de fus Sermones, es. acufaefe a rsi pro-
ptio : ( i ) luftus prUr efi aceufAtor fui, Jf% pKíu~[ 
cipia Strmonís. Leyeron los fetcnta : ( 2) 
2 Eílc , dice el Cardenal Hugo , e§i, 
utt generofo a horro de aquel tropel de con-
fuísiones , que forzofamente padece el que ; 
predica quando otros 1c acufan y O porque ^ 
ptebcntdo con íu propria aeuíacion nq silen-
te las agenas; O porque fe preferva de las 
agenas con fu aeuíacion propria : ( 3 ) luf-
tus prior tjí , ássujator f u i , anttquam éb dlijs 
acufetur. 
3 Confieffo P . Rmp. la improporcion 
de mis talentos para ocupar efte fítio : De 
ella me acufo, fino fuere con los efedos fe-
lices , que el Cardenal promete , habré cum-
plido á lo menos con el documento del Sabio, 
y creo* que en las mifmas c i rcui íüancias , que 
le mereci el documento. 
4 Pre í lgue Salomón , y-dice en la fí-
guientc claufula : L a fuerte comprime las coa-
tí adieciones, y decide el juicio entre los po-
d ero ios : ( 4 ) Contraditfiones Comprtmit fors, 
Ó* inttr potentes que/que dijudicat, Lafucrte de 
una buena Hlcccion , expone Hugo Cardenal: 
( 5 ) Sort Divina eltccionis. Ñ o fuera mucho, 
P. Rmo, que en un Capitulo General adon-
ák conenrren á montones , íugetbs dignos de 
la Superior Prelacia , hubieífe alguna diferen-
cia , O alguna cootradicion de didaroenes en-
t ré los militóos Eledores : Pues cfta contradic-
ción , fi acaib la hubiere , la comprimirá la 
k i s a c de la Elección , que e íperamos ; P o r -
v-|uc l i :ndo toda de el Cie lo decidirá el juicio 
eíitre ios Electores , y reducirá á uno ío lo la 
variedad de fus didamencs ;<:( 6 ) Contradiftio-
nc s 
ncs 'coTKprhiit SJrs Divina BlecSlhnis. 
5 N o fe con ten tó Salomón con aflé-
gurarnos e l ac ie i tó en nueftro Capitulo ofre-
ciéndonos una Elección toda Divina : Sors Di-
v i n a EUc&ionis } pero en el Texto mi ímo nos 
hizo ver los medios, que para lograr, tanta 
dicha decreto la providencia. Dice , pues , en 
la antecedente claufula : L o s Dones, de e l 
hombre dilatan íus Caminos , y delante de 
los Principes le hacen lugar , ó cfpacio * ( 7 ) 
Donum bominis dilaUt viam eius , ^ anPt Prin* 
dpa fpatium ei fait. 
6 Efte hombre , que para hazerfe lu-
gar entre los Principes , dilata con íus Dones 
Vus Caminos , es el que tiene Dios deí l inado 
para el T r o n o . Los Dones con que los di la-
ta fon los que depofi tó D i o s e n é l , que fon 
S a b i d u r í a , y Candad : Afsi el grande Corne-
l io citando á la Cadena G r i e g a , y á Salonio: 
(. 8 ) Per donum bominis accipiunt CbaritiUetn, & 
fapisntiam, Nopudo el C ie lo adornar de me-
jores prendas á eííe hombre para darle lugar 
entre los Principes. N i de mejores Caminos 
para confeguir la gracia de cftos, y í e n u r f e 
en tal alto r Pues todo fe verá en nueftro C a p U 
talo j p o r q u é los Caminos que ha dilatado pa-
ra confeguir la Prelacia el Hombre que-tiene 
Dfos deftinado para ella , fon los Dones con 
que le enrriquecio la dicftra poderofa , l le-
nándolo de caridad , y fabíduria. Dsnum bo-
minis dilátat viam eius , ante Principes fpa 
tium ei facit. per Donum bominis accipiunt CbA-
ritati'in , & fapientiam, 
7 Pero como á una Elección aunque 
fea Divina , han de fer forzofamente, hom-
bres los que concurran , no íeria cabal la pro. 
videncia , íi para lograr eíTa dicha , no huvie-
ra provehido Dios á d le hombre de otro hom-
bre , que le avudafe. Por cffo proí ígue Salo 
mon , y dice que quando un hermano ayu-
I da 
C7) 
Prov. v*» «^ * 
Cornel. hic. 
f») 
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da á otro fe hazen incontraftables fus Juicios, 
y eftá ñ i íne como una Ciudad 1 ( 9 ) Frater 
qui — adittvatur a Frater , quaji Civttas fr~ 
tna i & Inditia — eius quafi veéies urhium* N i 
la Ciudad mas co^ftantc cítara mas f í rme , y íe^ 
gura , que el hombre que para obtener la 
Prelada , la Judicatura , ó el Trono , mere-
ció que le ayudafc el mejor de fus hermanos? 
pues con tal auxilio , bien puede citar bien 
der to^ que avrá de ocupar la S i l l a para que 
ie tiene Dios deí t inado. Frater quia adiaba~ 
tur a Fratrt , quafi Civitas firma, Ó* ludieia 
$ tus quafi ve Bes urbium. 
8 Entre eítas claufulas , que todas 
conípíran ai acierto de una Elección , cita l a 
que me toca á m i , como á Orador de aífump-
ríé tan Soberano : Luego j u ñ o es , que el exor-
dio de mi Oratoria lea la aculacion de m f 
ignorancia % quando para tanto aiTumpto no 
bailan los al iños de la Eloquencia. lufius prior, 
eft aeufator fui in principio fermonis* 
9 l í e jazgado precito elle genero de 
exordio , para fundar e l temor, y juítificac 
el miedo , que debió eauíar en mi lo terr i -
ble de efte fitio, Pcroxjue mucho P. Rmo. H 
haíta las «Sagradas Lenguas han corrido en ta -
les caíos femejante fortunai 
10 Tremendo Lugar , Terr ible fitio 
es eíte que me ha tocado , exclama temero-
íb Jacob : ( 10 ) Pavenfque , Terribilis eft , ait, 
tocus ifie Supongamos , que Jacob en eíte ca* 
ib denota á un Predicador , y no tendremos 
que adivinarle en eíte cafo el exercicio. a^cob 
Predicatores fignat , dixo aqui la Glofa . ( 11 ) 
Pero íi Jacob es la fortaleza miíma , como 
fe vio en el cafo de lucha : ( 12 ) Contra Dcunt 
fortis fui/li i de que tiembla ? Pavens. S i es 
Predicador , como aunque temblando no pre-
dica ? N o fe le oye otra cofa, fmo ponderar 
lo terrible del fuio en que fe h a l l a . ' / f m ^ / -
Hs 
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/;/ tji , 4/f , locus jjie. Y o picnfo que le em-
b a r g ó todas las vozes el affinpto ; porque en 
cfte cafo fue quando J e raoltrp el C i e l o la 
vií ion admirable de la Efca la , y no fue po-
co que queda íe con vida ; ( 13 ) Vi iit Jacob 
Ssalam*- , 
11 Pues que tenia cíTa Efcala para 
que Jacob tenaieíc tanto i Efte es uno de fus 
mifterios. Fue opinión de San Antonino de Fio-, 
rencia > que ella Eícala fue una íombra de 
las Sagradas Religiones : ( 14 ) Bomm Religio-
nis Jígnificatuni efi int nqbili illa Scala Jacob. Y 
para que expecialmente lo fucííc de i a nuef-
tra , bafta faber lo que dixo Soria. ÉÜo es: 
que mi Scraíico F r a n c i í c o , fue el Jacob á 
quien fe moftró eífa Eícala alia en el celebre 
Convento de Porcinncula. ( 1 5 ) Locut Portiun-
culf fuit Altare in quq Jacob Framifcus vidit 
Coslum apertum , ^ Angelas Afcendentes per Sea . 
Jam. 
12 C o n efte fundamento es fácil el 
difeuríp de que eífa Elcala no es como quie 
ra mi Seráfica Familia 5 fino Congregada en 
fu función Capitular 5 po rqué fi las Elcalas fo 
lo íirben para baxar y fubir , á lo que un C a -
pitulo íe ordena, es aque unos fuban y otros 
baxen j como fucedia en la Efcala de Jacob: 
(16 ) Angelo* quoque Det Afcendentes , & dej-
tendentes per eam. 
13 Bello dibujo de nueftro Captulo! 
N o íe ve en él otra cofa fino unos Angeles, 
f que fuben y otros quebaxan. Angelas quoqu: 
Vei Afcendentes , & defeendentes per en/?, Pero 
j aun es mas lo que fe le moftró á lacob 1 y . lo 
qne l lenándole de miedo , lo hizo temer ma^ 
que t o d o , porque d i c e , que en el Suprem 
grado de la ¡Efcala citaba como íentado el due , 
de ella , dcfde donde citaba mirando 
los que baxaban, y a j o s que í u b i a n ; ( 17 ) 
E t Dominum inixum ScaU* 
E u 
Gencf. i g . i i . 
S. Antón, fum. f, 
3. Tit. I Í . Cap. 
10. IX. 
Soria, irt vita S, 
Francif. J>. a.Cap. 
Í4' 
Gencf. z8. zz. 
( i ? 
Genef. i t M 
... 
Í 1 S ) 
Viip Cornel. Ü 
Gene f.zS. !*• 
( i O 
Eclef. rn /íyí«, S. 
Ludo v. 
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14 En el íent ido í ropolog ico en qué 
vamos hablando no tiene pocas Tenas eííc per-
ífiinajt del l l l i n o . que plellcfe Kucílra farícioa 
Capitular 5 que a l fin algún tiempo fue d u e ñ o 
de U Efcala, en que tan g l o n o í a m e n t c fe í ien-
ta, preíidia el C i p i t u l o el ll lrao. Señor D o n 
Fray Jofeph Gareia Obifpo de biguenza, que 
<ue Minií t ro General de todo el Orden Será-
fico. Pero en lo que no ay duda es en qac 
el legitimo d u e ñ o de ella es n u e í b o R c v c -
rendü'sitno Padre Mmi l t ro Genera l , que ocu-
pandoen la de nueftra Re l ig ión , y Capi tu lo e l 
ñ a s a l tó grado, cftá viendo íubir ¿ unos , y 
oaxar á otros. Et Dominum in ipfum Sealem. 
15 Atrcbomc á decir P . Rmo. que 
emulandolc en íu modo , c i mas alto defecn-
fo á nueftro Dios , cfta V . Rma. mirando á lof 
que baxan , y como cn íayandoíe á baxar. Eftc 
deícenlo no puede degenr á la mayor grande-
za; pues hablando en n.cjor í emido , no tubo 
repugnancia, que el Dios que defde lo alto de la 
Eícaia veia baxar a los Ángeles, baxafe mas que 
-líos hecho hombr ( 18 ) 
16 A q u i P. Rmo , íc ext remeció tod© 
el Patriarca , y lleno de reverencia , y de 
un fagrado pavor , c o m e n z ó a exclamar : O 
que tremendo fitio es eftc en que me v e o ! 
terr'ibiUs efi heus i/le. Y no í upo decir mas. 
L i u g o jufto es que aqui fe palme mi lengua 
aviendo de ver baxar al d u e ñ o de la £ lca la , 
y aun dé los miímos Angeles , que por efla Ef-
cala fuben : Sin quedarme mas adbitrio , que 
para recurrir al cbjeto de nueftros Cultos; que 
lendolo efte dia nueí l ro San Luís Rey de Fran-
cia , y fiendo harta por fu N o m b r e , el dador 
de las Luces : ( 10 ) Ludovicus ex nomint LUCÍS 
dator exprimitur. Lfpero me con leguira las 
de la gracia , por medio de M a t i a IDÍSeñora, 
Ave Mat i a . 
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HOMO Q U m A U N o m u s A m j T 
in (^ egionem Longirtquam accipere Jthi 
fyegntm, & re^erti, Lucac T^. V. I I . 
J N T R O D U C I O N . 
*7 A' UIKJUC parece averrae o lv ida -do de San Luis , pero ha íl-
do guardarlo para mejor 
ocafion. Cier to hombre ÍSIobie, dice San Lucas, 
pafsó á una Región remota á tomar poííeíbion 
de un Reyno , y bolverfe : Homo quídam nobilis 
abijt in Regionem Lorginquam accipere Jibi Reg-
num , revertí. (20) En c l U hermofa Parábola , 
pienfo hallar hermanado á San Luis , con mief-
tra función Capirular. Debe íuponer íe , que ef-
te Hombre Nob le , en inteligencia común es 
Chr i f tonueÜro Bien , que fiendo Dcfcendientc, 
en quanto Hombre , de la Real Cafa de Dav id , 
paísó el dia de fu Afceníion á ¿Coronarfe en el 
C ie lo por Rey Univeríal de todo el Mundo . 
Cownjunis. Pero apropiando la Igleíia eftc Evan-
gelio á nueftro Santo , no podemos dudar , que 
es San Luisc í le Nob le , y efle R e y ; pues avien-
do poífeído el Cetro Real de Francia , baflo i 
dexar ennoblecidos fu Cetro , y fu Corona . 
18 Dichofo Reyno , dice el Eclefiaf-
tes , el que mereció lograr , que fueffen Nobles 
fus Pveyes : Beata térra cuius Rex nobilis eft. (21) 
L a Translación de Batnblo íe acerco mas á los 
tiempos de Sap Luis . Dice i f s i : D i c h o í o Rey-
no el que logró , que fu Rey fueífc Hi jo de Pa 
dres Blancos : Beata térra cuius RexFilius Candi-
dorum. (22) En eña parte fue dos veces Verda 
dera Í | dicha de Ja Francia ; porque mereció en 
S in Luis un Rey Noble , como fabemos , y co-
nocido en lodo el Mundo , por Hi jo de Padres 
Blan-
( z o ) 
Lucx 1 9 . i z . 
Ecclcfiaft. i o. 17. 
Vatab.í?/». Sylv. i* 
LuCée 9.4, 2. n. I ; . 
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ü\¿ncos : Filius Candidorum. Merezca cíU me-
aioria Dona BUnca , por iVladrc de San Lu i s , c 
Hi ja de ios Reyes de CaíUiia. Y pa í l emoscoa 
ei Evangelio a nueftra función Capitular , á la 
que San Lu i s contr ibuirá con exemploá , quan-
to nuclita devoción ie ofrece en cultos. 
19 U n Hombre Noble , d i c e , pa f sóa 
ana Rel igión Re i i io ta , á tonur polleision de un 
i l e y n o , y bolverfe : Homo quídam nobiVs abijt 
ta Regionem Longinquam acciperc ¡ibi Rtgnum , & 
revertí. Son puntuaimente las íeñas del H o m -
bre , que ha de íer E l c d o en nueftro Capitulo,; 
Será elle Nob le : Homo quídam nobílis. Y lo íerá 
dos veces , a ñ a d i e n d o á la Nobleza , heredad* 
de fu Sangre , la que mereció por íus Letras , y 
g rangeó por fus Virtudes. Vendrá a Coronarfc 
por Prelado á una Reg ión Remota? porque for* 
zoí íaraentc ha de venir de la Familia Utxramon-
tana : ín Rtgíonem Longtnquam» Se bolverá def-
pues de Coronado al Lugar de donde falió : Et 
revertí; porque fe bolverá á fu Familia propria , 
á donde por precifsion^avrá de tener fiurefiden-. 
cía. N o puede íer mas Li tera l la apl icación : P a -
rece , que fe eícrivió el Evangelio, para norma 
de nuellro Capi tulo . Pero y o pienfo, que no í o -
lo nos ha de fervir íu Letra , fino también fu 
Grammatica. 
20 Dos Verbos le firven de ligadura a 
cfta Claufula , que fon : Accípere , y revertí.Con 
el accípere , fe dice , que elfe Hombre recibirá 
la Dignidad : C a n el revertí , que íe bolverá á 
íu País. Paes no te íe , que de eílos dos Verbos , 
el que explica la recepción de la Dignidad , es 
ad ivo accípere , y el que íignifica la buelra es 
Paísivo 'f¿vikií$vtá es decir mudamente el Evan-
gelio de Luis , qac en hacer , y padecer , co-
mo le fucedió á él mifmo , confifte la Dignidad 
de un Prelado. Pues yá tengo partido mi Ser . 
mon en dos puntos > í i rviendomc de cffos dos 
Verbos a ¿ t i v o , y pafsivo acapere , rev¿rti. C o n 
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tVaecipm , que es el ad ivo , y explica la recep-
c ión , diré lo que efic Hombre tiene que hacer 
i para reeebir la Dignidad de Prelado : C o n el re-
t Vfrti, que es el palsivo , y lignítica la bueita, lo 
-que tiene que padecer quando íe buelva á (u 
Patria. A todo contr ibuirá el cxemplo de San 
L u i s . 
P U N T O L ACCIPERE. 
P U K I A QUJE HIC mCUNTU^ © E 
Sanño LudoYico excerpta. funt. Ex e'ms 
• iPífa , in Chronica Onl, Generdi, 
71 ' T ^ K * de catorzc años Lu i s , y 
JLÍ aun no cumplidos , quando 
por muerte de fu Padre,Luis 
O d a v o , fubió á las eminencias del T rono . H c -
, redóle con el Reynolas coftumbres, inftruyen-
dofe para convatir dcfpues á la Barbara Seda de 
Mahoma , en el ardiente zeio , conque de T o -
lo ía , y de .Alb ia , avia yá exterminado l u Padre 
. l a Seda de los Albigeníes . Gran fortuna tener 
u n buen Antcccílor ,á quién imitar en el govier-
. no! Porque los aciertos de el mando íc el ludían 
mejor-en ios exemplares que en las razones: 
Rcí lucidas eftas con felicidad á la pradicafc 
hacen verdaderamente politicas. 
. 22 D i g c , que era de catorzc años Luis , 
quando empezó á Reynar. Caí t igo fue eílc , 
•con que amenazo Dios á fu Pueblo , d ic iendo, 
que le daria-unos Reyes muchachos: Dabs pueros 
Principes eorum, (23) Pero no l legó á la Francia 
el dolor de efta fentencia j y en lo que confirtió 
infel icidad , fué en que la encraíTc , mandando 
e l N i ñ o Lu i s . Q u é importa , que a caufa de íu 
c^rta edad fe altcraíT-- toéo el Rcyno , y ardief 
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Lender , en la pacificación de los parciales, que 
era mas poderoí lo en Lu i s el pan idode las V i r -
rudcs: Y que en tales cafos negocia mas en ios 
Principes la prudencia, que las Armas : A mas , 
de que ya era b i e n d i e í h o en e l manejo de c i -
tas. 
23 N i ñ o era L u i s ; pero ya pucftó«a! 
Campana , fupo triunfar de un grueflo Cuerpo 
de Ing le í íes , á quien la Confederación traxo 
hechos lus auxiliares. N i ñ o era Lu i s , y ya t u v a 
valor para deíarmar á íus rebeldes VaflaUos,con 
tan decentes partidos , que , n i r o m p i ó l o s fue-
ros de la Jufticia , ni tuvo de que quexarfe U 
clemencia. E l l o era fer ya a ios caiorze anes , 
Maeflro en el Ar te de ReynarJif laba por decir, 
que no huviera íido L u i s , tan merecedor de e l 
Trono , í ino huvicrafido tan N i ñ o . C o n cfta a l 
parecer paradoxa me iré acercando a l aflumpto.. 
24 E l que no fe hiciere Niño» no entra-
rá Jamas en el C i e l o : NijiefficiaminiJicut¡>arvu~ 
li non intrabitis in Rcgnum Caelorum. (24) Efta 
fenecncia , que es del mi ímo Chrifto á los Apoír; 
toles tiene mi l dificultades ; pero en el día , 
que Chrifto la prononcio , no tiene ninguna pa-
ra m i . Dirputaban efle dia los Apoftolcs , qual 
íeria el mayor de tod'os en elCielo:(25j^«i/pii-
tas maior efi in RegnaCoslorumlY es conftante del 
mifmo T e x t o , que el C i e l o , de que los Apofto-
lcs bablavan > lo confiderában, como Rey no , y 
como C o t o n a : Maior in Regno* Beda r Úi/puta» 
tie Difcipulorum deprimaiu* (26) Pues deí'enga-, 
naos , dice Chrifto , que fi habláis de la mayo-
r i a d c l C ie lo confideiado ,^  como Corona, y co-
mo Trono , íc le dará foiamentc al qüe íc h i -
ciere N i ñ o : Niji efficiaminiJuut patvuu non in-
trabiiis in Regnum Lalorurru 
2% San L u i s , no tuvo que hacer en e C 
ta parte , y fi tuvo algo que hacer , fue hactEÍc 
hombre. Pero , ó d i cho ío Prelado , el que el pe-
ramos teué t > íi lo que hizo e l C i e l o con L u i s , 
i o 
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|0 hace él de íu mano , hauemiorc K i n ^ I Es 
quanto tiene que hacer , citando á c ü a Uiv i i i a 
Sentencia , para recibir^ el l l e y n o de la l u d a -
d a : Y á quanto le empeñan lo activo ácX^ófífk* 
re del Evangelio , y el cxemplar de nue í i ro bun-
i o . 
26 Refta ^ivcri^uar l a caufal de efta 
preciísion-. NIDO le ha de hacer el que fuete 
Electo en Prelado , paxa íer di^no de ler t i c^ .o : 
Níji efficiamini Jicutpt-rvuli non intr^iitis in Kcg-
num. M i l condiciones han hallado los ladres en 
ios N i ñ o s , que careadas con las de u n a P i c l a -
c í a , hagan mas palpable la. verdad de c íU íen-
tcncia, Vo tomaré aquella (ola , que í y m b c l i -
zando mas con la tierna edad , en que Lu i s en-
t r ó á Rey nar 5 de íde N i ñ o lo liagA Mael t rode l 
que huviere de íer nueftro Prelado. 
27 Es la Infancia , dice San L e ó n , no 
folo hufuüdc j fino Maeí t ra de la humildad : 
Amat Cbriftíis infaniiam bumiliiatts MagiJtrArn^ 
(27) N i para un Prelado , puede íer mejor pten-
da , qnc el la virtud , ni mejor Mae l i rode ella , 
que el N i ñ o L u i s . N o hablo ya de la humildad, 
que íignifica fu Infancia ; fino de la que enfenó 
con fus obras. Apcnas l lego á los años de la pu 
bertad , quando hecho c o m p a ñ e r o infcparablc 
de los pobres , puello de rodillas les í c rv iacn 
los Hofpitales. A ciento y cinquenta , que co-
mian todos los días á fu mefa , les íervia por fuá 
manos las viandas : Y los Sábados enobfequio 
de Mar ia mi S e ñ o r a , les labava ios pies , y le 
los regava con lagrimas. 
28 N o pudo llegar i mas e l abatimien-
to de un Principe : N i digo yo con efte cxem-
plar , que el Prelado ha de fer humilde} porque 
cífo fe fupone : A ñ a d o , fí , que el que no lo fue-
re , ferá Prelado fin Subditos ; porque lo miímo 
es faltar la humildad en el que manda , que en 
los Subditos la obediencia. Ser Prelado de efíe 
modo , no es tener Subditos , a quien íüge ta r i 
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¡ fnio ítib.Uros a quien moler. Aqui venia ntcidó < 
el Mortero de Anaxa 1x05(28) pero mejor lo que 
fuceúio en Egypto. 
2p Entró en Egypto Moysés , hecha* 
I Superior de Faraón , y de todos los Htbreos , 
jque en el cftatun cmúvosiEcce cQnfíitui te Deum 
• Faramh, (29) Pero cón-efta difereneia desparte,-
;dc ambo$.:Qiie ios Hebreos ÍC'íugeraron á quan* 
ltd Moysés diípuíp : Credidit ¡Pof uluf. (30) Y Fa» 
iraón , no le quilo fugeur a ñaua de quanco d i f - . 
¡njró iVíoysés : IndiirMum efi Faraonii, (31)' 
^Híla fue en fuma la diferencia : Los Hebreos ic . 
quedaron fugecos del todo , y de Faraón todo 
lo que le pudo confeguir > fue molerlo 5 pera 
no íu^etarlo. Teftigo el Mar Bermejo r y las 
diez Plagas » que avia;i antecedido. , 
30 Pues, como Faraón ^ no obedece 
7 los Hebreos, fi f Por el diverío modo deman-
lar : Fue obíervacion de San Aguílin^quc M o y» 
5es> no entró en Egypto , hecho Dios de lo& 
Hebreos, lino íolo de Faraón : Nan ei difíum efi 
de di teJOeiim Populo , Paraóni- #ut4m Moysss datus 
Í*V?"£>*/¿.f. (32) En Moysés . no fué culpa, y á no— íotros es enieñanza. De íorma, que fiendo M o y -
sés Superior de todos , á los Hebreos , entró-i 
mandando, como hermano, y para cou Faraón, 
oítentando ratgos de Div ino : F&raani datus efi 
D '^/j.Pues ella Kie entre otras la cauíi de la ter-
qii::d.id de Faraón ; porqiie al ver en Moysés,ua 
Superior , que hecho Diydad , mandaba coa 
tantj Soberanía > eligió dexaríe moler , prime-
ro , qie íugecaríe á i u obediencia: Induratum efi 
cor Faraonís. Edo es cierto r que en fiendo los-
Pr-ílidos , Deydadcs, tendrán Sabditos 5 pero 
Subditos Faraones \ que corno dixo un Poiitico. 
Chr:í\iano , es lomiínio , que no tenerlos 1 Non 
fubditi, qiti co;~dí rsbélí'u 
31 No es mencíler decirjque San Luis, 
no Tupo rcr Prelado de eíte modo , quando ia-
bcuios, que derpreciando aquellos honrónos.ti-
tu-
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;';ínitos que tanto aprecia d Mundo, no fe firma-
.ba mas que a í s i : Luis de Poyji, hnmilde Mini/íro 
de Jetvs. Mas voluntadcSjConquilló a esfuerzos 
de cfta l i umi ldad^uc pudiera otro Principe coa 
.. ia-grandeza de fu poder. 
.3-2 Supongamos , pues , que á imita-
ción de Lu i s , bd de hacerle N i ñ o , el que fue-
re E l c d o en Prelado. Efto es : Se ha de hacer 
•humilde 5 mas rezclando los c á g a n o s , que en 
ci ta pár te nos m u e í h a cada dia ía experiencia , 
examinamos, que genero de humildad es la que 
proporciona los fugetos , para la alta Dignidad 
de Prelado ? Y o digo, que la de los Niños j por-
. que de ellos , dice el Luíicano , que no buícan 
4as P r imac í a s : Primatum mn ambíunt. (34) Y 
c la ró eí ta . , que el mejor modo de merecetias , 
es no bafcarlas j.pcro aun refta mayor p r imor , 
-que es huirlas, 
33 D e eftc primor de la humildad , fe 
•dio por entendido San Luis , quando pifando 
. Cercos , y Coronas , las huviera cedido en fu 
P r imogén i to , con el de í eo de entracle Rel igio-
ÍO:; íi los ruegos de fu Madre , y las materias de 
Hilado, no huvieran (Ido embarazo a fus defeos. 
Pero mas que nunca , quando en el Conc i l io 
{ Lugdunenl'c ,. en que-fuí; depueí lo peu-Ciíma-
tipo el Emperador Federico j no fe pudo aca -
bar con L u i s , que admitieiTe el Cetro Impcriak 
P e p o n i e n d o a f s í de íus Sienes , y fu Cabeza fa 
Suprcm » Diadema de la Europa. Efto es íaber 
fer humilde , merecer en el di&amen de todos 
l a Dignidad , y huir ía , por no mciecerla en íu 
f»roprio ícnt i r . 
,34 AíTcguró Chrifto , que la fec del 
Centu-rian , era la mayor , que avia encontra-
do en l í r a c l : Non invenl tAntam fidem in lfr¿é¡. 
i (5 O Efto ádmite algunas dudas ; pero á todas fe 
, JÍariífacecon la cxp.)Ucion del Abuleníe , quien 
dice., que no comparo CUní lb !a feé del Cen-
turión, ^pa l a de tc^o, el.Pncbio i í r i c i i t i co ; í lno 
Ái'$ * ' c o a ' 
$yiv. in Msth.rft. 
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con U de los Enfermos , que avia curado t ú 
aquel Pueblo. (36) Tengo por genuina la intcli'^ 
geacia ; pero no obftance ramóicn laCananca, . 
cayos ruegos impetraron lafalud de fu Hija, 
tuvo mw grande fee por boca del mi ímo Señor : 
0 Mulier rnagn.% ejl Jides tua. (37) PüCS , por Otte 
U del Cen tur ión ha defer mayor ? Non mvitíé 
tantam Jiiem in ífrAel. 
35 San Aguítiu afirma, que U grande-
^a.de la fee del Cen tu r ión 1 nació de la grande-
va de la hamildad, con que íe reputó, poí iná i "^ 
110de que entralTc Chi i l io . cn lu Caía: , á dar-
le la íalud a íu mucliacho: Undé tam magna Jideíl 
Bx bumilitAtcgrandtm. (38) Pero de una compe~ 
tencia pallamos á otra , porque tanibiicn fué 
grande la humildad de LaCananca', quando íc 
comparó á los Cachorr iÜos , que recogen Jas; 
migaxas dé l a smeías de Tus d i^cñúS: i/^r^ttmi-
litM tn Miilitrc ex£gé1¿htur ,. dixo c l L u f i -
uno., v 
$6 Con todo cífo fue notable la dife-
Tciicia j porque la Cañanca fe humi i ió para me~-
reccr el beneficio, que efperaba 5 pero el Ccn-
tucicwi , r e h u s ó clnnifaio favor , que merecía t 
•'Dátaírii. mn^ fum^  Áignus út intresjub tefíum meum* 
(4;>) Y . y á fe ve lo-que va de uno á otro. Pero 
u-ái cs ctVsi-la mas , fino una C o n g r e g a c i ó n de 
%oiores,que conociendo todos la Dign idadde l 
CentLirion ; le¿decUn a Chrifto , aísi : S e ñ o r , 
efegno es clTe hombre , de que. le concedas lo 
que pide ;v DJgnus cfiuf boc ifíiprtjlis» (41) t>C 
foraw , que aclamándole toda la Congrcga i ion 
.^or bencmyrito i &lgms eft tt\ £íúo íe regu tába . 
[yor^igna .: Man fiy,n>d!gnus* Que del calo , una 
píuma Benedictina: Longl ¿ cognftJut.e recipientis,-
sojtcepfaíCengfí'gatiortis. (42) Pücs el la es la h u -
nvldad m a y o r ; porque entonces Uega a ma-
y o r ekv: ación liw humildad , quando confcíFuo-
do todo e l concur ío la- DignidaJ de un Siigeto, 
digmiSifi y.Q huve de lur elev-acioh, confcflan.d<í 
f u 
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t l i p rópr ia indignidad i Nenfum drgniis* 
37 H e defeubierto con U humildad de 
L u i s , el mayor mér i t o , para el T rono > po i -
que la humildad , acreedora de todas las D i g -
nidades, 00 es ta que fe contenta con ¿o buícar-
lasjfíno la que fe empeña en huirlas. L a razón Cs 
¿larajpjorque et que no bufea la Dignidad , no ay 
duda t que parece humilde ; peiro puede aguav-
4at , á qac la Dignidád lo bul que á él ; Y en 
eáe calo , 00 lera íu humildad verdadera > fino^ 
verdadera hypoc res í j .E i qUc huye la D l g a i d ^ ^ 
p r o b ó con la mU'ma fuga 9 qüe íu humí luad l i o 
«s fingida ¡ p o r q ü e a l verdadero humilde, no \ é 
queda mas que h a c e r , que c s i i u i r . Luego cí lc 
es e( acreedor de la mayor Dignidad > porque , 
n i la bufea , como fe 1 uponc % ni íe püivc á pel i 
g i o , q u e í a Dignidad le halle. J 
98 D -lpues del milagro de los Panes , 
íalió C h á í l o fugitivo 1 Y eftá >claro en el T c x ^ 
para n u c i r á cn lcñanza , el motivo de íu fuga» 
San Juan , dice , que quilieron aclamarle por 
JBLcy , y que por eflb h u y ó : Ufus ut ¿ognovit, 
•^ uoi ventar i ejfent , ut fiturent tum Regtrn í fugit 
%n menitm jéfi folus. (43) E l lo es común ; \o que 
puede fer particular es , que fin a ver h i í idb 
Chrif to , pudo por otros modbs 4fofaríe de la 
Coro- ia . Pues , para que huye de fcHtt l Efta es 
el a l m l de fu fuga. I n í h u y ó el Señor i tos 
breos , que no bul¿aba en t\ Mundo m propria 
Exal tación : tgyvm ^uarv^Gióriam tntam. (44.) 
Pues por elfo huye tarhbien de efla miíma Ex-I 
taclon i fii£it > porque con no bulcarla no mas, 
no fe libraba , de ifae la Dignidad le ha l ia í lca 
él ; y el verdadero hnmiUc ha de huir de to-
do : De bu (car la Dignidad , y de íet hallado : 
Ftgit. Nonquetro, 
3,9 Efle cxemplar copiará con perfec-
ción mi Rcl ig io i Sagrada ' , como no pierda de 
vifta la imitación de L u i s : A quien fugitivo de 
las Dignidades , coiWcó'la yrüVKícncia «n e l 
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T r o n o , dcfdc N i ñ o , «para que hacirndorc N*!^ 
í ío , aprenda á fer humilde verdadero el que 
liuviere de recebir ia Dignidad de Prelado: QUCL-
es lo que le enfeña á hacer e l Y e r b o a t o o 4$^  
Evangel io : Accipcre. 
P U N T O II. R E V E R T I . 
U t i l EU fegundo punto era lo que Ib queda , que padecer , quundo 
íc b u c l v a á lu País : Que es k* 
que le pronoftrea el Verbo país ivo» con que fe 
expñea fu bucita : Revertí* Seré breve en efte 
difeurfo 5 porque Us rnifmas experiencias le ha-* 
ran pradico en efte punto : Y . porque, fe no í a -
brá dar íe por de í en t end ido del pronoftico a 
aviendole de llevar crtibcbido en la miíma Dig- -
nidad de Prelado. 
41 E n cierta ocaíión l lamó el Señor á 
San P e d r o , con d nombre de Piedra* Pero , . 
quando le llamo aísi ? Ellaba Pedro deftinado 
en la Iglefia , para Prelado U n i v c r U l : Pues en*? 
tonces quando el Señor ., hecho las primeras U4 
neas a l edificio Erpir ímal de eíla Prelacia » e n -
tonces le l lamó Piedra : Tu ei.Petras , & fupm. 
banc Pctram ¿díficabe EccUJtam mtam. (4.5) Pues 9. 
qné tiene , que ver efte apellido con cííc minif» 
terio \ Y o pienfo que tuvo mucha parte de pro* 
noftico , fue decirle : T u , Pedro , leras P i c U r 
do , y Cabeza UDiveríal de mi I^lefia 5 pero has 
de tener entendido , que lo tmímu cs ser Preía-f 
do j que Piedra : Tu ts Ptirus, & fuptr hanc Pe-r 
tramó porquexc afícguro^íerá tanto lo que tCQ? 
diasque íufár . , qi^e íoio í ieudo una PiedraJo 
podras to le íar . 
I • 42* Raro cxemplo ds cíla corflancia , , 
jfue nueítro San.tc» Rey Luis . Parece y que .110 
e m p u ñ o e! C e n o para mandar ,, fino para pade-
cer^ T o l e r ó en el piincipio .de, íu . ggvierno ^ei 
defi-
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^erimaginado rebe l ión de íus VaíTallos: \ \ i e n . 
do arder en Guerras Civ i les a la Francia , íu í i io 
la que íin paflar de refietciones pol iúeas , íe le^ 
yanto con el nombre de la Pette de las K q m -
blicas. Sa V i d a , quando yá ia avian hechv mas 
glorióla íus a z a ñ a s , f inó la huvlcraguardado el 
Q e l o , huviera peligrado a manof de Allalsinosí 
í M a d í a , que pagaron-cftos eon la muerte , üq 
/que ion teiti^o abonado, ios Cadahallos do 
Vhipre . 
43 Mas de una vez le e m p e ñ o fu car> 
d<id eo aquel genero de cmprelTas , a que , aun 
í iendo tan coltolas* debe fin duda deltinarlc x i 
jLhril l iano zelo de un Principe : Y e n t r á n d o l e 
pe r í ona lmen tc por las ex t rañas Re^ioi.es de la 
¿Affica > y de la Syria > dio a entender lo ¡que 
^ntes avia dicho, inftruyendo á íu Primogénito.. 
Bfto es , que los R e y e s , que le hallaban iluíVra-
dos con las luzcs de la^Fé, no debían mem s,t|ue 
felicitar la cauta de Dios , mirar per lu l onra , 
y pofponcr á cft&cuydado- el de lus proprus 
convcniencus. 
44, H izólo afsi elle Chnftianifsimo 
Principe , pero con tan poca fortuna en ambas 
expediciones , quedara apurar el Czliz- á íu 
continuo padecer , aun mas que los Tuuos . pa. 
recio , que peleaban contra el los Eieiremos : 
Pues en la expedición de la Syria , quetJo caúi i -
vo , y p e r d i ó la libertad , y en la de Africa , 
pe rd ió lo ultimo Kquc le quedaba , ^ue. fue la 
V-ida, • ,, otí 
45r Efto es ser Rey? Qí tan tó mejor fuo 
ra fer Efclavo , que mandar con cíios a z ó r e s e! 
mas florido Rcyno^ Cwj^cmpla San Z e r o n ol 
Patriarca J o í c p b en ambas fortunas , y acimira 
do de las incomodidades , a que e l l á n íuge tos 
los Piincipes , fe a t revió a decir , que padeció 
mas en.el Trono , que en la Cárcel : lo/ip/j M 
tiem in carsevt, üy- Hí¿no pAUeatior, (46) Ko^ad- i 'i/"b.A.exi>i*n.m»r* 
inke mayor pondcraUon cfta h e n L o l a infci iüi- | dtJcurj,iMi$ 
dad. 
S.Zcror.Vrrói 
títnLüf. Bclaíí. /» 
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dad , íl los trabaxos de el T r o n o , compiten cort 
los d¿ el C i d i h a U o . Etilo es cierto Padre Rmo» 
que e l Pr ínc ipe , q u e l o f a b e , fer como L u i s , 
y Jofeph , lo que tiene mas de P á a d p e ? cíTo 
Cieñe , que padecer mas. 
45 N o es p o í s i b i e , ní conveniente ín< 
divida ir al que fuere E l c d o en PrcUdo , lo mu-
chorqife avrá de padecer en (u govierno : B a l -
ta prevenirle en c o m ú n , y en a tenc ión á lo i a -
fufrible tie carga v que bien puede ir hacicn-, 
do óa l taa te prevención de Coftülas. 
47 Confia del Sacro T e x t o , que para 
formar i Eva , le quito D ios i Adán upa Coiíf^ 
l U iTmlliPunam dtjejiis tius , & nplevit carntm 
pr§ é*. (47) No ha faltado quien diga ^ que cite 
modo de formación tuvo algo de parábola.(48) 
Pero nooygamos en cfta parte á Cayetano : Y 
Suponiendo la verdad del hecho ? como confta 
de la Efcritura , patTemJS á la Colucion de elle 
dilema. Ella Coft i l la » que l e quitasoti á Adán , 
c>la neceísi taba él , o no la necelsitaba. Sino U 
neccísitaba , eitaria monftruío anees de la for-
mación de Eva ; porque tendr ía una Coftilla# 
mas de las que avia menefter. ^ i Ja ^eccls i taha , 
q^cdaru diefcctuoíb 4 e í p u c s , que íe la qu i t a . 
.ron Vporque avicndola meneí ler , qiiedaria con 
l u n a C o i l i l i a menos. 
48 E l argumento parece Indifoluble 3 
porque aprieta por ambas partes. Pero el gran-
de Cornci io^cirando la pluma Angélica pajr* 
t ió en dos jinitadcs á Ada n, y.hallo facií U ío l l i -
c ión. Puede A i á n confi^erarte , dice , p como 
perfoaa p a r t i c u l a r ó como Cabeza> y Semi-
riurio de quien avian dec producidc , atsi Ev.a^ 
como totiá* los á^naishprt ibr^s . Pues coní ide-
rado , como perfona pircicular , le era fuper-
flua ejla ColViUa i poríiiie no pertc i c c u cfta a 
la per re le ían del i n l í v idup , corno íucede en 
ías rijatedas Seininalcs de las demás eípeciv-s ; 
pe . 
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pero canfidcraao , t o m o Cabeza , 1c fue efla 
'Coftillaneceflaria i Hdt C<jjla A i d , ui fr ibt id 
per fon* fupcrJluA er*t v ttwcn ilii fuit ntetjjaria 
quatcnus erat caput natura* (49) L a lolucion es I 
como l u y a t Y io que de aqu í debe inferir el que 
huvkre de sec nueftraCabezajes toq i ic le que-i 
d á ».que padecee en e l t iempo de fu P r c b c i a | 
p u c s l o l o r porque Adán , avía de íer Cabeza , 
huvo mcncilcf mas Goi t i l l a t j V m ^ i r i * jt*/*1^ ^ 
ttnus faput njltf^. C o n c l u í m i SeriDon. 
49 Y tu gran L u i s , en cuyo Real iragv 
canimo c o r a z ó n , logró todas tu s t c i i c i d á t e í ^ 
Francia y delcamó^ el co razón de l¿!Í | íeria¿ 
^Tü , en cuy ai Soberana, conducta ^ ^ M a i l p ' a ^ f c 
foltenido v igoró la la mas lánguida cadente M6i 
rurquia . T u , en ^uyos Canonizados iKicnós j ic 
• ienriqúeció' de unas maximascl M u n d o , que*aun 
e í laudo tan mal humorado,-baitarun eílas íól . is , 
para hacerle convalecer de íu mortal decaden-
cia • T u , en quien l-s dos grandes Virtudes dé 
paciencia y humildad anduvieron liempie á 
porfía s fíendahumildc dclde las fajas i y pa-
ciente haftala teputtura. 
4 ^o- T u eresven quien fe ha l ló con per-
feccioo aquella Sagrada Alqu imia , que íin re-
parar en la c o l U de inamerabies fatigas , tupo 
nacer glor iólas las tragedias ,felices ias dc íg ia -
cías : Y porque no huvicile en tu v i d a » u ñ a t e i p i -
facion , que n ó fucíTe uiv trofeo- de la mitma 
C a npa&a rhicifte t ú m u l o , folemnizatido tus 
Exequias el confuío ruydode las Armas. T u , 
tfes finalmente aquc^ moí ftrüo1 de Sant ícau , 
con que mi Rel igión Tercera ¡ bailo anexar eíí-
riquecida á toda la?Seráfica f a calo r para que 
en la grande función de lüs Capitules , tuvicfí|f 
í íempec a l a v i ñ a eü jne jp r m o k c de hacer E í*~ 
Jados. 
51 Efperojque clque^ ya défeamos tener, 
íera c o r t a d a ^ i a UKUÍUA del co r azoEú^ Tktiií: Y 
Come!. h¡c. 
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coní iguientemcntc e l Iris , que ferene las teríí-
p e f t i d c s , que amenazaren ,4 cafo , á rodo e l 
Orden. £1 Salomón , enemigo de la d i fGordi^^ 
que promueba la paa de las Provincias. E l v i g i -
lantifsimo Elias , que zele la mas pura O b í e r -
vancia de la R c g U . £1 que atienda finalmente a l 
coufuelo cfpiritual ác fus Subditos: Para que v i r 
viendo todos en paz , en caridad , en gracia , 
.nos veamos todos juntos en la Glor ia : Qutm 
mibi, &.vobís , ty-c. 
ANt ic ipádamentc avian embiado por la nana atentos en todo , y cortefan< ttía- c rtefanos á 
nueftra Comunidad , recado h de N . ÚL 
R . Padres , y Hermanos .Defcalzos ( intitulada 
en efta Ciudad S A N D I E G O ) avifando como 
á las dos y media , tenían determinado traer á 
nueftra l^leíia en Procefsíon publica al G l o r i o -
íilsimo San Pedro Alcántara. , á quien eftabaa 
las GonCluíloncs de ella tarde , x o m o tambica 
la Función de Igleíia de e í lo t ro dia . Por cfto 
l uego , que fe l legó efta hora fe m a n d ó tocar 
feftivamente en nucftro^Gonvcnto el Relox^ y 
todus las Campanas;, y faiiendo micftra C o m u -
n i d i d a la . puerta principal , jrecibió á la que 
en Pcoceísion formada y a venia con el Sanjto, 
acompañada de muchos Nobles , D o d o s ^ y 
Devotos , que precediendo dos .Guiones , hi-, 
zicron la Proccísion mas plauliblc con la m u l -
titud de achas > faroles , y luzes ,.con que re-
verentes , y obfequiofos acompañaron en la. 
Proccísion al Gloriofirsimo Santo. Tocofe' e l 
Organo mayor , quando .entraban con el Sawto 
en la I^lefta , y .colocandaic en un Altar Por-
tátil prevenido con hs correfpondientes Inccs^ 
y ornato a función de tanto lucimiento , canta-
ron nucitros Vicarios de Choro la Ant iphóna 
líel Santo , y- dicha U Orac ión , por el M . R. 
Padre Guard ián de- aqusUx Grave v y Réligioi-
í iMma Comunidad , tomaron con los demás 
' del 
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dcl ConcuEfo a í s icn to j cfpcrando í c en j czafe 
la función del l i t c r a i io A ¿ i o . 
Prcficliolc e l M . R . Padre Fray Jofcpb 
Ximenez , Lc¿k)r Jub i l ado , y Winif i ro Provin-
c ia l de la Santa Prov inc ia de Cartagena, iü&P* 
to en quien fe a b r e v i ó , y un ió todo un con-
junto de eminentirsimas f u n d a s , ^ue como 
Eftrcllas iluftran íu e í d a r e c i d a peifbna j no 
pueden numerar íe 1 cftas , y aísi no es fácil le-
ñalar efta, d aquella prerrogativa , por no po-
derle reducir á numeio , las que como t i i r e -
Ilaá iluftrán el C i e l o ¿ e l u relpeto. T u v o por 
Aguan t e al R . P . F r . Benito Ortega , es I ec-
tor de PhUoíofia , y Macftro de tfludiantes 
en e l Convento de nueftro Padre San Fran* 
ci íco de Cuenca , quien íe ofíentó defee la 
Si l la con tan í ingulares D c d r i n a s , con tan 
vivifsima promptitud en las relpueftas , y con 
foluciones tan proprilsimas , y claras , q i e n 
e n ' e l R . Padre Aduante íc pudo defear mas, 
ü i fu M . R . Prefidente tuvo neccfsidad de a ñ a -
d i r . 
T u v o el primer argumento la Comunidad 
de nucitra Señora de Ja Merced Calzadd , por-
quien arguyo íegunda vez en e ü e dia , no cen 
menos deü reza , expreís ion , y eficacia , qne en 
el dia veinte y ocho el R m o . Padre M a e ü i o 
Fr . Francí íco O b a ñ o . E l i e t ' u r « o le t i ; \o la 
Comunidad de los M . R R . P K M i n i m c s , glo^ 
rioíilsima Prole , y Familia de San F ian t i l co 
de Pa i fó , porquien arguyo el P n o. Padre 
Mae í i ro F r , J o í c p h Pahnco , L ( £tcr jnb ibdo 
Complutenfe , y Secretario de la vifua de iu 
Provincid , procediendo tnn eficaz , y vivo en 
l a argumento , que ¿ u m e f í a n d o ion aj¿i cc / a 
la dihculrad en cada fi logiímo , tuvo ce n eí-
pecial güi to , y a tención á todo e l / . u d i t o r i o , 
ponderando todos a l s i , fu viveza t n el 1 iíi-
cuí tar , como lu clara formalidad en a rgü i r . 
Luego que dieron L s cinco fe levantó eí-
ta 
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ta Gapicul ir función del A d o , ínterin del qtial 
a las q i u t r o j l c la Urde avia mandado el i l lmo . 
y R m o . Seííoc O b i l p o P re í idcncc , convuv:ac 
á fu C a m i r a á ios R.nos. PP . ConiíTarios ü c -
ncralcs de la Uirramontana Familia f a los M . 
R R . P P . CarnifTarios, y Procuradores de Ja 
Guria Romana , y a los M . R R . I T . D i f i n i -
dores Generales de dicha F a m i l i a , para que 
entrando uno á uno , c ó m o fe acoftumbra , fe 
finalizaíren las (indicaciones empezadas de ef-
ta Familia , y exccucado todo , legun fu Illma. 
lo mandaba , l e finalizó d e l todo a las c in-
co y media. 
N o por efto quifo fu I l lma. admitir por 
entonces defeanío a lguno , no obftante avec 
fido tan to , y tan continuado en elte dia íu 
aplicación , y trabajo. Inmediatamente , y; 
fin dilación alguna ba lv ió a mandar fu I l lma. 
fe llamaffen para findicar -en luprefencia á las 
Provincias de eíla Famil ia C i ímontana , por 
deícar adelantar la í indicacion para cífotro d ia 
en quanto pudiera. Hizo le como Jo determi-
naba , y poniendofe el M . B.^ Secretario 
General de Efpaña á la puerta de íu l l ima . 
»coi el regi í l ro d é l a s Provincias de efta Fami -
l i a , fue empezando por Jas tnenos antiguas, 
Jla nando primero á los M . R R . PP . Cufto-
di )>, y de ípues á los M . R R . P P . Miniftros: 
e'i Cuya ocupación penofa pro l igu ió fu Illma. 
I u ta Ui íiecc y media , en que la fuípen-
di J halla el figuiente dia , por no fer ya ho-
ra oportuna. Y para que el dia íiguience cf-
íuvieífen todos promptos , y prevenidos, para 
entrar á la hora , que fueííen avifados , man-
do fu Illma. fe fíjale en el l i t io publico de la 
cícalcra el figuiente decreto , con que afsig-
nandoles hora lcs convocaba para el í i g u u a -
tc dia . 
CUS" 
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¿e l á m f t ú Cifmontarut FamilU fa~ 
rati, tsr prompti Jtnt pro /cruthiio dit 
tert/a Junijyhora Jcftin.a vatuthia^ 
oriimnte Jtcllltm. is (2^ÍO. $rtifiiet 
ALas feis de Ta tarde de cftc mifmo dia fueron de orden de l M . R4 P . Provc-
hedor dos R R . P F . L c a o r e s de 11 eo-
logia de cfte Real Convento de Vallflc c l id 
al Convento de nueftro gran P«dre Santo D o -
mingo , para íup l i ea t a l R m o . Padre A4ací]ro 
Pr ior íc í irviclle elegir , y ícña lar ti es 
giofos de fu gravi ís ima C c m u n i d í d , para qnc 
con otros tres de la ni:eftra llcvaílcn el tila 
de la ProGcfsion las andas , en que ten la-
grado vinculo avian de ir m e í í r c s Amaríti ísi-
raos Patriarcas D o m i n g o , y f ranc í í co ; lo que 
concedió luega con fingular alegría , y rego-
cijo , no folo l u y o , fino de toda íu ¿ravifsiniJ 
Comunidad r viendo repetida aísi Ja d e m o l í 
t racionde anror , y un ión , ct;r que le pieria 
b a ñ e n todo tiempo los hijos de cftos Pa t r i a i c¿s 
Sagrados. N o le d e t e r m i n ó combidár á c f a 
Graviís ima Comunidad para la Procelsion 5 alsi 
porque , no o b í í a r t e que fe deíeaba mucho, 
tío pudo coní lar por i n í h u m e n t o alguno »1 t i -
guo , ni moderno averfe hecho t i l o en otros 
tres Generales Capirulos en efía Ciudad ce-
lebrados j como porque le uificultó que lugar 
fe les avia de dar en dicha Procelsion avien-
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té ía Mu/tea. 
PRLEUDIO ATROSO. 
Ubl iqas el aparato Fcftívo, y Spbcra i ig 
E i C u l t a reverente, 
Q i e el C i c l o Francifcano 
Por fu Ordcu T e r c e r a , 
Florida primavera. 
D e v i r tudes , o y con larga mafíc| 
Tr ibu ta muy ufano 
C o n pompa ritulante 
Abralandole en fuego mas amantCj,' 
E n gloria de un R e y hombre . 
E n cuyo cxcelfo nombre 
C o n hermofos primores 
D e l Sol los rcfplandores 
Eeberbera , pues L u i s en fu reflexo 
Es efpejo 
Luciente á todas leyes 
D e los Reyes, 
Y en governac dechado 
Perfedo de un Prelado. " 
M 
C O P L A S , 
Irad fu gran Magcftad 
Abatida en tanto grado; 
Que mas que R e y Coronado 
Parece en la realidad. 
Quinta cíTcncia de humildad. 
L a Corona , y Cetro Rea l , 
Que humos altos vaporiza 
Ocul to entre la ceniza 
D e l mas grofero Sayal, 
Por fer humilde puntual. 
E l zelo de Rel ig ión 
Xuyo en Luis cabida tantáj 
I 
guc 
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Que rindió fu vida lanta 
Peleando por fu cxtenfioa 
C o n f n vencibie t e íon . 
L a clemencia, y el rigor 
Publican á boca llena 
L a ley , el f r emio , y la pena 
D e que Luis fue promotor, 
Como Santo Superior. 
'$1 por fin íi la a tención 
D e el que elige fe endereza 
A Luis , halla en condufion 
Norma para la elección 
D e los pies á la cabeza* 
R E C I T A D O . 
í nc l i t o R e y en tu refugio amado 
Hal le el Capi tulo acierto d e í e a d o , 
Y pues en el como hijo verdadero 
D e l Grden , interefas por tercero, 
En tu afilo confia 
Eternizar toda fu alegría* 
A B E A. 
Si , fi, fi, Flor de Lu í s rozagante 
Llega , llega , que e ípera conllante 
A i c i i t o , d icholo , 
H e n d i d o , g lo r ió lo , 
T u puro Jardín 
'A llenar fa Seráfica eñancia 
D e fuave fragancia, 
Plazcr , y M a t i z , 
Si , íi , fi. 
DIA TRES DE JUNIO y T NONO DE C A P I -
Pulo, 
D Edicó nueftra Pveligicn Sagrada los fef-tiyos Culto* de eile Soicinniísiino día 
Bb a aquei i 
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á aquel legitimo Hi jo del abrafado E h m a dfr 
las ardientes finezas det Seráfico Patriarca; 
al mas diGhofq heredero del Apoftolico E f -
piritu del nuevo Elias Seráfico : al que en 
el legado de fus virtudes heroicas y San^ 
ta pobreza heredó por entero, como unicof 
quaiito i'u Padre tenia ; al cimero de las v i r -
tudes t o d a s y .aíTombroío palmo de la auí-i 
teridad , y penitencia el Glorioí i ís imo Padre 
San Pedro de Alcántara . G o n aver exprcíTadio 
íu amable nombre tengo dicho íuf icientcmen^ 
te quan. advertidamente diícvetos andubieron 
los M . P»R.. F P . Capitulares en confagrarle 
|Oy ellos Güi tos reverentes , fuplicas eficaces 
para el mayor acierro en fus elecciones. T a n 
puntual figuió en todo eftc g lor ioñís imo San* 
!to los admirables paíTos de N . S. P. San Fran-
'cifeo , a&i en obedecer como iubdito > como 
en regir , y governac fu R e b a ñ o corno Pre-
l a d o , que como, dice: la Igleíia Seráfica en 
el oficio de In rezo, por íeguir los mas acer-
tado jamas- íe aparto, nL aun lado ni á otro^ 
ni quando Prelado , ni quando fubdito. T a n 
acertimo celador fue de ia-mas rigida , y pun» 
Itual Obrervancia de la Seráfica R e g l a , qnc 
profefió , que aun muerto el Patriarca Sera-
ifico , pareció á todos no- aver muerto, por 
aver dexudo á; Pedro por defcaíor de ella , y 
heredero de fu E í p i r i t u , para que á íu medida, 
y modelo le fLicífen eligiendo en adelante otros 
Prelados. Conio pues , dexarla de influir o y 
en las elecciones benigno ,.el que c^onftituyó fa, 
milnK) Padre por íemejante á ei en la guarda, 
y Guftodia.de íu Rcbafío ? 
A las í tete de ja .'rtónana , fegun el Deere* 
to- que ayer avia excedido íu: l l ima . íe b o U 
vid á profeguir. ante dicho- Ulma. . Señor la* 
fi 'idicacibii, que perter ecia a las Provincias de 
cita Fr^tilliu Ciimor.tana ,. procediendo, en to-
>ÚA cilú í egun la tojmalidíid ? y ü i d e n , q u e . 
h de xa-
écxo á k l i a . D u r ó cfta hafta las o r z c , y me 
d ía , en que d e t e n n í n ó fu l l lma. íurpender hal 
ra la türac la proíceuci t ín de ella- Intcr-ia que 
Cite le hacia miado í a Kmi* tocar i Difini 
torio Gencfal a 4as fíete , y media , no íolo 
par¿ conferir., y üetcrnvinar varias peticiones 
prefentacias para di í lmtos fines por las Provin-
c ias ,> í ino también ;para t ra tar , y deteifRinar 
varias cofas conccrn ienícs á l a mayor p a z , y 
-quietud en i í elección de Mirviftro General , 
•<juc í c accicava ya , en cuyo venerable con-
gre í ío , y junta p e r í e v e r o íu R m a . hafta las 
o i K e del dia. 
A .-las n i^ve , y f X c á h ^ í c tocó á la fun 
c i o n de Igle í i i /honrando en efte d la las aras 
ta Tanta Provincia de San Pedto Alcántara del 
•Rey no de Gpzfed^ por quien d ixo la Mií í i 
&l muy R . Padre f r a y TUomas Gracia , Lec -
t o r de Tfeeologia , Padre mas amiguo t y 
P r o Adiniftro de dicha Provincia , Comiífa 
r io Vifuador de la de San J o í c p h , y Vice 
"Comiííario de la de San Juan Dautií la. P i e 
d icó ios exceíTbs, y fi ne«as de l amor Oiv i -
íio-j governando , y prcfidicndo dcfdc íu Cuí 
todia Magcftuofa cfte General C a p i t u l o , las^  
¿ lo r i a s del Santo, í egundo P rc í i de r t e en ci-
te dia p^ra ctto , y la obl igación de los M . 
RR. Padres' Electores á cfte mi ímo lin Con,, 
gregados el muy R. Padre Fray J o í e p h T o 
xrubia , Predicador Apo l lo l i co , CÍVromfta Ge 
neral , y Cu l lod io de la Suata Provincia d. 
San Gregor io de Dcíca lzos de Philipinas , íu 
gcto tan plaulsible , y celebrado en toda 
le t ras , que con íbla la noweia del de í^y to 
fo R a t o , que 1c cfperaba e ü e d i a , tenia im-
pacientes ya los deílcos , que reputaban fi-
glos las horas. Hal lüroníe en fin ya gozó-
l o s , quando llegado el tiempo fe vieron t i , 
poflerslon de fus defieos , falicndoles tan ame 
dida de lo que tenian concebido ios avio-
Bb 2 los f 
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fos dcfcmpcños de cftc Oradoc D o d i f s í m ^ 
que hal íaron ícr ruin todavía mas que , í o 
que íil celebrada foma los aria dicho halla alUf 
por lo que no hallando para- fus aplaufos vo-
ces coiTerpondieotcs í c explicaron defpucs CO% 
U> exprefí ivo de ias admiraciones. 
JOSEPH. M A R I A , 
S E R M O N 
DE 
S A N PEDRO 
DE ALCANTARA. 
XOLITE TÍMELE PUSILLUS 
grex. Lucx , cap. i a . vcrf. ¡ t . 
S t - ) ^ S a * ¿ ^ 3 & O es el F .va rgc ío parala Fieí-
ta. Válganle Dios , que C o n 
cu fo , 4 « ^ bull icio , 
gri i ideza , que ollentaciou ! 
1 OÍA ia Rciigiott de S. n 
Francifco , que llena el O r -
be , oy congregada , y jun-
ta r a ValladoIid , para la celebración d e í u Ca-
pitulo ! Eíla es la F ieña .Oygamos aora el i : van- ^ 
geiio : Neiite ttmere fuJUluí grex , quía conylMtiit \ 
Ptitri v%jífo dats vohi* Regrium, N o quieras temer -
p e q u e ñ o R e b a ñ o mío j poique es gu&o de in l 
P-dre , daros un Reyno . N o ay que reirer, por- j 
^UCDÍOSÍL) manda , pero a y deque a u e r a r í c , 
B b 5 por-
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porgue h u z o n lo pide.Con nombre grande/tf 
íc dio a David el Rey no : Feci tibi nomen grande > 
y á ur>a Religión tan grande , como la de Saa 
Franci íco, oy fe 1c promete con nombre tan pe^ 
queño ? Pujillusgrex ? Bicn dixe y o , que no er» 
para la fiefta el Evangelio. 
Nolite timerepufiiíus grex : Eíla es la letra i 
oygamos la expoficion : tufillum etiam Dóminut 
gregem Elefíarum nominat. Hl t v a r g e l i o habla , 
dice Bcda, de u n C o n g r e í l b de pocos Eledores , 
r re ldentos y noventa Vocales cíkamoj > no se 
yo, que aya Capitulo General en el M u n d o s 
que í cxe leb re can mas Votos . Si digo > que no 
es para la fiefta el Evangelio. Dicen , que la Ef -
critura es , como c i Mana ; veamos, fi le pode* 
nos hallar otro labor : Molite timere pufillus 
grex , numere , natura , & gloria. E l Congrcffo 
de q^ ue habla el Evangel io , dice Santo 1 h o m á s , 
es p e q u e ñ o en numera por naturaleza , y por ex-
celmcta. Y cftc E/angeiio en lacxpofu ion es , 
para nuelira Fiella ? O fi no delmintieran los 
ojos las interpretacionesdei Orácu lo \ Es eru-
dición eípcciaii ísima , que ay Textos de la E f -
critura , que no deben entenderfe , como lue-
nau , fmoá él contrario de lo que dicen, t n a i -
ganos Lugares de las Biblias pnrnitivas le halla 
a la margen unaCgrande buclta a el rebes, coa 
lo que íc indica , que el Texto , que notan , no 
dice aquel lo , fino lo contrar io: lofepb accafavit 
Fratns fuus de cr imine pe/simo , tiene C a el rc -
bes , dando a entender , que no fué Jo leph e l 
acufador, lino el acu íado .Mirado nueí l ro Evan-
gelio en la letra , y en la expoficion , nopaede 
adaptaric a nucíira FieÜa , íino poniendo al r ¿ -
bes la C . de nucítro Capi tu lo . 
Pufííhis grex numero.?(t(\\x<n& en numero l a 
Religión de San f ranc i í co 1 
Htc e/i, extguht finihui Orta feterdtt 
In ge ruláis AX:S , p r^^ ittgut ájede Profecía 
Por-
DE ALCÁNTARA. jpi 
Torctuncuía, 
Difperjit cum SoU manus. 
E l l a es la que inclinando los Ciclos , de ícendio 
á Porciuncula, donde ine tcmentó con vigor tan 
fecundo, que llevó á todos las lenguas , Pue-
blos, y generaciones : Sane ñeque ab E$cerdío ulU 
mimr , ñeque inerementis toto Vrbe amplior extitit 
vlURefpublica, Etta la que en numero de R c l i -
g i o í o i , Monafter ios ,y Provincias , excede fin 
comparac ión á todas las demás Rel igiones: D i -
ce mi Venerable Payfano Fray Lu i s de Grana-
da : E*m Monachorum y Monafferiorum , Provin-
viarum , numeroj & wultituáin'y longifiimo inter-
vallo otnnes altos Ordines fuf erare. E l la la que en 
un Capitulo Gene ra l , viviendo nueftro Seráfi-
co Patriarca , y poco defpues de la impreísion 
de fus í>acratifsimas Llagas , con tó treinta mi l 
Frayles , íi hemos de creer á Daniel Pergulio. 
£fta es 1A que por íus bienhechores celebra to-
dos los años quatro millones , ciento y íe ten ta 
m i l Millas , como trae la Ari thmetica Seráfica, 
Efta Religión es la que por fiel computo man-
tiene en lu gremio , quatro cientos mil Subdi-
tos á nueftro Rmo. Padre General ; á que f | 
agrega aquella partida de Divina Promcfla , en 
que con las piedras tiene Dios un repudio de 
que hacer Frayles de San Francifco , quando 
falten hombres , que lo Cean : Atque de Upidibus 
ifiisJincéros buius injiituti Seftatores refufeitabo. 
Acue rdóme , que jpara numerar la Familia de 
Je lu -Chr i l l o ,cran corto guarifmo las Eftrdlas: 
Numera Stellas, Jt potesyjtc erit femen í««w5 mas, 
fi áef te texto le ponemos la C . al rebés , halla-
mos en el Dcuteronomio , que toda la Familia 
celebrada fe reduela al numero de íetenta y 
dos perfonas : ATort ^«/¿t cunEias gentes numero 
viwebdtis vobis iunflus eft Dominus , cum ómnibus 
Jitistopulis pauciores. Eíío f i , para contar fetenta 
Bb 4 y 
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Eucrop. lih.t. 
Tn Cmcton. eap. 4« 
S.P.N. Franclfcu 
«per. S. Bernard. 
Serm.i*, f v L p i , 
• Zamorajrcw. 
Monarch^ -¡.¡Ib* y. 
Amal. 121;10. 
¿aP-Er i i de vtrl . 
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y dos Hebreos , no aya números en el guar í • 
mo : Y la dilatada , y crecida Rel ig ión de-San 
Francifco ? Eíía es una cortedad : Pufillusgrex 
nurntro^ SX digo yo , que no es para la Fietla e l 
Evangelio.. 
Pufillus grtx natura. P e q u e ñ a por naturale-
za U Rel igión de San Francilco ? Pues no es e l 
Orden Seráf ico , aquella pura , c Inmaculada 
j idea del Entendimiento del Padre , que baxó , í i -
[ guiendo á el Verbo ios paflos , como teftimo-
I nio de la Trinidad Sacto-Sinta ? Aísi le eftablc-
i ce nucílra naturaleza en el derechoiHrff cft apilé 
I Deum y & Patrcm wunda > & Lmmamhta Religicf 
fud dsfeendens a Paire luminum ftr eius Pilium 
txemplariur y & verbaliter Apojisits iradita , & 
demuwper Spiriium SanHmnr Francifco i»fpirata j 
quafítotiut in fe cmPhtet T^ efiimanium TírinitAtis • 
N o es la Rel ig ión de S m Franciíco , la Piedra, 
que coníol ido el O í o , . q « e d i ó L e y , el Auftra 
de feliz aurpicio ,,y la confección oportuna pa-
ra «1 corazón de la. Gatholica. Iglcíia , en aquel 
Iaftimófo tiempo-r en que:ya desfallecia>y qua* 
íi agonizaba :. íncwbuit: stiaw tanta ::: Improbo-
mta Cofmog* Se- lw^virorumlicentia**, utnulWReUgionisfaciesin 
*a*h kjn. pag'j'*' í 0 $ cognofareiiítr*, jLz naturaleza, de la. 
I Familia de Cbr ido , fse dice fer: la fuperior . Ge* 
Tírin.'«/•Kaye.* : nerationem eius , atftirpis*ncbHíUitemquisenarra~ 
B/b. Ma^. to^H i hit f. Mas , fi.ponemos kt C - al rebcs,.hallamos>. 
^ I f a j * *'8, que no fueron los-mejorados- i porque fueíTea 
k»s mejores.. Aísi íe k) advir t ió Moyses :: Non 
propter iuftitiaw y & ¿quitatem wrdií tai. Una^ 
Familia con tantas excepciones es la efeogida 
por natural€2a.r.y en e i dia de nucüra mayor 
gloria 1c han de poaeBCn nueftro Origen excep-
ciones ¡ P o n g a m o s endiverfa esfera la mitad de 
r u u í k w íobcrímí-á , y acomódele el mas adverti-
do el Elogio del EA^angelio.En otra materia pon-
dríamos creer aníifraíis en la expoíicicn, Cn cf*> 
(ta. yo me buelvo á mi Thcma; Pufillusgrtx natíh. 
*a , no.es para la Eicíta eJL Evangelio. 
Pí&r 
Efiius hk. 
x. FaraUponi.s^ . 
ludith.f. v.x^, 
L u c « »«Xr 
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. Pvfillus grexgloria. D ice el Evangelio , que | 
es diminuta ia excelencia de rmeflra Rel igión. 
Seráfica. Quien creerá cfto ? Atlucro , fué po-
tenti ísirno ; porque íu Ce t ro alcanzaba á cien-
to y veinte fíete Provincias : Affmrus regavit *b F Eftcr<It 
India ufyut ai v£tbibfiam fuper ceníur» vtgintik 
Jeptem Provincias, Ciento y letenta y leiS) c i ñ e 
e l C o r d ó n Seráfico , y computando c l exccfio j 
treinta Provincias mas que Aí luero , govierna 
e l Miniftro General de San Francifco. C y r o íc 
gloriaba de sér Rey de todo el Mundo : Uae di* 
fit Cyrus Rtx Perjarum : Omnia rtgna ttrra dedit 
mibi Deminus Dtus : Mas n o t ó Ei t io hypetboic 
en efta locuc ión 5 porque foló rey BÓ C y r o en 
A f i a . Salomón exage ró la glor ia de lu Rey noyy 
folo fue Rey de l í rae i . N a b u c e d o n o í o r , íe l i a -
fnó Dios , y folo d o m i n ó los Afsiriosv Gétav io 
A u g u f t o , pub l icó Decreto para todo el Orbe , 
fy es c ier t i í s imo- , que fu Imperio no l legó a los 
indios , Armen ios , y Godos.. A donde no l le-
garon las Monarqu ías ma^ excelentes íc ellien-
de nueñra Seráfica Hierarquia : Y es efta poca 
gloria ? 
E n la Generac ión de Chriflto r es verdad > 
tguc fe eftablecló por vinculo el C e t r o : Nan aw 
feretur Seeptrum de luda í pero cambien e» cier-
to , que íc le pufo á eftc Mayorazgo una C . ak 
tebes en el termino d e in duración : Doñee vt-
niat'9 qui mi:endm efi : D e que le firvió , áefta 
generación fu g l o r i a , ( i de ípues paró en defola* 
cion, y vituperio ? Donde cfta oy el Imperio de 
J u d á , fi no lo bufeamos en ta. mas miíera efv 
clavitud í Contra aqueLCet ro , rque defpareció, 
fe eftablecG la fuccíiion perenne de la Rel igión 
d^ c San Francifco. T o d o s los dias fe poílran los 
Apoftolcsante el Divino Acatamiento r pidien-
do la coníervacion de nueftra Orden y ¿afta el 
d í a del J u y z i o y todos los dias íe lespromcte 
cfta duración: Apoftoli quotidiegenufieñunt in-Cce-
h eoram Dótriim dicento : pveeamut. ¿Dmine r A¿~ Pabia n. ?« Centur; Cent. 3. caf.t+^ 
Chryfologuf. 
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tifsirriAm Clermntiam tuam , ut Oriinem noftrum ; 
perFrAncifcumrenovatum in tirra ufque injinem 
digneris confervare: Et refpondet eis Qtiriftui'.Hme 
Regulam per me vobis daíaan , & per Franeifcum 
r§novatam ufque in finem confervtbo. En cfta bdÜa 
1c funda el imperio Francifcano , y es efta poca 
gloria? Pujillus gr ex gloria \ D i ré una verdad ciar 
a , aunque parezcaiiefpotifmo. Todos ios i m -
perios han de faltar á lo inconftante de fu natu-
raleza , fi exceden ciertos limites de durac ión ; 
mas el Imperio Francifcano, allá tiene los t é r m i -
nos de fu duración, donde alcanza la naturaleza. 
Donde no l l egó el mando de AíTuero, la poten-
cia de C y r o , el R c y n o de Sa lomón , el Cetro 
de Nabucodonofor ^ ni la Corona de O & a v i o , 
llega , y l legará mientras dure el Mundo el Se-
l lo de Sao Francífco. Y es efta poca gloria ? PÍH 
Jillusgrex gloria \ 
b'\ atendemos á efta inducción , hallamos $ 
que la Rel igión de San Franciíco , es en numero 
la mas crecida , por naturaleza la mas íubl ime , 
y por excelencia lamas g lor io ía . S i reflexiona-
mos el Evangelio,leemos lo contrario; con que, 
ó el Evangelio , no es para efte cafo , ó no pue-
de adaptarle á nueftra Fiefta 1 fino poniendo al 
rebes la C. de nueftro Capi tulo. 
L l ega ya el argumento á hacer O i f s i s c u 
una paradoxa veraadeta en la D o d r i n a E v a n g é -
l ica , que á cafo t endrá por increyble la acepta-
ción mundana. En una pequenez , que es p r i n -
cipio de aumento, no termino de d i m i n u c i ó n : 
Pufillusgrex > qui non de magno minuitur,fed crefeit 
de pM/ilío. N i neceísi taba demás comprobac ión 
e l U máxima , que regiftrar aquella Sacra Ob lea , 
donde en lo mínimo de los Accidentes , fe en-
cierra lo máximo de los milagros. Es c ie r to , que 
la tierra ella furd.rdafobre la nada > apenfafuper 
nibilum , pero tan humilde bafa, es fundamento 
de toda fu conftancia: Super ftabilitatem fuam. 
Q u é importa , que el grano de el Evangelio , íea 
• tan 
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fan p e q u e ñ o : GrAno Synapis , íi es de feracidad 
tan fecunda , que produce ei mayor árbol : Ma-
ior eft ómnibus oleribus. L a T r i b u de L e v i por fer 
la menor , era la nus pobre; pero también fabe-
mos , qiic fue ia mas aceptable : Fmt 'Tribus Le-
vt poíius átepta , quam alia ( dice el Aoa 'cn le ) 
quia eratvaldé minor f^u/imtaadaciue ab altjs Fra 
tribus. No tubo L e v i pollcfsionesjpero era Dios 
í u Mayorazgo : tribut autem Levi non dedit pof-
fejúontm , quoniarn Dominus Üeus ¿jraéí ipj'e e/i 
fojfejsto etus, j¿,f.*que eiui. Oefuerte , que ei fun-
damento de ía tierra es nada. El A r b o l ^ranae de 
la t é , es un grano : L a poii^ision de L e v i , e l 
no tenerla; y cfto dio á la ¿ierra ef tabüidad, á ía 
T é grandeza , y á L e v i acep tac ión . 
De ícub ic r t a ya tan sólida Analogía , no ef-
t r aña rémos , que en el dia de nueltra nuyor í o -
lemnidad , nos lleve el hvangel io , pot palios de 
tan acorde p roporc ión . Sin uuda /lama nueltra 
a tención a los principios , donde eflan radicados 
nueltros incrementos : Crtfcit de pu/illo. A aque-
l la Caberna profundifsima de humildad, de don-
de procedemos » y á aquella Piedra solida de 
íobftitucíon , en que nos í epo l lamos : Mortuus 
tjt Pater nojier SerapÍJteus , & quajt ntn eji mor-
tuus ; Jimilem enim relinquít Fettum pojt Je. A 
aquel , que amorujado , \ ivo en un lacerado ía-
co : Facite vobis fóculos > hecho So l de la tierra : 
Petn Sol terris , por sí , y por los fuyos ha au 
mentado los Theforos de la Iglelia, en la mejora 
de los pecadores , y conveifion de los Gent i les : 
Potens opere , O" Sermone wultipluavit Populum 
Dei, & oves pafqu e^ius ; á aqué l , que no tenien-
do , de que delpoffeeríe mas que de l u prwpria 
vida : Veniite , qua pofsidetis: La l legó a lacrifi 
car de tal fuerte , que mas parecia árbol leco , 
que hombre vivo : Arida radíei Jimilis : A aquél 
Prelado de D i o s , y Miriiftro luyo , á quien la-
bró el ayuno , la penitencia , y la vigil ia , y á 
quien perfeccionó la delnudez , y auftcridad : 
ln 
Hyeron'ir», Me-
nccii .Tir in. 
Hugo hic. 
Job.zfi.y. 
Math. i).} a* 
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7» arumls , /» vigilij!, & in itimijí multis, in fol 
:0 , ( ^ / / V i , infngore , C^* nuditate '4 in omnibít* 
<exhibmí fsmttipfum y/icut Dei Minifirum* Halla-; 
manos cu U urgencia de elegir para la Ordeni 
un Minit t ro de.Dios , y pon iéndonos íu M a g e A 
tad á San Pedro de Alcántara , por exemplar i 
poco tendremos, que hacer para bufear idea , yj 
menos , íi imploramos los auxilios de la Gcacia^ 
Avs Maris,. 
HOLITE r i M E ^ E V U S I L L U S . 
grex | i rc . Luc. i v, i j . 
NO ha de fer fíempre ficción, que fe den las manos el honor , y l a vir tud. En Eftatuag; 
y Templos i n d i c i o s i o s canta Ov id io yjm 
retrata Carthario ; porque no ay honor ü n ? fe 
tud , y á ia virtud es muy debido e l honor . . 
Nos quoque tangit honor,feJlls£áUÍmHh& AriH 
, . • • » • 
D o á i í s i m o , y Rclígioílfsirao Capitulo : Q u a i K 
áo oy fe preparan íufragios al honor fe preícn-s 
ta , como infcparable por varios Gipitulos^ U 
virtud i pues , ü e n d o el objeto de la celebridad 
prefente e l Serafín de Alcántara , el Apoftol e^ 
la pobreza , y el aflombro de los rigores » en 
Eicdorcs Seráficos de la condición milma , np 
podra aver Capi tulo de ocra cofa. Dixe , que e l 
Evangelio , no venia á la Fiefta, ni al Capitulo; 
porque uno , y otro fe me fue por alto. Pedro , 
faé tan continuo en elevarfe , como en dcfpare-
Ccrfe. Los méri tos , y grados del prefentc H c -
royfmo , aua no íe permiten á el regiftro de ía 
m i y o r perfpicacia i raas ya con el oeneñe io de 
la expoficion , fabemos , que ia que antes fué 
pequeña Grey 5 es oy el Cuerpo de eftc gran 
Cap i tu lo : Crsfdt ds pufilU. Con^iegacion de 
E l c c -
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Bleftos laf llama Bcda ^ y y o la llamare de Elec-
tores j porque la voz en toda latinidad á ello í c 
eftierde : Pujilltm grtgtm tUciorum nominat. A 
d e m á s , que cite Evangelio , es de la renuncia-
c ión de las colas del M a n d o : Vendite, qu*pofsi-
detti: Y á ella no fo lo fe v inculó U paísiva hlee-
c íon , í i n o también la. acc ión de elegir r y de 
juzgar : Vos , qui reliqutftis omnia yftdebitis fuptr 
ftdes, iudicátttes. E n ellos dos r e í p e d o s de voz 
ad iva > y paí i iva % he de contemplar oy á el pa í -
Sttode la penitencia , poniendo en íu voz las yo* 
tes de fu vir tud , para inftrucciotr de nueftros 
Votos . L o primero en la voz a d i v a de elegir > 
dar , ó quitar e l fufrag:o. L o iegundo en la voz 
pafsiva , ó en el sér t ledojproponicndo a nuc^ 
| t a Santo de fuperiore&cfpejio. 
G R M G E M B L E C T O R U M . 
LO primero , que admi ró en el g lor io fo San Pedro de Alcántara , es e l elegir, ó fu voz 
adiva.Haremos Analiíis primero de la v o z 
ad iva , para merecer , y deipues de la paísiva 
d c l mcrito j porque fiempre ctei 5 que el no s é r 
en la aceptación propr ia , es e l mér i to de mayor 
aceptac ión . Paraiaber e l mejor modo de elegir, 
es preciíTo íaber , como Dios elige. Dios elige 
en el Mundo j pero no del Mundoj y l l u imita-
c ionc l ige Pedro. O y gamos e l modo-de elegir 
D i v i n o : ConUmptibtúa mundi elegit Deus , & ea , 
qu¿ nm funtyüt eá, qu* funtdsftrucret. QuQ Dios> 
eiige la nada, ó lo que no es , dice el Apoi to i 
San Pablo. Ante Theologos-grandes , parecerá 
gordio e l O r á c u l o i ó ,, quien ha vifto Decreto 
e led ivo de ía nada , ó de lo que no es? Pero es 
la fentenciaí ingular . Suelee! Mundo elegir J o 
que yá es, ó eitá E l e d o j porque la ambición 
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ma c i V o t o , y c j locar í 'c CQ el T r o n o , hadendd 
lo que , ni e l í i hecho , m íc debe hacer. D i o f 
elige al contrario > pues i el que en íu confidc-
ración humilde es nada , a eíl'c da el V o t o , y U 
C o r o n a coa d i i p o ü c i o a Div ina : Elegit ea i qu* 
.n§n funt* 
E n el gran Tbeatro de P a t h m o s , fe le rc-
p re í en ta ron a San Juan , veinte y quatro A n c i a -
nos f entronizados ¿ y con Coronas : Vidi;:: Su* 
\ per Tbronu viginti Quafmr f r i m m 9 &• in ety 'ttU 
' bus etrum Corana aure*. Corr iófe aquel ba í t idor , 
y ya v i o el Evangel iza á4o$ Ancianos ,fucra de 
fus Tronos , y fin ellas: Proctdebant, & mtte* 
bjMt Coronas fuat ante Tbronum. Ko tab l e , y re-
pentina mudanza ! Pero toda fe halla en un C a -
pitulo.Quando los Ancianos eftaban Coronados, 
folo vio ban Juan Coronas. Quando íe poftran , 
y las arrojan , entonces dice , que ion luyas . En 
da primera ocallon, cada qual eí iaba en í u Tro« 
no : Suger Tbronos 9 en la fegunda, avian d e x i -
do los l u y o s , y citaban ante e l T r o n o de D i o s ; 
Anee Tbronum, y efta es la grandeza de los que 
D i o s elige j entonces eftán en el T rono , quaii-
do lo dexan: Tienen Coronas , quanio las ar-
rojan : Cum rnitUbántyeoron&Sytmc dixit ejfe fuas. 
Renunc ió San Pedro de Alcántara el M u n -
do , con todos í u s haberes ; le reduxo por fu 
pobreza a la miíma nada : Viv iendo ñ e m p r e en 
sX Ínfimo abatimiento : Nibil in terris defiderans, 
volaba á Dios aquel Efpiritu abrafado,defucrte, 
que jamas í int ió los eí i imulos de la a m b i c i ó n ; 
afsi lo p r o b ó el Tcftimonio en la competencia 
del Provincialato , con el Santo Fray Juan del 
Agu i l a , y la renancia del ConfelTonario de C a r -
los V . F.fts modo de vida le d ió vuz para la P a -
t r ia Geleílial , y ello lo c o i l t i r u v ó en lá esfera 
de Apaftol i porque p j r cite patTo fe h izo de Í<§s 
A o o i t j l c s la EIcccio i : &is¿it ea , qua non íunt.Es 
Proloquio Ph i lo íbph ico , qae todo íe produce 
de fu contrario : U/nne fuoi j i t , á [no curar ario 
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f t j por eíTo las calas paflan de U privación á e l 
ser § y d e l ser a la pr ivación. Quiere D ios , pa-
r í íu I g l e í k un Gigante Sanio , ve á un hombrey 
l lcno de dcíeos^de el iMMndo , y comoes muta-
ción la que Dios hace , y ha de paílar á l o con-
t r a r io , es la mutac ión de perdinva , c infelice : 
Di vites Mm'fsit inanes* V e a un i>an Pedro de A l -
cantara , que es nada de la tierra : Nibü in ter-
risdefíderans, y como es t r an í i t o ¡de un e ñ r e m o 
á o t r o , caula una mutac ión acqui í i t iva , criando 
un Apo i to l , ó un alfombrofo Santo. Y a parece^ 
cfta claro e l Syftema de la Elección de la nada. 
Efta nada, que Dios elige es la que el paimo 
de la Penitencia , efeoge. A eíta da el fufragio > 
pero á todo e l M a n d o , quita el Voto» 
Veamos e l V o t o , que Pedro tiene en ls»-co* 
fas del M u n d o , por el aprecio, que de las coías 
¿'el Mundojhacc San Pablo.Proponcfe a c i A p o í 
t o l e l agregado-de todas las precioí ldades del 
M u n d o j por otra parte, corre la vox por Chr i f -
t o , 6 por el C i e l o . . L l e g a Pablo á calcular los 
mér i tos , y halla en el M u n d o detrimentos , 
nulidades : Omnia detrimem* feci. Ptoponia la 
carne , que tenían voz pal i iva lus bienes 5 pero 
P a o l o í c quita e l V o t o pc r íuad ido ; que no es 
razón ocupe ci T rono , quien ío io meicce cfti-
macion de eftiercol ñt arbitrortutftertwa.Tzn 
ga el lugar mas delprcciable 5 porque n o a y co 
nexion de Chrifto á Be l i a l .No hacen buena con 
cordanciaUa l u z , y las tinieblas. N o elige el Pe-
nitente Pedro , como elige el Mundo . -Ped í o , 
elige la voluntaria pobreza , y dclnudcz , y. en 
cito fe conltituye Apuftolico ¿ l c d o r r y í c ele 
v ó a esphera íobe rana . 
Comparemos las Elecciones del Mundo 
con lás del C i e l o . E l mundu elige el v e ü i d o ,o 
aparato , y n o e l luge to : Vsjurntntum tibt e/i , 
e/leprimeps nefiír. TrA C i c l o eiige ai lugeto , 
quando lo ve reducido á la nada , y f u c i a t i d 
mundano abarato i Siquisvuit veninf oji ¿ib-
ne-
A4 Philip, WM; 
Wifi 
Ifaist 3./. 
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neget¡tmetipfum, donde l a interlineal a l propon 
fuo : No» tantum fua^fed etiam femttipfumffauñ* 
dum quodf'uffnt homo. E l M u n d o elige al liorna 
bre vel l ido í el C i e l o elige a el que le defnuda, 
aun del ser de honíbre jpues para feguir á C h r t f -
to , aun dexan lu xnilmo ser los Santos. Pedro ¿ 
negó a el Mundo , y a si mifmo » y como Dios 
elige la nada , y no le da á el hombre , io que 
delprecu , l ino mas noble sér del que tenia , de-, 
xando Pedro lo mundano # y el ser de hombre » 
q u e d ó colocado en mas Soberana esfera : Abns-
getfcmetipfum , fecundum qmd fuerat bom*~ 
Quedo muerto Pedro a el Mundo # por 
averio derpreciado todo : Nibil in Urris dejtde-i 
r^«i j luego , ni era hombre , ni era del M u n d o , 
Para el Mundo el hombre pobre el la mucr to .No 
se, (i por ellb colocaban los antigaos á las Par-
Cas en el T rono de la pobreza ? porque es lo 
tnifaio ser pobre en el Mundo , que contarfe en-
tre los muertos. Pedro habitaba en el Mundo i 
pero no era del Mundo : eflo afirmó Chrifto.dc 
íus A p o l l ó l e s : Sed quia de Mundo non ejiu i ego 
elegí vos de Adundo, Elegir del Mundo , y no sec 
del Mundo , parece contradic ión , y fue en San 
Pedro una heroicidad. Parece paradoxa , y en 
términos de Elecciones es raillerio. 
Elige Dios á Adán por Prelado Superior de 
el M u n d o : Subijtite tsrram , & dominamini pifei" 
buj. L o el igió de la nada : Creavit Días bomU 
nem di nihilo, no obllante, que lo c r ió de la tier-
ra : De limo térra. Tiene cite Texto de contra-
dicción , lo que va de la tierra á la nada i por-
que no fe percibe el my l lc r io de ser Adán elec-
to de nada , quando confta, que fue formado de 
la tierra. GraviísiniJS Aurores con Suarez , y 
Sixto Seneníe , Ton de fentir , que la tierra xlc 
la formicion de aqué l primer Prelado , ¡a t o m ó 
Dios de todas las quatro partes del M u ; da, de-
íüer te , que aunque la Elección te hizo en el 
Val le Dauulceao coacurriccon a lh Uí» quatro 
par-
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fittts del Mundo , cada qúai con fu poquita de 
tierra, para que Adán fe formaffc Mientras mas 
- ROS aproximamos a el a í íumpto, crece la contra 
dicción 5 porque entonces u n í a Adán menos de 
nada, quando tenia mas de tierra : Es muy alja 
:la difpoficion. Eligió Dios a Adán , tomando 
tierra de rodo el Mundo , porque Adán , no era 
ídel M u n d o , íino de la nada : Quóniam cU Mundo 
non ijiis, Deus elegit vos de iíí»»í¿<?.Tenemos ajuí-
tada la paradoxa , apuntemos aora á el myiVc-
rio. L a Elección de Adán , fue de la mano de 
Dios : Creavit Deus , fué elección de la nada ; 
pero fué elección para mucho.Por cl mifmo he-
cho , que fue la elección de la nada , era para 
el Elcótor todo. S i f e miraba por una parte 
Adán , era del Aísia > mirado por lá otra de la 
America : Si fe efpcculaba m a s , era de la A f r i -
ca : y buelto á reconocer , era Adán de la Eu-
ropa. Por todas partes , era el nuevo Prelado , 
hecho de nada: De nibilo , pero era un com-
puefto de todas las Provincias del Mundo, y pa-
ra todas ellas ; porque todas concurrieron á fu 
creación. Afs i elige D i o s , quando elige : Eftc 
fafc el acierto de la voz á d i v a de Dios , y de la 
voz a^riva de Pedro : Blegit en , quee nonJurit, A 
aquel sér de nada, corrcfponde en la Elección , 
un ser para todos ; A el no ser en la aceptación 
propria , corrcfponde el mér i to de ser Prelado 
de üniverfal aceptación. Conforme á l a v o i t d c 
Diós , fue la Elección de Pedro: Y a tiene cx^m 
pió para elcgir nucítras voces. 
G R E G E M ELECTORUM. 
Por p s / s i va . • 
LO fegundo f, que promet í confiderar en el palmo de la Peuitencia , es fu voz paf si va 
premiada , proponiendoio cómo elpejo'dc 
Superiores Prelados. Es Jefu-Chrifto , idea de 
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[ Sapcr íorcs 5 por eíTo llanas í'uavcs 4 íus VreCép* 
¡tos y porque Prelados á lo del C i c l o , np dcxari 
toda la carga á ías Subditos. Yugo llama Chrif- i 
to á fu Ley> y el yugo le lleva entre dos, por^ 
que el buea Prelado , quando impone el Man-* 
iluto , ha de llevar de l Precepto ¡a mitad del 
trabajo, para que el Subdito no finja trabajo en 
el Precepto. A los trabajos , y a el Cál iz y íuk; 
fíempte Chrifto por delante í era efpejo d c P w ^ 
lados, por efto iba el primero. En una oca&oti:^ 
que no lo hizo , fue neceffario para ser obede^' 
Cido, Talerfc de toda fu autoridad ; Mando á fui-
Dircipulos, embareaefe, y n a iba delante: Qut& 
per boé quod iubibat Dijilpulis pracedere tráns fre* 
tum , iubebaf iré fine eo,< Mandar una cofa r y teoi 
hacerla, no es Precepto > fino c o a c c i ó n : Cafg/f 
Difespulos traojfretsrfr Nucftro Gloriofo San Pe-» 
dro de Alcántara fue vivo Traslado de Jcfuj 
Chri í lo en fus Pre l rc ías : Inonmíbut Ji exibmt $ 
tawquAm Dei Míni/intr/í,Hzci2iqi\M\to mandaba^ 
• y obrava primero lo que decia , por, no dexar ^ 
^Subdito ^ t ó d a l a execucion de l a obediencia.. 
Hcrmola es ana í en t cnc i a D i v i n a : ^»?c l 
loeutus eft Deus, dúo bec audivi: dice Dav id , q n c 
Dios hablo ana i d a vezr pero que c! o y ó ¿os> 
.coíaf. Aunque las voces divinas tier en tanta 
^fecundidad como facundia , no o M a n t c es c i 
-oráculo diñcil . Hablar u n a iola cofa e l Prela-
do ,7 percebír dos e l lubdito ! Rab i Sa lomón 
d ice , que á el que habla pertenece una foln 
cofa i-pero dos . v d quc oye i Unüm ad dicenterp 
verthut- , ad audiaitew dúo* E l í ubd i t o percibe: 
I dos cofas en un mandato j-porque oye el pre--
cepto, y juntamente 1^ . opexacion. En e l m i í m a 
texto eltá la caufai;: QÜÍM pttteflcLs Ueisfi. Por -
rqtie era potcftad",.y'mando de Dios ; por eflb 
t\- Prelado executa íb que mo^da : por lo mi í -
mo que:Dios tiene poder abfo.I.nto arregla á ios 
que tic «en .poder \ para^que manden>con acier-, 
so ^oycndole l a voz ; y y icndoíe laobra.-
Qun 
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, % dtdit Galio inteUgentiam ? Pncs q u é 
tiene cnrendimicnto c i Ga l lo s Vemos 4o que 
Jlaze > por d i o dilcurrmios xjuc lo.tiene. 1 iciiC 
{ tor íupec ior drfpoíicion c i oficio de di ípct ta^ 
4QI > y para cumplir con él íc lücce con l^s aias, 
d i ípcr taüdofc a í s i , primero qtie diipiercc á ios 
o t r o s : Frius Mas ewuttt r & vigiíjjítiortf* 
ndit 9 ut (ateras invigiiet, Qiiando duperco ¿ají 
Pearo de Alcántara a lus Fray les ¥ tino avien-
do cftado en Orac ión dos horas antes de 
Maytines ? Quando ios l lamo a la di icipl ina, íi-
quando yá eftaba enl^n^centado r Quaado 
aconlc jó abllinencia , fino quando lo tema he-
¿ h o un eíque! eco el ayuno ^ Quando los e n í e n o 
d filencio, fino teniendo piedras en la boc¿? 
Quando acontejo vigilancia , fino darmiendo 
conindcciWc trabajo una l i o n ? A que lubdi -
tos en í c ruba á mor t iñca t4os o jo s , fino á los 
<|uc conocía íb lo por l a voz l Quando predicaba 
pobreza^fino quedándote en carnes para lavar íu 
A v i t o TQuando excito a l deiprecio ias co-
Tas terrenas , í ino arrebatado cont inüdmenrc 
por los ayres en íeguimiento de las Ceieitiales? 
1>05 vezes oían los íubdi tos de Pedro los pre-
ceptos; una en la voz , y otra en la execucion 
de lo mandado. Aunque apreciaba el Oiieio , 
fchufaba el mando, como confta en varios paf-
lages Je íu v i d a ; pero quando mandaba Prela-
do , aliviaba con la operación al fub i i to .David , 
^ ) n e en Dios la Mifericordia con la poteft.ii } 
a í contrario lucede en e l Mundo , que eíl indo la 
poteftad fegara , fuele serla M i l e r i c o i d u con-
tingente. En San Pedro de Alcántara , la potcl-
tad de Superior , í leaipre eí luvo inícparable de 
fu Mi íe r io i rd ia , y piedad: QuU petefias Di i ejl, 
& tibí Dómine mifericordia* 
Siendo Prelado el Gloriofo Santo, cx^rci-
taba l» mendicación por si mifmo , para ajtviar 
el rubor , y trabajo de fus fobditos. Jamas dexó 
au i io IQIO con-el trabajo de las Um Jhias ;; ¿o-
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traba cí Santo el primero , y las reparria r n t r í 
todos. Siempre venere la providencia , con que 
Dios mantuvo á Elias en el retiro del Tor ren te : 
i C&rvi qaoquí deftrebánt ei panewy 0* farnés mane 
panem y Ó* carnes vefpsré : Los CuervoS'ic llevsU, 
t>an e l i u í l e n t o , uno la l imoíha de pan , otro IÜ 
• Hmoína de carne : Altsr pantrn, tlter earnemiDi* 
ce el Fontevcl > y puvlicndo un Gucrvo> mií^ io 
llevarlo todo , la pravidenda del Superior ,dif-í; 
p u l o , que uno í b i o no fueüe e l gravado , íaña^ 
lando pata c a d a l i m o í n a fu C u e r v a l imoíhero , 
E í b maxirna (iguio nuelbo Glor ió lo Santo, coa , 
que hacia menos gcavofos ios Oficios , porque 
entre todos r igualmente re par t k los. cargos. 
Aquel la mano de M y r r a , que aíTombróIa 
Iglcfia , aunque era para c o n ü g o tan tyrana , 
aísi manejó á fusSabditos , que Tolo iac*» 4^ -
ellos duUutas , y luavidadcs» 
Qzimónefi flagrant) filsni pollicc trAtfes* 
Plus tqUoprtjfmn. 9 ciu.grAVS virus úlet» 
C o n fu cuerpo , era Pedro cruel y con fus Sub'j 
ditos Padre dulcifsimo. Nunca convir t ió íu pan¿ 
ni eí de afpidcs por el terror, Moñraba lc s 
mas preí lo e l pecho de Aladre , que el azote de 
Señoc , dice e l Venerable Eícri tor de fu V i d a y 
y afsi fe hizo obedecer , y tuvo fus Leyes en v i -
gor. I^as primeras Tablas del D e c á l o g o - , que 
Moyscs recibió , íe quebrantaron : Qonfregit eas; 
las fegundas , fe guatdan: in Árcám , n© 
aviendo otra razón en el Texto de cftá diferen-
c i a , í ino qiic las primeras fe dieron entre fuego; 
De medio ignis. Y las fegundas eu tiempo de Í€^-
reriidad.Aun dentro de la aaiVcridad de ias.Conf-' 
rirucioacs , haliava la prudencia de San Pedro 
de Aicüntara , íuaves arbitrios i porque la.pie-
dad , dice S é n e c a , ella eíTcmpta de la fotmiila 
de las Leyes : CUmtntia libermn úrhitrium babet, 
nufab forinuU iuúicat, (.levaba , como Aarqa 
fus 
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fus Tubditos íobre los orabroS , y en ci"pe-
c h ó Í íobre los ombros , para al iviarlos, y eií el 
pecho para fer forma amoroía de íu Grey . Dice 
cf Venerable Padre Sanca Mar ia : Qiic íe hizo 
San Pedro de Alcántara , ran quecicio de fus 
Subdi tos , que quando tehulaba ia Prelacia con 
l u e g o s y lagrimas tiraban por él ; y foio el 
Considerar , que en algún tiempo les avia de fal-
tar , les cauiaba gran tr i í leza. C o n granmyftc-
jrfó fe apareció Dios á Moysésjen ia Zarxa • pre-
finiendo <l genio de los l(radicas. Eligió aquel 
, y no otro , difcurriendo , no dañan 
aquellos hombres , por mas Idolatras que fueO 
fen , adorac ión: , ni rendimiento a un A r b o l con. 
Efpinas, Fue nueílro San Pedro de Alcántara , 
Un Jona t á s en la ternura > jamas dio a probar la 
lV »^ira del mando , Uno por doüd¿ tenia la miel . 
L o que podía nacer por si , jamas lo mandó á 
© t r o , y couíta de fu V i d a , que quando lo ha-
cia , parecia mas rogar , que mandar. El lo , era 
ser Prelado a lo del C ie lo , y cito es conciliar 
c l amor ios corazones de los lubditosj pues mis 
trofeos de obediencia han con íega ido los alan 
dos ruegos , que los feveros mandatos. 
Diipomendo Jacob luSeputtura á J o í e p h , 
fe lo ruega : Inveñigrátiam in confinclA í ^ . a ios 
otros Hijos , íe lo manda '.Precepií éis-dieshr. Se 
p'liíé eum Pátribus msiy in ttrra Qxmúm, j o l e p i i , 
fue el que cumplió la ultima voluntad , dcbiciV 
dofe el entierro de Jacob , no á la's'í'evcir-idad-e 
del mando, fino a la^ fuavidades del ruego : r a 
ginm y^udcLiafifi , Prelados, q íe aísi .mandati 
cftablecen fü Trono en la clemencia , y les per-
petua el comando la manledombre. 
• C o n cita luavidad en el in iñdar fe juntaba 
lina altiísitHa prudencia, con que a los í u b i i t o s , 
proporcionaba los mandatos i y á los mcr í tos ios 
Ofic ios . En todos ÍUs inferiores,, dice el Vcne-
rable Elcritor de fu V i d a , miraba el caudal , la 
c o n d i c i ó n , el fervor de cfpi tku , 6 íu jdogedad , 
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y reiniísion , y conforme á cfto , como bujcñ Pré* 
l ado , daba á cada uno lo que íc convcnia.Sieink 
pre he admirado U inftruceion , 'que d i o Dios á 
Adán , para e l porte de íu Prelacia : Dominami-
ni pifeibusmafh , & voUtilibus CceÍK Mandarás i 
las Aves del ayre y y á los Fezcs de l M a r . Si foo 
Pczes , no fean del a y r e , íi fon Aves- no viví-? 
r á n e n c l a g u a : Afsi es j p o r eflb l o advierte 
Dios , a quien hace P r e l a d o q u e á cada una 
mande, fegun fu na tura l , y dentro de fu esfe^ 
r a : En el ayre a lias Aves ,, c» et Mar á los Pezes. 
Jamas dio San Pedro dc Alcántara eL cargo , ft-! 
no conforme á el talento , fiempre buíco la pro-^ 
porción del mér i to con e l Oñwio: Y en efto con-
íintió la pacifica , quieta ,, y acertada con^udt i 
de fu govierno : Gregem BUEtormn >.pot pafsiva, 
O , Gior iófo San Pedro de Alcántara , fe-
l iz E l c d o r , y feliz E le&o 1 E ledor de la nada , 
por ad iva , y Electo para todo poE paísiva. V e o r 
que tienes á mano el cirplri.ta Parácl i to , que l l a -
mamos : ífeni creatvr Spiritus i cmbianoslo par* 
n a e í k a di rección. Danos aquel elpiri tu para ele-
g i r , que quanto halla de menos , tanto día d e 
mas. N ó os efpante R R * P Í V E k d o r e « la p c r U 
cfon > porque pido con divina en íenanza . Gol í -
fidcrad en David un. Z a g a l : En Daniel «n N i ñ o : 
Éri Oireasun Raquero : En Pablo nn Pcrfegui-
do r : En Matheo un Alcabalifia : Y un Peleados 
en Pedro.Efío era antes-de la Elección. E a , RR». 
P P . Eledorcs , vamos entrando en ella : L l ame-
mos al Elp i r i tu Santo : Vmi SarMa Spiritus* D e 
la nada de la voz ¿-diva por la intervención del 
Eípir i tu Santo , hemos dehallar en la vo^palsi-^ 
va un todo :ConJtdcrd Patrcs novi+O' vettvisTtp-
tAmentt , David , Danielem , Ojfeam r Fetrvm * 
Paulum , Matbeum , aptrtii uculis fidti in~ 
tueor ; impkt namque Spiritus Sanfíus puerum f i -
tharadum, Pfaimtftam facit r impht pmrum^Ú^ 
IttdicemStnum facit : Impleí perfeeutorem ¿0: Doc* 
toyjtm Géntiumfaeit xímplct FiJ'cAteum > ^ Prio* 
tipem 
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'$pem Ap&fiotúrum facti: Implet Pífhlicmum , ^ 
J&itfingeUjlAm fáát. O » l o <}UC hace el Hfpiritu 
Santo ! De la nada de los fugetos laca bi^n pro-
i ) c í d ^ los Oficios. David , Zagal \ q^é fiene de 
compofitor ? Nada. Pues fea Píalmifta .prohwi-
d o . Oamel 7 qué mér i tos tiene para Superior i 
l&i ser N i ñ o . Pues íea Juez de Ancianos.£4 cuy-
á a í Bacas , es producir Orácu los ? N o . Pues O t 
feas , íea Propheta j porque fué Baíyuero. Saiilo, 
Cea Paulo : Paflc á D o d o r de la ígleíia , el que 
laperfeguia. Pedro , dexela B a r c a , i ^ i b a á . d 
T r o n o : Arrime la C a ñ a , tome ¿1 Báculo. Y i a -
b r á ufar de las L l a v c s i por qué í u p o manejar e l 
Anzue lo ? Matheo de el Te lon io , paíTc á el 
'Apoftdlado; pues q u ^ c i avcr i l d o Alcabalero, 
es méri to parafcr Evangelifta | Q u é es efto , 
| ) ¡ o s Omnipotente 1 Aísi íc eligen Pía lmif tas , 
í u e z e s , Prophetas , Dodorc s , Hyangcliftas , y 
Fonti^ccs ? Y o no lo creyera , íi la Fe, no me io 
ttnícrízTz : Aptrth eculisjídti.intuttr* Eí lo es lo 
<]uc e l Efpiritu Santo hace 5 el que tuviere oí-
dos de oir , oyga lo que dice : Qui babet aures, 
<^r. Sin fu i luíiracion, no es fácil oír fu voz* Fa 
«i l i tanos uno » y otro , Olor iofo Prote&or mió , 
Í^ra que i l^í lradas nueOras voces , elijamos un telado , que governandonos en paz, y caridad, 
nos dirija por íeguras ícndax hafta la Glorias 
Quammihi , &(, 
Ce 4 S U -
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Sü b i d de punto en todos ios interiores , y exteriores U a i e g m , y regocijo al ver^ 
que al cn toná t h . Glor ia íc dcfcubrio c n é l 
C i c l o del Aitar otra nueva en el mejor Sol ¿er 
JuíUcia » que de íde la N-uve de los accidentes 
a en una rica , y pretioíifsima CuíV 
todia falió c íparc iendo luces , du lcy tes , y cpn^ 
füelos j con c^uc recreaba las Almas. Perma^cn 
ció aí«i patente todo el día , y toda la figuieim 
te noche , para que (ubiendo á l u Spberana 
•Prcíencia el agradable incienfo de las Oracio^ 
pes, y íupHcás , que toda cfta? í'u amada K c l ú 
gion ( que aísi fe digno, llamarla en una oca* 
{ion el mi ímo .Scíior ) le ofrecia por la aceita*-
da , quie ta , y pacifica f leccioti de Suprema 
Cabeza , y Miniftro General , fe dignafe ccíia& 
fus a lus bendiciones íob re todos los R R . Pa -
dres Capitulares , para que mirando folo á í o 
mc/or eligicflcn el mas conveniente > para c i 
íervicio de fu Magcftad ,,y bien de nueftra Sa* 
grada Religión. En coníequencia .de eftp cm^ 
pezaton á velar al Santi ísimo Sacramento los 
Religiofos , que ayer íe deftinaron para eftoa, 
mudande íe , y fubftituyendofe de media erv 
media hora , como dexo dicho. Eítando el me-
jor Sol tan patente , y manifiefto > no podial' 
menos de c á a r el C i c l o de el Altar hermofifsi-
m o , y lucido j fobrefaliendo en. t i tanta ya r i c -
dad de luces ,.Ramilletes de p l a t a , y de flo--
res, aitiajas prccioGfsimas Ucnas de perlas , ru*> 
bies, diamantes , jacintos , y cfmcraldas 5 y en 
ñn quanto eftc Real , y Magnifico . Convento 
de Valladol id ( que es mucho , y muy precio-
fo ) tiene dedicado al Div ino Cu l to , que con 
toda verdad puedo'decir eftava la Igleíia he-
a en cfte dia , (1 en lo cípir i tual una gloria> 
^or eftar patente el Author de ella ; en l o 
|material de ios adornos , y alhajas el mas pre* 
Icioíb T é Toro de U tierra. 
A i falír de eüa Saguda Solcinniísima Fun-t 
' ! ' c ion^ 
t l o ñ i fe vio pucito en el í i t io pubHco de la cf: 
calera principal un Decre ta de la Sagrada C o n 
grcgacibi) de Ri tos , dado en el mes de bep 
tiembre de el ano próximo pafíado , en que le 
dcteriñinava , y declaraya eftar yá totalmente 
finalizada la Caufa de la Canonizac ión de la 
B . Goleta , y poderle proceder á e l l a , lueg j 
¡fue i u Santidad lo determine, a í s i^nando wl 
4ia. 
, oiQiAro a r ®mmaon 
de el Sáhn haxo mayor y par4 U Btec~ 
€Íon de Mini/tro General. 
Stando ya tan p r ó x i m a como eftava c i dia 
de la Elección de Miniftro Genera l , les 
pareció afsi i íu Il lma. como á N . Padre 
Rmo . no aver í i t io mas capáz , heimolb , v 
proporcionado para efta , quc e l Salón. baxor 
donde con todas l a s prebenciones mas con ve 
nientes podían eftar á todo í u guflo los M . R R . 
Padres Ele^orcs . A í s ' gnado pues , y determi 
nado para cite fin, á Las cinco de la m anana de 
cfte mifrao día , empezaron los Rel igiolo? de í -
tinados para efto á adornarle con exquifita cu 
rioíldad , y a l iño . Tiene cfte de largo ciento 
y íc tenta y fíete pies > poco mas , ó menos , ) 
treinta y dos de ancho» GolgoCc todo con r i 
quifsimas colgaduras de terciopelo , y tafctai 
con viftofas , .y hermofas liftas , que con íu¿ 
varios , fino;S , y vivififsimos colores daban « 
A i belleza nuevos vií loíos realces , no d é me 
nos agraciada víita , que . la.que las ocafiava la 
preeiolldad de fus cenefas. C o n mayor pri 
mor , y curiofidad (e a d o r n ó la herreoíifsim 
Capi l la , qne efta en fu Frontis , llamada de 
Pprciuncuta , donde deípue? .c íecoigat la todc 
con mas ricas , y prec ió las colgaduras de fe» 
pa cncanuda con Uítas de plata ¿ alfoj^brad . 
cu» \ 
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c u a o í a m e n t e todo lu pavimento , y rucIo , fe 
puío un Magcftuofo bulto con íu Doí el , y S i -
tial no menos prec ió lo > con todo lo d -másrnc-
ceílario , paira que pcciidicíic de íde a l i i el Ulmo* 
y K.mo. Scnor O b i l p o Preí identc de Capi tu lo , 
Itnmediatamente al Solio íe pufo una cor re í* 
pondicnce m d a con tina riquilsima cubierta, 
en cuyo medio cftava una 'dcvit!lsin.á Imagcji 
de un Cruc iñxo con tres belas encendidas áca^r 
da lado i y dillribuidas por tod^ «l ia varios J a -
rrones de placa, para recoger los votos, papel , 
obleas , lai vaderas, y xinteros con todo l o d e l 
mas neceffario. A cada Jado de cfta meía fe 
previnieron tres muy pulidos, y c a r i o í o s tabu-
retes para los leis M . R R . Padres Eícrutadores> 
que guardando la p roporc ión debida avian de 
íec tres de una Familia , y tres de otra. 
De lde l a rc /a ,dc efta Cap i l l a fe figuian 
luego por un lado , y otro de < ñ c Salón capa« 
cifsimo dos ordenes de muy afleados bancos 
para todo el cuerpo del Capi tulo , y en medid, 
á diftancia proporcionada quatro 'mefas c o n 
muy viftoías cubiertas d e leda , t amb ién con 
pape l , obleas, t interos, y falvaderas, paraba-
z e r y cerrar los votos , que dichos JVl. R R , 
Padres £ íc fu tadores avian de i r recogiendo. 
Y para que por parce de afuera no íe pudieflfe 
oír nada , fe pulieron á tas tres entradas, y i a -
lidas , que para la Sacriftia , y Dormitorios t i c -
.ne eftc Salón baxo tres canceles cerrados apo-
niendo por parte de afuera en cada uno , y a U 
puerta , que dicho Salón tiene un Rel igiofo 
Fortero , que con todo cuydado impklicflc e l 
que alguno íe acércale . 
E 
POR L A ? A R D E . 
• 
N cfta tarde no íe defendieron Conc lu f io -
nss , afsi por eílar fu Magf ftad patente 
como para dar lugar á que el Venerable* 
t 
•y U m o . D i f i n i t o r i o G e n e r a l , y demás R R . Pa 
dres Vocales prcvíniellcn , y djípuíiefíco quan 
to hallaran fer neceflario , y previo a la futura 
Elección de General Mini í t ro , Pero no porque 
falto cfte A t o , f a l t ó e l crcckl iUimo numero 
del Concurl'o dw todos Eftados, quienes, tuvic 
t o n baftante que admirar , y en que é n t r e t e 
nerfe > y á con la fonora a rmonía de la Muí íca , 
vozes ayroUs t y dei icacadás , y concep tuó las 
le t ras , con que á fu M a g e í b d Sacramentada hk 
zo Sieda la Religioía Mufíca C a p i l l a , que i 
competencia Sagrada, canto con toda defíreza 
defdc las dos y media j yá en regiftrar la elpc-
c ia l pu l idez» cur lo f idad ,y a d o r n o » con que 
p a u l a Elección futura eftava el Salón mayor 
prevenido , y d i l p u c í l o j y y á con la variedad, 
y diftincion de tantos Rmos. Padres V o c a k s * 
ios que aunque en háb i t o s , y Idiomas eran 
diferentes , en e l t ra to común , comercio fra-
ternal > y unión de afedos fe dexaban ver tan 
finos , que io lo en lo material del color de los 
háb i tos fe podían decir d iñ in tos . 
A las tres de l a tarde m a n d ó e l l l l m o . Ser 
ñ o r Obifpo Pre í iden te fe avi íafe ¡t los M . R R . 
Padres Difinidores Generales de efta Familia 
Cifmontana , a l R m o . Padre Comiflario Gene 
ral de I n d i a s , y á N u e í t r o Rmo.P.Mini f t ro G e n e -
ral , para bolver á profeguir la findicacion de 
efta Familia,de quien folo faltaban ya íus Rmas. 
y dado el avi ío con toda promptitud immedia-
tatnente empezaron á entrar por íu orden á 
íindicar aute dicho l l lmo»y R m o . Señor , em-
pezando por los M . R R * Padres Difinidores 
Generales , hafta nueftro Rmo. Padre Minifírcj 
General, como lo difpone el regular derecho^ 
y es común. Entre todos los M . R R . Padres de 
Capitulo , aunque avia algunos algo indilpuef-
pueí íos , folos do? gracias á Dios , que eran eL 
M . R . Padre Provincial de la Provincia de Por-
tugal , y el de L i m a fe hallaban cite uia en ca-
ma» i 
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m^.' Por cfto acabada l a íinHicacion de efta Fa-. 
miiia fue po t orden de fu l l lo ia , el M . R . Padre 
Secretario General de Efpaña á íaber en q u é 
cftado , y di lpoíición íc hallaban , quienes tef-
pondicron tenían , mediante D i o s , e íperanzas 
de aísiíbr a la Miíla del Efpiritu Santo , y á la 
Elección e ü o t r o dia como aísiLlieron á í'u 
hora* 
A l a hora de la cena fe l e y ó en el Refc-í 
torio de los M i R R . Padres Eledores Una pa-
t e n t é , y decreto de nucí t ro Padre R m o . en que 
mandava ic guardafe aquella noche total recor 
gimiento i y í i lencio , debaxodc las penas que 
fe contenían en dicho decreto; feñaiando tam-( 
bien de ídc que hora avia de obligar e l í i lenr 
Ció , y el rio comunicarfe * ni en í e c r e t o , ni eri 
pub l i co , para lo que íeñaiava también, y nom^ 
brava fu Rma; para todos los D o r m i t ó n o s , 7 
fitios del Convento Ze ládores , y Veladores por 
todos ellos uno de la f a m i l i a , y otro de otra' 
en cada D o r m i t o r i o , para no dar lugar aísi 4 
fraude alguno. ^ 
VILLAUQIQQS , gTTfi E S t B DIA C J N T O 
Ja Mufica. 
E S T R I V I L L O . 
SEraíincs , que anfiofos beber defeaís Raudales de aciextos , y leguridad 
E n vuc í l ra E lecc ión , o í d , y admirad, 
que oy tené is en S tn Pedro una piedra¿ 
D e donde á los golpes de la auí ler idad 
Se liquidan corrientes de gracias, 
C o n que vuefteas anfias fe puedan faciar. 
"BJIrwíllo , que fe repítt. 
Seguros llegad, 
Guí lo lbs bebed, 
D e tan puro i y copiofo raudal. > ' 
COi 
c a? L A 
IT. A la piedra del defiere^ 
Cuyo claro manantial 
Alegró con nueva gcacu 
Serañca Ciudad. 
gt. A la piedra, que reforma 
Con fu mas puro chriilal^ s 
(V dá vigor á una vidar 
Que es toda Evangélica!^ 
Segurtt Ílf¿ad 9 
A la piedra» que con bienes 
Correfpondc liberal : 
A injurias, con que ie ofende 
El mas duro pedernal. 
Segur»* Mtjradr&c* 
g. A la piedra , cuya cumbre 
Tanto íe fupo elevar. 
Que en ella formó fu Trono* 
La miíma piedra angular, 
Stguns ¡legad r &c. 
5. A la piedra , que baxando. 
De el monte pudo poftras 
Sin manos aquella cftatua 
Sobervia , y defcomunal^  
Seguros llegad 9&t. 
é. A la piedra en fia, que Of¿ 
Para elegir General, 
Con tan feftivos aplaufps 
A competencia bulcais. 
Seguros llegad , ^r». 
G R A V E . 
PRopicia ta hallareis ;pues fiempre abunda! De nieve i que en . raudales prefurolos | 
De el Líbano los. Cedros mas frondofos 
Con ía riego pnriísimp fecwndae 
rAEiBA*\ 
A R E A , 
DE ella efpcro Venga el Cordera-
Blanco , y hermofoy 
Matifo , amorofo 





De ella fo efpefl 
Venga el Ctrdero r 
miA QUAT^O <DE J U N I O i Y 
decima de Capitulo VigUi* Jel EffiriM 
Santo 9 y día de U Elección* 
IñcuUofa cmprcfÍA ha fido fiempre el que-* 
rer que explique con viva exprefsion U 
lengua Us inquietudes de los deícos , y 
inflas. Tienen citas fu centro en el dilatado 
cípacio del corazón humano, y como alii folo 
es cínica Us fomenra el amor , crecen á cada 
inftante íobre quantp íc puede ponderár. Vio-, 
lentas r é im. acientcs viven mientras no llegan 
á la poifelsiotxdcí feicn que apetecen,y opri-
midas en el corazón, como en la nuve los ra** 
yos íol'> fe dexan percibir,por clruidoío ef-
ruendo de los ftiípiros. 
Defeaba con añilas toda nucítra Religión 
Sagrada ; poco era trílo íino fueran mas univer-
íaíes los deícos. Deíeaba todo el Orbe Chrif-, 
tiano , y aun las partes mas remotas del ciego 
^arbanfmo: Defeaba la piedad , y devoción de 
roda la Chriíliandad , y mas de cerca oy cfta 
^obilírsinia , Grande , y Populofa Ciudad de 
Vailadolid fe llcgaíe ya el dia felicifsimo» en 
uc pudieíícn venerar Canónicamente Ele<fto 
$ Queyp al SuccciTar legitimo del Paitiarcá 
M i 
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Seráfico , defpués de tantos de pTperanías , y 
repetidos mattiiios á anfías tan afeduofasr C o 
pío mas irtereirada en cfta dicha ínueftra R c l i -
Qiop Sagrada , aun fe abrafava mas que todos 
en incendios Seráficos , y no haUartda defean-
í o íus Serafines Hijos en el derear bolabán in-
.quietos de aíío en a ñ o , y de dia en dia , hafta 
Jlegatla a confeguir. O y , pues, gracias á U 
Magcftad Suprema de nueftro Dios r que a tan-
tos , y tan univetfales deíeos- , qui lo conío iar . 
Ce l legó ya e l d ía dichofifoimo, y f e l i z , en que 
lograron nueftros ojos dicliofamentc ver , lo 
«que muchos de nueftros Padres antiguos no 
Vieron ; aunque lo defearon no menos que no-
í b t r o s ; con la qu ie ta , pacifica, y Ca-nonica 
Í Jecc ton de el General Minif t ro de todo el 
.Grcicn Seráfico , que en efta Ncbiliísinr.a C i u -
dad , y Real Convento fe ce l eb ró oy d i* qua-
tyo de Junio . 
Avicndo > pues, los M. R R . Padres C e 
íadores cuy dado con fuma vigilancia toda la 
•oche fe obfervafle exactamente por todos el 
rc t í ro ,y filencio^que por fu publico decreto avia 
mandado guardar Padre Rmo. á las q ú a t r o 
en punto de la mañana m a n d ó í u R m a . fe toca-
fe feí l ivamenre Jas Campanas por e ípacio de 
« e d i a hora , para que Congregado el General 
Capitulo afsiítieflcn todos á la MiíTadcl É l p i n t u 
Sanro j ^ a r a implorar fu afsiftencia , luces, do-
nes , y favor para la Elección de Aiiniftro Ge 
nera l , á que immediatamente fe avia de pro-
cedc'rj y para obligarle mas en a lgún medo 
á tanto, y tan ncccííarío beneficio en tan impor-
tante negocio , aviendo precedido el Saoto Sa-
cramento áe h Penitencia Ccmulgaron a cfta 
Miffa todbs los Choi i í l a s , N o v i c i o s , R t l i g i o -
i o s l i c g o s , y mucho de los heimaros Dorado^, 
cuyo numero en djte R e a l , y Capitular C o n 
vento de Vallado!id , era grar.de él dia de oy\ 
Abif t .0 á h Miíla- í u . R u . a . ^ t ^ % S K f f l P , 
D i - j 
Difini torio G e n e r a l , y quantQS ' R R . Padres 
Elcdores cabían en el Choro se l q ü c í e previ -
no para eíl j con los mifmos ordenes de ban« 
eos ¿ que para el dia de l a Áícení ion fe d i ípu-
í ieron j baxandoíe los que no pod ían caver allí 
á la Capi l la M a y o r , y cuerpo de Iglel ia , mien-
tras íc celebrara efta Solemnifsima impetrato-
ria MiíTa. Dixo la con Mageftuofo aparato , y 
Sagrada pompa el M . R . Padre Fr . francifeo 
Benicez, ^ecrerario General de Elpana , can^ 
tandulala Mufíca con tal a rmonía compoí i* 
c l o n , y deftreza , que aun fabiendofe eran vo* 
zcs humanas > lu lpendían como íi fueran Angc*. 
iicas« 
Luego que fe acabó la MiíTa dio fú Rma.; 
como media hora de lugar antes , que fe toca^ 
íe á Capiculo General para la Elección , á U 
que hecha feñal con la Campana mediana a las 
íeis , y aviendo hido íu Rma. con el General 
Dirinitorio a l a Celda de el l l lmo . para acom^ 
pañar le , y c o n d u c i r é a l lugar del Capitulo^ 
fe Congregaron en el Salón mayor baxó 5 para 
el lo ayer prevenido dicho i l l m o . y R m o . Se-i 
ñ o r Obifpo Prelidentc de el Capi tulo , todos 
los Padres Rmos.y demás R R . Padres Vocales, 
fin faltar uno. T o m idos ya rcfpcdivamentc 
fusS i lhs , y fus al ientos- Pred icó la E x o r t á ^ 
d o n , y Col lac ión ad Fratres tn latino Idioma 
el M . R . Padre Fray Mart in Cay l l e Desfontaí-
nes , D o d o r en lá ü n i v e r í i d a d de Sorbona , y 
Pro-Mini f t ro de la Provincia de Francia , con 
tan chriftiana eficacia, c la r i í s i raosdc íengaños , 
ardor de cfpiriiu , devot i í s imo eQylo , y zel'o 
Santo, de que los M . R R . Padres Electores pof-
puefto todo terreno a f edo , inclinación , y ref-
pedo humano eligieíren , íegun Dios , al fuge-
to mas cfperto , mas digno , y benemér i to de e l 
General iVÍiniíieriaro , atendiendo á Dios , y á-
«ueftra Sagrada Rel igión folo ; que aunque los 




fttj f o l o no es de creer , fino , IÍÍ aun de imagi-
n a r , fiendo como eran todos tan dc a c s , u n 
timoratos , y tan v i r tuo íos , huvicran bailado 
fus bien fundados, claros , y ponderados exor-
tos , para que mirando lo io i Dios , y al bien 
de nueftra Sagrada Rel ig ión , huvieran mudado 
de parecer, 
cerraíTen in-m cdiatamentc 
todos los Canceles , y Puer-
tas , y empezaíícn lou defti-
nados Porreros á cuydur no 
fe llegaflc cerca de ellas a l -
guno ; y quedando aísi con -
gregados en General Capi tulo , precediendo 
otra vez para ci acierto la humilde invocación 
del Eípiri tu Santo con c l H y m n o : Vtni Creitor 
Spiritus , fueron procediendo á la Elección, H a -
bilitados antes para ella nuevamente todos los 
M . ^ R a . Padres Eledorespor el Il lmo. y Rmo. 
S e ñ o r PretlJcnte, íegun , y como lo de e mi -
n i n nueftras Leyes , y Conftituciones Gené ra -
le ! . 
Bien fe difeurrió íe tardafle en c(Vo mucho 
mas t íegun el crecido numero de Votos , que 
avia que ver , y cohordinar * pero favurceien-
do con í ingularei luces , y aísiftencia luya á el-
te General Capi tulo la Mageftad Divina , y CK 
perimentando prompio el auxilio de el Eípiri 
tu Divino , con tan humiid^s anfus invocado 
para la paz , quietud , y acierto de U Elección. 
A poco mas d^ las diez del dia, mandaton deí-
dc adentro le a )i lelf ;n todos los Canceles » y 
Puercas para publicarla va fciieilsimamenre : Y 
publicada pur el M . R. Padre Frav Juan Eran 
í i l c o de Soiexina , Di ímidoi Genera l , y Secre 
D d m 
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tenido U mayor parte de los Votos , que eraa 
en todos dofdcntoe y ochenta y feis, Hl R m o , 
Padre Fray Cayetano Laur ino , Ex-Secretario 9 
y Ex-Comií íar io General de la Cur ia Romana » 
L e d o r Jubilado , de la Provincia O b í e r v a n i c 
dei Principado en el Rcyno de Ñ a p ó l e s . 
Apenas fe acabo de publ icar la Elección ¿ 
quando en repiquetes alegres , y feftivos la no-
tificaron , y dieron á íaber por toda la C iudad 
el R c l o x , y Campanas de elle Real Convento , 
á las que correlpondieron en el milaio punto 
todas las de la Santa I g l e í k Cathedral , cuyos 
Campaneros cftaban elperando la íeñal de nueíV 
tro Convento para cite mi ímo fin. Difparófc al 
mifmo tiempo en el capaciísimo Patio de l a 
Iglcfia de efte Convento , mucho viftofo pcrc-i 
grino artificial fuego, que el M . R . Padre P r o -
vehedor Genera l , tenia prevenido , para que 
con fus fogoíos abundantiUimos repentinos 
truenos, y ecos hicieÜen plaufible íalva al re-
cien E l c á o Miniftro , publicando al mi ímo 
tiempo nueftras alegrias , y regocijos. C o n efto 
fue tanto , y tan inumerable el concurfo > que 
aní iolo por ver , y faber , quien era el E l e d o 
en General Miniftro , y Suceflbr legitimo de e l 
Serafín L l a g a d o , fe movió hazia nueftro C o n -
vento en un punto en á l a sde fus dc íeos > tan 
regocijados todos , como fi cada unofliera c i 
n-asintere^Ado , que era impofsible poder y á 
dar por todo el un paflb , n i poderfe entender 
unos a otros 5 porque atropelladas las Mil i tares 
Guardias , que eftabaa a las Puertas de la Sa-
criftia , ( por averie mandado cerrar , no folo 
mientras la Elección todas las demás Puertas , 
í ino defde la roche antecedente , con orden a 
los Porteros, no permiticí len entrar en el C o n -
vento pe t íona a lguna , que no fueíTe Elector, o 
Aísi-
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Afsiñcntc del Capi tu le . ) Se vio arcr.r.<. en:[ c-
zaron á íonar los feftivos ecos de los Cohetes , 
Clarines ^ y Campanas , hceho tedo el C o n 
Vento una confufa , aunque regocijada Babilo-
nia. 
En togó inmediatamente fu l i l m a . e l TV 
Deum laudamus , e l que profiguió canoramente 
la Muí ica ,que con Sacerdotes reveftidos, C r u z , 
y Palio , citaban e íperando a la puerta de efta 
Capi l l a . q u e d a íalida al Clauftro : Y hecho lu-
gar en el mejor modo , que pudo permitir la 
multi tud fe empezó á formar la P r o c e í s i o n J b a n 
delante todos los RcUgioíos de efta Comuni -
dad , Servidores, y ü ñ c i a l e s de Capitulo : Lue -
go los M . RR. P l \ Eledores : Y por Corona de 
toda e l l a , precediendo el Pal io , fu lllma.quien 
l lcbava á fu mano derecha, y aun de la mano al 
R m o . Padre Mini í l ro General , nuevamente 
E l c d o , y á la finieftra al R m o . que a c a b ó fu 
Of i c io . En efta conformidad fe fue dirigiendo 
por el Clauftro la Proceís ion a la Nave de Santa 
Juana , de íde donde en t ró por todo el cuerpo 
de la Iglefia , hafta que l lego íu l l lma . con el 
R m o . recien E l e d o Miniftro General á la u l t i -
ma grada de el Al tar m a y o r , aviendofe tarda-
do en llegar aqui mas de media hora por la im-
paciente devoción del g e n t í o , que íe a t raveía-
ba aníiofo de recibir la bendición de íu Rma.en 
nombre del Seráfico Patriarca. 
Arrodil lados ya los dos Rmos. en efta u l -
tima grada , ( y cfbndo yá cubierto el Santiísi-
mo Sacramento , deíde que fe empezaron á tonr 
car e l O r g a n o , y las Campanas , para evitar 
ante fu Mageftad Sacramentada las indecencias 
cafi preciías , que la coofuíion de una inumera-
blc multitud alborozada ocaí iona ) cantó fu 
l l lma . las Oraciones , y Verlos , que para tal 
fancion aísigna e l R i tua l Franciícano , lo qual 
D d a he. 
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hecho fe fcntó f u l l l m a . cñ íu curiofa prfcverm 
da Sil la , y arrodillandore en fu p re í ' t nda Nuef-s 
tro Rmo.Padre General nuevamente E l c d o fefK 
zo , como fe acoftumbra , i en oian&s de eftc 
i i ímo. Prelado , folemne Juramento , y V o t o 
de no pretender , ni aceptar Dignidad Epifco-
pal , ArchicpUcopai , ó Pat r iarchal , durante 
el Oficio de ívt Miniftcriato General. Hecho ef^ 
to le en t r egó kx lllava. inmediatamenre el Se l la 
de toda la Orden , para que defde luego empeñ 
zaíTe á ufar de él con plenitud de poteftad, co-
mo Suprema Cabeza de toda la Seráfica Reli-; 
gion Í y mandó á todos los M . R R . P P . Voca<í 
les , y demás Religlofüs afsi(lente5, tomaffen U 
bcndkipn á fu Rma . en reconocimiento , y de-
monftracion de fu rendida obediencia j lo quafr 
hecho fe í ub ió íu I l lma. á los quartos de íu ha-
bi tación , y cámara r acompañándo le hafta el la 
nueftro Padre R m o . inmediato , algunos de los 
M . R R . Padres Vocales , y Familia de dicho 
Il lmo. Seríor O b i í p o Prefidcnte de Capi tu lo . . 
Luego que (alia de la Igleíia íu lUma.' 
^cupó H . Padre Rmo . fu prevenida Sil la , y 
ilegando uno por u ñ ó los M . R R . Padres V o -
cales , y demás Religiofos fueron tomando fa 
Paternal bendición con. fumo gufto , y a legr ía , 
cn -p ro te í l ac ionde la rendida obediencia , que 
como á SuceQbr legitimo del Seráfico Patriar-, 
ca íe debían i rec ib iéndolos á todos fu Rma. en 
fus brazos con tan Paternal amor , con tanta 
afabilidad , y car iño > q,ue en t rañándo le mas 
en el corazón de todos , firmo las bien funda-; 
das cfperanzas, que para fu mayor amparo, re-
gimen , y defenfa tenían todos concebidas en 
fu Pvma. Acabada ella dcmonftracion po l i t i ca ,^ 
Re ligio (a , íe fubio íu Rma, a la nueva Celda^ 
que para el Miniftro General , recién clef lo el^ 
u o a prevenida., y difpueíla , ,donde rec ib ió mu* 
d i o * 
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di05? parabienes , y enhorabuenas de lo maí 
K o b l e ' , Docto , y Rc l ig io ío de efta l lu l i rc 
Ciudad de Val ladoUd j quien fe congra tu ló cot í 
fu Rma, por tan acertada Elección en tan d ig-
nifsima Perfona > íobrefa i iendo entre d e m o n í -
traciones tan urbanas, p o l i t i c a s , y atentas la 
í inguiar debocion > y afedo noble del Excmo. 
Señor D o n Anton io P imente l , C o n d e , Duque 
de Bcnabente , quien , aunque le avia beíado-
y á la mano de rodillas en la Igleíia , con aque-
l la a tención , y venerac ión rendida , que a 
mieftro Sagrado Habi to cordialmenre profeffa, 
afsi por íu debocion p iado ía , como por aman-
te hij:0 d é l a Venerable Orden Tercera de Pe-
nitencia y de que con u ni veri al exemplo de to-
4os fe precia , y fe gloria , a compañó hafta l u 
Celda a fu Rma . con otros Señores de alta 
J íobi l i fs ima Ciafe , y Esfera. 
POR L A TARDE. 
PO R las muchas , y grandes ocupaciones an-tecedentes., tampoco huvo Conclufioncs 
publicas efta tarde r y aunque corr ió la 
voz de que á las tres íer ia la Elección de R m o 
Comiffario General , mandó de ípues íu l l lma 
y fu R m a . í e íufpcndieífe h a ü a el í iguiente dia 
aísi por no aver fido poísible de íocupar íe íu 
R m j , de los precilbs cumplimientos, y vifitas 
que venían á dar á íu Rma. la enhorabuena 
como por el gran canfancio, y fatiga , que oca-
fiono á todos la función primera , aviendo en 
trado áe l l a tan demañana . A las íeis de la tcir-
de fe pufo en el filio publico de la e í ta le ra , y 
a la puerta de la Sacriftia una Tab la de C ü -
eios, ñrmada ya de nueftro Padre Rmo . recicn 
e ledo , en que le fenalaba , y afsignaba el cc-
kbrante, y afsilkntes para l a Mi íU del figuien-
t é 
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c l i i : LCK Portitorcs de las Santos: los M . 
IR. Padres Vocales, que con Capas aviando 
ir defpues de cada uno , y otros Empleos , y 
Oficios , que eran raenefter para la Celebre, y; 
Soleainifsiina Proceísion General 9 que mañana 
Te avia de tiazer, para dar las debidas gracias á 
"u Magdlad por la quieta , pacifica , y acerta-
da Elección } con que fu miíeticordia nos qui-
ÍQ favorecer oy ; de que haré en el día de ma^ 
nana mas individual mención. 
A las ocho y media de la noche , iluminan 
da primero toda la Torre del Convento de lu-
ces , fe tocaron el Rclox , y Campanas feftiva-
mente , Clarines , y Caxas; á cuyos ecos alc-
ores correfpondieron las Campanas de la Santa 
gleíiaCathedral inmediatamente ; difparando-
e en el ínterin mucho lucidísimo artificial 
u^ego , que emulo al íitial de las Eftreilas fe 
remontaba viftofo hafta encontrarlas, convir-
tiendo con fus iuzes en dia cfta noche tan re-> 
^ocijada, y feftiva, para toda nueítra Religión 
Sagrada ; lo que firvió también de aviío publi^ 
co, y refeña pata la Proceísion General del 
íiguiente dia* 
TA 
CAPÍTVLO GiÑiíuí; 1^3 
riLLANCICOS , S lUE E N E S T E DIA 
cantó la Mujifá, 
RECITADO. 
YA el día dcfeado áios Mortales Llego , di que maniñeitas de los Ciclos 
Las puertes eternales: 
Defciende á llenar andas, y anhelos 
Del pecho enamorado 
El Amor en fue^ o transformado. 
P l que li alumbra vueftros corazones 
Aceitadas feria las Elecciones* 
A R E A S . 
CUpido enamorado, Divino Amante Dueño| 
Llega ya bien mió» 
Llega que te cipero. 
Fecunda yá benigno 
Con tu abundante riego 
Las plantas racionales 
De aqnefte humilde huerto*; 
(Ven Padre de los Pobres 
Humildes pcqueñuelos, 
Confuclo de afligidos, 
Y dul^ e refrigerio. 
Atiende quan unidos 
£n lazo mas eftrecho 
Efperan confiados 
Tu auxilio de los Ciclos* 
yiíita , pues , fus Almas 
Con dones de confejo 
4iPara que en todas obras 
^Procedan con acierro* 
luí-
'4*4 HISTORIA ÍDE t i 
Inípira en fin no tardes 
I A todo cite Colegió^ , 
U n Padre , que le rija 
C o n Paternal de íve lo . 
